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Глава 1
МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА: 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
1.1. Теория иредельной полезности
Современные рыночные системы не сразу стали такими, какими они сло­
жились на начало XXI в. Существуют несколько наиболее типичных вариантов 
современных экономических систем, отличающихся одна от другой механизмом 
функционирования. Для рыночной экономики характерен так называемый закон 
убывающей полезности. Что такое полезность?
Остановимся на этой категории более подробно. Этот термин использовал 
еще Аристотель, но только в работах А. Смита и Д. Рикардо, а также сочинениях 
Дж. С. Милля, Т. Мальтуса, Ж. Б. Сэя этот термин становится регулярно упот­
ребляемым, причем он используется наряду с категорией «ценность» и понятием 
«стоимость», не неся сперва какую-либо смысловую нагрузку. Однако с развер­
нувшейся в истории мировой экономической мысли так называемой маржина- 
листской революцией и вызванной ею к жизни математизацией экономического 
анализа, использованием широкого арсенала математических методов исследо­
вания экономической действительности и определенной ее формализацией тер­
мин «полезность» приобретает самостоятельное значение. В работах Б. Госсена, 
И. Тюннена, К. Менгера, JI. Вальраса и В. Парето этот термин уже имеет само­
стоятельное значение, становится центральным предметом экономического ана­
лиза. Благодаря этому была сформулирована совершенно особая концепция -  
теория ценности, в основе которой лежала идея о предельной полезности и за­
коне убывающей предельной полезности. Отсюда формулировались и законы 
убывающей производительности капитала, и убывающего плодородия почвы, и 
даже теория «предельного рабочего» и его предельной производительности тру­
да.
Итак, что же такое полезность? Очевидно, что покупатель приобретает то­
вары и услуги на рынке вовсе не потому, что в их производство вложен опреде­
ленный труд. Для самих покупателей товар как предмет покупки имеет опреде­
ленную ценность, выражаемую в его полезности. Если К. Марко называл полез— 
ность потребительной стоимостью, то современные западные экономисты пред­
почитают не смешивать два эти понятия и считают, что под потребительной 
стоимостью правильнее было бы подразумевать потенциальную, но никак не 
реальную полезность, а это совершенно разные основания.
В самом деле, представим себе, что товар обладает потенциальной спо­
собностью удовлетворить ваш интерес в чтении. Но если вы не умеете читать, 
потенциальная полезность товара объективно не снижается. Она снижается 
субъективно, т. е. только для вас лично. Проблема в вас самих, научитесь читать, 
и вы получите удовольствие. Точно также обстоит дело с живописью: если ваши 
вкусы расходятся со вкусами окружающих вас людей, а уровень культуры диф­
ференцирован, то ваши оценки одной и той же картины будут существенно раз­
личными, но сама картина от этого не только не станет менее ценной, полезной, 
но и в цене ничего не потеряет. Почему так происходит?
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Ответ на этот вопрос может быть дан только при условии различения по­
нятий «субъективная полезность» и «объективная полезность». Причем под объ­
ективной полезностью подразумевается, вовсе не полезность того или иного то­
вара для всего общества, а реально заложенная в нем потенциальная ценность, 
способность удовлетворить потребности и интересы при соответствующем по­
ведении потребителя, уровне потребительской культуры. Мера степени удовле­
творения есть показатель действительной объективной полезности, тогда как 
под субъективной полезностью понимается не способность удовлетворять инте­
ресы отдельного субъекта, а только субъективные представления о такой спо­
собности, о ценности товара. Например, вы впервые сталкиваетесь на рынке с 
каким-нибудь товаром, и, не зная о его назначении, даете ему свою нелицепри­
ятную оценку. В этом случае субъективная полезность товара будет равна нулю. 
Но суть не в товаре, а в отсутствий^ вас необходимой потребительской культу­
ры, вашей неинформированности о нем, в отсутствии рекламы, наконец.
Итак, субъективная полезность, или ценность товара, есть не что иное, как 
субъективная оценка каждого потребителя о его полезных свойствах. Объектив­
ная же ценность, полезность товара представляет собой реально заложенные в 
нем полезные свойства, качества.
У этого вопроса есть и еще одна, третья грань: покупатель, как правило, 
приобретает товары и услуги ради удовлетворения своих потребностей, но сами 
эти потребности и представления покупателя о своих интересах могут быть де­
формированными, о чем было сказано выше.
Поэтому теоретическая экономика исходит, во-первых, из принципа, со­
гласно которому субъект имеет адекватные, а не извращенные представления о 
своих подлинных интересах, потребностях, во-вторых, из того принципа, что 
субъект может дифференцировать и ранжировать по значению свои потребности 
и интересы, т. е. вырабатывать сознательные принципы, стереотипы, нормы по­
ведения на рынке.
При этом следует помнить о том, что, во-первых, по мере насыщения тех 
или иных потребностей падает полезность товаров и услуг; во-вторых, сущест­
венное значение имеет характер перехода от неполного потребления (удовле­
творения) к полному потреблению (удовлетворению).
В самом деле, по мере удовлетворения потребности человека в еде полез­
ность каждого нового продукта питания убывает, а при переедании полезность 
полностью утрачивается. При этом отметим, что утрачивается именно субъек­
тивная полезность продукта питания, а не его действительные физиологические 
и пищевые качества. Просто нарушен режим питания, не соблюдается культура 
потребления. Правда, возможен переход на субституты -  товары-заменители, 
которые могут позволить увеличить объем потребления, продлить срок действия 
полезности. Так, известный персонаж романов Я. Флеминга Джеймс Бонд до­
бавлял в бокал с шампанским препарат бензедрин, чтобы опьянение не мешало 
выполнению его задания. Использование допинговых и седативных средств 
также показывает, что насыщение можно отдалить, пресыщение снизить, удо­
вольствие продлить.
С другой стороны, характер потребления и скорость перехода от неполно­
го удовлетворения к полному также влияют на полезность товаров и услуг.
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Представим себе голодного человека, перед которым вдруг открылся банкетный 
стол с деликатесами. Вряд ли он начнет утоление голода с устриц или омаров, 
хотя их дороговизна ему известна, а калорийность не вызывает сомнений. Тра­
диционализм и консерватизм сказываются на потреблении даже в экстремаль­
ных ситуациях.
t n i u  Lt-lr f -  в
Рис. 1
Если же представить общую тенденцию и динамику полезности товаров и 
услуг на рынке, то ее можно проиллюстрировать в виде рис. 13, где V обознача­
ет общую полезность, Q -  количество потребляемого товара.
Из рис. 1 видно, что по мере увеличения количества потребляемого товара 
общая, или суммарная, полезность (заштрихованные прямоугольники) возраста­
ет, но прирост полезности (незаштрихованные прямоугольники) с каждой новой 
порцией товара сокращается, пока не дойдет до нуля. Если же потребляемый 
товар может быть расчленен на бесконечно малые порции, партии, серии, то на­
сыщение им и утрата прироста полезности могут быть отсрочены на неопреде­
ленно длительный срок.
Примерно это же и происходило с нормой прибыли на капитал, которая в 
середине XIX в. обнаружила тенденцию к падению. Отметив эту тенденцию, К. 
Маркс сформулировал свой закон тенденции нормы прибыли к понижению, а на 
этой основе сделал вывод о «загнивании» и неизбежной гибели капитализма. Но 
реальный прирост «полезности» капиталов, авансированных в развитие эконо­
мики, оказался не столь «понижательным», как это представлял себе К. Маркс. 
В соответствии с уже рассматривавшимися формами экономической динамики 
он обнаружил тенденцию не к линейному понижению, а к волнообразному воз­
растанию. Долгосрочный средний показатель экономической динамики (тренд) 
опровергает выводы, сделанные К. Марксом в XIX в. Сегодня норма прибыли на 
яняы гирпиянииц КЯНИ1И11 т > м нпгнк гуграгпду пром ы ш лен ности в развитых СТра- 
нах даже выше, чем во времена К. Маркса, (не говоря о показателе массы при­
были), а, следовательно, выше и «полезность» капиталов, выше спрос на них.
В основе этой волнообразной динамики лежат вполне объективные явле­
ния: рост численности населения земли, ограниченность финансовых, трудовых, 
природных, материальных ресурсов, развитие человеческой личности и качест­
венные изменения в потребностях самого человека. Но, как и сотни лет назад, 
человека продолжает сегодня волновать полезность товаров и услуг, за которые 
он готов платить. Отсюда делается вывод о том, что цена есть денежное выра­
жение полезности товара, ее денежная оценка. Поскольку такая оценка дается 
каждым потребителем самостоятельно и субъективно, то иногда заявлялось, что 
цена есть сплошь субъективные оценки товара по полезности, и сама по себе 
цена не может быть точно скалькулирована, так как субъективные предпочтения 
или предубеждения основываются на индивидуальной психологии самого чело-
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века. Но следует помнить, что производитель, который устанавливает цену 
предложения и выносит именно по своим ценам на рынок разнообразные товары 
и услуги, учитывает в этих начальных ценах вовсе не психологию потребителя, а 
прежде всего собственные издержки. Поэтому цена изначально имеет объектив­
ные основание т. е. материальные затраты на производство. Другое дело, что 
издержки производства должны быть увязаны производителем с основными 
факторами, действующими на рынке: уровнем самих цен, платежеспособностью 
населения и структурой его потребностей. Разделяя цены на цены продавца и 
цены покупателя, видный английский экономист конца XIX -  начала XX вв. Л. 
Маршалл утверждал, что рыночное равновесие есть прежде всего ценовое рав­
новесие, ситуация, когда оба вида цен совмещаются, становятся адекватными 
друг другу.
Но возможно ли количественно оценить полезность? Причем оценить не 
вообще, а адекватно самой полезности? Этот вопрос разделил современную эко­
номическую науку на два лагеря: кардиналистов и ординалистов. Кардинал исты 
полагают, что количественное измерение полезности товаров и услуг найти 
можно. Среди сторонников этой точки зрения был и А. Маршалл. Ординалисты 
же утверждают, что полезность товаров и услуг количественно измерить нельзя. 
Вместо абсолютно количественной полезности ими был предложен относитель­
ный подход или, иначе говоря, сравнение полезности того или иного товара с 
другими товарами и услугами. Важнейшим инструментом анализа ординалистов 
стало построение графиков с использованием так называемых «кривых безраз­
личия».
Возьмем потребителя, который обладает фиксированным денежным дохо­
дом. Предположим, для простоты анализа, что наш потребитель регулярно по­
купает только два товара -  А и Б. Возникает вопрос: почему один раз он покупа­
ет три единицы товара А и две единицы товара Б, а в другой раз поступает с точ­
ностью до наоборот? Этот же вопрос зададим и тогда, когда рассматриваем из­
держки производства: почему предприниматель тратит средства на приобрете­
ние двух единиц оборудования и трех единиц рабочей силы, а потом меняет 
схему своих расходов? И когда же, собственно говоря, потребитель или пред­
приниматель поступают наиболее оптимально? И потребитель, и предпринима­
тель могут израсходовать свои средства в любой комбинации, в любой пропор­
ции. Но наиболее оптимальной будет точка М на прямой КД, обозначающей ре­
альный объем его финансовых ресурсов (рис. 2). Это точка касания К1 Д1 -  одной 
из бесчисленного множества «кривой безразличия» (т.е. комбинации предпочте­
ний) как раз и характеризует оптимальную структуру издержек производства. 
Именно эта точка и будет ориентиром для избранного нами потребителя или 
производителя. Представим себе, что эта точка показывает, что оптимальной 
схемой расходования средств для производителя является следующее соотно­
шение: три пятых всех средств зазратить на покупку оборудования и только две 
пятых части имеющейся ликвидности на найм работников. Если производитель 
хочет строить свой бизнес на научных рекомендациях, он будет поступать адек­
ватно.
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X -  оборудование (товар, предпочти­
тельный д м предпринимателя)
У -  продукты (товар, предпочтитель­
ный для потребителя)
КД, К 'Д \ К3Д3 -  кривые безразличия 
OS -  объем спроса на товар X 
ОР -  объем спроса на товар У 
М -  оптимальная структура издержек
Рис. 2
Экономическая теория является лишь наукой о наиболее общих, фунда­
ментальных принципах экономического развития, часто не имеющей прямого 
операционального значения. В противном случае все экономисты уже давно бы­
ли бы состоятельными и даже очень богатыми людьми. Но за исключением 
Д. Рикардо, Дж. М. Кейнса, большинство из них лишь рассуждают о том, как 
надо вести бизнес, но сами не ведут его. Поэтому к рекомендациям экономиче­
ской теории следует относиться осторожно, понимая относительность их значе­
ния и абстрагированность самого экономического анализа от многих, на первый 
взгляд, несущественных обстоятельств, которые в деловой практике приобрета­
ют порой исключительное значение. Так, при полном штиле перегруженный ко­
рабль не тонет до тех пор, пока на него не сядет передохнуть стая чаек.
Следует также помнить, что бизнес в отличие от самой экономической 
теории в значительной мере есть игра. Существуют теории покера, виста и дру­
гих карточных игр. Написаны тысячи книг по теории шахмат или хоккея. Но 
экономическая игра в бизнесе намного сложнее.В чем суть теории игр в эконо­
мике? Модификаций этой теории довольно много. Но все началось с Ж. Б. Сэя, 
который сделал вывод о том, что в создании прибыли участвуют три фактора: 
труд, земля и капитал. Вспомним эту формулу: Р = к(Т + 3 + К).
Но какова роль каждого из трех основных факторов в создании прибыли? 
Каков коэффициент к их участия в «священном созидании» дохода? На этот во­
прос и должна была ответить экономическая теория. Поначалу ответ этот сво­
дился к следующей схеме рассуждений: три фактора могут дать в принципе
тплпн. мн»а г и r n n f .Hiin im ft ппгш гп у ц я г т и я  и гггчпянии п р и б ы л и  (рИС. 3 ).______________
а, в, с -  факторы (ре­
сурсы)
п1, п2, п3 -  последова­
тельность включения 
факторов в производ­
ственный процесс
Рис. 3
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Первые три случая иллюстрируются равносторонними треугольниками, в 
которых лишь углы обозначены различными факторами производства. При рав­
номерном участии факторов в этом случае все равно имеются три неадекватные 
ситуации, так как имеется в виду последовательность их включения в произ­
водство товаров и услуг.
Вторые три случая иллюстрируются равнобедренными треугольниками, в 
которых углы также поочередно обозначаются наиболее динамичным фактором 
производства. Наконец, третья троица треугольников может быть совершенно 
неравномерной и неадекватной друг другу.
Если же представить, что факторов производства стало четыре (организа­
торские способности) или пять (склонность к риску), шесть (высокий профес­
сионализм), семь (чутье, интуиция) и т. д., то количество комбинаций возрастет 
в соответствующей пропорции: 4, 5, 6, 7 и т. д. до бесконечности. Игра заключа­
ется в том, чтобы подобрать наиболее удачную комбинацию всех факторов.
Если вспомним, что на производство прибыли оказывают свое влияние и 
различные природные силы и явления (приливы и отливы, атмосферное давле­
ние и пр.), то правомерным будет выделение двух типов факторов производства: 
эндогенных и экзогенных. Усложняется и учет каждого из них в производстве 
прибыли и товара.
На первый взгляд странно звучит вопрос: сколько солнечных дней в году 
отражено в цене вашего винограда? Но в таком вопросе скрыт глубокий смысл: 
необходимо учитывать как можно полнее все факторы, оказывающие свое воз­
действие на создание потребительских свойств товара, его полезности.
Для грамотного поведения производителя и потребителя на рынке необхо­
димо также помнить и еще одну сторону теории игр: с реальным богатством 
люди расстаются гораздо неохотнее, труднее, чем с богатством будущим. Это 
хорошо проиллюстрировал в XIX в. на своем графике Бериулли (рис. 4).
На рисунке использованы следующие обозначения: РО -  оплата будущего 
дохода (утрата); Р'О1 -  выигрыш (приобретение).
+
А Р В
Р‘ I>2
^ S1 
1
— s
О1 О2 Богатство
О
Рис. 4
Для того чтобы приобрести РО', субъект всегда предпочтет затратить 
меньшую сумму средств (РО). Иначе говоря, при 50 % гарантии выиграть 2 дол­
лара (т.е. фактически 1 доллар, если вычесть затраченную сумму) он никогда не 
отдаст I доллар. Лучше заплатить 1 фунт стерлингов, защитив себя от 1 % угро­
зы потерять сто фунтов, чем заплатить 1 фунт стерлингов за 1 % вероятности 
выиграть новые 100 фунтов. Расход капитала может осуществляться до тех пор, 
пока продукт последней единицы не станет равен издержкам на нее. Иначе го­
воря, если доход от последнего нанятого работника равен расходам по его найму 
и содержанию, такой работник становится бессмысленным для предпринимате­
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ля. Если вы тратите миллион рублей для того, чтобы при 50 % риска получить 
сто тысяч, такой расход становится крайне опасным и совершенно бессмыслен­
ным для вас.
Понятия «потери», «предпочтения», «риск» тесно связаны в экономиче­
ской теории с категориями «полезность» и «ценность». Следует отметить, что 
Бернулли полагал, что люди руководствуются в бизнесе, как правило, не мате­
матическим, а моральным ожиданием выигрыша. Иначе говоря, бизнесмены 
рассчитывают не только на логику объективных экономических законов, но и на 
склонности, слабости, приверженности, предпочтения, традиции, обычаи и иные 
неординарные проявления личности своих клиентов. И это правильный подход, 
позволяющий предпринимателям сформировать свой целевой рынок, найти 
свою нишу в бизнесе.
Для глубокого понимания действия закона спроса и предложения такая 
постановка правомерна. Но она не может быть единственной и всеохватываю­
щей. Достаточно сказать, например, что закон спроса и предложения может дей­
ствительно определять цены, а иногда косвенно влиять на них. Такова ситуация 
с неэластичным спросом и предложением. Возникает вопрос: почему цены на 
товары растут быстрее, чем их предложение, даже тогда, когда спрос на товары 
падает? Или почему цены на товары падают, хотя их производство сокращается, 
а спрос вполне устойчив? Но не бывает правил без исключений, особенно в ус­
ловиях смешанной экономики, когда администрирование как бы сосуществует с 
рынком. Сумма таких исключений заставляет экономиста задуматься над тем, 
что не все определяется количественными соотношениями между суммой денег 
и массой товаров.
Вместе с тем теория предельной полезности имеет позитивное значение и 
для наших российских условий. Так, если предельные доходы на капиталы на­
ших отечественных банкиров и предпринимателей обладают, как утверждают 
сторонники данной теории, минимальной полезностью, то совершенно право­
мерным и справедливым выглядит прогрессивное налогообложение сверхпри­
были. Если с доходов, превышающих, например, сумму в 10 млн. р. ежемесячно, 
будет изыматься в госбюджет 50 или 80 % подоходного налога или налога с 
прчЯкт» то это будет выглядеть вполне нормальным явлением. Ведь все дохо­
ды, получаемые сверх десяти миллион ной квоты, пи логике теоретиков предепь- 
ной полезности, практически не обладают никакой реальной ценностью для их 
владельца.
Этот случай напоминает знаменитый пример, приведенный в свое время 
лидером австрийской экономической школы Е. Бем-Баверком. Представим, что 
у вас не пять десятков миллионов и даже не пять миллионов, а только пять меш­
ков с зерном. Ценность и полезность первого мешка будет самой высокой, по­
тому что из зерна этого мешка вы испечете хлеб для себя самого. Второй мешок 
зерна будет иметь для вас гораздо меньшую ценность, так как он пойдет на про­
корм ваших родственников. Третий будет представлять для вас еще меньший 
интерес, так как предназначен для домашних животных. Четвертый -  для кур. 
Пятый -  для домашнего попугая. И хотя каждый мешок с точки зрения продавца 
абсолютно равноценен, с точки зрения потребителя он будет терять в цене, так 
как теряет в полезности. Но тогда нет никаких серьезных моральных и экономи­
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ческих аргументов против жесткого и дифференцированного, прогрессивного 
налогообложения.
Проблемы прогрессивного налогообложения, оптимальных масштабов 
эмиссии, развития страхования и многое другое -  все это лишь частные аспекты 
более общей, макроэкономической проблемы достижения рыночного равнове­
сия. Поиск своеобразной формулы такого равновесия составил задачу неоклас­
сического направления в современной экономической науке. Ярким ее предста­
вителем является один из самых популярных американских экономистов П. Са- 
муэльсон, который предложил формулу рыночного равновесия в следующем 
виде:
М У '= МУ! = М У !...=  m y !
Pt Р2 Рз Pn
где М -  предельная полезность отдельных товаров; Р -  цена товаров.
Допустимость такого сравнения и справедливость своей формулы П. Са- 
муэльсон объясняет тем, что каждый потребитель, приобретая на свои доходы 
товары, так организует структуру своего потребления, чтобы каждый купленный 
товар приносил ему предельную полезность строго пропорционально цене само­
го товара.
Иначе говоря, вся суть современного «неоклассического синтеза», ориги­
нальным и ярким представителем которого является П. Самуэльсон, свелась к 
тому, что человек сам должен соизмерять свои затраты и полезность приобре­
таемых товаров. Но ведь эта аксиома была хорошо известна еще древним, кото­
рые, подобно Аристотелю, поучали: «живите соразмерно своим доходам, расхо­
ды сопоставляйте с пользой».
В 3-й и 4-й частях своего популярного учебника «Экономикс» П. Саму­
эльсон пишет, что основная проблема макроэкономики -  выяснение механизма 
рыночного ценообразования и того, как этот механизм увязан с вопросами: что 
производить, как и для кого производить, как и сколько продавать?
Но проблема ценообразования, которую П. Самуэльсон сделал централь­
ной и макроэкономической проблемой, вовсе не есть всеобщая проблема рыноч­
ного равновесия. Дело в том, что ценовое равновесие, т. е. складывание ры­
ночных цен, происходит не только под воздействием спроса и предложения, но 
и под влиянием массы других факторов. Наконец, конкуренция вовсе не исчер­
пывается своей рыночной формой. Рынок гораздо многоплановее и диапектич- 
нее, чем формулы рыночного равновесия, которые, как оказывается, также име­
ют весьма условное и крайне локальное значение. Следовательно, нельзя сво­
дить общее рыночное равновесие исключительно к проблеме ценового равнове­
сия.
Механизм рыночного функционирования большинством западных эконо­
мистов сегодня как бы отсылается к человеку. Еще А. Маршалл писал, что 
«роль, которую играет в производстве природа, обнаруживает тенденцию к со­
кращению отдачи, роли, которую играет в нем человек, обнаруживает тенден­
цию к возрастанию отдачи».
Увлечение современных западных экономистов психоанализом в эконо­
мике, берущее свое начало в середине XIX в. со знаменитых «исторической»,
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«новой исторической», «австрийской» школ в теоретической экономике и дос­
тигшее своего апогея в американском конъюнктуроведении (институционализ­
ме), свидетельствует о постепенном перерастании экономической теории из 
своеобразной экономической «техники» в экономическую антропологию, науку, 
учитывающую все стороны человеческой индивидуальности в экономическом 
анализе.
Именно поэтому нет необходимости сегодня брать во внимание то огром­
ное количество разнообразных графиков и таблиц, которыми пестрят современ­
ные западные курсы по «экономике» и их отечественные аналоги. Детализиро­
ванное и схематизированное мышление не имеет ничего общего с действитель­
ной экономической диалектикой и новым типом гуманистического экономиче­
ского мышления.
В то время, когда это открыто признают зарубежные экономисты, было бы 
нелогично строить нынешние курсы по экономической теории исключительно 
на основе таких графиков и формализовать представления о действительной 
сложности современной экономической жизни общества. Поэтому мы огра­
ничимся лишь минимумом подобных графиков и обратим внимание на роль 
психоанализа в экономической теории. Традиционно считалось, что увлечение 
психоанализом есть слабость мировой экономической теории, особенно тех ее 
течений, которые отвергали марксистские идеологемы. Однако, как свидетельст­
вует практика, именно психоанализ в экономике позволил усовершенствовать 
механизм рыночного функционирования экономики, научил людей правильной 
потребительской и предпринимательской тактике и стратегии поведения. Тео­
рии потребительского выбора, инфляционных ожиданий и многие другие ос­
нованы на учете психологических аспектов. Наиболее мощное течение экономи­
ческой мысли XX в. -  кейнсианство -  также использовало именно психоанализ 
для своевременной модернизации рыночной практики и устранения одиозных 
проявлений рыночной стихии.
Основоположником этого направления является английский экономист 
лорд Дж. М. Кейнс, написавший книгу «Общая теория занятости, процента и 
денег». В этой книге много несуразиц и весьма странных заявлений: автор, на­
пример, полагает, что ради обеспечения занятости и борьбы с безработицей 
можно пойти даже на милитаризацию экономики, развитие военного про- 
изводства, даже на строительство пирамид по образцу египетских... Так и хочет­
ся удивиться: если самый ярый защитник капитализма признавал вред безрабо­
тицы, то какова цена реформаторским заявлениям наших демократических ли­
деров о неизбежности и даже определенной целесообразности безработицы в 
обществе?
Дж. М. Кейнс отметил, что рост погребления всегда отстает от роста до­
ходов. Иначе говоря, по мере роста доходов у людей усиливается склонность к 
сбережениям. Эту склонность он назвал первым психологическим законом в 
экономике. Далее Дж. М. Кейнс рассуждал следующим образом: по мере роста 
сбережений у людей возникает склонность к инвестированию своих временно 
свободных средств. Отсюда второй психологический закон в экономике: склон­
ность к инвестированию свойственна любому нормальному человеку при опре­
деленном уровне накопления, достатка.
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Оба эти закона действуют бок о бок с третьим психологическим законом в 
экономике: склонностью людей хранить свои средства в ликвидной форме. 
Предпочтение ликвидности, т. е. стремление хранить свои сбережения в денеж­
ной форме, и позволяет трем законам взаимодополнять друг друга и функцио­
нировать как один механизм рыночной экономики. Этот единый рыночный ме­
ханизм, а точнее его фундамент (первооснова), и обеспечивает, по Кейнсу, рас­
ширенное воспроизводство, экономический рост. Государство обязано лишь на­
правлять действие этого «вечного двигателя», создавая ему благоприятные усло­
вия.
Идея Дж. М. Кейнса о необходимости государственного вмешательства в 
экономический процесс и патерналистской, протекционистской ориентации 
экономической политики объяснялась тем, что такое вмешательство является 
единственным средством предотвращения возможных экономических кризисов, 
увеличения темпов экономического роста и, наконец, обеспечения социальной 
справедливости в распределении доходов в обществе. Трудно с этим не согла­
ситься. Даже наиболее ярые монетаристы -  сторонники свободного рынка -  
признают сегодня оправданность государственного регулирования рынка, на­
стаивая лишь на исключительно экономической форме такого регулирования. 
Удивительно лишь то, что современное правительство (фактически не на словах, 
а на деле), оставляя в силе первую часть кейнсианской аксиомы о необходимо­
сти государственного регулирования экономики, забывает о второй ее части, а 
именно, о необходимости сугубо экономической практики такого регулирова­
ния. Вместо этого часто вспоминается концепция естественной нормы безрабо­
тицы лидера современного монетаризма М. Фридмена: и реальная инфляция, и 
безработица списываются на нее. Суть этой теории, однако, свидетельствует о 
том, что М. Фридмен в данном вопросе основывался на чисто ситуационном 
подходе. Раз спрос на рабочую силу упал, то быть безработице. Но такая мораль 
основана у М. Фридмена на двойных стандартах. С инфляцией, по его логике, 
бороться надо, а вот с безработицей -  вроде и ни к чему. Эта позиция весьма 
удобна для управленцев-дилетантов, которые мнят себя профессионалами. Но 
такой профессионализм уже завел наше общество в тупик. Возрождающееся ад­
министрирование, усиливающиеся в последние годы тенденции к ужесточению 
экономической практики именно через запретительно-распределительные огра­
ничения и полное неумение управлять сложнейшей системой экономики сугубо 
экономическими, цивилизованными способами свидетельствуют о том, что на­
ше общество еще очень далеко от той экономической грамотности и хозяйст­
венной культуры, которые характерны для передовых стран. Отдельные приме­
ры, к сожалению, лишь подтверждают это правило.
1.2. Теория предельной производительности капитала
Обратимся к анализу политико-экономических и социально­
психологических основ функционирования производства. Рассуждения об 
ошибках и просчетах руководителей разных этажей системы управления народ­
ным хозяйством, всей национальной экономикой являются обычным морализи­
рованием, если не проанализировать проблемы организации самого производст­
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ва. Однако глубокий анализ этих проблем потребовал бы отдельного места и 
времени. В первую очередь необходимо назвать лишь самые важные проблемы 
организации (дезорганизации) производства и выявить основные пути решения 
этих проблем, не вдаваясь в конкретные детали. Последнее является задачей 
микроэкономики, т. е. экономики фирмы, предприятия, тех отраслей экономиче­
ского знания, которые в качестве собственного предмета имеют не все нацио­
нальное хозяйство в целом, а отдельные хозяйствующие субъекты.
Одной из фундаментальных проблем современной организации и функ­
ционирования производства является проблема экономии и минимизации (оп­
тимизации) издержек. Макроэкономика сформулировала немало конкретных 
концепций на этот счет. А. Маршалл разработал, например, концепцию репре­
зентативной фирмы, т. е. средней фирмы, осуществляющей внутреннюю и 
внешнюю экономию. Чем больше фирма экономит на своих издержках, тем 
больше у нее возможностей максимизировать прибыль. Однако минимизация 
издержек может привести и к утрате собственных преимуществ фирмы. Это 
происходит в случаях, когда-либо направления экономии выбраны неправильно, 
либо объемы экономии установлены неадекватно рыночной конъюнктуре. Для 
оптимального режима экономии издержек следует добиваться возрастающей 
отдачи на авансированный капитал. Падение капитапоотдачи или сокращение 
предельной полезности капитала -  верный признак неоптимальной структуры и 
объема издержек. Закон возрастающей отдачи, по мнению А. Маршалла, можно 
было сформулировать следующим образом: увеличение объема затрат труда и 
капитала обычно ведет к усовершенствованию организации производства, что 
повышает эффективность использования труда и капитала. Вот почему в отрас­
лях, производящих конечный продукт, увеличение затрат труда и капитала 
обычно дает пропорционально более высокую отдачу, чем в отраслях, зани­
мающихся, как писал А. Маршалл, производством «сырого продукта». В самом 
деле, то, что современные экономисты называют добавленной стоимостью, в от­
раслях, производящих конечные продукты, выше чем в тех, где добывается и 
обрабатывается сырье, сельскохозяйственная продукция и т. д. Но в экономике 
действуют две разнонаправленные тенденции: закон возрастающей отдачи и за­
кон убывающей отдачи. Необходимо учитывать это обстоятельство.
 О д н и  ич ппелс/юиптслой А. Маршалла американский экономист Дж. Б.
Кларк сформулировал теорию предельной производительности капитала, в ос­
нову которой им был положен принцип убывающей полезности (производи­
тельности) каждой новой порции капитальных вложений в производство. Но, 
пожалуй, самое главное в этой теории то, что именно благодаря ей экономисты 
поняли: психологические аспекты потребительского поведения хотя и имеют 
прямое отношение к развитию экономического процесса, но они не являются 
определяющими и тем более единственными факторами, регулирующими этот 
процесс. Дж. Б. Кларк пришел к выводу, что таким мотивом является стрем­
ление людей к справедливому распределению богатства в обществе, т. е. к тако­
му распределению, которое не столько отталкивалось бы от психологических 
установок потребителя, сколько учитывало бы те же психологические установки 
производителя. Свою теорию предельной производительности капитала Дж. Б. 
Кларк предлагал в качестве нормативного принципа соблюдения справедливо­
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сти, в обществе. В книге «Распределение богатства» он дал своеобразное пони­
мание такой справедливости: вменил капиталисту-предпринимателю в обязан­
ность изымать весь дополнительный продукт в свою пользу. Частично этот вы­
вод был им позднее пересмотрен. Сегодня практика участия рабочих и служа­
щих в прибылях предпринимателей стала абсолютно типичным явлением для 
большинства стран с нормальной экономикой.
Итак, сделаем один ключевой вывод: успешная минимизация, а точнее, оптими­
зация, издержек административными методами сверху практически невозможна. 
Для решения этой проблемы необходимо заинтересовать весь персонал фирмы, 
компании, создать систему их участия (соучастия) в прибылях пред­
принимателя. Чем больше доля работников в распределении прибыли, тем при 
прочих равных выше сама масса предпринимательской прибыли.
Другой весьма важной проблемой в правильной организации производства 
является проблема его пространственно-временного размещения. Производить 
дубленки для их реализации в Средней Азии столь же глупо как пытаться выра­
щивать бананы и цитрусовые на Урале. В свое время Тюнен схематизировал эту 
проблему в виде теории колец. Смысл этой теории состоит в том, что чем боль­
ше площадь выращивания сельхозпродукции, а значит, предложение продукта и 
чем больше она удалена от центра, тем выше должна быть цена доставки этого 
продукта и тем ниже должен быть уровень спроса на него в центре (городе). 
Представим это положение в виде рис. 17, где I -  центр, город; 2, 3, 4, 5 -  пери­
ферия.
река (естественная коммуни-
я)
шоссе (искусственная комму- 
ция)
ентр (город, рынок сбыта)
4, 5 -  периферия
источник сырья
-  территория с высокой плот­
ностью размещения
Из рис. 5 можно сделать предположение о том, что себестоимость продук­
ции из сектора 5 будет в пять раз выше, чем в секторе 1. Экономия на транспор­
тировке полностью корреспондируется с народной мудростью, согласно которой 
полушка -  производство, да рубль -  перевоз. На основе этой теории колец со 
временем была сформулирована и теория размещения промышленных предпри­
ятий, основы которой обязаны знать все организаторы производства. Главными 
в этой теории были вопросы о районах продаж (рынки сбыта), об источниках 
сырья и трудовых ресурсов. Впоследствии известным немецким исследователем 
М. Вебером эта теория размещения промышленных предприятий была доведена 
до абсолюта. И хотя критика теории размещения М. Вебера стала своего рода
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«дежурным блюдом» в меню экономических исследований его современников и 
оппонентов, сама по себе она весьма интересна для современного менеджера.
Во-первых, М. Вебер обратил внимание на полную и неполную замещае- 
мость многих факторов производства. Так, излишние расходы на транспорти­
ровку товаров при удаленном расположении фирмы от рынков сбыта могут с 
избытком перекрываться плодородностью почвы или наличием дешевых источ­
ников энергии и т. д. Следовательно, вставала проблема сравнительного анализа 
преимуществ и дальнейшего развития теории сравнительных издержек Д. Ри­
кардо. Кроме того, М. Вебер обратил внимание на роль традиций, обычаев, ис­
торически сложившихся условий и эволюционного подхода в достижении опти­
мального размещения промышленного производства. Можно, перефразируя его 
выводы, сказать: каждый промысел, каждая отрасль, вырванные из контекста их 
исторических условий развития, «засыхают», не давая сколько-нибудь ощути­
мой прибыли. Потребители при наличии выбора всегда будут предпочитать 
шампанское из французской провинции Шампань его хабаровскому варианту.
Свою теорию размещения промышленных предприятий М. Вебер изложил 
в последней главе книги «Теория размещения производства». Впоследствии 
проблема оптимизации размещения была на некоторое время предана забвению, 
но в современных условиях интерес к ней заметно повысился.
Еще одной ключевой проблемой в организации производства и обеспече­
нии эффективного функционирования предприятий, фирм, компаний является 
проблема рациональной организации, размещения и использования кадров, ра­
бочей силы. Рассматривая затраты капитала на найм работников с точки зрения 
теории предельной полезности, американский экономист Дж. Б. Кларк выступил 
с концепцией предельной производительности капитала и предложил руково­
дствоваться в анализе функционирующей рабочей силы принципом убывающей 
полезности. С точки зрения данной теории труд рассматривается как хозяйст­
венное благо, как ценность, определяемая с позиций теории предельной по­
лезности. Дж. Б. Кларк изобразил ситуацию найма и использования работников 
в виде рис. 13, где А -  ... А6 -  единицы общественного труда; АВВ1 А1 -  весь 
продукт, созданный первым рабочим при участии капитала; Е ^ С  -  весь про- 
дукт, созданный благодаря капиталу; АЕ*СД -  продукт труда рабочих.
Как писал Дж. Б. Кларк, согласно теории предельной пилезнисж ценность 
каждого рабочего для предпринимателя равна предельному продукту, произво­
димому «предельным» рабочим.
 BJ
В3
В4
В5
В6 |
Е' Е1 Е' Е4 Es Е*
А А1 А2 А3 А4 А5 А* Д
Рис.б(а)
Это объяснялось тем, что при равенстве затрат на содержание «предельно-
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го», т. е. последнего, рабочего и производимого им продукта дальнейший найм 
становится нерентабельным, кроме того, при увольнении «предельного работ­
ника» предприниматель имеет возможность заменить его точно таким же «пре­
дельным» работником на рынке труда.
Отсюда следовал вывод о том, что заработная плата каждого рабочего 
имеет тенденцию к снижению и в перспективе выравнивается с заработной пла­
той «предельного» рабочего. Отрезок ДС на рис. 6, как писал Дж. Б. Кларк, оп­
ределяет лишь общий уровень заработной платы. Но для стимулирования роста 
производительности труда и наиболее эффективного использования рабочей си­
лы следует выделить часть произведенного работниками продукта в их потреб­
ление. Этот тезис нашел свое развитие в рис. 6(6), предложенном Дж. Б. Клар­
ком.
В'
Е
р* В
Р1 в4
р' в*
Р4 в®
Р5
К к* к2 к3 к* к5
А А1 А2 А3 А4 А5 А® Д
Рис. 6(6)
На рисунке использованы обозначения: PB B V  -  величина производи­
тельности, которую дает дополнительная порция капитала; АД -  количество за­
нятых; А В ... А6 В6 -  производительность каждого работника; СД -  предельная 
полезность работника.
Из рис. 6 следует, что все рабочие создают разный продукт, а заработная 
плата тяготеет к продукту предельного работника. Но предприниматель обязан 
стимулировать труд своего персонала, а не пускать тенденцию к снижению за­
работной платы на самотек. От умения предпринимателя зависит общая произ­
водительность совокупного труда всех нанятых рабогников. Именно с этой це­
лью предприниматель выделяет первому рабочему помимо заработной платы и 
часть произведенного продукта. Эта часть на рис. 6 представлена прямоугольни­
ком ЕРР'К. Часть произведенного продукта второго рабочего также должна до­
ставаться ему и обозначается прямоугольником Р 'Р ^ К . И так до случая с пре­
дельным, т. е. последним, наименее производительным и, следовательно, наиме­
нее полезным для предпринимателя работником. Очевидно, что последний ра­
ботник будет получать только заработную плату и не сможет принимать ника­
кого участия в прибылях предпринимателя. Но и доля прибыли, достающаяся 
каждому менее производительному и полезному работнику по сравнению с дру­
гими рабочими, также сокращается. Дифференцирование не самой заработной 
платы, которая остается в основе величиной постоянной, а только доли от при­
были, идущей в качестве дополнительного вознаграждения рабочему, стимули­
рует труд и повышает предельную полезность персонала. При этом нет речи о 
социальных противоречиях и классовой борьбе, так как постоянная величина
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заработной гшаты обеспечивает лишь нормальные условия воспроизводства са­
мого рабочего, его физиологическое существование, а доля от прибыли связыва­
ется исключительно с дополнительной полезностью тружеников для предпри­
нимателя.
Конечно, у этой теории имеются слабые стороны. Например, можно возра­
зить, что в реальной практике найм рабочих происходит не по очереди, а разом 
или партиями. Это делает проблематичным выявление априорно «предельных» 
работников. Кроме того, в связи с изменениями в техническом и органическом 
строении капитала сложилась тенденция к высвобождению излишней рабочей 
силы и ее замене более производительной и полезной техникой. А это также де­
лает все рассуждения Дж. Б. Кларка достаточно условными. Но вряд ли у кого- 
нибудь вызывает сомнение необходимость использования нанятой рабочей силы 
с наибольшей отдачей, по специальности, с наименьшими потерями. Точно так 
же, как ни у кого не вызывает сомнений необходимость в целенаправленном 
формировании такой рабочей силы.
Итак, реальная экономическая практика полна дилемм: обеспечивать пол­
ную занятость или допустить безработицу ради идеи рациональной занятости; 
допускать тенденцию к снижению заработной платы или компенсировать ее 
развитием системы участия работников вашей фирмы в прибылях; размещать 
производство вдали от рынков сбыта, но вблизи источников сырья или посту­
пать наоборот. Но все эти вопросы являются своего рода частными случаями 
более общего вопроса о поисках оптимальных масштабов производства. И здесь 
грамотное решение проблем производства, рыночных отношений и задач сбыта 
товара является лишь одним из условий общего успеха. Наивно полагать, что 
сам рынок способен решить все задачи. Главная роль в организации успешного 
функционирования производства всегда остается за самим менеджером, кото­
рый должен прежде всего провести глубокий макроэкономический анализ.
В истории экономической мысли широко известна полемика между двумя 
крупнейшими экономистами XIX в. Д. Рикардо и Т. Мальтусом. Если Д. Рикар­
до считал, что кризисы производства можно устранить путем изучения и совер­
шенствования самой рыночной практики, то Т. Мальтус обращал внимание на 
ограниченность рыночных возможностей и присутствие в природе экономиче- 
ских кризисов других, не столько рыночных, сколько демографических и психо- 
логических факторов. Широко известна, например, идея Т. Мальтуса о том, что 
производство средств к существованию возрастает в арифметической прогрес­
сии: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и т. д.; а рост численности населения и совокупного спро­
са на эти жизненные средства возрастает в геометрической прогрессии: 2, 4, 8,
16, 32, 64 и т. д. В историко-экономической литературе было высказано много 
резких оценок в адрес Т. Мальтуса. Его обвиняли в фальсификации фактов, мра­
кобесии и человеконенавистничестве. Важно, однако, обратить внимание на то, 
что даже с учетом современного состояния науки и техники производство 
средств к существованию не только неэффективно распределяется среди населе­
ния планеты, но и производится с явным отставанием от возрастающих совокуп­
ных потребностей человечества. Для функционирования производства это об­
стоятельство имеет важнейшее значение. При создании фирм, компаний необ­
ходимо обращать внимание на особенности демографических процессов, проис­
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ходящих в стране, регионе, конкретной местности, учитывать национальный, 
половозрастной, любой иной состав ваших потенциальных работников и потре­
бителей вашей продукции, принимать во внимание социальные статусы различ­
ных групп населения, образовательный уровень и т. д.
Рекомендации Т. Мальтуса сводились, как сегодня может установить лю­
бой читатель, которому становятся доступными сочинения этого исследователя, 
к поощрению «непроизводительного потребления» и одновременно к использо­
ванию «превентивных мер» по снижению рождаемости, ограничению роста на­
селения Земли. Для формирования эффективного механизма функционирования 
производства в рыночных условиях необходимо постоянно увязывать масштабы 
производства и тенденции в изменении структуры и численности народонаселе­
ния. А для этого должна разрабатываться маркетинговая стратегия фирмы, ис­
пользоваться стратегическое планирование. Концепция оптимальных размеров 
населения Т. Мальтуса есть не что иное, как обратная сторона его же собствен­
ной теории оптимальных размеров производства. Именно поэтому тесная связь 
экономики и демографии является условием успеха в бизнесе, в достижении 
общего макроэкономического равновесия.
13. Теория потребительского выбора
Цель, которой руководствуется при покупке человек, состоит в удовлетво­
рении его потребностей. Под потребностями понимают всякое состояние не­
удовлетворенности, испытываемое человеком, из которого он стремится выйти, 
или же, как некоторое состояние удовлетворенности, которое человек желает 
продлить.
Классификация потребностей отличается огромным разнообразием. Мно­
гие экономисты предприняли попытки «разложить по полочкам» все многообра­
зие потребностей людей. Так, Альфред Маршалл, ссылаясь на немецкого эконо­
миста Германна, отмечает, что «потребности можно подразделять на абсолют­
ные и относительные, высшие и низшие, неотложные и могущие быть отложен­
ными, прямые и косвенные, настоящие и будущие и др.» В современной учеб­
ной экономической литературе чаще всего используется деление потребностей 
на первичные и вторичные, или необходимые и избыточные. Под первыми под­
разумеваются потребности человека в еде, питье, одежде и т. п. Вторичные по­
требности связаны главным образом с духовной, интеллектуальной деятельно­
стью человека -  потребности в образовании, искусстве, развлечении и т. п. Де­
ление это в известной степени условно: роскошная одежда бизнесмена не обяза­
тельно связана с удовлетворением первичной потребности, а скорее, с предста­
вительскими функциями. Кроме того, деление потребностей на первичные и 
вторичные сугубо индивидуально для каждого человека: для некоторых чтение - 
первичная потребность, ради которой они могут отказать себе в удовлетворении 
потребностей (хотя бы частично) в одежде или жилище.
Одна первичная потребность не может быть заменена другой. Например, 
потребность в еде и потребность в питье удовлетворяются каждая в отдельно­
сти: невозможно утолить жажду едой, а голод -  водой. Вторичные же потребно­
сти широко заменяемы: из развлечений можно выбрать поход в кино, в театр, на
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концерт и т. д.
Потребности человека не остаются неизменными; они развиваются по ме­
ре эволюции человеческой цивилизации и это касается, прежде всего, вторич­
ных потребностей.
Существование потребностей предполагает наличие средств, необходи­
мых для их удовлетворения. Средства, предназначенные для удовлетворения 
потребностей, называют благами. А. Маршалл определяет благо как «желаемую 
вещь, удовлетворяющую человеческую потребность», Ж. Б. Сэй определяет бла­
га «как средства, которые мы имеем для удовлетворения наших потребностей»
Свойство какого-либо предмета, которое позволяет удовлетворять опреде­
ленную потребность человека, еще не делает его благом. На этот факт особое 
внимание обращает один из виднейших представителей австрийской школы 
Карл Менгер. Так, корень женьшеня способен поднять жизненный тонус чело­
века. Но пока людьми не была поставлена в причинно-следственную связь по­
требность в оздоровлении организма с целительной силой женьшеня, это расте­
ние не носило характера блага. Другими словами, способность предмета удовле­
творять какую-либо потребность должна быть осознана человеком.
Блага могут быть естественными, данными природой, свободно сущест­
вующими в природе в достаточном количестве для полного и постоянного удов­
летворения определенных человеческих потребностей (например, воздух) и эко­
номическими, то есть созданными производственной деятельностью. Этому раз­
граничению особое внимание уделяет неоклассическая школа (А. Маршалл, 
К. Менгер, Э. Бем-Баверк, Ф. Визер и др.). Эго разграничение связано с поняти­
ем редкости. Благо естественное (неэкономическое) имеется в неограниченном 
количестве. Экономическое благо является редким благом. Именно «соотноше­
ние между потребностью и доступным для распоряжения количеством благ, де­
лает их экономическими или неэкономическими». Так, если вы живете в тайге, 
стволы деревьев для постройки жилища не являются для вас экономическими 
благами. Ведь их количество в огромное число раз превышает вашу потребность 
в этом стройматериале. И вода для питья, если вы живете на берегу чистейшего 
озера, не является экономическим благом. Таковым она станет лишь в пустыне, 
где потребность человека в питье оказывается выше, чем доступное для удовле- 
творения этой потребности количество виды. Блага подразделяются па;-------------
-Долговременные и недолговременные. Недолговременные -  это блага ра­
зового потребления (продукты питания); блага долговременные предполагают 
длительный период их использования (автомобиль, электробытовые приборы).
-  Взаимозаменяемые (конкурирующие в потреблении) и взаи­
модополняемые, удовлетворяющие потребности лишь в комплексе друг с дру­
гом. К первым относятся масло и маргарин, второй вид -  автомобиль и бензин.
-  Настоящие и будущие. Первые находятся в непосредственном распоря­
жении экономического субъекта; вторыми он сможет располагать в будущем 
(деньги, отданные в долг). Совершенно оправданно человек предпочитает на­
стоящие блага будущим и ценит их выше.
-  Прямые и косвенные. Первые (потребительские блага) непосредственно 
удовлетворяют некоторую потребность. Их не нужно преобразовывать (пища, 
одежда, бытовые предметы). Косвенные блага удовлетворяют какую-нибудь по-
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требностъ лишь как средство (машины, оборудование, производственные со­
оружения, сырье, энергия).
Важным аспектом проблемы потребительского выбора является бюджет­
ное сдерживание.
Представление об убывающей предельной полезности играет ключевую 
роль в объяснении того, каким образом потребителям следует распределять свой 
денежный доход между различными товарами и услугами, которые они могут 
купить.
Положение, в котором оказывается типичный потребитель, можно описать 
примерно следующим образом:
1. Разумное поведение. Средний потребитель -  это вполне разумный че­
ловек, который пытается так распорядиться своим денежным доходом, чтобы 
извлечь из него как можно большее удовлетворение или полезность. Типичный 
потребитель стремится получить за свои деньги все, что можно, или, используя 
терминологию, максимизировать совокупную полезность.
2Предпочтения. Мы можем считать, что средний потребитель имеет дос­
таточно отчетливую систему предпочтений в отношении товаров и услуг, пред­
лагаемых на рынке. Мы исходим из того, что покупатели прекрасно представ­
ляют себе, какую именно предельную полезность они извлекут из каждой по­
следующей единицы различных продуктов, которые они могут надумать купить.
3. Бюджетное сдерживание. Денежный доход имеет ограниченную ве­
личину. Поскольку потребитель вкладывает в свое дело ограниченное ко­
личество человеческих и имущественных ресурсов, получаемый в результате 
денежный доход также окажется ограниченным. За несколькими возмож­
ными исключениями -  Рокфеллеры, Майкл Джексон и т. д. -  все потребители 
испытывают на себе сдерживающее влияние бюджета.
4. Цены. На все товары и услуги, предлагаемые потребителю, есть ценни­
ки. Почему? Потому что они редки по отношению к спросу на них, или их про­
изводство требует затраты редких и, следовательно, ценных ресурсов.
Теория потребительского выбора основывается на следующих постулатах:
1. Множественность видов потребления. Каждый потребитель желает 
потреблять множество разнообразных индивидуальных благ.
2. Не насыщенность. Потребитель стремится иметь большее количест­
во любых товаров и услуг, он не пресыщен ни одним из них.
3. Транзитивность. Теория потребительского выбора исходит из постоян­
ства и определенной согласованности вкусов потребителя. Логически это 
может быть выражено следующим образом: если А, В и С являются комбина­
циями каких-либо благ и потребитель безразличен в выборе между наборами А 
и В и между В и С, то он также безразличен в выборе между А и С.
4. Субституция. Потребитель согласен отказаться от небольшого количе­
ства блага А, если ему предложат взамен большее количество блага -  субститута 
(заменителя).
5. Убывающая предельная полезность. Предельная полезность какого- 
либо блага уменьшается с увеличением общего количества, которым рас­
полагает потребитель.
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Факторы, влияющие на потребительский выбор
На потребительский выбор большое влияние оказывают четыре основных 
группы факторов: факторы культурного уровня (культура, субкультура и соци­
альное положение), факторы социального порядка (референтные группы, семья, 
роли и статусы), факторы личного порядка (возраст и этап жизненного цикла 
семьи, род занятий, экономическое положение, образ жизни, тип личности и 
представление о самом себе) и факторы психологического порядка (мотивация, 
восприятие, усвоение, убеждения и отношения).
Факторы культурного уровня
Самое большое и глубокое влияние на поведение (выбор) потребителя 
оказывают факторы культурного уровня. Рассмотрим, какую роль играют куль­
тура, субкультура и социальное положение потребителя.
Культура. Культура -  основная первопричина, определяющая потребно­
сти и поведение человека. Человеческое поведение -  вещь, в основном, благо­
приобретенная. Ребенок усваивает базовый набор ценностей, восприятий, пред­
почтений, манер и поступков, характерный для его семьи и основных институ­
тов общества.
Субкультура. Любая культура включает в себя более мелкие составляю­
щие, или субкультуры, которые предоставляют своим членам возможность бо­
лее конкретного отождествления и общения с себе подобными. В крупных со­
обществах встречаются группы лиц одной национальности, скажем, ирландцев, 
итальянцев, проявляющих четкие этнические вкусовые пристрастия и интересы. 
Отдельные субкультуры со своими специфическими предпочтениями и запрета­
ми представляют собой религиозные группы католиков, иудеев и т. д. Четко вы­
деляющимися культурными склонностями и отношениями характеризуются ра­
совые группы, скажем, негров или уроженцев Востока.
Социальное положение. Почти в каждом обществе существуют различные 
общественные классы, которые определяют как сравнительно стабильные груп­
пы в рампах общества, располагающиеся в иерархическом порядке и характери­
зующиеся наличием у их членов ценностных представлений, интересов и пове­
дения:------------------------------------------------------
Общественным классам присуще несколько характеристик:  —
-  лица, принадлежащие к одному и тому же классу, склонны вести себя 
почти одинаково;
-  в зависимости от принадлежности к тому или иному классу люди зани­
мают более высокое или более низкое положение в обществе;
-  общественный класс определяется не на основе какой-то одной пере­
менной, а на основе занятий, доходов, богатства, образования, ценностной 
ориентации и тому подобных характеристик, принадлежащих к нему лиц;
-  индивиды могут переходить в более высокий класс или опускаться в 
один из нижних классов.
Для общественных классов характерны явные предпочтения товаров и ма­
рок в одежде, хозяйственных принадлежностях, автомобилях, в проведении до­
суга.
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Факторы социального порядка
Поведение потребителя определяется также факторами социального по­
рядка, такими, как референтные группы, семья, социальные роли и статусы.
Референтные группы. Особенно сильное влияние на поведение человека 
оказывают многочисленные референтные группы. Эго группы, оказывающие 
прямое (т.е. при личном контакте) или косвенное влияние на отношения или по­
ведение человека.
Группы, оказывающие на человека прямое влияние, называют членскими 
коллективами. Это группы, к которым индивид принадлежит и с которыми 6н 
взаимодействует. Некоторые из них являются первичными, и взаимодействие с 
ними носит довольно постоянный характер. Эго семья, друзья, соседи и коллеги 
по работе. Кроме того, человек принадлежит к ряду вторичных коллективов, 
взаимодействие с которыми не носит постоянного характера. Это разного рода 
общественные организации типа религиозных объединений, профессиональные 
ассоциации и профсоюзы.
Референтные группы оказывают на людей влияние двумя путями. Во- 
первых, индивид сталкивается с новыми для него проявлениями поведения и 
образами жизни. Во-вторых, группа воздействует на отношения индивида и его 
представление о самом себе, поскольку он, как правило, стремится «вписаться» 
в коллектив. Влияние группы обычно сказывается сильнее, когда товар является 
реальностью для тех, кого покупатель уважает.
Семья. Сильное влияние на поведение покупателя могут оказывать члены 
его семьи. Семья наставляющая состоит из родителей индивида. От них человек 
получает наставления о религии, политике, экономике, честолюбии, самоуваже­
нии, любви и т.д. Даже в том случае, когда покупатель уже не взаимодействует 
тесно со своими родителями, их влияние на его неосознанное поведение может 
все еще оставаться весьма значительным.
Более непосредственное влияние на повседневное покупательское поведе­
ние оказывает «порожденная» семья индивида, т. е. его супруг и дети.
Роли и статусы. Индивид является членом множества социальных групп. 
Его положение в каждой из них можно охарактеризовать с точки зрения роли и 
статуса. Роль представляет собой набор действий, которые ожидают от индиви­
да окружающие его лица. Каждой роли присущ определенный статус, отражаю­
щий степень положительной оценки ее со стороны общества.
Факторы личного порядка. На решение покупателя сказываются и его 
внешние характеристики, особенно такие, как возраст, этап жизненного цикла 
семьи, род занятий, экономическое положение, тип личности и представления о 
самом себе.
Возраст и этап жизненного цикла семьи. С возрастом происходят изме­
нения в ассортименте и номенклатуре приобретаемых людьми товаров и услуг. 
В первые годы человеку нужны продукты для детского питания. В годы взрос­
ления и зрелости он питается самыми разнообразными продуктами, в пожилом 
возрасте - специальными диетическими. С годами меняются и его вкусы в от­
ношении одежды, мебели, отдыха и развлечений.
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Характер потребления зависит и ог этапа жизненного цикла семьи. На­
пример, юные молодожены без детей: наивысшая интенсивность покупок, в 
особенности, товаров длительного пользования: автомобилей, холодильников, 
кухонных плит, мебели, путевок на отдых. После этого жизненного цикла сле­
дует этап, когда в семье появляется ребенок. Теперь они -  покупатели стираль­
ных и моечных машин, сушилок, детского питания, витаминов, игрушек, коля­
сок, санок и т. д.
Род занятий. Определенное влияние на характер приобретаемых челове­
ком товаров и услуг оказывает род его занятий. Рабочий может покупать рабо­
чую одежду, рабочую обувь и т.д. Президент фирмы может покупать себе доро­
гие костюмы, купить себе яхту или самолет.
Экономическое положение. Экономическое положение индивида в огром­
ной мере сказывается на его товарном выборе. Оно определяется размерами рас­
ходной части доходов, размерами сбережений, кредитоспособностью и взгляда­
ми на расходование средств в противовес их накоплению.
Образ жизни. Лица, принадлежащие к одной и той же субкультуре, одно­
му и тому же общественному классу и даже одному и тому же роду занятий, мо­
гут вести совершенно разный образ жизни. Под образом жизни понимаются ус­
тоявшиеся формы бытия человека в мире, находящие свое выражение в его дея­
тельности, интересах и убеждениях.
Тип личности и представление о самом себе. Каждый человек имеет сугу­
бо специфический тип личности, оказывающий влияние на его покупательское 
поведение.
Тип личности -  это психологические характеристики человека, обеспечи­
вающие относительные последовательность и постоянство его ответных реакций 
на окружающую среду. Тип личности обычно описывают на основании прису­
щих индивиду черт, например, независимость, непостоянство, любовь к поряд­
ку, общительность и др. У всех нас существует сложный мысленный образ са­
мих себя. Например, индивид может казаться себе экстравертом, человеком 
творческим и активным. Исходя из этого, он предпочтет остановить свой выбор 
на товаре (скажем, видеокамере), в которой сфокусированы те же качества.
-___________________ Факторы психологического порядка_______________
На потребительском выборе индивида сказываются также четыре основ­
ных фактора психологического порядка: мотивация, восприятие, усвоение, убе­
ждения и отношения.
Мотивация. В любой момент времени человек испытывает множество 
разнообразных нужд. Некоторые из них являются следствием таких состояний 
внутренней физиологической напряженности, как голод, жажда, дискомфорт. 
Другие являются результатами состояний внутренней психологической напря­
женности, например, нужда в признании, уважении. Большинство этих нужд 
оказываются недостаточно интенсивными, чтобы мотивировать человека на со­
вершение действия. Нужда, достигшая достаточно высокого уровня интенсивно­
сти, становится мотивом. Удовлетворение нужды снижает испытываемую инди­
видом внутреннюю напряженность.
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Психологи разработали ряд теорий человеческой мотивации. Самые попу­
лярные из них -  Зигмунда Фрейда и Абрахама Маслоу -  предлагают совершенно 
разные выводы.
Согласно теории 3. Фрейда, человек не отдает себе полного отчета в исто­
ках собственной мотивации.
А. Маслоу считает, что человеческие потребности располагаются в поряд­
ке иерархической значимости от наиболее до наименее настоятельных. По сте­
пени значимости потребности располагаются в следующем порядке: физиологи­
ческие потребности, потребности самосохранения, социальные потребности, 
потребности в уважении и потребности в самоутверждении. Человек будет 
стремиться удовлетворить в первую очередь самые важные потребности. Как 
только ему удается удовлетворить какую-то важную потребность, она на время 
перестает быть движущим мотивом. Одновременно появляется побуждение к 
удовлетворению следующей по важности потребности. Например, голодающего 
человека (потребность № 1) не интересуют ни события, происходящие в мире 
искусств (потребность № 5), ни то, как на него смотрят и в какой мере уважают 
окружающие (потребности № 3 и № 4), ни то, чистым ли воздухом он дышит 
(потребность № 2). Но по мере удовлетворения очередной наиболее важной по­
требности на первый план выходит следующая за ней.
Восприятие. Мотивированный человек готов к действию. Характер его 
действия зависит от того, как он воспринимает ситуацию, два разных человека, 
будучи одинаково мотивированными, в одной и той же объективной ситуации 
могут действовать по-разному, поскольку по-разному воспринимают ситуацию.
Почему же люди по-разному воспринимают одну и ту же ситуацию? Все 
мы познаем раздражитель через ощущения, т. е. благодаря потоку информации, 
воздействующей на пять наших чувств: зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. 
Однако организует и интерпретирует эту информацию каждый из нас по-своему.
Восприятие зависит не только от характера физических раздражителей, но 
и от отношения этих раздражителей к окружающей среде и индивиду.
Люди могут отличаться разными реакциями на один и тот же раздражи­
тель в силу избирательного восприятия, избирательного искажения и избира­
тельного запоминания.
Избирательное восприятие. Ежедневно люди сталкиваются с огромным 
количеством раздражителей. Так, средний человек может в течение дня увидеть 
более 500 рекламных объявлений. Индивид просто не в состоянии реагировать 
на все эти раздражители. Большинство из них он отсеивает. Итак, какие раздра­
жители окажутся замеченными?
Во-первых, люди склонны замечать раздражители, связанные с имеющи­
мися у них в данный момент потребностями.
Во-вторых, люди склонны замечать раздражители, которые ожидают.
В-третьих, люди более склонны замечать раздражители, резко отличаю­
щиеся какими-то своими значениями от обычных.
Избирательное искажение. Даже замеченные потребителем раздражители 
не обязательно воспринимаются им так, как это было задумано отправителем. 
Каждый человек стремится вписать поступающую информацию в рамки суще­
ствующих у него мнений.
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Избирательное запоминание. Многое из того, что он узнает, человек про­
сто забывает. Он склонен запоминать лишь информацию, поддерживающую его 
отношения и убеждения.
Убеждения и отношения. Посредством действий и усвоения человек при­
обретает убеждения и отношения. Л они, в свою очередь, влияют на его покупа­
тельское поведение. Например, убеждение человека о том, что фотоаппарат 
«Кодак» -  тяжелый, может повлиять, а может и не повлиять на его решение о 
покупке.
Почти ко всему на свете: к религии, политике, одежде, музыке, еде и т. п. -  
человек имеет собственное отношение. Отношение вызывает у людей готов­
ность любить или не любить объект, чувствовать приближение к нему или отда­
ление от него. Так, у человека могут сформироваться отношения типа «Поку­
пать только лучшее», «Японцы производят лучшие в мире товары». Поэтому-то 
фотоаппарат «Никон» и является для индивида важным. Ведь он хорошо вписы­
вается в рамки его ранее существовавших отношений.
Теории потребительского выбора на основе выявленных предпочтений
Сейчас экономисты хорошо понимают, что в действительности не сущест­
вует наблюдаемой меры человеческого счастья, которая бы соответствовала 
функции полезности. Ни совокупная, ни предельная полезность не могут бьпъ 
наблюдаемы.
Однако мы можем сказать, предпочитает ли конкретный индивидуум один 
потребительский набор другому. Такого рода предпочтение выявляется путем 
нашего наблюдения за тем, какой из двух наборов выбирает девушка, когда она 
может позволить себе оба. Из этого следует, что информации о потребительских 
вкусах вполне достаточно для построения модели потребительского поведения, 
заключающей в себе все выше сказанное. Это подход к потребительской теории 
на основе выявленных предпочтений.
Подход на основе выявленных предпочтений строит теорию потребитель­
ского поведения в предположении, что потребители осуществляют непротиво­
речивый выбор из благ, которые они могут купить. Для иллюстрации того, что 
здесь имеется в виду под непротиворечивым поведением, предположим, что по- 
требитель выбирает потребительский наОир А при том, что он может также по- 
зволить себе набор В. Таким образом, он оказывает предпочтение А перед В. 
Теперь предположим, что позже, когда цены и доход изменились так, что он 
больше не может позволить себе А, он выбирает В даже при том, что может по­
зволить С. Таким образом он отдал предпочтение В перед С. Тогда говорят, что 
потребитель последователен в своем выборе (его поведение является непроти­
воречивым), если он никогда не выбирает С в любой ситуации, в которой он 
может позволить и А, и С. Если бы он сделал это, то он действовал бы против 
своих предпочтений, выявленных в результате его предшествующего поведения. 
Вообще непротиворечивость означает, что потребительские решения устойчивы 
во времени. Теория выявленных предпочтений показывает, что любой потреби­
тель, являющийся последовательным в этом смысле, ведет себя так, как если бы 
он максимизировал полезность.
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Нефункциональные мотивы потребительского спроса
Наряду с общими принципами выбора рационального потребителя суще­
ствуют особенности, которые определяются влиянием на него вкусов и предпоч­
тений. Американский экономист X. Лейбенстайн выделяет три типичных случая 
взаимных влияний:
1. «Эффект присоединения к большинству». Потребитель, стремясь не 
отставать от других, приобретает то, что покупают другие. Он зависит от мне­
ния других потребителей, и эта зависимость прямая.
2. «Эффект сноба». В этом случае у потребителя доминирует стремление 
выделиться из толпы. И здесь отдельный потребитель зависит от выбора 
других, но эта зависимость обратная.
3. «Эффект Веблена».Именем Т. Веблена (1857-1929) X. Лейбенстайн на­
зывает престижное или демонстративное потребление, ярко описанное в «Тео­
рии праздного класса» (1899), когда товары или услуги используются не по пря­
мому назначению, а для того, чтобы произвести на окружающих неизгладимое 
впечатление.
1.4. Теория рациональных ожиданий
Концепция рациональных ожиданий впервые была предложена в 1960-х 
гг. Джоном Ф. Мутом из университета Индианы. Этот термин он использовал 
для описания многих экономических ситуаций, в которых результат частично 
зависит от того, чего ожидают люди. Например, цена сельскохозяйственного 
продукта зависит от того, сколько акров земли засевают фермеры, что, в свою 
очередь, зависит от цены, на которую рассчитывают фермеры, после того как 
они соберут и продадут урожай. Или другой пример: ценность денег и темпы их 
обесценивания частично зависят от того, каковы ожидания людей относительно 
темпов этого обесценивания. Это так потому, что люди стараются избавиться от 
валюты, которая, согласно их ожиданиям, должна потерять часть своей ценно­
сти, чем они способствуют ее обесценению. Подобным образом, цена акции или 
облигации частично зависит от того, что потенциальные покупатели и продавцы 
ожидают в будущем.
Считалось, что можно выделить несколько форм рационального поведе­
ния, простейшая из которых определялась как «узкая рациональность». Эта тео­
рия предполагала, что в своей деятельности человек стремится максимизировать 
для себя «счастье», или, как утверждал философ XIX века Дж. Стюарт Милль, 
«полезность». Другими словами, предоставленный собственному выбору, чело­
век должен предпочитать тот вариант, «полезность» которого для него выше.
Существует и более общая трактовка рационального поведения, которая, в 
частности, подразумевает, что ожидания человека основаны на его объективном 
логическом анализе всей доступной ему информации.
Использование ожиданий в экономической теории не является чем-то но­
вым. И раньше многие экономисты, такие как А. Пигу, Дж. М. Кейнс и Дж. Р. 
Хикс, отводили ожиданиям людей относительно будущего центральную роль. 
Кейнс обозначил это как волны оптимизма и пессимизма, определяющие уро­
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вень экономической активности. Однако сторонники теории рациональных 
ожиданий идут дальше в своем анализе и придают ожиданиям еще большее зна­
чение.
Взаимосвязь между ожиданиями и результатами имеет двойственный ха­
рактер. При формировании ожиданий люди пытаются спрогнозировать то, что 
действительно произойдет. У них есть сильный стимул использовать правила 
прогнозирования, которые хорошо работают, поскольку более высокие прибыли 
достаются тому, кто действует на основании лучших прогнозов, независимо от 
того, идет ли речь о биржевой торговле или о покупке нового автомобиля. Когда 
же люди должны снова и снова прогнозировать определенную цену, у них есть 
тенденция корректировать свои права прогнозирования для того, чтобы не по­
вторять ошибок, которых можно избежать. Таким образом, складывается посто­
янная взаимосвязь между прошлыми результатами и текущими ожиданиями. 
Это означает, что в повторяющихся ситуациях то, как прошлое переходит в бу­
дущее, обычно имеет стабильный характер, и люди корректируют свои прогно­
зы для того, чтобы согласовать свое поведение с этой стабильной моделью.
Понятие рациональных ожиданий предполагает, что конечные результаты 
не отличаются систематически (т.е. регулярно и предсказуемо) от того, что ожи­
дают люди. Данная идея вытекает из того же образа мыслей, который когда-то 
позволил Аврааму Линкольну утверждать: «Вы можете все время одурачивать 
некоторых людей, и можете одурачить всех людей некоторое время, но вы не 
можете дурачить всех людей все время». С точки зрения доктрины рациональ­
ных ожиданий, утверждение А. Линкольна все ставит на свои места.
Теория рациональных ожиданий не отрицает того, что люди часто ошиба­
ются в своих прогнозах, но она предполагает также, что ошибки не будут всегда 
состоять в одном и том же. Экономисты, которые верят в рациональные ожида­
ния, основывают свои убеждения на стандартном экономическом допущении о 
том, что люди ведут себя так, а не иначе для того, чтобы максимизировать свою 
полезность (удовольствие от жизни) или прибыль.
Другим основополагающим элементом теории рациональных ожиданий 
является утверждение, что все рынки -  как товаров, так и ресурсов -  являются в 
—рцпчшмй гтр п т т  irnmryppHTHMMM Поэтому ставки заработной платы и цены 
гибки одновременно в плане повышения и в плане понижения. I еория рацио- 
нальных ожиданий предполагает, что новая информация быстро находит отра­
жение на кривых спроса и предложения таких рынков, и поэтому цены и объемы 
производства быстро приспосабливаются к новым ситуациям (изменение техно­
логии), рыночным потрясениям (засуха) или к изменениям в государственной 
политике (неожиданный переход от политики дорогих к политике дешевых де­
нег). Следовательно, при изменении экономического поведения потребителей, 
предпринимателей и владельцев ресурсов, цены на товары и ресурсы быстро 
меняются, так как являются высокоэластичными.
Экономисты использовали понятие рациональных ожиданий для того, 
чтобы понять многообразие ситуаций, в которых размышление о будущем явля­
ется ключевым фактором в определении текущей деятельности. Рациональные 
ожидания представляют собой строительный блок для теории ценообразования 
на ценные бумаги, основанной на концепции случайных блужданий или эффек­
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тивных рынков, теории динамики гиперинфляции, теорий потребления, осно­
ванных на концепциях перманентного дохода и жизненного цикла, теории вы­
равнивания налогов и разработки политики экономической стабилизации.
Одним из наиболее ранних и самых замечательных приложений концеп­
ции рациональных ожиданий является теория ценообразования на акции, осно­
ванная на понятии эффективных рынков. Утверждается, что если текущее зна­
чение дает наилучшее возможное предсказание будущих значений, то последо­
вательность наблюдений над какой-либо переменной (например, дневные коти­
ровки акций) имеет характер случайного блуждания.
На основании концепции рациональных ожиданий теория эффективных 
рынков приходит к выводу о том, что если котировки акций должным образом 
скорректированы с учетом дисконтирования и дивидендов, динамика котировок 
имеет характер случайного блуждания. Последовательность рассуждений явля­
ется следующей. В своих усилиях спрогнозировать цены инвесторы используют 
все источники информации, включая те тенденции, которые они могут распо­
знать в прошлых изменениях цен. Инвесторы покупают акции, в отношении ко­
торых они ожидают, что акции принесут более высокий по сравнению со сред­
ним доход, и продают те акции, от которых они ожидают более низкий доход.
Поступая таким образом, они способствуют повышению цен акций, отно­
сительно которых ожидается доход выше среднего, и способствуют понижению 
цен акций, относительно которых ожидается доход ниже среднего. Цены акций 
корректируются до тех пор, пока ожидаемый доход, скорректированный с уче­
том риска, у всех акций не сравняется. Выравнивание ожидаемых доходов озна­
чает, что прогнозы инвесторов оказываются встроенными в цены акций или яв­
ляются отражением этих цен. Точнее говоря, это означает, что цены на акции 
изменяются таким образом, что после корректировки с учетом дивидендов, 
дифференциального риска и прочих факторов они совпадают с наилучшими ры­
ночными прогнозами будущих цен. Поэтому только те факторы могут изменить 
цены акций, которые являются случайными и не могут быть известны заранее.
Таким образом, изменения цен акций характеризуются случайным блуж­
данием. Теория случайного блуждания была подвергнута буквально сотням эм­
пирических проверок. Эти проверки с достаточной убедительностью поддержи­
вают данную теорию. В то время, как некоторые исследования выявляют ситуа­
ции, противоречащие этой теории, она все-таки объясняет, по меньшей мере, с 
очень хорошей аппроксимацией то, как ведут себя цены акций.
Теория рациональных ожиданий оказывается полезной и с точки зрения 
изучения потребления. Современная наука предполагает существование поло­
жительной взаимосвязи между потреблением людей и их доходом. Ранние эм­
пирические исследования 1940-х и 1950-х гг. выявили некоторые отклонения от 
этой теории, которые Милтон Фридмен впоследствии объяснил при помощи 
своей знаменитой теории перманентного дохода. М. Фридмен отталкивался от 
идеи И. Фишера о том, что потребление должно зависеть не только от текущего 
дохода, но также и от будущих перспектив, связанных с доходом. Фридмен вы­
двинул постулат, в соответствии с которым люди потребляют на основании сво­
его перманентного дохода. Последний можно определить, как уровень потреб­
ления, который может поддерживаться постольку, поскольку остается неизмен­
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ным уровень богатства. В определение термина «богатство» М. Фридмен вклю­
чил меру «человеческого богатства», а именно, настоящую ценность ожиданий 
относительно будущего дохода от трудовой деятельности.
Хотя формально в своей работе Фридмен и не использовал понятия ра­
циональных ожиданий, они неявно присутствуют в большей части представлен­
ных там рассуждений. По причине сильного акцента на роли ожиданий относи­
тельно будущего дохода, его гипотеза первой предвосхищала использование по­
нятия рациональных ожиданий. Вслед за Фридменом теорию рациональных 
ожиданий стали разрабатывать Джон Ф. Мут и Роберт Е. Холл. Это дало инте­
ресные результаты. По версии Холла, динамика потребления имеет характер 
случайного блуждания: наилучший прогноз будущего потребления есть теку­
щий уровень потребления. Этот результат выделяет в качестве самостоятельного 
элемента аспект модели перманентного дохода, связанный со сглаживанием по­
требления, и отражает усилия людей оценить свое богатство и распределить его 
во времени. Если потребление в каждый период поддерживается на уровне, при 
котором, как ожидается, богатство остается неизменным, это означает, что бо­
гатство и потребление будут равны значениям прошлых периодов плюс непро­
гнозируемый или непредвиденный случайный шок, т. е. прогнозная ошибка.
Гипотеза перманентного дохода, основанная на идее рациональных ожи­
даний, привела к изменению взглядов экономистов на краткосрочную стабили­
зационную политику (такую, как временные сокращения налогов), используе­
мую для стабилизации экономики. Раньше экономисты (кейнсианцы) считали, 
что сокращение налогов увеличивает располагаемый доход и, таким образом, 
заставляет людей больше потреблять. Однако, согласно модели перманентного 
дохода, временное сокращение налогов оказывает гораздо меньшее влияние на 
потребление, чем думали кейнсианцы. Причина состоит в том, что люди прини­
мают потребительские решения в зависимости от своего богатства, а не текуще­
го располагаемого дохода. Поскольку временное сокращение налогов подлежит 
компенсации, оно оказывает небольшое влияние на богатство или вообще на 
него не влияет, что, соответственно, .означает отсутствие влияния (либо незна­
чительное влияние) на потребление.
Теория перманентного дохода, основанная на идее рациональных ожида-
рый) та«ГДГР foulПЯ п п п и р р т у г я прпяврнч» г впппн* пбияпеж щ цио-
щими результатами. Он состоял в том, что модель работает хорошо, но сама по 
себе она оказалась несовершенной. Теперь экономисты ее расширяют, включая 
такие факторы, как неизменность привычек в потреблении и различные сроки 
потребления разных потребительских товаров.
Развитие теории, при которой в нее включаются дополнительные факторы, 
изменяет прежний прогноз (и таким образом, исправляет некоторые эмпириче­
ские недостатки прежней модели), однако основная идея концепции перманент­
ного дохода (теория рациональных ожиданий) остается неизменной.
Это находит подтверждение и в другой интересной версии -  модели сгла­
живания налогов.
Важное значение имеет вопрос о том, как государство должно формиро­
вать налоговую политику, когда известно, что люди принимают решения отчас­
ти как бы в ответ на государственные планы относительно налогов? Этот же во-
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upoc можно переформулировать иначе: когда участники частного сектора имеют 
рациональные ожидания относительно государственных правил по установле­
нию налоговых ставок, какие правила должно использовать государство при ус­
тановлении налоговых ставок? Эту проблему исследовали Роберт Лукас и Нэнси 
Стоки, а также Роберт Барро. Они исходили из того, что государство обязано 
будет осуществлять те планы, которые оно разрабатывает.
Все три автора описали ситуации, в которых государство должно финан­
сировать переменный набор государственных расходов на основе совокупности 
налоговых ставок, которые являются стабильными в течение некоторого перио­
да времени. Такая политика называется политикой сглаживания налогов. Сгла­
живание налогов -  это хорошая идея, поскольку она представляет способ мини­
мизировать негативное влияние на предложение со стороны налогов. Например, 
работники, которые платят 20%-ную предельную налоговую ставку каждый год, 
снизят свое предложение труда менее (т. е. будут работать больше при любой 
данной ставке зарплаты), чем если бы государство установило 10%-ную пре­
дельную налоговую ставку на одну' половину года и 30%-ную на другую.
В «нормальные времена» государство, функционирующее с использовани­
ем правила сглаженного налога, обычно имеет сбалансированный бюджет. Од­
нако в периоды чрезвычайно больших расходов, например, во время войн, обра­
зуется дефицит, который государство финансирует путем заимствования. Во 
время и после войны государство увеличивает налоги до того уровня, при кото­
ром возможно обслуживание долга; таким путем более высокие налоги, уста­
навливаемые государством с целью финансирования войны, распределяются во 
времени. Такая политика минимизирует кумулятивные искажающие эффекты 
налогов, прежде всего отрицательное воздействие на предложение. Теория 
сглаживания налогов Р. Барра позволяет объяснить поведение государства, ко­
гда стандартной схемой является финансирование войны при помощи дефицита, 
компенсируемого после войны налоговыми ставками, которые обычно доста­
точно высоки для покрытия долга.
Теория рациональных ожиданий используется также и для разработки мо­
делей деловых циклов, основанных на концепции ошибки ожиданий. Традицией 
в теории деловых циклов является утверждение о том, что ошибки в прогнозах 
являются главной причиной колебаний деловой активности. Этот взгляд был 
воплощен в кривой А. Филлипса (наблюдаемой обратной корреляции между 
безработицей и инфляцией) и в ее интерпретации разными экономистами. Суть 
этой интерпретации состояла в том, что подобная корреляция является результа­
том ошибок в прогнозах общего уровня цен. До появления теории рациональных 
ожиданий экономисты зачастую манипулировали прогнозными ошибками таким 
образом, при котором создавалась наилучшая картина функционирования эко­
номики в ходе делового цикла.
По мнению Р. Холла выгоды от инфляции вытекают из использования 
экспансионистской политики, обманом заставляющей экономических агентов 
вести себя наиболее предпочтительным, с точки зрения общества, образом, даже 
если это и не в их интересах. Разрыв между фактической и ожидаемой инфляци­
ей является мерой этого обмана. Оптимальная политика почти перестает быть 
экспансионистской [инфляционной], когда имеет место быстрая корректировка
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ожиданий, и большая часть эффекта инфляционной политики рассеивается в до­
рогой для общества ожидаемой инфляции.
В основе концепции рациональных ожиданий лежит идея, что творцы по­
литики могут манипулировать экономикой, систематически заставляя публику 
формировать неверные ожидания. Р. Лукас доказал, что если ожидания рацио­
нальны, то для государства просто невозможно манипулировать прогнозными 
ошибками предсказуемым и надежным способом по той причине, что эти ошиб­
ки, совершаемые рациональными прогнозистами, по существу, непредсказуемы.
Исследования Р. Лукаса позволили дать формулировку, которую иногда 
называют «теоремой неэффективности политики». Если люди имеют рацио­
нальные ожидания, политика, пытающаяся манипулировать экономикой путем 
формирования у людей ложных ожиданий, может увеличить количество «шума» 
в экономике, но не может, как правило, улучшить ее функционирование.
Теория рациональных ожиданий утверждает, что дискретная экономиче­
ская политика может усиливать экономическую нестабильность. Например, эко­
номика движется к спаду, на что государство реагирует понижением налогов. 
Это повышает ожидаемую прибыль от инвестиционных проектов и тем самым 
стимулирует инвестиционные расходы и совокупный спрос. Однако, если си­
туация повторяется несколько раз, предприниматели приходят к мысли, что на 
спад в экономике политики реагируют предоставлением скидки с налога на ка­
питаловложения или какой-нибудь другой налоговой скидки. Следовательно, 
когда наступит спад, предприниматели не станут торопиться с капиталовложе­
нием, ожидая грядущего сокращения налогов. Но решение отсрочить капитало­
вложения усиливает спад. Когда же налоги действительно сократятся, поток ин­
вестиций станет необычайно сильным. Налоговая политика государства увели­
чила неустойчивость инвестиций и усилила как циклическую фазу спада, так и 
фазу подъема. Отсюда следует вывод о том, что активное государственное вме­
шательство скорее усиливает, а не смягчает циклические колебания. Согласно 
теории рациональных ожиданий, неэффективность политики обусловлена не 
политическими ошибками или неспособностью вовремя принимать решения, а 
реакцией людей на ожидаемые результаты этой политики.
Государство обязано в определенной мере завоевать доверие участников 
экономического процесса и убедить их в независящей от конъюнктурных фак­
торов целенаправленности своей деятельности. По мнению М. Бинстока, в каче­
стве основного образа действия для макроэкономической политики государство 
должно принять принцип «выкладывания карт на стол для всеобщего обозре­
ния». Это повлечет за собой минимизацию неопределенности, позволяющую 
рыночным механизмам действовать более эффективно. Именно так должна дей­
ствовать власть в обществе, в котором ожидания формируются рационально. 
Аналогичный тезис выдвигают Р. Мэддок и М. Картер (США). Если целью го­
сударственной политики является стабилизация экономики, то правительство 
сначала должно удостовериться, что ожидания рациональны, и затем проинфор­
мировать население о любых новых экономических мероприятиях.
Несмотря на ряд спорных выводов, сделанных этими экономистами, сле­
дует признать, что минимизация неопределенности действительно может стать 
важным стабилизирующим шагом для российской экономики.
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Глава 2
ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ
2.1. Сущность и содержание конкурентных отношений
Экономическое развитие исторически осуществляется на базе углубляю­
щегося общественного разделения труда. Этот процесс носит объективный ха­
рактер и обусловлен эндогенными (внутренними) и экзогенными (внешними) 
факторами: ростом численности населения в мире (демографический взрыв) и 
развитием самого человека как биосоциального существа.
Результатами процесса общественного разделения труда являются, с од­
ной стороны, развитие и углубление специализации, а с другой -  кооперация и 
интеграция. Будучи двумя сторонами диалектического единства, специализация 
и кооперация взаимосвязаны между собой особыми организационно­
экономическими отношениями, которые предстают на поверхности повседнев­
ной, хозяйственной жизни как отношения состязательности, соревновательно­
сти, конкуренции. Конкуренция связывает два полюса общественного разделе­
ния труда, выражая в себе их диалектическое единство, и заставляет хозяйст­
вующие субъекты оптимизировать свои усилия, добиваясь осуществления своих 
целей при возможно наименьших издержках. Конкуренция, таким образом, за­
ставляет экономить ресурсы и время, рационально строить свой бизнес, свое хо­
зяйственное поведение. Однако механизм и сам характер такого рационализиро- 
вания могут быть принципиально различными.
В одном случае мотивацией конкуренции являются исключительно эко­
номические соображения (прибыль, доход, цена), а в другом -  социальные поня­
тия (честь, достоинство, репутация, авторитет). Еще в XIII в. в Западной Европе 
Фомой Аквинским была сформулирована концепция «справедливой цены», в 
которой речь шла не о толковании цены, а о справедливом обмене результатами 
деятельности людей. При этом Фома Аквинский различал два вида «справедли­
вости»: в одном случае в процессе обмена участники сторон гарантируют цену 
«сообразно вещи», а в других случаях -  «сообразно положению ее владельца». В 
результате, на практике преобладало такое ценообразование, когда завышение 
цены приносило выигрыш продавцу, хотя в теории все было иначе: справедли­
вой считалась цена, адекватная издержкам. Можно с определенной уверенно- 
стью утверждать, что в этой концепции в зародыше уже присутствовала идея 
монопольной цены.
На Руси представления о конкуренции развивались почти аналогично, но 
все же с очень существенной особенностью. Нил Сорский (1433-1508) осново­
положник учения «нестяжателей», еще более определенно, чем Аквинат, выска­
зывался против наживы и требовал «мену делати» по «трудам праведным», то 
есть фактически, по затратам и без барыша. При этом Н. Сорский не допускал 
никакой другой «справедливости», кроме «праведной», не то что его европей­
ский собрат Ф. Аквинский. И в этом заключается принципиальное отличие рус­
ского понимания отношений конкуренции и обмена ог западноевропейского. 
Если в основе такого обмена лежат только затраты, а сам обмен осуществляется 
«сообразно вещи» (ее качеству), а не по статусу (власть, чин, монополия), то
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природа концепции выглядит совершенно иначе: это не антагонизм и не борьба 
«всех против всех», а взаимопонимание, сотрудничество, сизигия (гармония).
Однако современные западные экономисты в своем большинстве считают, 
что «любой продавец, сталкивающийся с кривой спроса, которая не является 
абсолютно эластичной, (то есть, которая наклонена вниз вправо, а не горизон­
тальна) будет максимизировать чистую выручку, ограничивая продажи или вы­
пуск и сохраняя продажную цену выше предельных издержек». Иначе говоря, в 
западной экономической литературе продолжает сохраняться подход, сформу­
лированный еще в XIII в. Ф. Аквинским. Когда цены превышают «предельные 
издержки», то, по мнению хозяйствующих субъектов, это поощряет конкурен­
цию. С этим нет оснований не соглашаться. Но с этого положения должен толь­
ко начинаться процесс осмысления сущности, содержания и форм конкуренции, 
тогда как в зарубежных экономических учебниках он этим и заканчивается.
Исчерпывающе звучат слова известного американского экономиста 
П. Хейне: «У конкуренции больше форм, чем мы можем перечислить, и обычно 
больше форм, чем могут предусмотреть и предотвратить конкуренты». При этом 
автор умудрился не назвать ни одной из этих «многочисленных» форм конку­
ренции, не говоря уже об анализе ее типов или видов. Сущность же конкурен­
ции он определяет следующим образом: «Конкуренция -  это процесс, в котором 
участвуют конкуренты. Очевидно, что не может быть конкуренции без конку­
рентов. Но людям не кажется столь же очевидным, что конкуренция также не­
возможна, если конкурентам запрещено предпринимать действия, целью кото­
рых является увеличение их доли на рынке». Поэтому вклад П. Хейне в теорию 
конкуренции равен нулю. Больше ни в этой книге, ни во многих других зару­
бежных изданиях не встречается ни одного сколько-нибудь нового определения 
конкуренции. Действия по увеличению доли на рынке» могут осуществляться и 
без всякой конкуренции, путем директив или аннексий, конфискаций или рести­
туции. А в конкуренции помимо конкурентов могут участвовать и не конку­
ренты: суды, средства массовой информации и т. п.
Имеется и несколько иное, более определенное толкование конкуренции. 
Конкуренция, как ее определяют все экономические словари, представляет со­
бой постоянно действующий механизм свободной состязательности, соперниче­
ства товаропроизводителей, предприятий, фирм в целях достижения лучших ре­
зультатов своей предпринимательской деятельности. И это толкование неверно. 
Конкуренция отнюдь не всегда и далеко не во всем является механизмом имен­
но свободного соперничества. Известны определенные ограничения такой со­
стязательности, которые часто называют правилами игры, «барьерами», «рис­
ками» и «угрозами».
В процессе конкуренции ведется борьба за наиболее выгодные условия 
производства и сбыта товаров, сферы приложения капиталов, за превосходство в 
решающих областях научно-технического прогресса. В нормальной рыночной 
системе основным содержанием конкуренции является борьба за потребителя, 
нацеленная на более полное удовлетворение потребностей клиентов. Это одно­
временно и борьба за свои позиции на рынке, успех которой зависит от деше­
визны товаров и их качества. Конкуренция превращает потребителя в мерило 
эффективности предпринимательских усилий. Создание конкурентной среды, ее
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защита от монополистических тенденций выступают условием перехода к циви­
лизованной рыночной экономике. И значение этого условия трудно переоце­
нить.
Идеальная конкуренция, которую часто называют совершенной или чис­
той, возможна, как утверждает большинство экономистов-рыночников, лишь в 
условиях, когда число покупателей и продавцов велико, объем закупок состав­
ляет незначительную долю от общего объема данной продукции и все покупате­
ли и продавцы имеют одинаковые возможности выбора соответственно продав­
цов и покупателей. Противоположная ситуация отсутствия такого выбора на 
рынке называется монополизмом. В этих суждениях, в целом верных, также 
скрыта неточность. Идеальная конкуренция все-гаки утопия: даже когда все по­
купатели и продавцы имеют одинаковые «возможности выбора», конкуренция 
принимает порой извращенные, криминальные формы. От возможностей до 
действительности -  дистанция огромного размера.
Эту дистанцию на протяжении трехсот последних лет пыталась осмыслить 
мировая и отечественная экономическая мысль. Точкой отсчета в научной раз­
работке проблематики конкуренции можно, пожалуй, считать формулирование
А. Смитом концепции «невидимой руки». Суть этой концепции состояла в том, 
что, по мнению английского экономиста, на рынке действует «невидимая рука 
Провидения». Благодаря ей рынок является самонастраивающимся, саморегули- 
руемым механизмом, душой и жизненной силой которого становится конкурен­
ция. Именно благодаря ей рынок способен обеспечить эффективное производст­
во и распределение, преодоление экономических кризисов и диспропорций.
Издавая в 1776 г. свою знаменитую книгу «Исследование о природе и 
причинах богатства народов», Адам Смит искренне верил, что рука Божествен­
ного Провидения, то есть конкуренция, не только «рационализирует», но и «об­
лагораживает» хозяйственную жизнь людей. Не от благодушия, добросердия 
или щедрости пивовара, булочника и мясника ожидаем мы, -  утверждал
А. Смит -  получить свой обед, а от их жадности, расчетливости и корысти. Но 
работая на нас, удовлетворяя наши с вами потребности, эти закоренелые эгои­
сты, эти прожженные корыстолюбцы удивительным образом работают и на се­
бя. Создавая свое благополучие, они радеют и о нашем благосостоянии. Причи­
ной этого является конкуренция, которая зло превращает в добро, ложь в прав­
ду, а эгоизм в щедрость. Такой была экономическая философия А. Смита. Наив­
ная и очаровательная сказка? Отнюдь нет. В случае с идеальной, совершенной, 
полной конкуренцией, как думал А. Смит, это должно было быть именно так. Но 
беда в том, что такой идеальной конкуренции и совершенно конкурентного 
рынка не было и никогда не будет в истории человечества. Если стихийная игра 
рыночных сил не ограничивается государством, то она ограничивается сущест­
вующими традициями, обычаями, нравами; неограниченная конкуренция -  это 
полная анархия. Был ли в силу собственных представлений А. Смит утопистом? 
Вряд ли. Ведь он исходил из того, что совершенная конкуренция является поро­
ждением не человеческой натуры, а Божественного Провидения. А все, что от 
Бога -  суть совершенно! Религиозное общество XVIII в. не могло мыслить ина­
че, и, что самое главное, поступало в соответствии со своими религиозно­
философскими представлениями.
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Но в начале XX в. человечество оказалось «развращенным цивилизацией» 
(А. Тойнби). В этой ситуации невмешательство государства, всевластие крупных 
корпораций-монополий стало превращать конкуренцию из блага, основанного 
на божественной «благодати», во зло, истощающее и разоряющее национальные 
экономики, их производительные силы. Хищническая вырубка лесов, работор­
говля, которая отнюдь не является феноменом средневековья (вспомним хотя бы 
Чечню), массовое браконьерство, загрязнение экосистемы, -  все это и многое 
другое стало результатом пиетета по отношению к конкуренции как таковой. 
Понадобились огромные усилия для того, чтобы переосмыслить роль конкурен­
ции в современной экономике. Начался этап разработки теории монополистиче­
ской конкуренции. Й. Шумпетер (Австро-Венгрия) вступил в исторический и 
заочный спор с Дж. Робинсон (Великобритания): первый искренне верил в то, 
что не все монополии плохие, а значит, не всякая монополистическая конкурен­
ция -  зло; вторая доказывала, что если и не всякие монополии -  плохие, то уж во 
всяком случае монополистическая конкуренция как минимум несовершенна. 
Данная идеологема формулировалась и разворачивалась на страницах научной 
печати и на полях конкурентных битв промышленных корпораций почти три­
дцать лет!
Главным недостатком разработки теории монополистической конкурен­
ции в этот период было особое внимание к монополиям как таковым, их струк­
туре, организации, но не к их борьбе между собой или внутри себя. Нужно было, 
чтобы корпорации «созрели», накопили определенный опыт такой борьбы для 
того, чтобы экономисты этот опыт обобщили, взяли в качестве объекта систем­
ного, а не релятивистского или маржинального анализа. И тем не менее следует 
подчеркнуть, что теория монополистической конкуренции (и ее разновидность -  
теория олигополистической конкуренции) возникла еще в XIX в. В числе пер­
вых исследователей, занимавшихся изучением монополий, можно назвать 
К. Сен-Симона, Ш. Фурье, Ф. Листа, А. Курно, Й. Шумпетера. Однако более или 
менее стройная и целостная концепция монополистической конкуренции могла 
быть создана только в процессе их самцразвития. Поэтому, в 30-е гг. XX в. осно­
вополагающие ее идеи были сформулированы в работах Э. Чемберлина, Дж. Ро­
бинсон, Дж. М. Кларка, В. Фельнера, Н. Капдора, П. Самуэльсона.
Интерес со стороны зарубежных экономистов к проблемам конкуренции 
не исчез и в 60-80-е гг. XX в. Отталкиваясь от теории олигополии, основопо­
ложником которой считается французский экономист А. Курно, такие экономи­
сты, как Дж. Стиглер, В. Фельнер, Ф. Шерер, Ф. Махлуп, В. Сичел и другие раз­
работали особую концепцию «азаимореакции» (термин А. Курно) -  теорию эф­
фективной конкуренции. На базе выводов о преимуществах олигополистической 
структуры рынка и антимонопольного государственного регулирования они до­
вели до завершения разработку идеи об «эффективной конкуренции», родона­
чальниками которой были Й. Шумпетер, Дж. М. Кларк, А. Каштан.
Особое место в этой концепции занимает идея арбитражирования, когда 
государство берет на себя функции третейского судьи в решении возникающих 
между олигополистами (корпорациями) споров и конфликтов. Достаточно выра­
ботать «продуманные правила» и «механизм антитрестовского регулирования», 
полагают западные экономисты, и весь негатив конкуренции в условиях олиго­
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полии будет снят. Правительство, по их мнению, имеет широкие возможности 
регулировать отношения конкуренции и монополии таким образом, чтобы уси­
ливать конкуренцию там, где она желательна, либо сохранять монополию там, 
где это требуется. В 70-80-е гг. появилась также теория «работоспособной кон­
куренции» (М. Брэдли, У. Гарднер и др.), суть которой состоит в том, что конку­
ренция должна воспроизводить самое себя» (принцип креативности) и быть 
стимулом для экономического развития.
С начала XX в. и до его окончания центральной проблемой в разработке 
проблематики конкуренции была и остается проблема отношения конкуренции 
и монополии.
В России этими проблемами на рубеже XIX-XX вв. активно занимались
В. И. Ленин, Н. Бухарин, А. Кон, Е. Варга, В. Преображенский, М. Герцбах и др. 
Последний, в частности, предложил следующую схему монополистической кон­
куренции:
1. Конкурентная борьба между монополистами.
2. Борьба монополистических объединений с аутсайдерами, принимающая 
формы: а) скупки «посторонних» предприятий; б) политики сбивания цен: 
в) лишения конкурентов сырья; г) заключения договоров с покупателями о вве­
дении торговых отношений исключительно с монополией; д) лишения конку­
рентов рынков сбыта; е) бойкота и других методов.
3. Борьба монополистов внутри объединений, наиболее яркой формой ко­
торых является «борьба за квоты».
4. Борьба субститутов, значительно усиливающаяся под влиянием научно- 
технического прогресса.
5. Борьба «за кошелек покупателя» между монополиями самых разных от­
раслей.
Особо следует отметить вклад в разработку проблематики монополисти­
ческой конкуренции отечественного экономиста В. Серебрякова, который выде­
лил следующие основные модифицирующие моменты в монополистической 
конкуренции 30-х гг.:
Во-первых, борьба с аутсайдерами. У капиталиста-аутсайдера в этой борь­
бе есть два пути: вступить в картель, превратиться в «отросток того или иного 
монополистического объединения» или попытаться противостоять монополии в 
одиночку. В. Серебряков утверждал, что аутсайдеры вступают в картель, по­
скольку он обеспечивает им выгоды путем повышения цен. Наблюдается и об­
ратное воздействие аутсайдеров на картели.
Во-вторых, конкурентная борьба внутри монополий. В этой борьбе В. Се­
ребряков вскрыл следующую закономерность: чем выше степень картелирова­
ния, тем резче, острее внутримонополистическая борьба, которая осуществляет­
ся в картелях и трестах в форме борьбы за акции, организации оппозиции по от­
ношению к руководству корпорации, попыток «взорвать» ее изнутри.
В-третьих, конкурентная борьба между монополиями. Отмечая, что абсо­
лютной монополии быть не может, В. Серебряков писал, что борьба между мо­
нополиями осуществляется с помощью усовершенствованной техники, ценовой 
конкуренции, использования рекламы, использования скидок для постоянных 
покупателей и т.д. Кроме горизонтальной конкуренции В. Серебряков выделял
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«вертикальную» межмонополистическую конкуренцию, которая получает рас­
пространение в условиях комбинирования предприятий смежных отраслей. Ме­
тодами вертикальной конкуренции выступают договоры с горизонтальными 
конкурентами, специализация производства, патентная монополия, монополиза­
ция транспорта, бойкот.
В-четвертых, конкуренция субститутов, определявшаяся В. Серебряко­
вым как особый вид монополистической конкуренции: борьба субститутов из 
различных отраслей на одном рынке; борьба субститутов из одной отрасли на 
одном рынке.
В-пятых, борьба за платежеспособный спрос покупателя.
В 40-е годы XX в. на Западе фон Нейман и Моргенштерн разработали «иг­
ровые» концепции конкуренции (знаменитая «теория игр»). В нашей стране так 
же не забывали проблемы конкуренции. Однако формирование культа личности
В. Сталина и классовая идеологизация экономической науки не способствовали 
активизации внимания отечественных экономистов к вопросам конкуренции. 
Вместо них в литературе активно обсуждались вопросы организации соцсорев­
нования между советскими предприятиями, директивного управления ими.
Преобразования 1985-2003 гг. доказали, что научная разработка проблем 
конкуренции при переходе к рынку приобретает первостепенное значение. Не­
подготовленность наших предприятий к жесткой конкуренции показала всю па­
губность поверхностных, упрощенных представлений о ней. Вместе с тем нельзя 
представлять ситуацию и таким образом, что только западные экономисты 
«смыслят» в проблемах конкуренции, что наша отечественная экономическая 
наука оказалась в этом вопросе совершенно несостоятельной.
Изучение исторического опыта постановки и решения многих вопросов, 
связанных с конкуренцией, в нашей истории экономической мысли, а также 
взвешенное восприятие идей зарубежных экономистов в области изучения кон­
куренции могут стать основой для выхода нашей великой и богатой страны из 
кризиса, для формирования у будущих специалистов, которым предстоит жить и 
работать в XXI веке, действительно научного и системного экономического 
мышления.
2.2. Конкуренция как явление рыночной экономики
2.2.1. Морфология конкуренции
Итак, сущность конкуренции состоит в поиске хозяйствующим субъектом 
наиболее оптимальных условий осуществления своей хозяйственной деятельно­
сти и достижении максимально возможного положительного результата, выго­
ды.
Назовем основные типы конкуренции: добросовестную и недобросовест­
ную, то есть легитимную (законную) и нелигитимную (незаконную) конкурен­
цию на рынках. Оба типа имеют место в реальной жизни. Выделяют также ры­
ночную и нерыночную конкуренцию. Отсюда следует, что рынка без конкурен­
ции практически не бывает, но в широком смысле конкуренция охватывает и 
другие сферы, кроме рынка.
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Наряду с типами выделяют и виды конкуренции: монополистическая кон­
куренция с конкретными ее разновидностями: олигополистическая, чисто моно­
полистическая, конкуренция в условиях монопсонии или монотонии и т. п., а 
также совершенная, или полная конкуренция.
Рассмотрим несовершенную (монополистическую и олигополистическую) 
конкуренцию. Иногда утверждают, что «монополистическая конкуренция ха­
рактеризуется двумя ключевыми характеристиками: во-первых, фирмы конку­
рируют, продавая дифференцированные продукты, которые имеют высокую 
норму замещения одного другим, но не абсолютно заменяемы. Иначе говоря, 
эластичность спроса велика, но не бесконечна. Во-вторых, проникновение но­
вых фирм на рынок не ограничено, им несложно войти на новый рынок со свои­
ми фирменными марками, а существующим фирмам -  выйти с рынка, если их 
товары перестали пользоваться спросом». Эти утверждения абсолютно несо­
стоятельны, так как действительно монополистическая конкуренция характери­
зуется совершенно иными свойствами: во-первых, в условиях монополистиче­
ской конкуренции производится не дифференцированный, а уникальный товар 
(ситуация чистой или двусторонней монополии), а во-вторых, условия вступле­
ния на рынок или выхода из него для новых фирм крайне затруднены, порой 
просто блокированы. Поэтому в учебнике Р. Пиндайка и Д. Рубинфельда «Мик­
роэкономика» под монополистической конкуренцией фактически подразумева­
ется очень широкая олигополия или даже полная, то есть совершенная конку­
ренция. А такая подмена понятий недопустима.
Обратимся теперь к олигополистической конкуренции. Как пишут амери­
канские авторы, «она представляет собой ограничение доступа на олигополи­
стический рынок, делает для новичков невозможным прорыв на него либо уход 
старых фирм с него». Эго утверждение также неверно. Олигополия является 
корпоративным, ограниченно конкурентным рынком, на котором условия всту­
пления или ухода из отрасли, хотя и тяжелые, но вполне преодолимые для энер­
гичных фирм. В противном случае не было бы никакой их ротации, слияний, 
объединений и поглощений. Далее авторы пишут, что в ситуации олигополии 
«главное значение имеет то, что только несколько фирм производят всю или 
почти всю продукцию»: Это также заблуждение, так как в современной олиго­
полии в производство продукции вовлечены мелкие и средние фирмы, которых 
может быть великое множество. Все они работают на заказ, по подрядам круп­
ных корпораций, а последние только завершают создание сложной продукции. 
Отсюда необходимо сделать вывод, что олигополия отнюдь не является дикта­
турой пары-тройки фирм в сфере производства или даже сбыта. Олигополия 
есть лишь ситуация доминирования крупных фирм над мелкими и средними 
предприятиями.
Часто для иллюстрации олигополистической конкуренции используется 
так называемая модель А. Огюстена Курно, предложенная еще в 1838 г. Суть 
этой теоремы в том, что каждая фирма на олигополистическом рынке априори 
(заранее) принимает объем производства своего конкурента как постоянную ве­
личину, а затем принимает собственное решение о том, каким должен быть объ­
ем производства у нее. При этом одна фирма принимает и предельные издержки 
производства другой фирмы как постоянные. Вывод, который делают современ­
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ные специалисты «по экономике» из модели О. Курно, состоит в том, что между 
первой фирмой, ориентирующейся на вторую фирму, сохраняется определенное 
постоянное расхождение, так называемый лаг: если вторая фирма производит 
много товаров, то первая должна свой объем производства сократить, чтобы не 
понести убытков в результате перепроизводства продукции, а если вторая фирма 
выпускает мало товара, то первая фирма должна наоборот, увеличить объем 
своего производства и получить сверхприбыль. Однако эта модель в буквальном 
смысле была и остается недоказанной теоремой, которую вслед за американски­
ми экономистами некоторые наши авторы преподносят как аксиому олигополии.
Рассмотрим ее основные уязвимые места: во-первых, теорема Курно ха­
рактерна для рынка начала XIX в., то есть для максимально конкурентного рын­
ка, в котором и роль государственного регулирования была минимальной, и 
объемы промышленного производства достаточйо невелики, а следовательно, и 
спрос был менее насыщенным, более устойчивым, имел долгосрочную тенден­
цию к росту. Следовательно, модель Курно тогда в долгосрочном периоде впол­
не была приемлемой.
В условиях же современного рынка конца XX -  начала XXI вв., когда 
спрос совершенно иной, объемы промышленного производства и степень госу­
дарственного вмешательства многократно выше, чем в начале XIX в., эта модель 
имеет значение логической абстракции.
Доказательством этого является выделение многими экономистами свое­
образного вида конкуренции -  потенциальной конкуренции. Например, К. Р. 
Макконелл и С. Л. Брю в своем учебнике «Экономикс» пишут, что «потенци­
альная возможность отдельных фирм в любой момент вступить в отрасль, на 
олигополистический рынок составляет основу потенциальной конкуренции». 
Это своего рода виртуальная конкуренция, при которой «приток или отток фирм 
на рынках не требуют значительных затрат», а сама потенциальная конкуренция 
как раз и означает, что рынок подвержен вступлению других фирм на него, не­
ожиданной экспансии, когда фирмы действуют по принципу: «ударить и убе­
жать». Если обычный рынок представляется нам твердой землей под ногами, то 
рынок с потенциальной конкуренцией является хрупким льдом, по которому 
приходится двигаться крайне осторожно.
На рынках с потенциальной конкуренцией простое наличие вероятной 
конкуренции будет заставлять существующие (функционирующие) фирмы осу­
ществлять свое производство максимально эффективно, назначать принципи­
ально различные (диверсифицированные) цены, которые обеспечат не только 
нормальную прибыль, но, возможно, даже сверхприбыль, либо приведут к вре­
менным убыткам.
Иначе говоря, фирмы, уже нашедшие свое место на рынке, будут вынуж­
дены вести себя так, как они стали бы вести себя в условиях чистой конкурен­
ции, хотя рынок остается олигополистическим. В чем это будет проявляться? 
Возможно, в создании фирмами значительных финансовых и материальных за­
пасов (резервов) на случай борьбы с конкурентами, возможно, в занижении или 
завышении цен на свою продукцию, возможно, в передислокации или диверси­
фикации производства. Но воздействие потенциальной конкуренции на сущест­
вующие фирмы будет очевидным.
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Классическим примером рынка с потенциальной конкуренцией может 
служить рынок авиалиний, авиаперевозок. Представим себе, что в г. Екатерин­
бурге существует только две авиакомпании: «Аэромост» и «Уральские Авиали­
нии». Если бы вступление конкурентов на этот рынок было бы опосредовано 
большими затратами, тогда этот рынок был бы классической олигополией в духе
О. Курно. Но в действительности дополнительные компании в любой момент 
могут вступить на рынок авиалиний, и причина этого состоит в том, что соот­
ветствующее капитальное оборудование -  сами самолеты -  мобильно и вполне 
доступно через систему лизинговых операций многим компаниям. Поэтому в 
действительности на нашем рынке авиалиний функционирует не две, а по 
меньшей мере несколько компаний: «Пилигрим», «Трансаэро», «Аэросвит», 
«Авиакон-Цитотранс».
Признанным автором теории несовершенной конкуренции является эко­
номист, единственная женщина -  лауреат Нобелевской премии по экономике, 
профессор Кембриджского университета Джоан Робинсон, которая еще в 1933 г. 
выпустила в свет книгу «Теория несовершенной конкуренции». В этой работе 
Дж. Робинсон попыталась провести грань между совершенной и несовершенной 
конкуренцией. Под совершенной конкуренцией она предложила понимать си­
туацию, когда ни покупатели, ни продавцы, осознавая общую ситуацию на рын­
ке и будучи полностью экономически свободными, не могут и не способны из­
менить соотношение спроса и предложения, общую ситуацию рыночного равно­
весия. В такой ситуации действует «невидимая рука рынка» (выражение англий­
ского экономиста А. Смита), которую часто сравнивают с Провидением, дейст­
вующим в интересах всех и каждого.
Под несовершенной конкуренцией Дж. Робинсон предложила понимать 
такое соперничество, которое складывается на не вполне монополизированном 
рынке, в ситуации, когда нет полной монополии ни одного из продавцов, но од­
новременно нет и условий для совершенной конкуренции. Если один или не­
сколько продавцов или покупателей способны существенно влиять на уровень 
цен, на условия сбыта продукции, на размеры спроса и предложения, то возни­
кает эффект монополизма, который имеет свои положительные и отрицательные 
характеристики. Так, концентрация производства, то есть увеличение масштабов 
производства товаров или услуг в одной фирме, оценивалась Дж. Робинсон 
вполне положительно, потому что при такой концентрации снижается расход 
средств на производство единицы товаров, повышаются рациональность и эф­
фективность. Вместе с тем экономическая нерациональность эффекта монопо­
лизма может быть такой, что перекрываются любые положительные его по­
следствия. Отсюда следует, что нужно остановиться на золотой середине -  оли­
гополии, когда нет полного монополизма, но нет (в силу исторического разви­
тия) и чистой конкуренции. Результат теории несовершенной конкуренции 
можно было бы свести к утверждению о том, что монополия -  зло, но из разных 
форм и видов монополий и монополизма, как из двух зол, необходимо выбирать 
меньшее.
Совершенно иначе взглянул на проблемы взаимосвязи монополизма и 
конкуренции крупный австрийский экономист начала XX в. Йозеф Шумпетер, 
автор знаменитой книги «Теория экономического развития» (1911). Йозеф
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Шумпетер попытался разграничить «хорошие» и «плохие» монополии, утвер­
ждая: монополии, основанные на достижениях научно-технического прогресса, 
на новых технологиях, суть прогрессивны. Время же «закрытых» монополий, 
старых форм монополизма, основывающихся на исключительных правах на ка­
кие-либо природные ресурсы, проходит. Отсюда следовал вывод: новые моно­
полии играют прогрессивную роль в экономике, и не всякая монополия ведет к 
загниванию. Каждый конкретный тип монополизма имеет временный, преходя­
щий характер, монополии сменяют одна другую с завидным постоянством, и все 
это напоминает круговорот воды в природе или действие закона сохранения 
энергии. Что же касается конкуренции, то новые монополии, по мнению 
Й. Шумпетера, только подхлестывают такую конкуренцию, переводя ее в русло 
неценовой, то есть нацеливая предпринимателя на развитие рационализаторства, 
новаторства, повышение качества товаров и услуг.
Однако не стоит забывать, что монополии вовсе не оазисы заботы об ин­
тересах потребителей. Стандартизация, сертификация товаров и услуг, лицензи­
рование и патентование предпринимательской деятельности, сколько бы наре­
каний у предпринимателей не вызывали, были и остаются, пожалуй, единствен- 
ной формой цивилизованной, экономической борьбы с монополизмом на това£>- 
ных рынках. Следует отметить, что конкуренция вовсе не является таким уж аб­
солютным благом рыночной экономики, как eje часто изображают и д е о л о тд о - 
цочного хозяйства. ^
f Существует и достаточно распространен 1§Ц добросовестная конкуренция, , 
Осуществляемая методами, идущими вразрез b установленными на рынке нор­
мами и правилами, а часто и противоречащими существующему законодатель­
ству. К недобросовестной конкуренции относятся: демпинг; установление кон­
троля над деятельностью конкурента с целью прекращении #гой деятельности; 
злоупотребление господствующим положением на рынке; установление диЗ^ 
криминационных цен или сокрытие, искажение, несвоевременное предоставле­
ние информации; одностороннее изменение юммерческих условий без необхо­
димых процедур согласования; установление (аэисимости поставок товаров или 
услуг от принятия ограничений в отношении производства или распределения 
конкурирующих товаров; введение ограничительных условий и агентские со­
глашения; тайный сговор на торгах и создание тайных картелей; ложная реклама 
без предварительной экспертизы рекламируемых товаров и услуг и оформления 
необходимых документов; нарушение качества (стандарта) выпускаемых това­
ров; недобросовестное их копирование и т. д. Отсюда и видеопиратство, и агрес­
сивная реклама, за которую средства массовой информации не несут ответст­
венности, и лоббизм в различных коридорах власти и многое другое. Бороться 
со всеми этими проявлениями недобросовестной конкуренции необходимо, но 
необходимо также избавиться от наивных иллюзий, что конкуренция есть пана­
цея от всех бед, что без конкуренции бизнес немыслим. Сегодня россиянин 
вполне может ответить идеологам рыночной конкуренции: никакой нормальный 
рынок немыслим в условиях той конкуренции, которая сложилась.
При этом следует отличать проявления добросовестной и эффективной 
конкуренции, которые могут и должны быть использованы в экономике: кон­
курсы, аукционы, консалтинг, консьюмеризм. Конкурсы, например, широко ис-
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пользуются в процессе приватизации. Другой формой конкуренции может вы­
ступать аукцион. Для снятия противоречий в процессе конкурентной борьбы 
следует активнее использовать арбитражирование и аудиторские проверки. Сле­
дует также развивать рекламу и, особенно в наших условиях, контррекламу. Се­
годня реклама в нашем обществе явно мало эффективна из-за своего непрофес­
сионализма, а часто просто криминальна. Неврозы и стрессы, получаемые от 
психотропной рекламы, снижают работоспособность, повышают агрессивность 
человека. Отнюдь не безобидны и видеоклипы, на производство которых тратят­
ся огромные средства. Не имея специального коммерческого или рекламного 
канала в теле- и радиовещании, наше телевидение и радио «разбавляют» этими 
клипами любые передачи, снижая качество своей продукции и утрачивая дове­
рие аудитории.
И если еще вчера люди с уважением говорили: «Я это читал в газете» или 
«Это передали по радио», то сегодня средствам массовой информации чаще не 
верят. Аудитория, лишенная правдивой информации, превращается в потенци­
ально опасную социальную силу, которая готова совершать поступки, основан­
ные на эмоциях, а не на разуме. Так, нарушение экономической культуры поро­
ждает деформацию общей культуры населения.
И все-таки, конкуренция существует объективно, и с этим приходится 
считаться. Как объективная экономическая категория конкуренция выражает 
отношения между различными субъектами экономики в строго определенной 
форме. Система экономических, производственных отношений, выражаемая в 
конкуренции, представляет собой систему экономической свободы, макро­
экономической координации интересов и потребностей самых различных слоев 
населения. Следует различать конкуренцию на внутреннем рынке и конкурен­
цию на международном рынке. Для конкуренции как на внутренних, так и на 
мировых рынках характерно то, что конкуренты добиваются преимуществ бла­
годаря нахождению новых способов конкуренции. Часто эти новые способы 
конкуренции называют «нововведениями».
Противоположностью несовершенной конкуренции является совершенная 
конкуренция. Совершенная или полная конкуренция означает, что, во-первых, на 
рынках конкуренция ведется без всяких внешних (юридических, нормативных и 
т. п.) ограничений; во-вторых, нет никаких препятствий для вступления новых 
фирм, компаний в ту или иную отрасль. Но, как еще в конце XIX в. доказал 
Й. Шумпетер, такая конкуренция есть лишь идеальная модель, давно канувшая в 
Лету. В действительности даже в XVIII—XIX вв. существовала масса ограниче­
ний в конкурентной сфере. Абсолютно безграничная конкуренция, как полагал 
Й. Шумпетер, была бы скорее злом, чем благом.
Наряду с видами выделяют и разновидности (модификации) конкуренции. 
Существует 4 модификации конкуренции: функциональная, видовая, предмет­
ная и ценовая конкуренция.
Функциональная конкуренция -  возникает в том случае, если разные фир­
мы производят товары, предназначенные для одной и той же цели: для занятий 
спортом, для канцелярской работы и т. п.
Видовая конкуренция -  возникает в том случае, если имеются товары, 
предназначенные для одной и той же цели, но различающиеся каким-то сущест­
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венным, важным параметром: например, легковые машины одного класса с дви­
гателями разной мощности.
Предметная конкуренция -  возникает в результате того, что фирмы вы­
пускают по сути идентичные или аутентичные товары, различающиеся только 
качеством изготовления.
Ценовая конкуренция -  представляет собой ситуацию, когда однородные 
товары продаются по различным ценам. Обычно используется эта конкуренция 
фирмами-аутсайдерами в борьбе с монополиями для проникновения на рынки с 
новыми товарами. При прямой ценовой конкуренции осуществляется снижение 
цен на выпускаемые товары-демпинг. При скрытой ценовой конкуренции вво­
дится новый товар с существенно улучшенными потребительскими характери­
стиками, но с непропорциональным, то есть минимальным повышением цен (то­
варная интервенция).
Рассмотрим эти модификации конкуренции. Межфирменная, или пред­
метная, конкуренция представляет собой конкуренцию между аналогичными 
товарами различных производителей, удовлетворяющими одну и ту же потреб­
ность, но различающимися по цене. Так, конкуренция между фирмами, произ­
водящими однотипные наименования аудио- и видеоаппаратуры, представляет 
собой как раз предметную конкуренцию. При функциональной конкуренции ве­
дется соперничество между товарами различных отраслей, удовлетворяющих 
разные потребности потребительского и производственного характера, и борьба 
за платежеспособный спрос. По методам осуществления конкуренция делится 
на ценовую и неценовую.
При ценовой конкуренции продажа товаров и услуг должна осуществлять­
ся по более низким ценам, чем у конкурента. При неценовой конкуренции, про­
водимой путем предложения товаров более высокого, чем у конкурента, качеств 
ва, большей надежности и сроков службы, ценовой фактор не играет ключевой 
роли в сбыте товара. Подчеркивая, что в последние десятилетия именно нецено­
вая конкуренция приобрела доминирующую роль на рыке, большинство совре­
менных экономистов обращает внимание, что для российской экономики важ­
нейшей остается все еще именно ценовая конкуренция. Это объясняется акку­
мулированным спросом населения, долгими десятилетиями тотального дефици­
та и, что самое главное, низкой платежеспособностью россиян, оказавшихся в 
результате постсоветских экономических реформ на одном из последних мест в 
мире по показателям уровня жизни.
В целом же абсолютное большинство современных экономистов придер­
живается той точки зрения, что конкуренция есть безусловное благо рыночной 
экономики, без нее обойтись нельзя, альтернативой конкуренции является мо­
нополизм.
Рассмотрим эти основные тезисы современных идеологов рыночной кон­
куренции более подробно.
Во-первых, монополизм не исключает конкуренцию как таковую. Даже в 
условиях самого махрового монополизма конкуренция пробивает себе дорогу. 
Ее можно сравнить с водой, которая точит камень.
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Рис. 7.
Из рис. 7 видно, что монополистическая конкуренция представляет собой 
специфическую форму конкурентной борьбы. В экономической литературе ее 
часто называют несовершенной. В зависимости от уровня монополизма в эко­
номике той или иной страны складывается и степень несовершенства конкурен­
ции на национальных рынках. И зависимость здесь прямо пропорциональная: 
чем выше монополизм, тем больше несовершенство конкуренции, всего конку­
рентного механизма.
Модификации (разновидности) конкуренции можно выделять и по сфере, 
в которой конкуренция осуществляется, например, внутримонополистическая, 
то есть конкуренция, осуществляемая между партнерами, фирмами, входящими 
в одну корпорацию (монополию), даже между отделами и службами одной и той 
же фирмы; внутриотраслевая конкуренция, существующая между предприятия­
ми в рамках одной отрасли и не распространяющаяся на другие отрасли; межот­
раслевая, когда конкуренция осуществляется между корпорациями смежных 
отраслей за какие-то общие (универсальные) ценности (например, за источники 
сырья, используемого в двух или нескольких отраслях, либо за посредников, ко­
торые могут обслуживать только определенный товаропоток, хотя и любой то- 
вар).
В экономической литературе обычно различают также формы конкурен- 
ции. Под формой подразумевается качественная определенность, проявленность 
конкуренции, внешняя ей атрибутика, ее определенная нацеленность. Так, раз­
личают: неценовую форму конкуренции, к которой относят функциональную, 
видовую и предметную конкуренцию; ценовую конкуренцию, к которой относят 
скрытую или открытую ценовую экспансию, ценовую дискриминацию, ценовую 
диверсификацию и т. п.
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Какие же особенности имеют эти две формы конкуренции? Во-первых, 
неценовая конкуренция это в общем и целом монополистическая конкуренция. 
Иначе говоря, в условиях монополизма экономическое соперничество сосредо­
точивается не только и не столько на цене, которую монополист устанавливает 
как ему заблагорассудится, сколько на неценовых факторах: качестве продукта, 
рекламе, условиях продаж. И если качество продукта в минимальной степени 
воздействует на характер конкуренции, то реклама и условия сбыта определяют 
судьбу монополиста в буквальном смысле слова. Почему так происходит? Пред­
ставим себе корпорацию с десятками и сотнями цехов, служб, филиалов и т. п. 
Между всеми звеньями корпорации ведется самая ожесточенная конкуренция за 
более выгодные условия оплаты своей работы, за влияние на принятие управ­
ленческих решений, за создание более комфортных условий производства и т. п. 
Однако, это как бы «внутриценовая» возня: товар ведь надо сперва продать по 
определенной цене, а затем уже полученный доход распределить между струк­
турными подразделениями фирмы.
Поскольку монополист «предельно» воздействует на цены и даже диктует 
их, то ценовая конкуренция в данной ситуации просто невозможна. Но это ут­
верждение правомерно для ситуации двусторонней, чистой монополии. В усло­
виях же немонополистической конкуренции, когда число фирм велико, они уже 
не могут оказывать исключительного, решающего воздействия на цены, возни­
кает воздействие на цены и со стороны потребителей, посредников, контактных 
аудиторий и т. п. Поэтому расширяется и ценовая конкуренция, то есть конку­
ренция между самими товаропроизводителями, которые соревнуются в том, кто 
быстрее и больше снизит цены; между производителями и потребителями.
2.2.2. Аксиоматика конкуренции
Рассмотрим теперь добросовестную конкуренцию. В этой ситуации обыч­
но применяют следующие основные методы конкурентной борьбы:
Партнерство в конкуренции -  то есть совместное конкурирование с 
третьими лицами. Само по себе партнерство есть добровольное объединение 
двух или большего числа лиц (физических или юридических), ведущих дело так, 
словно они совладельцы, на, основании произвольного договора, соглашения, не 
противоречащего действующему законодательству. Партнерство в конкуренции 
имеет свои преимущества и недостатки. Преимущества партнерства: раздел от­
ветственности в случае убытков или банкротства; объединение ресурсов в хо­
зяйственной деятельности; определенные налоговые льготы партнеров перед 
корпорациями и т. п. Недостатками партнерства являются: неразграниченная 
ответственность партнеров; нечеткость временных рамок партнерства (обычно в 
случае смерти партнера возникают вопросы о прекращении или пролонгирова­
нии партнерства и т. п.). С целью минимизации недостатков партнерства ис­
пользуется практика осуществления партнерства с ограниченной ответст­
венностью, когда каждый партнер имеет в фирме свой статус, свою ответствен­
ность, свою компетенцию. При такой форме партнерства фирма может сохра­
нять налоговые льготы.
Другим методом добросовестного конкурирования является объединение 
предпринимателей в корпорацию, или ассоциированное конкурирование.
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Корпоративизм есть такой метод осуществления предпринимательской 
деятельности, при котором общая, объединенная участниками собственность 
разделена на части, паи, и ответственность каждого участника ограничена его 
вкладом в предприятие. Преимущество корпоративности в конкуренции заклю­
чается в том, что происходит объединение своих ресурсов с целью достижения 
максимального успеха в конкурентной борьбе, чего нет в условиях индивиду­
ального предпринимательства. Но при этом корпорации в большинстве стран 
мира не имеют налоговых и иных льгот, которые предоставляются партнерам.
Важным методом добросовестной конкуренции является патентование, 
лицензирование. Патенты представляют собой документ, который выдается ком­
петентным государственным органом изобретателю, автору и удостоверяет его 
исключительные права на изобретение. В конкурентной борьбе широко ис­
пользуется и механизм лицензирования, когда конкуренты покупают или пере­
купают у изобретателей их авторские права. Лицензия как раз и представляет 
собой определенное разрешение, выдаваемое патентовладельцем лицензиату, то 
есть той фирме или частному лицу, которые подали заявку на использование 
изобретения. Основные виды лицензии: простая лицензия -  когда владелец па­
тента разрешает лицензиату (держателю лицензии) использовать изобретение в 
рамках, определенных условиями соглашения, но оставляет за собой право при­
менять его на той же территории и предоставлять на него лицензии другим ли­
цам. Исключительная лицензия предусматривает, что владелец патента отказы­
вается от самостоятельного использования своих прав и передает их исключи­
тельно данному лицензиату. Полная лицензия разрешает использовать изобрете­
ние владельца патента лицензиатом в широком плане, то есть предоставлять раз­
решение на использование изобретения третьим лицам и т. п.
В современных условиях особое место в конкурентной борьбе занимает 
так называемая «интеллектуальная собственность», закон о которой до сих пор 
не работает в РФ. К праву интеллектуальной (в том числе и научной) собствен­
ности в большинстве цивилизованных стран относится признанная и охраняемая 
законом возможность собственника по своему усмотрению владеть, пользовать­
ся и распоряжаться объективированными в определенной форме результатами 
своих научных или творческих разработок. В РФ эти права защищены крайне 
слабо. Видеопиратство, контрабанда, компиляторство (плагиат) и другие про­
явления нарушений интеллектуальной собственности в нашем обществе широко 
распространены.
В цивилизованных странах взаимоотношения между автором патента и 
лицензиатом регулируются экономически следующими способами: существует 
так называемый паушальный платеж, то есть выплата лицензионного вознагра­
ждения в виде твердо фиксированной суммы целиком или в рассрочку при про­
даже лицензии. Другим способом экономических взаиморасчетов между вла­
дельцем патента и лицензиатом является практика роялти, то есть нефиксиро­
ванных, а процентно определяемых от доходов лицензиата платежей за куплен­
ные по лицензии права использования изобретений.
Цена лицензии выступает не только показателем полезности тех или иных 
изобретений, но и механизмом координации интересов авторов изобретений и 
предпринимателей, использующих их в своей практике. При этом рыночная це­
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на лицензии составляет лишь часть дополнительной прибыли, получаемой пред­
принимателем, так как в противном случае исчезла бы заинтересованность по­
следнего в заключении лицензионного соглашения.
Можно выделить следующие наиболее типичные способы добросовестной 
конкуренции:
-  Паблисити, паблик рилейшнз.
-  Цессия, рецессия -  переуступка третьим лицам своих прав или ценно­
стей как посредникам, сокращение или замедление темпов (динамики, ритма) 
производства и сбыта.
-  Реклама, рекламирование -  осуществление через СМИ оплаченной ин­
формации.
-  Выставки, презентации.
-  Контрактация -  заключение официальных договоров о различных аспек­
тах хозяйственной деятельности. Контракт начинается с определения сторон, 
содержит описание предмета контракта и базисных условий поставок и расчетов 
между договаривающимися сторонами. Контрактация также предусматривает 
сроки поставок, количество товара, цену и общую сумму контракта. При заклю­
чении контракта определяются в том числе и такие вопросы, как условия плате­
жей, упаковка и маркировка, гарантии продавцов, условия страхования, обстоя­
тельства «непреодолимой силы» (форс-мажорные ситуации), а также санкции, 
то есть материальную и иную ответственность каждой из договаривающихся 
сторон за нарушение условий контракта. Все это делает хозяйственную практи­
ку более цивилизованной, а развитие контрактации способствует вытеснению 
несовершенной и тем более недобросовестной конкуренции, их замещение доб­
росовестной конкуренцией, основанной на законодательстве. Свидетельством 
этого является также то, что при осуществлении контрактации оговариваются 
условия разрешения различных споров и конфликтных ситуаций в порядке, 
предусмотренном законодательством той или иной страны, либо на основе меж­
дународного права. Арбитражные и судебные разбирательства являются оче­
видным свидетельством правомерности утверждений о добросовестном харак­
тере конкурентной борьбы между хозяйствующими субъектами, использующи­
ми контрактацию.
-  Бонификация -  установление надбавок к договорным (контрактным) це­
нам для покупателей (за качество товара).
-  Делькредере -  практика ручательства с имущественной ответственно­
стью посредника за исполнение сделки третьим лицом.
-  Арбитражирование -  решение спорных вопросов в третейском суде.
-  Корнерство -  объединение фирм для скупки какого-либо товара или ак­
ций для последующей их перепродажи, осуществляемое в рамках закона.
-  Твердая, свободная оферта -  письменное формальное корреспондент­
ское обращение от одного продавца к другому о реализации ему или им товара 
на определенных условиях.
-  Опцион -  форма лизингового соглашения, предметом которого является 
предоставление права лицензиату ознакомления с технической документацией 
на конкретное изобретение.
-  Рекламация -  документированное выставление претензий к качеству по­
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ставляемой продукции проданного товара или выполненных работ.
-  Рефакция (пропгивоп. -  бонификация) -  практика скидок с оптовых цен, 
тарифа, предусмотренная договором для ускорения сбыта товара.
-  Трактация -  предварительное предложение о сбыте или производстве (на 
заказ, по подписке) товара.
-  Тендер -  особая форма выдачи заказов на поставку товара, предпола­
гающая привлечение предложений от нескольких поставщиков или подрядчиков 
с целью обеспечения максимально выгодных коммерческих условий.
-  Ринг -  кратковременные соглашения предпринимателей с целью полу­
чения прибыли путем скупки всего товара на рынке, создания ситуации дефици­
та и последующей продажи товара по повышенным ценам в пределах закона (то 
есть установленных государством параметров ценовой эластичности).
-  Реституция -  возвращение имущества бывшим законным владельцам, их 
восстановление в правах.
-  Франчайзинг -  практика заключения хозяйственных договоров, по ко­
торым крупная (головная) компания предоставляет мелким самостоятельным 
предприятиям исключительное право на создание и сбыт ее продукции под тор­
говой маркой головной компании. Фирма-оператор выплачивает головной 
компании ежемесячно определенные отчисления от своей прибыли за ис­
пользование торговых марок.
-  Хеджирование -  страхование рисков путем встречных покупок или про­
даж фьючерсных контрактов.
-  Инжиниринг -  предоставление и пользование инженер-услугами (кон­
сультациями, тех. обслуживанием, гарант, ремонтом) купленного проданного 
оборудования.
-  Лизинг -  покупка, использование кредитным институтом имущества 
длительного пользования с целью его сдачи в долгосрочную аренду.
-  Рейтинг -  покупка, использование кредитным институтом имущества 
длительного пользования с целью его сдачи в среднесрочную аренду.
-  Хайринг -  покупка, использование кредитным институтом имущества 
длительного пользования с целью его сдачи в краткосрочную аренду.
-  Трансферт -  в широком смысле слова, льготный обмен продукцией, 
коммерческими ценностями, особая форма целевого их перераспределения меж­
ду партнерами.
-  Диллинг -  практика долевого участия конкурентов в экспортно­
импортных операциях.
-  Толлинг -  схема беспошлинного или льготного экспорта-импорта товар­
ной продукции под обязательства получателя рассчитаться с поставщиком гото­
вым (переработанным) конечным товаром.
-  Запродажа -  действия, обеспечивающие сбыт товара (например, клиринг 
-  межправительственное соглашение).
Наряду со способами следует учитывать и принципы, лежащие в основе 
добросовестной конкуренции.
Принципы добросовестной конкуренции:
1. Равный доступ к информации. Ситуация, когда часть участников сдел­
ки обладает информацией, а другая -  нет, называется асимметричной информа­
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ционной ситуацией, нарушающей добросовестность конкуренции, правомоч­
ность заключаемых сделок. Такая ситуация равноценна дискриминации отдель­
ных конкурентов и не может считаться нормальной.
2. Важным принципом добросовестной конкуренции является страхование 
и объединение рисков. Оно строится на учете вероятных реакций на риск: так 
называемое «математическое ожидание риска», которое вычисляется как сум­
ма значений каждого возможного исхода события, умноженная на вероятность 
каждого исхода; «антипатия к риску», то есть предпочтение определенного ис­
хода с четко прогнозируемыми результатами неопределенному исходу; «укло­
нение от риска» -  отказ от борьбы; «предпочтение» риска, то есть стремление 
осуществить ряд рискованных действий, с определенным предполагаемым ис­
ходом вместо исхода с математически рассчитанным результатом. Вместе с тем 
добросовестная конкуренция в обязательном порядке учитывает риски и строит­
ся в соответствии с допускаемыми реакциями на них.
3. Совершенно нормальным принципом добросовестной конкуренции яв­
ляется стремление максимизировать свою выгоду и лидировать в ценовой поли­
тике. Ценовое лидерство представляет собой ситуацию, когда повышение или 
понижение цен фирмой, доминирующей на рынке, осуществляется законными 
способами и поддерживается большинством компаний на рынке. Ценовой ли­
дер, как правило, уверен, что другие фирмы последуют за ним, а государство 
должно контролировать через действующее законодательство все предприни­
маемые фирмами манипуляции с ценами.
4. Важным принципом добросовестной конкуренции является параметр 
эффективности. В самом деле, добросовестная конкуренция должна быть наце­
лена на достижение эффективности в деятельности самой фирмы (внутренняя 
эффективность), а также на повышение эффективности функционирования эко­
номики страны в целом (внешняя эффективность). Важным принципом является 
принцип эффективного хозяйства, который шире рентабельного критерия. Вы­
деляют стратегическую и динамическую эффективность в конкурентной дея­
тельности фирм, экономическую, социальную и даже экологическую ее формы. 
Стратегическая эффективность -  представляет собой способность экономики 
предоставить потребителю наивысший уровень удовлетворения его спроса за 
счет имеющегося объема производства, ресурсов и технологий. Динамическая 
эффективность представляет собой способность экономики увеличивать удовле­
творение потребительского спроса за счет инновационной деятельности, введе­
ния технологических изменений в функционирующее производство. Это как бы 
перестройка и совершенствование на ходу, на марше.
Если фирма не в состоянии на ходу перестраиваться, например, осуществ­
лять перепрофилирование производства, текущий и капитальный ремонт, дивер­
сифицировать выпускаемую продукцию, то она не обладает свойством динами­
ческой эффективности и, как правило, предпринимает незаконные, криминаль­
ные способы сохранить свои позиции на рынке, поэтому данный вид эффектив­
ности принципиально важен.
5. Наконец, одним из важнейших принципов добросовестной конкуренции 
является принцип всемерной экономики, экономичности. Минимизация затрат 
(издержек) всеми возможными способами без ухудшения качества товара явля­
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ется основным ресурсом современной конкуренции. Можно выделить ряд ос­
новных направлений и конкретных способов экономии ресурсов (затрат), кото­
рые характерны для современной конкуренции (рис.8):
Рис.8
Благодаря соблюдению этих принципов рынок обретает статус конкурент­
ного. Но не все рынки, не всегда и не во всем являются конкурентными. Мне­
ние, что рынок всегда конкурентен -  глубокое заблуждение. Конкурентным ры­
нок делает не потенциальная среда, а соблюдение определенных принципов 
«правил игры» хозяйствующими субъектами. Представим себе картину: на ринг, 
который есть конкуренция борцов, выходят спортсмены в разных весовых кате­
гориях. Исход схватки очевиден, хотя конкурентные условия при осуществле­
нии боя были соблюдены: никто не использовал кастет или допинг. Но нарушен 
принцип соразмерности, равновесности. Точно также обстоит дело и на рынке.
Конкурентным рынком как готовой продукции, так и факторов производ­
ства, как инвестиций, так и инноваций будет только такой рынок, на котором 
эффективно соблюдаются основные принципы добросовестной конкуренции. В 
зависимости от эффективности соблюдения принципов добросовестной кон­
куренции рынки подразделяются на:
-  совершенно конкурентные рынки,
-  относительно конкурентные рынки;
-  относительно неконкурентные рынки;
-  неконкурентные, монополизированные рынки.
Для математического выражения степени конкурентности рынка можно
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использовать различные показатели: например, число мелких и средних фирм в 
отношении к численности крупных монополий; либо долю в совокупном выпус­
ке товарной продукции монополий в отношении к доле мелких и средних фирм; 
либо соотношение монопольных цен и свободных рыночных цен и т. п. В прин­
ципе разные экономические школы и направления используют различные пока­
затели конкурентности, например, сравнивают кривые предельной доходности 
фирм со степенью монопольной власти крупных корпораций. Осуществляемый 
в данных случаях макроэкономический анализ и построение графиков дают, од­
нако, весьма поверхностное и условное представление о конкурентности рынка, 
поскольку в основе самой конкуренции все-таки лежат не графики или матема­
тические модели, а соблюдение определенных принципов. Экономическая тео­
рия, собственно говоря, и есть разработка таких научных принципов хозяйст­
венного поведения и в этом смысле она сугубо поведенческая, гуманитарная 
наука.
Для анализа конкурентности рынка и эффективности функционирования 
конкурентной среды используются различные показатели конкуренции. Разли­
чают прямые и косвенные показатели эффекгивности конкуренции. Прежде все­
го отметим роль таких показателей прямого значения, как:
-  эффективность распределения ресурсов на рынке;
-  стихийность рынка;
-  рыночную иерархию;
-  понятие полной рациональности;
-  понятие ограниченной, относительной рациональности.
Эффективность распределения ресурсов является фундаментальным па­
раметром добросовестной конкуренции. На неконкурентных рынках (псевдо­
рынках) используют квотирование, лимитирование, фондирование, тогда как на 
конкурентных рынках распределение и перераспределение ресурсов осуществ­
ляется в соответствии со спросом и предложением. Но такое распределение от­
нюдь не автоматически является эффективным. Распределение ресурсов может 
осуществляться в строгом соответствии со спросом и предложением, а экономи­
ка при этом будет погружаться в трясину кризиса, население -  разоряться, фир­
мы -  банкротиться. Поэтому следует четко усвоить, что эффективное рыночное 
распределение, то есть добросовестное конкурентное распределение ресурсов -  
это ситуация, когда невозможно путем перераспределения существующих коли­
честв конкретных благ удовлетворить желание одного человека, более полно, не 
нанося при этом ущерба удовлетворению желаний других людей (эффектив­
ность В. Парето). Иначе говоря, эффективное распределение -  это такое распре­
деление, при котором, с одной стороны, обеспечивается максимально воз­
можный уровень удовлетворения потребностей одних лиц, а с другой стороны, 
не возникает ущерба третьим лицам.
Важным показателем конкурентности рынка выступает стихийность рын­
ка, ее мера и характер. Стихийность и стихийный порядок -  весьма различные 
понятия. Под стихийностью трудно подразумевать какой-либо порядок, но вме­
сте с тем стихийный порядок -  не выдумка, а реальность рынков. Стихийный 
порядок -  это своеобразный способ координации интересов и действий, при ко­
тором хозяйствующие субъекты приспосабливают (адаптируют) свои действия к
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реальным условиям среды, основываясь на получаемой информации и стимулах, 
идущих от своего непосредственного окружения.
Для достижения такой координации используется иерархия, определенная 
субординация в действиях, когда все поступки хозяйствующих субъектов под­
чинены инструкциям вышестоящей власти.
Различаются также косвенные показатели конкуренции: полная рацио­
нальность и относительная рациональность. Полная рациональность -  это до­
пущение того, что люди полностью используют доступную им информацию, 
рассчитывая при этом, как наилучшим способом достичь своих целей. Ограни­
ченная рациональность есть допущение, что люди намерены выбирать такие ва­
рианты поведения, которые наилучшим образом соответствуют их целям, но при 
этом люди располагают ограниченными возможностями в получении и обработ­
ке информации, либо в ее реализации.
Учитывая эти показатели, можно сделать вывод, является ли конкуренция 
добросовестной и эффективной.
Для понимания значения конкуренции на рынке можно выделить резуль­
таты конкуренции. В самом деле, не всякая конкуренция позитивна и конструк­
тивна. Идея А. Смита о том, что конкуренция выполняет роль Провидения, и 
подобно невидимой его руке разрешает все проблемы экономики, сегодня вы­
глядит наивно. В условиях монополизированного рынка ни о какой свободной 
конкуренции говорить не приходится. Но означает ли это, что любая конкурен­
ция не имеет положительного потенциала? Конечно, нет. И доказательством 
этого являются как раз результаты конкуренции. Различают долгосрочные и 
краткосрочные, промежуточные и конечные результаты конкуренции.
К промежуточным результатам конкуренции относятся:
-  эффект замещения;
-  эффект дохода;
-  эффект богатства.
К конечным результатам конкуренции относятся показатели макроэконо­
мической эффективности, конкурентоспособности продукции, конкурентного 
сечения рынка и некоторые другие.
Эффект замещения -  представляет собой определенную часть прироста 
спроса на подешевевший товар, которая образовалась вследствие замещения 
(замены) менее дорогостоящим благом других благ, ставших теперь сравнитель­
но дороже. Очевидно, что одной из причин, по которой клиенты покупают 
большее количество того товара, цена которого падает, является стремление за­
менить товаром с низкой ценой относительно более дорогие товары.
Эффект замещения свидетельствует о том, что имеет место конкуренция 
взаимозаменяемых товаров по цене (ценовая конкуренция).
Эффект дохода представляет собой долю изменения величины предъяв­
ленного спроса на подешевевший товар, которая вызвана соответствующим уве­
личением реального дохода клиентов.
Эффект дохода выступает показателем конкуренции среди потребителей 
за те или иные товары, и также, как эффект замещения, оказывает свое влияние 
на кривую спроса. Эффект дохода замедляет динамику убывающей полезности и 
повышает спрос, а эффект замещения также способствует пролонгированию
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спроса. При этом потребитель осуществляет самую различную комбинацию 
приобретаемых товаров, иначе говоря, потребительский выбор строго индиви­
дуализирован. Хотя потребителям и следует руководствоваться основными ак­
сиомами потребительского поведения, но набор вариантов потребительского 
поведения, потребительского выбора, каждый из которых обладает для клиента 
одинаковой полезностью, весьма разнообразен. Он иллюстрируется графически 
с помощью так называемых кривых безразличия, то есть графического отобра­
жения набора одинаково полезных комбинаций потребления различных благ. 
Одни товары без ущерба для клиента могут быть заменены другим товаром. 
Норма замещения представляет собой как раз такую взаимозаменяемость това­
ров, при которой потребитель не испытывает ущерба в потреблении.
Важным промежуточным результатом конкуренции выступает концен­
трация рынка. Под концентрацией рынка подразумевается степень преоблада­
ния на рынке одной или нескольких крупных фирм. Процентное соотношение 
продаж 4-х или 8-ми крупнейших фирм к общему отраслевому объему продаж 
называется коэффициентом концентрации. Используется, например индекс 
Герфиндаля -  индекс рыночной концентрации, вычисляемый как сумма квадра­
тов долей рынка (выраженных в %) всех фирм, продающих продукцию на дан­
ном рынке. Иначе говоря, нужно возвести в квадрат процентные доли рынка ка­
ждой из фирм и суммировать их:
н = р1 + р2 + р3 +... р„
Используются и другие коэффициенты концентрации рынка. Основными 
причинами роста рыночной концентрации выступают эффект масштаба, то 
есть стремление фирм экономить на долгосрочных затратах, рост невозвратных 
потерь и затрат, а также случайные явления. Следует различать процесс концен­
трации рынка и процесс его монополизации. Концентрация выступает лишь бла­
гоприятной почвой для полной монополизации, но она не тождественна ей. Го­
ризонтальная и вертикальная концентрация ресурсов (капиталов), а также их 
диверсификация являются лишь общими факторами современного развития 
рынков.
Однако концентрация капиталов, производства, власти может привести к 
совершенно различным последствиям для рынков. Можно выделить следующие 
рыночные последствия концентрации капитала, производства и власти:
-  фиаско рынка;
-  прайс-тайкер;
-  дедвейт-убытки;
-  хэт энд ран.
Фиаско рынка -  это ситуация, когда рынок оказывается не в состоянии ко­
ординировать процессы экономического выбора таким образом, чтобы обеспе­
чить эффективное использование ресурсов. В силу чрезмерной концентрации 
ресурсов в отдельных сегментах рынка возникают затоваривание и дефицит, что 
свидетельствует о саморазрушении рынка.
Возможна и ситуация потерь излишков потребителя или производителя, 
когда эти излишки не скомпенсированы ничьей прибылью. Такие чистые убыт­
ки (<дедвейт-убытки) -  есть прямые потери, проистекающие из неконструктив­
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ного соперничества, когда потенциальные преимущества от торговли, которые 
могли быть получены и использованы в условиях монополии не достаются ни­
кому.
Прайс-тайкер -  ситуация, когда фирма продает товар на рынке по ценам, 
определяемыми силами, над которыми фирма не имеет контроля.
Встречается и такая конкурентная ситуация, как хэт-энд-ран, когда без­
возвратные убытки выступают причиной появления на рынке фиктивных фирм, 
дутых компаний, которые хотят урвать сиюминутный куш и исчезнуть. Такие 
фирмы возникают из небытия в условиях роста конъюнктуры и исчезают в ус­
ловиях нормализации или спада рыночной конъюнктуры.
23. Теория и практика современной конкуренции
2.3.1. Монополистическая конкуренция
Все вышеназванные конкурентные ситуации, несмотря на свои явные не­
достатки, представляют собой, как правило, результат несовершенной или мо­
нополистической конкуренции. Порождаемые таким явлением, как монополизм, 
ситуации типа «хэт энд ран» или «дедвейт-убытки» свидетельствуют о том, что 
даже добросовестная конкуренция отнюдь не является автоматически совер­
шенной или полной. С другой стороны, такие ситуации, как «прайс-тайкер», го­
ворят о том, что и на монополизированном рынке могут складываться силы, над 
которыми производитель-монополист не властен. Иначе говоря, даже на моно­
полистическом рынке существуют условия для совершенной или полной конку­
ренции. Суть вопроса заключается лишь в том, что они существуют потенци­
ально, поэтому даже монополистический рынок есть не что иное, как конку­
рентная среда, содержащая в себе по определению рыночные основания, в том 
числе и для конкуренции. Абсолютно неверно представлять дело таким образом, 
что в условиях чистой или двусторонней монополии не существует конкурен­
ции. Она просто скрыта от глаз, развивается подспудно, но от этого напряжение 
нисколько не меньше, а может даже и больше, чем в случае открытой конкурен­
ции.
Обычно выделяют закрытые монополии, открытые монополии, естествен­
ные монополии, политические монополии, простые монополии, технологиче­
ские монополии.
Монополия рассматривается в современной экономической литературе 
как исключительное право государства, организации, фирмы или другого субъ­
екта в определенной сфере, област и хозяйства, С организационной точки зрения, 
монополии -  это крупные хозяйственные объединения -  корпорации (картели, 
синдикаты, тресты, концерны и т. д.), находящиеся в частной, смешанной и(или) 
г осу дарствен ной собственности (индивидуальной, групповой или акционерной) 
и осуществляющие контроль над отраслями, рынками и экономикой на основе 
высокой степени концентрации производства и капитала с целью установления 
монопольных цен и извлечения монопольных прибылей. Господство в экономи­
ке служит основой того влияния, которое монополии оказывают на все сферы 
жизни страны.
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При анализе монополии важно учитывать неоднозначность самого терми­
на «монополия». Прежде всего, нельзя выводить суть этого явления из этимоло­
гии слов «моно» -  один, «полно» -  продаю. В реальной действительности прак­
тически невозможно найти ситуацию, когда на рынке действовала бы одна 
единственная фирма -  производитель незаменимых (уникальных) товаров. Сле­
довательно, в использовании термина «монополия», а тем более «чистая моно­
полия», всегда присутствует известная доля условности. Неслучайно некоторые 
экономисты стремятся найти замену этому термину: «несовершенный конку­
рент» (Пол Самуэльсон), «ценоискатель» (Пол Хейне).
Формирование и рост монополий исторически неразрывно связаны транс­
формацией промышленного и торгового капитала в финансовый капитал. В об­
ласти хозяйственных отношений капиталистический рост монополий привел к 
усилению их диктата и господства. Совершенная конкуренция и «чистая» абсо­
лютная монополия -  это теоретические абстракции, которые выражают две по­
лярные рыночные ситуации, два логических предела. Монополия есть прямая 
противоположность свободной конкуренции. Монополии благодаря высокому 
уровню сосредоточения экономических ресурсов создают возможности для ус­
корения технического прогресса. Однако эти возможности реализуются в тех 
случаях, когда такое ускорение способствует извлечению монопольно-высоких 
прибылей. Йозеф Шумпетер и другие экономисты доказывали, что крупные 
фирмы, обладающие значительной властью, -  это желательное явление в эконо­
мике, поскольку они ускоряют технические изменения, так как фирмы обладаю­
щие монопольной властью, могут тратить свои монопольные прибыли на иссле­
дования, чтобы защитить или упрочить свою монопольную власть. Занимаясь 
исследованиями, они обеспечивают выгоды как себе, так и обществу в целом. 
Но убедительных доказательств того, что монополии играют особенно важную 
роль в ускорении технического прогресса, нет, так как монополии могут задер­
жать развитие технического прогресса, если он угрожает их прибыли.
История монополий неразрывно связана с развитием тех процессов, кото­
рые на каждом этапе ускоряли рост монополизации хозяйства, придавая ему но­
вые формы. К числу важнейших из них относятся.
-  рост акционерной собственности;
-  новая роль банков и развитие системы участия;
-  монополистические слияния как способ централизации капитала;
-  эволюция форм капиталистических объединений и новейшие формы 
объединений.
Каждый из этих процессов имеет самостоятельное значение в развитии со­
временного монополизма. И вместе с тем каждый из них по-своему ускорял раз­
витие монополизации хозяйства.
Методы концентрации и централизации капитала, применявшиеся в XIX 
в., не обеспечивали достаточного сосредоточения капитала для эффективного 
массового производства. Концентрация производства, создание новых крупней­
ших заводов и фабрик требовали резкого расширения рамок капиталистической 
собственности. Способы такого быстрого расширения размеров капиталистиче­
ской собственности, находящейся под единым контролем, существовали давно, 
но лишь под влиянием быстрого роста производительных сил они получили ши­
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рокое распространение и решающее значение. Это, в первую очередь, акционер­
ная форма организации капиталистических компаний.
Важнейшая сторона развития монополий связана с новой ролью банков и 
других финансовых институтов, с так называемой системой участия. Рост кон­
центрации производства и капитала постоянно усиливал необходимость расши­
рения роли банков, заставлял промышленные компании искать с банками проч­
ных связей для получения долгосрочных ссуд, открытия кредита в случае изме­
нения экономической конъюнктуры. Банки из скромных посредников преврати­
лись во всесильных монополистов. Это означало формальное создание «общего 
распределения средств производства». Но по содержанию это распределение 
частное, то есть сообразованное с интересами монополистического капитала. 
Сращивание банковского и промышленного капитала привело к образованию 
финансового капитала и финансовой олигархии.
Важной формой создания отраслевых и межотраслевых монополистиче­
ских союзов явилась система участия. Возможность ее развития заложена в ак­
ционерной форме организации компаний и связана с владением контрольным 
пакетом акций. Если владельцем контрольного пакета акций является другая 
компания, то она тем самым получает возможность руководить своей «дочер­
ней» компанией. Это и есть система участия, которая может носить многосту­
пенчатый характер, обеспечивая компании, находящейся на самом верху пира­
миды, контроль над громадными капиталами.
Быстрый рост размеров капитала обеспечивался также усилением центра­
лизации, происходившей в форме слияний независимых компаний. Эта форма 
централизации капитала широко использовалась в США. Первая большая волна 
монополистических слияний происходила в США в 90-х годах XIX в. и в первые 
годы XX в. В результате были образованы крупнейшие компании, подчинившие 
себе целые отрасли промышленности. В металлургии -  «Стандард ойл», в авто­
мобильной -  «Дженерал моторе» и т. п. Вторая большая волна монополистиче­
ских слияний произошла в США накануне экономического кризиса 1929- 
1933 гг. Были образованы монополии в алюминиевой промышленности, в про­
изводстве стеклянной тары и т. д. В европейских странах развивались иные 
формы монополизации. Особенно характерным было образование картелей и 
синдикатов. Картели получили распространение и на международной арене, как 
форма международной монополии. Капиталистические объединения, ос­
нованные первоначально на системе участия, получили название трестов и кон­
цернов. В их главе стояли держательские компании, которыми являлись финан­
совые институты (банки, инвестиционные компании). Трест, как правило, объе­
динял предприятия одной отрасли, в концерн входили предприятия различных 
отраслей. Тресты развивались по пути усиления производственных взаимосвя­
зей, входящих в них предприятий. Параллельно этому развивалась вертикальная 
концентрация внутри трестов: присоединялись предшествующие и последую­
щие экономические звенья. В концерне производственная основа капиталисти­
ческой концентрации шла по пути комбинирования производственных процес­
сов. Развитие капиталистических комбинатов одновременно вело к росту верти­
кальной и горизонтальной концентрации.
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Развитие концернов было обусловлено процессами комбинирования, не­
обходимостью более тесной кооперации различных производств, что требовало 
более централизованного контроля. Неслучайно уже после второй мировой вой­
ны 1939-45 гг. многие американские монополии включили свои прежние дочер­
ние компании в число отделений, то есть заменили систему участия непо­
средственным централизованным контролем. После второй мировой войны на­
блюдается процесс создания новых форм монополистических объединений, так 
называемых конгломератов. В конгломератах, получивших развитие в основном 
в США, объединены самые разнообразные виды производств, не имеющие меж­
ду собой никакой промышленной связи и не связанные также единым сырьем, 
едиными условиями сбыта. Создание конгломератов -  результат усиления с се­
редины XX в. концентрации научных исследований, управления. В конгломера­
тах создаются условия для перелива капитала из одной отрасли в другую, минуя 
традиционный рынок капитала.
Развитие всех видов монополистической концентрации неуклонно ведет к 
тому, что все большая часть национального дохода и национального богатства 
стран сосредотачивается в руках горстки крупнейших монополий.
Объективной основой монополизма является доминирующее положение 
хозяйствующего субъекта на рынке, что позволяет ему оказывать решающее 
влияние на конкуренцию, завышать цену и снижать объем производства по 
сравнению с теоретически возможным уровнем, затруднять доступ на рынок 
другим хозяйствующим субъектам. В конечном итоге это дает возможность мо­
нополисту перераспределять в свою пользу платежеспособный спрос, получать 
монопольно высокую прибыль. Конкурентные рынки, в целом, работают хоро­
шо, чего нельзя сказать о рынках, на которых или покупатели, или продавцы 
могут манипулировать ценами. На рынке, где один продавец контролирует 
предложение, выпуск продукции будет малым, а цены высокими. Монополия 
представляет собой крайнюю форму несовершенной конкуренции. Продавец 
обладает монопольной властью, если он может повышать цену на свою продук­
цию путем ограничения своего собственного объема выпуска. На монопольных 
рынках существует барьер вхождения, который делает невозможным проникно­
вение на рынок любого нового продавца. Фирма, обладающая монопольной вла­
стью, проводит политику ценовой дискриминации, то есть продает один и тот 
же товар разным группам потребителей по разным ценам. Но для этого фирма- 
монополист должна уметь надежно разделять свой рынок, ориентируясь на раз­
ную эластичность спроса у разных потребителей, умело отделять «дешевый» 
рынок от «дорогого». Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что су­
ществуют различные типы, виды и формы монополизма, монополий и монопо­
листической конкуренции. Формирование типа монополизма, монополистиче­
ской конкуренции зависит от рыночной структуры и конкурентной среды в той 
или другой стране. Вообще любая монополия в чистом виде может существо­
вать лишь при несовершенной конкуренции. Рынок монополии предполагает, 
что данный продукт производится только одной фирмой (отрасль состоит из од­
ной фирмы), и она обладает очень высоким контролем над ценами. Но если чис­
ло производителей увеличивается до двух (олигополия), монополизм сохраняет­
ся, хотя и в другом варианте.
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Рынок олигополии может подразделяться на два типа:
1. Олигополия первого вида -  это отрасли с совершенно одинаковой про­
дукцией и большим размером предприятий.
2. Олигополия второго вида -  положение, когда есть несколько продавцов, 
продающих дифференцированные товары. В таком случае существует частич­
ный контроль над ценами. Рынок монополистической конкуренции с дифферен­
циацией продукта предполагает, что покупатель предпочитает товар определен­
ного вида: его привлекает именно данный сорт, качество, упаковка, торговая 
марка, уровень обслуживания и т. п. Признаки такого рынка:
-  несколько производителей;
-  ряд действительных или воображаемых различий в продукции;
-  значительный контроль над ценами.
Уже из анализа «чистого монополизма» и «олигополии» ясно, что сущест­
вуют различные причины, порождающие монополизм. Есть несколько причин 
существования монополий.
Первая: естественная монополия. Если производство любого объема про­
дукции одной фирмой обходится дешевле, чем его производство двумя или бо­
лее фирмами, то отрасль является естественной монополией. И причина здесь -  
экономия от масштаба -  чем больше произведено продукции, тем меньше ее 
стоимость.
Вторая причина: одна-единственная фирма обладает контролем над неко­
торыми редкими и чрезвычайно важными ресурсами или в виде сырья, или в 
виде знаний, защищенных патентом или содержащихся в секрете. Примеры: ал­
мазная монополия «Де Бирс» опирается на контроль над сырьем, фирма «Ксе­
рокс» контролирует процесс изготовления копий, называемый ксерографией, 
потому что она обладает знаниями в области технологий, в ряде случаев защи­
щенных патентами.
Третья: государственное ограничение. Монополии существуют, так как 
они покупают или им предоставляется исключительное право на продажу некое­
го блага. В некоторых случаях государство оставляет за собой право на монопо­
лию; в ряде стран только государственные монополии могут продавать табак.
Различные причины обусловливают существование не только различных 
типов, но и различных видов монополий. В российской промышленности, на­
пример, существует более четырех тысяч предприятий-монополистов, из них 
около 500 -  естественные монополии.
Классическим примером деятельности естественных монополий являются 
производство и передача электроэнергии, нефти и газа, железнодорожные пере­
возки, а также отдельные подотрасли связи, а на региональном уровне -  комму­
нальные услуги, включая теплоснабжение, канализацию, водоснабжение и т. д.; 
такие отрасли либо регулируют, либо они находятся в государственной собст­
венности. Но следует заметить, что во многих странах в последние годы сфера и 
масштабы государственного регулирования существенно сократились как в свя­
зи с технологическими нововведениями, так и в результате появления новых 
подходов к формированию и регулированию соответствующих рынков. Что же 
представляет собой естественная монополия?
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Естественной монополией являегся такая фирма или компания, деятель­
ность которой базируется на владении уникальными факторами производства 
естественного характера: природными условиями, источниками полезных иско­
паемых, местоположением и т. д. Технологическая монополия -  это такое объе­
динение, на котором одна или несколько установок или иных технологических 
единиц (конвейеров, станков и пр.) дают количество продукции, достаточное 
для удовлетворения спроса в ней. Это означает, что первая компания, владею­
щая такими технологическими мощностями, является рентабельной, а появление 
еще одной уже будет экономически бессмысленным. Закрытая монополия ха­
рактеризует ситуацию, когда фирма или предприятие защищены юридическими 
запретами, наложенными на конкуренцию с ними со стороны государства. Тем 
самым монополия становится как бы абсолютной, и ни о какой конкуренции как 
экономическом явлении говорить не приходится.
Наконец, открытая монополия определяет то, что лидер-монополист не 
защищен от конкуренции никакими особыми запретами.
Особенностью технопарков является наличие надежной материальной ба­
зы для осуществления их деятельности. Следовательно, продукция технопарков 
приобретает монопольно высокие цены, а сама форма такой деятельности явля­
ется монополизированной. Неслучайно научная элита в промышленных странах 
Запада всегда содержалась на уровне истеблишмента, а многие ученые получали 
и получают доходы, сравнимые с прибылями крупнейших бизнесменов. Этому 
способствуют система патентования и лицензирования, создание венчурных 
предприятий, специализирующихся в научных исследованиях, а также защита 
авторского права и интеллектуальной собственности.
Наличие перечисленных видов монополий в нашей экономике свидетель­
ствует о том, что переход к рынку обусловлен уровнем отечественного монопо­
лизма в производстве. Альтернативой монополизму является конкурентная эко­
номика, развитие форм и цивилизованных методов конкуренции среди произво­
дителей. Это возможно осуществить лишь при демонополизации производства, 
отказе от модели чистой или двойной монополии, при переходе к новой рыноч­
ной модели: олигополии, расширении конкуренции в сфере материального про­
изводства и развитии одновременно с этим сферы малого и среднего предпри­
нимательства.
Конкуренция является не только важнейшим условием построения регу­
лируемого, социально ориентированного и цивилизованного рынка, она высту­
пает всеобщей формой развития рыночной экономики. Сама по себе конкурен­
ция есть состязательность товаропроизводителей, соперничество между ними в 
целях достижения лучших результатов в области предпринимательской деятель­
ности. Однако диалектика конкуренции постоянно требует соотнесения, коор­
динирования результатов деятельности каждой отдельной фирмы, каждого кон­
кретного предпринимателя и отрасли, народного хозяйства в целом. Можно дос­
таточно быстро получить прибыль, но при этом резко ухудшить макроэкономи­
ческую ситуацию, например, вырубить лес, сбросить отходы в водоем и т. п. 
Следовательно, основное содержание конкуренции состоит не в максимизации 
прибыли, как часто утверждают некоторые экономисты, а в борьбе за потреби­
теля, за удовлетворение его потребностей. Ценовая и неценовая формы конку­
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ренции, направленные, на первый взгляд, на обеспечение выгодных позиций на 
рынке, на успешную реализацию продукции, в конечном счете, есть лишь соз­
дание конкурентной среды, попытка защиты ее от монополистических тенден­
ций. Но конечной целью конкуренции как раз и является борьба за потребителя.
А целью монополизма является, наоборот, получение максимальной при­
были безотносительно к тому, происходит или нет удовлетворение интересов и 
потребностей потребителей. Монополистическая деятельность поэтому является 
такой формой участия в экономике, когда усилия предпринимателей или госу­
дарственных структур, направленные на развитие монополизма, одновременно 
направлены на недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Тем 
самым нарушаются законные интересы потребителей, часто нарушаются дейст­
вующие законы, деформируется мораль и нравственность в обществе.
В Российской Федерации такие действия регулируются законом «О кон­
куренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» 
и некоторыми другими нормативными актами. Однако общая политическая и 
экономическая нестабильность сводит на нет действие антимонопольного зако­
нодательства. Например, определенные указанным законом предельные размеры 
штрафов и санкции в отношении должностных лиц за нарушение антимоно­
польного законодательства абсолютно не способствуют ограничению монопо­
лизма. Жесткая система экономических санкций, декларированная этим зако­
ном, в целом достаточно девальвирована не только инфляцией, но и резким спа­
дом производства в целом. Требуется серьезная разработка антимонопольного 
законодательства и цивилизованных форм рыночной экономики.
Это относится прежде всего к так называемой несовершенной или моно­
полистической конкуренции. Иногда звучат высказывания о том, что монополии 
не противоречат рынку и даже имманентны ему, что существует и вполне при­
емлема монополистическая конкуренция. На наш взгляд, это чистая апологетика 
существующего положения и отказ от выработки экономической стратегии раз­
вития рыночных отношений. Дело в том, что участие монополий в экономиче­
ских процессах часто носит совершенно неэкономический характер. Кроме того, 
монополистическая конкуренция приобретает порой совершенно нецивилизо­
ванные формы: лоббизм, промышленный шпионаж, организованный рэкет, кор­
рупцию в государственных органах власти, тайные сговоры монополистов по 
ценам, по разделу сфер влияния. Тем самым экономика начинает приобретать 
криминальные черты, уголовный характер.
Монополистическая конкуренция «разъедает» и сами монополистические 
объединения, разрушает внутрипроизводственную кооперацию и интеграцию в 
силу своей нецивилизованной, часто противоправной механики осуществления. 
Действующим законодательством официально запрещено ограничивать или 
прекращать производство для создания или поддержания на рынке товарного 
дефицита. Недопустимы соглашения, препятствующие доступу на рынок новых 
товаропроизводителей, способствующие созданию особо привилегированных 
условий каким-либо предприятиям. Запрещены действия, дискриминирующие 
других товаропроизводителей на рынке.
Правомерно говорить о том, что мировое сообщество в настоящее время 
движется к созданию еще более демократичной модели рыночных отношений, в
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рамках которой олигополия и корпоративизм гармонично переплетались бы с 
интересами малого и среднего предпринимательства и требованиями свободной 
конкуренции. Такой симбиоз вряд ли мыслим в России в ближайшей перспекти­
ве. Однако демонополизация производства и создание условий для нормальной 
конкуренции являются магистральным направлением экономического развития. 
И роль государства в этом направлении трудно переоценить.
Монополия означает определенную степень власти над ценой. И эта 
власть может базироваться на различных предпосылках: захват значительной 
доли отраслевого производства (концентрация и централизация производства и 
капитала), тайные или явные соглашения о разделе рынков и уровне цен, созда­
ние искусственного дефицита и др. Цены на все вокруг нас -  от ракет до хлеба и 
тепла в домах -  зависят от цен на топливо, энергию и транспорт. Энергетиче­
ские и транспортные монополии взвинтили их, как только смогли. И чтобы по­
ставить определенный заслон деструктивным силам монополизации, было раз­
работано антимонопольное законодательство. Антитрестовская политика пред­
ставляет собой попытки защитить и усилить конкуренцию путем создания пре­
пятствий для возникновения, использования или защиты монопольной власти. 
Применение такого экономического регулирования необходимо для:
-  обеспечения баланса интересов потребителей (доступные цены) и регу­
лируемых предприятий (финансовые результаты, привлекательные для кредито­
ров и новых инвесторов);
-  определения структуры тарифов на основе принципов справедливого и 
эффективного отнесения издержек на тарифы для различных типов потребите­
лей;
-  стимулирования предприятий к сокращению издержек и изменений за­
нятости, улучшению качества обслуживания, повышению эффективности инве­
стиций;
-  создания условия для развития конкуренции (например, обеспечение от­
крытого равного доступа конкурентов к информационным сетям).
Наиболее разработанным принято считать антимонопольное законода­
тельство США, имеющее к тому же и наиболее давнюю историю. Оно базирует­
ся на «трех китах», трех основных законодательных актах:
1) Закон Шермана (1890 г.). Этим законом запрещалась тайная монополи­
зация торговли, захват единоличного контроля в той или иной отрасли, сговор о 
ценах.
2) Закон Клейтона (1914 г.) запрещал ограничительную деловую практику 
в области сбыта, ценовую дискриминацию (не во всех случаях, а только тогда, 
когда это не диктуется спецификой текущей конкуренции), определенные виды 
слияний, переплетающиеся директораты и др.
3) Закон Робинсона-Пэтмэна (1936 г.) -  запрет на ограничительную дело­
вую практику в области торговли: «ножницы цен», ценовая дискриминация и др.
В России в августе 1995 г. был принят закон «О естественных моно­
полиях» и закон от 22.03.1991 г. «О конкуренции и ограничении монополисти­
ческой деятельности на товарных рынках». Но в отличие от американских, они 
содержат много неконкретных формулировок и нормативов, каждый пункт име­
ет множество исключений, практически дающих антимонопольному комитету
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решать по своему усмотрению, кто является монополистом и подлежит приме­
нению санкций, то есть проблема решена формально-административным обра­
зом.
Нашу экономическую политику все время кидает из административного 
произвола по управлению производством к стихии самостоятельности хозяйст­
венных ячеек. Но в первом случае обнаруживается ущемление местных интере­
сов, а во втором — несогласованность работы. Необходимы соответствующие 
законодательные, прежде всего антимонопольные, меры, адекватные производ­
ственной базе и хозяйственным отношениям.
Наряду с «добросовестной» конкуренцией в современной экономике су­
ществует и так называемая «недобросовестная» конкуренция. Она характерна 
для рынков с высокой степенью монополизации. Поэтому правомерно рассмот­
реть ее в контексте монополизма. Вместе с тем, она существует и на немонопо- 
лизированных рынках, что объясняется очень просто: главной причиной «не­
добросовестной» конкуренции является девальвация нравственных и мо­
рально-этических основ хозяйственной деятельности в обществе. Монополизм 
лишь катализатор этой девальвации, подтверждающий справедливость утвер­
ждения, что «власть развращает». Экономическая власть в этом отношении ни­
чем не отличается от власти политической.
В причинах, порождающих недобросовестную конкуренцию, пытался ра­
зобраться А. Смит, который в своей книге «Теория нравственных чувств» при­
шел к выводу, что в основе недобросовестного поведения человека лежит эго­
изм. А. Смит, в частности, указывал на то, «что человек редко раскаивается в 
своей корысти и эгоизме, скорее и гораздо чаще он уважает себя за них». Клас­
сик английской политической экономии был, безусловно, прав: английское об­
щество XVIII в. отличалось куда большей религиозностью, консерватизмом, 
жесточайшей приверженностью традициям и обычаям предков, чем современ­
ные общества индустриально-развитых или даже развивающихся стран. По­
этому недобросовестная конкуренция в современных условиях столь же очевид­
на и типична для рыночной экономики, как и «добросовестная». Но «добросове­
стная» конкуренция организуется и поддерживается государством через право­
вое регулирование хозяйственной деятельности, и, в гораздо меньшей степени, 
через систему нравственного воспитания и образования, а «недобросовестная» 
конкуренция пестуется упадком нравов и бездуховностью.
Недобросовестная конкуренция это, во-первых, антизаконная, криминаль­
ная конкуренция, во-вторых, неэффективная конкуренция, в-третьих, скрытая 
конкуренция, в-четвертых, нерыночная конкуренция. Как правило, она осущест­
вляется не на рынках, а в коридорах власти, в СМИ, иных сферах.
Методы недобросовестной конкуренции:
-  ценовая дискриминация -  незаконное манипулирование ценами;
-  лоббизм -  любой способ объединения с представителями власти для 
пропаганды своей политики, деятельности, достижения своих задач;
-  контрафакция -  неправомочное использование на рынке известных то­
варных фирменных знаков, сбыт изделий под чужими фирменными обозначе­
ниями;
-логроллинг -  практика торговли голосами среди членов законодательных
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органов власти или высших органов управления фирм (например, голосами ак­
ционеров);
-  рэкет -  прямой подкуп чиновников, представителей власти с целью по­
лучения выгоды в корыстных интересах;
-  картелирование -  практика тайного сговора с целью фиксации цен, ог­
раничения объемов выпуска продукции или для иных целей;
-  реквизиция -  изъятие имущества у собственника в порядке и на услови­
ях, установленных административно, но не в пользу государства, а в пользу 
третьих лиц;
-  редистрибуция -  внетоварный, неравнозначный продуктообмен в виде 
принудительного изъятия государством у производителя прибавочного продукта 
с целью его последующего перераспределения;
-  контрабанда -  неправомочный ввоз или вывоз через границу товаров 
или каких-либо коммерческих ценностей;
-  конфискация -  принудительное лишение собственника его собственно­
сти на основании решений государственных органов власти;
-  промышленный шпионаж -  хищение «чужих» секретов в области техно­
логии и хозяйствования.
Конкуренция осуществляется не только внутри страны, на внутреннем 
рынке, но и на международных рынках. Среди способов международной конку­
ренции можно также выделить законные, легитимные, добросовестные способы 
конкуренции и незаконные, недобросовестные способы, хотя последние и осу­
ществляются государством, то есть вроде бы, с точки зрения последнего, закон­
ным образом. В современной экономической науке и хозяйственной практике 
таких «спорных» способов конкуренции более чем достаточно.
Среди таких способов конкурентной борьбы выделим следующие:
Мораторий -  предоставление отсрочки выполнения внутренних и внеш­
них обязательств; мораторий объявляется на определенный срок в связи с осо­
быми (форс-мажорными) обстоятельствами.
Однако если такой мораторий объявляется без взаимной договоренности 
между сторонами-участниками соглашений и пролонгации, то есть продления 
сроков действия соглашений, объявляется в одностороннем порядке, как, на­
пример, это имело место в августе 1998 г., когда правительство С. В. Кириенко в 
одностороннем порядке объявило мораторий на расчеты РФ с другими странами 
по своей внешней задолженности (ситуация дефолта), то такой способ решения 
проблем явно не может считаться законным.
Реторсия -  меры, принимаемые одним государством по отношению к 
другому государству, в ответ на принятие последним необоснованных решений, 
нарушающих экономические интересы первой страны.
Секвестр -  в широком смысле слова это запрещение или ограничение, на­
лагаемое государственной властью на пользование или распоряжение каким- 
либо имуществом. Например, в связи со скандалом в Бэнк оф Нью-Йорк властя­
ми США были временно «заморожены» все подозрительные счета этого учреж­
дения, а их владельцы испытывали определенные неудобства, связанные с не­
возможностью снять средства или перевести их на другие счета.
Эмбарго -  запрещение государством ввоза в свою страну или вывоза из
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нее в другие страны товаров, валютных и иных ценностей, связанное с опреде­
ленными неправомерными действиями другой стороны, например, агрессия, 
ущемление прав граждан и т. п.
2,3,2. Конкурентная среда
До сих пор речь шла о типах, видах, формах, способах, методах и принци­
пах осуществления конкуренции как особой, специфической хозяйственной дея­
тельности, организованной и осуществляемой исключительно ради достижения 
наиболее выгодных условий жизнедеятельности хозяйствующих субъектов.
Теперь необходимо обратиться к тому, что в экономической литературе 
называется конкурентной средой. Обычно этот термин не имеет четкого опреде­
ления, хотя очевидно, что он носит синтетический, многомерный, многоаспект­
ный характер. В самом деле, под конкурентной средой обычно подразумеваются 
и конкурентная стратегия фирмы, и экономическая политика государства, и оп­
ределенные хозяйственные приоритеты (экономические ценности) и конкурент­
ные позиции, и конкурентные преимущества, и даже некие конкурентные силы, 
влияющие на саму конкурентную среду.
Если рассматривать данное понятие в широком смысле, то оно действи­
тельно охватывает эти и некоторые другие параметры современной экономики 
(конкурентоспособность, конкурентное сечение рынка и т. д.). Но в более узком 
смысле слова, под конкурентной средой следует понимать всю совокупность 
экономических факторов, оказывающих влияние на хозяйственное поведение 
физических и юридических лиц, занимающихся предпринимательской деятель­
ностью и обусловливающих состязательный, соревновательный характер этой 
деятельности. С этой точки зрения любые неэкономические факторы (погода, 
атмосферное давление, температура воздуха или человеческого тела), оказываю­
щие влияние на предпринимательскую деятельность не следует рассматривать 
как конкурентную среду. Не являются компонентами конкурентной среды и 
психические, физиологические и иные особенности человеческого организма, 
взятые отвлеченно, сами по себе, безотносительно их использования в предпри­
нимательской практике.
На всех рынках в современной экономике действуют конкурентные силы, 
определяющие содержание и характер конкуренции. Этих сил пять:
-  угроза появления новых конкурентов;
-  угроза появления товаров или услуг-заменителей;
-  способность поставщиков торговаться (коммерческие технологии и 
коммуникации);
-  способность покупателей (потребителей) торговаться (наличие органи­
зованного потребления -  консьюмеризма);
-  соперничество уже имеющихся фирм-конкурекгов между собой.
Значение каждой из этих сил меняется от отрасли к отрасли и предопреде­
ляет в конечном счете прибыльность отраслей.
В тех отраслях, в которых пять сил действуют эффективно, конкуренты 
получают высокие прибыли от вложенного капитала; в тех отраслях, в которых 
эти пять сил действуют неэффективно, доходность бизнеса невысока.
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Пять конкурентных сил определяют прибыльность отраслей прежде всего 
потому, что они воздействуют на цены, на расходы фирм, а также на доходы по­
купателей. Каждая из пяти конкурентных сил имеет свою природу и структуру. 
Например, воздействие покупателя, его умение торговаться обусловлено многи­
ми факторами: временем и размерами получаемых им доходов, его привержен­
ностью старым поставщикам, его культурой потребления, его местожительст- 
вом, возрастом, профессией, образованием и т. п. Угроза появления новых кон­
курентов также имеет свою природу и структуру: она зависит от входных и вы­
ходных барьеров в отрасли, от уровня жизни населения, от конкурентного сече­
ния рынка и т. д. Поэтому все пять конкурентных сил влияют на конкурентные 
преимущества каждой фирмы, каждого предпринимателя и определяют конку­
рентные позиции.
Конкурентные позиции характеризуют: во-первых, параметры политики, 
которую собирается осуществлять та или иная фирма в сфере конкуренции, ру­
ководствуясь определенной иерархией конкурентных ценностей, во-вторых, па­
раметры доли, «ниши» рынка, захваченной фирмой. Правильно избранная кон­
курентная позиция обеспечивает производителю наиболее выгодную (опти­
мальную) долю рынка, в пределах которой он может наиболее эффективно 
функционировать. В зависимости ог относительной величины этих долей сово­
купного рынка по отношению к общей его емкости можно представить себе че­
тыре наиболее типичные ситуации, в которые попадает производитель. Эти си­
туации наиболее четко представлены в виде матрицы Бостонской консультатив­
ной группы из штата Массачусетс (США):
относительная доля рынка
«звезда» знак вопроса
«дойная
корова»
«собака»
3
; 3
г 5
|1в
3
Рис. 9.
В немалой степени популярность этой матрицы в экономической науке и 
хозяйственной практике обусловлена образной выразительностью названий ее 
квадратов:
1) предприятия, завоевавшие большие доли рынка в растущих секторах 
экономики, называются «звездами»;
2) предприятия, завоевавшие большие доли рынка в зрелых отраслях эко­
номики, называются «дойными коровами»;
3) предприятия, завоевавшие небольшие доли рынка в быстрорастущих 
отраслях, называются «вопросительными знаками» (или «телятами»);
4) предприятия с низкой долей рынка в отраслях, переживающих застой, 
стагнацию, называются «собаками».
Вырабатывая конкурентную политику (тактику и стратегию) собственного
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поведения на рынке, производитель также обязан иметь четкие представления о 
жизненном цикле производимых им товаров и услуг. Жизненный цикл продук­
ции - одна из наиболее распространенных моделей, применяемых для анализа 
характера деловой активности фирмы, компании. Жизненный цикл продукции 
обычно подразделяется на пять этапов: внедрение; начальный рост; последую­
щий рост; зрелость; спад.
Считается, что исходным пунктом жизненного цикла продукции выступа­
ет новаторство. На этапе запуска новых видов продукции в производство перед 
производителем встают два типа задач: во-первых, обеспечить себе конкурент­
ные преимущества по сравнению с потенциальными соперниками; во-вторых, 
раскрыть преимущества новых товаров их будущим потребителям.
Схематически жизненный цикл продукции можно представить в следую­
щем виде*
Qmax
Рис. 10.
Пять этапов жизненного цикла продукции, начиная от ее внедрения и кон­
чая снятием с производства характеризуются различной степенью ее привлека­
тельности, конкурентоспособности, а следовательно, и различными объемами 
сбыта. Когда продукция достигает этапа зрелости, рост объема продаж прекра­
щается и кривая выравнивается. Появление новых видов продукции, начинаю­
щих конкурировать с данной, а также моральное и иное устаревание рассматри­
ваемой продукции приводят к спаду объема продаж: в этой ситуации кривая 
идет вниз.
Выходом из возможной кризисной ситуации является борьба за качество 
продукции и рационализация производства, поиск и освоение новых типов това­
ров и услуг. Обычно под рационализацией подразумеваются меры, направлен­
ные на то, чтобы выпускать данный объем продукции с меньшими расходами 
ресурсов и времени, или на то, чтобы увеличить выпуск продукции при неиз­
менных ресурсах. Но такое обычное толкование смысла рационализации пред­
ставляется достаточно однобоким. Правильнее было бы под рационализацией 
подразумевать новацию, освоение новых технологий с целью создания новых 
товаров и услуг. Отсюда следует различать рационализацию производства в це­
лом и рационализацию затрат на производство в частности. В первом случае как 
раз и имеется в виду перспективное обновление новых поколений товаров и ус­
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луг (конъюнктурная политика фирмы), а во втором случае -  исключительно пе- 
реструктурирование расходов по освоению прежних товаров и услуг (структур­
ная политика фирмы).
Конкурентная политика фирмы (как конъюнктурная ее часть, так и струк­
турная) определяется складывающейся в экономике страны конкретной иерар­
хией конкурентных ценностей. Они составляют как бы аксиологию конкурен­
ции.
Иерархия конкурентных ценностей включает в себя: ценности поставщи­
ков; ценности фирмы-производителя; ценности каналов сбыта; ценности поку­
пателей. Цепочка ценностей отдельной фирмы, применяемая в отрасли, входит в 
более крупную систему деятельности и конкурентную иерархию. По пути от 
производителя до потребителя конкурентный товар проходит как бы отдельные 
этапы смены конкурентных приоритетов, в связи с чем особое значение приоб­
ретает конкурентная стратегия фирмы, компании. Под конкурентной стратегией 
фирмы подразумевается система определенных мер в конкурентной среде, кото­
рые нацелены на координацию (сочетание, симбиоз, гармонизацию) кон­
курентных ценностей на разных этапах технологической линии продвижения 
товара и обеспечивают максимизацию выгоды данной фирме.
Можно, например, привести такие факты, когда одна фирма ориентирует­
ся на улучшение условий сбыта (маркетинговая концепция интенсификации 
коммерческих усилий), а другая -  на улучшение качественных характеристик 
товара (маркетинговая концепция качества товара), третья -  на рекламирование 
своей продукции (концепция агрессивного маркетинга) и т. п. Во всех конкрет­
ных случаях фирма имеет свою особую иерархию конкурентных ценностей, а 
следовательно, особую конкурентную политику и маркетинговую концепцию. 
Результатом такой разной конкурентной ориентации является создание каждой 
фирмой собственных конкурентных преимуществ. Конкурентные преимущества 
делятся на два основных вида: более низкие затраты, чем у конкурента; диффе­
ренциация товара.
Низкие издержки отражают способность фирмы разрабатывать, выпускать 
и продавать товар с меньшими затратами, чем у конкурентов. Так, южнокорей­
ские производители, выпускающие сталь и полупроводниковые приборы, одер­
жали в 70-е тт. XX в. победу над зарубежными конкурентами именно таким об­
разом. Дифференциация товара также очень важная конкурентная способность, 
состоящая в том, что фирма может обеспечить клиента уникальным товаром, 
отличным от других товаров-аналогов. В этом случае дифференциация позволя­
ет фирме диктовать свои цены и получать большую прибыль.
Общую схему конкурентных преимуществ можно представить в следую­
щем виде:
Конкурентные1 преимущества
Меньшие издержки Дифференциация
Лидерство за счет экономии 
на издержках
Дифференциация
Сосредоточение 
на издержках
Сфокусированная
дифференциация
Рис. 11
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Причинами появления (условиями создания) конкурентных преимуществ 
фирм в современных условиях являются нововведения (инновации). Во-первых, 
это новые технологии. Изменение технологии может создать новые возможно­
сти для разработки товара, новые способы маркетинга, производства или дос­
тавки и улучшения сопутствующих услуг. Новые отрасли как раз и появляются 
тогда, когда появляются новые технологии, делающие возможным создание 
принципиально новых товаров (например, материалов с заранее заданными 
свойствами, или живых организмов с помощью технологии клонирования).
Во-вторых, это новые или изменившиеся запросы потребителей. Часто 
конкурентное преимущество возникает и переходит из рук в руки тогда, когда у 
покупателей появляются совершенно новые запросы, меняются подходы к тому, 
что такое «хорошо», а что такое «плохо». Так, американские корпорации доби­
лись успеха в сфере быстрого питания именно потому, что показатели качества 
питания уступили приоритетные позиции показателям своевременности пита­
ния, экономии времени на нем.
В-третьих, конкурентные преимущества могут возникнуть и в связи с по­
явлением нового сегмента рынка, т. е. такого признака, на который ориентиру­
ются производители или потребители. В этой ситуации происходит перегруппи­
ровка сегментов. Яркий пример этого -  выпуск малогабаритных автопогрузчи­
ков японскими фирмами, которые добились унификации модели и высокоавто­
матизированного производства. Сравниться в этой сфере с японскими произво­
дителями до сих пор не может никто.
В-четвертых, изменение стоимости компонентов производства. Конку­
рентное преимущество может перейти из рук в руки только лишь потому, что 
одни компоненты производства (энергоносители, ГСМ) дорожают быстрее, дру­
гие (комплектующие, стройматериалы) -  медленнее, а третьи (рабочая сила) -  
могут даже дешеветь. Фирма добивается конкурентного преимущества, если она 
своевременно приспосабливается к изменившимся условиям производства и 
сбыта, предвидит их.
Классический пример такой ситуации -  изменение стоимости рабочей си­
лы в различных странах. Сегодня в Германии, Великобритании, Франции и 
США используется труд рабочих из других стран: Ливии, Алжира, Турции, 
Мексики, Бразилии, Гаити, России. Экономия, получаемая крупными фирмами 
от использования более дешевой национальной рабочей силы, дает им возмож­
ность обрести новое конкурентное преимущество.
Если рассматривать конкурентные преимущества целых стран, то есть в 
плане международной конкуренции, то следует выделить так называемые де­
терминанты конкурентных преимуществ, то есть определенные свойства кон­
курентной среды, создающие эти преимущества. Таких детерминант четыре:
-  факторные условия, то есть наличие определенного объема, структуры 
факторов производства в той или иной стране, их кондиция, себестоимость и 
полезность;
-  условия спроса в той или иной стране, то есть конкретная форма и дина­
мика спроса на конкретные ресурсы на внутреннем рынке отдельно взятой стра­
ны и на международных рынках;
-  наличие родственных или поддерживающих основную отрасль отраслей
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в национальной экономике той или иной страны (в стране могут быть в наличии 
прекрасные ресурсы, но при этом отсутствовать коммуникации для их транспор­
тировки, например, трубы для транспортировки газа);
-  стратегии фирм, их структура и соперничество -  это также важная де­
терминанта конкурентного преимущества страны.
Если в одной стране много фирм, между ними идет конкуренция, их 
структура в ходе такой конкуренции и стала очень эффективной, операциональ­
ной -  это благо, тогда как отсутствие фирм, конкуренции или эффективной 
структуры в стране -  зло.
Сочетание детерминант и их внутреннего содержания определяет конку­
рентоспособность фирм, их продукции и целых стран в международной сфере. 
Так, можно выделить множество детерминантных сочетаний: например, у одной 
фирмы или страны имеются все детерминанты, у другой -  только половина, тре­
тья обладает лишь одной из них, четвертая вообще не имеет ни одной и т. п. В 
экономическом лексиконе подобное явление принято называть конфигурацией 
конкурентных детерминант. Она также оказывает глубинное воздействие на 
характер, содержание, динамику, способы и методы конкурентной борьбы. Кон­
курентные преимущества современных стран можно представить в виде опреде­
ленной схемы.
Рис. 12
Развивая общую теорию конкуренции, М. Портер вводит понятие конку­
рентного «ромба». Национальный конкурентный «ромб» -  это система, компо­
ненты которой взаимно усиливаются. Так, большой спрос на продукцию фирмы 
сам по себе не даст конкурентного преимущества, если острота конкуренции 
недостаточна, чтобы фирма приняла этот спрос к сведению. Но при этом, пре­
имущества в одной детерминанте могут создать или усилить преимущества в 
других. Именно детерминированность четырех основных элементов конкурент­
ного «ромба» позволяет называть эти элементы детерминантами конкуренции, а 
саму конкуренцию механизмом, определенной системой экономических взаимо­
связей, взаимоотношений. Одновременно, понятие конкурентного «ромба» 
предполагает, что эти экономические отношения имеют строго определенное 
содержание и зависят от ряда факторов. Подчеркнем, что на характер конкурен­
ции и ее социально-экономическое содержание оказывают безусловное влияние 
следующие факторы:
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-  людские ресурсы;
-  физические ресурсы;
-  денежные ресурсы;
-  интеллектуальные ресурсы;
-  инфраструктура.
Под людскими ресурсами подразумеваются количество, квалификация и 
стоимость рабочей силы, кадровый менеджмент, нормальное рабочее время, 
трудовая этика и т. д. Особое внимание следует уделять проблеме не только 
функционирования, но и формирования, размещения рабочей силы. Под физи­
ческими ресурсами подразумеваются количество, качество, доступность и стои­
мость земельных участков, воды, полезных ископаемых, лесных ресурсов, ис­
точников гидроэлектроэнергии, рыболовных угодий и других природных усло­
вий. Под интеллектуальными ресурсами той или иной страны (фирмы, компа­
нии) подразумевается сумма научной, технической и рыночной информации, 
влияющей на товары и услуги. Денежные ресурсы -  это количество и стоимость 
капитала, который может быть использован для инвестиций в хозяйство, науку, 
культуру. Наконец, инфраструктура есть тип организационно-экономических 
отношении обслуживающая экономику система рыночных институтов: банков, 
бирж, агентств, посредников, аудиторов и пр. Для нас такие определения конку­
рентных факторов представляются довольно новыми и несколько размытыми. 
Можно сделать вывод, что в системе конкурентных взаимосвязей вообще не 
может быть сколько-нибудь «отдельных» или «изолированных» факторов, по­
лому что конкуренция представляет собой механизм перевода статичной эконо­
мики в динамичную, это своего рода механизм «запуска» национального, да и 
мирового хозяйства. Именно осознание этого позволило некоторым западным 
экономистам, в том числе и М. Портеру, сформулировать принципы кластерных 
систем в конкуренции. Под кластером следует понимать блок отраслей, взаим­
но увязанных друг с другом, в которых та или иная страна является более кон­
курентоспособной по отношению к другим государствам. Но возникает вопрос: 
существуют ли кластеры на внутреннем рынке, имеются ли на макроэкономиче­
ском (национальном) уровне такие блоки, системы или подсистемы отраслей 
или подотраслей, которые выглядели бы как самодостаточные и могли бы осу­
ществлять конкуренцию между собой? Например, агропромышленный комплекс 
с военно-промышленным или аэрокосмический комплекс с топливно- 
энергетическим? Или, наконец, просто диверсифицированные и многопрофиль­
ные фирмы-монополисты друг с другом? Да и вообще, следует ответить на во­
прос: не являются ли кластеры просто новой формой монополистического объе­
динения в экономике ради достижения конкурентных преимуществ или это чис­
то теоретическая дефиниция, условное понятие? Ответы на эти вопросы, акту­
альные с теоретико-экономической точки зрения, к сожалению, а может быть и к 
счастью одновременно, неактуальны для нас с практической точки зрения: по 
большинству выпускаемых сегодня товаров и услуг наша страна оказалась абсо­
лютно неконкурентоспособной на мировом рынке. Это лишний раз подтвержда­
ет тезис о том, что конкуренция конкуренции -  рознь.
Что же может выступить альтернативой конкуренции? Идея сотрудниче­
ства как основа нравственного поведения в экономике. Поясним эту мысль. Ко­
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гда конкурируют два абсолютно незнакомых субъекта, то конкуренция может 
приобрести недобросовестный характер. Если же в конкурентных отношениях 
друг с другом находятся друзья, соседи, компаньоны, добрые знакомые, то де­
формирования конкуренции до уровня недобросовестной не происходит. На ос­
новании психологических закономерностей и экономических расчетов такие 
партнеры будут склонны к постоянному улучшению взаимопонимания. Отсюда 
и следует исходить организаторам производства при подборе кадров, выборе 
конкретных систем управления, разработке маркетинговой стратегии и т. д. Не­
случайно современные японские менеджеры при подборе кадров рассуждают 
так: лучше принять человека неагрессивного, интеллигентного, который быст­
рее адаптируется в фирме, к ее традициям и коллективу, но при этом со средним 
уровнем профессионализма, чем человека конфликтного, самоуверенного, хотя 
и обладающего высочайшей квалификацией. Японцы полагают, что проще нау­
чить профессионализму, чем человеческим взаимоотношениям. Одному учит 
труд и наука, а другому -  природа и сама жизнь. Как пишет Ч. Макмиллан, ав­
тор известной книги «Японская промышленная система», именно в привержен­
ности традициям, акценте на личностные качества работника и стремлении пре­
вратить фирмы в органично функционирующие союзы единомышленников и 
заключается причина «японского экономического чуда».
Так на что же делать сегодня ставку в нашем обществе: на развитие кон­
куренции или на развитие сотрудничества? И исключают ли они взаимно друг 
друга? Будет ли конкуренция между друзьями, единомышленниками, соратни­
ками в процессе сотрудничества, взаимной помощи и поддержки друг друга 
именно конкуренцией? Или мы опять получим архаичный вариант социалисти­
ческого соревнования с присущими ему «маяками», «прожекторами» и «успеха­
ми»? Готового ответа пока не дала ни экономическая теория, ни сама хозяйст­
венная практика. Единственным ответом может быть лишь следующий: все 
«счастливые» страны и фирмы, как и все счастливые семьи, похожи друг на дру­
га, каждая «несчастливая» фирма, страна, как и несчастливая семья, несчастли­
вы по-своему. Великая сила мудрости JI. Н. Толстого, которого мы позволили 
себе перефразировать в контексте данной книги, полностью созвучна нашим 
современным представлениям о конкуренции и человеческой солидарности, со­
трудничестве.
Современные индустриальные общества западных стран пытаются прими­
рить конкуренцию и сотрудничество, не противопоставляя одно другому. Такой 
удивительный симбиоз «конкурентного сотрудничества» мы как раз и можем 
наблюдать на примере формирования и функционирования кластеров. Кластеры 
на внутреннем рынке различных стран представляют собой своеобразные и дос­
таточно замкнутые, закрытые, конкурентоспособные комплексы, сформировав­
шиеся на базе углубления специализации, с одной стороны, и развития экономи­
ческой интеграции, с другой стороны.
Например, Дания имеет такие кластеры в области изготовления хозяйст­
венных товаров, мебели для дома, фармацевтики, витаминного производства, 
медицинского оборудования. Процветающие отрасли, образующие такие кла­
стеры, обычно связаны вертикальными (покупатель-поставщик) и горизонталь­
ными (общие клиенты, технологии, посредники) взаимоотношениями. Другим
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примером успешного развития кластеров является Швеция, которая конкуренто­
способна не только в производстве целлюлозы и бумаги, но и деревообрабаты­
вающего оборудования, варочных котлов, конвейерных систем, контрольно­
измерительных приборов и т. д. В Германии, например, выделяются кластеры в 
следующих отраслях: химическом производстве, металлургии, транспорте и пе­
чати. Для России кластеры никогда не были характерны, тем более после разва­
ла СССР и разрыва технологических и кооперационных связей между смежни­
ками, поставщиками и клиентами. Неслучайно некоторые экономисты полагают, 
что современный экономический гиперспад производства в нашей стране обу­
словлен развалом некогда единой державы.
Важнейшим условием симбиозного сочетания конкурентов и сотрудниче­
ства внутри самого кластера, между технологическими и взаимосвязанными от­
раслями в нем является своевременность информации. Любое ее отсутствие или 
задержка, а тем более искажение или тенденциозное информирование могут 
привести к подрыву доверия, расстройству сотрудничества и возобладанию 
конфронтации. Конкуренция как способ уживания одного кластера с другими не 
допускает накаливания конкурентных тенденций внутри кластеров. Можно ска­
зать, что кластеры, выступая как конкурентные субъекты по отношению к дру­
гим, внутри предпочитают сотрудничество на основе оперативного и точного 
информирования всех системообразующих элементов.
Внутри таких кластеров действуют факторы, которые облегчают получе­
ние и движение информации:
-  личные взаимоотношения на почве совместной учебы или службы в ар­
мии;
-  связи, возникающие в научных сообществах или профессиональных ас­
социациях;
-  связи, обусловленные географической близостью;
-  нормы поведения, традиции, обычаи, взаимное доверие и общая вера в 
длительные и прочные взаимоотношения.
На основе взаимного обмена информацией внутри конкурирующих кла­
стеров формируется совершенно новая экономическая среда, характеризующая­
ся совпадением целей всех участников экономических взаимоотношений и мак­
симальной совместимостью внутри кластеров. На общность целей и совмести­
мость участников кластеров оказывают влияние следующие факторы:
-  семейные или околосемейные связи между фирмами;
-  общая собственность внутри промышленных или финансовых групп;
-  долевое участие в акционерной собственности;
-  взаимодействие между директорами и службами фирм;
-  национальный патриотизм.
Выделяя эти факторы, М. Портер фактически сводит конкуренцию внутри 
кластеров к сотрудничеству. Напомним, что конкурентная борьба внутри моно­
полий, о которой, начиная с В. И. Ленина, все мы привыкли читать в экономиче­
ской литературе, содержательно изменилась по сравнению с началом XX в. Но и 
монополии не тождественны кластерным системам современных национальных 
экономик. Это также следует учитывать. Поэтому было бы наивным полагать, 
что сотрудничество внутри конкурентных кластеров, так убедительно расписы­
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ваемое многими западными экономистами, полностью устраняет конкуренцию 
как таковую. Но оно делает ее цивилизованной, способствует устранению не­
добросовестной конкуренции, росту общей экономической кулыуры в общест­
ве, чего нельзя сказать о взаимоотношениях между кластерами. Этого же нельзя 
пока сказать применительно к отношениям между разными странами. В конце 
XX в. военные конфликты, пожалуй, гораздо более частое явление, чем тамо­
женные «войны» или иные экономические споры. Кровавые разборки на терри­
тории бывшего СССР свидетельствуют о том, что ни в политике, ни в экономике 
конкуренция не может полностью заменить сотрудничество, постоянно высту­
пая альтернативой ему.
Осознание этой простой истины в современных условиях - фактор выжи­
вания нашего общества и условие создания социально-ориентированной, гуман­
ной экономики.
2.3.3. Феноменология конкуренции
Анализ ситуации конкуренции можно осуществлять исходя не из показа­
телей обобществления производства и сбыта, концентрации капитала или эко­
номической власти, то есть не из глобальных характеристик, а исходя из более 
конкретных экономических критериев, таких, как:
-  поведение продавца, который принимает свои микроэкономические ре­
шения, руководствуясь прежде всего субъективными соображениями;
-  дифференцированность товара, которая также влияет на конкуренцию, 
различным образом определяя ее в случаях гомогенной (однородной) товарной 
массы, либо гетерогенной (неоднородной) товарной массы;
-  риски, барьеры вступления в отрасль и выхода из нее, которые также оп­
ределяют открытость или скрытость конкуренции;
-  инструментарий конкурентной борьбы, в соответствии с которым конку­
ренция может быть самой разнообразной.
Исследование конкуренции с точки зрения этих критериев дает нам внеш­
ние, поверхностные, феноменологические, но вместе с тем крайне интересные 
сведения о конкуренции как таковой, о современной конкурентной среде и кон­
курентном поведении отдельных хозяйствующих субъектов (как фирм, так и 
индивидов).
Р. Барр совершенно справедливо отмечает, что сегодня «на смену морфо­
логии рынка, основанной на критериях числа, пришла типология поведения гла­
вы фирмы». Следовательно, проблематика конкуренции превратилась в пове­
денческую отрасль знания, основанную на параметрах психологии, культуры, 
морали и расчета.
Какие же варианты поведения главы фирмы можно, в принципе, сконст­
руировать. Ф. Махлуп, например, выделяет два сценария: глава фирмы может 
учитывать реакцию своих конкурентов-соперников при принятии решений, а 
может не учитывать их. Но такие сценарии есть лишь скрытая форма анализа 
степени монополизма на рынке, то есть все тот же прежний количественный 
критерий. Не учитывает возможное поведение своих конкурентов только круп­
ный монополист, фирма-гигант, все остальные хозяйствующие субъекты будут
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просто камикадзе, если начнут принимать свои решения и осуществлять свою 
хозяйственную деятельность без анализа и учета реакции конкурентов, других 
контактных аудиторий (государство, церковь, СМИ и т. п.).
Именно поэтому и Фриц Махлуп, и Раймон Барр и большинство совре­
менных западных экономистов сбиваются на «псевдоповеденческий» анализ 
конкуренции. Анализируется полиполия и олигополия -  ситуации, наиболее ти­
пичные для современной рыночной экономики, а не характерные варианты по­
ведения хозяйствующих субъектов.
Что дает такой псевдоповеденческий анализ современных зарубежных ис­
следователей для осмысления сущности и специфики современной конкурен­
ции? В принципе, определенную информацию, но не более того. К примеру, мы 
знаем, что современная полиполия определяется тремя основными признаками:
- продавец рассматривает цену товара как данную реальность;
-  продавец ориентируется на возможность сбыта по заданным ценам всей 
своей продукции;
-  продавец осознает присутствие конкурентов, но считает их реакцию не­
существенной.
Последнее мнение, в частности, основывается, на двух моментах: во- 
первых, на идентичности товара продавца А товару продавцов В, С, D и т. д. Во- 
вторых, на том, что степень влияния продавца А на совокупный спрос и пред­
ложение ничтожно мала. Такое поведение можно назвать адаптацией продавца 
А к независящим от него макроэкономическим условиям.
В ситуации полиполии продавец А полагает, что спрос на его товар вполне 
эластичен. Он осознает, что если цена на его товар возрастет, то спрос на рынке 
снизится, но при этом уверен, что незначительные масштабы предложения соб­
ственного товара с его стороны практически никак не повлияют на цены, спрос 
и предложение. Не правда ли, интересная концепция? Смысл ее -  плыть по те­
чению, не сопротивляясь силам, с которыми невозможно совладать.
Ф. Махлуп, анализировавший ситуацию конкуренции в условиях полипо­
лии, также как и Р. Барр «сбился» с анализа конкуренции как таковой на анализ 
структуры рынка (выделено мною. -  К С.) и поведения фирмы, то есть на ее 
маркетинговую стратегию. По мнению Ф. Махлупа, продавец будет в этой си­
туации следовать за крупными корпорациями в своей ценовой, сбытовой и иной 
политике, подражая им. Кроме того, продавец А может продать свою продук­
цию государству, которое не ограничивает продавца А по объемам товара. Та­
кую ситуацию Ф. Махлуп называет «совершенной квазиполиполисй». С нашей 
точки зрения, здесь скорее квазинаучный подход к полиполии, потому что все 
изначально задаваемые детерминанты полиполии абсолютно произвольны, ни­
коим образом не аргументированы и заданы чисто субъективистски. В ситуации 
полиполии продавец в действительности может рассматривать цену как дан­
ность, а может устанавливать и свои цены, исходя из особенностей товара, ком­
мерческих технологий и собственной маркетинговой стратегии. Продавец от­
нюдь не предполагает заранее, с уверенностью, что он сможет сбыть на полипо- 
листическом рынке всю свою продукцию. Любой предприниматель сегодня пре­
красно осознает, что сбыт -  самое слабое звено в деятельности любой фирмы, а 
для полиполии -  это положение имеет силу императива, поэтому, перефразируя
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известный афоризм В. Гете, можно сказать, что лишь «тот достоин прибыли и 
счастья, кто каждый день идет за них на бой».
Наконец, было бы верхом глупости со стороны отдельного предпринима­
теля полагать, что в условиях полиполии угроза конкурентов для продавца А не 
существенна. На нашем городском («колхозном») рынке мы можем наблюдать 
много продавцов свежего мяса или овощей (классическая полиполия), но ос­
новная масса этих продавцов -  не нанятые, подставные лица. Свободного кре­
стьянина наша отечественная, экономически подкованная мафия упреждает еще 
на подъездах к городу, скупая у них товар. Видимость полиполии маскирует в 
данном случае ситуацию монополии, что понятно любому более или менее осве­
домленному в этих вопросах специалисту. Поэтому наивны заявления Ф. Мах- 
лупа о том, что продавец А «следует за лидером», что продавец А «может про­
дать свою продукцию государству». В нашей экономике, например, у государст­
ва уже нет ни денег для своевременных и полных закупок и заготовок, ни власти 
для эффективного и полного контроля в ситуации недобросовестной конкурен­
ции. Введение с 1 января 2000 г. контроля за «покупками в особо крупных раз­
мерах» -  яркое свидетельство тому. Конечно, некоторые могут заявить, что на­
ша экономика -  исключение из правила, что Ф. Махлуп ведет речь о нормальной 
экономике. Но весь вопрос в том, как экономика может стать нормальной?
Обратимся теперь к «псевдоповеденческому» анализу ситуации олигопо­
лии. Здесь также имеются «заданные» характеристики; например, известный 
западный экономист В. Фельнер утверждает, что в ситуации олигополии дейст­
вуют тенденции максимизации совместной прибыли, что олигополисты предпо­
читают действовать комбинированными методами. В ситуации олигополии эко­
номическое поведение бывает частично скоординированным ради общего блага 
(максимальной прибыли), а может быть и нескоординированным. Последний 
вариант проявляется в виде ценовых и таможенных войн, гиперсоревнователь- 
ных технологиях, состояний «перемирий» и т. п. Описывая современные ситуа­
ции олигополии (дуополию, тетраполию, квинтаполию, квартаполию, секстапо- 
лию, септимаполию и т. д.), современные зарубежные экономисты полагают, что 
«совокупная прибыль» распределяется между, фирмами соответственно «отно­
сительной силе» каждой из них, определяемой четырьмя факторами:
-  соображениями морально-этическими, когда та или иная фирма вы­
нуждена вести себя более или менее честно, опасаясь наказания со стороны дру­
гих за нарушение «кодекса чести»;
-  ближайшими политическими последствиями, такими как отзыв лицен­
зии, принудительное банкротство, штрафные санкции со стороны государства и 
т.п.;
-  способностью сторон переносить убытки и причинять другим неприят­
ности;
-  бойцовскими качествами, проявляющимися не только в активной, но и в 
пассивной деятельности (умение скрывать свои недостатки, выжидать случай, 
объединяться против конкурента, действовать чужими руками и проч.).
Все эти рассуждения также дают яркую иллюстрацию феноменологии со­
временной конкуренции (случай олигополии), но ровным счетом ничего не объ­
ясняют в ее современной природе. Все дело состоит, с нашей точки зрения, в
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традиционной, устаревшей предпосылке о том, что современные фирмы озабо­
чены только одной проблемой: они максимизируют свою прибыль.
Если же обратиться к более современным публикациям последних лет, то 
можно встретить определенную ревизию прежней аксиоматики. В частности, 
ревизии подвергается аксиома о максимизации прибыли. Так, вместо этой ак­
сиомы утверждается, что главной целью фирмы является создание нормальных 
условий для ее долгосрочной жизнедеятельности. И это, с нашей точки зрения, 
более правильно. Сложившаяся феноменология конкуренции  в современной 
экономической науке требует серьезного переосмысления. Это становится оче­
видным, если внимательно проанализировать известные графики монопсонии 
Дж. Робинсон и полиполии Ф. Махлупа.
Дж. Робинсон следующим образом |рафически описывала конкуренцию в 
условиях монопсонии:
АС
Рис. 13
МС -  кривая предельных издержек производства для отрасли, в то же время это -  кривая 
предельных издержек приобретения продукции с точки зрения монопсониста;
АС -  кривая средних издержек в отрасли, или кривая предложения продукции;
OQi -  конкурентное количество покупаемой продукции, при котором предельная полез­
ность будет равна предельным издержкам приобретения;
QiN -  цена, по которой покупатель будет платить (цена предложения);
Q2R -  цена для условий конкуренции;
(pi)-R  -  равновесная конкурентная цена;
(рз)—S -  предельная цена.
Из этого графика следует, что, стремясь устранить угрозу потенциальных 
конкурентов, привлеченных высокой прибылью в отрасли, монопсонист может 
манипулировать ценой в пределах сегмента кривой КД в отрезке SR. При этом 
манипулирование ценой обязательно синхронизировано с объемом продаж. Так, 
если монопсонист решит установить предельную цену S, то он одновременно 
сокращает объем продаж с Q2 до Qj. В действительности ничего подобного уже 
давно не происходит. Монопсонист может устанавливать предельную цену вы­
ше равновесной и без снижения объема продаж (эффект рывка, стратегия «хэт 
энд ран», «снятия сливок» и т. д.), а может и сократить объем продаж без повы­
шения цен (стратегия показного фиаско рынка, камуфляжа и др.).
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Теперь обратимся к графику полиполии Ф. Махлупа: 
д  А С в
АВ -  суммарные средние издержки фирмы;
СД -  предельные издержки фирмы.
В ситуации полиполии фирма, пытающаяся максимизировать свою при­
быль, развивает производство до того уровня, когда предельные издержки будут 
равны предельной выручке; а поскольку предельная выручка увеличивается от 
продажной цены дополнительного количества товара, фирма выравнивает свои 
предельные издержки с продажной ценой, варьируя свою продукцию. Уравни­
вание цены с предельными издержками означает, что выбранный объем продаж 
(производства) не соответствует снижающимся предельным издержкам произ­
водства. Q1Q2 -  продукция, соответствующая цене Р. Появление новых фирм 
вынуждает нашу фирму снижать цену до Рь а значит, и работать на самой низ­
кой точке кривой средних суммарных издержек. Это та точка, в которой кривая 
предельных издержек пересекает кривую средних суммарных издержек. Если 
вдуматься в ситуацию, то очевидно, что фирма понесет определенные убытки, 
поскольку продажная цена будет ниже средних суммарных затрат. Но зато фир­
ма будет продолжать производить, а значит, существовать до тех пор, пока не 
разорится, либо не перепрофилируется, либо не осуществит инновации. Но все­
гда ли фирма в условиях полиполии ведет себя так, как описано выше? Во мно­
гих случаях фирма предпочитает практиковать «молчаливый сговор» с конку­
рентами. Жестокая конкуренция «на ножах» сегодня в западных странах явле­
ние редкое. Чаще фирмы договариваются друг с другом, а государство почти 
ничего в этом отношении сделать не может. В результате «джентльменских со­
глашений», которые порой даже не фиксируются на носителях информации, 
фирмы ведут себя совершенно иначе: они устанавливают цены на свою продук­
цию на уровне предельных, а не суммарных средних затрат, никоим образом не 
беспокоясь о том, что находятся в ситуации полиполии. Феноменально, но факт. 
Поэтому феноменология -  интересная, но отнюдь не самодостаточная область 
экономического анализа проблем конкуренции.
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2.3,4, Мировая конкуренция
Характерной особенностью современной экономики является развитие 
интернационализации хозяйственных связей и растущая глобализация многих 
экономических проблем. Современные экономические процессы характеризу­
ются невиданной ранее; масштабностью, динамизмом и остротой. Эти особен­
ности в полной мере зазрагивают и современную конкуренцию.
Масштабность конкуренции обусловлена растущей открытостью нацио­
нальных экономик многих стран из числа бывших социалистических и совет­
ских, ростом числа участников внешнеэкономических операций, углублением 
международного общественного разделения труда, растущей международной 
специализацией и кооперацией, что в общем и целом расширяет массовую базу 
конкуренции. Наряду с крупными корпорациями современной международной 
конкуренции принимают участие и маленькие фирмы. Особо следует отметить 
активное участие в конкуренции правительств, растущую информатизацию в 
экономике, которая ускоряет все процессы и способствует росту экономической 
динамики. Ускоряются невиданными темпами обновление техники, методы 
управления, маркетинговые стратегии, усиливается поиск новых конкуренто­
способных товаров.
Огромные возможности для развития мировой конкуренции, то есть кон­
куренции, осуществляемой национальными контрагентами на мировых рынках, 
предоставляет и научно-технический прогресс. Обновление широчайшей но­
менклатуры товаров и услуг, оперативное реагирование на изменение спроса и 
предложения на мировых рынках -  все это и многое другое стало свидетельст­
вом того, что обновление и научно-технический прогресс превратились в фактор 
выживания фирм в условиях острейшей мировой конкуренции.
Выигрывают в этой жесточайшей конкуренции только такие фирмы, кото­
рые переходят от обороны к атаке на базе использования новой техники и тех­
нологии.
Сегодня в мировой конкуренции ключевыми факторами национальной 
конкурентоспособности на мировом рынке выступают: освоение и продвижение 
«пионерных» товаров, усовершенствованных товаров и товаров по сниженным 
(демпинговым) ценам. Если Российская Федерация в конце XX в. иллюстриро­
вала свою способность добиваться в мировой конкуренции определенных успе­
хов на основе последнего, третьего сценария поведения, то индустриально раз­
витые страны предпочитают первые два.
Общий анализ мирового экспорта и импорта свидетельствует о том, что 
быстрыми темпами растет объем сделок по быстро обновляющимся товарам: 
интегральные схемы, электронно-вычислительная техника, видео- и аудиоаппа­
ратура, сложная бытовая техника. На смену ценовой конкуренции в мировой 
практике все в большей степени приходит видовая конкуренция. Ресурс же це­
новой конкуренции весьма ограничен. Хотя и можно назвать примеры крупно­
масштабного и быстрого удешевления товаров, но даже оно становится возмож­
ным только в результате развития НТР.
Перенос акцента в область неценовой конкуренции на мировом (междуна­
родном) рынке обусловлен растущей технологической сложностью производст­
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ва, необходимостью международной кооперации для производства капиталоем­
кой и материалоемкой продукции (авиационная промышленность, судостроение, 
электроника и т. д.). Все это и многое другое предъявляет особые требования к 
определению конкурентоспособности национальной экономики страны. При 
этом само понятие конкурентоспособности страны сегодня включает около 340 
параметров и рассчитывается на основе 100 методик. Укрупненные «синтетиче­
ские» показатели конкурентоспособности страны представляют собой «золотую 
десятку» параметров:
-  экономический потенциал и темпы экономического роста;
-  эффективность промышленного производства;
-  уровень развития науки и техники и темпы освоения результатов НИР в 
производстве;
-  участие в международном разделении труда;
-  динамичность и емкость внутреннего рынка;
-  гибкость финансовой системы;
-  воздействие государственного регулирования на экономику;
-  уровень квалификации трудовых ресурсов;
-  обеспеченность трудовыми ресурсами;
-  социально-экономическая и внутриполитическая ситуация в стране.
В соответствии с этими показателями высокой конкурентоспособностью 
на мировом рынке отличаются экономики США. Японии, Германии и Швейца­
рии.
Отмечая основные показатели конкурентоспособности страны на мировом 
рынке, некоторые наши экономисты, однако, искренне полагают, что «вы­
игрывает не тот, кто бросается в лобовую атаку, а тот, кто выбрав верную пози­
цию, умеет избежать такой атаки. Искусство конкуренции сегодня в большей 
мере, чем раньше состоит в умелом уходе от конкуренции».
Приходится лишь сожалеть, что многие наши отечественные предприятия, 
руководствуясь подобными рассуждениями, так и не научились обеспечивать 
конкурентоспособность своей продукции: именно поэтому многие из их числа 
сегодня либо разорились, либо оказались уже без работы.
Агрессивность не является отличительной чертой современной конкурен­
ции, но это отнюдь не означает, что в мировой хозяйственной практике исчезли 
лобовые атаки, войны и иные агрессивные проявления конкуренции. Питать ил­
люзии на этот счет не следует. Заслуживает внимания более осторожная поста­
новка проблемы Р. Барром, который указывает, что война цен, хотя и нечасто 
возникает, составляет доминирующую черту ситуации олигополии и вызывается 
такими внутренними чертами, как дух агрессивности.
Но как бы мы ни воспринимали мировую конкуренцию, центральной ее 
проблемой остается повышение конкурентоспособности не только националь­
ной экономики в целом (глобальная, макроэкономическая постановка пробле­
мы), но и конкурентоспособности национального товара (микроэкономический 
аспект анализа).
Завоевать предпочтение потребителя на мировых рынках, перенасыщен­
ных товарами, можно лишь обеспечив высочайшую конкурентоспособность 
собственному продукту. Конкурентоспособность товара -  сравнительная харак­
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теристика продукта, содержащая комплексную оценку всей совокупности его 
качественных и экономических свойств (параметров) относительно действую­
щих на мировом рынке требований или свойств доминирующего (господствую­
щего) товара.
На рынке покупателя конкурентоспособность рассматривается с точки 
зрения потребителя. Рассматривать конкурентоспособность с точки зрения са­
мого производителя-продавца бессмысленно, так как «со своим уставом в чужой 
монастырь не ходят». При этом предполагается, что покупателя прежде всего 
интересует эффективность потребления, которая соотносится им с эффективно­
стью обмениваемого ресурса -  денег. Графически это можно представить в виде 
своеобразного процесса мыслительного сопоставления полезностей двух обме­
ниваемых в процессе сделки ресурсов:
А -  ресурс покупателя;
В -  ресурс продавца;
KL -  спрос покупателя на ресурс В;
MN -  спрос продавца на ресурс А (деньги).
Если полезность ресурса А = полезности ресурса В, то можно оценить 
конкурентоспособность товара В как среднюю (точка Р).
Если полезность товара А > полезности товара В (точка Z), то конкуренто­
способность товара В будет минимальной. Потребитель может приобрести товар 
В лишь в исключительных случаях, на которые производителю надеяться не 
приходится. Если же полезность ресурса А равна полезности В (точка а), тогда 
мы вправе говорить о максимальной эффективности потребления или при­
обретения ресурса В в обмен на ресурс А.
Мыслительно, на подсознательном уровне и в суперскоростном режиме 
эту оценку проводит каждый из нас. Однако теории мы используем для обозна­
чения данного процесса понятие эффективности. Эффективность потребления 
определяется как отношение суммарного полезного эффекта (р) к полным за­
тратам на приобретение и использование товара (С). Следовательно, условие 
конкурентоспособности товара с точки зрения потребителя будет выражаться 
следующей формулой:
Р
Э =  ----------  — ma x
С
Однако, обеспечивая наилучшие условия для потребления, производитель 
отнюдь не сразу добивается максимальной конкурентоспособности своего про­
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дукта, он лишь приближается к ней. Дело в том, что наряду с эффективностью 
потребления необходимо использовать и такое понятие, как эффективность при­
обретения (покупки) товара. А процессы потребления и приобретения отнюдь не 
идентичны.
Порой для покупателя огромное, если не решающее значение имеет не 
только то, что он покупает, но и то, как он получает блага. Особое значение в 
этой ситуации приобретают условия оплаты и порядок передачи приобретаемых 
ценностей. В мировой конкуренции можно выделить различные базисные си­
туации, например, поставка с уплатой за доставку и ее организацию (франко- 
цены). При этом есть следующие разновидности такой цены:
-  «свободен на борту судна» (ФОБ-free on board) -  это условие означает, 
что продавец берет на себя все обязательства и расходы по доставке товара до 
указанного транспортного средства и погрузки в него;
-  «свободен у борта судна» (ФAC-free along ship) -  условия, по которым 
продавец принимает на себя организацию и оплату доставки товара только до 
борта транспортного средства без погрузки;
-  «стоимость и фрахт» (СФР-coast and freight) -  ситуация, при которой 
продавец обязан оплатить доставку товара и его погрузку на борт, а также стои­
мость эксплуатации транспортного средства до места назначения;
-  «стоимость, страхование и фрахт» (СИФ-cost, insurance and freight) -  си­
туация, при которой помимо вышеперечисленных обязанностей продавец при­
нимает на себя и затраты, связанные со страховкой товара от различных форс­
мажорных ситуаций. При этом продавец страхует и товар, и транспортное сред­
ство.
Система франко-оплаты предусматривает, что продавец может принимать 
на себя оплату доставки товара и до государственной границы страны покупате­
ля, до первого пункта на территории страны, до конечного пункта назначения, и 
даже до офиса или терминала с оплатой разгрузки. Все это, безусловно, повы­
шает конкурентоспособность товаров, которые покупаются на рынке безотноси­
тельно их потребительских характеристик. Речь идет только о повышении эф­
фективности самого процесса купли-продажи товаров.
Первым и самым сложным этапом данного процесса является оценка кон­
курентоспособности товара. Для оценки конкурентоспособности товара необхо­
димо разобраться с внутренней структурой и содержанием числителя и знамена­
теля формулы, выражающей условия конкурентоспособности (С и Р), а также 
рассчитать величину каждого из этих показателей формулы и составляющих эти 
элементы формулы параметров.
Полезный эффект каждого товара (Р) описывается определенным набором 
качественных параметров, которые подразделяются на две категории: «жесткие» 
и «мягкие». К числу «жестких» параметров относятся технические параметры, 
классификационные показатели продукта, параметры эргономичности. К числу 
«мягких» показателей эффективности полезности товара обычно относят ди­
зайн, упаковку, цвет и т. п. Следует также различать показатели эффективности 
потребления и показатели эффективности продаж. Иногда их называют «пря­
мыми» и «косвенными» показателями эффективности потребления товара, что 
не совсем точно, но в принципе дает представление о том, что не только от каче­
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ства самого товара зависит его конкурентоспособность. Различать эти показате­
ли -  значит различать объективную и субъективную полезность товара.
Вторым этапом оценки конкурентоспособности и одновременно очень 
важной проблемой является определение набор потребительских характеристик 
товара. Нельзя себе представить, чтобы такие товары, как конструкционные 
крепления, строительные материалы, косметика или хлебобулочные изделия оп­
ределялись по одной общей характеристике -  «прочность». В этом смысле сле­
дует помнить, что под качеством подразумеваются самые различные параметры; 
определение их набора и использование его для оценки конкурентоспособности 
товара -  сложная проблема. Естественно, что в процессе определения по­
требительских характеристик следует строго соблюдать «жесткие» требования; 
а вот с «мягкими» показателями вопрос сложнее. Возможна оценка «мягких» 
показателей на основе субъективных экспертиз: органолептические методы, 
квалиметрические методы и т. п. Органолептическими методами называются 
методы, используемые при субъективном восприятии человеком (экспертом) 
потребительских характеристик продукта. Квалиметрическими методами назы­
ваются такие способы оценки, которые основываются на накопленном опыте 
самого эксперта, производящего анализ.
Однако в мировой конкурентной борьбе все в большей степени применя­
ются методы объективного экспертного анализа. Это связано с огромными раз­
личиями в культуре: обычаях, традициях, вкусах и привычках различных наро­
дов, что делает субъективные методы оценки конкурентоспособности товара 
недостаточными для его продвижения на мировые рынки. Так, даже парчовая 
паранджа, созданная искусными узбекскими или афганскими златошвейками, не 
будет раскупаться в Париже или Лондоне просто потому, что там ее никто не 
носит, а лучшие французские и испанские вина не могут заменить отече­
ственную водку на российском рынке алкогольной продукции.
К категории объективных способов оценки конкурентоспособности товара 
относят обычно сегментацию рынка, дающую представление о возможностях 
сбыта товара: определения весовых, объемных, концентрационных и иных пока­
зателей товара
Важной стороной оценки конкурентоспособности товаров являются их 
экономические характеристики. Например, при общей исходной цене на авто­
мобиль покупатель предпочтет тот, у которого расход топлива на один км про­
бега ниже; покупатель всегда будет склонен приобретать более экономичную 
бытовую технику и т. д. Суть вопроса состоит в определении размера издержек 
на потребление приобретаемого товара: расходами на его транспортировку, экс­
плуатацию, техническое обслуживание, обучение персонала, уплату налогов, 
страховые взносы и т. п. Если все эти показатели обозначить соответственно Сь 
С2, Сз, С4, С5, С6, С7,...СП, то набор этих параметров дает нам возможность вы­
числить общий индекс конкурентоспособности товара, используя показатель 
конкурентоспособности товара по экономическим параметрам (Jc). Схема расче­
та будет выглядеть следующим образом: 
m
Jc= Sajij, G=b m) 
j=l
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где: m -  число анализируемых экономических параметров;
aj -  вес j-ro параметра;
ij -  параметрический индекс j -го параметра.
На основе сводных индексов конкурентоспособности по потребительским 
и экономическим параметрам строится общий показатель уровня конкуренто­
способности (К) изделия, который представляет собой отношение индекса кон­
курентоспособности товара по потребительским характеристикам (он рассчиты­
вается аналогично j c -  индексу конкурентоспособности товара по эко­
номическим характеристикам и обозначается (jP) к последнему (jc):
J p
К = -----
jc
Если К> 1, то товар обладает превосходной конкурентоспособностью, если 
К<1, то конкурентоспособность товара низкая, если К<1, то конкурентоспособ­
ность товара средняя.
Следующим, третьим этапом процесса повышения конкурентоспособно­
сти товара является выбор способов и методов повышения конкурентоспособно­
сти. Можно выделить такой способ, как приближение потребительских и эконо­
мических характеристик товара к существующим, то есть ориентация на К=1, не 
в условиях жесткой мировой конкуренции такой способ обрекает производителя 
на неудачу. Другой путь -  прогнозирование запросов потребителей и создание 
товарной продукции с опережением потребительских запросов по экономиче­
ским и потребительским характеристикам. Для этого прежде всего следует про­
извести отбор приоритетных направлений в производстве и сбыте, во-вторых, 
«запрограммировать» самого потенциального потребителя на новую продукцию 
(реклама, паблисити и пр.), наконец, существенно обновить свою технологию 
производства.
Процедура отбора приоритетных направлений также складывается из не­
скольких этапов. Их пять: на первом этапе создается «группа качества», которая 
методом «мозговой атаки» разрабатывает рекомендации по улучшению, про­
дукции; на втором этапе группа экспертов отбирает те рекомендации, которые 
являются «проходными» на рынке; на третьем этапе изучается проблема реали- 
зации потенциального товара с учетом динамики его <л прения (жизненного цик- 
ла); на четвертом этапе разрабатываются образцы и начинается продвижение 
товара на рынок (торговля по образцам, презентация товара); наконец, на по­
следнем пятом этапе формулируются целевые установки для массового, поточ­
ного производства и закрепления на рынке. Здесь экономическая теория орга­
нично трансформируется в маркетинг, который, с одной стороны, представляет 
собой философию рыночной экономики, а с другой стороны, есть определенная 
конкретная технология конкурентной борьбы, продвижения и сбыта товара, дос­
тижения целей, поставленных перед производителем. Маркетинг как философия 
современного бизнеса немыслим без технического анализа конкурентной среды, 
конкурентной борьбы и конкурентного поведения. Но эти и многие другие ас­
пекты маркетинга уже выходят непосредственно за пределы объекта нашего 
анализа и требуют специального исследования.
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2.3.5. Тенденции в развитии современной конкуренции
Современная конкуренция представляет собой сложный и вместе с тем 
еще слабо изученный экономической наукой феномен хозяйствования. С одной 
стороны, это борьба ради достижения оптимальных условий хозяйствования, 
максимальной выгоды, в том числе и возможно большей прибыли. С другой 
стороны, это совместная деятельность, нацеленная на совместное выживание 
корпораций (а в них сегодня заняты десятки и сотни тысяч работников), и целых 
государств. Следовательно, не может не меняться внутренняя природа конку­
ренции как таковой. М. И. Туган-Барановский в начале XX в. рассматривал кон­
куренцию как всеобщую кооперацию работников, происходящую в производст­
ве, потреблении, а также в сфере перераспределения созданного продукта. 
П. А. Кропоткин создал свою теорию «человеческой солидарности», в рамках 
которой также рассматривал конкуренцию не как борьбу отдельно враждующих 
индивидов за выживание, а как совместную деятельность, направленную на вы­
живание людей в целом. П. А. Сорокин также рассматривал конкуренцию как 
совместную борьбу людей за выживание и рассуждал о всеобщей кооперации, 
напоминая при этом, что даже в животном мире, например, в муравейнике или 
стае волков, также существует нечто подобное конкуренции, но это нечто вы­
ступает в вид основанной на рефлексе кооперации. Наконец, Н. И. Зибер, вид­
ный русский марксист начала XX в. напоминал, что кооперация шире конкурен­
ции, кооперация является оселком современного развития, что еще предстоит 
осмыслить интегрирующее, объединяющее начало кооперации в конкуренции.
В западной литературе продолжает сохраняться толкование конкуренции 
как борьбы индивидов или групп людей друг с другом за более «жирный кусок 
пирога». Эта трактовка берет свое начало с Т. Р. Мальтуса, который в 1798 г. 
опубликовал свое знаменитое сочинение «Опыт о законе народонаселения и его 
воздействии на общественное благосостояние». Сузь идеи Т. Р. Мальтуса своди­
лась, как известно, к тому, что население растет и размножается в геометриче­
ской прогрессии, а производство жизненных средств для существования увели­
чивается в арифметической прогрессии. Вывод, который делал в конце XVIII в. 
английский экономист, был неутешителен: более быстрое размножение людей и 
медленный прогресс в хозяйстве обостряют конкуренцию, которая представляет 
собой борьбу людей за выживание. Эта идея, подсказанная Т. Р. Мальтусом
Ч. Дарвину, стала основой исследований великого английского биолога, кото­
рый, совершив кругосветное путешествие, сформулировал собственную концеп­
цию эволюции видов. Внутренним двигателем этой эволюции, по мнению Ч. 
Дарвина, и является конкуренция, то есть борьба за выживание.
Вряд ли такой биологизм справедлив в отношении человека, который по­
мимо рефлексов обладает еще и сознанием, культурой. Кроме того, как извест­
но, Т. Р. Мальтус ошибся в своих прогрессиях, он не учел возможностей научно- 
технического прогресса. Сегодня использование технологий лазера, порошковой 
металлургии, мембранных агротехнологий, клонирования, радиолокации и т.п. 
позволяет успешно решать проблему нехватки продовольствия и средств к су­
ществованию для многих миллионов жителей планеты. И хотя данная проблема 
еще далека от окончательного решения, все в большей степени становится оче­
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видным порочность и односторонность мальтузианского «биологизированного» 
толкования конкуренции. Индустриально развитые страны давно и регулярно 
оказывают широкую гуманитарную и экономическую помощь и поддержку раз­
вивающимся странам, в мире происходит международная полномасштабная ин­
теграция. И хотя конкуренция в ее толковании многими западными исследова­
телями, еще представляется как борьба, как «вечный бой», «драка вселенских 
масштабов», но о грядущем Апокалипсисе уже никто всерьез не думает.
Конечно, изменение внутренней природы конкуренции как феномена хо­
зяйственной жизни людей происходит медленно, далеко не однозначно и от­
нюдь не линейно. Но в этом глобальном изменении сущности и содержания со­
временной конкуренции на национальных и мировом рынках, как нам представ­
ляется, и состоит особенность не только самой современной конкуренции, но и 
всей мировой экономики. Хозяйственное развитие в конце XX -  начале XXI вв. 
оказывается направленным не на то, что разъединяет страны и народы, не на 
автаркию и ксенофобию, а на интеграцию, объединение, интернационализацию 
экономик и технологий. Подчеркнем, не на интеграцию культур или религий, не 
на создание некоего всепланетного экуменизированного общества, а на создание 
хозяйственных, информационных, производственно распределительных между­
народных коммуникаций. Обогащаясь взаимно в экономическом смысле, соче­
тая и соединяя силы наций и народов в освоении и хозяйственном обустройстве 
собственной страны и всей планеты в целом, следует бережно сохранять и раз­
вивать собственную кулыуру, традиции, обычаи, ценности.
Сохранение и саморазвитие своей национальной культуры как раз и явля­
ется важнейшим объективным фактором взаимообогащения и экономической 
интеграции, условием единства многообразия, при котором создается в перспек­
тиве единая мировая экономическая система, но сохраняются в качестве ее ис­
точников развития национальные культуры. В таком толковании глобальных 
макроэкономических проблем представлений о конкуренции как вражде быть не 
должно: она неизбежно трансформируется в международный взаимовыгодный, 
«добросовестный» обмен опытом, информацией, материальными благами, то 
есть в то, что и называется в экономике кооперацией в широком смысле этого 
слова. Единство и борьба противоположностей -  кооперации и конкуренции -  
долгие сголегия сопровождалась подавленном кооперативного «начала» в этом 
диалектическом единстве. Но индустриализм и постиндустриализм современно­
го хозяйства поставил перед человечеством проблему гуманизации, оче­
ловечивания хозяйства, экономики. «Хозяйство -  есть очеловечивание Приро­
ды» -  утверждал в своей книге «Философия хозяйства» в начале XX в. русский 
философ и экономист С. Н. Булгаков. «Хозяйство, -  писал он, -  стимулируется 
стремлением к увеличению богатства и преодолению бедности. Сущность хо­
зяйственного процесса почти непроницаемо занавешивается этим всеобщим со­
ревнованием к обогащению, конкуренцией». «Не требует доказательств тот 
факт, что «хозяйственный процесс есть процесс общественный», что хозяйство 
есть «трудовой процесс», что «хозяйственный труд не бывает никогда обособ­
ленным и индивидуальным, что «хозяйство ведут не индивидуумы, но через ин­
дивидуумов -  историческое человечество».
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Эти рассуждения, а также более чем скромные успехи индивидуального 
предпринимательства в России в конце XX в., заставляют серьезно задуматься 
над природой и сущностью современной конкуренции.
Один из основоположников доктрины экономического либерализма, соз­
датель Фрейбургской школы экономистов в Германии В. Ойкен, исследовавший 
проблемы конкуренции в дефинициях современной экономической теории, 
предпринял на страницах своей книги «Основные принципы экономической по­
литики» схоластическое путешествие в две страны: «Утопию А» и «Утопию В». 
В «Утопии А» все люди действуют только потому, что их побуждают к этому 
эгоизм и корысть. Отсюда следовало, что конкуренция есть результат темных 
сил человеческой натуры, когда «каждый отдельно взятый человек действует 
лишь в своих интересах и считает это чем-то само собой разумеющимся». В 
«Утопии В» люди действуют либо в соответствии с категорическим императи­
вом долга, либо в силу христианской заповеди любви, что заставляет их служить 
обществу. В данной ситуации конкуренция выступает как продукт «максималь­
ной нравственности». Конкурентный порядок возможен в обеих странах- 
утопиях, но если вернуться из утопий в реальность, то действительный конку­
рентный порядок есть некий симбиоз, производный результат от двух рассмот­
ренных случаев. В. Ойкен отмечал, что в реальности можно найти элементы 
обеих утопий. И он был абсолютно прав.
Действительно, стремление создать совершенный конкурентный порядок, 
равно как и идеализация конкуренции в современных условиях хозяйствования 
есть самая элементарная утопия в духе тех, которые сочиняли Т. Мор, Э. Рот­
тердамский, J1. Балла, Т. Кампанелла и другие утописты эпохи Возрождения. Не 
впадает ли современная фундаментальная экономическая теория в некий уто­
пизм, конструируя модели конкурентных отношений и рассматривая ее как са­
мостоятельную и сугубо экономическую проблему?
Вероятнее всего, что ответ должен быть утвердительный. Приведем неко­
торые аргументы в подтверждение.
Во-первых, абсолютно все идеи и концепции конкуренции исходят из ут­
верждений о необходимости абсолютной экономической свободы человека. В 
условиях отсутствия экономической свободы конкуренция рассматривается как 
неэффективная, как псевдо-, квазиконкуренция. Однако абсолютизация идеи 
экономической свободы -  прямой путь к индивидуализации человеческого бы­
тия и возникновению конфликта интересов между обществом и его гражданами. 
В этой связи встает вопрос о детерминированности экономической свободы 
предпринимателя, о том, чем она должна быть обусловлена? Рассматривать 
внешнее воздействие со стороны государства на человеческую личность, будь 
оно представлено в категориях права или форме авторитаризма, как насилие над 
самоопределением человека абсолютно бессмысленно, поскольку и в том, и в 
другом случае хозяйствующая личность априори ставится в ограниченные рам­
ки, в определенное поле, за пределы которых она выходить не может и не долж­
на. С другой стороны, рассматривать экономическую свободу как анархический 
компонент человеческого бытия еще более наивно, так как тогда конфликт ин­
тересов становится еще более неизбежным, поскольку экономических ресурсов 
всегда недостаточно, чтобы удовлетворить все интересы всех людей и во всем
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их объеме. Отсюда следует, что анархизм и тоталитаризм, как экономические 
«порядки» не совместимы с конкуренцией в ее подлинном смысле.
Во-вторых, рассматривая конкуренцию исключительно как конструктив­
ное основание рыночного хозяйства, большинство исследователей гиперболизи­
рует положительные ее эффекты и игнорирует ее негативные стороны. Эго про­
исходит не по злому умыслу ученых, а лишь в силу функционального, приклад­
ного подхода к данной проблеме, когда сама конкуренция рассматривается в 
«отсеке» конкретного места и времени, а не в исторической перспективе, не 
диалектически. Отсюда складывается парадоксальная ситуация, связанная с тем, 
что от абстрактной теории конкуренции, от исследования конкуренции как фун­
даментальной основы экономических систем, приходится отказаться в угоду 
конкретной поставки вопроса на потребу дня, в пользу прагматического анализа 
на микро- и мезоуровнях. Но это лишает нас возможности выявить объективные 
экономические законы, лежащие в основе развития конкуренции и превращает 
конкурентные отношения в заложника экономической политики. Результаты 
такой политики сказываются достаточно быстро и очевидно. За период эконо­
мических преобразований в России (1985-2000 гг.) государство фактически не 
создало среды для конкурентных отношений и конкурентного порядка. Более 
того, всевластие «естественных» и «искусственных» монополий, подобных 
ГАЗПРОМу или РАО ЕЭС, достигло своего предела. В конце XX в. в России 
идет фактически необъявленная монополиями война против потребителей, а го­
сударство, усиливающее свое влияние в крупных корпорациях, забирает свою 
долю монопольных прибылей, фактически не реагируя на постоянное отключе­
ние света и тепла в целых районах страны, на постоянный рост же­
лезнодорожных и авиационных тарифов, на другие фактически преступные дей­
ствия российских корпораций. Более того, будь то рынок экспорта вооружений 
или импорта автомобилей, государство поощряет сохранение крупных корпора­
ций, видя в них залог будущего возрождения России.
Фактически речь идет о создании в нашей стране ГМК -  государственно- 
монополистического капитализма, с решающим участием государства в дея­
тельности сверхмонополий. От идей построения в России «народного капита­
лизма» политические верхи фактически отказались после 1991-1998 гг., как от 
-  ст е е в п п н пумнпн фяиппии». Но этап ГМК уже давно пройден западными инду­
стриальными государствами, а его итоги вполне проявились в кризисах 70-х гг. 
XX в. Поэтому конкретная модель квазиконкуренции в нашей стране строится 
властью под монополии и для монополий. Последние пополняют коридоры вла­
сти своими представителями либо принимают их на руководящие должности 
после очередных перестановок во власти и смены политических элит. Для на­
родного хозяйства страны в целом подобная модель экономической политики в 
отношении монополий и конкуренции наносит колоссальный вред.
В-третьих, конкуренция в целом, а российская конкуренция в частности, 
всегда были и остаются проблемой не только экономики или политики, но про­
блемой синергетики, проблемой, имеющей сложную полисистемную основу и 
решаемой исключительно на системной основе, комплексно, с учетом техноло­
гических возможностей и нравственных оснований, присущих каждому кон­
кретному обществу.
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Эго означает, что поощрение деятельности российских монополий рано 
или поздно окончательно «обесточит» государственный бюджет, поскольку 
безудержный рост всевластия крупных корпораций приведет к фиаско рынка, к 
сокращению сбыта неконкурентоспособной продукции, к новому кризису не­
платежей и очередному дефолту.
Эффективное объединение предпринимателей против мафии, против го­
сударственного рэкета, против неэффективных законов, против тотального чи­
новничьего произвола, объединение на основе общей национальной идеи, на 
основе единой воли -  вот главный вектор исторического и социально- 
экономического развития нашей страны, по которому она должна войти в III ты­
сячелетие. Только в объединении мелких предпринимателей, деятельных, ак­
тивных, хозяйственных людей можно создать некий противовес формирующе­
муся в российской экономике государственно-монополистическому капитализ­
му и тем самым создать некие, самые общие условия для развития эффективных 
конкурентных отношений и повышения конкурентоспособности как националь­
ной российской экономики в целом, так и российских товаров в частности. Соз­
дание такого «противовеса» господству монополий и бюрократии вполне может 
стать импульсом для перехода от квазирыночных реформ в России к дей­
ствительному строительству социального рыночного хозяйства, от квазиконку­
ренции к эффективной конкуренции. С точки зрения фундаментальной теории 
современная российская экономика может быть определена как симбиозная, 
смешанная неустоявшаяся система менового хозяйства. За период 1985-2000 гг. 
в РФ действительно состоялся «великий переход» от административно управ­
ляемого хозяйства в его чистом виде, но не к рыночной экономике, а к прими­
тивной меновой экономике. В ее структуре настоящий подлинный рынок со­
ставляет лишь рядовой элемент, а все национальное хозяйство выступает как 
базар, на котором организованные рыночные сделки подменяются махинациями 
неорганизованного рынка, а «силовые органы» государства пытаются нейтрали­
зовать как рыночные (в том числе и конкуренцию), так и псевдорыночные силы, 
подменить их старой практикой голого административного регулирования. Эта 
борьба двух полюсов, двух основных тенденций в экономике -  с одной стороны, 
тенденции к развитию экономической свободы, рынка, конкуренции, а с другой 
стороны, тенденции к усилению государственного регулирования и даже кон­
троля -  характерный признак экономической каталлактики.
Каталлактика как теория и практика менового хозяйства имеет два аспек­
та: статику и динамику. Конкуренция как основа менового хозяйства, следова­
тельно, может быть рассмотрена с двух точек зрения: статической и динамиче­
ской.
При этом следует особо отметить, что конкуренция в сфере менового хо­
зяйства отнюдь не тождественна конкуренции в сфере рыночной экономики. 
Дело в том, что меновое хозяйство существует и в виде элементарного продук­
тообмена, системы бартерных сделок, безденежной форме, что предполагав 
более широкое понимание категории «меновое хозяйство» и более специальное, 
«узкое» понимание термина «рыночная экономика».
Вместе с тем, и в условиях товарно-денежных сделок, и в условиях бар­
терных манипуляций, субъекты хозяйствования несут определенные издержки.
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Эти издержки связаны с самой конкуренцией, т. е. с практикой заключения ры­
ночных сделок. Вводя в экономический лексикон термин «трансакционные из­
держки» (1937 г.), основоположник современного неоинституционализма Р. Ко- 
уз писал, что они выступают своеобразной ценой, которую общество платит за 
конкуренцию, а сами фирмы развиваются и растут только до той поры, пока 
экономия на издержках, связанных с заключением рыночных сделок, не начнет 
перекрываться увеличением издержек, связанных с использованием администра­
тивного механизма. В элементарном изложении вопрос может быть переформу­
лирован так: что выгоднее для общества: сохранение административного меха­
низма управления национальным хозяйством, требующее огромных финансовых 
расходов на государственное управление, или развитие рынка как механизма ко­
ординации интересов разных хозяйствующих субъектов, который также стоит 
не дешево (в бюджете существует определенные статьи расходов, связанные с 
развитием рыночной инфраструктуры)?
Развивая идеи Р. Коуза, западные экономисты на сегодняшний день дают 
различные модели классификации трансакционных издержек. Например, выде­
ляют:
-  издержки поиска информации -  затраты времени и ресурсов на получе­
ние и обработку информации, а также потери в условиях информационной 
асимметрии;
-  издержки ведения переговоров;
-  издержки измерения -  затраты на промеры, измерительную технику, по­
тери от ошибок и неточностей;
-  издержки по спецификации, то есть точному определению и защите прав 
собственности -  расходы на содержание судов, арбитража, органов государ­
ственного управления, затраты времени и ресурсов, необходимые для восста­
новления нарушенных прав, а также затраты на воспитание «консенсусной 
идеологии» -  в духе соблюдения норм морали, традиций и т. п.;
-  издержки оппортунистического поведения -  представляющие наиболее 
трудно определяемый вид трансакционных издержек.
Трансакционные издержки есть не просто цена, уплачиваемая обществом 
за «удовольствие» жить в условиях конкурентной экономики в ситуации ее 
ураиыппрщр.ннпгти (статичности^, но также и плата за нерыночное поведение 
отдельных категорий граждан, а также за нерыночные эффекты в поведении 
фирм. Что имеется здесь в виду? Тот же Р. Коуз, например, выделял такие спе­
цифические ситуации в хозяйственной практике, как «отлынивание» и «вымога­
тельство». Под «отлыниванием» в современной экономической литературе по­
нимается ситуация, когда люди работают сообща, в команде, в фирме, но полу­
чение информации об эффективности действий, работы каждого из них либо 
невозможно, либо слишком дорого. При асимметрии информации возникает со­
блазн работать не с полной отдачей, спрятаться «за спиной» коллеги, поскольку 
коэффициент трудового участия, показатель индивидуальной эффективности 
определены быть не могут.
Ситуация «вымогательства» складывается в условиях, когда какой-либо 
субъект хозяйствования обладает каким-либо ресурсом, специально приспособ­
ленным для использования в данной фирме, «команде», но не имеющим высо­
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кой ценности вне этой фирмы, команды. Здесь возникает специфический эф­
фект, когда владелец данного ресурса получает возможность претендовать на 
дополнительный доход, угрожая остальным разрывом отношений и нанесением 
ущерба фирме, команде.
Совершенно очевидно, что фирмы, корпорации, другие субъекты хозяйст­
вования в определенном периоде времени вынуждены мириться с такими откло­
нениями от нормального конкурентного поведения и терпеть аномалии конку­
ренции в условиях экономической статичности, стабильности. Однако уже пер­
вые нарушения этой стабильности вызывают реакцию команды против «вымо­
гателя», фирмы против отлынивающего работника. Эта реакция может быть 
опережающей, то есть наступать до нарушения экономической статичности, и 
даже провоцировать ее прекращение. Однако в большинстве случаев такая реак­
ция является запаздывающей по отношению к нарушению статичности и разви­
тию процессов экономической динамики. Но поскольку понятие экономической 
статичности носит довольно противоречивый смысл, то есть статика есть лишь 
балансирование экономики в краткосрочном периоде в состояние стабильности, 
«взвешенности» (Э. Хансен), то отставание и опережение порождает в экономи­
ке явления «рыскания» или перманентные колебания вокруг равновесного со­
стояния. Если равновесное состояние в условиях таких «рысканий» (термин 
Э. Хансена) сохраняется, то сами «рыскания» или поиск альтернатив в поведе­
нии хозяйствующих субъектов можно рассматривать как своеобразное проявле­
ние конкурентного поведения в условиях статичности экономики. Однако, если 
эти «рыскания» ломают статичность и равновесие, то, видимо, мера допустимых 
отклонений от общих норм поведения превышена, и такие проявления конку­
рентного поведения субъектов хозяйства следует рассматривать уже как явление 
экономической динамики, как конкуренцию в условиях динамичной экономики.
Когда мы говорим о превышении допустимых отклонений или отклонении 
от «общих норм», то имеется в виду, естественно, совершенная конкуренция, 
которая является определенным идеалом, теоретическим стереотипом мышле­
ния экономистов, поскольку она эффективна, легитимна и легальна. Такая со­
вершенная конкуренция характеризуется пятью основными чертами:
1. Атомизацией рынка. На уровне как спроса, так и предложения сущест­
вует большое количество экономических единиц, ни одна из которых не облада­
ет на рынке размерами и мощностью, достаточными для того, чтобы оказывать 
серьезное влияние на производство и цены.
2. Иидентичностъю продукции. Под идентичностью следует подразуме­
вать не однородность продукции, а только экономическую «идентичность», 
«одинаковость» производимой продукции для покупателей.
3. Экономической свободой, то есть свободным доступом в любую сферу 
бизнеса, в любую отрасль хозяйства.
4. Полная прозрачность рынка, то есть наличием на рынке элементарной 
гласности, открытости, информационных источников.
5. Совершенная подвижность факторов производства, свободная их «ми­
грация» из одних отраслей в другие».
При наличии этих условий конкуренция, как полагает абсолютное боль­
шинство современных экономистов, является совершенной. В этом состоит
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фундаментальное заблуждение экономистов-теоретиков, которые желаемое вы­
дают за действительное. При этих пяти условиях конкуренция только может 
быть «совершенной, но она априори ею не является. И не только потому, что 
равновесие на рынке при наличии этих условий может быть как устойчивым, так 
и неустойчивым. А потому, что любому хозяйствующему субъекту, либо начи­
нающему свой бизнес, либо перепрофилирующему его, либо закрывающему 
свое дело необходимо время на адаптацию к новым условиям. Время адаптации 
обусловлено экономической динамикой, иначе говоря, экономическими цикла­
ми. В рамках краткосрочного периода возможности адаптации крайне малы. В 
условиях долгосрочных циклов такие возможности существенно увеличиваются. 
Отсюда следует вывод о том, что на характере, содержании и формах конкурен­
ции сказываются долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные циклы.
Особо следует отметить, что конкуренция определяется не только дли­
тельностью самих циклов, но и их характером: например, аграрные циклы и 
строительные циклы оказывают совершенно разное воздействие на конкурен­
цию и ее характер. Рассмотрим это на примере. Модель строительных циклов, 
разработанная Э. Хансеном, предполагала следующий механизм колебаний: до­
пустим, что в определенный момент на рынке обнаружилась нехватка жилья. 
Рынок реагирует ростом цен на жилплощадь и повышением квартплаты. Растут 
инвестиции в жилищное строительство. Заложенных домов, в принципе, доста­
точно для покрытия спроса на жилье, но поскольку они еще недостроены, цены 
на жилье и квартплата продолжают расти. Так раскручивается маховик строи­
тельной индустрии. Но в определенный момент значительная часть как старых, 
так и новых зданий вводится в эксплуатацию, квартплата и цены падают, но 
здания продолжают достраиваться, начинается спад в строительной индустрии. 
Строительные циклы порождаются наличием временного лага между возникно­
вением потребностей в новом жилье и моментом удовлетворения этой потреб­
ности.
Однако следует отметить и еще одно обстоятельство: относительно высо­
кая стоимость жилья, и следовательно, разрыв между возникновением потреб­
ностей в новом жилье и возможностью его оплатить. Поэтому развитие конку­
рирующих фирм приводит к распространению практики продажи жилья в кре- 
Д1гг Пцнинт> в угnrmuflY гтябипьнпй экономики эта практика вполне приемлема 
для фирм-застройщиков. В условиях же экономической нестабильности, паде­
ния доходов граждан, раскручивания инфляционной спирали строительство в 
кредит становится невыгодным и даже опасным. Поэтому объемы строительства 
сокращаются, недостроенные объекты «замораживаются».
Совершенно иначе выглядит аграрный цикл. Рост населения или другие 
факторы вызывают рост потребностей в продуктах питания. Продукты питания 
население может оплачивать без кредита, сразу, поэтому торговля продуктами 
питания представляется наиболее выгодной для предпринимателей. Но произ­
водство этих продуктов затруднено, а точнее, длительно по срокам и обусловле­
но природными факторами, рисками. Сдачу многоквартирного дома можно су­
щественно ускорить, а вот ускорить и гарантировать созревание хлебов или 
прирост поголовья скота практически невозможно. Поэтому если в условиях 
строительных циклов на конкуренции сказывается прежде всего дороговизна
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производимого жилья и ограниченные возможности покупателя, его кошелька, 
IX) в условиях аграрных циклов особое значение приобретают обстоятельства со 
стороны производства, зависимость аграрной экономики от природных процес­
сов и сил.
Тем не менее, конкуренция существует в условиях любых циклов и ее ин­
тенсивность, морфология и эффективность напрямую зависят от этих циклов.
Современный экономический анализ сегодня должен быть направлен на 
поиск более содержательных определений конкуренции как таковой, на харак­
теристику всех тех условий, которые оказывают прямое и косвенное воздейст­
вие на конкуренцию, а также на исследование всех эффектов, оказываемых кон­
куренцией на национальную и мировую экономику. Современные пред­
ставления о конкуренции характеризуются следующими чертами:
1. По мнению многих экономистов, конкуренция и монополия не исклю­
чают друг друга, как традиционно считалось прежде. В реальной жизни конку­
ренция и монополия переплетаются друг с другом, а «монополистическая кон­
куренция» (термин Э. Чемберлина) отнюдь не априори-конкуренция неэффек­
тивная, хотя априори-несовершенная.
Не существует чистой монополии, то есть таких корпораций, которые бы­
ли бы неподвержены конкуренции со стороны отраслей, не контролируемых 
монополией. Даже если кто-то владеет уникальным виноградником и произво­
дит уникальный сорт белого вина, то и он испытывает на себе конкурентное 
воздействие со стороны производителей всех других сортов белого вина и во­
обще алкогольной продукции.
2. Конкуренция в высшей степени многообразна: она ведется не только в 
тех формах и методах, о которых было сказано выше, но и в тех, о которых нам 
с вами еще предстоит услышать, узнать. Конкуренция предполагает проведение 
не только агрессивных, но и оборонительных действий, не только в сфере бизне­
са, но и в политике, идеологии, культуре;
3. Конкуренцию следует оценивать не только как функцию определенных 
рыночных структур, но и с точки зрения ее результатов. Гетерогенная конкурен­
ция, осуществляемая в условиях дифференциации продукции, может оказаться 
менее действенной, а значит и менее эффективной, чем любая другая конкурен­
ция только потому, что сама по себе эффективность конкуренции связана с раз­
личной величиной и структурой издержек фирм, разными стратегическими и 
тактическими задачами предприятий. Возвращаясь к концепции эффективной 
конкуренции Дж.М. Кларка, о которой говорилось в самом начале, отметим, что 
только эффективная конкуренция побуждает к прогрессу, то есть способствует 
улучшению условий хозяйствования, способствует росту разнообразия выпус­
каемой товарной продукции и, в целом, росту уровня и повышению качества 
жизни людей. Неэффективная конкуренция, наоборот, выступает как квази­
конкуренция, способствующая стагнации и кризису. Как в ситуации с больным, 
принимающим не то лекарство, исход может быть летальным. Именно в этом 
ключе и следует оценивать те экономические «реформы», свидетелями которых 
мы являемся в настоящее время. Только уровень и качество жизни людей явля­
ются интегрированным и конечным критерием для оценок всех экономических 
процессов, происходящих в национальной экономике, а значит, и для оценок
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действий правительства, которое вполне может руководствоваться благими на­
мерениями, но в очередной раз завести и общество, и народное хозяйство в ад 
экономических потрясений и коллапса.
Еще У. Митчелл (США) в 1927 г., рассматривая проблематику экономиче­
ских циклов и определяя последние как колебания совокупной экономической 
деятельности, утверждал, что всеобъемлющим показателем совокупной эконо­
мической деятельности является объем реального дохода или продукции страны. 
Здесь можно выделить по меньшей мере два вопроса: о соотношении экономи­
ческих циклов и конкуренции; о взаимосвязи между конкуренцией и ростом ре­
ального дохода.
И Я. Тинберген, А. Пигу, У. Митчелл и многие другие экономисты пола­
гали, что экономический цикл следует рассматривать как механизм взаимодей­
ствия между беспорядочными толчками и экономической системой, обладаю­
щей способностью совершать циклические движения, посредством которых она 
приспосабливается к такого рода толчкам. Если расшифровать это положение на 
более элементарном уровне, то роль толчков, побуждающих экономическую 
систему адаптироваться к новой экономической динамике, выполняет как раз 
конкуренция. Рассматривая современные теории экономической динамики, эко­
номических циклов и экономического роста невольно приходишь к убеждению, 
что в основе всех этих теоретических конструкций западных экономистов упу­
щено главное -  конкуренция. Так, рассуждая о фазах сжатия и экспансии в рам­
ках экономического цикла, Э. Хансен даже не упоминал о конкуренции и ее ро­
ли. Рассуждая о гарантированных темпах экономического роста, Р. Харрод так­
же ни словом не обмолвился о том, как поощрение или ограничение конкурен­
ции влияет на этот рост. Представляется, что за теорией конкуренции огромное 
будущее. Это еще слабо исследованная страница фундаментальной экономиче­
ской науки.
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Глава 3 
ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ЦЕНЫ
3.1. Цена как явление рыночной экономики
3.1.1. Основные концепции цены
Цена является интереснейшим феноменом экономики. В ней, как в капле 
воды, отражаются все противоречия и проблемы рыночного хозяйства. И тем не 
менее, природа цены и ее сущность все еще слабо изучены, несмотря на огром­
ное количество научных трудов по этой теме.
Как научная категория цена определяется в качестве «суммы денег, за ко­
торую продавец хочет продать, а покупатель готов приобрести товар». Уже в 
этой части определения возникает вопрос: употребляя термины «хочет» или «го­
тов», не впадает ли современная теория в субъективно-психологическую интер­
претацию цены, не имеющую ничего общего с ее объективной природой. В са­
мом деле, виртуальная цена вовсе не цена как таковая. Дальше вопросы только 
прибавляются. Э. Уткин, например, пишет, повторяя широко распространенную 
идею, что «цена определенного количества товара составляет его стоимость, от­
сюда цена -  денежная стоимость товара». Но «денежная стоимость» -  это все 
равно что «сухая влага»: стоимость товара -  не вещь, а определенное социально- 
экономическое отношение. Денежная оценка стоимости возможна, но стоимость 
при этом отнюдь не является денежной или неденежной (натуральной). Кроме 
того, у товара есть два свойства: трудовая стоимость и потребительная стои­
мость (полезность).
Цена товара есть денежное выражение его стоимости, то есть общественно 
необходимых затрат труда, воплощенных в товаре. Стоимостная концепция це­
ны вполне проста: в основе товара лежит человеческий труд, затраты. Они 
должны быть отражены в цене. А почему в цене должны быть отражены только 
затраты труда? То, что они должны отражаться в цене, ни у кого не вызывает 
сомнений. Нельзя же продавать товар себе в убыток, не возмещая затрат. Но 
нельзя.продавать товар и по себестоимости, не получая выгоды, прибыли. Това­
ропроизводитель отнюдь не альтруист, он закладывает в цену и свой будущий 
доход. Но тогда трудовая концепция цены неверна, не самодостаточна. Этот вы­
вод можно сделать, если обратиться к тому, что называется общественно­
необходимым трудом (ОНЗТ). Существует более десяти концепций ОНЗТ в эко­
номической науке. При таких разночтениях трудовая (стоимостная) концепция 
цены выглядит абсолютно неопределенной.
Осознание необходимости выражать в цене не издержки, а полезность 
товара привело в XIX в. к появлению второй концепции цены. Е. Бем-Баверк в 
своей книге «Теория ценности хозяйственных благ» сформулировал положение 
о том, что цена есть денежное выражение полезности товара. В самом деле, мы 
покупаем товары отнюдь не по причине их трудового происхождения, а исклю­
чительно из-за их полезности, поэтому в цене должна быть отражена полезность 
продукта. А как измерить эту самую полезность? До сих пор все экономисты 
разделены на два лагеря: тех, кто верит, что полезность можно точно оценить
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(кардинаписты), и тех, кто в это не верит (ординалисты). Да и как можно точно 
оценить вкусовые качества, цвет или еще какой-то параметр товара? Оказывает­
ся, чго есть как бы две полезности: объективная, то есть заложенные в товаре 
потребительские характеристики, и субъективная, то есть восприятие потреби­
телем свойств товара. Поэтому цена «от начала и до конца есть субъективное 
выражение полезности» (Е. Бем-Баверк). А если товар не имеет никакой объек­
тивной полезности, что тогда выражает цена? Или если товар имеет два свойства 
(стоимость и полезность), тогда почему цена выражает только одно из этих 
свойств?
Чем больше экономическая мысль изучала феномен цены, тем больше на­
капливалось вопросов. И тем очевиднее становилась ограниченность двух пер­
вых концепций цены. Постепенно оформлялась и получала распространение 
синтетическая теория цены. Ее суть заключается в том, что цена есть денежное 
выражение двух (или всех) свойств товара. Эта концепция представлялась более 
логичной, чем прежние. Но она объясняла природу цены исключительно внут­
ренними (эндогенными) признаками: присущими товару свойствами. Более того, 
она долгое время не могла «примирить» стоимостный подход и полезность. Сде­
лать это раньше других удалось русскому экономисту М. И. Туган- 
Барановскому, который и создал синтетическую теорию цены. В интерпретации 
ученого полезность товара есть не что иное, как полезный труд, воплотившийся 
в продукте. Таким образом, между двумя свойствами не оставалось противоре­
чий. Но «синтез» не давал ответа на вопрос, что и как отражать в цене, он лишь 
давал ответ на вопрос, что есть цена, и не более. Эту «слабость» по достоинству 
«оценили» уже современники М. И. Туган-Барановского. Так, Н. И. Бухарин в 
своей книге «Политическая экономия рантье» высмеивал «синтез Тугана», и на­
прасно. Впоследствии именно на этом направлении экономическая теория наи­
более существенно продвинулась вперед в изучении и осмыслении цены. Мно­
гие современные экономисты (П. Самуэльсон, И. Фишер и др.) осуществляют 
свой «неоклассический синтез», тогда как марксистское толкование цены уходит 
в историю вместе с затратной экстенсивней экономикой.
Но вернемся к вопросу об односторонности этой концепции. Суть одно­
сторонности состоит в том, что «синтетическая» теория цены игнорирует внеш- 
(innrpuHLip) фд1гтрм  мияющие на ценообразование: доходы граждан; 
экологические, политические, культурные и иные факторы.
В самом деле, цена складывается под воздействием традиций, обычаев, 
морали, культуры людей. На цену сегодня оказывают свое влияние десятки, если 
не сотни внешних сил: психология, самосознание, территория, этногенез, климат 
и т. п. Все это объективно подводило экономическую теорию к новой, синерге­
тической теории цены. Синергетика (rpen.synergetike -  совместное действие) 
цены не сводится к множественности воздействующих на нее факторов. Она 
подразумевает и множественность форм цены (полиморфизм) и сложную сис­
темность цены (ее креативность и внутреннюю релаксацию). Все эти вопросы 
еще не достаточно изучены экономической теорией. Но у синергетической кон­
цепции цены, безусловно, большое будущее.
Вместе с тем следует помнить, что синергетика цены является серьезным 
препятствием для проникновения в сущность цены. Сегодня многие цены и их
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сущность искажаются. Например, можно прочитать заявления о том, что «зара­
ботная плата рассматривается как цена труда». Но правомерно ли рассматривать 
заработную плату как цену труда? «Это следует уже из того, что зарплату полу­
чают те, кто продает свой труд», -  заявляет, например, В. В. Седов. А разве ра­
бочий продает свой труд? Ведь еще К. Маркс доказал, что рабочий продает свою 
рабочую силу, то есть способность к труду, но никак не сам труд. Для того, что­
бы труд продать, его надо иметь в наличии. Фьючерсные или форвардовые тех­
нологии в данном случае ничего не могут объяснить, поскольку предпринима­
тель также покупает рабочую силу, то есть способность к труду, которую он 
«включает» путем соединения с другими факторами производства. Поэтому 
правы были экономисты, которые утверждали, что заработная плата только 
«создает видимость того, что не рабочая сила, а труд продается рабочим и поку­
пается капиталистом». Если бы заработная плата была ценой труда, то она 
должна быть равна результатам труда. А это невозможно представить себе, по­
скольку зарплата в принципе не может равняться результатам труда. В обществе 
зарплата выступает как необходимый продукт, идущий на воспроизводство ра­
бочей силы. Никто при этом всерьез не отрицает необходимость существования 
и прибавочного продукта, представляющего собой не что иное, как вычет из со­
вокупного общественного продукта, идущий на содержание бюджетной сферы, 
нетрудоспособных людей. Поэтому зарплата отнюдь не есть цена труда, даже 
если на поверхности экономической жизни она кому-то представляется как тако­
вой. Сущность явления и его видимость, внешняя форма -  суть разные вещи.
Аналогично обстоит ситуация и с ссудным процентом, который часто 
представляется как цена капитала. Процент выступает внешне «как» цена капи­
тала, кредитного ресурса, но в действительности он является лишь ценой услу­
ги -  кредита, а не самого ресурса -  капитала. И хотя иногда кажется, что гакая 
«цена» зависит от предельной производительности или эффективности капита­
ла, но в действительности кредитор отнюдь не уведомляется клиентами о том, 
какой предельной эффективностью или производительностью будет обладать 
передаваемый им в кредит ресурс в руках предпринимателя-должника. Ожидае­
мая предельная эффективность капитала и реальная его эффективность -  разные 
вещи. Кроме того, на процентную ставку по кредиту реальное влияние оказыва­
ют разнообразные риски, время кредитования, условия кредитования, а отнюдь 
не виртуальная, никому неизвестная, проблематичная «предельная эффектив­
ность».
Все это убеждает нас в том, что часто в экономической литературе ценой 
называют то, что в действительности таковой вовсе не является. Налицо подме­
на понятий, некорректное использование и искажение смысла научных дефини­
ций. Цена труда не есть заработная плата, цена капитала отнюдь не сводится к 
проценту по кредитным или лизинговым услугам и т. п. Пора, наконец, всерьез 
научиться разводить сущность и видимость цены как сложного, многомерного и 
диалектически противоречивого феномена рыночной экономики.
3,1.2. Структура и функции цены
Цена как экономически определенное явление имеет свою собственную 
структуру, определяющую ее содержание. Структура цены биполярна на любом
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уровне ценообразования. Если речь идет об оптовой цене предприятия, то в 
структуре такой цены обязательно имеются два элемента: издержки + прибыль. 
Если речь идет об оптовой цене промышленности или розничной цене на товар, 
то же самое наблюдается и в них: элемент (сегмент) издержек + элемент (сег­
мент) прибыли. Представим себе сложную технологическую цепочку в эконо­
мике: фермер, выращивающий зерно, -  элеватор, принимающий зерно, -  мельк- 
рупокомбинат, изготавливающий из зерна муку, -  хлебозавод, производящий из 
муки выпечку, -  торговая сеть, реализующая конечный продукт потребителю. 
На любом из этапов этой технологической цепочки цена будет представлять со­
бой биполярную структуру: издержки + прибыль. Невозможно представить, 
чтобы администрация элеватора или коллектив хлебозавода отказались от полу­
чения прибыли за свою работу либо отказались от возмещения осуществленных 
ими затрат. Поэтому структура цены изоморфна, утилитарна, но отнюдь не не­
изменна. Возникает эффект мультипликации, который можно схематично про­
иллюстрировать следующим образом:
1 -  фермер
2 -  элеватор
3 -  мелысрупокомбинат
4 -  хлебозавод
5 -  торговая сеть
3
4
  5
Рис. 16
Каждая дополнительная плоскость, стоящая за основной, и есть эффект 
мультипликации.
Одновременно цена обладает и еще одним важным свойством: она дефля- 
торна. Дефлятором в экономической литературе называется отношение номи­
нального показателя к реальному. Например, дефлятор внутреннего валового 
npm^ywrn нпчмгииштгя гяу птнгипр.ние номинального ВВП к реальному ВВП. 
Аналогичным образом устанавливается и цена.
Номинальная цена
Дефлятор цены = --------------------------
Реальная цена
При этом номинальной ценой выступает определенная сумма денег, уста­
навливаемая в текущий момент как условие товарно-денежного отношения, об­
мена, рыночной сделки. А реальной ценой выступает сопоставимая цена товара. 
В то время, как номинальная цена -  это действующая рыночная цена, реальная 
цена -  это цена, рассчитанная относительно совокупного показателя цен, такого, 
как индекс цен. Представим себе, что цены текущего момента поднялись выше 
цен базового периода, взятого для сравнения в прошлом. Сравнивая объем вы­
пуска товаров, невольно начинаешь верить в экономический рост, поскольку 
сравнение дается в текущих, а не в сопоставимых ценах. Но если вспомнить о
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ЦЕНА
S ' 'N
издержки прибыль
том, что цены, например, на начало августа 1999 года в среднем возросли, ус­
ловно говоря, в два-три раза по отношению к ценам начала августа 1998 г., то 
текущие цены представляют собой виртуальность, а оценки необходимо осуще­
ствлять в сопоставимых или реальных ценах.
Был ли, например, бензин дороже в 1987 г., чем в 1998 г., если учесть по­
правку на инфляцию? Чтобы ответить на этот вопрос, подсчитаем цену бензина 
в 1998 г. в рублях 1987 г. В 1987 г. литр высокооктанового топлива стоил 0,62 
коп., в 1998 г. поднялся до 2 руб.50 коп. Следовательно, в рублях 1987 г. цена 
бензина в 1998 г. равнялась
62 коп.
  х 1 р. = 0,248 р.
2р.50 коп.
Сопоставимая цена на бензин была ниже в 1987 г. и выше -  в 1998 г.
На структуру цены, ее мультипликацию и дефляционность оказывают 
влияние внутренние и внешние обстоятельства. Традиционно в число внутрен­
них критериев включают:
- рекламу (чем активнее реклама, тем, как правило, выше цены);
-  специфику продукции (чем выше степень ее обработки, уникальное ка­
чество, тем цена выше);
-  особенности производственного процесса (продукция мелкосерийного 
производства стоит дороже продукции поточного выпуска);
-  рыночную стратегию фирмы (ориентация цен по одному или нескольким 
сегментам рынка);
-  тактику фирмы на рынке, обусловленную ее долей на рынке и динами­
кой расширения рынка;
-  длительностью продвижения товара на рынке, наличие рыночных ком­
муникаций для успешного позицирования товара;
-  коммерческие технологии и мобильность производственного и сбытово­
го процессов;
-  имидж фирмы-производителя (чем выше имидж, тем дороже стоит про­
дукция фирмы).
К внешним критериям, оказывающим влияние на структуру и уровень цен, 
можно отнести:
-  политическую стабильность (нестабильность) в стране;
-  отсутствие необходимых ресурсов на рынке;
-  конкретную модель государственного регулирования на рынке;
-  отсутствие источников сырья или рынков сбыта;
-  уровень и динамику инфляции;
-  характеристики спроса и предложения на рынке;
-  характер и уровень конкуренции, конкурентное сечение рынка.
Очевидно, что синергетика цены возрастает по мере усложнения совре­
менной рыночной системы, но в общем и целом структура цены остается более 
или менее неизменной. Именно поэтому определенная трансформация содержа­
ния цены не вызывает изменения ее сущности, а сама цена выполняет особые, 
присущие только цене функции. Функциями цены принято называть обуслов­
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ленные экономическими законами роль и эффекты цены. Одной из важнейшей 
функций цены является учетная или измерительная функция.
Смысл этой функции заключается в необходимости вести строгий учет за­
трат (издержек) по производству и реализации товара. Организация стоимостно­
го учета предполагает, что в ценах выражаются затраты как овеществленного (в 
станках, сырье и т. д.), «прошлого» труда, так и затраты живого труда. Цена де­
монстрирует объем затрат, но не их структуру. В этом состоит ограниченность 
функции измерения, учета, калькуляции издержек. Однако величина издержек 
неразрывно связана с ожидаемой или получаемой прибылью, поэтому учетная 
функция цены является ключевой при разработке стратегии и тактики поведения 
фирмы на рынке.
Важной функцией цены является распределительная (перераспредели­
тельная) функция. Благодаря этой функции посредством цены перераспределя­
ются товарные потоки на локальных и территориальных рынках, обеспечивается 
необходимая мера товарного насыщения рынков, выравнивание спроса и пред­
ложения, преодолеваются крайние ситуации дефицита или затоваривания про­
дукции. С помощью цены часть ВВП и национального дохода перераспределя­
ется в пользу нетрудоспособных категорий граждан: инвалидов, детей, стариков 
и т. д. Отклоняясь от стоимости или даже полезности, цена в определенном 
смысле помогает и образованию необходимых ресурсов, запасов на случай экст­
раординарных, форс-мажорных ситуаций (стихийные бедствия, катастрофы, во­
енные конфликты и др.).
Третьей функцией цены выступает стимулирующая функция. Благодаря 
цене можно превратить не только сам товар, но и труд по его созданию из не­
престижного в престижный, увеличить или наоборот сократить объем выпуска 
соответствующих товаров, повысить их качество и т. п. Это означает, что в цене 
помимо учета затрат необходимо закладывать и определенный коэффициент на 
стимулирование производительности труда, качества товара. В советское время, 
например, существовал такой коэффициент -  индекс «Н», «новинка», и в цену 
нового товара включалась 20%-ая надбавка к отпускной цене. В современной 
ситуации цены, к сожалению, слабо выполняют стимулирующую функцию, по­
скольку преобладает монополизм и связанные с этим явлением деформации в 
ттг-иппбрящпянии Естественная монополия няпример. может установить цены. 
исходя из своих интересов, а отнюдь не руководствуясь качеством выпускаемых 
товаров или услуг.
Очень важной функцией цены является социальная функция. Под соци­
альной функцией цены подразумевается необходимость обеспечить доступность 
товара широкому кругу клиентов, ликвидировать всевозможные проявления це­
новой дискриминации, сделать цены понятными людям. Совершенно очевидно, 
что если потребитель или потенциальный клиент понимает, почему цена на кон­
кретный продукт высокая или, наоборот, низкая, то это не вызывает особых про­
тестов, вопросов, сомнений, а следовательно, обеспечивается необходимый ал­
горитм и масштаб сбыта продукции.
Цена как рыночный феномен может выполнять все свои функции систем­
но, а может выполнять их дискретно, выборочно, неритмично. Не выполнять 
функции в долгосрочном или даже среднесрочном периоде цена не может, в
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противном случае она уже перестает быть ценой, а в процессе мутации, транс­
формации цены может возникнуть нечто определенно иное, отличное от цены 
как категории экономической науки. Это приводит нас к выводу о том, что ана­
лиз взаимосвязей между различными функциями цены должен стать предметом 
специальных не только маркетинговых, но и теоретико-экономических исследо­
ваний. Стимулирующая функция цены приходит в явное противоречие с учет­
ной, а социальная функция -  с перераспределительной.
Делая цены на отдельные группы товаров доступными малоимущим слоям 
населения, мы перекрываем перераспределение, основанное на критериях эко­
номической эффективности в пользу социальной эффективности. Включая в це­
ны стимулирующий элемент, мы как бы «завышаем» ее и отступаем от тре­
бований строгого учета затрат, занимаемся «приписками». Но системный, а не 
локально-дискретный подход к цене как раз и предполагает поиск такого соче­
тания функций, когда все они осуществляются в максимальном диапазоне, а не 
одна в ущерб другим.
3.2. Современная система цен
Современная система цен иллюстрирует огромное многообразие ценовых 
форм. Но в общем и целом все возможные разновидности цены можно сгруппи­
ровать в два основных блока: рыночные и административные цены. Админист­
ративные цены устанавливаются вне зависимости от спроса и предложения, ка­
чества товара или издержек, осуществленных на его производство и сбыт. Таким 
образом административные цены в принципе не могут выполнять функции це­
ны. К категории административных цен можно отнести, например, государст­
венные цены. Государственная цена -  это цена, устанавливаемая государствен­
ными органами власти. Многие тарифы на грузо- и пассажироперевозки, стои­
мость услуг (нотариат, регистрация в ЗАГСе и т. п.) представляют собой фикси­
рованную государственную цену. Уплата пошлины или тарифа свидетельствует 
о том, что государство самовластно устанавливает цены на свой ассортимент 
услуг, порой никоим образом не соотнося их со спросом, предложением или ка­
чеством. Другой разновидностью административной цены выступает монополь­
ная цена, которая устанавливается монополией, корпорацией, обладающей абсо­
лютной или относительной властью на рынке, с целью извлечения сверхприбы­
ли. В этом случае возникает монопольно-высокая цена. Однако, если корпо­
рация преследует не задачу извлечения сверхприбыли, а задачу захвата возмож­
но большой доли рынка, вытеснения конкурента и упрочения своего положения, 
то она может установить и монопольно-низкую или демпинговую цену. Дем­
пинговая цена или, как ее еще называют, «бросовая» цена может быть просто 
низкой, например, экспортная цена на товар ниже, чем на внутреннем рынке 
страны или ниже мировых цен, либо очень низкой, когда цена даже ниже себе­
стоимости товара, но его реализация осуществляется в связи с необходимостью 
решения задач, указанных выше.
Но наиболее разнообразным является блок рыночных цен. Ниже приво­
дится краткий глоссарий рыночных цен, позволяющий судить о разнообразии 
ценовых форм в современной экономике:
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ЦЕНА АУКЦИОННАЯ -  цена, формирующаяся при продаже товара на 
аукционе; максимальная цена, предложенная за данный товар на аукционных 
торгах.,
ЦЕНА БАЗИСНАЯ -  1) цена товара стандартного качества, на основе ко­
торой определяется цена товара, обладающего более высоким качеством; 2) ба­
за, точка отсчета при определении индекса цен в международной торговле, в том 
числе и по отдельным группам товаров; 3) цена товара с фиксированными пара­
метрами качества, устанавливаемая в момент заключения опционной сделки.
ЦЕНА БЕЗУБЫТОЧНАЯ -  цена, устанавливаемая производителем на 
уровне затрат и не включающая определенную норму прибыли.
ЦЕНА БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНАЯ -  цена на товары, произведенные за счет 
безальтернативных затрат, когда у производителя нет выбора в определении 
структуры, объема или иных параметров издержек производства и сбыта.
ЦЕНА БЛОКАДЫ -  цена, устанавливаемая производителем или произво­
дителями с целью блокировать конкурентам доступ к источникам сырья или 
рынкам сбыта. Представляет собой антипод ценам товарной интервенции, по­
скольку устанавливается на минимальном уровне на товары, с целью обеспечить 
их сбыт, и на услуги по доставке товаров с целью облегчить поставщикам сырья 
или посредникам их реализацию.
ЦЕНА БАЗИСНАЯ ЦЕННЫХ БУМАГ -  средняя цена ценных бумаг в 
рамках определенного периода времени, применяемая для расчета рыночных 
показателей; изменения к данной цене делаются как в абсолютной величине, так 
и в процентах к «базе».
ЦЕНА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ -  цена товара, при которой производитель 
может покрывать свои издержки, цена, равная издержкам производства.
ЦЕНА БИРЖЕВАЯ -  1) цена, устанавливающаяся в результате биржевых 
торгов; 2) цена, определяемая путем добавления к биржевой котировке надбавки 
или вычитания скидки в зависимости от места поставки, других условий, преду­
смотренных биржевыми правилами, отклонений от биржевого стандарта.
ЦЕНА БРУТТО -  цена, исчисленная без учета дополнительных наценок, 
цена акции на фондовом рынке без учета комиссионных, выплачиваемых броке­
ру-
ЦЕНА ВАЛОВАЯ -  цена, в которую входят затраты на перевозки, страхо- 
вание и другие расходы.
ЦЕНА ВОССТАНОВЛЕННАЯ -  цена, достигшая прежнего уровня после 
ее понижения или повышения.
ЦЕНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ -  цена, по которой совершается сделка; 
окончательная цена, на которую согласились покупатель и продавец.
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТОВАРА -  цена, указанная на упаковке, позволяющая 
произвести пересчет на единицу объема или веса товара, чтобы покупатель смог 
сопоставить цены на сходные товары.
ЦЕНА ЕДИНСТВЕННАЯ -  твердая цена продажи или покупки, обозна­
ченная клиентом брокеру.
ЦЕНА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ -  диапазон цен, курсов, котировок, зарегист­
рированных на бирже перед ее закрытием.
ЦЕНА ЗАКУПОЧНАЯ -  цена, по которой государство осуществляет при­
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обретение сельскохозяйственных продуктов, других видов товаров у производи­
телей для государственных нужд, в целях поддержания сельскохозяйственного 
производства.
ЦЕНА ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ -  повышенная цена приобретения некото­
рых видов товаров, устанавливаемая государством или группой государств на 
основе межправительственных соглашений с целью поддержки производства 
данного товара.
ЦЕНА ИСКА -  денежная величина требования, заявленного истцом при 
подаче иска в суд, арбитраж, подлежащая взысканию с ответчика в пользу истца 
при положительном решении суда.
ЦЕНА КАРТЕЛЬНАЯ -  монопольная цена, устанавливаемая участниками 
картели для устранения конкурентов.
ЦЕНА КАТАЛОГА -  цена, публикуемая в каталогах и проспектах фирм, 
предприятий оптовой и розничной торговли.
ЦЕНА КАФ (на условии стоимость плюс фрахт) -  цена, в которую вклю­
чены расходы по доставке, транспортировке товара от продавца туда, где товар 
примет покупатель, не включающая расходы на страхование груза.
ЦЕНА КОНВЕРСИИ -  1) цена, по которой облигации могут быть обмене­
ны на акции или другие ценные бумаги того же эмитента; 2) стоимость, возник­
шая при обмене одних ценных бумаг на другие.
ЦЕНА КОНВЕРТИРУЕМАЯ -  цена акции в конвертируемой валюте, оп­
ределенная в момент эмиссии и служащая эквивалентом для последующих опе­
раций.
ЦЕНА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ -  величина оплаты за консультаци­
онные услуги.
ЦЕНА КОНТРАКТНАЯ -  цена, фиксируемая в сделке по купле-продаже 
товара (контракте), в том числе при внешнеторговых операциях 1) твердая, за­
фиксированная на определенном уровне в момент подписания контракта; 2) с 
последующей фиксацией, которая устанавливается в согласованные сторонами 
сроки; 3) скользящая -  изменяемая по согласованной схеме в течение периода 
действия контракта.
ЦЕНА КОТИРОВАЛЬНАЯ -  цена, определенная на основе котировок.
ЦЕНА КРАСНАЯ -  (умеренная рыночная цена) -  цена сделки, удовлетво­
ряющая и продавцов, и покупателей.
ЦЕНА КРЕДИТА -  процентная кредитная ставка, ставка за кредит.
ЦЕНА «КРОС-ОВЕР» -  цена, когда ценные бумаги, выпущенные ранее в 
обращение, рефинансируются за счет поступлений от их нового выпуска до на­
ступления срока погашения.
ЦЕНА ЛИМИТИРОВАННАЯ -  1) минимальная гарантированная цена, по 
которой государство или другой потенциальный покупатель гарантируют про­
изводителю закупку данного товара; устанавливается на определенный период 
времени; 2) максимальная цена, устанавливается в процессе разработки нового 
товара.
ЦЕНА ЛИЦЕНЗИИ ~ 1) показатель полезности технологии или других 
ноу-хау, предоставляемых потребителю по лицензии; в основе этой цены -  
представление о величине дополнительного дохода у покупателя за счет исполь­
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зования предмета лицензии в бизнесе; 2) цена программного продукта, приобре­
таемого у разработчика или его дилера; по такой схеме продается большинство 
компьютерных программ.
ЦЕНА ЛЬГОТНАЯ -  пониженный уровень цены на товар в целях стиму­
ляции продаж, либо цена, дотируемая для отдельных групп покупателей.
ЦЕНА МИРОВАЯ -  денежное выражение интернациональной стоимости 
единицы реализуемого на мировом рынке товара.
ЦЕНА МОНОПОЛЬНАЯ -  цена, устанавливаемая на рынке монополиста­
ми с целью извлечения сверхприбыли.
ЦЕНА НАРИЦАТЕЛЬНАЯ -  цена, проставленная на лицевой стороне 
ценной бумаги (облигации или сертификата); обозначенная на банковском биле­
те, чеке или товаре.
ЦЕНА НЕСОБСТВЕННАЯ -  превышение рыночной цены опциона над 
суммой, которую можно было бы получить, если использовать опцион и реали­
зовать товар.
ЦЕНА НЕТТО -  1) цена товара на месте его купли-продажи, с которой не 
делается скидка; 2) для продавца -  фактическая выручка от продаж товара за 
минусом расходов по исполнению сделки, для покупателя -  сумма, уплаченная 
продавцу.
ЦЕНА НОМИНАЛЬНАЯ -  1) исходное значение цены, величина стоимо­
сти денег, ценных бумаг, зафиксированная на них; 2) биржевая котировальная 
цена за товар, по которому в день котировки не были заключены сделки;
3) прейскурантная цена до вычета скидки.
ЦЕНА ОБЩАЯ -  1) цена на весь купленный товар, состоящий из различ­
ных компонентов, материалов или предметов разных сортов, размеров; 2) цена, 
включающая все расходы.
ЦЕНА ОПТИМАЛЬНАЯ -  цена, полученная на основе реальных оценок 
затрат и дохода от реализации товара.
ЦЕНА ОПТОВАЯ -  цена товара, продаваемого крупными партиями. 
Обычно оптовые цены ниже различных благодаря экономии на торговых из­
держках.
ЦЕНА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЦИОНА -  цена заключения опционной 
сделки; зависит от соотношения спроса и предложения опционов, тенденции 
цен, размера банковского процента и времени до прекращения права на опцион.
ЦЕНА ОТПРАВНАЯ -  цена, ниже которой продавец не согласен прода­
вать товар, или цена, которую готов заплатить покупатель.
ЦЕНА ОТПУСКНАЯ -  1) цена, по которой предприятие отдает свой товар 
потребителям; 2) цена на продукцию, опускаемую заготовительными организа­
циями.
ЦЕНА ПАДАЮЩАЯ -  цена, характерная для понижающейся конъюнкту­
ры рынка.
ЦЕНА ПАУШАЛЬНАЯ -  цена разнородных по качеству товаров, устанав­
ливаемая в среднем, вне зависимости от индивидуальных качеств, сортов от­
дельных единиц товара.
ЦЕНА ПЕРЕКУПКИ -  цена кредита в случае, когда инвестиционный фонд 
вынужден востребовать возвращение кредита из-за изменения каких-либо усло­
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вий; из суммы кредита при этом вычитаются комиссионные и другие расходы.
ЦЕНА ПО КЛИРИНГУ -  ежедневная цена, по которой расчетная палата 
осуществляет между ее членами расчеты по всем сделкам.
ЦЕНА ПОКУПАТЕЛЯ -  цена, по которой покупатель готов приобрести 
товар. Цена покупателя формируется, исходя из собственных представлений ли­
ца, приобретающего товар, о полезности товара, его необходимости, оценки 
сравнения с аналогичными товарами, в зависимости от моды на конкретный то­
вар, а также с учетом уровня доходов покупателя, имеющихся у него в наличии 
денежных средств. В цене покупателя отражается его спрос на данный товар, 
потребительские предпочтения этого товара на рынке, отсюда цена покупателя 
может быть названа и ценой спроса.
ЦЕНА ПОКУПНАЯ -  цена товара, формирующаяся из фабричной цены 
изделия, издержек на его реализацию и прибыли участников процесса обраще­
ния.
ЦЕНА ПОЛНАЯ -  цена, включающая надбавки к базисной цене.
ЦЕНА ПОСТАВКИ -  цена на поставку товаров по срочным контрактам, 
устанавливаемая расчетной палатой.
ЦЕНА ПОТРЕБЛЕНИЯ -  совокупность продажной цены и стоимости по­
требления, использования товара за период эксплуатации.
ЦЕНА ПОЯСНАЯ -  цена, дифференцированная с учетом географического 
положения места сделки; цена одного и того же товара, характерная для ряда 
регионов.
ЦЕНА ПРЕДЕЛЬНАЯ -  1) максимально допустимая повышенная или 
сниженная цена на рынке в течение торгового цикла, сезона; 2) цена по заказу 
брокера с учетом ограничительных условий.
ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ -  1) цена при состоянии спроса и предложения, 
при котором складывается рынок продавца; 2) цена, по которой продавцы на 
данном рынке предлагают товар к продаже; зависит от объема продаж, издержек 
продавца и ряда других факторов.
ЦЕНА ПРЕЙСКУРАНТНАЯ -  цена на продукцию, товары, услуги, зафик­
сированная в прейскуранте.
ЦЕНА ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА - цена товара, при которой 
предприятие не покрывает свои издержки производства; она равна минималь­
ным предельным издержкам.
ЦЕНА ПРЕСТИЖНАЯ -  высокая цена, ориентированная на покупателей, 
больше обеспокоенных качеством товара, его уникальностью, чем ценой.
ЦЕНА ПРОДАВЦА -  (цена продажи) -  цена, по которой продавец готов 
продать свой товар с учетом издержек производства и обращения товара, стрем­
ления получить намеченную прибыль от продажи товара, производственных 
возможностей изготовителя, цен на аналогичные товары. Цена продавца -  цена 
предложения товара продавцом, она зависит от факторов, влияющих на предло­
жение товара на рынке. На цену продавца оказывает влияние и субъективный 
фактор -  психология продавца. Термин «цена продавца» отражает одновременно 
и цену производителя товара, поскольку именно производитель в основном 
формирует цену, по которой продавец предлагает товар покупателю.
ЦЕНА ПРОИЗВОДСТВА -  часть цены товара, обусловленная издержками
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производства, равная сумме издержек производства и прибыли производителя 
(без включения издержек обращения).
ЦЕНА ПРОНИКНОВЕНИЯ НА РЫНОК -  1) низкая цена для товара или 
услуг, предназначенная для захвата рынка; 2) цена, по которой данный товар 
заведомо найдет спрос на данном сегменте рынка.
ЦЕНА «ПРОСЕЛА» -  термин, обозначающий резкое падение цены, обу­
словленное воздействием других рынков; применяется по отношению к товару, 
на который длительное время цена изменялась незначительно и неожиданно 
упала.
ЦЕНА РАВНОВЕСИЯ ДОХОДА И ИЗДЕРЖЕК -  цена, при которой про­
изводитель товара получает максимальную прибыль; при дальнейшем увеличе­
нии цены падает объем продаж вследствие падения спроса, что способно при­
вести к уменьшению общей прибыли. С другой стороны, уменьшение цены ни­
же этого уровня становится причиной снижения прибыли.
ЦЕНА РАВНОВЕСИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ -  цена, устанавли­
вающаяся при равенстве спроса и предложения в ситуации, когда цена продавца 
и покупателя в результате последовательных уступок совпали между собой.
ЦЕНА РАЗОВАЯ -  цена на продукцию производственно-технического на­
значения, изготавливаемую по разовому заказу.
ЦЕНА РАСЧЕТНАЯ -  единая цена каждой фьючерсной позиции на дан­
ный день; устанавливается на основе цен сделок, совершенных непосредственно 
перед окончанием торгов предыдущего дня. Используется для подсчета маржи и 
для определения цен, по которым ликвидируются фьючерсные контракты в слу­
чае поставки реального товара.
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ -  1) курс, по которому покупатель (владелец) оп­
циона может покупать (или продавать) ценные бумаги при реализации опциона;
2) цена, по которой товар продан или продается, реализуется.
ЦЕНА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ -  низшая отправная цена, ниже которой про­
давец не согласен продавать свой товар.
ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ -  цена на товар, продаваемый в личное потребление 
в малых, единичных количествах; цена товара в розничной торговле.
ЦЕНА С ДИВИДЕНДОМ -  отражаемое в цене акций право покупателя на 
получение очередных дивидендов; непосредственно перед выплатой дивидендов 
такое право не предоставляется.
ЦЕНА С НАДБАВКОЙ -  цена выше номинала на определенную величи-
НУ-
ЦЕНА С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ФИКСАЦИЕЙ -  цена, устанавливаемая в хо­
де реализации договора, в котором определяется правило ее фиксации.
ЦЕНА ПРИ УПЛАТЕ НАЛИЧНЫМИ -  цена на рынке наличных сделок; в 
оптовой торговле может означать также платеж в течение определенного корот­
кого срока.
ЦЕНА С ПРИПЛАТОЙ -  цена, к которой добавляется определенный про­
цент.
ЦЕНА СО СКИДКОЙ -  базисная цена товара, уменьшенная на величину 
скидки, которая предоставляется приоритетному покупателю или заказчику, ли­
бо при продаже большой партии товара.
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ЦЕНА СИФ -  цена, в которую включены все расходы продавца по пере­
возке грузов, оплате таможенных сборов и страхованию товара, вплоть до дос­
тавки товара покупателю.
ЦЕНА СКОЛЬЗЯЩАЯ -  цена, устанавливаемая на изделие с длительным 
сроком изготовления, рассчитываемая на основе принципа скольжения, учиты­
вающая изменения в издержках производства (изменение цен на материалы, то­
пливо и т. п.), которые имели место за период времени, необходимый для всего 
цикла изготовления этого изделия, например для строительства здания, судна.
ЦЕНА СОПОСТАВИМАЯ -  цена, приведенная по величине к условиям 
определенного периода времени, на определенную дату. Сопоставимые цены 
используются при сравнении объемов производства, товарооборота, других по­
казателей в отдельные периоды с тем, чтобы избежать искажений, вносимых 
инфляцией. Так, при сравнении уровней потребления в разные периоды, из­
меряемых в денежном выражении, необходимо умножать физическое потребле­
ние на сопоставимые цены.
ЦЕНА «СПОТ» -  цена, по которой товар продается с немедленной опла­
той, устанавливается при совершении сделок на наличные товары или валютных 
сделок.
ЦЕНА СПРАВОЧНАЯ -  цена, являющаяся исходной для продавца и по­
купателя при определении контрактной цены, фиксируемой в документе о сдел­
ке.
ЦЕНА СПРОСА -  1) рыночная цена при таком состоянии спроса и пред­
ложения, когда складывается рынок покупателя; 2) цена, по которой покупатели 
товара на данном рынке готовы покупать товар; зависит от объема спроса, де­
нежных возможностей покупателей и ряда других факторов.
ЦЕНА «СТРАЙК» -  фиксированная цена, по которой приобретается пози­
ция на фьючерсные контракты при реализации опционов.
ЦЕНА СТУПЕНЧАТАЯ -  цена на конкретную серийную продукцию про­
изводственного назначения, снижающаяся скачкообразно по мере сокращения 
издержек или морального старения товара.
ЦЕНА СУБВЕНЦИОНИРОВАННАЯ -  цена, которая ниже или равна се­
бестоимости продукции, благодаря государственным дотациям производителю.
ЦЕНА ТВЕРДАЯ -  цена, установленная при заключении договора и ос­
тающаяся неизменной в течение всего срока его действия.
ЦЕНА ТЕСНАЯ -- цена, которой соответствует минимальный разрыв меж­
ду ценами покупателя и продавца по конкретной ценной бумаге.
ЦЕНА ТОРГОВАЯ -  цена товаров, приобретаемых розничным торговцем 
у оптовика для дальнейшей продажи.
ЦЕНА ТРАНСФЕРТНАЯ - внутрифирменная цена, применяемая в сдел­
ках, расчетах между отдельными подразделениями, филиалами корпораций; как 
правило, конфиденциальна.
ЦЕНА ТРЕТИЧНАЯ -  цена, используемая при разработке условий купли- 
продажи собственности компании, акции когорой не обращаются на вторичном 
рынке конкретных бумаг, рыночная стоимость такой компании не может быть 
определена точно.
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ЦЕНА УДЕЛЬНАЯ -  средняя цена товарной единицы, статистический по­
казатель движения цен в международной торговле.
ЦЕНА УПРАВЛЯЕМАЯ -  цена, определяемая на основе изучения спроса 
и предложения в условиях сильно монополизированного рынка.
ЦЕНА УСПОКАИВАЮЩАЯ -  цена, устанавливаемая продавцом чуть 
ниже привычной круглой величины; внедрение такой цены -  психологический 
прием для привлечения покупателей, например, товар предлагается по цене 999 
рублей вместо 1 ООО.
ЦЕНА УТОРГОВЫВАНИЯ -  цена, возникающая в результате перегово­
ров, в ходе которых покупатель стремится снизить первоначально назначенную 
продавцом цену, используя тактические и психологические приемы, чем доби­
вается снижения цены.
ЦЕНА ФАБРИЧНАЯ -  цена товара, складывающаяся из материальных из­
держек, оплаты труда и общезаводских расходов в расчете на единицу товара 
(по сути себестоимость производства).
ЦЕНА ФАКТИЧЕСКАЯ -  цена, по которой реально совершается сделка.
ЦЕНА ФАКТУРНАЯ -  цена, указанная в фактуре (счете) на поставленный
товар.
ЦЕНА ФАС (франке вдоль борта судна) -  цена товара, исчисляемая с уче­
том транспортных расходов отправителя, доставляющего товар до пункта по­
грузки на транспортное судно.
ЦЕНА «ФЛЕШ» -  экспресс-информация при запаздывании данных о це­
нах на бирже; чтобы компенсировать запаздывание делается выборка и немед­
ленная публикация цен на 30 важнейших видов бумаг, что позволяет оценить 
состояние рынка.
ЦЕНА ФОБ (франко борт) -  цена товара, исчисленная с учетом страхова­
ния и транспортных расходов отправителя по доставке товара на транспортное 
средство.
ЦЕНА ФРАНКО -  цена товара, определенная с учетом возмещения транс­
портных расходов по доставке товара до пункта, указанного после слова «фран­
ко», например цена франко-вагон, цена франко-склад получателя и т. д.
ЦЕНА ФЬЮЧЕРСНАЯ -  цена, сформированная по биржевым фьючерс- 
ным сделкам--------------------------------------------------------------- ---------------------------
ЦЕНА ХОРОШАЯ -  курсовая стоимость ценных бумаг на рынке при не­
значительной разнице между ценами продавца и покупателя.
ЦЕНА ЧИСТАЯ -  выручка от продажи или общий платеж за покупку по­
сле вычета или, соответственно, прибавления всех расходов, связанных с про­
дажей, покупкой.
ЦЕНА ШАНСА -  1) издержки выбора инвестиций с меньшим доходом в 
сравнении с выбором, основанным на повышенном риске в надежде на повы­
шенную прибыль; 2) самый высокий доход по одному из возможных видов ин­
вестиций.
ЦЕНА ЭМИССИИ -  цена акций, предложенных для широкой публичной 
продажи после эмиссии.
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3 3 . Современные технологии ценообразования
Современные способы ценообразования довольно разнообразны. Прежде 
всего следует назвать блок затратных способов установления цен, который 
представлен методологией, выражаемой формулой «издержки + прибыль». Со­
вершенно неправомерно представление о том, что это один конкретный метод, 
изложенный во многих учебниках и учебных пособиях по ценообразованию, что 
является, на наш взгляд, полным игнорированием многомерности рынка и соот­
ветствующих каждой его модели вариаций установления цены по указанной 
формуле. Конкретно для переходной экономики мы выделяем девять методов 
установления цены по формуле «издержки + прибыль».
Другой группой методов ценообразования выступает блок нормативно­
целевых способов ценообразования, когда издержки или прибыль устанавлива­
ются нормативно, например, при необходимости осуществления минимальных 
затрат или политики ускоренной амортизации и т. п. В этом случае к двум пара­
метрам формулы «издержки + прибыль» добавляется либо конкретно установ­
ленный норматив затрат, либо норматив прибыли. Так, при повышенном качест­
ве товара устанавливается определенная надбавка, которая фактически является 
нормативом. И с такого норматива либо платится НДС, либо не уплачивается 
налог (налоговая льгота).
Разновидностью нормативного ценообразования выступает целевое цено­
образование, направленное не только на получение прибыли, но и, напротив, на 
ускорение сбыта товара и экономию времени, либо на широкую рекламу товара 
и его распродажу по соответствующим ценам. В этом случае происходит фор­
мирование цены либо с ориентацией на предложение, либо с ориентацией на 
спрос в зависимости от того, какой рынок складывается в данном случае: рынок 
покупателя или рынок продавца.
Рассчитывая точку безубыточности своего предприятия, предприниматель 
должен анализировать также и минимальные пределы убытков и прибылей для 
того чтобы определить приемлемую или неприемлемую цену товара. Можно 
также использовать и метод определения цены продаж на основе анализа мак­
симального цикла убытков и прибыли, если, конечно, доля рынка и общая си­
туация позволяют это сделать.
Тем самым практически каждый предприниматель должен определять це­
ну своего продукта с ориентацией на конкуренцию, которая имеет место даже в 
условиях чистой или двусторонней монополии, не говоря уже о полиполии, оли­
гополии и иных моделях рынка. Поэтому вряд ли правомерно выделять какой-то 
особый конкурентный способ установления цен, так как рынок в любом случае - 
конкурентная среда, а ценообразование всегда конкурентно, даже в случае с мо­
нопольным ценообразованием, когда эта конкурентность выражена минимально.
Часто новички используют технологии формирования цены с прямой или 
косвенной ориентацией на цены конкурентов, что является классическим выра­
жением ориентации производителя на конкуренцию.
Такая ориентация может выступать в виде «гонки за лидером» (по пре­
стижным товарам), а иногда и наоборот, в виде «аутсайдера» (при сезонных рас­
продажах товаров). Состязательный или относительный принцип формирования
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таких цен позволяют предпринимателю скорее адаптироваться к конкурентной 
среде не вызывая угрозы объединения конкурентов против новичка. Когда же 
предприниматель использует не соотносительные или состязательные, а интер­
венционные подходы и устанавливает цены товара с использованием политики 
«прорыва на рынок» или «товарной интервенции», то угроза объединения кон­
курентов против новичка резко возрастает. Именно поэтому несостязательные, 
несоотносительные, а интервенционные цены крайне редки и временны. К числу 
таких способов формирования цены можно отнести метод «снятия сливок», суть 
которого состоит в формировании высокой цены на краткосрочный период с 
целью получения максимальной выгоды. Он используется в случае, если пред­
приниматель выходит на рынок однократно и не предполагает долго там нахо­
диться.
Следующий блок ценовых технологий связан с агрегативным подходом к 
установлению цены. Поскольку большинство современных товаров имеет слож­
ную структуру и относится к категории технологически сложных изделий, осо­
бое значение имеет отслеживание ценообразования по конкретным блокам, де­
талям, узлам такого товара. К примеру, автомобиль можно представить как со­
вокупность многих агрегатов: мотора, оснастки, кузова, карбюратора, кардана и 
т. п. Обозначим все эти агрегаты цифрами и представим, что каждый из них 
имеет свою цену и эта цена изменяется либо синхронно, либо в своем особом 
режиме:
агрег. 1 -  ц. 3000 у.е. 
агрег. 2 -  ц. 1 ОООу.е. 
агрег. 3 -  ц. 500 у.е. 
агрег. 4 -  ц. 300 у.е. 
агрег. 5 -  ц. 200 у.е.
Исходная общая (совокупная) цена изделия (автомобиля) будет равна 5000 
у.е. Если представить, что каждый из агрегатов в условиях конкуренции и ин­
фляции подорожал на одну и ту же величину, то можно совокупную цену умно­
жить на эту величину и получить искомую цену на текущий период. Но если 
каждый агрегат дорожает по-разному, например, первый -  в 2 раза, второй -  на 
50%, третий -  на 30%, четвертый -  на 20%, а пятый остается без изменений, то 
Угп Лудят 1Ч1ин|»нииио нпиля noun При гинургмнпй и пи сбалансированной ин- 
фпяции новая цена будет равна 10.000 у.е. (5000 у.е. х 2), а при несбалансиро­
ванной -  8010 у.е. Для точного калькулирования цены и обеспечения макси­
мального сбыта, получения максимальной прибыли (выгоды) и используется 
агрегативное ценообразование.
Важным способом ценообразования является блок методов формирования 
цены на основе ощущаемой клиентами полезности товара. С этой целью в су­
пермаркетах, салонах и иных коммерческих организациях и предприятиях соз­
даются максимально комфортные условия для апробации товара, предвари­
тельного знакомства с ним, совершенствуются обслуживание, технологии про­
даж, доставки, другие аспекты сбытовой политики.
В этом случае имеет место формирование своеобразной психологической 
цены. Продавец должен учитывать не только экономические, но и психологиче­
ские факторы цены. Например то, что многие потребители рассматривают цену
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как показатель качества товара. «Мы не настолько богаты, чтобы покупать де­
шевые вещи», -  рассуждают они. Отсюда цены устойчиво высокие. Многие 
продавцы считают, что цена обязательно должна выражаться нечетным числом 
(«успокаивающая» цена). Таким образом покупательское восприятие становится 
основным фактором ценообразования.
Определенный интерес представляет закрытое ценообразование, когда 
цена устанавливается на основе закрытых (тендер) или конкурсных (аукцион) 
торгов. Так, в условиях голландского аукциона при формировании цены фирма 
отталкивается от ожидаемых ценовых предложений конкурентов, а не от зави­
симости цены и издержек, цены и спроса. Для получения контракта фирме при­
ходится предлагать цену ниже, чем у других. В условиях английского (классиче­
ского) аукциона, наоборот, выигрывает тот, кто назначит более высокую цену. В 
первом случае цена не может быть ниже себестоимости, во втором -  она должна 
быть назначена в строго определенный срок (до удара молотка).
Есть и другие методы установления цены. Однако следует различать так­
тический и стратегический подходы в ценообразовании. Стратегический под- 
ход зависит от этапов жизненного цикла товара, положения фирмы на рынке, 
объемов сбыта, оборота, спроса, издержек и т. д. При этом фирма учитывает не 
только текущие, но и перспективные задачи: необходимость разработки нового 
товара, сохранение или изменение основных параметров хозяйственной дея­
тельности. Можно выделить ряд конкретных вариантов ценовой стратегии фир­
мы:
Таблица 1
Качество Цена
товара высокая средняя низкая
Высокое стратегия 
премиальных наценок
стратегия глубокого 
проникновения 
на рынок
стратегия повышенной 
ценностной значимости
Среднее стратегия 
завышенной цены
стратегия 
среднего уровня
стратегия
доброкачественности
Низкое стратегия
ограбления
стратегия 
показного блеска
стратегия низкой 
ценностной значимости
Комментарии по каждой ценовой стратегии позволяют прийти к очень 
важному выводу: в принципе, любая ценовая стратегия предполагает внесение 
регулярных корректив и даже дискриминационных мер. Поэтому наш анализ 
современных технологий в области ценообразования будет неполным, если мы 
не выделим блок методов, который составляет дискриминационное ценообразо­
вание. Дискриминационное ценообразование осуществляется с учетом особен­
ностей покупателей (пол, национальность, возраст и т. п.) и часто вступает в 
противоречие с действующим законодательством. Однако, будучи по своей при­
роде «инициативным», дискриминационное ценообразование может быть наце­
лено не только на повышение, но и на понижение цены. Это зависит от государ­
ственного ценового контроля, реакции потребителей (консьюмеризм), отноше­
ния конкурентов. Дискриминационное ценообразование возможно и по другим 
критериям: с учетом времени сбыта, местонахождения торгующей организации
Н О
и др. Но в любой ситуации методика расчета цены в самом общем виде выгля­
дит следующим образом:
Анализ Выбор Уста­
иен метода новле­
конку­ цено­ ниеW
рентов образо­
вания
оконча­
тельной
иены
'Рис. 17
Эта методика изоморфна, хотя и за определенными отклонениями. Поэто­
му общая стратегия ценообразования вполне реальна и осуществление общей 
целенаправленной государственной ценовой политики на макроэкономическом 
и мезоэкономическом уровнях также не только возможно, но и целесообразно.
3.4. Цеповое равновесие и рыночное хозяйство
3.4.1. Онтология ценового равновесия
Равновесие как научная категория употребляется в широком и узком 
смысле слова. Широкое понимание равновесия сводится к следующему: это со­
стояние какой-либо системы, в которое она возвращается в соответствии с соб­
ственными закономерностями существования и развития, к которому она посто­
янно тяготеет и которое постоянно воспроизводится. Система находится в рав­
новесии, если действующие в ней противоречивые тенденции и силы уравнове­
шиваются, и сама система остается при этом целостной, качественно и количе­
ственно определенной. Вопрос о том, как оценивать такое равновесие -  это от­
дельная проблема, носящая аксиологический, а не онтологический или гносео­
логический характер. В экономической теории есть два аспекта исследования 
проблемы экономического равновесия: структурный и оценочный. Некоторые 
экономисты предлагают воздерживаться от оценочных суждений, ограничиваясь 
лишь аналитическим исследованием, то есть выступают с позиций чистого тех- 
нократизма в экономике. Другие, наоборот, увлекаются оценочными суждения­
ми, идущими в ущерб аналитическому анализу, что •также вредно. В самом деле, 
представим себе лес как экосистему, которая состоит из живых существ, фауны 
и флоры и находится в равновесии (биогеоценоз). При этом, если волк пожирает 
зайца, кому-то это кажется жестоким, но если хищник не получит еды, то по­
гибнет, а в результате нарушится привычное, сложившееся в природе соотноше­
ние различных видов животных. Таким образом, уничтожение выступает одним 
из элементов равновесия, хотя, с точки зрения зайца, этот элемент плох, и заяц 
высказался бы, если мог, за мирное сосуществование в лесу.
В экономике происходит примерно то же самое: в условиях конкуренции 
нет друзей, а есть только партнеры, борьба между которыми дает возможность 
выжить лишь сильнейшим. Исходя из общественной человеческой морали -  это 
плохо, а в плане экономики -  привычно, приемлемо, нормально. Тем самым 
равновесие есть нормальное состояние экономики, хотя оценки этого состояния 
могут быть принципиально различными.
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Равновесное состояние экономики характеризуется специфичными при­
знаками. Прежде всего, следует различать внутренние механизмы регулирова­
ния равновесия, обеспечивающие равновесность экономической системы и 
внешние факторы, воздействующие на экономическую систему и способствую­
щие ее равновесию.
К числу внутренних механизмов следует относить прежде всего экономи­
ческие параметры: спрос, предложение, цену, конкуренцию и т. д. К числу 
внешних факторов относятся экономическое поведение и психология людей, 
роль государства (его экономическая политика), господствующие идеологемы, 
традиции, нормы морали и нравственности.
Из соединенного воздействия этих факторов может быть достигнуто такое 
состояние, когда налицо поступательный характер экономического развития, 
нормальное состояние экономики.
Нормальное состояние экономики -  понятие относительное. Оно пред­
ставляет собой: во-первых, реально сложившееся состояние на большинстве 
предприятий, в большинстве случаев; во-вторых, это такое состояние, при кото­
ром экономика продолжает существование и развитие. Венгерский экономист 
Я. Корнай, например, даже полагает, что застой -  нормальное состояние азиат­
ского способа производства, а дефицит -  нормальное состояние дефицитной 
экономики и т. п. Иначе говоря, общественные, в том числе и экономические 
системы нельзя характеризовать одним единственным, всеобщим толкованием 
нормального состояния, нормальности, правильнее представлять норму как оп­
ределенную множественность, инвариантность допустимых нормальных со­
стояний. Например, нормальная температура здорового человека отнюдь не 
36,6° , она нормальна в диапазоне от 35 до 36,8°.
Важной характеристикой нормального состояния экономической системы 
или ее равновесия является способность воспроизводиться, восстанавливаться и 
развиваться. Предрасположенность системы к восстановлению, сохранению, 
развитию, иначе говоря ее креативность, ее творческий потенциал саморазвития 
есть неотъемлемое свойство экономического равновесия. Представим двух суп­
ругов, один из которых бесплоден. Семья становится ненормальной, равновесие 
в ней нарушается. Так и в экономической системе. Креативность, собственно, и 
обеспечивает само существование системы в пространстве и во времени, обес­
печивает положительный алгоритм ее развития. И наоборот, система находится 
в состоянии неравновесия в том случае, когда временно, в результате каких-либо 
колебаний (случайных или закономерных) она отклоняется от собственных 
норм, выходит за систему координат нормального состояния, за пределы облас­
ти допустимых отклонений. Неравновесие может быть случайным, единичным, 
временным, краткосрочным, а может быть и закономерным, тотальным (всеох­
ватывающим) перманентным (длительным).
В свою очередь, равновесие иногда также представляют как частичное или 
частное (например, равновесие на локальных рынках труда, капитала, товаров 
широкого спроса) и общее (экономическое в целом). Это, с нашей точки зрения, 
глубочайшее заблуждение, поскольку частичное равновесие или единичное рав­
новесие -  это кажущееся равновесие, не обеспечивающее подлинного макроэко­
номического равновесия. Тем не менее в современной экономической литерату­
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ре узкое толкование экономического равновесия довольно распространено. Счи­
тается, что равновесной является такая экономика, где предложение удовле­
творяет спрос (JI. Вальрас). Определение равновесия по Вальрасу нельзя считать 
безукоризненным, поскольку предложение может удовлетворять спрос по- 
разному: точно или с большим перекрытием (кризис перепроизводства). Я. Кор­
най, например, полагает, что в ситуации перепроизводства говорить о кризисе не 
следует, так как экономика в общем и целом продолжает развиваться. Но если 
учесть, что перепроизводство ведет к убыткам, разорениям, росту безработицы и 
спаду в производстве, то это самый элементарный циклический кризис.
Вальрасовское равновесие между спросом и предложением есть яркий 
пример представлений о частичном равновесии, понимании равновесия как спе­
циального случая состояния равновесия в широком смысле. Но тогда можно вы­
делить и иные случаи частного равновесия или неравновесия. Более того, 
Я. Корнай вообще утверждает, что нет такой реально существующей системы, 
нормальное состояние которой было бы равновесием по Вальрасу. Иначе гово­
ря, точного, стопроцентного совпадения спроса и предложения на весь ассорти­
мент товаров, поступивших на национальные рынки, нет ни в одной стране. Ка­
кие же возможные ситуации экономического неравновесия можно определить:
1) когда спрос = предложению; 2) когда спрос во времени несколько опережает 
предложение; 3) когда спрос во времени несколько отстает от предложения. Ес­
ли спрос опережает предложение или отстает от него не временно, а постоянно, 
это означает, что производство не в силах обеспечить рынок необходимыми то­
варами физически, а это уже ситуация неравновесия по Вальрасу.
По логике Я. Корнай дефицитная экономика тем не менее также может ха­
рактеризоваться равновесием, поскольку частные случаи дефицита и даже то­
тальный дефицит еще не вызывают нарушения нормального состояния эконо­
мики и ее гибели. Спустя всего лишь три года после написания его книги «Де­
фицит» и четырнадцать лет спустя после опубликования более ранней книги 
«Антиравновесие», началась «перестройка», а затем произошла гибель совет­
ской экономической системы, основанной на дефиците и очередях.
Исходя из реалий современного состояния экономики можно сделать вы­
вод, что общее экономическое равновесие нельзя сводить к равновесию между 
74 1р|уцщ  и нридпп яжиие.м (пп йппьр псу), в UPM Я К прняи был безусловно прав. 
но с другой стороны, нельзя рассматривать диспропорциональную, дефицитную 
экономику или статичную, застойную экономику как равновесную, что делал 
сам Я. Корнай. Отсюда мы переходим к понятиям динамичного равновесия и 
структурного равновесия. Под термином «динамическое равновесие» подразу­
мевается устойчиво развивающаяся экономика, когда процесс ее обновления, 
модернизации, совершенствования, трансформации ведет к ускорению эконо­
мической динамики, улучшению показателей макроэкономического состояния 
страны. Если имеет место спад, депрессия, неполная загрузка производственных 
мощностей, растущая безработица, то говорить о динамичном равновесии бес­
смысленно. Структурное равновесие предполагает не только равновесие спроса 
и предложения, но и расходов и доходов (бюджет, финансовый баланс), ценовое 
равновесие (соответствие цен продавцов и цен покупателей), динамичное равно­
весие (пропорциональность и сбалансированность, соответствие темпов разви-
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тия отраслей экономики, регионов страны и т. д.). Структурное равновесие есть 
полное равновесие, в котором равновесие приобретает не только горизонталь­
ные, но и вертикальные связи, проявляющиеся как разнообразные экономиче­
ские эффекты: эффект замещения, эффект богатства, предельные издержки, пре­
дельная выгода, альтернативная стоимость и т. п.
11.4.2. Аксиоматика ценового равновесия
При изучении проблемы рыночного равновесия необходимо исходить из 
использования понятий совокупного спроса и совокупного предложения. В со­
временной экономической литературе под совокупным спросом подразумевает­
ся сумма индивидуальных, частных опросов. Это можно представить себе в виде 
суммы кривых спроса А1 В1 -  А4В4 на рынках труда (на рабочую силу), капита­
лов (на инвестиции), средств производства (технологии и оборудование или сы­
рье) и на потребительском рынке. Аналогично обстоит дело и с предложением:
В2
В3
S
№2
S
№ 3
S4 
No 4
S j
Nb 5No 1 Nb 
Nb 1 -  спрос на рабочую силу 
Nb 2 -  спрос на деньги 
Nb 3 -  спрос на средства производства 
Nb 4 -  спрос на товары потребления 
Nb 5 -  совокупный спрос
Рис. 18
Однако эта аксиома нуждается в коррекции. Суммировать кривые спроса 
на рабочую силу и ширпотреб, на инвестиции и станки -  это все равно, что 
сравнивать запах яичницы с фонарным столбом. Суммировать качественно и 
количественно различные понятия спроса бессмысленно. Речь должна идти не о 
суммированной средневзвешенной кривой как средней сумме индивидуальных 
кривых, а об интегрированной кривой, то есть об учете совокупного давления на 
рынке со стороны совокупного спроса посредством денежных агрегатов и неде­
нежных факторов в каждый конкретный отрезок времени.
Важной аксиомой теории спроса и предложения является так называемый 
закон убывания спроса, который можно сформулировать следующим образом: 
если цена какого-либо товара повышается, то спрос при неизменности всех дру­
гих факторов будет падать.
Эта аксиома также нуждается в серьезной коррекции. При неизменности 
всех прочих факторов рост цены отнюдь не на всех рынках и далеко не при всех 
ситуациях порождает падение спроса. В условиях дефицитной российской эко­
номики 60-70-х гг. XX в. мы это уже наблюдали. Я. Корнай прекрасно проил­
люстрировал это в своей монографии «Дефицит».
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Эта же зависимость, выраженная наоборот, звучит следующим образом: 
если на рынке предложение какого-либо товара возросло, то при прочих равных, 
он может быть реализован по более высокой цене. Главное в этих определениях 
в том, что речь идет только о возможности реализации товара по более высокой 
цене при сокращении предложения и наоборот, о возможности реализации това­
ра по более низкой цене при увеличении предложения. Ни о каком автоматизме, 
а значит, и о законе как таковом, здесь не может быть речи. К сожалению, боль­
шинство современных экономистов над этой стороной проблемы не задумыва­
ются.
«Закон постепенного убывания спроса» имеет силу только в отношении 
конкурентной экономики и товаров, характеризующихся эластичностью. В 
учебнике «Курс экономической теории» под редакцией проф. А. С. Богданова, 
М. Н. Чепурина и др. сказано, что данный закон имеет силу в отношении прак­
тически всех товаров, что принципиально неправильно. В отношении товаров, 
характеризующихся жесткой неэластичностью и ограниченностью (редкостью), 
таких как земля, деньги, раритеты и пр., рост цены отнюдь не всегда ведет к па­
дению спроса на них, скорее наоборот. В свою очередь рост предложения таких 
товаров весьма лимитирован и поэтому не вызывает падения спроса и цен на 
них.
Большинство экономистов исходит сегодня из того, что «закон убываю­
щего спроса» по мере роста товарных цен действует в связи с ограниченностью 
доходов потребителей. Это совершенно правильное допущение, которое однако 
не всегда носит абсолютный характер. Нехватка доходов или средств в конкрет­
ный момент времени отнюдь не равнозначна падению спроса и интереса потре­
бителя к товару. Используя современные коммерческие технологии продаж то­
варов в кредит или практику предоставления (получения) кредитов для покупки 
товаров (как факторов производства, так и потребительских товаров), общество 
эту, казалось бы, абсолютную аксиому, превращает в относительно временное и 
относительно верное положение. Важно отметить, что покупатели отнюдь не 
сокращают расходы на покупку товаров, цены на которые растут, если они ожи­
дают дальнейшего роста товарных цен. И это становится не исключением из 
правила, как полагают авторы названного учебника, а самим правилом.
Для каждого товара существуют свои кривые спроса н предложения. По- 
этому всякое пересечение кривых спроса и предложения имеет частный харак­
тер или случай. Если их пересечение происходит в точке, в которой объем пред­
ложения полностью совпадает с объемом спроса, то мы имеем частный случай 
ценового равновесия. Графически, однако, можно представить себе, что кривые 
спроса и предложения постоянно смещаются в системе оси абццсс и ординат. На 
величину спроса и предложения помимо цены влияют уровень доходов граждан 
и предприятий, полезность товаров, особенности товаров-заменителей (субсти­
тутов), потребительские предпочтения и т. д. Если, например, средний доход 
покупателей возрастает, то при прочих равных условиях кривая спроса смеща­
ется вправо вверх, и тому же уровню цен Р1 будет соответствовать возросший 
уровень спроса (Q2 вместо Qi).
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Рис. 19
Важное значение для равновесия между спросом и предложением имеют и 
издержки производства. Если они снижаются, то кривая предложения S смеща­
ется вправо вниз:
Рис. 20
Величина предложения при неизменной цене Р( возрастает с Qi до Q2
Из вышеизложенных рассуждений можно сделать вывод о том, что на 
рынке постоянно происходят колебания спроса и предложения, а значит, и то­
варных цен. Если формируется определенная цена на определенный товар, при 
которой спрос и предложение совпадают, покрывают друг друга, то правомерно 
говорить о частном случае равновесия или о частичном равновесии. Но следует 
иметь в виду, что в экономике складывается и постоянно функционирует весьма 
сложная система цен, в которой изменения отдельной цены вызывают наруше­
ния общего ценового равновесия. Поэтому, если мы имеем ситуацию, когда вся 
система цен в обществе в определенный момент обусловливает совпадение 
спроса и предложения, то правомерно говорить о макроэкономическом ценовом 
равновесии (макроэкономический паритет цен).
Следует обратить внимание на две, на наш взгляд, глубочайшие ошибки, 
которые допускают преподаватели экономической теории, трактуя проблемати­
ку экономического равновесия. Например, в уже упоминавшемся учебнике ска­
зано, что «неправильно представлять себе ситуацию таким образом, что при сни­
жении цены увеличивается величина спроса, но сам спрос как выражение по­
требности в данном товаре остается неизменным». И далее, в том же учебнике 
сказано, что «в точке равновесия экономическое движение прекращается». Рас­
смотрим эти положения внимательно.
При изменении величины спроса не может не меняться и сама сущность 
спроса, его качественная определенность. Например, маленькое яблоко уже не 
есть яблоко, а является ранетом, точно также, как большой мандарин или апель­
син уже не есть мандарин или апельсин, а являются грейпфрутом. У них все
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иное: и вкус, и запах, и величина. Спрос как нужда в каком-либо товаре с изме­
нением количественных параметров меняется качественно, содержательно: ста­
новится неустойчивым, иррациональным, ажиотажным, отрицательным, скры­
тым, индифферентным и т. п. Поэтому рассуждения о том, что изменение вели­
чины спроса, а равно и предложения, не связаны с самой сущностью этих поня­
тий, далеки от диалектики.
Далее, об отсутствии экономического движения в точке равновесия. Уста­
новление ситуации ценового равновесия отнюдь не означает статичного состоя­
ния экономики в целом и даже системы цен в частности. Представления о том, 
что равновесие есть покой и статичность, абсолютно виртуальны. Конечно, од­
номоментное равенство спроса и предложения по цене -  это абстракция, но даже 
если допустить, что она имеет место в объективной реальности, то следует пом­
нить, что ценовое равновесие отнюдь не совпадает с бюджетным равновесием 
или равновесием по потребительским предпочтениям, по издержкам производ­
ства и т. п. Именно поэтому такое равновесие неустойчиво, то есть имеет приро­
ду колебаний, которые происходят в определенном диапазоне импульсов между 
ценами, спросом и предложением.
3.4.3. Ценовые связи
В современной экономической литературе принято выделять два типа 
взаимосвязей между рыночной системой как таковой и ценовыми изменениями: 
вертикальные зависимости между ценой одного товара и ценами на факторы 
производства, посредством которых получен данный товар; горизонтальные за- 
висимости между ценой одного товара и ценами на другие товары. Однако та­
кое выделение носит явно феноменологический характер, поскольку исходит из 
предельно поверхностных допущений. Например, предполагается, что в резуль­
тате изменения цен на товар А в сторону понижения, спрос на товар А обяза­
тельно изменится в сторону повышения, а спрос на товар Б обязательно упадет. 
В свою очередь, падение спроса на товар Б приведет опять-таки обязательно к 
понижению цены на товар Б. Фирмы, которые производят товар А, проявят по­
вышенный спрос на факторы производства товара А, цены на которые пойдут 
вверх, а предприятия-производители товара Б сократят спрос на факторы произ- 
«г»п^тиа тпааря К) что принепет к снижению цен на них. Отсюда делается вывод, 
что изменения цен на потребительские товары обязательно вызовут изменения 
цен на факторы производства этих товаров. И хотя признается, что эти взаимо­
связи не являются мгновенно действующими и автоматическими, но они все 
равно являются неизбежными и объективными.
Но так ли это? Являются ли в действительности вертикальные связи оси 
товар-факторы производства таковыми, как это описано выше? Да, если речь 
идет о конкурентной рыночной экономике и эластичном спросе. Нет, если речь 
идет о нерыночной (переходной) или монополистической экономике и неэла­
стичном спросе. Нет, если речь идет о рыночной конкурентной экономике, но 
анализируется жестко неэластичный по спросу и предложению товар (земля, 
деньги, раритеты, высококвалифицированная рабочая сила и т. п.).
Таким образом вертикальные зависимости отнюдь не объясняют феноме­
ны современной экономической практики.
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Обратимся к горизонтальным ценовым взаимосвязям. В общем и целом 
они сводятся к следующему воздействию цен на экономику:
1. Рост цен на одни товары неизбежно ведет к снижению цен на другие то­
вары (ситуация жесткой бюджетной ограниченности).
2. Рост цен на одни товары неизбежно ведет к росту цен на другие товары 
(эффект храповика, ситуация стагфляции).
3. Рост цен на товары снижает реальный доход потребителей.
4. Рост цен на факторы производства способствует росту цен потребитель­
ских товаров (и наоборот).
5. Возникают ценовые модификации и новые ценовые и коммерческие 
технологии.
Однако и горизонтальные ценовые зависимости современной экономиче­
ской наукой только описываются (экономический позитивизм), а не раскрыва­
ются. Так, абсолютно противоречащие друг другу ситуации № 1 и № 2 предпо­
лагают анализ, который исходит из следующих гипотез:
а) потребитель стремится к максимальному удовлетворению своих по­
требностей;
б) производители стремятся к максимизации собственной выгоды (прибы­
ли);
в) имеет место совершенная конкуренция, при которой цены не могут из­
меняться действиями хозяйствующих субъектов, последние лишь приспосабли­
ваются к изменениям цен.
Совершенно очевидно, что все три гипотезы ложные, а ложные допуще­
ния делают невозможным объяснение ценовых взаимосвязей и, следовательно, 
достоверный прогноз.
Наиболее очевидно несостоятельность объяснения механизма формирова­
ния цены и ценовых связей следует из «модели общего равновесия» J1. Вальраса, 
где
Х|, Х2, Х3 Хп— обозначение продуктов (товаров),
Р, Р2, Рз Р„ - обозначения их цен,
Yj, Y2Y3... Yn -  производительные услуги,
W|,W2,W3 Wn -  цены производительных услуг.
В модели J1. Вальраса все цены измеряются с помощью продукта Х|. Так 
Р3 (цена продукта Х3) есть не что иное, как количество Xj, обмениваемое на еди­
ницу Хз. Продукт Xj является точкой отсчета, а его цена Pi =1.
Однако у этой модели имеются три погрешности. Во-первых, Р] = 1, но 
как возникла сама Рь не раскрыто. Отсюда берется произвольный масштаб цен. 
Во-вторых, Р3 отнюдь не есть количество Хь обмениваемого на единицу Х3; 
скорее Р3 есть количество Х3, обмениваемого на единицу Xi (Xi оценивается 
Pi=l). В-третьих, речь идет о меновой торговле, где деньги выступают как ус­
ловная счетная единица, не имеющая собственной ценности. На последнее об­
стоятельство обратил внимание Р. Барр. Все это делает модель совершенно бес­
смысленной: один огурец стоит половину помидора или четверть тюбика пома­
ды... А если предположить, что потребитель расходует весь свой доход, а произ­
водитель реализует весь товар, то вообще возникает тавтология: вместо уравне­
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ния ценового равновесия, в соответствии с которым производитель и потреби­
тель должны вести свою деятельность, мы получаем заявление о том, что для 
того, чтобы экономика была равновесной, нужно то-то и то-то, но как этого до­
биться, неясно... Это тем более очевидно еще и потому, что цены зависят от де­
нег (их ценности), а ценность денег -  от уже сложившегося уровня цен. Класси­
ческая формула общего равновесия J1. Вальраса априорно устанавливает, что 
общая стоимость товаров спроса совпадает с общей стоимостью благ предложе­
ния Если вместо общей стоимости товаров предложения мы поставим стоимость 
денег (их ценность), то получим уравнение, в левой части которого будет общая 
стоимость товаров, а в правой -  соответственно деньги. Уравнения экономиче­
ская теория дает, а равновесия нет. Почему? Потому, что и слева, и справа рису­
ется сумма, а не интегральная величина:
Т,ц + Т 2ц + Тзц  + ТПИ = Д, + Дг + Дз + Д„ или Т = Д
В контексте такой экономической «логики» утрачивается вся диалектика 
ценовых связей.
В действительности же, ценовые связи носят не линейный, и тем более не 
однонаправленный, а многомерный, синергетический характер. Это, однако, во­
все не означает, что ценовые связи отрицают ценовое равновесие в неконку­
рентный или относительно конкурентной рыночной экономике. Дело в том, что 
прогнозирование и расчет рыночных цен могут быть достоверными только если 
они осуществляются на основе бюджетного равновесия, то есть в ситуации, ко­
гда:
1) доходы совпадают с расходами;
2) цены соответствуют спросу;
3) спрос вполне платежеспособен.
Вот почему гипотезы (допущения) кстати вполне, с нашей точки зрения, 
допустимые (реалистичные) и соответствующие действительности, позволяют 
глубже взглянуть на ценовые связи.
Так, горизонтальные и вертикальные ценовые связи, в контексте бюджет­
ной соразмерности доходов и расходов, вовсе не будут строиться на ложных до­
пущениях о том, что все производители стремятся максимизировать свой доход, 
а потребители -  удовлетворение потребностей. В действительности, такое 
стремление носит виртуальный и далеки не тотальный, не всеобщий характер. В 
контексте бюджетной соразмерности (равновесности) доходов и расходов (при­
были-издержки) горизонтальные и вертикальные ценовые связи будут ориенти­
ровать хозяйствующих субъектов не на максимизацию дохода, выгоды, удовле­
творение потребностей, а на соизмерение затрат и доходов, то есть на то, что в 
народе называется «жить по средствам».
Отсюда вполне допустимо сделать вывод о том, что абсолютная эластич­
ность цен есть исключение, а не правило в рыночной экономике прежде всего 
потому, что в ней действует фундаментальный принцип бюджетной ограничен­
ности. В силу этого общая трансформация цен по горизонтали и вертикали идет 
по убывающей, что вполне соответствует теории предельной полезности благ. 
Так, при росте цен на отдельный товар втрое, спрос на этот товар сразу отнюдь 
не упадет втрое, а будет сокращаться в соответствии с реальной платежеспособ-
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ностъю клиента. Более того, совокупный спрос может вообще остаться без из­
менений за счет переключения внимания клиентов с общих товаров на другие 
(товары-заменители). И, наконец, цены на факторы производства вообще носят 
автономный характер, они могут в краткосрочной, среднесрочной и даже долго­
срочной перспективах не отреагировать, либо отреагировать неадекватно (не­
эластично) на изменение цен на потребительские товары.
Мораль всех наших рассуждений сводится к тому, что ценовые связи 
формируют ценовое равновесие вовсе не тогда, когда мы допускаем, будто бы 
кто-то что-то максимизирует (он может с таким же успехом и минимизировать 
ожидаемую выгоду), а тогда, когда эти ценовые связи адекватно отражаются на 
бюджетной дисциплине хозяйствующих субъектов, соответствуют их платеже­
способности и бюджетной обеспеченности. Когда цены не соответствуют бюд­
жетной обеспеченности, они неравновесны. Когда, к примеру, стоимость ВНП с 
430 млрд. руб. вдруг поднялась (то есть стала оцениваться) до 536 млрд. руб. без 
какого-нибудь реального его прироста, а у населения и предприятий, в банков­
ском и биржевом обороте «гуляют» все те же 430 млрд. руб., то мы имеем клас­
сическую ситуацию ценового неравновесия, то есть несоответствия Т и Д 
(Т = Д), реально (стартовой) стоимости и номинальной (трансформировавшейся) 
стоимости ВНП. Это справедливо на макроуровне, но это же справедливо и на 
микроуровне, то есть монистично по отношению к национальной экономике в 
целом и к отдельной личности, семье, фирме в частности.
Изменение цены на отдельные товары, естественно, ведёт к эмпирическо­
му поиску равновесных ценовых (меновых) пропорций в народном хозяйстве. 
Период таких эмпирических ценовых колебаний по принципу маятника сокра­
щается и неизбежно заканчивается, если при этом мы не поддаемся соблазну 
считать модифицирующиеся цены уже сложившимися ценами спроса, предло­
жения, а тем более -  равновесия. Ничего подобного здравомыслящий человек 
допускать не может. Единственное, что он может, так это ждать и надеяться. 
Ждать, что период ценовой вакханалии неизбежно закончится либо посредством 
государственного вмешательства и государственного ценового регулирования, 
либо в силу его, потребителя, выжидательной позиции, суть которой состоит во 
временном отказе от потребления подорожавших благ до момента индексирова­
ния своих собственных доходов (бюджет потребителя).
3.4.4. Ценовое равновесие в переходной экономике
Современные научные представления о макроэкономическом равновесии 
как центральной проблеме экономической теории, несмотря на довольно обиль­
ное количество исследований по данному вопросу, достаточно поверхностны. 
Наиболее существенными причинами этого являются: во-первых, определенный 
механицизм в трактовке макроэкономического равновесия как суммарного ре­
зультата и капиталов; во-вторых, микроэкономический взгляд на сугубо макро­
экономическую проблему, когда экономическое равновесие отдельной фирмы 
представляется как макроэкономическое равновесие в зародыше; в-третьих, оп­
ределенная путаница в определении сущности макроэкономического равнове­
сия, когда под таковыми подразумевают либо экономическую стабильность, ли­
бо статичное состояние хозяйства вообще, либо устойчивую и обязательно по­
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ложительную экономическую динамику, экономический рост, не учитывая при 
этом депрессивные ситуации и суженное воспроизводство.
Все это заставляет вновь и вновь обращаться к данной теоретической про­
блеме, особенно в контексте современной российской переходной экономики и 
разворачивающихся в нашей стране разнонаправленных, как положительных, 
так и отрицательных, как центробежных, так, отчасти, и центростремительных 
тенденций и процессов.
Когда А. Маршалл в книге «Принципы экономической науки» сформули­
ровал собственную концепцию экономического равновесия, он, на наш взгляд, и 
представить себе не мог, что допустил величайшую методологическую ошибку в 
экономической науке, перед которой просто меркнут «догма А. Смита» или из­
вестная Марксова идея о тенденции нормы прибыли к понижению. Однако 
именно из этой ошибки родилась сама идея о возможности государственного 
макроэкономического регулирования экономики, как бы, на первый взгляд, па­
радоксально это ни звучало.
Ошибочность концепции экономического равновесия А. Маршалла со­
стояла в целом наборе неоправданно допустимых определений, в чрезмерно 
масштабной области таких допущений, что представляло собой неоправданное 
абстрагирование, отвлечение от реальных макроэкономических процессов. Кем­
бриджская экономическая школа, созданная А. Маршаллом, вслед за ним свела 
всю проблему макроэкономического равновесия в рыночной экономике, во- 
первых, к вопросу исключительно ценового равновесия; во-вторых, к вопросу о 
ценовом равновесии на рынке совершенной конкуренции; в-третьих, как потен­
циально устойчивой, тяготеющей к стабильности ситуации. Методологически 
это неверно, так как сведение общей проблемы о макроэкономическом равнове­
сии как результате действия самого широкого спектра факторов к ценовому рав­
новесию не учитывает этих факторов. Речь идет прежде всего о неценовых эко­
номических факторах, таких как покупательная способность, платежная спо­
собность, уровень, характер и технология конкуренции, коммерческие техноло­
гии, уровень и характер монополизма, рыночное сечение, конкурентные силы, 
контактные аудитории и т. д. Наряду с этим, маршалпианская концепция не 
принимала в расчет и неэкономические факторы: политические (стабильность 
или нестабильность, демократический или тоталитарный строй и др.), пси* 
хологический (господствующая идеология, консерватизм или радикализм элек­
тората, девиантность или деликвентность потребительского поведения и др.) и 
культурный (конфессиональность, нормы морали, традиции и др.) аспекты.
Вместе с тем, концепция Маршалла характеризовала отнюдь не реальные 
модели рыночной экономики -  олигополию, монопсонию или двустороннюю 
монополию, а идеальную модель совершенно конкурентного рынка, которая в 
конец XIX -  начале XX вв. просто исчезла из повседневной действительности.
Кривые спроса и предложения в знаменитом графике А. Маршалла (рис. 
33) пересекаются обязательно в точке равновесия. Эта точка равновесной цены, 
отражающая именно равновесную цену (Р), и равновесное количество (Q) про­
даваемого и покупаемого товара. Сам по себе процесс достижения равновесия 
не анализировался А. Маршаллом, исходившим из простого декларирования те­
зиса о том, что на совершенно конкурентном рынке кривые спроса и предложе­
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ния априорно пересекаются в точке ценового равновесия, а в принципе, незави­
симо от форм рынка, имеют тенденцию к тому, чтобы пересекаться как раз в 
точке равновесной цены. К сожалению, ошибочность этой гипотезы отнюдь не 
всегда признается в современной экономической литературе и сегодня, хотя о 
допущенных маршаплианцами погрешностях написаны горы книг. Известно, 
например, что под влиянием любого из указанных выше факторов, которые 
А. Маршалл и его ученики не принимали в расчет, кривая спроса (АВ) и (или) 
кривая предложения (СД) перемещаются относительно друг друга и относи­
тельно оси координат. Следовательно, ценовое равновесие объективно даже на 
конкурентном рынке является неустойчивым, и имеется тенденция к формиро­
ванию диспропорции между спросом и предложением. Возникающая угроза ут­
раты ценового равновесия в силу воздействия «посторонних» причин (измене­
ние вкусов и предпочтений покупателей, распад сложившихся кооперационных 
связей, форс-мажорная ситуация и т. д.) приводит прежде всего к росту диспер­
сии (разброса) цен, а затем и к формированию ценовых диспропорций между 
предприятиями и отраслями.
Отсюда правомерно сделать вывод о том, что в силу крайне широкого 
круга факторов, влияющих на уровень, структуру, динамику и разброс цен, це­
новая равновесность изначально не может быть стабильной или даже тяготеть к 
ситуации стабильности. Наоборот, ценовая равновесность представляет собой 
ситуацию крайне зыбкого, кратковременного (краткосрочного) и чисто внешне­
го (в сфере обмена) равновесия, не затрагивающего сколько-нибудь глубоко са­
мо производство. Для того, чтобы ценовое равновесие превратилось в макроэко­
номическое равновесие, оно должно пронизывать все сферы экономики, и преж­
де всего само производство. А это невозможно без политической, психологиче­
ской, идеологической и природной стабильности. Современная теория катаст­
роф или теория систем, некоторые другие теории исходят из обратного, а имен­
но, из признания возрастающей нестабильности, все чаще переходящей в энтро­
пию.
Но если в условиях современной постиндустриальной западной экономи­
ки, развернувшейся общемировой конвергенции и интеграции и наблюдающих­
ся на этом фоне тенденций к деиндустриализации российской экономики нет и 
не может быть речи об автоматическом дополнении ценовой равновесности по­
литической и экологической стабильностью или стабильностью потреби­
тельского поведения, то маршаллианство к современной экономике непримени­
мо в принципе. Следует также вспомнить, что А. Маршалл подразумевал под 
ценовым равновесием статичное равновесие, то есть ценовую стабильность и 
утверждал, что такое равновесие -  устойчивое, а это -  полный абсурд с точки 
зрения явно возросшего современного экономического динамизма. И хотя фор­
мально А. Маршалл ставил перед собой задачу дать общий анализ ситуации 
именно динамичного равновесия, до такого уровня решения проблемы он все- 
таки не поднялся.
Рассуждая о развивающейся экономике, маршаллианцы не только имели в 
виду исключительно ситуацию экономического роста, но и стабильные, неиз­
менные темпы и тенденции в данной ситуации. Например, они исходили из 
представлений о жесткой эластичности денежных агрегатов или о стабильной
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направленности изменений технического строения капитала. А это -  линейное, а 
не латеральное мышление, которое выводило зарубежных экономистов на кон­
струирование различных производственных функций, по существу на примене­
ние линейного программирования. Однако такой подход как раз и представляет, 
на наш взгляд, основу статичности, поскольку является зеркальным отражением 
статичного взгляда на процессы. Не отвергая саму природу экономических про­
цессов, линейное мышление приводит к искажению взгляда на такой процесс 
(теория иероглифов).
Подтверждением данного утверждения стала известная гипотеза макро­
экономического равновесия, сформулированная одним из лидеров Лозаннской 
школы экономистов Л. Вальрасом. Вся разница между этой концепцией и кон­
цепцией маршаллианцев состояла лишь в том, что по Вальрасу, -  с течением 
времени рыночная цена должна приближаться к цене равновесия, а по Мар­
шаллу, -  количество труда будет приближаться к количеству равновесия. Одна­
ко же вопросы о том, что заставляет цены или затраты стремиться к равновесию, 
как собственно этот процесс происходит, не рассматривались. До сих пор гос­
подствует идеологема о том, что такую тенденцию задает конкуренция. Именно 
поэтому конкуренция объявляется благом, способствующим ценовому равнове­
сию. Но, во-первых, конкуренция способствует и снижению цен ниже точки 
равновесия, то есть формированию демпинговых цен на уровне ниже рыночной 
стоимости и даже себестоимости товаров. А во-вторых, конкуренция конкурен­
ции рознь, что прекрасно понимают правительства большинства стран. Тоталь­
ный рэкет и коррупция в нашем обществе свидетельствуют о том, что моно­
полистическая конкуренция ведет как раз к подрыву и ценового и макроэконо­
мического равновесия, формированию глубочайших диспропорций в нацио­
нальной экономике.
Следовательно, для регрессирующей экономики постсоветского типа про­
блема макроэкономического равновесия, а также конкретная ее постановка в 
виде вопроса о необходимости стабилизации экономического уровня, о необхо­
димости преодоления падения темпов промышленного и аграрного производст­
ва является проблемой в высшей степени актуальной, а самое главное, -  при­
кладной.
Д о ли у ипр; шняя <я А Мпритплпм и П Напьрягам большинство ЭКОНО-
мистов считает, что перемещение кривой спроса на графике А. Маршалла впра­
во вызывает увеличение продукции, но только при условии, что наклон кривой 
предложения при этом будет позитивным. Если наклон кривой предложения не­
гативен, стабильность становится невозможной (по А. Маршаллу), либо крайне 
проблематичной (по JI. Вальрасу), и то лишь при условии, если выражение на­
клона кривой спроса окажется выше, чем кривой предложения.
Однако какие перемещения кривой спроса и кривой предложения опреде­
ляют границы стабильной (устойчивой) или нестабильной (неустойчивой) си­
туаций ценового равновесия, а также переход от данной ситуации к ценовому 
неравновесию, в современной экономической литературе не рассматриваются. 
Современная теория игр исходит из полной неопределенности формирования 
цен на факторы производства. Аналогично можно трактовать и современную 
теорию бюджета, согласно которой предложение факторов на рынках ограниче­
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но, спрос растет, что предполагает использование инструментария кривых без­
различия и понятия альтернативной стоимости. Однако как использовать анало­
гичные инструменты для конструктивного решения проблемы на практике, тео­
рия не говорит.
Рис.21
На рис. 21 (крест А. Маршалла) анализируется ситуация двойного 
товарообмена, когда есть лишь два товара X и У. При этом речь идет именно о 
простом товарообмене, а не об обмене товара на деньги. Казалось бы, разницы 
тут никакой нет и быть не может, поскольку деньги -  тоже товар. Но деньги -  
особый товар, абсолютно неэластичный с точки зрения предложения и спроса, а 
во-вторых, полезность денег имеет совершенно иную природу, чем полезность 
обычного товара. Поэтому сопоставление полезностей товаров и полезности де­
нег наталкивается на чисто техническую задачу поиска общего знаменателя, ос­
новы сопоставления полезностей. А. Маршалл пытался рассматривать деньги и 
товары как аутентичные и даже идентичные параметры экономического анализа. 
Вряд ли это было правильно.
JI. Вальрас вообще заменил деньги на один из товаров. А это было явным 
заблуждением, так как на рынке продукты давно уже не обмениваются на про­
дукты, а лишь на деньги. В результате решение проблемы равновесного обмена 
и ценовой стабильности оказалось чисто умозрительным и неконструктивным.
В современной экономической теории для объяснения природы ценового 
равновесия используется еще одна конструкция -  теория паутины, которая об­
ращена к ситуациям, когда между изменениями цены и связанными с этим из­
менениями в масштабах предложения (спроса) имеется определенный времен­
ной период (лаг). Теория паутины учитывает равномерные, расширяющиеся и 
даже затухающие колебания цен, но ограниченность ее применения обусловлена 
во-первых, тем, что она не дает ответа на вопрос о том, каковы пределы измене­
ния (трансформации) самой цены и разбега (дисперсии) цен для того, чтобы не 
подорвать ценовое равновесие (у А. Маршалла трактовка ценового равновесия 
носит ярко выраженный «точечный» характер); во-вторых, концепция паутины 
применима исключительно к модели конкурентного, но никак не монополисти­
ческого рынка. Там, где реакция производителей (посредников) в минимальной 
степени определяется изменением цен, а также там, где реакция потребителей 
автономна по отношению к ценовым колебаниям (эффект Веблена, эффект Эн­
геля, эффект Гиффена и прочие ситуации), эта теория бессильна, так как вре­
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менной лаг невозможно рассматривать как производную функцию цены.
Следует отметить, что сама равновесная цена есть голая и бессодержа­
тельная абстракция, так как рассматривается в современной экономической тео­
рии как точка в экономическом пространстве. А такая точка, на наш взгляд, вир­
туальность, искажающая реальную суть цены.
В действительности вместо точки экономического равновесия более кор­
ректно рассуждать о поле ценового равновесия или представлять ценовое равно­
весие как область допустимых значений цены. Для иллюстрации идеи обратимся 
к следующему графику.
Из этого графика следует, что если кривая спроса АВ и предложения СД 
взаимно (синхронно) и адекватно (эластично) изменяются либо по направлению 
друг к другу, либо наоборот, удаляясь друг от друга, то в принципе возможны 
только четыре точки их взаимного пересечения: I, Z, S, F. Данные точки образу­
ют как бы внешний контур ценовой эластичности спроса и предложения на 
рынке. Этот контур свидетельствует в ситуации минимального разброса кривых 
спроса и предложения (точки F и I) о конкурентном рынке, а в ситуации макси­
мального их разноса (точки Z и S) о временных лагах между ними и, следова­
тельно, о воздействии монополизма, других противодействующих равновесию 
факторов. Данный контур представляет собой ситуацию двусторонней рыноч­
ной динамичности. Иначе говоря, в данном случае подвижны обе кривые: кри­
вая спроса и кривая предложения.
 Олнако если мы имеем ситуацию рынка покупателя или рынка продавца
(монопсонию, олигопсонию и т. д.), тогда логично представить себе, что сприс 
АВ меняется относительно предложения СД, либо предложение СД меняется 
относительно спроса АВ, то есть проявляются вариации односторонней эла­
стичности и соответственно односторонней динамичности (контур KLMN).
В самом деле, изменения спроса отнюдь не автоматически вызывают из­
менения предложения на современных рынках труда, капиталов или потреби­
тельских товаров. Следовательно, сформулированный в начале XIX в. закон 
Ж.Б. Сэя, рассматривавшийся им применительно к совершенно конкурентной и 
немонополизированной экономике, в современных условиях -  скорее отклоне­
ние от правила.
Односторонняя динамика как раз и создает второй, внутренний контур до­
пустимых значений цены или, иначе говоря, поле эмпирических цен, не нару­
шающих до основания ценовое равновесие.
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Общее же поле действия закона спроса и предложения можно представить 
как графическое пространство, обозначенное точками аАСВ. Эти точки свиде­
тельствуют о том, что поле допустимых ценовых значений, в принципе, под воз­
действием разнообразных факторов может разрастаться и вплотную прибли­
жаться к предельно допустимым параметрам-границам, обозначенными пунк­
тирными сторонами прямоугольника аАСВ. Отклонение цен за пределы этого 
поля приводит к ценовому неравновесию. Таким образом, можно сделать три 
предварительных вывода: во-первых, абсолютного ценового равновесия, пред­
ставляемого в виде самовозникающей точки р не существует; во-вторых, ста­
бильного автоматизма ценового равновесия также не существует; в-третьих, от­
носительное ценовое равновесие имеет внутренние и внешние контуры как по 
оси абцисс (уровень цены), так и по оси ординат (объем выпуска товаров).
Иначе говоря, ценовое равновесие представляет собой постоянное колеба­
ние цен в пределах внутреннего и внешнего контуров области допустимых зна­
чений, не нарушающих в целом общей макроэкономической ценовой равновес­
ности. Это не состояние покоя или стабильности, а именно состояние равновес­
ности. Так, канатоходец, балансируя на канате под куполом цирка, держит в ру­
ке шест, концы которого постоянно описывают различные неправильные ок­
ружности совершенно определенного диапазона. Если это не происходит, кана­
тоходец рискует оказаться внизу.
Наш подход к проблеме ценового равновесия основан на представлении о 
синергетическом формировании равновесных цен, о многофакторной их приро­
де, никогда не поддающейся абсолютно точному калькулированию и определе­
нию. Точка равновесной цены, как любая точка, есть лишь условная абстракция, 
отсутствующая в природе и созданная математическим умом для упрощения 
анализа. В экономическом анализе такое упрощение вызывает серьезные иска­
жения представлений о природе и сущности экономических процессов.
Внутренний контур ценовых колебаний характеризует в большей степени 
устойчивую рыночную экономику, тогда как внешний контур более адекватен 
экономикам переходного типа, в которых дисперсия цен много больше.
Важной характеристикой переходной экономики является нарушение ал­
горитма экономической динамики. Разные временные лаги между изменениями 
спроса и предложения и их реакция на изменение цен, проявляющаяся в виде 
эффекта замещения или эффекта дохода, общая диффракция экономической 
цикличности усиливают макроэкономическую диспропорциональность. Нацио­
нальное хозяйство все более начинает напоминать броуновское движение. При 
этом нарушение общего алгоритма или усиливающийся разброс конкретных ал­
горитмов отраслевого развития, часто от знака плюс до знака минус, убивает 
производство, ведет не просто к падению темпов экономического роста, но и к 
коллапсу экономики. Механизм отрицательного, убийственного воздействия 
различных алгоритмов экономической динамики на развитие разных отраслей 
можно проиллюстрировать следующими графиками:
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А
С
объем производства объем производства
А, В, С -  отрасли хозяйства
236Рис. 23а
Совершенно очевидно, что в ситуации нарушения более или менее общей, 
взвешенной динамики развития эффекты замещения или дохода действовать не 
могут. На рис. 236 точками 1,2 обозначены ситуации, когда сбой в развитии од­
ной отрасли (А) как бы гасит развитие соседней смежной отрасли (В) и т. д. На­
пример, за счет недопроизводства сельскохозяйственной продукции отрасли 
легкой промышленности недополучают сырье, проявляется недогрузка про­
мышленного оборудования. В связи с этим возникает цепная реакция, в основе 
которой лежит нарушение общего алгоритма экономической цикличности, что, в 
свою очередь, связано с диффузией ценовой дисперсии, выходом разброса эм­
пирических цен за внешний контур области допустимых ценовых значений и 
приближение к границам поля действия закона спроса и предложения. Анало­
гичная ситуация наблюдается и в механике, когда автомобиль или самолет, дос­
тигшие пика своей скорости, начинают усиленно вибрировать. Причем вибрация 
характерна именно для ситуации максимального напряжения, которую субъекты 
рыночной экономики пытаются решить путем внесения разнообразий в ценовые 
технологии.
Теоретически можно представить себе, например, что метод формирова­
ния цен по формуле «издержки + прибыль» в условиях переходной экономики 
приобретает следующие варианты:
1. max.i. + max.р. 2. max.i. + opt.p. 3. max.i. + min.p.
4. opt.i. + min.p. 5. opt.i. + opt.p. 6. opt.i. + max.p.
7. min.i. + max.p. 8. min.i. + opt.p. 9. min.i. + min.p.
где: i - издержки, p- прибыль---------------------------------------------------------------------------
Все вариации этой ценовой стратегии были бы излишними в условиях 
полной (двусторонней) монополии или в условиях совершенной конкуренции, 
но переходная экономика характеризуется инвариантностью, многообразием 
моделей отраслевых рынков.
Если вдуматься в суть вопроса, то неизбежно приходишь к выводу о том, 
что в разных моделях рынков ценовое стратегии в принципе не могут быть оди­
наковыми, а значит и ценовое равновесие достигается разными способами и
представляет собой разные элементы сущности. Так, с точки зрения здравого
смысла, демпинговые цены бессмысленны. Но широкая практика использования 
именно демпинговых цен в современных условиях породила антидемпинговое 
зако но дател ьство.
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Пытаясь приблизить теорию макроэкономического равновесия к реалиям 
экономической действительности конца 30-х гг. XX в., английский экономист 
Дж. Р. Хикс создал своеобразную модель общего экономического равновесия, 
получившую в литературе название модели SI-LM.
L -  спрос на деньги 
М -  предложение денег 
LM -  равенство спроса и предложения денег 
I -  инвестиции 
S -  сбережения
IS -  равенство инвестиций и сбережений 
R -  процентная ставка 
У -  уровень национального дохода
О
Рис. 24
Новацией Дж. Р. Хикса был отказ от попыток объяснить механизм ценово­
го равновесия на основе предельной полезности и замена этого понятия новой 
дефиницией -  убывающей предельной нормой замещения. Однако Дж. Р. Хикс, 
исходя в общем и целом из идей А. Маршалла, также допустил две серьезные 
погрешности: во-первых, он заявил, что порядок предпочтений потребителя, его 
потребительский выбор «сам по себе не зависит от цен», а во-вторых, предпо­
ложил, что эффект замещения касается всех товаров без исключения, то есть 
довел свою идею о замещении до «вселенских масштабов».
В целом, углубив с помощью использования инструментария кривых без­
различия представления о действии эффекта замещения и эффекта дохода, анг­
лийский исследователь вывел даже самостоятельные кривые, раздельно харак­
теризующие зависимость потребления от цен и от дохода. По мнению 
Дж. Р. Хикса, эти кривые должны были играть роль связующего, интегрирую­
щего звена в анализе отдельных рынков. Однако этого не произошло, прежде 
всего, потому что прежней оставалась методология анализа кривых спроса и 
предложения на локальных рынках, а кроме того, большинство современных 
цен превратились в инверсионные цены. Возникает вопрос о том, что собой 
представляет такая инверсия цен, какова ее природа? Для объяснения данного 
феномена обратимся опять к Дж. Р. Хиксу, который, используя метод кривых 
безразличия, утверждал, что «хотя кривая безразличия может проходить через 
любую точку прямой LM, как правило, LM будет ее пересекать, но при этом 
точка пересечения не может являться одной из точек равновесия».
На деле же Дж. Р. Хикс фактически подменил проблему мак­
роэкономического равновесия и даже ценового равновесия теорией денежного 
равновесия, заявив, что «законы изменения цен, как и законы изменения инди­
видуального спроса, необходимо выводить из условий стабильности». Если для
А. Маршалла стабильность подразумевала совпадение цен продавца и покупате­
ля, то для Хикса она подразумевала только тяготение этих цен к равновесности. 
В переходной экономике такого тяготения нет.
Сущность современной инверсии цен раскрывается через основные ее ха­
рактеристики: кумулятивностъ и агрегативность.
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Под кумулятивностью подразумевается ускорение ценовых изменений, 
усиление краткосрочных ценовых отклонений от стоимости или даже себестои­
мости товаров. Под агрегативностью цены подразумевается общая зависимость 
всей структуры цены от цены ключевых агрегатов, составных элементов товара 
(например, цена автомобиля зависит прежде всего от цены двигателя, а только 
затем от кузова, других структурных частей автомобиля).
Развитие современной ценовой инверсии вовсе не исключает возможности 
достижения некоего ценового оптимума в переходной экономике, но достиже­
ние такого оптимума возможно исключительно при целенаправленной государ­
ственной ценовой политике, основанной на программно-целевом, а не на ситуа­
ционном подходе. В последнем случае реагирование на ценовые колебания но­
сит запаздывающий, а не упреждающий характер. В противном случае «паути­
на» ценовых колебаний, в самом деле, становится «гуще», а выход из ценовой 
вакханалии и достижение макроэкономической сбалансированности просто не­
возможны. Учитывая, что кривые спроса (АБ) и предложения (СД) даже в крат­
косрочном периоде становятся уже волнообразными, общая картина ценовой 
дисперсии выглядит следующим образом:
АВ, АВ1, А В2 и т. д. -  модификации 
спроса
СД, СД1, СД2 и т. д. -  модификации 
предложения
D
В2
*•
производство
Рис.25
На этом графике невозможно выявить внутренний и внешний контуры об­
ласти допустимых, с точки зрения экономического равновесия, ценовых колеба­
ний. Начинается энтропия экономики. Как бы мы не пытались соединить все 
шммпигныр. точки пересечения волнообразных (циклических) кривых спроса и 
предложения, все они никогда не смогут разместиться на гранях правильной 
геометрической фигуры.
Однако начало экономической энтропии отнюдь не связано с нарушением 
«денежной» и «естественной» процентных ставок, как в начале XX в. полагал 
лидер шведской экономической школы и автор теории экономической кумуля- 
тивности К. Виксель. Скорее наоборот, такое несовпадение уже является резуль­
татом, а не причиной ценового неравновесия й провоцирует макроэкономи­
ческую нестабильность. Основной причиной возникновения ценового неравно­
весия, то есть выхода ценовых колебаний за пределы внешнего контура области 
допустимых значений цены является несистемность, синергетичность совокупно 
воздействующих на цены факторов экономического, политического и иного ха­
рактера.
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Следует также отметить, что К. Виксель, А. Маршалл, Л. Вальрас и Дж. Р. 
Хикс вели речь об обмене двух товаров (микроанализ), а не о множественном их 
обмене. С ростом товарной массы, товарного ассортимента, напряженность в 
сфере обмена естественным образом возрастает, диалектика множественного 
обмена становится совершенно иной, чем диалектика обмена двух товаров, воз­
никает классическая ситуация, когда слишком большое количество товаров охо­
тится за слишком малым количеством денег. Попытки решения этой проблемы 
путем привязки денежной массы не к золотовалютным резервам, а ко всей то­
варной массе не дают успеха, прежде всего потому, что сама товарная масса 
оценивается по старинке, на глазок в уже сложившихся эмпирических ценах, 
тогда как такое таргетирование следовало бы осуществлять в равновесных, мо­
дульных ценах. Можно, конечно, отпускать цены и отказываться от ценового 
регулирования, как это было сделано у нас в 1992 г., но ни одна индустриально 
развитая страна мира себе этого сегодня не позволяет. В условиях относитель­
ной экономической устойчивости во Франции, Японии и даже США государство 
в мягкой или жесткой форме на постоянной или временной основе осуществляет 
ценовое регулирование, исходя из задач приоритетного или комплексного раз­
вития национальных экономик.
3.4.5. Феноменология цены
Авторы известной книги Эдвин Дж. Долан и Дейвид Е. Линдсей «Рынок. 
Микроэкономическая модель» пишут, что на рынке с положительной наклонной 
кривой предложения и отрицательной кривой спроса существует одна единст­
венная цена, при которой количество товара, которое производители полагают 
предложить, совпадает с тем, которое покупатели планируют потребить. Такая 
цена называется равновесной.
Очевидно, что авторы этой книги не жили в России или в какой-либо дру­
гой стране с переходной экономикой, где равновесной ценой де-факто является 
не какая-то одна единственная цена, а инвариантная цена (множественные це­
ны). Иначе говоря, любая цена, сложившаяся в пределах внутреннего контура 
очерченной ранее области допустимых ценовых отклонений, будет совершенно 
равновесной, а любая цена, складывающаяся внутри внешнего контура области 
допустимых ценовых колебаний, будет условно или относительно равновесной, 
то есть равновесной в кратком периоде, неустойчиво равновесной, сиюминутной 
(конъюнктурной).
Возникает вопрос о том, чем регламентированы границы внутреннего и 
внешнего контуров эмпирических колебаний рыночных цен в поле ценового 
равновесия и когда цены могут выйти за допустимые границы этого поля и стать 
неравновесными? В общем и целом контуры поля ценового равновесия или по­
толок и минимум равновесной цены регламентированы равновесными спросом 
и предложением. Подчеркнем, речь идет не о любой кривой спроса и предло­
жения, которая может смещаться то вправо-вверх, то влево-вниз, то вправо- 
вниз, то влево-вверх. Речь идет именно о равновесных кривых спроса и предло­
жения. Их необходимо отличать от нормального или полноценного спроса и 
предложения, которые покрывают друг друга или даже совпадают друг с дру­
гом, адекватны друг другу.
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Для того, чтобы глубже заглянуть в природу равновесного спроса и пред­
ложения, необходимо вспомнить о так называемых кривых безразличия, безот­
носительно того, на чем они базируются. В современной экономической литера­
туре используется два типа кривых безразличия: одни основываются на дейст­
вии эффекта дохода и замещения (по Дж. Р. Хиксу), другие -  на основе предель­
ной полезности (по А. Маршаллу). Кривые безразличия обладают свойством 
транзитивности, то есть они не могут совпадать или пересекаться, поскольку 
транзитивны потребительские предпочтения, выражаемые этими кривыми. 
Представим себе «невозможные» кривые безразличия, которые «вдруг» пере­
секлись. Они, в случае их пересечения, обязательно отразили бы противоречие в 
предпочтениях потребителей. Ситуации А и В лежат на кривой безразличия С, 
они равноценны между собой. Ситуации В и К лежат на кривой и они также 
равноценны между собой. Но если это так, то и товары Д, В и К равноценны 
между собой, транзитивность предполагает равноценность в оценках потребите­
лей всех товаров. Однако из графика мы видим, что вариант К содержит больше 
благ, чем вариант А. Этого-то и не может быть, с точки зрения теории.
Рис. 26
В переходной экономике вся аксиоматика переходности благ и их транзи­
тивности нарушается. В самом деле, если товар А более предпочтителен, чем 
товар В, а товар В более предпочтителен, чем товар К, то в нормальной рыноч­
ной экономике сперва будет приобретаться товар А, затем товар В и лишь в по­
следнюю очередь товар К. Представим, что этими товарами являются соответст­
венно квартира, мебельный гарнитур и телевизор. Тогда, по логике вещей, чело- 
век не может и не должен покупать телевизор до тех пор, пока он не обзаведется 
квартирой и мебелью. Но жизнь опровергает всякую теорию, а практика много 
сложнее теоретического моделирования потребительского поведения. Мы в пер­
вую очередь приобретаем телевизор, затем мебель и только в конечном счете -  
квартиру.
Теперь представим себе, что все три товара для нас абсолютно равноцен­
ны, но и в этом случае, в силу наших бюджетных ограничений, мы будем выну­
ждены делать выбор. Есть здесь пересечение «кривых безразличия» или нет? В 
жизни -  да, а объяснить это графически на основе вышеприведенного рисунка 
нельзя.
Дело в том, что кривые безразличия характеризуют, с нашей точки зрения, 
локальный, а не перманентный спрос, единичный, разовый случай спроса, а не 
его динамику. Если подойти к спросу как процессу, то есть кривой во времени и 
пространстве, то можно представить сколько угодно кривых безразличия, между
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которыми можно выделить два принципиально различных сечения или траекто­
рии соединения: равновесную (рис. 27а) траекторию и неравновесную траекто­
рию спроса (рис. 276).
Рис. 27а Рис. 276
Более детальное построение кривой спроса связано с соединением точек 
потребительского равновесия на разных кривых безразличия. На рис.28 показа­
но, что каждая кривая безразличия имеет свою точку потребительского равнове­
сия М, характеризующую максимальный эффект потребления при совпадении 
бюджетной линии К с кривой безразличия d.
Рис. 28
Если соединить точки Мь М2, М3 между собой, то благодаря соединенным 
точкам на кривых потребительского равновесного выбора мы получим траекто­
рию равновесного спроса.
Поскольку в повседневной экономической действительности потребитель­
ский выбор далеко не всегда равновесный, то есть бюджетные возможности 
сплошь и рядом не соответствуют потреблению и расходованию ресурсов, то 
вся экономика в целом отнюдь не равновесная. Равновесие предстает лишь на­
учной абстракцией, неким идеалом, к которому необходимо стремиться, кото­
рый даже можно знать, как достичь, но который ускользает от хозяйствующих 
субъектов как мечта, фантом. Отсюда массовые разорения и банкротства пред­
принимателей, отсюда -  недовольство и социальная напряженность рабочих, 
отсюда -  неуверенность в завтрашнем дне.
Кривая спроса есть в общем и целом зеркальное отражение кривой пред­
ложения, которая столь же неравновесна, изогнута, изломана, сколь изломан и 
изогнут спрос. Это можно представить в виде двух взаимодействующих сил в 
экономическом пространстве.
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Рис. 29
Между спросом и предложением могут быть «минуты» полного совпаде­
ния, сочетания, а могут быть и минуты нарушенного алгоритма и элементарной 
аритмии. Поскольку нарушения равновесия между спросом и предложением - 
вещь вполне обычная даже на рынке, не говоря уже о переходном состоянии 
экономики, нет ничего странного в усилении инверсионности цен.
Таким образом, формирование равновесного спроса есть лишь самое об­
щее и весьма поверхностное условие формирования равновесного предложения, 
а следовательно, и равновесной цены, преодоления ценовой инверсии. При этом, 
формирование цен в условиях сближения кривых спроса и предложения выгля­
дит совершенно иначе, чем в условиях «расхождения» кривых спроса и предло­
жения, углубления их несоответствия.
Механизм создания паутины весьма напоминает такое формирование, ко­
гда цены складываются путем постепенных приращений или шагов. Визуально 
процесс ее формирования можно представить в следующем виде:
При этом неважно, слева направо или справа налево идет процесс форми­
рования цены: рынок продавца диктует одну направленность, рынок покупателя 
- другую, но движение цены к равновесности заставляет ее как бы уплотняться, 
сжиматься, становиться пространственно более четкой. Но существует и не­
сколько иной механизм формирования цены, более характерный для переходной 
экономики с неустоявшимися моделями отраслевых рынков и межотраслевыми 
связями. Он напоминает эффект рикошета, когда в экономическое поле изна­
чально как бы вбрасывается определенная (стартовая) величина цены; затем она 
отвергается и корректируется хозяйствующими субъектами; затем информация 
опять поступает к тому, кто предложил изначальную цену; он ее после очеред­
ной корректировки снова вбрасывает на рынок, ее снова корректируют потенци­
альные потребители и представители контактных аудиторий и т.д. до полного
Q
Рис. 30
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установления равновесной цены. Эффект рикошета характеризуется затухающей 
динамикой (амплитудой) колебания цены и угасанием ценовой дисперсии. Од­
нако цена никогда не достигает той самой абсолютной точки, о которой когда-то 
рассуждал А. Маршалл; она остается «смазанным пятном» экономического про­
странства, представляющим собой определенную инвариантность цены. Такая 
инвариантность связана со скоростью продаж, объемом продаж, временем про­
даж, технологией сбыта и т. п.
Наиболее ярким доказательством инвариантности равновесной цены вы­
ступает современная диверсификация цен, которая может принимать три разные 
формы в зависимости от размера дохода клиента, от объема потребления и ха­
рактера самого товара. Эти три случая диверсификации цены рассмотрены в 
учебнике Р. ПиндаЙка, Д. Рубинфельда «Микроэкономика».
Рассмотрим анализ диверсификации цены по доходам покупателя. В идеа­
ле фирма хотела бы назначить разную цену. Такая максимально высокая цена, 
которую желала бы установить фирма на свой товар, называют «резервирован­
ной ценой покупателя», что, впрочем, не совсем верно, так как ее резервирует 
как раз продавец, оставляющий за собой право установить конечную цену про­
дажи товара. Практика назначения для каждого покупателя избирательно резер­
вированной цены называется в экономической литературе «системой идеальной 
диверсификации цен в зависимости от дохода покупателя». Далее авторы учеб­
ника по микроэкономике переходят к анализу вопроса о том, как такая идеаль­
ная диверсификация цен по доходам влияет на размеры прибыли фирмы. Но вот 
вопрос о том, как именно осуществляется такая идеальная диверсификация цен 
по доходам, они не рассматривают, как и все остальные авторы. А ведь ясно, что 
формирование продавцом идеально диверсифицированных цен в зависимости от 
размера дохода клиента -  это, в известной степени, мираж, так как продавец, как 
правило, не знает ни размеров, ни характера доходов клиента. Правда, в некото­
рых современных магазинах продавцы интересуются, какой суммой располагает 
клиент и с каким количеством денег он готов расстаться. Дело в том, что чисто 
психологически основная масса потребителей стремится минимизировать свой 
расход. Особенно это характерно для переходной экономики, в которой уровень 
жизни и платежеспособность клиентов низкие, а цены -  изначально высокие.
Отсутствие ценников в торговых залах и салонах еще не означает идеаль­
ной диверсификации цен по доходам клиентов. Сам механизм такой диверсифи­
кации основан на использовании технологии установления цены на основе 
ощущаемой полезности товара. Но поскольку временные рамки такого внуше­
ния (высокой полезности товара) со стороны продавца по отношению к клиенту 
достаточно ограничены, а использование психотропной рекламы и ряда других 
способов внушения во многих странах просто запрещено, то идеальной дивер­
сификацию цен по доходам сегодня назвать просто нельзя.
Отсюда ясно, что особое значение приобретает вторая форма ценовой ди­
версификации: диверсификация цены в зависимости от объема потребления. 
Зависимость здесь прямо пропорциональная: чем большее количество товара 
клиент приобретает, тем большее количество скидок он получает и наоборот. 
Используя эффект масштаба, производитель все равно остается в выигрыше, а 
стимулирование объема продаж благодаря диверсификации цен в соответствии с
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потребляемым количеством товара выгодно обеим сторонам. Кстати говоря, в 
переходной экономике весьма типичным является и «контрстимулирование» в 
соответствии с количеством потребляемых товаров. Например, потребление 
электроэнергии до определенного количества (35 квт/ч в месяц на 1 чел. по 
Свердловской области) обходится квартиросъемщику по минимальным тарифам 
(30 коп.), а при росте потребляемой электроэнергии растут и тарифы (от 40 коп. 
и выше): получается ценовая диверсификация наоборот. Как можно оценить ее с 
точки зрения нормальной рыночной экономики? Конечно, как контрпродуктив­
ную меру, нацеленную не столько на совершенствование режима экономики, 
сколько на искусственное ограничение спроса на товарную продукцию, что в 
долгосрочном плане негативно сказывается на развитии самого производства.
В силу контрдиверсифицированносги цен в связи с количеством потреб­
ляемых товаров в условиях переходной экономики и эта форма ценовой транс­
формации малоэффективна.
Наиболее в экономическом смысле слова «здоровой» является диверсифи­
кация цен в зависимости от качества потребляемых товаров и услуг. Вот эта-то 
диверсифицированность в условиях переходной экономики в максимальной сте­
пени, как никакая иная форма ценовой диверсификации, способствует формиро­
ванию равновесных цен и ценового макроэкономического равновесия. В самом 
деле, формируя цену в соответствии с категорией товара, продавец получает до­
полнительный механизм сбыта (престижные цены, успокаивающие цены и т. п.). 
Потребитель, в свою очередь, получает некое объяснение данной цены и выби­
рает не столько сам товар, сколько его имидж, категорию. Это никоим образом 
не отвергает общую теоретико-экономическую аксиоматику о том, что предель­
ный доход производителя должен при любом механизме ценообразования и при 
любой из трех названных форм ценовой диверсификации быть как минимум 
равным предельным издержкам. Для обеспечения этого принципа, то есть для 
рентабельной организации производства и сбыта продукта, необходимо произ­
водить ценовую диверсификацию также по времени и месту сбыта.
Диверсификация цен по времени сбыта является широко распространенной 
стратегией ценообразования, особенно в условиях неустойчивых экономических 
взаимосвязей. Суть временной диверсификации цен состоит в максимально до­
пустимом пр<>гу»пкнлм снижении пен пропорционально гкпрпсти продаж и мак- 
симально допустимом, предельном повышении цены при нормальном графике 
реализации продукта. Например, если продавец рассчитывал продать свой товар, 
производившийся в течение недели, за две недели, а ему предлагают купить этот 
товар за два-три дня целиком, но при условии снижения продажной цены вдвое, 
то возникает известная дилемма: либо пойти на уступки, выиграть время и про­
извести новую партию товара, пустив ее в продажу; либо не идти на уступки, 
продавать товар медленно, но потерять динамику, темпы в производстве и, воз­
можно, потерять часть клиентуры. Альтернатива предполагает диверсификацию 
цены во времени исходя из понятий альтернативной стоимости и альтернатив­
ных издержек. При этом предприниматель вступает в область ценовых рисков, 
которые отнюдь не все поддаются просчитыванию.
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Но без диверсификации цен невозможно в принципе достичь общего це­
нового равновесия, точно также как одна лишь диверсификация цен не является 
универсальным условием такого равновесия.
3.4.6. Дихотомия цены
Ценовые колебания характеризуются разной динамикой, масштабом и 
диапазоном. Еще И. Фишер отмечал, что цены различных классов товаров не 
могут двигаться вверх или вниз в полном согласии. Только при самом невероят­
ном предположении можно вообразить идеальную регулируемость всех цен.
Имея в виду ценовые колебания, можно принять как данность известный 
принцип минимального огклонения при изменении ценовых отношений, сфор­
мулированный известным отечественным экономистом В. В. Новожиловым в 
статье «Уровень цен и ценовые отношения» (1929). Мы не рассматриваем прин­
цип стабильности или неизменности цен, так как он основывается на не­
вероятном предположении о возможности идеального регулирования цен обще­
ством или государством. Но воздействие на цены, оказываемое обществом и го­
сударством, заставляет последние двигаться и видоизменяться не произвольно, а 
лишь в том диапазоне минимальных отклонений, или, как мы выражаемся, в той 
области допустимых значений, которые задаются хозяйствующими субъектами 
в рамках их хозяйственной деятельности (экономической политики).
Фактически цены есть постоянно меняющиеся параметры экономики. Они 
должны изменяться постоянно, но такие изменения, адекватно возможным вари­
антам изменения спроса и предложения, также могут быть представлены в трех 
вариациях: когда цена на товар «Б» остается неизменной, в то время, как цена на 
товар «6» меняется; цена товара «Б» остается неизменной, тогда как цена на то­
вар «Б» меняется; цены на оба товара изменяются.
Каждое значение цены со всей определенностью создает экономическое 
отклонение, нарушающее сбалансированность всей системы цен, а значит, и це­
новое равновесие прошлого периода. Но поскольку отклонения цен не равно­
значны, сопровождаются неодинаковыми ценовыми колебаниями, то возможны 
два последствия ценовых колебаний: либо полная разбалансировка старой сис­
темы цен и нарушение ценовой равновесности, либо новая балансировка систе­
мы цен и формирование нового ценового равновесия.
Представим себе, что имеются несколько товаров:
Товары товар № 1 товар № 2 товар № 3 товар № 4 товар № 5
Старые цены 10 8 6 4 2
Новые цены 8 6 4 10 2
Рис. 31
Баланс (равновесие) цен равен в обоих случаях.
Цифра «30» дает нам показатель общего индекса цен. При этом дисперсия 
цен от самой высокой до самой низкой цены составляет 1:5 (10 и 2 у.е.).
Если с изменением цен индекс и дисперсия остаются неизменными, то мы 
вправе говорить об абсолютной динамической равновесности цен. При этом це­
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ны нестабильные, но они изменяются в прежних координатах. Однако если ин­
декс или (либо) дисперсия цен изменяются (растут или падают), мы вправе гово­
рить об относительном, неустойчивом равновесии цен. Наконец, если индекс 
цен и ценовая дисперсия изменяются (и тот, и другой параметр), то складывает­
ся ситуация ценовой неравновесности. При этом ценовая неравновесность также 
бывает разной. Если все цены растут или падают синхронно (растет общий ин­
декс цен), то наблюдается сбалансированная инфляция или дефляция. В случае 
же, когда цены на разные товары изменяются асинхронно (разными темпами), 
можно говорить о галопирующей инфляции или даже гиперинфляции (дефля­
ции). Эту ситуацию наглядно иллюстрирует следующая схема:
Товары Товар
№1
Товар
№2
Товар
№3
Товар
№4
Товар
№5
Индекс
цен
Старые цены 10 8 6 4 2 =30
Новые цены 9 12 7 5 3 =36
Рис. 32
Дисперсия уменьшилась с пропорции 1:5 до 1:4 (10:2 и 12:3), зато индекс 
увеличился с 30 до 36. Если же представить, что и дисперсия возросла, то нали­
цо ситуация полной анархии (ценовая энтропия).
Различный алгоритм отклонений цен связан со множественностью воздей­
ствующих на ценовые колебания факторов, в том числе, как уже отмечалось, и 
динамикой доходов, их размерами. С ростом доходов ценовые колебания имеют 
тенденцию, обусловленную общим ростом цен, а со снижением доходов об­
наруживается несколько иная тенденция, обусловленная падением покупатель­
ной способности граждан. Разнонаправленные тенденции ценовых колебаний 
вызывают ценовую дисперсию, выступая верхним и нижним пределами (грани­
цами) такой дисперсии. Разброс цен в таких условиях является, с одной сторо­
ны, -  свидетельством эмпирического поиска ценового, а также рыночного рав­
новесия хозяйствующими субъектами, а с другой стороны, -  доказательством 
относительности, кратковременности, неустойчивости и преходящего характера 
такого равновесия. Понятно, что ценовое равновесие, как частный случай ры- 
ночного равновесия, должно подкрепляться бюджетным равновесием, то есть- 
сбалансированным бюджетом, когда расходы и доходы совпадают и физически 
(общий баланс), и во времени (динамическое равновесие). В отличие от хрони­
ческого бюджетного дефицита циклический дефицит в меньшей степени нару­
шает рыночное равновесие, поскольку представляет собой неравновесие между 
доходами и расходами предприятий, граждан и государства в целом только на 
конкретный момент (текущий момент) и вполне может быть устранен к концу 
финансового (календарного) года. Однако, накапливание циклической задол­
женности постепенно приводит к консервации определенных фаз делового цик­
ла, сползанию экономики в стадию депрессии, стагнации или даже коллапса, 
когда о равновесии уже говорить не приходится. Правда, порой создается види­
мость устойчивости достаточной стабильности положения некоторых должни­
ков, когда, например, при задолженности в 100 долл. кредитор «включает счет­
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чик» и готов вообще «покончить» с должником, а при задолженности в 100 тыс. 
долл. или в 100 млн. долл. кредитор будет холить своего должника, опасаясь, 
как бы с ним не случилось какого-нибудь несчастья. На таком именно фунда­
менте и строятся различные пирамиды и дутые кампании, привносящие дух не- 
равновесности, нестабильности, неустойчивости в общую экономическую среду.
Дихотомия цен представляет собой внутреннее противоречие в отношени­
ях между продавцом и покупателем, которое не только не имеет тенденции к 
равновесию, как наивно полагал еще А. Смит, сформулировавший знаменитую 
концепцию «невидимой руки», действующей в экономике, но также имеет тен­
денцию к возрастающей антагонизации по мере развития монополизма, несо­
вершенной конкуренции, роста бюрократизации управления хозяйством, паде­
ния уровня и качества культуры и образования в обществе. Всеобщая паупери­
зация при капитализме, о котором когда-то писал К. Маркс, отнюдь не смени­
лась в XX столетии всеобщим благоденствием, хотя соответствующие концеп­
ции достаточно широко известны. Огромные противоречия и различия в уров­
нях социально-экономических стран развитого Севера и отсталого Юга, неус­
тойчивость и постоянная кризисность развивающихся экономик в странах 
<стретьего мира», социально-экономическая дифференциация в обществах инду­
стриально-развитых государств и возникающие в связи с этим тенденции автар­
кии или экономической экспансии, -  все это свидетельствует о глобализации 
ценовой дихотомии в мировой экономике, а тем более об усилении данной ди­
хотомии на национальных уровнях.
Ярким свидетельством этому выступает, например, монополия, при кото­
рой «своим» (согражданам, сотрудникам, соотечественникам, землякам, родст­
венникам и проч.) товары продаются по одним ценам (трансфертные цены), а 
«не своим» клиентам (иностранным клиентам, нерезидентам, «чужакам» и 
проч.) цены устанавливаются совершенно иные (например, паушальная цена). В 
первом случае мы имеем практику трансфертных расчетов, которая порой дово­
дится до абсурда, а во втором случае -  «синтетические» и «среднестатастиче- 
ские» цены, которые включают помимо конкретных издержек на данную про­
дукцию и перенесенную стоимость с других единиц или партий товара и при 
этом никак не связаны с индивидуальным качеством продукта. Так, если вы по­
дарили из десяти картин три своим друзьям, то чтобы не разориться и оправдать 
расходы на создание всех десяти кар™н, при их реализации необходимо стои­
мость трех подаренных включить в стоимость семи продаваемых. Но одно де­
ло -  дарение, и совсем другое -  ценообразование. Цена как научная категория не 
терпит фальши. Если в цену отдельной единицы (партии) товара будут вклю­
чаться затраты, никоим образом не относящиеся к производству этого товара, 
элементы, никоим образом не являющиеся прибылью, получаемой благодаря 
производству именно этого товара и не отражающие его качество, то цена пре­
вращается в суррогат, в эрзац цены, в мутанта, который не выполняет функций 
цены, не соответствует сущности (определению) цены и приобретает абсолютно 
новую, неиден™фицируемую пока сущность и структуру. В этом как раз и со­
стоит основа углубления дихотомии между действительными, подлинными, 
«экономическими» ценами и тем, что в обиходе принято называть ценой, но что 
давно ею уже не является.
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Возрастающая антагонизация феномена цены полностью отвергает кон­
цепцию «невидимой руки» А. Смита, а также всю классическую философию хо­
зяйствования, на основе которой она была когда-то сформулирована. Автор 
«Теории нравственных чувств» абсолютно правомерно перенес на сферу хозяй­
ства свои философские нормы, поскольку английское общество XVIII в. было 
много более нравственным, пуританским, религиозным, нежели современное. В 
английском обществе XVIII в. нормы этики, морали, нравственности действова­
ли и соблюдались с большим рвением и тщательностью, чем в современной се­
куляризованной, интефированной и маргинализированной среде. Поэтому дей­
ствительно, в XVIII в., работая на себя, пивовар, булочник или мясник работал и 
на потребителя. Удовлетворяя свои интересы, свою корысть, стремление полу­
чить свой доход, предприниматели реально удовлетворяли интересы и своих 
клиентов-потребителей. Одним из условий такого удовлетворения выступала 
цена, включавшая реальные издержки, а не мифические, приписанные совре­
менными монополистами «затраты» (имплицитные издержки) и обусловленную 
моральными, границами того времени среднюю или даже минимальную нормы 
прибыли.
Переносить концепцию «невидимой руки» А. Смита на современную мо­
нополистическую экономику немыслимо: в большинстве случаев корпорация- 
монополист, работая на себя, попросту «дурит» потребителя, манипулируя це­
нами по собственному усмотрению. А уния корпорации и чиновничества, поро­
ждающая коррупцию в коридорах государственной власти, стала «общим ме­
стом» в современной теории и практике.
Но если сегодня уже не действует концепция Провидения А. Смита, то ка­
кова же конечная, онтологическая и аксеологическая основа ценового равнове­
сия? И что, собственно говоря, означают термины, подобные «принципу мини­
мального отклонения» по В. В. Новожилову?
Минимальные отклонения порождаются всей заданностью ценовой систе­
мы на конкретный момент, всей ее инерцией или сопротивляемостью. Так, слу­
чайный пловец, только начинающий плавать, как правило, не заплывает далеко 
от берега даже в хорошую погоду, а ныряльщик, не имеющий необходимой 
практики и опыта, не рискует нырять глубоко и надолго. Вся масса сло­
жившихся на определенный текущий момент цен, безотносительно их гибкости, 
эластичности или какой-либо иной характеристики, как бы сдерживает всякое 
новое отклонение цены на конкретный товар или услугу, притягивает ее, сковы­
вает ценовое колебание, как бы «намагничивает» или «гравитирует» его.
Но вызываемые этими маргинальными, пограничными, незначительными 
колебаниями цены изменения темпов экономического роста в конечном итоге 
порождают ценовую дисперсию, неуклонно стремящуюся от минимальных от­
клонений к границам области допустимых отклонений, а далее -  к максималь­
ной дисперсии. Совершенно правомерно В. В. Новожилов утверждал, что «ве­
личайшим злом, вызываемым инфляцией или дефляцией, является не просто 
рост или падение цен, но тот факт, что цены на различные товары изменяются 
не в унисон». Объяснение этому он видел в том, что одни цены более гибкие, а 
другие -  нет. Однако эта, одна из признанных экономических истин, нуждается 
в глубоком осмыслении и объяснении, которых мы не находим в современной
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экономической литературе. Дело в том, что различная гибкость или эластич­
ность до сих пор имеет исключительно количественное объяснение и трактовку. 
Будучи сам теоретиком «количественного» анализа в экономике В. В. Новожи­
лов также не дал качественного анализа различной гибкости цен. А дело в том, 
что качественная различность эластичности цен отнюдь не связана ни с качест­
вом самого товара, ни с его количеством, ни с качеством или количеством про­
тивостоящего ему на рынке другого товара (контртовара), то есть денег (бюдже­
том), ни даже со всеми теми внешними факторами (идеология, политика, куль­
тура, природа и проч.), о которых мы упоминали выше. Вся совокупность на­
званных факторов определяет только количественную сторону различной цено­
вой эластичности, но не ее сущность, не ее реакцию на изменение количества, не 
ее динамику! Вот в чем суть проблемы: в различной степени и характере реак­
ции цен тех или иных товаров на изменения рыночной конъюнктуры.
Изменение в темпах экономического развития и роста, то есть закодиро­
ванные импульсы, которые транслирует изменение цен в общую экономическую 
динамику, нельзя объяснить без понимания качественной стороны дихотомии 
цен или их гибкости (негибкости).
На наш взгляд, вслед за рассуждениями В. В. Новожилова, следует разли­
чать цены для ситуации экономического роста, цены для ситуации экономиче­
ского развития и цены для ситуации экономического спада. Утверждая, что эко­
номическое развитие -  категория более широкая, чем экономический рост,
В. В. Новожилов первым среди экономистов обратил внимание на то, что мар­
ксизм дает как бы качественную характеристику экономики, не вскрывая коли­
чественные законы ее развития. Если встать на эту точку зрения и иметь в виду 
всю ту логику, которую исповедовал В. В. Новожилов, то совершенно непонят­
но, какие качественные моменты цены приводят к изменению ее количест­
венных параметров. Рост издержек, как прямых, так и косвенных, предельных и 
имплицитных, отнюдь не автоматически вызывает количественные изменения 
цены. Рост нормы прибыли или ее падение, задаваемые конкуренцией, еще в 
меньшей степени порождают такой автоматизм, поскольку предприниматель 
руководствуется не столько себестоимостью, сколько стоимостными пока­
зателями рынка; закон стоимости выполняет, как известно, регулирующую 
функцию в рыночной экономике.
Ничего иного не остается, как объяснить разную эластичность цен разной 
психологией производителя (продавца). Естественно, что эта «практическая» 
психология определяется в общем и целом изменением всех внутренних и 
внешних факторов, воздействующих на цены, но поскольку психология бывает 
различной, то и реакция цен на изменение факторов ценообразования также яв­
ляется различной. Представим себе пешехода, переходящего улицу в тот мо­
мент, когда какой-то незадачливый водитель на полной скорости затормозил у 
него за спиной и нажал на клаксон. Реакции пешехода психологически могут 
быть различными: он либо ускоряет бег вперед, либо срочно «дает задний ход», 
либо останавливается в прострации, либо идет с кулаками на горе-водителя, ли­
бо демонстрирует ему знание национального фольклора. Сколько пешеходов, 
столько и реакций. Их можно типизировать, сгруппировать в категории делик- 
вентного, девиантного или еще какого-то поведения, а самих пешеходов рас­
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сортировать на группы холериков, сангвиников, меланхоликов и т. п. Однако 
формализация не снимает правомерности ответа: различная гибкость или эла­
стичность цен, различная динамика их изменений -  это разная психологическая 
реакция продавца, покупателя, производителя на изменение внутренних и внеш­
них ценообразующих факторов, разная скорость реагирования на экономические 
метаморфозы, разная культура восприятия изменяющейся экономической окру­
жающей среды.
И вот в этой разной реакции хозяйствующих субъектов на импульсы, да­
ваемые экономикой к реальному изменению цен, в этой различной скорости 
принятия ценовых решений и состоит основа инфляции и дефляции. Неслучайно 
сегодня так много говорят и пишут о так называемых «инфляционных ожидани­
ях», в силу которых люди более не ожидают от российского государства и его 
национальной денежной единицы ничего хорошего и «бегут» к доллару, евро, 
марке и другим более надежным иностранным валютам. Кризис породил недо­
верие, психология изменилась, изменились и цены на все и вся. Где-то быстрее, 
где-то медленнее, где-то больше, где-то меньше, но они изменились в силу объ­
ективной причины: изменения субъективного отношения людей к экономиче­
ской среде, а также эндогенным и экзогенным факторам этой среды.
Отвергать дихотомию цены или утверждать, что такая дихотомия со вре­
менем исчезнет, бессмысленно. Гораздо более продуктивны политика изучения 
экономической психологии, управления психологией хозяйствующих субъектов, 
формирование адекватного экономической ситуации типа экономического 
мышления граждан. И здесь бессмысленно обвинять кого-то за инфляционные 
ожидания или обесценивание фидуциарных денег. Нужно вырабатывать грамот­
ную, своевременную реакцию, восприятие, культуру отношения к тому, что ди­
намику и дисперсию цен нельзя отменить постановлением правительства или 
указом президента. Нам может не нравиться пыльная буря или промозглое сы­
рое лето, но жить приходится с тем, что есть, учиться жить комфортно даже в 
плохих условиях
Точно так же и цены: они не могут всех устраивать. Эго, однако, не озна­
чает, что не следует покупать товары или услуги, цены на которые нам не нра­
вятся. Покупать или продавать нужно тогда, когда мы ожидаем получить от это- 
-Т7\ ИШ11ДУ Пудь in прибыти. нпм ут^паппкгтвир Еглти прибыль МОЖНО ИЗМерИТЬ 
деньгами, то есть ценой, то удовольствие -  в меньшей мере поддается ценовой 
калькуляции, но и за него надо платить.
Итак, мы установили, что между реакцией хозяйствующего субъекта и 
объективными факторами, влияющими на цены, стоит психология покупателя- 
продавца. Она не определяет ни амплитуду ценовых колебаний, ни их простран­
ственно-временные характеристики. Но вместе с тем именно психология хозяй­
ствующего субъекта воздействует на формирование ценовой эластичности, ко­
личественное измерение которой уже представляет собой готовый результат, 
итог, отношение новой цены и прежней или приращение цены к базовой цене. В 
первом случае мы получаем эластичность всегда > или < единицы на один поря­
док, а во втором случае -  на другой. То есть речь идет о разных количественных 
трактовках ценовой эластичности, но никак не о ее качественной определенно­
сти. Например: старая цена = 10 &; а рост = 2&; новая цена = 12, эластичность
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12:10=1,2; Или: старая цена = 10&; рост 2&; эластичность 2:10=0,2. Это все рав­
но, что у К. Маркса с прибылью: в одном случае P/C+V, и это есть одна величи­
на, которая (по Марксу) -  видимость, и в другом случае Р/V, и это сущность 
прибыли как эксплуататорского дохода. Мы здесь не вдаемся в аксиологию гиб­
кости, эластичности цен. Речь идет лишь о том, что прежде чем рассматривать 
цены и формулировать оценочные суждения о них (плохо-хорошо, справедли­
во-несправедливо, полезно-бесполезно и т. п.), необходимо признать, что пси­
хология хозяйствующих субъектов не может не быть связана с ценовой эластич­
ностью. Об этом, кстати, абсолютно справедливо писали представители теории -  
субъективной предельной полезности Е. Бем-Баверк, К. Менгер, Ф. Визер. По 
Е. Бем-Баверку, как известно, «цена от начала до конца является субъективным 
определением полезности». Отмечая тот факт, что австрийская теория ценности 
дает психологическое обоснование цен, американский экономист Дж. Б. Кларк в 
1899 г. также невольно признает, что «полное изложение теории ценности заве­
ло бы нас в область психологии всякий раз, когда мы говорим об издержках, 
т акже, как это происходит, когда мы говорим о полезности».
Психологический фактор, однако, вовсе не является основой антагониза- 
ции ценовой дихотомии. Ни на функциональном уровне (например, противоре­
чие между учета и стимулирования), ни на социальном уровне (интерес продав­
ца contra/pro интерес покупателя) психологический фактор не оказывает решаю­
щего воздействия на всю структуру цены и на всю систему цен в обществе. Объ­
ективные факторы оказывают воздействие на экономическое сознание, эконо­
мическую психологию и экономические решения как в краткосрочном, так и в 
долгосрочном периодах. Если представить себе ценовые изокванты, то есть не­
кие (рафические кривые, на которых расположены все сочетания возможных 
элементов цены, использование которых обеспечивает одинаковый объем сбыта, 
то карта таких изоквант будет иллюстрировать отражение объективных ценооб­
разующих факторов на ценовой политике фирмы (субъекта). Возможные цено­
вые изокванты формируются не в двухмерном пространстве, где по осям можно 
разнести издержки производства и прибыль. В этом заключается принципи­
альное отличие современных цен от цен XIX или первой половины XX века.
Ценовое равновесие не самоцель, но важное условие обеспечения макро­
экономического равновесия. Оно возможно в разных формах и в процветающей, 
и в переходной экономике. Для этого нужны три условия:
1. Преодолеть отчуждение власти от народа и объединить народ вокруг 
власти. Основой закого объединения должна стать социально ориентированная, 
подлинно гуманная экономическая политика.
2. Выбрать реальные, а не доморощенные и удобные для отдельных чи­
новников критерии эффективности ценовой политики, дающие объективную, а 
не конъюнктурную картину экономической жизни общества.
3. Добрая воля и желание всех понять сложность ценовой проблематики и 
политики, осуществлять ее грамотно, социально компетентно, на строго научной 
основе без шапкозакидательства и волюнтаризма.
Понять это -  означает решить практически все проблемы, связанные с це­
ной. Ведь цена в своей основе есть социальное отношение, основанное на по­
требностях людей, на их желаниях. Захотеть всерьез изменить к лучшему реаль­
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ную ситуацию и научиться грамотно управлять своими интересами, потребно­
стями, желаниями и означает научиться эффективно управлять ценой. Ценовое 
равновесие -  это не только равновесие между доходами и потребностями, но 
еще и внутреннее равновесие человеческого духа, отказывающегося от вульгар­
ного ценового фетишизма в пользу логики здравого смысла и элементарного 
научного знания проблемы.
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Глава 4
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
4.1. Принципы распределения: теоретико-экономический анализ
В экономике любой страны важную роль играет сфера распределения. В 
ней формируются денежные доходы населения, предприятий и государства, оп­
ределяется доля каждого экономического субъекта в совокупном объеме произ­
водимых в обществе благ, уровень его потребления и общее материальное по­
ложение. Будучи промежуточным звеном между производством и потреблени­
ем, распределение оказывает существенное воздействие на эти сферы, влияя на 
поведение людей как производителей и потребителей.
Значение данной сферы особенно наглядно проявляется в современной 
России в связи с ее переходом на путь развития, при котором распределение в 
основном осуществляется через рыночный обмен. Именно в распределении об­
наруживаются корни многих серьезных проблем, в том числе проблемы эконо­
мической эффективности и социальной справедливости. Несовершенство рас­
пределения привело к снижению эффективности производства, возникновению 
проблемы бедности, создающей крайне неблагоприятный фон для рыночных 
преобразований в стране.
Приходится констатировать, что несмотря на экономическую и социаль­
ную значимость распределения, выходящая в стране учебная литература уделяет 
данному разделу курса экономической теории явно недостаточное внимание. В 
какой-то мере это можно объяснить сложностью распределительных процессов, 
их зависимостью от экономических интересов различных классов и социальных 
групп общества, затрудняющих выработку общепринятых трактовок распреде­
ления.
Сложность и противоречивость распределения в рыночной экономике 
обусловили возникновение множества точек зрения на содержание этого про­
цесса и отсутствие в философской и экономической науке единой концепции 
распределения.
Впервые серьезное внимание вопросам распределения было уделено осно­
воположниками английской политической экономии. Так, А. Смит (1723-1790), 
раскрыв в своей знаменитой книге «Исследование о природе и причинах богат­
ства народов» (1776) содержание труда как источника стоимости и националь­
ного дохода, указал на основные направления и формы распределения этого до­
хода. Согласно Смиту, национальный доход как совокупность произведенной в 
обществе стоимости распределяется между основными классами: рабочими, ка­
питалистами (предпринимателями) и землевладельцами -  в виде заработной 
платы, процента и ренты. Заработная плата достается рабочим, чей труд создает 
стоимость, рента -  земельным собственникам, одна часть процента достается 
собственникам капитала, другая часть -  в виде прибыли остается у предприни­
мателей.
При этом Смит отмечал неизбежность неравномерного распределения на­
ционального дохода среди различных классов. Бедность и богатство рассматри­
вались как своеобразные стимулы развития экономики, действующие наподобие
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«кнута» и «пряника». Однако с развитием экономики, прежде всего с ростом 
производительности труда, предполагалось устранение крайних проявленйй 
бедности, так что бедняк в экономически развитой стране может казаться бога­
чом в глазах жителей слаборазвитых стран.
Но ни при жизни, ни после смерти Смита бедность в развитых странах не 
уменьшалась, несмотря на рост общественного богатства. Ответ на такого рода 
парадокс попытался дать другой английский экономист Т. Мальтус (1766-1834). 
В книге «Опыт закона о народонаселении» (1798) он писал о «естественном за­
коне народонаселения» как о причине бедности и нищеты народа, их неустра- 
нимости и в будущем.
Согласно данному закону существует объективная тенденция к росту не­
обходимых людям благ в арифметической прогрессии, а численности населе­
ния -  в геометрической. В результате возникает разрыв между объемом произ­
водимых благ и числом тех, кто в них нуждается. Тем самым бедность предстает 
как объективное явление природы. Правда, если поддерживать численность на­
селения в соответствии с темпами роста общественного богатства, то можно 
противодействовать бедности. В этой связи Мапыус обратил внимание на то, 
что природа «позаботилась» об этом, приводя в действие такие естественные 
регуляторы численности населения, как голод, болезни, эпидемии, войны. Но 
очевидно, что бедность такие регуляторы устранить не могут, поскольку сами 
являются ее следствием. Книга Мальтуса с ее пессимизмом относительно буду­
щего явилась своеобразным вызовом передовым людям того времени, которые 
под влиянием идей Великой французской революции 1798 г. надеялись на луч­
шее будущее.
Теория Мальтуса нашла отражение в работах другого английского эконо­
миста Д. Рикардо (1772-1823). В 1817 г. вышла его книга «Начала политической 
экономии и налогового обложения», в которой он изложил свой взгляд на про­
блемы распределения. Заметим, что к тому времени после завершения наполео­
новских войн в Европе ускоренно развивался капитализм, характеризовавшийся 
> ростом богатства одних и обнищанием других. Для объяснения феномена бед­
ности Рикардо выдвинул идею существования фонда заработной платы, размеры 
которого определяют доходы, а через них и численность рабочего населения. 
Taifj е л гци  ричмирк! фон лл п рясчото ня рабочее население относительно велики. 
рабочие, получая высокие доходы, начинают увеличивать количество детей в 
своих семьях, что ведет к росту численности рабочего населения. Но по мере 
такого роста на каждого работника приходится все меньшая часть фонда зара­
ботной платы, так что доходы отдельных рабочих начинают уменьшаться, их 
семьи беднеют, а это влечет сокращение рождаемости в рабочих семьях. Данный 
процесс ведет к уменьшению численности рабочего класса, между которым рас­
пределяется фонд заработной платы, так что доходы отдельных работников сно­
ва начинают расти. Со временем относительное благополучие рабочих снова 
сменяется бедностью и т. д.
Одновременно с идеей о существовании фонда заработной платы Рикардо, 
развивая теорию стоимости Смита, указал на то, что созданная трудом стои­
мость распределяется между рабочими и капиталистами. Тем самым было отме­
чено наличие обратной связи между заработной платой и прибылью, что позво­
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ляло объяснять причины бедности стремлением капиталистов к увеличению 
прибыли. Особенно значительные противоречия при распределении Рикардо 
видел в сельском хозяйстве, где созданная трудом стоимость распадается на три 
составляющие: заработную плату, прибыль и ренту. В теории распределения 
Рикардо зарплата и прибыль выступали как «заработанные» доходы, а рента -  
как «незаработанный» доход, просто как доход на собственность.
В начале XIX века идеи английской политической экономии получили 
распространение в ряде других стран Европы. Во Франции Ж. Б. Сэй (1767— 
1832) трудовую теорию стоимости дополнил теорией трех факторов производ­
ства, согласно которой не только труд, но и капитал, и земля являются источни­
ками стоимости и как таковые вознаграждаются в форме заработной платы, 
процента и ренты. Так появилась знаменитая «триединая формула» Сэя: труд -  
заработная плата, капитал -  процент, земля -  рента.
В работах швейцарского экономиста С. Сисмонди (1773-1842) нашла от­
ражение идея Рикардо о фонде заработной платы. Он вывел «железный закон 
заработной платы», смысл которого заключался в том, что заработная плата 
имеет тенденцию находиться на минимальном физическом уровне. Если этот 
уровень превышается, то происходит рост рождаемости в рабочих семьях и со­
ответственно рост рабочего населения, вследствие чего увеличивается предло­
жение на рынке труда, а это влечет понижение уровня заработной платы до фи­
зического минимума. Так что законы рынка сами обусловливают бедность как 
неизбежный удел рабочего населения.
Идеи Рикардо о делении созданной трудом стоимости на заработную пла­
ту и прибыль и «железный закон» Сисмонди оказали существенное влияние на 
теорию прибавочной стоимости К. Маркса (1818-1883).
Развивая теорию трудовой стоимости, Маркс показал, что создаваемая ра­
бочими новая стоимость распадается на стоимость необходимого продукта и на 
прибавочную стоимость. Величина необходимою продукта определяется стои­
мостью рабочей силы, под которой понимается способность человека к труду, и 
лежит в основе заработной платы. Прибавочная стоимость выступает как раз­
ность между вновь созданной стоимостью и необходимым продуктом и распада­
ется на прибыль, процент и ренту. Это означает, что капиталисты- 
предприниматели делятся прибавочной стоимостью с владельцами таких факто­
ров производства как капитал и земля.
Однако размеры необходимого продукта и заработной платы могут не 
совпадать друг с другом, поскольку на последнюю оказывает влияние соотно­
шение спроса и предложения на рынке труда. Как правило, она ниже стоимости 
рабочей силы, так как предложение обычно превышает спрос. С одной стороны, 
происходит относительное сокращение спроса на рабочую силу вследствие рос­
та технического прогресса, ведущего к замещению труда капиталом. С другой 
стороны, увеличивается предложение рабочей силы на рынке труда за счет вы­
тесненных из производства рабочих и вовлечения в него женщин и детей. В ре­
зультате доля заработной платы по вновь создаваемой стоимости и националь­
ном доходе сокращается, а доля прибыли, процента и ренты -  растет. Так на од­
ном полюсе общества растет нищета рабочих, а на другом -  богатство капитали­
стов, ростовщиков и лендлордов. Подобная тенденция характеризовалась как
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«всеобщий закон капиталистического накопления», противостоять которому 
могла лишь организованная борьба рабочих.
Иную возможность решения проблемы бедности и социально справедли­
вого распределения общественного богатства видел последний представитель 
английской классической политэкономии Д. Ст. Милль (1806-1873). С детства 
он увлекся идеей прогресса как основы человеческого счастья. В 16 лет он соз­
дал в Англии Утилитарное общество, члены которого исповедовали теорию 
«общественного блага» Дж. Бентама. Последняя гласила, что оправданы лишь те 
действия, которые ведут к росту счастья и благосостояния не отдельных людей, 
а всех членов общества. Милль поддерживал мысли Смита, Мальтуса и Рикардо 
о том, что рынок -  вещь довольно жесткая и не исключает крайнюю бедность 
одних при наличии роскоши и богатства других. Но, как писал он в работе «Ос­
нования политической экономии» (1848), «тяготы производства можно облег­
чить через справедливое распределение».
Милль вполне обоснованно считал, что сам по себе рынок не способен 
обеспечить подобную справедливость и потому необходимы соответствующие 
институты: специальные законы, налоги, государственная политика и органы, 
ответственные за распределение благ в пользу бедных. Неслучайно политэконо­
мию он определял как науку «о производстве и распределении богатства». Тем 
самым подчеркивалась важность не только производства, но и распределения 
произведенного.
Вот почему в отличие от остальных экономистов Милль выступал за вме­
шательство государства в экономику. При этом он указывал на то, что государ­
ство должно ограничивать свое вмешательство сферой распределения, оставив 
производство рыночным силам. Он считал, что рынок отлично справляется с 
производством нужных обществу благ, и государство не должно в него вмеши­
ваться. А вот с распределением у рынка не все хорошо и здесь его необходимо 
дополнять мерами со стороны государства в виде законодательного установле­
ния минимальной заработной платы, введения всеобщего образования и разви­
тия здравоохранения за счет государства, прогрессивного налогообложения бо­
гатых и помощи бедным.
Идеи Милля об участии государства в распределении начали реа­
лизовываться в странах Запада в последней трети XIX столетия. В наиболее 
крупных масштабах они получили распространение в СССР, где принцип рас- 
пределения по труду был дополнен принципом распределения через обществен­
ные фонды потребления, благодаря которым население имело возможность по­
лучать бесплатное образование, медицинское обслуживание, услуги культуры и 
отдыха, получать пенсии, пособия и различные льготы. В западных странах по­
добные фонды получили распространение после второй мировой войны, когда 
стала проводиться политика «всеобщего благоденствия», предполагавшая госу­
дарственную помощь нуждающемуся населению с первого и до последнего дня 
жизни.
В современной России поворот к рыночным отношениям привел к резко­
му ослаблению вмешательства государства в экономику, в том числе в сферу 
распределения, что неизбежно привело к возникновению ситуации, существо­
вавшей в Европе во времена А. Смита и Т. Мальтуса. Между тем рассмотренные
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нами взгляды представителей классической политэкономии на вопросы распре­
деления, как и история развития рыночных отношений, показывают необходи­
мость дополнения рыночного механизма распределения мерами государствен­
ного воздействия на эту сферу в целях обеспечения социальной направленности 
рыночной экономики.
Теория и практика свидетельствуют, что важнейшим проявлением соци­
ально ориентированной рыночной экономики является наличие в ней трех ос­
новных принципов распределения: 1) распределение в виде вознаграждения за 
труд; 2) распределение на основе принципа социальной справедливости; 3) рас­
пределение на основе возмещения факторов производства.
При этом отметим, что не труд, а рабочая сила выступает фактором произ­
водства, а это означает, что нельзя смешивать вознаграждение за труд и оплату 
рабочей силы.
Принцип распределения по факторам производства является очевидным в 
условиях рыночной экономики и в упрощенном виде может быть представлен 
как совокупность собственников различных факторов производства: рабочей 
силы, капитала и земли, которые предлагаются предприятиям и за которые по­
ложено вознаграждение в виде заработной платы, процента и ренты. Факторы 
производства до того, как оказаться в распоряжении предприятий, выступают в 
качестве ресурсов -  трудовых, капитальных и природных, которые распределя­
ются по отдельным отраслям и производствам через соответствующие ресурс­
ные, или факторные, рынки. Есть рынки труда, где собственники рабочей силы 
могут предложить ее в расчете на получение заработной платы. Есть рынки 
ссудного капитала, за который платят процент и который используется для при­
обретения капитальных факторов -  станков, машин, оборудования и т. д. Есть 
рынки недвижимости, в том числе земли, где также происходит купля-продажа 
данного фактора или сдача его в аренду и получение за это ренты.
Собственники факторов производства выступают на соответствующих 
рынках как продавцы, а предприятия, представленные в лице предпринимате­
лей, -  как покупатели. Тем самым они противостоят друг другу, выражая разные 
интересы: если первые стремятся продать свои факторы производства подороже, 
то вторые -  купить их подешевле.
Согласно взглядам представителей классической политэкономии, заработ­
ная плата, процент и рента предстают как цены соответствующих факторов про­
изводства, в основе которых лежит их стоимость, определяемая общественно­
необходимыми затратами труда и капитала. В современной экономической тео­
рии к понятию «стоимость» близко понятие «полные издержки», которые учи­
тывает владелец любого товара, назначая его цену. Владельцы факторов произ­
водства не являются исключением -  они также учитывают то, во что им самим 
обошлось приобретение их факторов, при назначении цены на них. Однако стои­
мость и полные издержки отнюдь не одно и то же. Если стоимость обозначает во 
что производство продута или использование факторов производства обходят­
ся обществу в целом, то полные издержки свидетельствуют только о том, во что 
производство продукции или использование фактора производства обходится 
предпринимателю.
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Отдельно следует сказать о прибыли как форме вознаграждения за пред­
принимательскую деятельность. О ней нельзя говорить как об отражении стои­
мости предпринимательского таланта, поскольку стоимость есть свойство това­
ра, а предпринимательство в отличие от труда, капитала и земли не является то­
варом, как, в свою очередь и труд, который не является товаром (таковым вы­
ступает рабочая сила). Прибыль предстает как простой остаток дохода хозяйст­
вующего субъекта от производственной деятельности за вычетом расходов на 
факторы производства.
Предприниматели выступают в роли покупателей факторов производства. 
Если продавцы факторов учитывают их стоимость при определении цены на 
них, то чем же руководствуются предприниматели, решая вопрос о покупке 
факторов производства и их ценах? Ответ на этот вопрос дали представители 
маржинализма, предложившие теорию распределения на основе предельной 
производительности факторов производства. Основателем теории предельной 
производительности является американский экономист Дж. Б. Кларк (1847- 
1938).
Согласно этой теории, для предпринимателя как покупателя того или ино­
го фактора производства важное значение имеет соотношение между ценой фак­
тора производства и его предельной производительностью. Предприниматель 
готов приобрести фактор по предлагаемой цене, если от использования данного 
фактора будет получен доход выше его цены.
Если затраты на фактор явно выше приносимого им дохода, то его приоб­
ретение невыгодно. Но производство ориентировано на большие масштабы и 
соответствующий эффект на масштабе, благодаря которому от каждого допол­
нительно приобретаемого фактора получается все больший доход.
Известно, однако, что эффект на масштабе при определенном уровне про­
изводства себя исчерпывает, и начинается уменьшение отдачи от каждого до­
полнительно примененного фактора производства. Начинает проявляться прин­
цип убывающей предельной полезности. На наш взгляд, это связано не с само­
достаточностью принципа распределения на основе вознаграждения факторов 
производства. Отсюда следует, что предприниматели (и власть на уровне нацио­
нальной экономики в целом) могут пролонгировать динамику убывающей пре- 
долиюй п^ пашгьгти только органично сочетая, комбинируя этот принцип рас­
пределения с другими. Принцип распределения по труду означает, что создан- 
ный продукт, товар или не товар, поступает в потребление человека с учетом 
количества и качества труда, затраченного им на производство этого продукта. 
Зарплата выступает как цена рабочей силы. Труд также нуждается в оценке. Но, 
по К. Марксу, труд не имеет стоимости, так как он и есть суть стоимость. Если 
труд не имеет стоимости, то может ли он быть оценен? Может ли быть в прин­
ципе «цена труда»? С этого момента теоретическая экономика (политэкономия) 
гармонично «перетекает» в философию. С практической и обыденной точки 
зрения труд имеет свою цену, равную результатам труда. Отсюда следует, что 
весь произведенный проду кт как результат труда и выступает в качестве его це­
ны, а значит, и должен принадлежать работнику в качестве «вознаграждения 
труда». Если кто-либо часть этого продукта изымает, то цена труда девальвиру­
ется, возникает несоответствие и, следовательно, антагонизм.
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С теоретической же точки зрения, труд есть живой процесс, который хотя 
и может рассматриваться в абстрактной и конкретной форме, но не может суще­
ствовать без и вне самих факторов производства. Как бы кому-то не хотелось 
рассматривать принцип распределения по труду, с точки зрения диалектической 
логики, сперва необходимо рассмотреть принцип вознаграждения факторов 
производства.
Труд возникает в процессе соединения факторов производства. И хотя по- 
факторный анализ, предложенный в начале XIX в. Ж. Б. Сэем, нельзя абсолюти­
зировать, выбрасывая тем самым проблему распределения по труду и заменяя ее 
принципом возмещения факторов производства, но такой пофакторный анализ 
должен существовать. Труд как целесообразная, целенаправленная и общест­
венно-полезная деятельность, связанная с созданием новых благ, имеет, безус­
ловно, свою ценность. Подчеркнем, не просто цену, а ценность. Ценность труда 
есть понятие более широкое, чем его цена. И только с этих позиций можно вы­
явить и саму цену, идя от общего к конкретному, от общего к частному. Метод 
восхождения об абстрактного к конкретному позволяет сделать совершенно не­
ожиданный для политэконома, но не для философа, вывод о том, что цена труда 
есть понятие не только экономическое, но и социальное, и даже духовное. А 
значит, и распределение по труду, понимаемое как вознаграждение за труд, не 
должно исчерпываться только распределением материальных благ и услуг, соз­
данных в процессе самого труда. Не хлебом единым жив человек. Труд содер­
жит в себе самом достаточную цену, ценность. Труд есть условие духовного 
развития личности, есть основа полноценной и гармоничной человеческой жиз­
ни. Это не означает, конечно, что необходимо уйти от вопроса о возмещении 
затраченного труда (издержки), но и сводить вопрос о вознаграждении к возме­
щению затрат рабочей силы тоже представляется неверным. Так, В. В. Седов 
совершенно справедливо подчеркивает, что «нельзя не учитывать того, что зара­
ботная плата получается после того, как рабочая сила использована, то есть по­
сле определенных затрат труда, которые отражаются в размерах заработной пла­
ты». Но уже в этом, в целом правильном, суждении затраты труда отождествля­
ются с затратами рабочей силы. Далее он абсолютно ошибочно заявляет: «Тем 
не менее, зная связь затрат труда с размерами заработной платы, каждый рабо­
чий осуществляет эти затраты с учетом стоимости своей рабочей силы». Оши­
бочность таких выводов состоит в том, что ни рабочий, ни сам предприниматель 
априори не знают стоимость рабочей силы (в его терминологии -  связь затрат 
труда с размерами рабочей силы), которая формируется на рынке, в процессе 
развития спроса, предложения и конкуренции. Поэтому цена рабочей силы на 
момент начала производства и заключения трудовых контрактов и стоимость 
рабочей силы, складывающаяся в процессе труда, есть совершенно различные 
объекты анализа.
С другой стороны, цена труда, как понятие социальное и даже духовное, 
включает не только сами затраты энергии физического, умственного и нервного 
характера, но и ценность их источника: таланта (Ш. Фурье оценивал талант в 
3/12 годового продукта); организаторских способностей личности (А. Маршалл), 
предпринимательские способности (Й. Шумпетер) и др. Сводить принцип воз­
награждения по труду к вознаграждению за рабочую силу -  означает путать ви­
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димость явления с самим явлением, форму с содержанием.
Но если заработная плата выступает как форма вознаграждения за рабо­
чую силу, то какова форма вознаграждения за сам труд? С точки зрения эконо­
мики, принято делить весь произведенный рабочим продукт на необходимый и 
прибавочный. Отталкиваясь от этого деления, К. Маркс «обнаружил» присвое­
ние прибавочного продукта капиталистом и сделал вывод о необходимости экс­
проприации экспроприаторов, проигнорировав при этом первый принцип рас­
пределения. Если отталкиваться от общепринятой классификации совокупного 
продукта на необходимый, идущий на потребление, и прибавочный, идущий на 
накопление, в инвестиции, если анализировать обе части совокупного продукта 
с функциональной точки зрения, учитывая, что один идет на содержание самих 
рабочих, а другой -  на содержание государства, предпринимателя, иждивенцев 
(инвалидов, стариков и детей), то это не дает представлений о сущности, то есть 
о том, что есть распределение по труду. Тем более, что в современных странах 
широко практикуется система участия работников в прибылях предприятия. 
Представляется, что поскольку труд нельзя сводить исключительно к экономи­
ческой стороне дела, а следует рассматривать гораздо шире -  как способ самого 
существования человека, его образ жизни, его способ самореализации, то и воз­
награждение за труд выступает как предмет философского осмысления, а не как 
исключительная проблема экономики. Сведение хозяйственной жизни к эконо­
мизму, о чем писал еще С. Н. Булгаков, есть искусственное сужение и искаже­
ние проблемы.
В качестве вознаграждения за труд выступает удовлетворение от самого 
труда, которое испытывает любой здоровый и трудоспособный человек; трудо­
вая гордость, энтузиазм, любовь к творческому труду -  все эти и многие другие 
признаки такого удовлетворения, девальвируемые в современных условиях ис­
кусственным насаждением и пропагандой «экономизма», фетишизацией денег, 
прибыли, выгоды, тем не менее до сих пор не вытравлены из ментальности на­
шего народа. В условиях массовых задержек заработной платы учителя, тем не 
менее приходят в классы и учат детей, врачи лечат и т. д. Эго говорит не о ка­
кой-то безысходности, не о «тупой» привычке к труду, не об экономико­
правовой безграмотности наших людей, а о социальной ответственности, о тру- 
лплюбии. И самое большое удовлетворение дают не власть, слава или богатство, 
а творческий, свободный и востребованный обществом труд, дающий человеку 
смысл жизни.
Наконец, третий принцип распределения -  принцип социальной справед­
ливости, также нуждается в глубоком философском и экономическом переос­
мыслении. Социальная рыночная экономика, которая создана в индустриально 
развитых странах и является образцом для подражания наших политиков, про­
является именно через реализацию принципа распределения на основе социаль­
ной справедливости. Что такое социальная справедливость? Пытаясь решить эту 
проблему через уравниловку, советская власть существенно девальвировала 
данный принцип, упрощенно трактуя его сущность и абсолютизируя его значе­
ние. Социальная справедливость как экономическое понятие (мы здесь отвлека­
емся от других сторон этого понятия) есть безусловное обеспечение каждому 
человеку, независимо от его участия (или неучастия) в общественном производ­
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стве, минимальных «жизненных условий». Если же кто-то хочет жить лучше и 
богаче, он вправе выбирать род занятий и заниматься общественно-полезным 
трудом, «возделывая свой сад», обеспечивая себе более комфортные условия 
жизнедеятельности.
Социальная справедливость вместе с тем, хотя и выступает как равная ме­
ра в распределении потребляемых ресурсов для всех и каждого, отнюдь не ис­
черпывает всю проблему распределения целиком. Гарантированная сумма ре­
сурсов, минимально необходимая для жизнедеятельности человека, устанавли­
вается обществом, исходя из реальных возможностей последнего.
Минимальный размер оплаты труда, например, устанавливается исходя из 
возможностей бюджета страны. Но этим проблема не исчерпывается. Наоборот, 
центральную роль в реализации принципа социальной справедливости играет 
государство, которое с помощью налогового, ценового, бюджетного, денежно- 
кредитного регулирования перераспределяет получаемые средства и ресурсы 
таким образом, чтобы гарантировать минимальные размеры оплаты труда, пен­
сий, пособий, но не гарантировать большие, а тем более комфортные условия 
жизнедеятельности всех и каждого. Последнюю задачу должен решать сам ра­
ботник. Когда каждый работник будет трудиться «по способностям», тогда и 
комфортность его существования, а вслед за этим и существование тех, кто по­
лучает минимальную зарплату и пенсию, будут возрастать. И никак не иначе. 
Государство не имеет дополнительные ресурсы для повышения гарантированно­
го минимума доходов, если совокупная производительность труда в стране па­
дает, а экономический кризис только углубляется.
Различные виды денежной помощи государства населению получили на­
звание трансфертных социальных платежей: пенсий, пособий, стипендий, суб­
сидий и т. д. Помимо них государство может предоставлять различные льготы, 
услуги, натуральные блага, поступающие нуждающимся в них непосредственно, 
а не через их куплю-продажу. Существующие во многих странах мира фонды 
социального назначения выступают как часть национального дохода, которая 
мобилизуется государством для удовлетворения жизненно важных, основных 
потребностей населения на социально приемлемом уровне. Государство содер­
жит (и должно содержать!) систему общего образования, здравоохранения, нау­
ку и культуру. Фонды используются для выплаты пенсий по старости и инва­
лидности, пособий по безработице и болезни, стипендий студентам, дотаций 
вузам, субсидий предприятиям на поддержание занятости, профессиональную 
подготовку и переподготовку рабочих и т. д. За счет данных фондов могут пре­
доставляться льготы отдельным категориям населения, обеспечиваться частич­
ная оплата услуг детских садов, транспорта, жилищно-коммунальных хозяйств, 
профилактических и рекреационных учреждений и т. п.
Состав фондов социального назначения свидетельствует о том, что они 
рассчитаны на следующие категории населения:
1. Экономически недееспособных, то есть тех, кто не может получать до­
ходы от факторов производства: дети, пенсионеры, инвалиды.
2. Неработающих трудоспособных: учащихся, студентов, получающих 
общее и профессиональное образование, находящихся в отпуске, в т. ч. прово­
дящих его в оздоровительно-профилактических учреждениях, домах отдыха.
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3. Работающую часть населения, доходы которой не позволяют пользо­
ваться платными услугами спортивно-оздоровительных и культурно­
просветительских учреждений, оплачивать полную стоимость услуг жилищно- 
коммунального и транспортного хозяйства.
4. Часть населения, подверженную заболеваниям, безработице, банкротст­
ву.
Основным источником поступлений в фонды социального назначения яв­
ляются налоги.
Перераспределение первичных доходов имеет социально-классовый и 
временной аспекты. Первый аспект характеризуется перераспределением на­
ционального дохода между классами и социальными группами. Речь идет об 
изъятии части доходов богатых и ее передаче бедным слоям населения. Особую 
роль в этом играет прогрессивное налогообложение, предполагающее обложе­
ние высоких и сверхвысоких доходов налогами по возрастающей ставке.
Второй аспект характеризуется перераспределением факторных доходов с 
учетом всей жизни каждого человека. Если взять представителя рабочего класса, 
то можно видеть, что до того, как он достиг трудоспособного возраста, он вы­
ступает в качестве «чистого» пользователя фондов социального назначения, то 
есть он живет за счет других. Затем он начинает трудиться и жить за счет зара­
ботной платы, часть которой у него забирается в фонды социального назначе­
ния. На этом отрезке жизни человек больше дает обществу, чем получает от не­
го. После ухода на пенсию он снова начинает жить за счет фондов социального 
назначения.
Государство обязано осуществлять регулирование распределительных от­
ношений через общественные фонды.
Фонды социального назначения играют важную социальную и экономиче­
скую роль. Во-первых, наличие фондов обеспечивает большую социальную 
справедливость в обществе и соотвегственно социальную стабильность, столь 
необходимую для нормального экономического развития. Во-вторых, фонды 
обеспечивают воспроизводство общественно нормальной рабочей силы. Каж­
дый представитель рабочего населения имеет возможность независимо от своих 
первичных доходов получить образование, медицинское обслуживание, общий 
уровень культурного развития, необходимый для современного рабочего. Благо­
даря данным фондам работники могут приобретать хорошую профессиональную 
подготовку и затем получать высокую заработную плату, позволяющую им не 
зависеть от выплат и льгот из фондов. В-третьих, фонды социального назначе­
ния обеспечивают более равные стартовые условия для молодежи, помогая вы­
ходцам из рабочих семей иметь уровень образования и культурного развития, 
достаточный не только для выгодной продажи своего труда, но и для занятия 
предпринимательской деятельностью. В-четвертых, эти фонды могут играть и 
стимулирующую роль в той мере, в какой они привязываются к участию челове­
ка в производстве. Так, если величина выплачиваемой государственной пенсии 
непосредственно связывается с размерами заработной платы, которая была до 
выхода на пенсию, то это заставляет работников работать более напряженно и 
производительно, чтобы претендовать на повышенную пенсию.
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В последнем случае государственные социальные фонды напоминают ча­
стные пенсионные и страховые фонды, формирование которых идет за счет 
взносов и отчислений из текущих доходов граждан и предприятий, размер вы­
плат из этих фондов зависит от величины вносимых в них сумм. В целом же 
различия между государственным и частными фондами весьма существенны из- 
за того, что отражают степень нуждаемости населения в необходимых благах, а 
не размер внесенных в них платежей.
Важность оптимального сочетания использования трех основных принци­
пов распределения национального дохода является основой для социального 
партнерства, мира и благополучия в стране. С одной стороны, распределение по 
факторам производства стимулирует их владельцев направлять факторы в про­
изводство, способствуя тем самым его росту, а следовательно, и возрастанию 
общественного богатства. С другой стороны, в силу значительной дифферен­
циации доходов, получаемых по факторам производства, возникает необходи­
мость в социальных компенсаторах и амортизаторах, роль которых выполняют 
фонды социального назначения. Наконец, распределение по труду через рост 
престижности, авторитета труда позволяет обеспечить здоровый климат в обще­
стве, труд превратить в высшую ценность, народ -  в созидающий, страну -  в 
процветающую.
4.2. Методологические основы философско-экономического анализа 
проблем распределении
Методологические подходы к изучению проблематики распределения в 
последние несколько десятилетий существенно изменились как в нашей стране, 
так и за рубежом. В целом, в прежние времена выделяли количественный (ста­
тистический) и качественный (теоретико-экономический) подходы к проблемам 
распределения. Первый создал в XVII в. В. Пегги, второй -  в XVIII в. А. Смит. 
Однако современная постановка проблематики распределения носит скорее 
многоаспектный синергетический характер, в основе которого лежит идея о 
многофакторности воздействующих на распределительные и перераспредели­
тельные процессы в экономике внешних и внутренних сил.
Существенно меняется и представление о структурном анализе распреде­
лительных проблем, об уровнях анализа распределения. Так, наряду с макроэко­
номикой и микроэкономикой выделяют теперь мезоэкономику (территорию) и 
гиперэкономику (с учетом интернационализации и глобализации экономики). 
Вместо двух уровней анализа получается четыре, что также влияет на постанов­
ку и решение многих конкретных проблем в области распределения.
Полифоническая природа распределения проявляется в многообразии це­
лей анализа распределения:
1. Цель количественного анализа выяснить, каким образом национальный 
доход распределяется по функциональной плоскости (между факторами произ­
водства: земля, рабочая сила, капитал); в социальной плоскости (между разными 
социальными стратами общества);
2. Цель качественного анализа -  выяснить, как именно национальный до­
ход распределяется по функциональной плоскости (на производительные и не­
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производительные расходы, на накопление и потребление) и социальной плос­
кости (общественные, корпоративные и благотворительные цели).
Иначе говоря, в первом случае речь идет об источниках, способах и самом 
механизме распределения национального дохода, а во втором случае -  о прин­
ципах, динамике и эффективности такого распределения.
В современной экономической науке решение этих вопросов идет несис­
темно. Например, проблема эффективности распределения рассматривается ча­
ще в конкретно-экономической, реже в социально-экономической плоскости. 
Так, первая модель эффективного распределения Альфреда Парето (Швейцария) 
выражает функциональное соотношение между величиной дохода и количест­
вом получающих его людей. В соответствии с моделью (законом) А. Парето 
распределение доходов у лиц с высоким уровнем доходов можно изобразить в 
виде определенного уравнения: log N = log А -  a logX
где: X -  уровень дохода;
N  -  количество лиц, получающих доходы, рав­
ные или вышеЛ;
А и а -  константы, вычисляемые статистически
население
Рис. 33
Согласно А. Парето, константа а (наклон прямой линии АВ на графике) 
примерно равна 1,5, то есть имеет одинаковое отклонение от оси координат. Не­
достатком этой модели является только то, что она не подтверждается практи­
кой распределения доходов во второй половине XX в.
Можно привести еще одну, вторую модель распределения, разработанную 
Корадо Джини (Италия), который определял показатель концентрации g произ­
водный от кривой Р в соответствии со следующим уравнением: log N = Р + 
alogAx
где:
.V- количество лиц, получающих доходы 2 х;
Ах -  сумма доходов, превышающая х.
население
Рис. 34
Крутизна падения прямой ВС, обозначенная на графике g, служит показа­
телем неравенства в распределении доходов.
О кривой Конрада Лоренца (Австрия) речь пойдет далее, но и эта модель 
носит весьма условный характер. Общим признаком всех этих моделей является 
количественная оценка распределения и его эффективности, а не анализ качест­
венности распределения как такового.
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Третьей широкоизвестной моделью распределения является модель 
А. Лаффера (США), графическая интерпретация которой приведена ниже:
где Хб -  уровень налоговых ставок (в %)
Ха -  оптимальный размер налоговых ставок
Уб -  среднегодовой объем государственных доходов от налогообложения 
У а -  максимальный размер государственных доходов от налогообложения
Рис.35
Очевидно, что превышение оптимальной величины налоговых ставок (до 
уровня Хб) вызывает деформацию распределения, то есть сокращение налого­
вых поступлений в бюджет (до уровня Уб), и наоборот, сокращение налоговых 
ставок стимулирует собираемость налогов и рост доходов бюджета.
Эти и некоторые другие модели распределения, касаются ли они заработ­
ной платы, рентных платежей, прибыли, налогов или иных форм доходов на 
макро- и микроэкономическом уровне, иллюстрируют лишь функциональный, 
феноменологический подход исследователей, в рамках которого очень часто аб­
солютизируется зависимость сопоставляемых, соизмеряемых величин, а сам 
эконометрический анализ попросту выхолащивает содержательную, социально- 
экономическую сторону проблемы. Поэтому нельзя согласиться с заявлениями 
известного английского экономиста Роя Харрода (1900-1978) о том, что «про­
гресс экономической теории может осуществляться лишь в той мере, в какой 
она сама будет превращаться в эконометрику». С нашей точки зрения, прогресс 
экономической теории будет осуществляться и осуществляется в действитель­
ности лишь в той мере, в какой она становится именно философией хозяйство­
вания, а не математическим моделированием или графическим иллюстрирова­
нием объективных экономических процессов. Для наглядности подтверждения 
тезиса о выхолащивании и упрощенчества в анализе экономической реальности 
на феноменологическом, функциональном уровне современными эконометри­
ками можно привести пример широко используемой в изучении распредели­
тельных отношений кривой А.У. Филлипса, выведенной в 1958 г. и приведенной 
ниже:
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 ►
Уровень безработицы
Рис. 36
Построенная на основе данных за период 1861-1913 гг., характеризующая 
связь между ежегодным процентным изменением денежной заработной платы и 
занятости в Англии, эта кривая имела отрицательный наклон и показывала об­
ратную связь между этими двумя переменными. Чем выше оказывалась зара­
ботная плата, тем выше была и безработица (то есть ниже занятость) и наоборот. 
А значит, чем выше заработная плата, тем выше совокупный спрос на товары и 
быстрее растут цены. Чем ниже заработная плата, тем медленнее растет сово­
купный спрос и медленнее меняются цены. Выводы напрашивались сами собой: 
регулируя заработную плату (то есть не повышая ее) и ограничивая занятость 
(поддерживая так называемую «резервную армию труда»), можно обеспечить 
макроэкономическое равновесие. И хотя кривая А. У. Филлипса лишь «первона­
чально» связывала безработицу с изменением заработной платы и только позже 
другие экономисты «трансформировали это соотношение в отношение между 
ценами и безработицей», но все-таки, как признает известный английский иссле­
дователь истории экономической науки М. Блауг, это несколько «абсо­
лютизированная» точка зрения. В самом деле, не просто абсолютизированная, 
но и во многом неверная. При росте заработной платы далеко не обязательно 
возрастают суммарные издержки производства, а значит, себестоимость и цены. 
Здесь связь между сопоставляемыми величинами не «жесткая», а «эластичная», 
латеральная. Отсюда следует, что рост заработной платы отнюдь не всегда рас­
кручивает инфляционную спираль, а общество может и должно научиться жить 
в условиях экономической сбалансированности и при pocie заработной платы. 
Если рост фонда заработной платы сопровождается адекватной экономией на 
других издержках производства, то такое «перераспределение трендов» дает по­
ложительный, а не отрицательный эффект, а кривая А. У. Филлипса просто «не 
работает». Но это уже философия экономики, а не эконометрика!
И именно с позиций философии необходимо рассматривать современные 
проблемы распределения, поскольку они затрагивают интересы миллионов жи­
вых людей, самые различные социальные категории общества. С этих позиций 
ни одна формула, ни одна функция распределения в эконометрике не является 
эффективной и безупречной. Так, общеизвестная функция Кооба-Дугласа явля­
ется однородной и линейной, что уже само по себе недостаток для многомерной, 
синергетической материи современной экономики. Модель Н. Калдора, устанав­
ливающая соотношение нормы дохода к уровню инвестиций и представляющая 
доход как производное от инвестирования, также до безобразия упрощает про-
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блему распределения. Очевидно, что «неинвестирующие» субъекты экономиче­
ских отношений тоже получают и должны получать свою часть совокупного 
продукта. Подчеркнем, любые эконометрические формулы распределения не 
позволяют создать эффективную его модель на практике, потому что строятся 
на учете одного или нескольких параметров и не охватывают всего многообра­
зия, всей синергетики, всей сложности и многомерности проблем распредели­
тельных отношений, не позволяют с необходимой конкретностью адаптировать 
и индивидуализировать решение этих проблем в контексте времени и места. 
Кроме того, построение различных функций, графиков и формул распределения, 
основанных на эконометрических, математических упрощениях и отвлечениях, 
отталкивается часто от самых различных, порой взаимоисключающих экономи­
ческих определений, экономического понимания сути того, что именно распре­
деляется и перераспределяется в обществе. Так, категория прибыли имеет в эко­
номической литературе институциональное, функциональное, объективистское 
и субъективистское, социальное и психологическое толкование. Категория зара­
ботной платы представляется то как «железный закон» минимального дохода, то 
как полностью созданный работником продукт в его эквивалентном денежном 
выражении. Наконец, рента также толкуется либо в сугубо конкретном смысле 
слова (земельная рента, рента с операции по ценным бумагам и т. д.), то как все­
общий «нетрудовой», «незаработанный» доход, некая «пенка со сливою). Такие 
разночтения в экономической интерпретации того, что именно распределяется, 
только усугубляют и без того довольно сложную картину эконометрических эк­
зистенций.
С нашей точки зрения, суть качественного анализа проблем распределения 
неразрывно связана с пониманием такого распределения как эффективного, а 
значит, и справедливого. Если разрывать эти понятия -  эффективность и спра­
ведливость, -  то качественный анализ обречен. Неслучайно в 70-80-е гг. XX в. 
западные экономисты именно так и ставили вопрос. Например, Дж. Роулз в 
1971 г. опубликовал свою знаменитую книгу «Теория справедливости», в кото­
рой фактически отверг старую концепцию справедливости, основанную на идее 
равных возможностей, то есть на сохранении неравной обеспеченности граждан, 
и противопоставил ей понимание социальной справедливости как равенства ре­
зультатов, то есть равенства доходов граждан вне зависимости от их трудового 
или иного вклада в экономику. По мнению Дж. Роулза, так как способности лю­
дей неравны, долг общества гарантировать равный и достаточный доход всем 
нуждающимся за счет налогообложения и иных методов перераспределения на­
ционального дохода и национального богатства богатых и средних слоев. Одна­
ко многие известные экономисты (А. Оукен, М. Фридмэн, П. Самуэльсон, Дж. 
Стиглер и др.) отрицательно отнеслись к такой трактовке принципа социальной 
справедливости, доказывая его нетождественность эффективности функцио­
нирования экономики, и даже вменили негативные последствия социально- 
экономических процессов 70-х гг. в США в вину тем, кто именно так понимал 
сущность социальной справедливости в экономике. Альтернативным понимани­
ем принципа социальной справедливости в экономике выступает идея абсолют­
ной экономической свободы (В. Ойкен, М. Фридмэн, Ф. Хайек и др.). Сторонни­
ки этой трактовки принципа социальной справедливости считают, что государ­
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ство не должно вмешиваться в экономические процессы, в том числе в распре­
деление, и единственной силой, регулирующей распределительные процессы 
является конкуренция. Отсюда и идея снижения налогов, с которой выступает 
новый президент США Дж. Буш (младший), и традиционная для континенталь­
ной Европы система либерального налогообложения, высокие социальные (жиз­
ненные) стандарты и т. д. Однако максимальная экономическая свобода остав­
ляет без внимания неравенство способностей людей, различные стартовые усло­
вия в их хозяйственной деятельности, недобросовестную конкуренцию и ры­
ночные деформации. Поэтому от решения проблемы «минимально­
уравнительного» распределения все равно не уйти. Тем более, что проблема 
свободы вообще, а экономической свободы в частности, с философской точки 
зрения, требует определенной конкретизации. Разве сам А. Маршалл не утвер­
ждал: «Мы уяснили, что все люди, кроме проявивших себя безнадежно слабыми 
или подлыми, заслуживают полной экономической свободы». И разве не 
А. Маршалл далее признавался, что «мы не в состоянии уверенно предугадать, 
куда именно приведет нас в конечном счете начатое таким образом движение 
вперед».
Требование экономической свободы личности есть важнейшее проявление 
экономического гуманизма как философии хозяйствования, как экономической 
философии человека. Но данное требование, безусловно, должно всякий раз 
учитывать реальные социально-экономические, политические и социокультур­
ные условия, в которых находится то или иное общество. В противном случае 
сам гуманистический идеал может быть опорочен и надолго дискредитирован в 
глазах широких масс, привыкших, что в стране есть «хозяин», будь то само­
держец, генеральный секретарь или президент.
Тоска по «сильной руке», которая могла бы навести дисциплину, есть не 
что иное, как итог реализации принципа экономической свободы в бескультур- 
ном и негуманном обществе. Всякая идея, в том числе и идея полной экономи­
ческой свободы личности, должна созреть. Зеленый плод и горек, и вреден.
Важной методологической проблемой философского анализа является 
проблема иерархии, субординации основных принципов распределения. В са- 
мом деле, какой из трех вышеназванных принципов распределения является 
главным, или они все равноценны, и, если есть главный принцип распределения» 
носит ли он абсолютный характер или важность того или иного принципа долж­
на быть соотнесена с состоянием экономики и общества в конкретно­
исторический момент?
Представляется, что все три принципа не являются самодостаточными и 
не могут в полной мере быть реализованы друг без друга.
Без вознаграждения за труд человек не хочет и не может эффективно тру­
диться, но и без возмещения затрат факторов производства (земли, денег, рабо­
чей силы) общественная экономика развиваться не может. Наконец, в связи с 
тем, что в любом обществе имеется значительная часть нетрудоспособного на­
селения, нуждающегося в материальной поддержке, принцип социальной спра­
ведливости также выступает непременным компонентом системы принципов 
распределения. Вместе с тем, каждый из трех вышеназванных принципов при­
оритетен в контексте конкретно исторической и социально-экономической си-
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луации. Например, в условиях экономического кризиса, связанного с общим 
спадом производительности труда, его престижности и эффективности, на пер­
вое место в системе распределительных принципов выдвигается принцип рас­
пределения по труду. Это означает, что от власти требуется проведение широко­
го комплекса самых энергичных мер по стимулированию трудовой активности 
населения, созданию всех необходимых для вознаграждения за труд условий. 
Современная власть ничего в этой сфере практически не делает. В ситуации же 
экономического подъема на первое место может выдвигаться принцип возна­
граждения факторов производства. Регулируя вознаграждение затрат этих фак- 
лоров, государство может осуществлять эффективную структурную политику в 
экономике, регулировать динамику экономических процессов. Следует помнить, 
что если не будет вознаграждаться труд, то не будет преодолен и сам социально- 
экономический кризис, а значит, не будет обеспечена и определенная экономи­
ческая стабильность.
43 . Принципы распределении и основные формы доходов
Известно, что производственные отношения проявляются через экономи­
ческие интересы людей. В свою очередь, через распределительные отношения 
легче всего раскрываются для каждого человека сущность и характер производ­
ственных отношений.
Действительно, если распределение носит централизованный, админист­
ративный характер, организуется и целиком направляется «сверху», то стано­
вится ясно, что такая хозяйственная система является административно­
управляемой. Если же распределение регулируется исключительно через рынок, 
его стихийные регуляторы (спрос, предложение, рыночная конъюнктура в це­
лом), то правомерно говорить о чисто рыночной экономике. Вместе с тем в чис­
том виде ни та, ни другая система хозяйства сегодня уже нигде не существуют. 
В той или иной степени любая экономика промышленно развитых стран давно 
уже стала смешанной, интегрировавшей черты как рыночной, так и администра­
тивной систем хозяйства. Соединяя преимущества обеих систем и отказываясь 
от негативных черт, присущих им на различных этапах развития мировой эко­
номической культуры, общество тем самым до сих пор находится в поиске оп­
тимальной модели рыночной организации экономики, в которой не отрицались 
бы и роль государства, и участие профсоюзов, а также различных объединений и 
ассоциаций потребителей.
Система распределительных отношений в условиях административного 
управления хозяйством в нашем обществе долгие десятилетия охватывала три 
уровня распределительных процессов: распределение средств производства; 
распределение предметов потребления, т. е. того, что обычно называется това­
рами широкого спроса; распределение тех товаров и услуг, которые шли не че­
рез оптовую или розничную торговлю, а целевым назначением, через фондиро­
вание и централизованное снабжение. Само же «рыночное» распределение ос­
новной части товаров и услуг осуществлялось, как известно, по административ­
ным, т. е. государственным, ценам и под жестким контролем со стороны госу­
дарства.
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Важно отметить, что из нормального распределительного процесса как бы 
«выпадала» рабочая сила, которая не признавалась, и до сих пор многими эко­
номистами и практиками не признается, товаром. Вместе с тем рабочая сила яв­
ляется не просто товаром, а важнейшим товаром, с помощью которого приво­
дится в движение вся экономика, прежде всего производство. Нет живого това­
ра, нет рабочей силы, не функционируют заводы и фабрики, энергетика и транс­
порт. Следовательно, распределительные отношения должны охватывать и сфе­
ру распределения рабочей силы. И если наше общество сегодня переходит к 
действительной рыночной организации с элементами государственного регули­
рования и контроля, то это предполагает отказ от старых представлений о харак­
тере рабочей силы и требует осмысления, что именно рабочая сипа, т. е. способ­
ность человека к труду, его производительные способности должны быть полно­
ценным и наиболее ценимым в обществе товаром. Наивно полагать, что челове­
ку можно запретить продавать свои способности к труду. И наоборот, внеры­
ночная, административная практика использования рабочей силы напоминает 
принудительную механику, лишает человека стимулов к трудовой деятельности, 
резко снижает производительность и эффективность труда. Не в этом ли кроют­
ся глубинные причины краха российской модели социализма?
Следует отметить, что распределение в обществе носит и может носить не 
только рыночный, административный или смешанный характер. Само распреде­
ление касается слишком разных социальных групп и слоев населения, чтобы оно 
осуществлялось по какому-то одному всеобщему принципу. В силу различного 
своего положения в обществе, различной роли в хозяйственной жизни различ­
ные слои населения должны удовлетворять свои интересы и потребности по- 
разному. При этом следует подчеркнуть, что естественные потребности в пище, 
одежде, жилье, медицинском обслуживании люди могут и должны удов­
летворять независимо от своего участия в процессе труда. Это относится к иж­
дивенцам, пенсионерам, несовершеннолетним, миллионам учащихся, инвалидам 
и т. д. Отсюда становится понятно, что эта огромная масса людей должна быть 
гарантирована £т действия рыночных стихий и обеспечена определенным на­
бором благ и услуг. Иначе какое же тогда это человеческое общество, где само 
право на существование становится фикцией?
 С другой стороны, существует огромная масса людей, которая ежедневно
занимается трудом в материальном производстве, науке, здравоохранении, ибра- 
зовании, сфере услуг. Принцип распределения в отношении работоспособного 
населения, реально участвующего в процессе производства, очевидно, должен 
быть иным, нежели в отношении неработоспособного населения. Наконец, есть 
и такие, кто непосредственного участия в процессе производства не принимает, 
чью деятельность трудно назвать трудовой в обычном понимании. Но без такой 
деятельности, которую можно назвать организаторской, осуществление самого 
производства и распределения часто просто невозможно. Многие организаторы- 
менеджеры не только управляют экономическими процессами, но и вкладывают 
в развитие экономики свои собственные средства, как финансовые, так и мате­
риальные, интеллектуальные. Осуществляя предпринимательство на свой страх 
и риск, эти лица также приобретают моральное и хозяйственное право на часть 
произведенного продукта, на долю национального богатства в обществе.
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Итак, в распределении действуют три основных принципа: принцип соци­
альной справедливости, гарантирующий нетрудоспособным или ограниченно 
трудоспособным лицам минимальный уровень жизни (прожиточный или физио­
логический минимум); принцип распределения по труду в соответствии с его ко­
личеством и качеством, гарантирующий трудящимся удовлетворение их потреб­
ностей, без которых невозможен процесс воспроизводства рабочей силы, разви­
тие личности работника (потребительская корзина); принцип распределения по 
вложенному капиталу, в соответствии с которым доход предпринимателя дол­
жен покрывать риск капиталовложений, обеспечивать владельцу капитала опре­
деленную прибыль и стимулировать инвестиции.
В соответствии со способами получения доходов все они могут быть све­
дены в три основные группы: заработная плата, предпринимательская прибыль, 
дотации и пособия.
4.3*1. Заработная плата
Распределение по труду является особой формой распределения в общест­
ве, в которой реализуется общественная оценка труда людей. Заработная плата, 
являющаяся формой дохода, полученного в зависимости от трудового участия в 
экономических процессах, выполняет ряд важнейших функций. Среди них: вос­
производственная, обеспечивающая работнику воспроизводство его способно­
сти к труду, восстановление затраченных сил; стимулирующая, благодаря кото­
рой люди выбирают те или иные специальности, виды работ; социальная, также 
связана с формированием интереса людей к труду, его видам, выбору специаль­
ностей и квалификации; функция повышения жизненного уровня людей означа­
ет, что заработная плата является не только средством удовлетворения необхо­
димых интересов и потребностей человека, но и условием роста его благосос­
тояния, источником создания комфортных условий жизни для самого работника 
и для членов его семьи. Неслучайно еще К. Маркс отмечал, что заработная плата 
является ценой рабочей силы и представляет собой сумму денег, на которую 
можно приобрести объем жизненных средств, необходимый для нормального 
существования как самого работника, так и членов его семьи.
Как отличить действительную заработную плату от доходов, маскирую­
щихся под заработную плату? Не секрет, что оклады многих чиновников или 
служащих не идут ни в какое сравнение с заработками работников в производ­
стве, сельском хозяйстве, сфере услуг. Критерием заработанности является пре­
жде всего качество труда, его квалифицированность, сложность, ответ­
ственность. Важно также иметь в виду и количество труда, особенно сверхуроч- 
ность, интенсивность, особый режим и т. д. Через коэффициенты трудового уча­
стия, другие конкретные механизмы, общество может не только нормировать 
труд, но и высчитать его конкретную экономическую и общественную значи­
мость, определить его денежный эквивалент в заработной плате. И наконец, в 
условиях рыночной экономики особое значение в формировании оптимальных 
ставок заработной платы приобретает спрос на те или иные виды работ, товаров 
и услуг, востребование их обществом.
Все это, конечно, не означает, что общество избавлено от недостатков в 
политике заработной платы, гарантировано от произвола государственных чи­
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новников или самих предпринимателей. Важно рассматривать оплату труда, 
распределение по труду как динамично развивающийся процесс, в рамках кото­
рого происходят постоянная координация общественных и личных интересов, 
возникновение и разрешение разнообразных социальных и экономических про­
тиворечий. Совершенствование заработной платы выступает фактором развития 
самого производства, всей экономики в целом.
Это особенно видно на примере современной российской дей­
ствительности. Переходя к развитию рыночных начал в экономике, наши ре­
форматоры-монетаристы, к сожалению, до сих пор игнорируют тот факт, что 
заработная плата является прежде всего стимулом к труду, а сам труд выступает 
важнейшим условием развития производства и поэтому должен особенно вы­
соко цениться, прежде всего -  в переходное время. Задерживая выплату зара­
ботной платы, ограничивая ее рост, не соблюдая финансовую дисциплину, не 
дифференцируя подоходный налог с граждан в зависимости от рода хозяйствен­
ной деятельности, от видов труда, мы никогда не сможем создать социально 
ориентированную рыночную экономику.
Основными признаками заработной платы должны быть наряду с ее «за- 
работанностью» также гарантированность и соответствие количеству и качеству 
труда. Несвоевременные выплаты заработной платы девальвируют ее, особенно 
в условиях инфляции. Необходимы не только соблюдение срочности и адрес­
ности в выплате заработной платы, но и ее индексирование. Это означает, что, 
не соблюдая сроки выплаты, общество само себя наказывает, подводя к необхо­
димости вернуть труженику часть заработка, которую он потерял в связи с за­
паздывающим характером выдачи зарплаты и имеющейся в стране инфляцией. 
Индексирование само по себе означает не просто возвращение труженику по­
терь в заработ ке, но и новую эмиссию (выпуск) денег, что только углубляет ин­
фляцию. Более того, помимо выпуска новых денег в счет погашения задолжен­
ности государства по заработной плате необходимо также осуществление прак­
тических мер по индексации, что, в свою очередь, связано с дополнительными 
накладными расходами (дополнительное количество банковских операций, до­
полнительные налоги, добавки к заработкам служащих и пр.). Отсюда становит- 
ся ясно, что дисциплина в выплате заработной платы и ее гарантированность 
имеют силу закона, но как в случае С любым законом, предполагают мате- 
риальную, хозяйственную ответственность в отношении нарушителей дисцип­
лины в выплате заработной платы.
Закон распределения по труду как раз и выражает связь между количест­
вом материальных и духовных благ, поступающих в личное потребление чело­
века, и количеством и качеством его труда. Несоблюдение этого важного эконо­
мического закона крайне опасно для общества. Во-первых, такое несоблюдение 
ведет к тому, что нарушается нормальный общественный режим функциониро­
вания и других экономических законов: закона перемены труда, закона неук­
лонного роста производительности труда, закона экономия времени и др. Во- 
вторых, продолжение действия экономических законов отказом со стороны от­
дельных лиц по соблюдению их требований не перечеркивается, но проявляется 
уже через негативные последствия: уход трудоспособного населения из сферы 
материального производства в коммерцию и спекуляцию, люмпенизацию насе­
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ления, расширение слоя рантье, глубокое имущественное, социальное, экономи­
ческое расслоение в обществе, связанное с угрозой социальных потрясений и 
взрывов. Учитывая тот факт, что в современном российском обществе свыше 
80% трудоспособного населения не просто живет на заработную плату, но имеет 
ее в качестве единственного источника существования, разработка и осуществ­
ление политики в области эффективного распределения по труду приобретают 
жизненно важное значение.
По своей сути заработная плата представляет собой часть общественного 
фонда потребления, т. е. той доли совокупного продукта, которая произведена в 
текущем году в стране и направлена на потребление, а не накопление, т. е. на 
развитие производства. Но в свою очередь заработная плата представляет не 
просто часть общественного фонда потребления, предназначенную для удовле­
творения отдельных граждан, а только ту часть этого общественного фонда по­
требления, которая идет в распределение по труду, по принципу заработанности 
(рис. 49).
Рис. 37
Для правильной и эффективной организации заработной платы необходи­
мо соблюдение определенных принципов: заработная плата должна быть диф­
ференцирована в зависимости от квалификации работника, условий труда, сте­
пени ответственности, опасности, напряженности, качества труда и произведен­
ной продукции; необходимо также руководствоваться требованиями опережаю­
щего роста произволительности труда по отношению к росту заработной платы; 
необходимо соблюдение пропорций между заработной платой и ее ростом, с од­
ной стороны, и ростом массы товаров и услуг в обществе, с другой стороны; 
важно обеспечить соединение личной материальной заинтересованности работ­
ника с коллективной материальной заинтересованностью (цех, бригада, компа­
ния, акционерное общество и пр.).
Соблюдение названных принципов не должно носить догматический и 
механический характер. Их осуществление предполагает умение экономически
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грамотно мыслить, наличие у людей соответствующей экономической культуры 
и психологии. Так, нельзя в каждом конкретном случае руководствоваться тре­
бованием, чтобы рост производительности труда всегда и везде опережал рост 
заработной платы. Совершенно очевидно, что в отдельных случаях, например, в 
отстающих отраслях, развитие которых становится условием подъема всей эко­
номики, в отдельных фирмах и компаниях, развитие которых приоритетно для 
той или иной страны, политика в области заработной платы может существенно 
модифицироваться. Для стимулирования таких отраслей и фирм в каждом от­
дельном случае рост заработной платы может опережать рост производительно­
сти труда. Конечно же, такое опережение не может быть постоянным или долго­
временным, а тем более оно не может и не должно быть всеобщим, макроэконо­
мическим явлением. Хозяйственный механизм эффективной экономической 
системы как раз и предполагает, что менеджеры-управленцы умеют увязывать 
интересы стратегического плана с оперативными приемами. Или возьмем прин­
цип соединения личной и коллективной материальной заинтересованности. Дол­
гие десятилетия в отечественной экономической науке господствовал принцип 
того, что общественные и коллективные интересы выше личных, что отдельный 
работник является лишь винтиком в хозяйственной машине. Переосмысление 
этой ошибочной во всех отношениях теории является условием перехода обще­
ства к эффективной и гуманизированной модели экономики. Общественные ин­
тересы или интересы коллектива -  это не только и не столько совокупность ин­
тересов отдельных личностей, сколько качественно совершенно иные интересы, 
которые часто не совпадают с интересами отдельных людей. Например, каждо­
му отдельному труженику не нужны танки или многие другие товары, которые 
создаются на других производствах. Но обществу в целом они нужны. С другой 
стороны, несовпадение общественных, коллективных и личных интересов со­
держит в себе угрозу коллапса, распада экономики, если общество руководству­
ется только или в первую очередь общественными, коллективными интересами 
и потребностями, пренебрежительно относясь к интересам и потребностям каж­
дой отдельной личности.
Мораль этих рассуждений проста: заработная плата должна обеспечивать 
интересы прежде всего личности работника, приоритет должен отдаваться раз- 
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бования? Прежде всего, через осознание того, что сама по себе заработная плата 
может быть номинальной и реальной. Номинальной называется денежный экви­
валент, который получает за свой труд каждый работник. Реальной же заработ­
ной платой является та сумма товаров и услуг, которую может приобрести на 
полученные деньги каждый труженик. Несовпадение реальной и номинальной 
заработной платы, ставшее для современной российской экономики настоящей 
бедой, сводит на нет все усилия общества по формированию экономической 
культуры и эффективной модели экономики.
Далее следует отметить, что существуют две основные системы заработ­
ной платы: повременная и сдельная. Необходимо научиться избирательно делать 
акцент, более широко использовать ту из них, которая в большей степени соот­
ветствует требованиям конкретной экономической ситуации. Например, повре­
менная заработная плата в большей мере позволяет обеспечивать ритмичность
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трудового процесса, избегать авралов или, наоборот, простоев. Сдельная систе­
ма оплаты труда в большей степени нацеливает работника на экономию време­
ни, на выполнение производственных норм меньшим составом работающих.
Обе системы имеют различные варианты. Так, повременная система зара­
ботной платы часто модифицируется в простую повременную и повременно- 
премиальную. А сдельная система бывает прямой сдельной, сдельно-премиаль­
ной, сдельно-прогрессивной, аккордной. В чем же различия этих вариантов за­
работной платы? Прежде всего, в мотивах стимулирования. Так, простая повре­
менная система направлена на оплату труда в зависимости от его количества и 
времени его осуществления. Но уже повременно-премиальная стимулирует эко­
номию времени, а, следовательно, и количество труда через установление пре­
мий за выполнение объема работ в сжатые сроки. Сдельная простая система оп­
латы ориентирована на оплату труда по количеству произведенного продукта в 
рамках установленного произведенного цикла. Сдельно-премиальная предпола­
гает надбавки к заработной плате за перевыполнение производственных заданий 
и выпуск дополнительной продукции. Сдельно-прогрессивная предусматривает 
надбавку за перевыполнение производственных заданий, дополнительный объем 
произведенных товаров и услуг, прогрессивный характер вознаграждения за ка­
ждую партию или каждый экземпляр продукции, произведенной сверх произ­
водственного задания. В тех случаях, когда ценность каждого нового экземпля­
ра, каждой новой единицы товара возрастает, растет и прогрессия в оплате. Ак­
кордная оплата предполагает оплату работы в целом, например, при сдаче объ­
екта строительства целиком, «под ключ». В таких условиях, например, оплата за 
незавершенное строительство невозможна, хотя подрядчик и затратил время, 
ресурсы.
Индивидуальная и коллективная формы заработной платы включают в се­
бя основную (тарифную) и дополнительную составляющую части. К разряду 
основной части относятся оплата рабочих по тарифным ставкам, оплата инже­
нерно-технического персонала по должностным окладам. Ставки и оклады оп­
ределяются по тарифно-квалификационным справочникам, тарифным сеткам в 
рамках существующей в обществе тарифной системы. Это относится, в первую 
очередь, к работникам бюджетных сфер, т. е. тем, кто получает заработную пла­
ту из федерального и муниципального бюджетов. Но и частный сектор в эконо­
мике имеет нечто похожее на тарифную систему. Конечно, в частном секторе 
существуют особая контрактная система, особые трудовые отношения и более 
эластичный механизм регулирования спроса и предложения рабочей силы. Од­
нако заработная плата, особенно ее основная часть, мало чем отличается от за­
работной платы в государственном секторе экономики. Несколько иначе обсто­
ит дело в дополнительной части заработной платы. Она формируется за счет 
надбавок за индивидуальные результаты труда (за перевыполнение норм выра­
ботки, за повышенное качество, за совмещение профессий, за мастерство и ква­
лификацию); за коллективные результаты труда (премии из фонда материально­
го поощрения, фонда директора и пр.); за особые условия труда (за работу в пус­
тынных, высокогорных местностях, районах Крайнего Севера, в полевых усло­
виях, за разъездной характер работы, за вредность работ, связанную с техноло­
гией производства, за скользящий, вахтовый или иной нестационарный режим
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работ и пр.); за стаж работы (непрерывность, выслуга лет, работа в одной фирме, 
в одной «системе» и пр.).
Умение выбрать наиболее отвечающую реальным условиям страны, ре­
гиона, отрасли, форме хозяйственной деятельности систему заработной платы 
является в современных условиях важнейшим фактором осуществления реформ. 
При этом необходимо также помнить, что любая система заработной платы 
должна быть ориентирована на обеспечение роста реальных доходов трудящих­
ся. Необходимо помнить, что в основе экономического развития любой страны и 
любой экономической системы лежат объективные экономические законы и 
прежде всего закон возвышающихся потребностей. Аксиома рыночной эко­
номики утверждает, что по мере насыщения рынка товарами и услугами падение 
спроса на них неизбежно. Но такое утверждение было бы справедливо для ста­
тичной экономики, для хозяйства, находящегося в стадии полного покоя. В ре­
альной жизни все обстоит иначе: спрос порождает предложение, но и предложе­
ние формирует спрос. Связь тут не линейная, а объемная. Мы имеем дело с диа­
лектикой, когда возникают взаимосвязь и взаимообусловленность производства 
и потребления. Необходимо помнить, что удовлетворение одних потребностей 
человека способствует формированию других, качественно новых потребностей 
и интересов личности. Как в сказке А. С. Пушкина проявляется антиномия: «Не 
хочу быть столбовой дворянкой, хочу быть вольною царицей...» И так до беско­
нечности. До бесконечности еще и потому, что растет численность населения на 
земном шаре, что также увеличивает объем совокупного спроса, усложняет его 
структуру. Поэтому ориентация заработной платы на траекторию роста реаль­
ных доходов населения является единственно правильной стратегией в эконо­
мике. Поскольку основная часть населения в мире удовлетворяет свои потреб­
ности за счет и посредством заработной платы, главным критерием политики в 
области распределения по труду выступает понятие «жизненный уровень насе­
ления». Под жизненным уровнем подразумевается обеспеченность населения 
необходимыми для жизни материальными и духовными благами, достигнутый 
уровень их потребления. К числу показателей жизненного уровня относятся: 
потребление продуктов питания, непродовольственных товаров, обеспеченность 
жильем и коммунальными услугами, возможность получения образования, уро- 
лаш ир^ш^инпгпт и бытового обслуживания, условия труда и обеспеченность 
заработной платой.
Не секрет, что по большинству названных показателей жизненный уро­
вень в российском обществе неуклонно сокращается, даже падает. Рассуждения 
о том, что товарное насыщение рынка за последние годы благодаря монетарист­
ской политике заметно возросло, что средняя заработная плата россиянина со­
ставляет около ста долларов США, что, наконец, абсолютная масса людей вы­
нуждена активизировать свою трудовую деятельность, чтобы выжить, -  такие 
рассуждения только маскируют реальное падение жизненного уровня населения 
в России и призваны оправдать ошибки и просчеты в области развития рас­
пределительных отношений. Реформы за счет народа и в ущерб ему, ведущие к 
расслоению населения, обнищанию одних и обогащению других, не могут быть 
успешными, потому что вызывают общественный протест и порождают мощное 
противодействие. Необходимо осознание той роли, которую играют принцип
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распределения по труду и заработная плата в рыночной экономике.
Заработная плата -  это доля труда работников в общественном продукте, 
выраженная в денежной форме. Оплата труда представляет собой совокупность 
средств, выплаченных работникам, как состоящим, так и не состоящим в спи­
сочном составе предприятия, в денежной форме за отработанное время (выпол­
ненную работу), за неотработанное время, единовременные поощрительные вы­
платы на жилье, питание, топливо, оплачиваемые в порядке, установленном 
действующим законодательством.
Заработную плату можно рассматривать в экономическом и в правовом 
смысле. Экономический аспект оплаты труда представляет собой превращенную 
форму стоимости рабочей силы, иначе говоря, цену. Но в условиях рыночной и 
нерыночной экономики способы определения данной цены отличаются. Если 
господствует один собственник (в условиях нерыночной экономики), -  он явля­
ется единственным субъектом нормирования заработной платы. В данном слу­
чае размер заработной платы большей частью зависит от усмотрения собствен­
ника средств производства, хотя и связан с качеством и результатами.
При рыночной экономике формирование содержания категории «заработ­
ная плата» происходит непосредственно на рынке труда при встрече двух собст­
венников -  собственника рабочей силы (способности к труду) и собственника 
средств производства, необходимых для реализации способности к труду. Воз­
никающие между данными субъектами отношения -  это отношения трудового 
найма, представляющие собой предоставление гражданином своей рабочей силы 
в обмен на определенную денежную сумму и другие социальные и материаль­
ные блага. Величину этой денежной суммы определяет стоимость рабочей силы, 
существующая до начала определенного производственного процесса, а стои­
мость рабочей силы определяет объем обеспечивающих ее полноценное воспро­
изводство жизненных благ. Таким образом, заработная плата -  это денежная 
форма стоимости рабочей силы, т. е. цена рабочей силы.
Как правовая категория заработная плата раскрывает определенные права 
и обязанности субъектов трудового правоотношения по поводу оплаты труда -  с 
этой стороны она является, в первую очередь, одним из условий найма, которые 
определяются соглашением между участниками трудового правоотношения и в 
силу этого обязательны для применения. Субъектами данных правоотношений 
являются: наниматель с одной стороны и наемный работник с другой стороны.
Заработная плата, которая является оплатой за наемный труд, выступает 
условием непосредственно договора трудового найма. Труд подлежит оплате 
именно как функция рабочей силы, следовательно, результат труда имеет значе­
ние для определения размера оплаты, но не права на оплату как такового. По­
этому право на оплату имеется и тогда, когда работник не выполнил необходи­
мую меру труда по причинам, не зависящим от него.
Система оплаты труда -  это способ исчисления размеров вознаграждения, 
подлежащего выплате работникам в соответствии с произведенными ими затра­
тами труда или по результатам труда.
Безусловно, каждый работодатель сталкивается с проблемой организации 
оплаты труда, которая предполагает:
• определение форм и систем оплаты труда работников предприятия;
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• разработку системы должностных окладов служащих и специалистов;
• выработку критериев и определение размеров доплат за отдельные дос­
тижения работников предприятия;
• обоснование показателей и системы премирования сотрудников.
В деятельности по организации оплаты труда работодателю редко предо­
ставляется полная самостоятельность. Обычно оплата труда регулируется и кон­
тролируется компетентными государственными органами, что выражается пре­
жде всего в установлении определенного минимума заработной платы, ее обяза­
тельной индексации (индексация -  это увязка денежных доходов населения (за­
работной платы, пособий, дивидендов и пр.) с темпом роста цен, т. е. инфляции). 
Осуществляется государством для поддержки реальных доходов населения на 
определенном уровне. Предполагает включение в трудовые договоры специаль­
ных индексных оговорок.
Однако наличие законодательных и других ограничений не означает, что у 
работодателя нет возможности для инициативы в вопросах оплаты труда.
Труд должен быть оплачен. Но работодателя заботит не только факт опла­
ты труда, его заботит и сам труд, его качество и производительность.
Сформулируем основные предложения по совершенствованию организа­
ции заработной платы в современных условиях.
В первую очередь необходимо уделять особое внимание созданию моти­
вации к труду, о чем уже говорилось во второй главе настоящего учебника.
Оплата труда является мотивирующим фактором, только если она непо­
средственно связана с итогами труда. Работники должны быть убеждены в на­
личии устойчивой связи между получаемым материальным вознаграждением и 
производительностью труда. В заработной плате обязательно'должна присутст­
вовать составляющая, зависящая от достигнутых результатов.
Для российской ментальности характерно стремление к коллективному 
труду, признанию и уважению коллег и т. д. Сегодня, когда из-за сложной эко­
номической ситуации трудно обеспечить высокую оплату труда, особое внима­
ние следует уделять нематериальному стимулированию, создавая гибкую систе­
му льгот для работников, гуманизируя труд, в том числе:
• признавать ценность работника для организации, предоставлять 
____________ему творческую свободу;
• применять программы обогащения труда и ротации кадров;
• использовать скользящий график, неполную рабочую неделю, 
возможность трудиться как на рабочем месте, так и дома;
• устанавливать работникам скидки на продукцию, выпускаемую 
компанией, в которой они работают:
• предоставлять средства для проведения отдыха и досуга, обеспе­
чивать бесплатными путевками, выдавать кредиты на покупку жи­
лья, садового участка, автомашины и т. д.
Попытаемся сформулировать мотивирующие факторы организации труда, 
которые ведут к удовлетворению потребностей высших уровней.
На своем рабочем месте каждый хочет показать, на что он способен и что 
он значит для других, поэтому необходимы признание результатов деятельности 
конкретного работника, предоставление возможности принимать решения по
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вопросам, относящимся к его компетенции, консультировать других работников.
На рабочих местах следует формировать мировоззрение единой команды: 
нельзя разрушать возникающие неформальные группы, если они не наносят ре­
ального ущерба целям организации.
Практически каждый имеет собственную точку зрения на то, как улуч­
шить свою работу, опираясь на заинтересованную поддержку руководства и не 
боясь санкций. Следует организовать работу так, чтобы у работника не пропало 
желание реализовать свои планы.
Работнику нужно предоставлять максимально возможную степень само­
контроля.
Необходимо также применять и иные формы заработной платы. Так, свою 
специфику имеет оплата труда в условиях коллективного подряда.
Подряд -  это договор, по которому одна сторона -  подрядчик, обязуется 
выполнить определенную работу по заданию другой стороны -  заказчика, кото­
рый в свою очередь обязуется принять и оплатить выполненную работу. Оплата 
труда производится только по конечному результату. Средства на оплату труда 
подрядного участка включают основную зарплату, формируемую, как правило, 
по установленным нормативам зарплаты на конечный результат работы, и пре­
мии по коллективным результатам, кроме того, могут производиться некоторые 
индивидуальные выплаты, главным образом, поощрительного характера.
В основу бестарифной системы оплаты труда положен квалификационный 
уровень, характеризующий фактическую продуктивность работника. Он опре­
деляется как частное от деления фактической зарплаты работника за прошлый 
период на сложившийся на предприятии минимальный уровень зарплаты, на 
основе пропорций, заданных тарифной системой. За базу могут быть взяты не 
квалификационный уровень, а оклады и тарифы с учетом или без учета соответ­
ствующих премий.
Например, представляется возможной форма оплаты, которая предусмат­
ривает условные коэффициенты, пропорциональные среднему заработку опре­
деленной категории работников за прошедший период (месяц, квартал, год). 
Также повсеместно внедряются системы организации оплаты труда с использо­
ванием коэффициентов трудового вклада, коэффициентов трудового участия, 
коэффициентов эффективности труда и другие, представляющие собой оценку 
трудового вклада работника в результат работы и используемые при распреде­
лении коллективного заработка.
В последние годы довольно широко распространилась система оплаты с 
определением размера оплаты труда работника исходя из заработной платы ру­
ководителя; в данном случае месячная заработная плата руководителя принима­
ется за 100%, а по каждой должности (учитывая ее значимость в структуре 
предприятия) устанавливается коэффициент.
Рейтинговая система применяется на многих предприятиях. Согласно дан­
ной системе оплаты труда, рейтинг конкретного работника определяет размер 
его месячной заработной платы.
В мировой практике используются и иные формы оплаты труда. Напри­
мер, в Японии распространена система оплаты труда, фактически не используе­
мая в других странах, при которой размер заработка определяется исходя из:
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1) стажа работы на конкретном предприятии; 2) возраста работника; 3) образо­
вания; 4) специальности; 5) опыта работы по специальности. При этом размер 
заработной платы ежегодно повышается, и у работников формируется чувство 
принадлежности к своей компании.
4.3.2. Доходы населения и социальная справедливость
Способ распределения, ориентированный на соблюдение принципа соци­
альной справедливости, может быть охарактеризован следующим образом: рас­
пределение осуществляется независимо от затрат труда, с учетом размеров зара­
ботка или имеющегося у гражданина (семьи) дохода, предыдущего заработка и 
стажа работы, состава семьи (количества иждивенцев, пол, возраст и пр.), рас­
пределение предполагает возможность пересмотра вышеназванных критериев и 
введения дополнительных критериев, дающих право на получение пособий, до­
таций, помощи.
Осуществление политики в области социальной справедливости предпола­
гает, что в обществе уже произведен совокупный продукт, который и подлежит 
распределению. Для наиболее эффективного распределения части этого продук­
та по принципу социальной справедливости необходимо определиться, является 
ли сам этот принцип приоритетным в обществе или распределение по данному 
принципу носит остаточный характер, осуществляется в последнюю очередь, 
после того, как совокупный общественный продукт уже был поделен по труду, 
по капиталу, и т. д. Иначе говоря, является ли распределение по принципу соци­
альной справедливости распределением или это уже перераспределение? В эко­
номической науке сложилось два подхода к данной проблеме. Одни экономисты 
считают, что принцип социальной справедливости должен реализовываться уже 
после того, как вся сумма произведенных благ распределилась на фонд накопле­
ния и фонд потребления. При этом фонд потребления в свою очередь уже рас­
пределен по труду и по капиталу. Оставшуюся часть как раз и можно, по мне­
нию идеологов остаточного принципа, тратить на дотации, пособия и т. д. Глав­
ным мотивом в таких рассуждениях является критерий достаточности заработ­
ной платы и предпринимательской прибыли. Если допустить, что фонд накопле­
ния будет распределяться в первую очередь в пользу нетрудоспособных, стари- 
1frtu а дяий, 111, но мнению сторонников т т г п пггатпчного подхода, размеры 
предпринимательской прибыли и заработной платы не будут стимулировать 
развитие производства, будут абсолютно ниже размеров пособий и дотаций, 
кроме того, возникнет тенденция к оттоку трудоспособного населения из сферы 
занятости, люди начнут предпочитать жить на пособия по старости, по инвалид­
ности, по безработице и т. д.
Сторонники альтернативной точки зрения, наоборот, считают, что обще­
ство должно гарантировать определенной части населения (детям, старикам, ин­
валидам) определенный уровень потребления, определенный размер пособий и 
доплат, какими бы ни были в реальной экономической практике размеры сред­
ней заработной платы и средней прибыли. При этом предлагается увязывать 
размеры пособий и дотаций именно с размерами средней заработной платы и 
средней прибыли, либо исчислять пенсии и пособия, исходя из минимальной 
заработной платы, что практикуется в нашей стране, например.
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Конечно, аргументы в пользу той или иной тактики можно приводить дос­
таточно долго. Следует помнить, что выбор тактики должен учитывать реальные 
исторические и социально-экономические условия, в которых находится обще­
ство. Например, если в стране численность стариков и детей крайне незначи­
тельна, если высока смертность и низка рождаемость, то предпочтение надо от­
давать не остаточной, а приоритетной методике соблюдения принципа социаль­
ной справедливости. Если же уровень жизни средний или низкий, а доля пожи­
лого и старого населения в обществе довольно высока, т. е. произошло возрас­
тное деформирование нации, в рамках которого реальное работоспособное насе­
ление резко сократилось и не может обеспечить содержание нетрудоспособной 
части общества на достаточно высоком уровне, следует исходить из приоритет­
ности развития самого производства, стимулирования труда, не забывая, конеч­
но, и о социальной справедливости.
Социальная справедливость в экономике означает гарантирование людям 
в обществе лишь прожиточного минимума. При этом гарантии распространяют­
ся только на нетрудоспособную часть населения или на безработных членов об­
щества, потерявших свою работу в силу независящих от человека причин. По­
нятно, что лодыри и тунеядцы, хотя и могут рассчитывать на гарантированный 
прожиточный минимум, должны привлекаться к общественно-полезной дея­
тельности. При этом крайне важны соблюдение элементарных гражданских прав 
и свобод, отказ от внеэкономического принуждения, от насилия, использование 
исключительно экономических методов, стимулирующих трудовую активность 
человека. Подневольный, принудительный труд никогда не будет эффективным, 
а издержки на его организацию всегда будут достаточно высокими.
Формы предоставления доходов, основанных на принципе социальной 
справедливости, могут быть разнообразными. Так, часть благ и услуг может 
предоставляться населению без оплаты, безвозмездно. Эго относится к содержа­
нию учебных заведений (школ, интернатов, высших и средних учебных заведе­
ний, профессионально-технических училищ и т. д.), учреждений здра­
воохранения (поликлиник, больниц, санаториев, домов отдыха), учреждений 
культуры (клубов, библиотек и пр.), детских дошкольных учреждений.
Естественно, что безвозмездно предоставляемые блага должны быть адре­
сованы действительно нуждающимся нетрудоспособным либо ограниченно тру­
доспособным гражданам. Кроме того, отнюдь не все категории и виды товаров и 
услуг могут и должны быть распределяемы безвозмездно. Так, развитие рыноч­
ных начал предполагает расширение круга платных услуг в сфере образования, 
здравоохранения и т. д. Возникает ряд новых услуг, предоставление которых не 
связано с гарантированным прожиточным минимумом и поэтому не должно 
быть безвозмездным. Например, изучение дополнительных предметов в школах, 
лицеях, колледжах, академиях может быть организовано на платной основе и на 
добровольных началах. Или дополнительные услуги в медицинских учреждени­
ях, которые также предполагают их финансирование клиентами.
Несколько иной формой предоставления товаров и услуг на основе прин­
ципа социальной справедливости является частичная оплата предоставляемых 
благ. Многие товары и услуги могут предоставляться с ценовыми скидками, с 
погашением в кредит, с оплатой лишь части их себестоимости и т. д. К разряду
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таких товаров и услуг можно отнести предоставление пенсионерам дорогостоя­
щих лекарств, льготы по содержанию жилого фонда и пр. Наконец, важной 
формой соблюдения принципа социальной справедливости является предостав­
ление возможности получать причитающуюся гражданам часть общественного 
фонда потребления в денежной форме. Речь идет о механизме социального и 
социального страхования, о выплате пенсий, стипендий, пособий по нетрудо­
способности, при рождении ребенка, многодетным семьям, оплате отпусков и 
пр. Очевидно, что в этой сфере существующая практика все еще не отвечает ми­
ровым требованиям. Так, многие виды выплат в нашем обществе не индексиру­
ются, дисциплина их начисления и предоставления крайне низка, а эффектив­
ность самих выплат населению часто равна нулю.
Следует отметить, что выплаты различных пособий и дотаций, пенсий, 
стипендий и иных видов доходов граждан, отвечающих принципу социальной 
справедливости, предполагают формирование общественных фондов потребле­
ния как на общефедеральном и муниципальном уровнях, так и в масштабах от­
дельно взятой фирмы, корпорации, компании. В зарубежных компаниях в на­
стоящее время существует мощная социальная и экономическая защити персо­
нала фирмы: так называемый внутрифирменный корпоративизм и патернализм. 
Особенно характерны названные явления для экономики Японии, в которой 
предприниматели делают ставку на личностные качества человека, на его ком­
муникабельность, адаптивность, исполнительность, склонность к саморазвитию. 
В этих условиях фирмы и корпорации вынуждены идти на финансирование 
служащих не только по их трудовой активности, но и как бы авансом, выделяя 
значительные средства на содержание своих работников, ушедших на пенсию, 
на финансирование досуга служащих, на содержание детских учреждений и т. д.
4.3.3. Предпринимательская прибыль
Предпринимательской прибылью называется доход самого предпринима­
теля, остающийся в его распоряжении после уплаты налогов и других обяза­
тельных платежей. Предпринимательская прибыль используется предпринима­
телем самостоятельно в соответствии с действующим законодательством, дого­
ворами и уставом предприятий.
 Не следует смешивать понятия «прибыль предприятия» и «предпринима­
тельская прибыль». Дело в том, что прибыль предприятия нредспшлме! иобой- 
основную форму чистого дохода предприятия, часть общей выручки от реализа­
ции продукции за вычетом затрат на ее производство. Иначе говоря, прибыль 
предприятия есть разница между стоимостью продукции в оптовых ценах пред­
приятия и ее себестоимостью. Предприятие самостоятельно распределяет и ис­
пользует прибыль. Из суммы полученной им прибыли осуществляются перво­
очередные платежи в бюджет, расчеты с вышестоящими органами, выплата 
процентов за кредит и др. Оставшаяся часть прибыли предприятия называется 
чистой прибылью. Она поступает в распоряжение коллектива предприятия и ис­
пользуется им для образования фондов накопления, оплаты труда, страхования, 
общественных фондов потребления.
Отсюда видно, что предпринимательская прибыль является либо прибы­
лью отдельного физического лица, либо прибылью коллектива. Прибыль пред­
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приятия есть всегда прибыль коллектива данного предприятия и не может все­
цело превращаться в личный доход отдельного лица. Если же предприятием 
владеет отдельное лицо, предприниматель, то правомерно утверждать что в дан­
ном случае имеет место только предпринимательская прибыль.
В организации собственного бизнеса необходимо учитывать категории 
«масса прибыли» и «норма прибыли». Под массой прибыли подразумевается 
абсолютный размер получаемых предпринимателем доходов от его предприни­
мательской деятельности. При этом необходимо заметить, что многие предпри­
ниматели, работающие по контракту, получают доходы как в виде высокой за­
работной платы, так и в форме доли прибыли предприятия. В этом случае следу­
ет разграничивать доходы предпринимателя и учитывать их разное происхожде­
ние.
Нормой прибыли называется отношение полученной предприниматель­
ской прибыли ко всему вложенному в дело капиталу. Норма прибыли свиде­
тельствует о рентабельности и эффективности функционирования фирмы, ком­
пании.
Распределение предпринимательской прибыли зависит прежде всего от 
массы и нормы прибыли. Чем выше масса прибыли, тем больше средств у пред­
принимателя на выплату заработной платы, формирование общественных фон­
дов потребления, финансирование социальных программ, осуществление благо­
творительности, спонсорского финансирования и т. д. Более того, с ростом мас­
сы прибыли связано и возрастание стимулов к предпринимательской деятельно­
сти. Что же касается нормы прибыли, то этот процесс имеет более сложную диа­
лектику. На норму прибыли оказывают влияние самые различные факторы. Так, 
некоторые факторы способствуют снижению нормы прибыли. К числу этих 
факторов относятся: рост органического строения капитала, т. е. возрастание 
расходов на элементы постоянного капитала (машины, оборудование и т. д.) и 
снижение расходов на переменный капитал (рабочую силу). Другими фактора­
ми, способствующими снижению нормы прибыли и общей рентабельности 
функционирования экономики, являются замедление оборота общественного 
капитала, увеличение длительности производственного цикла, нарастание труд­
ностей сбыта и т. д.
Вместе с тем в экономическом развитии общества сказывается и влияние 
факторов, противодействующих снижению нормы прибыли и падению рента­
бельности. Среди этих факторов: удешевление элементов постоянного капитала 
(машин, оборудования и т. д.), развитие внешней торговли, рост относительного 
перенаселения и предложения более дешевой рабочей силы, дискриминацион­
ные деформации в трудовых отношениях (интенсификация процесса труда, уве­
личение границ рабочего дня и рабочей недели, недоплата по заработной плате и 
т. д.).
Реальное экономическое развитие в современных условиях представляет 
собой единство и борьбу двух тенденций: тенденции к падению рентабельности, 
убывающей производительности капитала, с одной стороны, и тенденции к рос­
ту нормы прибыли, рентабельности и эффективности экономики -  с другой.
В середине XIX в. К. Маркс сформулировал так называемый закон тен­
денции нормы прибыли к понижению. Смысл этого закона состоял в том, что
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происходит «загнивание» капитализма, иначе говоря, свободной рыночной эко­
номики, основанной на частной собственности и предпринимательской активно­
сти. При этом гибель капитализма объявлялась неизбежной. Как ни странно, в 
несколько видоизмененном виде, но по существу эту же идею разделяли и ярые 
защитники капитализма Д. Кларк, Е. Бем-Баверк, А. Маршалл, К. Колин, очень 
многие экономисты второй половины XIX в. и первой половины XX в. Теории 
«убывающей производительности», «предельной производительности» отлича­
ются от названной идеи К. Маркса только тем, что они не делают вывода о неиз­
бежности гибели предпринимательской системы экономики. Но и в них падение 
рентабельности и нормы прибыли, имевшее место в действительности, но являв­
шееся с точки зрения общего процесса экономического развития человечества 
лишь периодическим, локальным явлением, возводилось в ранг закона.
Подчеркнем, что на разных этапах развития общества норма прибыли дей­
ствительно может иметь тенденцию к падению. Но абсолютизация данной тен­
денции, которую допустили К. Маркс и его противники из лагеря защитников 
капитализма, совершенно неправомерна. Прежде всего, потому, что в действи­
тельности экономика развивается большими «волнами», длительные периоды 
подъема сменяются периодами спада и депрессии. Эти волны могут быть и 
краткосрочными, зависящими от макроэкономических характеристик.
Наиболее основательно и глубоко эти идеи сформулировали ученые
Н. Д. Кондратьев в России и У. К. Митчелл в США.
В течение XX в. рост производительности общественного труда в про­
мышленно развитых странах существенно опережал темпы роста основного ка­
питала. Следовательно, тенденция нормы прибыли к понижению постепенно 
прекратила свое существование уже к 1913 г. Неслучайно до недавнего времени 
не только в нашей экономической литературе, но и в мировой, экономические 
показатели послевоенного развития сравнивались с уровнем 1913 г.
Подчеркнем, нельзя принимать тенденцию нормы прибыли к понижению 
за фатальную для предпринимательской экономики, ставящую предел ее разви­
тию. А раз так, не существует сколько-нибудь серьезных препятствий и для раз­
вития, совершенствования всей системы распределения полученной прибыли, 
равно как и всего произведенного совокупного общественного продукта.
 Следует различать разнообразные формы, в которых выступает на поверх­
ность экономической жизни общества предпринимательская прибыль. Предпри- 
ниматель, занимающийся организацией промышленного производства, получает 
промышленную прибыль. Предприниматель, обслуживающий промышленников 
в сфере торговли, получает торговую прибыль. Собственник земельного участ­
ка, сдающий свою собственность в аренду промышленнику, помимо арендной 
платы также получает часть предпринимательской прибыли, которая и стимули­
рует предоставление земли. Эта часть предпринимательской прибыли называет­
ся рентой. Наконец, банкир, предоставляющий кредиты предпринимателю, так­
же получает свою долю от предпринимательской прибыли в виде банковского 
(ссудного) процента.
На размеры как самой предпринимательской прибыли, так и на ее струк­
туру, пропорции распределения, на конкретные размеры торговой, банковской 
прибыли и ренты оказывают влияние помимо общих, названных выше факторов,
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и сугубо рыночные факторы: соотношение спроса и предложения, динамика и 
объемы спроса и предложения, структуры и объемы рынка и т. д. Все многооб­
разие рыночных факторов принято называть рыночной конъюнктурой.
Вместе с тем основным источником предпринимательской прибыли явля­
ется труд людей, а не колебания рыночной конъюнктуры. Как бы ни были со­
блазнительны мотивы купить подешевле, а продать подороже, сыграть на бирже 
и получить быстрый выигрыш, нажиться на ростовщических процентах, реаль­
ные блага и услуги создаются человеческим трудом. Именно труд людей лежит 
в основе создания прибыли. Следовательно, распределение по труду должно 
быть первым среди равноправных принципов распределения.
Это рассуждение относится не только к материальному производству или 
сфере услуг, но и к области торговли. По своей сути торговый капитал является 
лишь частью обособившегося промышленного капитала, функционирующего в 
сфере обращения. Функцией торгового капитала является обслуживание про­
цесса реализации товаров и услуг, уже созданных в сфере производства.
Обособление торгового капитала ускоряет движение общественного капи­
тала в целом, следовательно, повышает норму прибыли и рентабельность в эко­
номике. Предприниматель-торговец, осуществляющий свою предприниматель­
скую деятельность в сфере торговли, вынужден идти на финансирование из­
держек обращения. Следует различать чистые издержки обращения и дополни­
тельные. К категории чистых издержек относятся заработная плата продавцов, 
кассиров, обслуживающего персонала в целом, расходы на рекламу, ведение 
счетных книг. К категории дополнительных издержек обращения относятся за­
траты на доставку товара, его хранение, расфасовку, доработку. Иначе говоря, 
чистые издержки не изменяют потребительной стоимости и стоимости товара. 
Дополнительные же издержки обращения свидетельствуют о продолжении про­
цесса производства в сфере обращения, связаны с изменением стоимости и по­
требительной стоимости товара.
Источником торговой прибыли является, следовательно, труд не только 
работников сферы производства, но часто и работников сферы обращения: за­
траты труда на доведение товара до товарной формы, на хранение, транспорти­
ровку и т. д.
Аналогичная во многом картина наблюдается и в сфере финансового хо­
зяйства. Здесь правомерно утверждение о том, что предприниматели, занимаю­
щиеся кредитованием экономики, осуществляющие субсидии, инвестиции, суб­
венции, занимающиеся поиском и мобилизацией финансовых ресурсов, также 
участвуют в экономической жизни общества, оказывают общеспгвенно-полезные 
услуги производителям. Следовательно, они вправе рассчитывать на часть про­
изведенного совокупного общественного продукта и национального дохода.
Поскольку в финансовых учреждениях работают служащие, занимающие­
ся реальным обслуживанием интересов клиентов, то и в этой сфере экономики 
полученная прибыль распадается на заработную плату и предпринимательский 
доход.
Те же силы, которые воздействуют на размеры совокупной прибыли в об­
ществе и пропорции дележа национального богатства, созданного за текущий 
год, оказывают свое воздействие и на размеры ссудного процента, и на заработ­
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ную плату в сфере банковского дела, функционирования всего финансового хо­
зяйства той или иной страны.
4.4. Проблемы совершенствования системы распределения 
в современном обществе
Важность распределительных отношений и их эффективного функциони­
рования состоит в том, что без этих отношений и их правильной организации 
невозможно выполнить существующие в обществе социально-экономические 
требования, наладить весь хозяйственный механизм. Необходимо рассматривать 
вопрос о модернизации системы распределения в обществе, исходя из тре­
бований совершенствования самого хозяйственного механизма, а также интере­
сов хозяйствующих субъектов, тем более что она касается не только доходов, но 
и расходов граждан, издержек производства. Основными принципами совер­
шенствования распределительных отношений являются:
-  ориентация на удовлетворение личных, коллективных и общественных 
интересов и потребностей;
-  согласование всех уровней интересов и потребностей на основе требо­
ваний экономической свободы человека, гуманизации производства, распреде­
ления и потребления;
-  организованный характер системы распределительных отношений, что 
предполагает выявление приоритетных направлений в рамках самой системы в 
соответствии с реальными условиями развития общества;
-  стремление к комплексности в распределении и гармонизации способов 
распределения, существующих форм и методов распределения;
-  единство материального и морального стимулирования, контроля за 
процессами распределения со стороны государства и самого общества организо­
ванных потребителей.
Функциями распределительных отношений являются прежде всего эконо­
мическая реализация отношений собственности, обеспечение соответствия кон­
кретных хозяйственных форм, конкретно складывающихся форм производст­
венных отношений уровню и характеру развития производительных сил. Иначе 
mnnpgj рягпррдаптцпкнин птнпшания пмптутилт фяитпрпм соответствия про- 
изводственных отношений и производительных сил, этого важнейшего эконо­
мического закона любого способа производства.
В конкретно-экономическом плане важнейшими функциями распредели­
тельных отношений выступают минимизация издержек производства, особенно 
непроизводительных, а также реализация основных принципов распределения и 
обеспечения уровня достаточности доходов граждан, без которого деформи­
руется вся мотивационная сторона труда и предпринимательства.
Распределение не может осуществляться только сверху или снизу. Необ­
ходимы поиск и создание сбалансированной оптимальной модели распределе­
ния в обществе, разграничение распределительных сфер влияния между госу­
дарством, профсоюзами, ассоциациями потребителей и другими участниками 
рыночных отношений.
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Идеально всю схему распределения можно представить в виде так назы­
ваемой кривой Лоренца, показывающей степень неравенства доходов квинталь- 
ных 20% групп населения (рис. 38).
Квинтальные группы семей 
Рис. 38
Линия ОА иллюстрирует равномерное распределение доходов в обществе. 
Подчеркнем, не равные (уравнительные), а пропорционально возрастающие до­
ходы. Линия ОВ свидетельствует о реальном распределении доходов, которое 
отклоняется от идеальной модели. На практике в любом обществе линия ОА вы­
ступает только идеалом, к которому должно стремиться общество. Равномерно 
возрастающие доходы по линии ОА позволяют избежать такого перераспреде­
ления национального богатства, когда в руках узкой прослойки лиц концентри­
руется абсолютная, т. е. подавляющая, его часть. Иначе говоря, соблюдение ли­
нии ОА позволяет избежать усиления траектории изгиба ОВ до точки С, в кото­
рой возможен социальный взрыв. Чем больше отклонение ОВ от заданной ОА, 
измеряемое вектором К-Ю, тем нестабильнее не только система распределения, 
но и вся экономическая система.
Есть и другой аргумент в пользу соблюдения траектории О А в распреде­
лении. Латентные, т. е. постепенно возрастающие, доходы в квинтальных груп­
пах стимулируют предпринимательство и труд, позволяя надеяться гражданам, 
относящимся к одной социальной группе, подниматься в своих доходах до 
уровня и статуса другой социальной прослойки. Возникает тенденция к ротации, 
перемешиванию различных имущественных слоев, которая уравновешивает ин­
тересы в обществе и делает само общество более мобильным и самовоспроизво- 
дящим свою внутреннюю структуру. Если представить на минуту, что граждане 
в одной группе получают доходы в сто раз большие, чем лица из другой группы, 
го всякая трудовая и предпринимательская деятельность становится бессмыс­
ленной, поскольку стократного роста заработной платы или пособий в кратко­
срочной перспективе ожидать не приходится.
Следует отметить, что реальные экономические процессы, происходившие 
в России в 1991-1993 гг., свидетельствуют о постепенном отклонении реальной 
схемы распределения доходов от желаемого стандарта и углублении социально- 
экономической дифференциации в обществе. Это нашло свое отражение прежде 
всего в таком показателе, как уровень бедности. Несмотря на попытки некото­
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рых экономистов вообще отрицать этот показатель и использовать термин «ма­
лообеспеченные», современная экономическая статистика активно использует 
именно критерий «уровень бедности» и дает следующую его демографическую 
картину. Среди наиболее бедных оказалось почти 72 % населения России. В 
наиболее трудном положении оказались семьи с детьми до 6 лет, а также семьи с 
одним работающим. Показатель уровня бедности в этих группах населения со­
ставил соответственно 45 и 48 %. Крайне тяжелым следует признать и положе­
ние пенсионеров, которых в России насчитывается 35,2 млн. чел. при 72,3 млн. 
занятых в народном хозяйстве. При этом проявила себя крайне опасная тенден­
ция выравнивания средних уровней пенсий и заработной платы, что, с одной 
стороны, снижает стимулирующую роль заработной платы, а с другой -  свиде­
тельствует о снижении жизненного уровня пенсионеров. По самым скромным 
оценкам, жизненный уровень при той системе распределения, которая была пу­
щена фактически на самотек и оказалась без необходимого государственного и 
общественного контроля, только за 1991-1993 гг. в среднем уменьшился в Рос­
сии в 2,7 раза, а производство за тот же период сократилось на одну треть. Это 
свидетельствует о возникновении второй крайне опасной тенденции в распреде­
лении, а именно: перераспределении высвобождаемых средств и ресурсов в 
пользу криминальных и мафиозных структур. Иначе как объяснить тот факт, что 
уровень жизни людей упал существенно ниже, чем сократилось производство? 
Ведь при этом были сокращены чрезмерные затраты на оборону, на содержание 
незавершенного строительства, на помощь другим государствам.
Наконец, третьей крайне опасной тенденцией в сфере распределительных 
отношений является запаздывающий характер в получении доходов. Особенно 
это относится к задержкам пенсий, пособий, стипендий и заработной платы, что 
в современных условиях инфляции и отсутствия упреждающей индексации рав­
нозначно ограблению реальных работников финансовыми учреждениями. Такой 
запаздывающий характер получения доходов усугубляет общий дисбаланс меж­
ду доходами и ценами, внутренний диспаритет цен, существенно деформирует 
рыночные отношения, заставляя отказываться от нормальных рыночных сделок 
и поощряя заключение различного рода фиктивных сделок, либо натуральный 
продуктообмен, бартер. Обе крайности весьма опасны для формирующегося 
рынка и могут иметь для него самые печальные последствия.---------------------------
В целом за 1992-1993 гг. (период начала реформ) рост цен на товары и ус­
луги в России составил 372 пункта, тогда как рост заработной платы составил 
лишь 137. Это не только существенно снизило потребление, совокупный спрос, 
лишило производителей ориентира в их деятельности. Застопорились акциони­
рование и приватизация, поскольку у граждан не хватает свободных денежных 
средств на приобретение акций и иных ценных бумаг. Ваучерная кампания за­
кончилась, а вот начнется ли новый подъем в сфере развития малого и среднего 
бизнеса? От ответа на этот вопрос зависит не только судьба нынешнего руково­
дства страны, но и общее состояние экономики.
Можно отметить и еще одну тенденцию в функционировании системы 
распределения в современном российском обществе. Речь идет о постепенном 
изменении удельного веса заработной платы в общей структуре доходов граж­
дан. Рост заработной платы происходит совершенно неадекватно. В сфере пред­
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принимательства она возрастает в среднем быстрее, чем в бюджетной сфере.
Внешне высокие темпы ее роста свидетельствуют только о динамике из­
менений номинальной заработной платы. Реальная же заработная плата во все 
большей мере перестает быть основным источником существования и стимулом 
к труду. Все большее значение приобретают такие виды доходов, как доход от 
личного подсобного хозяйства, индивидуальной трудовой деятельности, прода­
жи собственности, от участия в коммерции. Ни для кого не секрет, что больше 
половины совершеннолетних граждан страны, стремясь пополнить свой бюджет, 
вынуждены заниматься куплей и перепродажей товаров. Эго способствует отто­
ку квалифицированных работников из традиционных сфер занятости, росту чис­
ла лиц, занятых не по специальности. Возникают глубокие деформации в рас­
становке и использовании кадров, размещении производительных сил.
Названные негативные тенденции усугубляются тем, что сегодня около 
10% населения страны имеют максимальные доходы, а общая доля этих доходов 
от совокупной их массы равнялась 25-30 %, тогда как 10-15 % населения с ми­
нимальными доходами имели только 3 % всего объема доходов. Если в развитых 
странах разница между минимальным и максимальным уровнями заработной 
платы колеблется в диапазоне 10-12 раз, то в нашей стране эта амплитуда со­
ставляет 100 и более раз. Отсюда и общая нестабильность всей системы распре­
делительных связей, бесперспективность ее существования. Если американско­
му рабочему необходимо лишь несколько лет, чтобы накопить средства для 
приобретения обычной квартиры, то россиянину для этого необходимо два-три 
десятилетия, а то и больше. Все это -  результаты шоковой терапии, экономиче­
ского романтизма в экономической практике. Следовательно, необходимы ос­
мысление причин деформации системы распределительных отношений и поиск 
реальных способов ее модернизации и оптимизации.
Для выхода из кризисной ситуации в сфере распределительных отноше­
ний необходимо прежде всего осознание тех факторов, от которых конкретно 
зависят уровни доходов граждан. Далее следует выделить те факторы, которые 
носят объективный характер. Наконец, следует определиться и с теми фактора­
ми, действие которых оправдано и не требует коррекции. На неравенстве дохо­
дов сказываются прежде всего:
-  различия в способностях людей;
-  разные уровни образования и культуры;
-  различия в профессиональных вкусах, привычках;
-  различные степени риска, на которые готовы предприниматели;
-  владение собственностью;
-  господство на рынке;
-  связи с партнерами и интегрированность в организационных системах;
-  различные дискриминационные барьеры.
Очевидно, что разные типы характеров людей, разные уровни их профес­
сиональной подготовки и многие другие обстоятельства предполагают различия 
в доходах. С другой стороны, необходимо отказываться от дискриминации в до­
ходах по половозрастному или национальному признакам, следовало бы более 
четко противодействовать монополизму на товарных рынках Существующий 
закон РФ «О борьбе с монополизмом на товарных рынках», различные антимо­
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нопольные государственные структуры сегодня практически не обеспечивают 
того уровня в распределительных отношениях, который позволил бы ликвиди­
ровать наиболее существенные деформации, устранить названные выше нега­
тивные тенденции в распределении.
Исходя из уроков трех последних лет в области монетаристских попыток 
«осовременивания» системы распределительных отношений в обществе, можно 
сформулировать следующие основные направления развития и модернизации 
всей распределительной системы:
-  Повышение действенности и эффективности федерального и муници­
пального руководства в области распределения, регулирования цен и доходов. С 
этой целью необходимы создание программы экономической политики государ­
ства в области социальной защиты населения от инфляции, выделение особого 
блока товаров и услуг, на которые должно распространяться государственное 
целевое регулирование, установление предельно низких и предельно высоких 
уровней доходов на переходный период, существенная дифференциация налого­
вых ставок на доходы.
-  Расширение сферы экономической свободы личности и развитие само­
стоятельности предприятий в области хозяйственной деятельности. Это должно 
осуществляться на основе четко разработанных нормативов и системы кон­
трактно-договорных отношений, всякие отступления от соглашений как со сто­
роны государства, так и со стороны предпринимательских структур должны не­
медленно рассматриваться аудиторно и разрешаться в арбитражных судах.
-  Немедленная ликвидация государственной задолженности организациям 
и предприятиям за сданную продукцию, перезачет взаимной задолженности и 
списание остаточной задолженности производителей либо их пролонгирование 
под незначительные проценты на некоторый срок, реальный перевод государст­
венных предприятий на самофинансирование и заключение с ними долгосроч­
ных целевых контрактов и программ.
-  Переход к исключительно экономическим методам руководства, регули­
рование уровней доходов и цен на товары и услуги через налоги, кредиты, эко­
номические санкции, обеспечение целевого и срочного инвестирования в наибо- 
лее важные отрасли хозяйства и разработка принципов стратегического и опера- 
тивного управления этими средствами. ------------------- ------
-  Существенное повышение роли трудовых коллективов в решении во­
просов распределения и перераспределения заработанных средств и немедлен­
ное снижение налоговых ставок на производителей, немедленная реформа нало­
говой системы, ликвидация налогообложения и снятие ренты в добывающих и 
обрабатывающих отраслях хозяйства, упразднение налога с продаж отечествен­
ных товаров.
У государства есть весьма эффективные экономические рычаги воздейст­
вия на процессы распределения и перераспределения получаемых доходов. Од­
нако прежде чем использовать их, необходимо определиться с тем, что главной 
задачей в государственной политике должна быть активизация процессов накоп­
ления, сбережения на уровне каждой хозяйственной личности, каждого пред­
приятия, а не попытки накопить средства в государственной казне. Только тогда 
сэкономленные средства будут оперативно и наиболее эффективно инвестиро­
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ваться в развитие производства. Следовательно, капитализируемые средства, 
идущие не на потребление, а на развитие экономики, не должны вообще в усло­
виях переходного периода облагаться какими-либо налогами. Сокращение ак­
тивной части госбюджета за счет отказа от высоких налоговых ставок на произ­
водителя, на инвесторов может быть с лихвой компенсировано повышением на­
логов на спекулятивные формы деятельности (операции на бирже, посредниче­
ские услуги, разного рода сомнительные формы обслуживания и пр.).
Наиболее важным рычагом совершенствования распределительных отно­
шений в обществе была и остается кредитная система.
Кредит представляет собой, по существу, торговлю временно свободными 
денежными средствами. Существуют государственный и коммерческий кредит. 
Система кредитования обслуживается существующими в стране банками и не­
которыми финансовыми учреждениями.
Банками называют особые рыночные институты, выполняющие функции 
гю аккумулированию (накоплению) денежных средств и предоставлению их в 
ссуду, а также по расчету между хозяйствующими субъектами, превращению 
части доходов и сбережений населения в инвестиции и капитал, по созданию 
кредитных средств обращения (векселей, банкнот, чеков), заменяющих реаль­
ные деньги.
Кредит способен резко повысить эффективность распределительных от­
ношений. Например, если у предприятия (администрации) временно отсутству­
ют средства для выдачи заработной платы, можно обратиться в банк за кредитом 
и рассчитаться с персоналом. Все это снимает социальную напряженность, спо­
собствует росту уровня жизни людей, повышению скорости оборота капитала.
Банки, обслуживающие кредитные отношения, выполняют как активные, 
так и пассивные операции. Они размещают и используют денежные средства, 
привлекают вклады населения с выплатой определенного процента вкладчикам.
Общественная полезность банковского предпринимательства как раз и со­
стоит в привлечении, распределении и перераспределении временно свободных 
финансовых ресурсов с целью повышения эффективности функционирования 
экономики в целом. Конечно, за это банковские работники должны получать 
заработную плату, а предприниматели -  банковскую прибыль, Банковская при­
быль также представляет собой форму дохода, выступающую как разница меж­
ду суммой процентов, взимаемых банком с заемщиков, и суммой процентов, уп­
лачиваемых банком вкладчикам.
Существуют следующие виды банков:
-  эмиссионные банки осуществляют эмиссию (выпуск) денег, предостав­
ляют кредит другим банкам, производят расчеты между банками;
-  коммерческие банки выполняют операции по привлечению вкладов, 
кредитуют промышленность и торговлю, производят расчеты между банками, 
между предприятиями и отдельными гражданами;
-  специализированные банки осуществляют определенные виды финансо­
во-кредитных операций.
Среди специализированных банков можно выделить, в свою очередь, ин­
вестиционные банки, занимающиеся финансированием долгосрочных кредитов 
и программ; ипотечные банки, выдающие ссуды под залог недвижимого имуще­
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ства (земля, строения); экспортно-импортные банки, кредитующие внешнетор­
говые связи; инновационные банки, занимающиеся финансированием науки и 
образования, исследовательских работ.
Умело используя банковские учреждения и кредитную систему, государ­
ство может существенно модернизировать распределение и снизить остроту со­
циальных конфликтов. Например, большое значение в современных условиях 
для производителей имеет так называемая банковская гарантия, т. е. поручи­
тельство банка-гаранта за своего клиента -  предприятие или отдельного пред­
принимателя -  по выполнению им своих денежных обязательств. Банковская 
гарантия означает, что банк берет на себя обязательство в случае неуплаты кли­
ентом причитающихся с него платежей произвести их за свой счет. Конечно, до 
этого не должно доходить дело. Для этого и сам банк должен иметь опре­
деленные гарантии. Но банковское поручительство может существенно изме­
нить картину распределения государственных и коммерческих кредитов и сти­
мулировать региональную экономику.
С другой стороны, необходимо диверсифицировать, т. е. разнообразить и 
расширять, практику кредитов. Кредиты бывают самые разнообразные:
-  акцептный кредит -  форма гарантийного обязательства банка, при кото­
рой банк дает обязательство совершить платеж по векселю клиента, т. е. акцеп­
тует выставленный клиентом вексель;
-  авальныЙ кредит, связанный с покрытием банком обязательств клиента в 
случае, когда последний не может сделать этого самостоятельно;
-  буферный кредит, т. е. краткосрочные ссуды, погашаемые из заранее за­
планированного и указанного банку источника (из будущего наследства, урожая 
и т. д.);
-  ипотечный кредит -  долгосрочная ссуда под залог недвижимого имуще­
ства клиента;
-  коммерческий кредит, предоставляемый продавцами в товарной форме 
покупателю в виде отсрочки за проданные товары;
-  контокоррентный кредит предоставляется банком клиенту с текущего 
счета последнего (например, в тех случаях, когда по завещанию наследник огра­
ничен в снятии со своего счета средств и т. д.);
~'Ч 1Г*ГЧ тН ч р  « р -М » 1'. т щ и й  n n fin f i г р а т г п г р п ч н п Р !  к р д ^ и т п п я н и е ,
погашаемое заемщиком по первому требованию кредитора с предварительным 
уведомлением за один-семь дней.
Очевидно, что разные формы кредита и разные возможности банков спо­
собны изменить общую систему распределения не только доходов граждан, но и 
финансовых средств, инвестиций.
Это осуществляется через специальные банковские операции, такие как 
трастовые сделки, т. е. передачу собственником своего имущества в управление 
банку на доверительных началах, либо через реинвестирование и рефинансиро­
вание, т. е. операции, связанные с изменением профиля банковских операции 
либо привлечением новых клиентов (третьих лиц).
В своей деятельности банковские работники и предприниматели должны 
руководствоваться не только конкретно-экономическими мотивами (рентабель­
ность вкладов, уровень процента, банковская прибыль и т. д.), но и общими со­
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циально-экономическими критериями, без учета которых сам банк рано или 
поздно неизбежно потеряет свою клиентуру, свое положение и имидж. К числу 
таких макроэкономических критериев должна относиться забота о доходах сво­
их клиентов, общих показателях экономического роста в тех отраслях, финанси­
рованием которых занимается банк.
С целью стабилизации и постепенного выравнивания связей между дохо­
дами и ценами следует разработать систему воздействия на цены и доходы для 
их одновременного сдерживания. В области заработной платы следует перейти к 
тактике определенного выравнивания: притормозить отрасли-лидеры по зара­
ботной плате и подтянуть отрасли-аутсайдеры, что возможно через развитие 
кредита. Что касается предпринимательской прибыли, то необходимо поставить 
размеры ее налогообложения в жесткую зависимость от рода предприниматель­
ской деятельности, от среднеотраслевых показателей рентабельности, от межот­
раслевых пропорций. И делать это должны государство, сами производители и 
потребители вместе. Тогда, собственно говоря, и будет цивилизованно постро­
енный рынок, некая система, в рамках которой люди осознанно будут вести свое 
хозяйство и координировать свои интересы. Рынок и есть способ такой общест­
венной координации интересов разных социальных слоев населения, при кото­
ром вместо стихийной игры возникает сознательное партнерство, объективно 
выгодное всем и каждому. Само партнерство может модифицироваться в со­
трудничество или соперничество, но и то и другое осуществляется в едином 
экономическом пространстве, в рамках, определенных хозяйственным и граж­
данским правом, в системе координат, заложенных сформировавшейся в данном 
обществе моралью. В этом, на наш взгляд, и раскрывается действительно науч­
ное понимание рынка, когда не только производство, но и распределение носит 
научный, гуманизированный, социально ориентированный и поэтому эконо­
мически целесообразный характер. Пока же о низкой эффективности российской 
системы распределения можно судить по нижеприведенным данным.
Уровень благосостояния наших граждан в начале III тысячелетия продол­
жает оставаться достаточно низким. Среднестатистический российский про­
мышленный рабочий получал на начало 2003 г. зарплату около 150 долл., тогда 
как среднестатистический пролетарий в ЮАР -  470 долл., а в Турции -  791 
долл. И это -  в частном секторе, а в государственном -  в полтора раза больше, 
тогда как в РФ доходы рабочего в частном секторе выше, чем в государствен­
ном. В зависимости от профессии заработок также варьируется. Нефтяник в 
России получает в среднем 438 долл., если рабочий добывает газ -  то уже от 
620 долл. до 734 долл. Но и эти на первый взгляд высокие заработки не идут ни 
в какое сопоставление с аналогичными доходами в других странах. В Японии, 
например, в сфере нефте- и газодобычи средний заработок выходит на уровень 
2375 долл. в месяц, в США -  до 3280 долл. Российскому строителю в среднем 
платят 171 долл., южноафриканскому -  322 долл., норвежскому -  2277 долл., 
американцу -  3231 долл. в месяц. Наконец, средняя плата наемного труженика в 
России сегодня в пятнадцать раз ниже, чем в Японии и в 14 раз ниже, чем в 
США. Из этих цифр видно, что нам предстоит сделать очень много, чтобы сис­
тема распределения в РФ соответствовала мировым стандартам, а уровень жиз­
ни россиян позволял обеспечить достойные условия для существования.
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Глава 5
ВОСПРОИЗВОДСТВО И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
5.1. Структура н основные типы воспроизводства
Производство никогда не может остановиться. Люди, желают они этого 
или нет, осознают или бессознательно относятся к данной теоретической про­
блеме, тем не менее на практике вынуждены постоянно производить материаль­
ные и духовные блага. Это необходимо для удовлетворения постоянно растущих 
потребностей людей, для обеспечения нормальных условий жизни новых и но­
вых поколений.
Это, однако, не означает, что человек становится рабом вещей, что потре­
бительский подход предопределяет всю его жизнь, что «мы живем, чтобы есть». 
Чтобы жить, и жить активно, интересно, счастливо, чтобы плодотворно работать 
и наполнить смыслом свое существование на этой земле, люди должны иметь 
продукты питания, одежду, обувь, жилье и т. д. Важнейшая черта производства 
состоит в том, что оно имеет непрерывный характер, не может остановиться на 
какое-то время. Представьте себе такую картину: в городе одновременно отклю­
чили электроэнергию, закрылись все магазины, не работает почта, телеграф, те­
лефон, средства массовой информации... Сюрреалистический характер по­
добного очевиден. Сколько бесславных и трагических страниц знает история 
мирового хозяйства, когда останавливалось производство, прекращалось снаб­
жение: голод и разруха 20-х гг. в России, послевоенные пепелища на освобож­
денной от фашистов земле и т. д.
Непрерывность является не просто объективной необходимостью для об­
щества, а экономическим законом развития производства. Всякие интервалы, 
остановки, даже просто спады в производстве чреваты огромными социально- 
экономическими потрясениями.
Процесс производства, рассматриваемый в непрерывном своем развитии 
как постоянно возобновляемый и повторяемый, называется воспроизводством.
Воспроизводство не простой процесс. Нет и не может быть односторонне­
го подхода к его изучению. Существуют разные типы воспроизводства.
Первый mil воспроизводства прпппр воспроизводство, или процесс
производства, взятый в непрерывном своем повторении и возобновляемый в 
прежних, одних и тех же объемах, масштабах. Если из года в год, из месяца в 
месяц производство товаров и услуг не увеличивается, производительность тру­
да не растет, то это и есть простое воспроизводство. В прошлом, несколько ве­
ков тому назад, когда социально-экономические условия жизни людей изменя­
лись достаточно медленно, численность населения увеличивалась не столь бы­
стро, как теперь, а товарная экономика была гораздо менее совершенной, жизнь 
общества протекала на основе простого товарного производства.
Но развитие товарно-денежных отношений, частной собственности, обще­
ственного разделения труда, интернационализация мирового хозяйства вызвали 
глубокие изменения в общественно-политических и социально-экономических 
условиях жизни людей. Рост производительности труда, прошедший три сту­
пени (от простой кооперации через мануфактуру к машинной индустрии), по­
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зволил увеличить объем выпускаемых товаров и услуг, удовлетворить новые 
потребности людей.
Важную роль в процессе развития расширенного воспроизводства сыграли 
капиталистические производственные отношения, включение наемного труда в 
систему экономических связей, появление капиталистической эксплуатации, 
выступающей как присвоение собственниками средств производства, результа­
тов труда наемного работника на безвозмездной основе.
Второй тип воспроизводства -  расширенное воспроизводство -  необходи­
мо рассматривать с двух сторон: количественной и качественной.
С количественной стороны расширенное воспроизводство предполагает 
увеличение выпуска товаров и услуг, вовлечение в сферу производственных от­
ношений новых масс работников, увеличение массы средств производства и 
фондовооруженности труда. С качественной точки зрения расширенное воспро­
изводство представляет собой повышение качества выпускаемой продукции, 
повышение квалификации работников, совершенствование менеджмента и мар­
кетинга, всей системы производственных отношений, освоение новых поколе­
ний техники и новой технологии. Итак, в процессе расширенного воспроизвод­
ства воспроизводятся: совокупный общественный продукт, т. е. средства произ­
водства и рабочая сила, производственные отношения и организационно­
экономические отношения.
Количественный и качественный аспекты воспроизводства, взятые в своем 
неразрывном единстве, представляют такой тип воспроизводства, который на­
зывается комплексным воспроизводством.
Иначе говоря, комплексное воспроизводство -  это такое развитие эконо­
мики, когда различные отрасли хозяйства, различные экономические уклады 
развиваются более или менее синхронно, взаимосвязанно, пропорционально как 
с количественной, так и с качественной точки зрения.
Пропорциональность в экономике есть не только свидетельство комплекс­
ного воспроизводства, но и важнейшее условие непрерывности самого воспро­
изводственного процесса. Пропорциональность может достигаться по-разному. 
Возможна ситуация, когда люди уповают на регулирующую функцию рынка, 
действующих в рамках рыночной экономики стихийных регуляторов: законов 
стоимости, спроса и предложения. Возможна и такая ситуация, когда общество 
пытается подменить рыночные регуляторы активной и «сознательной» эконо­
мической политикой. Так было в недавнем прошлом нашей истории, когда даже 
заявлялось о существовании «экономических законов» индустриализации, кол­
лективизации и т. д. Оба этих подхода представляют собой крайность. Первый 
из них характерен для монетаризма -  современного течения в мировой экономи­
ческой теории, представители которого считают, что воспроизводственный про­
цесс должен направляться и регулироваться исключительно в условиях полной 
экономической свободы и только рыночными регуляторами. Государство не 
должно, по мнению монетаристов, управлять экономическими процессами и 
вмешиваться в них.
В конце 20-х -  начале 30-х гг. XX в. мировая экономика оказалась в усло­
виях тяжелейшего кризиса, охватившего все сферы хозяйственной жизни и на­
несшего колоссальный ущерб даже самым богатым странам. «Великая депрес­
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сия», как окрестили этот кризис в истории, разорила миллионы мелких собст­
венников, акционеров, ремесленников, торговцев. Не только государственные 
чиновники, но и многие экономисты стали с сомнением относиться к рекомен­
дациям монетаристов о невмешательстве государства в экономические процес­
сы.
В 1936 г. английский экономист Джон Мейнард Кейнс опубликовал книгу 
«Общая теория занятости, процента и денег», в которой сформулировал идеи 
государственного регулирования и участия в экономических процессах. Идеоло­
ги монетаризма восприняли эти идеи в штыки, а современный лидер монетари­
стов американский профессор Милтон Фридмен даже заявил, что более бестол­
ковой книги он не читал.
Но сторонники кейнсианства не разделяют столь односторонней оценки и 
полагают, что на нынешнем этапе развития рыночной экономики государство 
должно играть более активную роль. Эта роль заключается в поощрении разви­
тия экономики и спроса путем использования денежных ресурсов.
Дж. М. Кейнс утверждал, что государство не только может, но и должно 
справиться с экономическими кризисами. Ему лишь нужно управлять теми эко­
номическими рычагами, которые ему доступны: налоги, ставка процентов по 
кредиту, цены. Используя эти рычаги, государство может стимулировать дело­
вую активность и способствовать формированию эффективного спроса.
В основе идей Дж. М. Кейнса были не только сугубо экономические, но и 
психологические, этические и даже социологические мотивы. Известно, напри­
мер, что автор «бестолковой книги» сформулировал три «психологических», 
закона экономики.
Первый закон гласил, что у людей существует склонность к сбережениям, 
а недостаток потребительского спроса может быть компенсирован расширением 
государственных инвестиций. Второй закон утверждал, что у людей по мере на­
копления формируется своя склонность к инвестированию, и определяется она 
предельной эффективностью последней вложенной в дело денежной единицы. 
Наконец, третий «психологический» закон экономики, по мнению Дж. М. Кейн­
са, можно было бы сформулировать так: люди предпочитают ликвидность и 
хранение своих сбережений в такой форме, которая позволяет наилучшим и 
гупрсйтим пбраллм рра питиять пбр яытенаэигцшые СКЛОННОСТИ. Такой формой 
ликвидности являются деньги, золото, ценные бумаги и т. д.
Идеи Дж. М. Кейнса во многом претерпели изменения за вторую половину 
XX в. Но они широко распространились в мире, использовались в свое время 
Франклином Рузвельтом и Джоном Кеннеди. Сам Дж. М. Кейнс получил за них 
титул лорда и массу регалий. Многие современные нобелевские лауреаты от 
экономики, такие как Джон К. Гелбрейт (США) или Джоан Робинсон (Велико­
британия), вполне разделяют идеи кейнсианства и предлагают свои рекоменда­
ции национальным правительствам по оздоровлению экономики.
В российской экономической политике, кажется, настало некоторое от­
резвление от увлечения монетаризмом и игнорирования кейнсианских рецептов 
«лечения» производства. Есть надежда, что воспроизводство, осуществляемое 
на нынешнем этапе с учетом требований Дж. М. Кейнса, позволит взаимодопол- 
нить и гармонизировать до сих пор казавшиеся антагонизмами: свободу пред­
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принимательства и рыночную экономику, с одной стороны, и государственное 
регулирование и его активную роль, с другой стороны.
История мировой экономики знает и другие типы воспроизводства, встре­
чающиеся в экстремальных условиях. Одним из них является «суженный» тип 
воспроизводства, характеризующийся уменьшением объемов производимой 
продукции, деморализацией и люмпенизацией рабочей силы, деградацией про­
изводственных отношений. Важным моментом «суженного» воспроизводства 
является автаркия, изолированность национальной экономики от мирового хо­
зяйства, ксенофобия. В этих условиях не происходит и не может происходить 
перелива капиталов, обмена мировыми достижениями в науке, культуре, мигра­
ции рабочей силы и т. д. В условиях «военной экономики» первой половины 
40-х гг. в нашей стране как раз и наблюдалось «суженное» воспроизводство.
В начале 90-х гг. XX в. мы опять вступили в фазу «суженного» воспроиз­
водства, когда существенно упали показатели объема национального дохода и 
совокупного общественного продукта. Но общие тенденции к интеграции отече­
ственной экономики в мировое хозяйство, возможно, будут способствовать бо­
лее быстрому преодолению фазы спада, свертывания производства.
В целом же процесс воспроизводства развивается далеко не линейно и не 
равномерно. Наиболее классической формой развертывания воспроизводствен­
ной динамики выступает циклическое развитие, волнообразная эволюция хозяй­
ства. Само производство, взятое в непрерывном возобновлении, характеризуется 
тем, что переживает несколько этапов: оживление, подъем, застои, спад, депрес­
сию и т. д. Центральным моментом, решающей фазой этого возобновляемого 
процесса выступает кризис. Кризис есть изменение объемов производства до 
таких пределов, которые никак не корреспондируются со спросом на произво­
димую продукцию. Кризис часто сопряжен с хаосом на рынке и в производстве. 
В прошлом для кризисов перепроизводства было характерно резкое падение 
цен, вызывавшее следом сокращение выпуска продукции, закрытие многих 
предприятий, массовые увольнения. Для наших российских условий были ха­
рактерны кризисы недопроизводства, порождавшие ситуацию дефицита и вызы­
вавшие, наоборот, всплески цен. В годы застоя стали традиционными «сен­
тябрьско-октябрьские» повышения цен, когда председатель Госкомцен СССР 
заявлял о благих намерениях правительства и объявлял о 15-20 % повышениях.
Со второй половины 80-х гг. ситуация существенно изменилась не только 
у нас, но и за рубежом. В промышленно развитых странах кризисы из цикличе­
ских постепенно переросли в структурные, что вызвало изменение мировой хо­
зяйственной интеграции, национальную специализацию и попытки государства 
защитить интересы отечественных производителей с помощью специальных 
мер, называемых протекционизмом. К разряду этих мер относят таможенные 
пошлины, лицензирование и патентование, квотирование ввоза и вывоза товаров 
и т. д. Идеи протекционизма в принципе не новы. Еще Афанасий Лаврентьевич 
Ордин-Нащокин в XVII в. рекомендовал российским монархам взимать с немец­
ких купцов пошлину поменьше. Но идеи протекционизма вполне созвучны ос­
новным постулатам кейнсианства. Благодаря протекционизму государства пы­
таются преодолевать циклические колебания в развитии производства. В систе­
ме антикризисных мер используются и другие приемы: стимулирование притока
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денежных средств из-за рубежа, создание режима «наибольшего благоприятст­
вованию), открытие специальных экономических зон и т. д. Но это не спасает ни 
западные страны, ни нашу страну от кризисов. Одной из причин столь не­
эффективной экономической политики является неадекватность принимаемых 
мер, особенности современных кризисов и циклов. Учащение циклов, совмеще­
ние или взаимопереплетение циклических и структурных, отраслевых кризисов, 
усугубление последствий аграрных кризисов сделали процесс воспроизводства в 
современных условиях еще более синергетическим, многоаспектным и обуслов­
ленным еще большим набором условий, факторов.
К числу новых явлений в воспроизводственных процессах можно отнести 
изменение в некоторых конкретно-экономических сферах. Кризисные явления в 
производстве, соединенные с инфляцией, привели к появлению так называемой 
стагфляции, когда объемы производства растут, а цены не падают или, наоборот, 
объемы производства падают, а цены не растут. В основе стагфляционных си­
туаций лежат ограниченная платежеспособность, падение уровня жизни населе­
ния, другие обстоятельства, требующие серьезного изучения.
В области сбыта также заметно влияние кризисов перепроизводства и не­
допроизводства. В условиях кризиса возникают такие способы реализации про­
дукции, как «агрессивный» маркетинг, стратегия «снятия сливок», обман потре­
бителя, дискриминация в ценах и т. д. Все это лишь усугубляет кризис и цикли­
ческое развитие производства.
Социально-экономические последствия современных кризисов столь оче­
видны и многоплановы, что нет необходимости анализировать их подробно. На­
зовем лишь некоторые из них: рост безработицы, разрушение материальных 
ценностей, ухудшение условий жизни людей, ухудшение экологических усло­
вий, разрушение культурных ценностей, моральной и духовной ауры общества.
Именно борьба с кризисами в экономике требует соединить объективные 
рыночные регуляторы с возможностями сознательного государственного воз­
действия на экономические процессы.
Такое сочетание предполагает поиск оптимальных моделей, разработку 
конкретных рекомендаций и активизацию научных исследований. Правомерно 
говорить о постепенном превращении науки в непосредственную производи- 
~ггт .муто силу пбтвгтяя Ипр.ннп науке принадлежит рОЛЬ выработки ДОЛГОСрОЧ- 
ной экономической стратегии преодоления современного кризиса и в нашей 
стране. Любая нация, игнорирующая значение науки, не желающая ценить свой 
интеллектуальный потенциал, обречена экономически на вымирание и деграда­
цию.
Соединение рыночного саморегулирования и государственного регулиро­
вания должно происходить на всех этажах экономики: как на уровне отраслей, 
так и на уровне отдельно взятой фирмы, предприятия.
Необходимо, чтобы государство осуществляло следующие функции в эко­
номической жизни общества (рис. 39).
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Рис. 39
Если сгруппировать все представленные в схеме экономические задачи 
государства, то можно свести их в три основные группы:
-  перераспределение доходов граждан и хозяйственных организаций,
-  перераспределение ресурсов страны в интересах общества в целом,
-  организация производства общественных товаров и услуг.
Справиться с этими задачами правительству поможет большой набор раз­
личных экономических механизмов, и в первую очередь механизм налогообло­
жения. От того, какова система налогов в стране, зависит и то, какой тип вос­
производства может сложиться. Недооценивать налоговую политику государст­
ва нельзя.
Налоговая политика должна стимулировать развитие производства, реаль­
ных материальных благ, учитывать сложные социально-экономические условия, 
в которых оказалась наши производители.
Это в полной мере относится и к политике протекционизма, все положи­
тельные и отрицательные стороны которого необходимо постоянно иметь в ви­
ду. Основные плюсы и минусы протекционизма также можно представить в ви­
де определенной схемы, результирующей ввоз дешевых импортных товаров 
(табл. 2).
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Таблица 2
Плюсы Минусы
1. Граждане могут купить больше товаров
2. Возрастут доходы торговли, и она смо­
жет уплатить больше налогов государству
3. Возрастает сумма налогов, упла­
чиваемых покупателем при покупке пре­
стижных товаров и предметов роскоши
4. Рост ввоза товаров в страну обеспечит 
увеличение доходов государства от тамо­
женных пошлин
5. Рост благосостояния граждан обеспечит 
стабильность политической власти и об­
щей политической обстановки в стране
1. Сократится продажа отечественных то­
варов
2. Упадет их производство, и сократятся 
доходы отечественных товаропроизводи­
телей, они не смогут заплатить налоги
3. Начнутся увольнения, возрастет безра­
ботица и расходы государства на выплату 
пособий по безработице
4. Безработные и владельцы предприятий 
будут протестовать против политики госу­
дарства, что снизит шансы чиновников 
сохранить власть
5. Возрастает зависимость страны от по­
ставок из-за рубежа, что ослабит экономи­
ческую и политическую независимость 
страны
Активная роль государства, нацеленная на решение социально- 
экономических задач и на дальнейшее развитие воспроизводства в целом, по­
зволяет сделать конкретный тип воспроизводства в той или иной стране не толь­
ко управляемым, прогнозируемым или предсказуемым, но и более эффектив­
ным, социально ориентированным. А это важнейшее условие формирования 
нравственной экономики, экономической теории, гуманизации хозяйственной 
жизни общества.
5.2. Накопление. Модели экономического роста
Накопление есть процесс расширения производства за счет чистого обще­
ственного продукта. Иными словами, под накоплением понимаются процессы 
количественного роста и качественного совершенствования производства, а на 
его основе и сферы обмена за счет капитализации части совокупного общест-
«м>НН™-п rrpr^yirm  ПР»Р^ЦЛР Ц.м.ц.г ^  r ^ TPtTf ППЩЮНЯ ЛЬНЫИ ДО~
ход.
В сущности, весь совокупный общественный продукт, произведенный в 
обществе за год, состоит из двух основных частей: чистого общественного про­
дукта и фонда возмещения, образуемого путем вычета из совокупного общест­
венного продукта материальных затрат на производство (издержек производст­
ва).
Однако очевидно, что весь оставшийся чистый общественный продукт не 
может целиком и полностью расходоваться исключительно на расширение и 
модернизацию производства, так как он в реальной хозяйственной практике де­
лится на фонд потребления и фонд накопления. Люди производят товары и услу­
ги вовсе не для того, чтобы тут же использовать их для дальнейшего развития 
производства, а прежде всего для потребления.
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В свою очередь, общество не может полностью потреблять в непроизво­
дительной форме, для удовлетворения личных потребностей весь произведен­
ный совокупный общественный продукт. В силу роста численности населения, 
развития интересов и потребностей граждан, исторических, климатических и 
иных факторов общество обязано часть произведенного продукта тратить на со­
вершенствование и модернизацию производства. Только на этой основе воз­
можно повышать объемы выпуска требуемых товаров и услуг, совершенство­
вать их качество.
В результате распределения и перераспределения национального дохода 
образуются две части (или фонда): фонд потребления и фонд накопления. Про­
порции деления совокупного общественного продукта и национального дохода 
на две указанные части влияют на размеры накопления. Другим фактором, ока­
зывающим реальное влияние на процесс накопления, является размер нацио­
нального дохода и всего совокупного общественного продукта.
Отношение накапливаемой части национального продукта к националь­
ному доходу представляет собой норму накопления, сложившуюся в конкрет­
ных социально-экономических условиях:
ФН 
Н = -100%.
НД
Процесс накопления характеризуется различными аспектами: основой 
возникновения, характером протекания, социально-экономическими последст­
виями. Если основой накопления в условиях XIX в. выступало первоначальное 
накопление капитала, то современный процесс накопления в промышленно раз­
витых странах в конце XX в. связан прежде всего с развитием научно- 
технического прогресса, освоением новой техники и новых технологий, сокра­
щением разрыва между научными разработками и их массовым внедрением в 
производство. Переход от электронных ламп к полупроводникам, от натураль­
ных моющих средств к синтетическим, от текстильных пеленок к бумажным, от 
грампластинок к магнитной ленте и компакт-дискам, от газированных напитков 
«Кола» к газированным сокам и т. д. -  это лишь некоторые вехи на пути процес­
са накопления, связанного с более эффективным и научно обоснованным ис­
пользованием части полученных доходов.
Наиболее динамично развивающиеся компании и корпорации за рубежом 
изменили само отношение к норме накопления, используя сегодня особый пока­
затель -  НИР-мультипликатор. Для лидирующих компаний, таких как «ИБМ», 
«Сони», «Проктор энд Гембл», «Ксерокс» и др., важным становится уже не про­
сто отношение части прибыли, идущей на развитие производства, ко всей сумме 
полученной прибыли, а отношение объема вложений в НИР, требуемого для 
разработки продукции, к объему инвестированного капитала, т. е. ко всему фон­
ду накопления.
Умножая величину НИР-мультипликатора на отдачу НИР, предпринима­
тели получают показатель возможной прибыли на инвестированный капитал. 
Как свидетельствует современная практика, затраты на НИР в структуре всех 
средств, идущих на развитие производства, составляют от 50 до 80 %.
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Для макроэкономического анализа процесса накопления важно иметь в 
виду и сущность самого накопления, его социально-экономическое содержание. 
Одно дело, когда накопление, связанное с развитием основных, жизненно важ­
ных отраслей производства, способствует стабилизации экономической ситуа­
ции. Совершенно иная ситуация, когда в условиях действия стихийных рыноч­
ных сил и в погоне за максимальной прибылью происходит миграция, перелив 
капиталов из одних отраслей в другие, их концентрация в тех отраслях экономи­
ки, которые не играют ключевого значения. В этих условиях возможны не толь­
ко ситуация дефицита или перепроизводства, но и глубокие социально-эконо­
мические деформации всей инфраструктуры (отраслевой структуры) экономики, 
серьезные социальные конфликты (безработица, забастовки, остановки пред­
приятий и т. д.).
Наконец, процесс накопления может быть охарактеризован и по способу 
протекания: осуществляется ли он стихийно и является неуправляемым либо 
происходит в рамках государственного регулирования, управляется различными 
государственными властными структурами в строгом соответствии с намечен­
ными обществом целями и задачами экономического развития. Если в стране 
разработаны и приняты долгосрочные программы социально-экономического 
развития, налажена система государственного стимулирования производства, 
существует практика государственных контрактов и заказов предприятиям, то 
правомерно говорить об управляемом и целенаправленном протекании процесса 
накопления.
Социально-экономические последствия процесса накопления выступают 
ключевым критерием для оценки его эффективности. В результате накопления 
капитала, концентрации производства, роста его размеров, улучшения показате­
лей экономической динамики должен возрастать и уровень жизни населения, до­
ходы граждан, показатели средней заработной платы, потребительской корзины. 
Могут и должны сниматься многие из прежних социально-экономических про­
тиворечий, существовавших ранее в силу недостаточного развития тех или иных 
отраслей, нехватки тех или иных товаров и услуг. Если же этого не происходит, 
то правомерно утверждать, что процесс накопления не просто идет стихийно, 
спонтанно, но и деформирован по существу. А это означает, что либо норма на- 
4Елппрния нр гатиетстиует реальному уровню экономического развития страны 
(например, когда осваиваются «проекты века», а население живет впроголодь;, 
либо достигнутые результаты накопления привели к глубокой деформации всей 
структуры экономики (когда, например, производство промышленной продук­
ции в десятки и даже сотни раз превышает выпуск товаров народного потребле­
ния, продуктов питания либо когда страна превратилась в монокультурную: при 
неразвитой в целом экономике существуют одна-две отрасли, отвечающие ми­
ровым требованиям или работающие на внешний рынок).
Как видим, процесс накопления -  это многоплановое и сложное явление, 
требующее глубокого социально-экономического изучения. Это изучение может 
быть осуществлено как на уровне отдельной фирмы, компании (микроэкономи­
ческий анализ), так и на уровне всей экономики страны (макроэкономический 
анализ).
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Но какой бы подход не использовался, необходимо различать формальное 
(или номинальное) и реальное накопление. Эти две формы процесса накопления 
также оказывают свое влияние на социально-экономические последствия накоп­
ления.
Номинальным накоплением называется денежное накопление, аккумули­
рование денежных средств. Само по себе такое накопление выступает необхо­
димой и переходной ступенькой для последующего реального накопления, т. е. 
расширения масштабов самого производства. При этом номинальное и реальное 
накопление зависит от того, какие именно предприятия и фирмы его осуществ­
ляют, как они интегрированы в общую организационно-экономическую струк­
туру и экономическое пространство. Бели речь идет о предприятиях, вовлечен­
ных в какие-то союзы, ассоциации, картели, то накопление денежных средств 
осуществляется на основе договоренностей и в рамках соглашений. При этом 
вполне возможно, что норма накопления представляет собой достаточно незна­
чительную или среднюю величину, а динамика накопления (скорость оборота 
капитализированных средств, частота осуществления платежей по соответст­
вующим статьям расходов фирмы, компании, отдача капитализированных 
средств) более чем скромная. И наоборот, если фирма или компания выступает в 
роли аутсайдера, не входит в монополистические объединения, то и процесс на­
копления в этом случае приобретает специфику: возрастает масса накапли­
ваемых средств, степень риска их использования. Условием выживания таких 
предприятий-аутсайдеров -  при жесткой конкуренции является удачная специа­
лизация производства, быстрое освоение новой техники и новой технологии, 
ориентация на определенный круг потребителей. Все это связано с получением 
временного преимущества по отношению к предприятиям, объединенным в 
крупные союзы и обладающим большими ресурсами для накопления.
Накопление, или капитализация, материальных и финансовых ресурсов 
может осуществляться на основе горизонтальной интеграции, вертикальной ин­
теграции и диверсификации.
Горизонтальная интеграция означает, что происходит концентрация, объе­
динение, слияние капиталов и предприятий в рамках одной отрасли. Такая мо­
дель накопления обусловлена не только единой технологической базой и взаим­
ной технологической схожестью, но и межотраслевой конкуренцией за покупа­
телей, когда для собственного выживания объединяются предприятия одной от­
расли.
Вертикальная интеграция представляет собой объединение предприятий и 
слияние капиталов в отраслях, взаимосвязанных друг с другом единой техноло­
гической зависимостью либо комплексно дополняющих друг друга. Так, могут 
объединиться в один концерн предприятия резиново-технической промышлен­
ности и приборостроения, автомобильной отрасли и цветной металлургии. На 
базе такого объединения возникают крупные корпорации, производящие мате­
риалоемкую, энергоемкую и капиталоемкую продукцию. Причиной такого объ­
единения выступает не только межотраслевая или внутриотраслевая конкурен­
ция на национальном рынке, но и мировая конкуренция на международных 
рынках.
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Наконец, диверсификация представляет собой специфическую модель на­
копления и одновременное развитие многих производств, не связанных друг с 
другом технологически. Диверсификация есть процесс создания многоотрасле­
вых компаний, занимающихся не только производством, сбытом товаров, но и 
финансовыми операциями. Если говорить о номинальной форме накопления, то 
диверсификация представляет собой инвестирование денег в различные виды 
ценных бумаг в различные районы и отрасли с целью минимизации рынка. Мно­
гие рядовые граждане диверсифицированно накапливают свои свободные де­
нежные средства, предпочитая вкладывать их в различные банки или различные 
ценные бумаги, для того чтобы обезопасить себя от возможного мошенничества, 
банкротства и т. д. Когда мы вкладываем средства по частям в недвижимость, 
драгоценные украшения, антиквариат, то и тогда правомерно говорить о дивер­
сифицированном накоплении.
То же самое происходит и на внешнем рынке, когда страна-экспортер 
предпочитает вывозить самую различную продукцию, увеличивает количество 
видов и наименований вывозимых товаров. Цель такой диверсификации -  сег­
ментирование мирового рынка и выявление возможностей сбыта отечественных 
товаров за рубежом.
Классической формой диверсифицированного накопления в его номи­
нальной, денежной форме выступает экспорт капитала. Инвестирование и реин­
вестирование финансовых средств за рубежом осуществляется только тогда, ко­
гда рыночная конъюнктура там выгоднее отечественных условий.
Возникает вопрос: а является ли экспорт капитала накоплением? Ответ 
предполагает выявление того воздействия, которое оказывает экспорт капитала 
на развитие мировой экономики. Кредиты и инвестиции ускоряют перелив ка­
питалов из одной отрасли экономики в другую. Благодаря экспорту капиталов и 
кредитованию экономики ускоряется сам процесс обращения товаров и сокра­
щается время оборота капиталов. На основе этого ускоряется процесс концен­
трации и централизации капитала. Для стран, ввозящих капиталы, создаются 
предпосылки более быстрого вовлечения в мировое хозяйство и интеграции. Для 
стран, вывозящих капиталы, создаются условия для более выгодного их приме­
нения.
Но экспорт капитала, как весь процесс накопления, носит противоречивый 
характер. Гак, страны, ввозящие иноиранные капиталы, усиливают собствен^ 
ную зависимость от других государств: растет национальный долг, дефицит 
бюджета, проценты по кредитам и т. д.
Страны, экспортирующие капитал, наоборот, усиливают свое политиче­
ское и экономическое влияние, но в свою очередь дестабилизируют социально- 
экономическую ситуацию внутри, так как экспорт капиталов за рубеж рано или 
поздно приводит к дефициту финансовых ресурсов, свертыванию производства, 
росту безработицы.
Положительные и отрицательные черты экспорта капитала могут и долж­
ны минимизироваться через государственное регулирование, посредством про­
думанной экономической политики.
Диверсифицированный характер современного экспорта капиталов прояв­
ляется через многообразие форм и методов его осуществления: ипотечное кре­
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дитование, портфельные инвестиции, государственные и частные кредиты, раз­
витие корреспондентских связей и пр.
Современной особенностью экспорта капитала в качестве одной из форм 
его накопления является вывоз материальных и финансовых ресурсов не только 
в слаборазвитые страны, как это было в начале XX в., но и в промышленно раз­
витые страны. Например, американский капитал все глубже проникает в эко­
номику Великобритании и Франции, а японский капитал -  американские рынки. 
Что же касается России, то ее освоение иностранным капиталом идет противо­
речиво. Сказываются политическая и социально-экономическая нестабильность 
в стране, невозможность воздействовать на нас методами, использовавшимися в 
отношении к «банановым республикам», и т. д.
К особенностям экспорта капитала после второй мировой войны нужно 
отнести следующие: вывоз капиталов становится функцией крупнейших моно­
полистических корпораций, важнейшей сферой приложения капиталов стано­
вятся промышленно развитые страны, произошел громадный рост размеров и 
удельного веса вывоза государственного капитала, растет вывоз капиталов меж­
дународными организациями (МВФ, МБРР и др.), растет продажа за границу 
патентов и лицензий, усиливается миграция высококлассных специалистов за 
рубеж и миграция трудовых ресурсов в целом.
Важной характерной чертой общего процесса накопления в современных 
условиях является и то, то изменились не только масштабы предприятий (воз­
никли военно-промышленные, аэрокосмические, агропромышленные, топливно- 
энергетические и другие комплексы), способы концентрации и централизации, 
экономическая динамика самого процесса накопления, но и его социально- 
экономические последствия.
Факторы, определяющие размеры накопления капитала, также существен­
но иные, чем в конце XIX -  начале XX в.: рост производительности труда в силу 
автоматизации, компьютеризации и роботизации производства несопоставим с 
уровнем начала нынешнего столетия; резко возросла величина авансируемого 
капитала, функционирующего как в денежной, материальной, так и в фиктивной 
формах; наконец, углубилась разница между потребляемым и применяемым ка­
питалом.
Все это непосредственно сказалось и на типе экономического роста, об­
щих тенденциях макроэкономического развития.
Существуют четыре основных типа экономического роста:
-  экстенсивный;
-  преимущественно экстенсивный;
-  преимущественно интенсивный;
-  интенсивный.
Экстенсивный тип предполагает развитие экономики за счет нарастающе­
го дополнительного вовлечения в хозяйственный процесс все новых материаль­
ных, человеческих и финансовых ресурсов. Это равнозначно росту численности 
работников, росту объемов используемого сырья, потребляемой энергии и т. д. 
Однако на определенном этапе развития общества такая практика наталкивается 
на объективные препятствия: ограниченность материальных ресурсов, числен­
ности населения, экологическое неблагополучие и т. д. Начинается постепенная
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переориентация хозяйственной практики на режим экономии, на бережное, ра­
чительное использование имеющихся ресурсов. Такой промежуточный тип рос­
та, при котором в основном сохраняются экстенсивные факторы, но начинается 
использование и интенсивных элементов, называется преимущественно экстен­
сивным экономическим ростом. Чем больше значение и распространение в хо­
зяйственной практике людей приобретают интенсивные факторы (экономия ма­
териалов, времени, финансовых ресурсов, научная организация труда, внедрение 
новой техники и технологии и пр.), тем меньший удельный вес приходится на 
прежние, сугубо экстенсивные факторы экономического роста. В этой ситуации 
сам экономический рост, процесс экономического развития становится преиму­
щественно интенсивным. Наконец, рано или поздно возникает ситуация, когда 
хозяйство той или иной страны (либо отдельные отрасли) становится исключи­
тельно интенсивным, развивается на основе отказа от расширения объемов ис­
пользуемых ресурсов. Возникают малолюдные и безлюдные технологии, произ­
водство субститутов -  товаров-заменителей, материалов с заданными свойства­
ми, развивается безотходная технология, утилизация отходов и т. д. Интенсив­
ный тип экономического роста характеризует частичный или даже полный отказ 
от использования многих натуральных ресурсов, имеющихся в ограниченном 
количестве, и переход на использование тех резервов, которые имеются в неог­
раниченном количестве: энергии приливов и отливов, ветра, солнца, химических 
элементов, выделяемых из состава морской воды, и пр. Конечно, в этом случае 
зависимость экономики от природы не устраняется, но возникает ситуация, ко­
гда природные ресурсы возобновляются, воспроизводятся, а хозяйственная 
практика не наносит сколько-нибудь ощутимого ущерба окружающей среде.
Названные типы экономического роста характеризуют, однако, лишь одну 
сторону хозяйственного процесса: количественный аспект.
В самом деле, переход к использованию новой техники или технологии, 
способствующий росту производительности труда, а часто и качества продук­
ции, сам по себе нацелен на снижение количества, объемов потребляемых при­
родных ресурсов.
Можно выделить, например, три основных типа технологий:
 -  фондоемкие;
-  фондонейтральные; -------------------------------------------
-  фондосберегающие.
Фондоемкие технологии допускают наращивание используемых природ­
ных ресурсов, но при этом смысл внедрения таких технологий состоит в росте 
выпуска товарной продукции и повышении ее качества. В противном случае 
фондоемкая технология, требующая дополнительного расхода сырья, материа­
лов, времени на единицу продукции, просто бессмысленна.
Фондонейтральная технология, наоборот, не связана с наращиванием объ­
емов используемых ресурсов, но обеспечивает, благодаря более рациональной 
организации производства, рост выпуска продукции и повышение ее качества. 
Сохраняя неизменным уровень затрат, но совершенствуя структуру капитало­
вложений, сам процесс инвестирования, предприниматели достигают в этой си­
туации большого эффекта.
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Фондосберегающая технология представляет собой такой способ хозяйст­
вования, который предполагает использование более экономичной техники, 
уменьшение расхода энерго- и материальных ресурсов на единицу производи­
мой продукции. Например, автомобиль с более экономичным расходом топлива 
на каждые сто километров пробега или поточные методы выпуска продукции, 
позволяющие экономить затраты энергии в целом, всегда предпочтительнее.
При этом следует учитывать, что использование новой технологии, и осо­
бенно техники, решающего влияния на процесс экономического развития не 
оказывает. Абсолютным удешевлением техники считается использование таких 
машин, станков, оборудования, которые обеспечивают прирост производитель­
ности груда, выпуска товарной продукции, но при этом абсолютно дешевле тех, 
что использовались ранее. Однако абсолютное удешевление техники в совре­
менных условиях встречается довольно редко. Это связано с огромными затра­
тами на создание новых образцов техники и технологии. Поэтому гораздо чаще 
встречается использование относительно дешевой техники. Суть относительно­
го удешевления можно проиллюстрировать следующими вариантами:
-  используется техника, оборудование, машины, стоящие столько же, 
сколько и их предшественники, но обладающие лучшими показателями, способ­
ствующие росту производительности труда и выпуска продукции;
-  используется техника, оборудование, машины, стоящие даже дороже 
предыдущих, но обеспечивающие такой прирост выпуска продукции и повыше­
ние ее качества, которые перекрывают дополнительные затраты на приобрете­
ние новых поколений машин, оборудования.
Все вышеназванные варианты характеризуют прежде всего технологиче­
ский способ производства, техническое строение авансированного и функцио­
нирующего капитала. Следовательно, названные типы экономического роста не 
могут претендовать на всеобъемлющий и исчерпывающий характер.
Следует подчеркнуть, что стержневая линия экономического роста, рас­
крывающая его сущность, лежит в социально-экономической, а не в конкретно­
экономической или даже технико-технологической плоскости. С социально- 
экономической точки зрения, тип экономического роста может быть классифи­
цирован следующим образом: технократический, гуманистический.
Технократический экономический рост связан с постепенной передачей 
функций труда от человека средствам производства. Тем самым можно говорить 
об изменении способа соединения работника со средствами производства, об 
изменении типов самих работников, работники-исполнители постепенно вытес­
няются работниками-инженерами. В свою очередь, технократический тип эко­
номического роста ведет и к глубоким социальным изменениям: труд исполни­
теля заменяется трудом собственника (пускай даже ассоциированного собствен­
ника, каким являются акционеры). Промежуточной ступенью в этом процессе 
является труд менеджера, профессионального управленца, обладающего необ­
ходимой суммой знаний и осуществляющего процесс управления в интересах 
собственников средства производства.
Гуманистический, или гуманизированный, тип экономического роста ха­
рактеризуется изменением места и роли человека не только в процессе груда, но 
и во всей экономической жизни общества. Из средства, фактора экономических
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процессов личность человека во все большей мере превращается в конечную 
цель экономического развития. Постепенно складывающийся новый тип эконо­
мического роста выражается в новаторстве, творчестве, росте хозяйственной 
инициативы людей, отказе от централизованного и административного управле­
ния производством. Гуманизированный тип экономического роста характери­
зует уже не только социально-экономическую сторону развития общества, но и 
морально-этическую сферу общественного бытия. «Человеческий капитал», вы­
ступающий центральной категорией многих современных теоретико­
экономических построений (теорий «революции управляющих», «постиндуст­
риального общества», «государства всеобщего благоденствия», «диффузии ка­
питала» и пр.), в условиях гуманизированного типа экономического роста по­
степенно перестает быть капиталом в буквальном смысле этого слова. Человек, 
его личность и его жизнь становятся высшей и действительной ценностью, ко­
торой подчинено все экономическое развитие общества. Наиболее полно такая 
система ценностей раскрывается через категорию «человеческое богатство".
Понятно, что до гуманизированного типа экономического роста человече­
ству еще очень и очень далеко. Учащающиеся экономические и политические 
кризисы, частые войны, национальный экономический эгоизм и другие общест­
венные деформации препятствуют гуманизации общества и его хозяйственной 
жизни. Требуется новая философия экономики, новая система ценностей, разра­
ботка новых подходов к экономической стратегии. Решение проблем гуманиза­
ции труда, создание условий для сотрудничества различных субъектов рыноч­
ной экономики, повышение общего уровня культуры, грамотности людей -  все 
это лишь первые шаги на пути к новому гуманизированному типу экономиче­
ского роста. Но эти шаги необходимо делать.
5.3. Гуманизированный тип экономического роста 
и современное хозяйство
Под экономическим ростом (ЭР) понимается изменение результатов 
функционирования всего национального хозяйства. В наиболее общем виде он 
представлен приростом валового общественного продукта, который измеряется 
суммарной ценностью благ, произведенных в данной стране за год, Гледова- 
тельно, он характеризует увеличение благосостояния и процветание общества и 
народного хозяйства. ЭР определяется и измеряется двумя основными показате­
лями: валовым национальным продуктом (ВНП) и чистым национальным про­
дуктом (ЧНП) на душу населения, его динамикой за определенный период. С его 
помощью можно сравнивать жизненный уровень населения разных стран. Так, 
ВНП Индии на 70 % больше, чем в Швейцарии, но уровень жизни в Индии от­
стает более чем в 60 раз. Другой измеритель ЭР -  годовой темп роста нацио­
нального дохода (НД).
Не менее важными являются показатели качества жизни, с помощью кото­
рых можно сравнивать действительное благосостояние населения данной стра­
ны. С помощью косвенных показателей оценивают положение в экономике в 
целом, и в частности, на рынке труда (например, количество вакансий на тысячу 
безработных, возможности оплаты в промышленности и т. д.), в сфере сб-
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разования, медицинского обслуживания, жилищной сферы. Всемирный банк в 
«Докладе о развитии человека» (1990 г.) использует три критерия расчета ин­
декса социального развития той или иной страны: среднюю продолжительность 
жизни, долю грамотных среди населения, минимальный доход на душу населе­
ния.
Обычно экономисты для измерения качества жизни и уровня процветания 
экономики исходят из того, что благосостояние личности зависит от набора и 
количества благ (товаров и услуг), которыми она располагает. Следовательно, 
общее благосостояние общества определяется уровнем его материального разви­
тия. К числу таких благ относятся частные (получаемые и используемые в инди­
видуальном порядке) и общественные (совместно потребляемые) блага. Но про­
цветание национального хозяйства и его членов зависит от того, как эти блага 
распределяются между индивидами. В зависимости от того, каков разрыв в по­
казателях потребления между наиболее и наименее обеспеченными слоями, а 
также от процентного соотношения этих слоев при одном и том же количестве 
благ на душу населения, общественное благосостояние на деле может быть 
весьма различным.
Кроме того, характеризуя качественный рост, необходимо учитывать, что 
общественный продукт наряду с потребительскими включает в себя также инве­
стиционные блага. Этот рост при определенных обстоятельствах (военные дей­
ствия, милитаризация экономики) за довольно длительный период может оз­
начать лишь прирост инвестиций, не сопровождаемый улучшением снабжения 
населения потребительскими благами.
Таким образом, целью ЭР является повышение уровня жизни, улучшение 
ее качества, способность удовлетворять новые потребности и решать социально- 
экономические проблемы как внутри стран, так и на международном уровне. 
Экономический рост облегчает решение проблемы ограниченности ресурсов за 
счет более эффективного их использования, так как он направлен на минимиза­
цию издержек.
Существуют два типа экономического роста: экстенсивный и интенсив­
ный. Однако на их понимание существуют различные точки зрения. Наиболее 
традиционной является следующая: экстенсивное развитие означает, что увели­
чение объема производства материальных благ и услуг достигается за счет ис­
пользования большего количества факторов производства: работников, земли, 
сырья, топливно-энергетических ресурсов, оборудования. Интенсивный тип ЭР 
характеризуется тем, что прирост производства обеспечивается за счет более 
совершенных факторов производства, технологий, т. е. за счет НТО. Эти два ти­
па экономического роста практически всегда существуют одновременно.
Поэтому можно судить или о преимущественно экстенсивном, или о пре­
имущественно интенсивном типе ЭР. В развитых странах Западной Европы, 
Америки, Японии прирост национального дохода за счет интенсивных факторов 
составляет более 50 %. В СССР в 70-80-е гг. он составлял 20-30 %.
Рассмотрим другой взгляд на типы экономического роста. Экстенсивным 
называют такой рост ВНП, при котором общественный продукт на душу населе­
ния не увеличивается. Под интенсивным ростом понимают прирост ВНП на ду­
шу населения. От естественного движения численности населения, прежде всего
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активной части, характерной для данного национального хозяйства, в опреде­
ленный период зависит реально отработанное число человеко-часов. Кроме ес­
тественного движения в связи с активной миграцией рабочей силы ее числен­
ность может изменяться за небольшой промежуток времени. Поэтому при нали­
чии качественных изменений в использовании других ресурсов ВНП на душу 
населения может не возрастать. Следовательно, будет происходить лишь экстен­
сивный рост экономики.
Данная точка зрения при интенсивном росте предполагает производство 
новых и качественно улучшенных благ, что является причиной структурных из­
менений. Структурные сдвиги выражаются в том, что меняются количество, ас­
сортимент и качество производимых благ: некоторые из них начинают произво­
дить в меньшем количестве или вовсе снимают с производства, тогда как при 
росте производства возникают совершенно новые товары и услуги.
Каковы ресурсы, или факторы, экономического роста? Их шесть. Четыре 
из них связаны с физической способностью экономики к росту. Это количество 
и качество природных ресурсов, количество и качество трудовых ресурсов, об­
щая величина основного капитала, уровень использования прогрессивных тех­
нологий. Это факторы и предложения (табл. 3).
Но следует различать способность к росту и реальный рост, который зави­
сит от уровня спроса и реального использования ресурсов и их распределения 
таким образом, чтобы получить максимальное количество полезной продукции.
От того, как используются ресурсы, зависит темп ЭР.
Между факторами предложения и спроса, влияющими на экономический 
рост, существует тесная связь.
Таблица 3
Ресурс
Способ полного 
использования 
и повышения 
эффективности
Показатель
эффективности
использования
1. Природные ресурсы 
(земля, полезные иско­
паемые, вода и ее ре­
сурсы, воздух и др.)
7. Наиболее полное из­
влечение, комплексная 
и глубокая переработка
8. Рост образования,
11. Материалоемкость 
продукции
12. Производительность 
труда
2. Трудовые ресурсы
3. Основной капитал 
(оборудование пред­
приятий, транспортные 
средства всех сфер на­
родного хозяйства)
4. НТП и использование 
его достижений
5. Совокупный спрос
6. Распределение ресур­
сов
улучшение здиривья,-----
совершенствование ор­
ганизации труда
9. Совершенствование 
организации производ­
ства
10. Развитие сферы 
НИОКР, использование 
результатов
-13. Фондоотдача_________
14. Повышение эффектив­
ности производства, 
новые блага и услуги
15. Объем полученных 
товаров и услуг
Указанные ресурсы называются ресурсами непосредственного воздейст­
вия. Имеется ряд ресурсов косвенного воздействия. Так, увеличение затрат тру­
да зависит от большего числа факторов: демографических (темп прироста насе-
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ления, изменение его половозрастной структуры), психологических (желание ра­
ботать), социальных (социальные установки, престиж образования) и экономи­
ческих (уровень безработицы, продолжительность рабочего времени, уровень 
пенсионного обеспечения). Помимо количественных характеристик важную 
роль играет качество рабочей силы, а соответственно затрат труда. Они могут 
расширяться без увеличения рабочего времени и численности занятых. Этот 
процесс называется накоплением «человеческою капитала» и играет важную 
роль в современных условиях.
Затраты капитала зависят от величины накопленного капитала, динамики 
инвестиций. Они, в свою очередь, зависят от размера сбережений, которые яв­
ляются следствием полученного дохода, как это было показано Дж. М. Кейнсом.
Что касается главного природного ресурса -  земли, то с быстрым прогрес­
сом сельского хозяйства в развитых странах роль этого фактора значительно 
уменьшилась. Однако с 70-х гг. под влиянием энергетического и сырьевого кри­
зисов, а также в связи с обострением экологических проблем возникла потреб­
ность серьезного учета природных факторов для экономического развития.
Наибольший эффект в увеличении национального продукта дает исполь­
зование достижений НГ11. В последние 80 лет его темпы были выше, чем рост 
капитала и труда.
Реальный валовый национальный продукт прежде всего зависит от факто­
ров предложения. Он определяется трудозатратами (в человеко-часах), умно­
женными на производительность труда (часовая выработка на одного занятого).
Рис. 40
По данным США в 1929-1982 гг., рост реального национального дохода за 
счет трудозатрат увеличился на 32 %, за счет производительности труда -  68 %, 
где на использование H i l l  приходилось 28 %, на образование и профессиональ­
ную подготовку -  14 %.
Зарубежные экономисты оценивали экономический рост в СССР к сере­
дине 80-х гг. как невыполнение подряд трех пятилетних планов. ЦРУ констати­
ровало прирост ВНП в 1971-1975 гг. на 3,0 %, в 1976-1980 гг. -  2,3 %, в 1981— 
1985 гг. -  1,9 %. Экономическая эффективность падала соответственно по пяти­
леткам на 1,3; 1,2; 1,0 %.
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Она рассчитывается как прирост выпуска продукции к приросту количест­
ва отработанных человеко-часов, стоимости основных фондов и земельного 
фонда. Снижение эффективности советской экономики происходило за счет 
снижения фондоотдачи и производительности труда.
Общие темпы экономического роста рассчитываются с учетом сокраще­
ния производства в периоды кризисов. Наибольшие темпы роста ВНП за 1986- 
1991 гг. наблюдались в 1988 г.: во всех капиталистических странах -  4,5 %, в 
Японии и СССР -  5,6 %. Если общее снижение для капиталистических стран в 
1990 г. составило уровень до -2,8 %, то в СССР -  до 2,0 %,
Затухание темпов роста ВНП в нашей стране объясняется двумя группами 
факторов: первая группа -  это формы и методы управления, присущие админи­
стративно-командной системе, вторая -  упор главным образом на новое капи­
тальное строительство, а не на обновление производственного аппарата и тех­
нологии. В результате отрасли, производящие потребительские товары и услуги, 
почти не развивались. Это привело к существенному замедлению темпов повы­
шения жизненного уровня народа, а следовательно, к ослаблению мотивации 
трудовой деятельности, задержке научно-технического прогресса.
В современных условиях преобладают две группы факторов, определяю­
щих динамику экономического роста: изменение приоритетов в целях экономи­
ческого роста и, следовательно, в объеме и структуре совокупного спроса и ка­
чественное преобразование факторов, обусловленных НТР.
Остановимся на первой группе. Это переход к постиндустриальному, или 
научно-индустриальному, обществу, когда в результате повышения эффектив­
ности производства, возникновения новых производств бытовой сложной элек­
тронной техники, персональных ЭВМ и т. д. произошло качественно новое изме­
нение совокупного спроса. Это и есть социализация производства. К ней можно 
отнести тенденцию повышения реальной заработной платы, сокращение рабо­
чей недели, увеличение свободного времени.
Использование результатов НТР проявляется в снижении ресурсоемкое™ 
производства, но одновременно происходит снижение капиталоотдачи. Переход 
к новому технологическому способу производства, введение фондов для охраны 
шфужятщей среды сдерживают повышение капитал оотдачи. В связи с этим 
большое внимание уделяется объему, структуре и качеству инвестиций, которы е 
зависят от НТР. Отсюда и особое внимание, которое уделяется на Западе инве­
стициям в НИОКР. Значительная часть средств направляется в производствен­
ную и непроизводственную инфраструктуру и образование, перед которым сто­
ит задача подготовки работника нового типа, хорошо овладевшего информати­
кой.
Экономический рост в условиях становления смешанной рыночной эко­
номики довольно специфичен. В индустриально развитых странах не потребова­
лось восстанавливать заново частную собственность, конкуренцию, инфра­
структуру рыночного хозяйства. России же приходится начинать практически с 
нуля, в том числе формировать в сознании всех членов общества рыночную 
психологию. В этом периоде неизбежны большие потери. Вопрос лишь в том, 
как уменьшить цену перехода к рынку и сократить во времени этот переход.
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Существует несколько точек зрения на государственное регулирование 
ЭР. Кейнсианцы рассматривают ЭР главным образом с точки зрения факторов 
спроса. Они объясняют низкие темпы роста недостаточным уровнем совокуп­
ных расходов, сдерживающих прирост ВНП. Поэтому они проповедуют низкие 
ставки процента как средство стимулирования капиталовложений. Чтобы темп 
их роста не приводил к инфляции, финансово-бюджетную политику можно ис­
пользовать для ограничения правительственных расходов и потребления.
В противоположность кейнсианцам сторонники «экономики предложе­
ния» делают упор на факторы, повышающие производственный потенциал эко­
номической системы. Они призывают к снижению налогов как к средству, сти­
мулирующему сбережения и капиталовложения, поощряющему трудовые уси­
лия и предпринимательский риск.
Если первые ориентируются главным образом на краткосрочные цели, то 
вторые отдают предпочтение долгосрочным перспективам, делая упор на факто­
ры, обеспечивающие рост ВНП при полной занятости и полной загрузке произ­
водственных мощностей. Они считают, что в долговременном плане до­
полнительные производственные мощности могут быть загружены, если инве­
стиции непрерывно возрастают и обеспечивают необходимый для покрытия 
спроса рост доходов.
Третья группа ученых, пропагандирующих индустриальную политику, 
считает, что правительство могло бы применить меры, ускоряющие развитие 
высокопроизводительных отраслей и способствующие перемещению ресурсов 
из низкопроизводительных отраслей.
В последние годы возникли серьезные сомнения насчет желательности 
экономического роста для стран, уже достигших благосостояния. Выдвигаются 
аргументы за и против экономического роста.
Аргументы против экономического роста:
1) следствием ЭР является загрязнение окружающей среды, поэтому неко­
торые экономисты считают, что ЭР должен целенаправленно сдерживаться;
2) противники роста считают, что проблема бедности (неравенство в до­
ходах) является проблемой распределения, а не производства;
3) быстрый рост вызывает беспокойство и неуверенность у людей, так как 
многие полагают, что быстрое обновление технологий приведет к тому, что их 
профессиональные навыки и опыт устареют;
4) индустриализация, массовое производство не носят творческого харак­
тера и не приносят удовлетворения работнику.
При ЭР происходит отчуждение трудящихся от жизненно важных реше­
ний. Экономический рост обеспечивает средства к жизни, но не может обеспе­
чить хорошую жизнь.
Аргументы в защиту экономического роста:
1) ЭР смягчает противоречия между неограниченными потребностями и 
совокупными ресурсами; можно одновременно совершенствовать вооруженные 
силы, оказывать помощь бедным и престарелым, совершенствовать систему об­
разования и другие отрасли социальной сферы;
2) чтобы рационально использовать окружающую среду, необходимо вво­
дить законодательные ограничения или особые налоги («плата за стоки»);
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3) основным средством улучшения экономического положения бедных яв­
ляется повышение общего уровня доходов в результате экономического роста;
4) обновление оборудования, как правило, снижает напряженность труда, 
вероятность несчастных случаев, улучшает условия труда, делает сам труд более 
содержательным.
Следовательно, именно высокий уровень жизни, обеспеченный экономи­
ческим ростом, и дает возможность все большему числу людей тратить время на 
образование и самореализацию.
5.4. Экономические циклы
Как известно, общество стремится к постоянному улучшению уровня и 
условий жизни, которые может обеспечить только устойчивый экономический 
рост. Но на практике рыночная экономика нестабильна. Экономическая история 
последних двух столетий дает великое множество примеров этой нестабильно­
сти. За периодами успешного промышленного развития и всеобщего экономиче­
ского процветания всегда наступали периоды спадов, сопровождающиеся паде­
нием объемов производства и безработицей.
В экономической литературе можно найти различные определения эконо­
мического цикла. Но во всех определениях экономическим циклом (деловым 
циклом) называется последовательная и регулярная смена депрессий и подъемов 
в хозяйстве.
Экономисты, исследовавшие деловые циклы, как правило, отмечали в них 
четыре фазы:
1. Кризис.
2. Депрессия.
3. Оживление.
4. Подъем.
Эти фазы четко прослеживаются на графике:
1. Кризис (спад). (Отрезок be волнообразной линии циклических коле­
баний). Происходит сокращение объема производства и деловой активности, 
падение цен, затоваривание, рост безработицы и резкое увеличение количества 
банкротств.
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2. Депрессия (стагнация). (Отрезок cd). Она представляет собой фазу при­
способления хозяйственной жизни к новым условиям и потребностям, фазу об­
ретения нового равновесия.
3. Оживление. (Отрезок de). ЗТо фаза восстановления. Начинают увели­
чиваться капиталовложения, растут цены, производство, занятость, процент­
ные ставки. Затем начинается новый, более высокий, чем прежде, подъём.
4. Подъём (бум). (Отрезок ef). Фаза, при которой ускорение экономическо­
го развития обнаруживается в серии нововведений, возникновении массы новых 
товаров и новых предприятий, в стремительном росте капиталовложений, кур­
сов акций и других ценных бумаг, процентных ставок, цен и зарплаты.
Нередко можно встретиться с более простой классификацией фаз цикла, 
выделяющей только понижательную (отрезок bd) и повышательную (отрезок de) 
фазу в рамках одного цикла.
В качестве примера экономического цикла воспользуемся событиями, 
происходящими в хозяйстве США и некоторых других стран в конце 1920-х гг. 
Рост населения и его благосостояния в начале XX в. привели к продолжитель­
ному подъёму экономики. В этот период осуществлялось строительство желез­
ных дорог, люди тратили много денег на покупку новых капитальных потреби­
тельских благ -  и в результате строительная, автомобильная и другие отрасли 
переживали необычайный подъём.
Как обычно бывало и раньше, в период подъёма многие отрасли хозяйства 
выросли слишком сильно, и теперь необходимо было сократить оборудование и 
рабочих. Кроме того, в период подъема был повышенный спрос на труд. И за­
работная плата тоже выросла несколько больше, чем позволяло нормальное раз­
витие хозяйства.
Депрессия была неизбежна, и она наступила в октябре 1929 г. Все нача­
лось с краха на бирже -  курсы акций снизились более чем в два раза. Пропали 
сбережения людей, и они начали экономить, уменьшили потребительские рас­
ходы. Кроме этого, началась цепочка банкротств банков, которые злоупотребля­
ли кредитом и сами занимались скупкой ценных бумаг (25% было в ценных бу­
магах, 10% -  в закладных займах).
Фирмы практически во всех отраслях, наблюдая уменьшение продаж и 
образование непродовольственных запасов, резко сократили спрос на новые 
партии материалов и вообще приостановили покупку капитальных благ. Даже 
те, кто не потерял работу, сократили свой спрос и не решались больше покупать 
в рассрочку автомобиль или дом под залог своего имущества.
В течение года после начала депрессии объём ВНП упал на 20%, а к весне 
1931 г. -  на 30%. Многие стали думать, что самое страшное позади и вот-вот 
должно начаться оживление. Но спад продолжался еще несколько лет. Впослед­
ствии этот самый сильный спад в истории хозяйства назвали Великой депресси­
ей. В 1933 г. президентом США стал Ф. Д. Рузвельт, и его политика («Новый 
курс») значительно облегчила возвращение хозяйства в нормальный режим.
С первой половины XIX столетия ученые-экономисты пытаются найти 
причину, вследствие которой экономический «маятник» выводится из равнове­
сия, и объяснить, почему это происходит через определённые промежутки вре­
мени с упорным постоянством.
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Весьма противоречивы точки зрения о природе экономических кризисов. 
Дело в том, что воздействие на цикличность воспроизводства одних и тех же 
факторов в различные периоды весьма различно, и к тому же проявление их в 
отдельных государствах имеет отличительные особенности. Многие экономисты 
продолжительность цикла связывают с научно-техническим прогрессом. До 
Второй мировой войны активная часть основного капитала морально устаревала 
в течение 10—12 лет. Это требовало ее обновления, что служило стимулом эко­
номического оживления. Так как исходным толчком служит замена оборудова­
ния и технологии, то обновление основного капитала называют материальной 
основой экономического цикла. Последующие сокращения периодов цикла 
(с 10-11 лет в XIX в. до 7-8 лет в предвоенные и 4-5 лет в послевоенные годы 
XX в.) связываются с ускорением сроков обновления основного капитала под 
влиянием ускоренного НТП в современном мире.
У К. Маркса разработана своя система взглядов не только на причины, оп­
ределяющие длительность циклов, но и на саму природу цикличности. Он дока­
зывал неизбежность кризисов при капитализме. Согласно его теории частная 
собственность должна быть заменена общественной, а капитализм -  социализ­
мом, при котором планомерное развитие экономики исключает кризисы. Сто­
ронники капитализма при исследовании этой проблемы больше занимались оп­
ровержением Маркса, чем сутью проблемы. Они взяли на вооружение теорию 
Дж. Кейнса, которая предусматривала государственное регулирование при со­
хранении капитализма и присущей ему частной собственности на средства про­
изводства. По Дж. Кейнсу, причиной кризисов является избыток сбережений у 
населения и, следовательно, недостаток инвестиций в производство. По мнению 
русского экономиста М. И. Туган-Барановского, причина повторения экономи­
ческих кризисов состоит в превышении производства средств производ­
ства над производством предметов потребления. Таким образом, принципиаль­
ное отличие точки зрения К. Маркса состоит в том, что причины цикличности 
капиталистического воспроизводства он видел непосредственно в самой приро­
де капитализма, которому присуще противоречие между общественным харак­
тером производства и частной формой присвоения его результатов.
Представители неоклассической и либеральной школ выдвигают различ­
н а .  п р ш п п п л  гш п н п м и д р п ги у  кризисов, не связывая их с природой капитализма. 
Многие из них считают причиной кризисов недопотребление населения, вызы­
вающее перепроизводство. Более близки к марксистской позиции экономисты, 
которые считают причиной экономических кризисов диспропорциональность 
или неравновесие в экономике. Кризисы обусловлены отсутствием правильных 
пропорций между отраслями, стихийными действиями предпринимателей. Тео­
рия неравновесия сочетается с другим распространенным взглядом на кризисы 
как на порождение внешних условий -  политических, демографических, при­
родных. Существует и психологическая теория кризисов. По мнению австро­
американского экономиста начала XX в. И. Шумпетера, каждой фазе цикла 
свойственна своя психологическая картина, формирующая отношение к инве­
стициям. Паника и разброд кризисного состояния ведут к застою капиталовло­
жений; повышенное настроение в условиях подъёма стимулирует горячку. Ме­
няющиеся ситуации формируют неравномерность инвестиционного цикла.
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Экономической наукой к настоящему времени разработан целый ряд раз­
личных теорий, объясняющих причины и фазы экономических циклов и кризи­
сов. П. Самуэльсон (США) обобщил их следующим образом:
-  денежная теория, которая объясняет цикл экспансией (сжатием) 
банковского кредита (Р. Г. Хоутри и др.);
-  теория нововведений, объясняющая цикл использованием в производст­
ве важных нововведений (Й. А. Шумпетер, А. X. Хансен);
-  психологическая теория, трактующая цикл как следствие охватываю­
щих население волн пессимистического и оптимистического настроения 
(А. С. Пигу);
-  теория недопотребления, усматривающая причину цикла в слишком 
большой доле дохода, идущей богатым и бережливым людям, по сравнению 
с тем, что может быть инвестировано (Дж. Гобсон, У. Т. Фостер, и др.);
-  теория чрезмерного инвестирования, сторонники которой полагают, что 
причиной рецессии является скорее чрезмерное, чем недостаточное, инвестиро­
вание (Ф. Хайек, Л. Мизес и др.);
-  теория солнечных пятен -  погоды -  урожая (У. С. Джевонс, С. Мур).
В исследованиях причин экономических циклов в настоящее время широ­
кое распространение получил подход, согласно которому циклы являются след­
ствием случайных воздействий на экономическую систему, так называемых им­
пульсов, или шоков, нарушающих экономическое равновесие и вызывающих 
ответные колебания (Е. Слуцкий, Р. Фриш). Выделяется несколько типов им­
пульсов:
-  шоки предложения, воздействующие на производство (технологические 
сдвиги, климатические изменения, открытие новых источников сырья, колеба­
ние мировых цен на сырьё и т. д.);
-  шоки, связанные с решениями государственных органов власти на мак­
роуровне и воздействующие главным образом на спрос (фискальная и денежная 
политика, колебания обменного курса, ставки ссудного процента);
-  шоки в спросе частного сектора, такие как изменения в инвестицион­
ных и потребительских расходах этого сектора экономики.
В современных условиях особое внимание уделяется разграничению экзо­
генных (внутренних) и эндогенных (внешних) причин цикличности рыночной 
экономики. Более четко определилась позиция ряда специалистов, согласно ко­
торой государства в развитых странах далеко не всегда стремятся к антикризис­
ному регулированию, сглаживанию циклических колебаний и к стабилизации 
экономического равновесия, а проводят нередко проциклическую политику, т е. 
провоцируют и поддерживают цикличность.
На циклическое движение экономики в современном мире большое влия­
ние оказывают экологические процессы. Загрязнение окружающей среды, без­
думное использование ее ресурсов ведет к глобальному изменению климата на 
нашей планете, что проявляется в участившихся в последнее время природных 
катаклизмах (наводнениях, ураганах, смерчах). Силам природы не может проти­
востоять не одно государство. Стихия наносит невосполнимый ущерб экономи­
ке, разрушая все на своем пути. Поэтому одной из важных проблем в современ­
ном экономическом мире является решение вопроса о всесторонней охране ок­
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ружающей среды. Только усилиями всех людей возможно приостановить про­
цесс разрушения Земли.
Каждая из перечисленных теорий с той или иной степенью достоверности 
отражает причины циклических колебаний. Но в целом можно констатировать: 
на сегодняшний день не существует единой, или общей теории делового цикла, 
которая вызывала бы единодушное признание всех экономических школ.
Нет единства среди экономистов и по вопросу о продолжительности эко­
номического цикла. Американские экономисты У. К. Митчелл и Д. Китчин по­
лагали, что продолжительность циклов составляет в среднем около трех-четы- 
рех лет и объясняется колебаниями в объеме товарно-материальных запасов (ко­
роткие циклы Д. Китчина). Но чаще ученые рассматривали период экономиче­
ского цикла равный 8-10 годам. Одним из первых подробно такой цикл и при­
чины его появления описал французский экономист К. Жугляр (средние циклы 
К. Жугляра).
Не менее известна теория долгосрочных экономических циклов, или 
«длинных волн», продолжительностью в 48-55 лет. Автором этой теории был 
русский экономист Н. Д. Кондратьев (циклы Кондратьева). «Длинные волны» 
Кондратьева представляют собой колебания экономической активности, связан­
ные с масштабными изменениями в технологическом способе производства, с 
крупными потрясениями всей социально-экономической системы.
Н. Д. Кондратьев, обобщив статистический материал (с конца ХУШ в. до 
начала 1920 гг.) по динамике товарных цен, процентной ставки, номинальной 
заработной платы, оборота внешней торговли, добыче и потреблению угля, про­
изводства чугуна и свинца и другим показателям в Англии, Франции и США, 
пришел к выводу, что, наряду с малыми циклами, существуют большие циклы. 
Большие циклы состоят из двух фаз: повышательной и понижательной. При 
этом малые циклы как бы накладываются на большие. Характер обычного, т.е. 
среднесрочного цикла, по Н. Д. Кондратьеву, зависит от того, на какую фазу 
большого (понижательную или повышательную) он «накладывается». Если на 
понижательную фазу большого цикла, то фазы оживления и подъема ослабля­
ются, а фазы кризиса и депрессии усиливаются. Обратная динамика -  на повы­
шательной волне. За 140 лет, как считал Кондратьев, можно выделить 2,5 боль- 
тттмт  irwu ftJi (ЯП П ГГ YVTIT вр 1гя -  90-ft гг. XX века):____________________
I цикл: повышательная волна (1787-1792) -  (1810-1817)
понижательная волна (1810-1817) -  (1844-1851)
II цикл: повышательная волна (1844-1851) -  (1870-1875)
понижательная волна (1870-1875) -  (1890-1896)
III цикл: повышательная волна (1890-1896) -  (1914-1920)
Повторяемость длинных волн Н. Д. Кондратьев связывал с особенностями
обновления основного капитала, вложенного в долгосрочные производственные 
фонды: здания, сооружения, коммуникации. Смена и расширение этих фондов 
идут не плавно, а толчками, вызывая тем самым большие циклы конъюнктуры. 
Важнейшими выводами из исследования Н. Д  Кондратьевым капиталистиче­
ской экономики за 140 лет были следующие:
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-  у истоков повышательной фазы происходят глубокие изменения всей 
жизни капиталистического общества; этим изменениям предшествуют значи­
тельные научно-технические изобретения;
-  повышательные фазы циклов более богаты социальными потрясениями 
(революции, войны), чем понижательные;
-  понижательные фазы оказывают особенно угнетающее действие на сель­
ское хозяйство.
Выводы Кондратьева нашли подтверждение и в дальнейшем развитии 
экономической конъюнктуры. Продолжительный и глубокий кризис 1929-1933 
гг. развернулся в период понижательной волны большого цикла, начавшегося в 
конце XIX в. Примерно через пятьдесят лет, в 1973-1975 гг., вновь на фоне по­
нижательной волны произошел самый глубокий и разрушительный за последние 
десятилетия спад производства.
Экономический рост в 80-90 гг. в развитых странах происходил в услови­
ях современного этапа НТР, определившего начало новой повышательной вол­
ны большого цикла.
После Н. Д. Кондратьева изучением длинноволнового цикла занимались 
такие ученые, как Й. Шумпетер, С. Кузнец, К. Кларк, У. Митчелл, и др. Среди 
современных российских экономистов можно отметить Ю. Яковца, JI Климен­
ко, С. Меньшикова, С. Глазьева. Было подтверждено, что переходы от одной 
фазы большого цикла к другой связаны с технологическими переворотами и 
структурными преобразованиями в экономике. Однако теория длинных волн не 
является универсальной. Она неоднократно подвергалась критическому анализу. 
Как известно, жизнь вносит многочисленные поправки и различные концепции 
общественного развития. Вместе с тем теория длинноволновых циклов помогает 
изучать и прогнозировать общие закономерности социально-экономического 
развития.
5.5. Безработица как одна из форм проявления 
макроэкономической нестабильности
5.5.2. Сущность и причины безработицы
В рыночной экономике всегда существует определенное количество лю­
дей, не имеющих работы. Однако не всякий неработающий человек является 
безработным. Очевидно, что дети, престарелые и инвалиды не относятся к тру­
доспособному населению Люди, обладающие каким-то доходом или просто не 
желающие работать, также не считаются безработными. Таким образом, безра­
ботный -  это человек, который не имеет работы или какого-то иного дохода, 
ищущий подходящую работу и готовый приступить к ней.
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Объем производства 
Рис. 42
Предположим, что экономика достигает равновесия на горизонтальном 
отрезке кривой совокупного предложения AS (см. рис. 42). В точке Qi сущест­
вуют неиспользованные материальные и трудовые ресурсы, при этом спрос ка­
питала на рабочую силу оказывается ниже предложения. Если равновесие дос­
тигается в точке Q2, то кажется, что безработица должна исчезнуть. Однако это­
го не происходит. Часто возникает ситуация, когда фирмы испытывают недоста­
ток в персонале, а безработные, в свою очередь, не могут получить работу. Это 
объясняется следующими причинами. Во-первых, несоответствием спроса ха­
рактеру предложения, во-вторых, органическим строением капитала, исполь­
зующим все меньшую долю живого труда, и сокращением применения неквали­
фицированного и малоквалифицированного труда, в-третьих, несовершенством 
и неэластичностью рынка труда.
Таким образом, безработица -  это социально-экономическое явление, 
которое существует даже в условиях полного использования ресурсов. В 
точке Q объем производства достигает своего технологического максимума, 
все ресурсы, и в первую очередь трудовые, используются полностью. Трудовые 
ресурсы становятся лимитирующим фактором экономического роста, так как, 
несмотря на рост заработной платы, невозможно вовлечь в производство новых 
работников. При этом в экономике все равно сохраняется некоторое количество 
Кюря^лггщлх, обусловленное существованием определенных видов безработицы.
Международной организацией труда (MU 1) безработица определяется как 
наличие контингента лиц старше определенного возраста, не имеющих работы, 
пригодных в настоящее время к работе и ищущих работу в рассматриваемый 
период.
Термин «безработица» впервые появился в Британской энциклопедии в 
1911 г., затем употреблен в 1915 г. в отчете Минтруда США. В настоящее время 
безработица присутствует во всех странах мира в различных объемах, формах, 
продолжительности.
В экономической теории существуют различные подходы к объяснению 
необходимости и возможности существования безработицы.
Одну из первых подобных попыток объяснения безработицы предпринял 
французский экономист Ж. Б. Сэй. Рынок труда он рассматривал как частный 
случай закона спроса и предложения. Вывод из закона Ж. Б. Сэя достаточно
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ясен и прост: причина безработицы -  чрезмерно высокий уровень заработной 
платы.
Законы Ж. Б. Сэя вызвал полемику, которая длится уже полтора века. 
Идея автоматического равновесия спроса и предложения на рынке труда была 
подвергнута критике английским экономистом, священником Томасом Мальту­
сом (1766-1834). По его мнению, и капитал, и население в течение значительно­
го периода времени могут быть избыточными по отношению к спросу на про­
дукцию. Причиной падения спроса является сокращение личных доходов, а 
уменьшение этих доходов вызывается демографическими причинами: темпы 
роста народонаселения превышают темпы роста производства. Следовательно, 
причину безработицы надо искать в чрезмерно быстром росте населения. Со­
временный опыт социального развития показал, однако, что во многих высоко­
развитых странах имеет место предельно низкая рождаемость и даже абсолют­
ное сокращение населения, однако безработица существует. Значит, причины 
безработицы -  в другом.
Принципиально иное объяснение причин безработицы дал К. Маркс. По 
его мнению, причиной безработицы является не рост заработной платы, не бы­
стрые темпы роста народонаселения, а накопление капитала в условиях роста 
технического строения промышленного производства. Переменный капитал, 
авансируемый на покупку рабочей силы, растет более медленными темпами по 
сравнению с постоянным капиталом, авансируемым на покупку средств произ­
водства. В этих условиях спрос на труд отстает от темпов роста производства 
Другой причиной является банкротство предприятий в условиях рынка. Факто­
рами, усиливающими безработицу, являются кризисы и спады, миграция сель­
ского населения в город.
Через 100 лет после Ж. Б. Сэя концепция автоматического равновесия со­
вокупного спроса и совокупного предложения на рынке труда была подвергнута 
критике Дж. М. Кейнсом. Кейнсианская школа искала ответ на следующие во­
просы, какими факторами определяется уровень занятости в каждый момент 
конкретной экономической системы; почему занятость вместе с объемом произ­
водства и инвестициями время от времени испытывает резкие колебания; поче­
му в обычных условиях уровень занятости относительно устойчив, устанавлива­
ется на таком уровне, что не достигает полной занятости (наблюдается безрабо­
тица) и в то же время не опускается до социально-опасного нижнего предела? 
Основные идеи кратко можно свести к следующему:
-  При данном уровне инвестиций и денежной заработной платы экономи­
ческая система в любом краткосрочном периоде может находится в состоянии 
устойчивого равновесия при неполной занятости, что означает возможность су­
ществования вынужденной безработицы.
-  Основные параметры занятости (фактический уровень занятости и без­
работицы, спрос на труд и уровень реальной зарплаты) устанавливаются не на 
рынке труда, а определяются размером эффективного спроса на рынке товаров и 
услуг. На рынке труда формируются уровень денежной зарплаты и зависящая от 
него величина предложения труда. Предложения труда указывают максимально 
возможный уровень занятости при данном размере денежной зарплаты.
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-  В основе механизма формирования занятости лежат явления психологи­
ческого порядка: склонность к потреблению, к сбережению, побуждения к инве­
стициям, предпочтения ликвидности. Уровень занятости зависит от поведения 
инвесторов, состояния их долгосрочных предположений, поведения всех эконо­
мических индивидов в качестве потребителей.
-  Главный, решающий фактор формирования занятости -  инвестиции оп­
тимальных размеров. На этом пути хороши все средства, но особенно результа­
тивна с точки зрения перспектив расширения занятости организация разнооб­
разных общественных работ, вплоть до строительства пирамид, дворцов, храмов 
и даже рытья и закапывания канав. Причем обладают большим мультипликаци­
онным эффектом автономные инвестиции, источником которых являются обще­
ственные инвестиции из госбюджета.
-  Гибкая политика заработной платы (снижение зарплаты в ответ на рост 
безработицы) нереально в условиях экономической системы, где действуют от­
дельные соглашения об уровне зарплаты. Хотя сокращение зарплаты и способно 
привести к увеличению занятости, но косвенно, через те же кейнсианские фак­
торы (склонность к потреблению, предельная эффективность капитала, норма 
процента), более предпочтительна гибкая денежная политика, т.е. увеличение 
совокупного эффективного спроса.
Изложенное содержание кейнсианской теории занятости было реализова­
но во многих программах государственного регулирования занятости зарубеж­
ных стран.
Английский экономист Артур Пигу (1877-1959) причину безработицы ви­
дел в несовершенной конкуренции, которая действует на рынке труда и ведет к 
завышению цены труда. Он пытался утверждать мысль, что всеобщее сокраще­
ние денежной заработной платы стимулирует занятость. Но безработица имела 
место и в условиях совершенной конкуренции на рынке труда, а тезис о высокой 
зарплате как причине безработицы выдвигался еще Ж. Б. Сэем полтора века на­
зад.
В последние годы наиболее популярны концепции «естественного», «со­
циально-допустимого» уровня безработицы, исследующие взаимосвязи безрабо­
тицы и инфляции, денежного обращения, равновесной цены труда, соотношения 
7Ч ЦЦ1ГИ ц ттрг^ я п ж т т а  itn  т р у д  РачраКпгтге с т р а т е г и и  И таКТИ КИ  ГОСударСТВеннО- 
го регулирования занятости, поддержки безработных ведется с применением 
методов экономико-математического моделирования и графического анализа 
(крест Маршалла, кривая Филлипса, кривая Бэвернджа и др.).
Принципиально новые подходы к данной проблеме были пред­
ставлены в знаменитой работе английского экономиста А. У. Филлипса (1914— 
1975), которая вышла в 1958 г. Обобщив статистические данные по Великобрита­
нии за 1861-1957 гг., автор построил кривую, характеризующую взаимосвязь 
между среднегодовым ростом заработной платы и безработицей. Эта взаимо­
связь оказалась обратной: если заработки росли, безработица была небольшой, и 
наоборот. Кривая А. Филлипса оказалась вогнутой относительно оси ординат: 
одному и тому же приращению заработной платы соответствовало срав­
нительно небольшое сокращение безработицы при низком ее уровне и значи­
тельное -  при высоком.
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Сам А. Филлипс крайне осторожно подошел к интерпретации выведен­
ной им зависимости, указывая, что для окончательных выводов необходимо бо­
лее детальное исследование взаимосвязи между безработицей и ставками зара­
ботной платы. Однако последователи Дж. М. Кейнса стали увязывать кривую 
А. Филлипса с ростом цен, а, следовательно, с инфляцией. На оси ординат 
стали откладывать уже не прирост номинальной заработной платы, а прирост 
цен, уровень инфляции, полагая, что рост зарплаты автоматически ведет к по­
вышению цен, к инфляции. Теперь для увеличения занятости стали рекомендо­
вать увеличение инфляции в пределах управляемости.
Новую интерпретацию ситуации на рынке труда дали монетаристы, кото­
рые разработали теорию сдвигов кривой А. Филлипса или акселерационную мо­
дель. Согласно концепции монетаристов, классическая кривая А. Филлипса 
верна лишь для коротких периодов времени и в том диапазоне, когда рост зара­
ботной платы соответствует реальному увеличению потребления благ, реальном 
повышению производительности труда. Расширить занятость на это короткое 
время можно только ценой ускорения (акселерации) инфляции. Отсюда и мо­
дель названа акселерационной.
Общий вывод по вопросу о причинах безработицы состоит в том, что сама 
рыночная форма организации хозяйства неизбежно порождает безработицу, ибо 
она неизбежно предполагает:
1) разорение части предприятий;
2) накопление капитала в условиях технического и научного прогресса;
3) диспропорциональность в динамике потребления, сбережения и инве­
стиций;
4) циклический характер производства;
5) несовершенство конкуренции на современном рынке в целом и прежде 
всего на рынке труда.
На занятость влияют не только чисто экономические, но и социально­
психологические факторы. Одним из таких социально-экономическо­
психологических факторов, имеющим в разных странах свою национально­
историческую окраску, является парадокс эффекта дохода и связанного с ним 
эффекта замещения. Сущность эффекта замещения состоит в том, что увеличе­
ние роста заработной платы на первом этапе вызывает рост предложения труда, 
ибо на этом отрезке своей жизни каждый час свободного времени работник вос­
принимает как упущенную выгоду. Эту выгоду работник реализует путем пре­
вращения свободного времени в рабочее, а свободное время и досуг он замещает 
товарами, которые приобретает на повышенную заработную плату. Однако на 
определенном этапе жизни отношение человека к свободному времени меняет­
ся, ибо без досуга нет радости человеческого бытия. В связи с этим у одних ра­
ботников раньше, у других -  позже начинает срабатывать эффект дохода. Его 
сущность в том, что при достижении определенного уровня материального бла­
гополучия свободное время уже не кажется упущенной выгодой, -  напротив, 
оно теперь предстает источником радости человеческого бытия, источником 
счастья, наслаждения жизнью. Теперь работник сокращает предложение труда, 
она как бы покупает свободное время.
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Критически оценивая достижения зарубежной экономической мысли и 
практики регулирования занятости и безработицы, следует подчеркнуть, что ре­
комендованные ими меры не могут быть автоматически перенесены на форми­
рующийся российский рынок труда без учета состояния производства, уровня 
жизни населения и других параметров.
Безработица не является принципиально новым явлением для России. Она 
достигала значительных размеров в дореволюционной России, особенно велико 
было аграрное перенаселение. В период нэпа безработица затронула городское и 
сельское население, служащих госаппарата, чернорабочих. В конце 20-х и нача­
ле 30-х годов массовая открытая безработица была ликвидирована на основе 
формированной индустриализации, провозглашена всеобщность и обязатель­
ность труда. Следующее десятилетие характеризуется хроническим дефицитом 
рабочей силы, скрытым аграрным перенаселением, высокой текучестью работ­
ников. Впервые наличие масштабной скрытой безработицы проявилось в усло­
виях реализации «щекинского метода», позволившего высвобождать излишнюю 
рабочую силу и доплачивать за выполнение работы с меньшей численностью. 
Затем экономические реформы первой половины 90-х годов имели следствием 
перевод скрытой безработицы в открытую, началась официальная регистрация 
безработных, созданы государственные службы занятости. Четко можно уже 
определить некоторые общие тенденции российской безработицы: рост офици­
ально зарегистрированных безработных, неравномерность темпов безработицы 
по отдельным видам деятельности, отраслям, регионам, увеличение продолжи­
тельности периода нахождения нового рабочего места, разнообразие форм без­
работицы.
5.5.2 Измерение безработицы
Большое количество неработающих людей в обществе приводит к эконо­
мическим потерям и социальным потрясениям. Чтобы государство могло прово­
дить эффективную экономическую политику, необходимо оценить размеры без­
работицы, определить ее уровень.
Уровень безработицы -  это доля безработной части трудовых ресурсов 
общества:_____________
Количество безработных-------------------- --------------
Уровень безработицы = _______________________ х 100%
Трудовые ресурсы
Как уже отмечалось, даже тогда, когда экономика достигает состояния 
полного использования ресурсов, сохраняется определенное количество людей, 
не имеющих работы. Поэтому в точке Q (см. рис. 55) уровень безработицы мож­
но определить как сумму уровней фрикционной и структурной безработицы. 
Уровень занятости в этой точке называется полной или естественной занято­
стью, а соответствующий ей уровень безработицы -  естественным уровнем без­
работицы. Полная занятость возникает при равновесии рынков труда. Вместе с 
ростом производительности экономики постепенно повышается уровень естест­
венной безработицы. Па каждом новом этапе общество получает возможность 
производить все больше товаров и услуг, используя для этого все меньше работ­
ников.
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Возможны случаи, когда безработица оказывается меньше естественного 
уровня. Например, в США во время второй мировой войны, когда существовал 
практически неограниченный спрос на рабочую силу, государство снизило даже 
фрикционную безработицу, запретив переход работников военных отраслей на 
другие предприятия В Советском Союзе все трудоспособные граждане были 
обязаны трудиться в общественном производстве, а фрикционная и структурная 
безработицы были сведены к минимуму.
5.5,3. Форм ы безработиц ы
Современные экономисты рассматривают безработицу как естественную и 
неотъемлемую часть рыночной экономики. В этой связи целесообразно большое 
внимание уделять анализу форм безработицы (рис. 43). Основными ее формами 
являются, фрикционная, структурная и циклическая, имеется также специфиче­
ский тип безработицы -  скрытая.________________
Типы -------
безработицы
• Циклическая
• Фрикционная
• Структурная
• Скрытая
Рис. 43. Типы безработицы
Фрикционная безработица связана с изменением в предложении труда. 
Поскольку человеку предоставлена свобода выбора рода деятельности и места 
работы, то он обычно использует это право. Одни добровольно меняют место 
работы, другие ищут новую работу из-за увольнения, некоторые теряют времен­
ную, сезонную работу, а отдельная категория (молодежь) впервые ищет работу. 
Часть людей из этой категории трудоустраивается, часть продолжает искать ра­
боту. В то же время происходит увольнение новых работников в силу отмечен­
ных выше причин, и так без конца. Рынок труда функционирует неповоротливо, 
со скрипом, не приводя в соответствие количество рабочих и рабочих мест. 
Фрикционная безработица считается неизбежной и желательной, поскольку 
инициатива увольнения исходит от самого человека, и многие работники при 
увольнении переходят с низкооплачиваемой, малосодержательной на более вы­
сокооплачиваемую и содержательную работу.
Структурная безработица вызвана действием научно-технического про­
гресса, существованием диспропорций в развитии отраслей, географическим 
распределением рабочих мест. Под влиянием научно-технического прогресса 
одни отрасли экономики постепенно отмирают, исчезают, в то же время появ­
ляются новые производства и отрасли. Соответственно изменяется структура 
спроса на рабочую силу. Например, появление автоматических поточных линий 
привело к сокращению потребности в рабочих-станочниках (токари, фрезеров­
щики и т. п.). Развитие производства искусственных синтетических материалов 
привело к уменьшению производства стали и соответственно к сокращению ра­
ботников в металлургии.
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Диспропорции развития предприятий разных отраслей в регионах также 
приводят к появлению структурной безработицы. Например, в 60-70-х годах в 
Иванове преобладало ткацкое производство, которое традиционно обеспечивало 
занятость женщин, а мужчины оказывались «лишними», поэтому потребовалось 
комплексное развитие региона, в частности, создание машиностроительных за­
водов.
Структурная безработица возникает также из-за изменений в географиче­
ском распределении рабочих мест. Рабочая сила медленно реагирует на измене­
ние спроса. Так, например, шахтер, потерявший работу из-за закрытия шахты, 
должен либо переехать в другой регион и там поступить на другую шахту, либо 
пройти переобучение и приобрести иную профессию. При этом поиск и получе­
ние новой работы требуют некоторого времени, наличия соответствующей ин­
формации, необходимой инфраструктуры -  развитого рынка жилья, отсутствия 
препятствий при выборе местожительства (получение прописки, регистрации 
или вида на жительство).
Важной чертой структурной безработицы является то, что квалификация и 
профессиональная подготовка безработных не полностью соответствуют суще­
ствующему спросу со стороны капитала. Такая безработица составляет пример­
но от трех месяцев до одного года.
Циклическая безработица вызвана спадом производства. Она затрагивает 
все сферы и отрасли экономики. Если в результате кризиса производство сокра­
тится (см. рис. 54) от уровня Qi до уровня СЬ, то произойдет адекватное сокра­
щение занятости. Величина циклической безработицы будет периодически из­
меняться, отражая динамику экономического цикла.
Скрытая безработица состоит из людей, которые не входят в экономиче­
ски активное население на данный момент времени, но хотели бы войти в рабо­
чую силу, если предоставленная им работа будет для них подходящей. В рос­
сийских условиях скрытой безработицей называется ситуация, когда работники, 
формально не разрывая трудовых отношений и считаясь занятыми, не имеют 
работу и не получают заработную плату или работают неполное рабочее время 
(день, неделю).
Скрытая безработица включает потери рабочего времени в связи с низкой 
инггйыпгампгтмп труда, потери продукции на стадии хранения, транспортировки 
и реализации, отвлечения рабочей силы от основной деятельности, устраняют 
целодневных и внутрисменных потерь рабочего времени, а также излишнюю 
численность работников, образующуюся в результате снижения объемов произ­
водства, свертывания убыточных производств, перепрофилирования предпри­
ятия и т. д. без адекватного снижения численности работающих. Практика по­
следних лет показала, что в периоды спада объемов производства, как правило, 
падает и производительность труда при сохранении численности рабочих или 
при их небольшом сокращении, т.е. имеется очень большой разрыв между этими 
процессами.
Скрытую безработицу следует разделить на официальную и неофициаль­
ную. К официальной скрытой безработице относятся регистрируемые статисти­
кой лица, находящиеся в административных отпусках по инициативе админист­
рации, а также лица, вынужденные работать в условиях неполного рабочего
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времени. В неофициальную скрытую безработицу следует включать избыточ­
ную внутрипроизводственную численность работников и тех, кто ищет работу 
самостоятельно, не обращаясь в службы занятости. Размеры и формы существо­
вания этой части скрытой безработицы определяются с помощью проведения 
специальных выборочных обследований. Характерными признаками неофици­
альной скрытой безработицы могут быть неполное и неэффективное использо­
вание рабочего времени, недостаточное использование квалификационных и 
профессиональных способностей работников и т. д.
С целью изучения скрытой безработицы непосредственно на предприяти­
ях осуществляются специальные обследования с использованием балансовых 
методов определения потребности в рабочей силе. Проводятся опросы экспертов 
из числа руководителей и специалистов предприятий, представителей ор­
ганов управления, ведущих ученых.
Региональная безработица возникает в результате диспропорций между 
спросом и предложением рабочей силы на данной территории. Она формируется 
под влиянием неравномерного экономического развития территорий, испытыва­
ет воздействие демографических, исторических, культурных и других специфи­
ческих факторов.
Высказываются предложения о выделении в особую форму конверсионной 
и экономической безработицы, приобретающие особую значимость вследствие 
проведения в переходный период конверсии ВПК и усиления конъюнктурных 
колебаний.
По продолжительности безработицы можно выделить застойную, теку­
чую и сезонную формы. Продолжительность безработицы измеряется промежут­
ком времени между потерей места работы и трудоустройством на новом рабо­
чем месте.
Текучая форма безработицы характеризуется увольнением работников с 
предприятий по собственному желанию и инициативе администрации. О ее 
масштабах можно судить по данным раздельного учета увольнений по причи­
нам, которые сообщаются предприятиями государственной службе занятости.
5.5.4. Социально-экономические последствия безработицы
Являются ли последствия безработицы серьезной проблемой? Несомнен­
но. Социально-экономические последствия безработицы рассматриваются наря­
ду с проблемами бедности и социальной нестабильности как одна из наиболее 
острых глобальных и национальных проблем.
Действительно, в переходный период единственным средством побудить 
большие массы людей перемещаться в целях более рационального формирова­
ния структуры занятости является вытеснение их с неэффективных производств. 
Вместе с тем очевидно, что проведение сверхжестких мер может вызвать массо­
вое банкротство предприятий и возникновение такой волны безработицы, кото­
рая неизбежно приведет к социальному взрыву.
Очень часто оценивается лишь экономический эффект безработицы в виде 
количества высвобожденных работников и сумм выплаченных пособий, а соци­
альные последствия, которые трудно выделяются и носят кумулятивный харак­
тер, практически не оцениваются. Однако степень негативного воздействия без­
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работицы на положение в стране зависит от конкретных параметров социальной 
ситуации. Так, в силу низкой материальной обеспеченности россиян и безработ­
ных в особенности, а также вследствие несравненно более высокой социальной 
напряженности в обществе, уровень безработицы, который может вызвать соци­
альные потрясения, в России значительно ниже, чем на Западе. В этой связи 
возникает потребность детального рассмотрения именно экономических и соци­
альных последствий безработицы, а также критический анализ и дальнейшая 
адаптация к специфическим российским условиям применяемых за рубежом ме­
тодов изучения и оценки последствий безработицы.
L Социальные последствия безработицы
Отрицательные
1. Обострение криминогенной ситуации.
2. Усиление социальной напряженности.
3. Рост количества физических и душевных заболеваний.
4. Увеличение социальной дифференциации.
5. Снижение трудовой активности.
Положительные
1. Повышение социальной ценности рабочего места.
2. Увеличение личного свободного времени.
3. Возрастание свободы выбора места работы.
4. Увеличение социальной значимости и ценности труда.
II. Экономические последствия безработицы
Отрицательные
1. Обесценивание последствий обучения.
2. Сокращение производства.
3. Затраты на помощь безработным.
4. Утрата квалификации.
5. Снижение жизненного уровня.
6. Недопроизводство национального дохода.
7. Снижение налоговых поступлений.
Положительные
1. Создание резерва рабочей силы для структурной перестройки экономи­
ки;--------------------------------------------- ----- ------------------------
2. Конкуренция между работниками как стимул к развитию спосооностёи 
к труду.
3. Перерыв в занятости для переобучения и повышения уровня образова­
ния.
4. Стимулирование роста интенсивности и производительности труда.
Среди негативных последствий безработицы главным является недовы­
пуск продукции, потеря части ВНП. Для определения величины этой потери ис­
пользуют так называемый закон Оукена (рис. 44), выражающий математическую 
зависимость между уровнем безработицы и отставанием в росте ВНП. Считает­
ся, что каждый процент превышения естественного уровня безработицы дает 
2,5% уменьшения годового объема ВНП.
Наряду с чисто экономическими безработица имеет социально­
психологические и политические последствия. Вынужденная бездеятельность
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лишает индивида дохода, снижает совокупный доход семьи. Если человек дли­
тельное время не имеет работы, он теряет свою квалификацию, у него появляет­
ся чувство полной бесполезности. Ухудшаются отношения в семье, некоторые 
семьи распадаются. Все это приводит к нервным и психическим расстройствам, 
упадку моральных устоев, росту смертности.
Массовая безработица приводит к социальным взрывам. Классическим 
примером таких перемен является «новый курс» в США, вызванный депрессией 
30-х годов. В 1933 году в разгар Великой депрессии каждый пятый американец 
не имел работы. «Новый курс» был революцией в американском политическом и 
экономическом мышлении.
Существенно изменилось отношение российского общества к безработи­
це. В 1990-1992 гг. среди политиков и ученых преобладало мнение, что безрабо­
тица положительно влияет на эффективность труда тех, кто пока занят, и что в 
целом безработица -  это благо. Ныне, когда миллионы российских граждан на 
личном опыте узнали, что такое безработица, все более стала утверждаться 
мысль, что в социально ориентированной рыночной экономике безработица не­
допустима, что ее рост может привести к социальному взрыву. Предотвращение 
ускоренного роста безработицы и последующее сокращение ее становятся важ­
нейшими задачами социальной политики.
Среди факторов, влияющих на динамику безработицы, основополагаю­
щими являются следующие:
1. Демографические факторы -  изменение доли экономически активного 
населения в результате сдвигов в уровне рождаемости, смертности, половозра­
стной структуре населения, средней продолжительности жизни, в направлениях 
и объемах миграционных потоков.
2. Технико-экономические факторы: темпы и направления НТО, обуслов­
ливающие экономию рабочей силы. Разрушение наукоемких российских произ­
водств, проведение конверсии без учета экономических и социальных последст­
вий на всех уровнях создали угрозу массового банкротства предприятий и 
лавинообразного высвобождения: ликвидность предприятия любой органи­
зационно-правовой формы с численностью работающих более 15 чел.; со­
кращение численности в количестве 50 и более человек в течение 30 календар­
ных дней, 200 и более человек в течение трех месяцев, 500 и более в квартал; 
увольнение работников в количестве одного процента общего числа работаю­
щих в связи с ликвидацией предприятий либо сокращение численности в 
течение 30 календарных дней в регионе с общей численностью занятых менее 
5,0 тыс. чел.
3. Экономические факторы: состояние национального производства, инве­
стиционной активности, финансово-кредитной системы, уровень цен и инфля­
ции. По сформулированному Оукеном закону существует отрицательная связь 
между уровнем безработицы и объемом ВНП, каждый «всплеск» безработицы 
связан со снижением реального объема ВНП. При каждом увеличении уровня 
безработицы на один процент темп роста реального ВНП снижается на два про­
цента. Ежегодный прирост ВНП в размере 2,7% удерживает долю безработных 
на постоянном уровне. Следовательно, пока не будет достигнут не менее, чем 
трехпроцентный прирост макроэкономических показателей, доля безработных
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будет увеличиваться. Закон Оукена иллюстрируется пиктограммой, где на гори­
зонтальной оси показаны изменения уровня безработицы, а на вертикальной — 
изменения реального объема ВНП (см. рис. 44). Каждая точка соответствует оп­
ределенному году. Линия, проведенная через точки, показывает, как изменение 
реального объема ВНП влияет на изменение уровня безработицы.
Реальный ВНП.
Н
При росте безработицы рост реального ВНП снижается, а затем вообще 
прекращается. В экономике начинается спад.
4. Организационно-экономические факторы. Изменение организационно­
правовых форм предприятий, происходящие в ходе приватизации госсобствен­
ности, акционирования предприятий, структурной перестройки, существенно 
влияют на безработицу, так как усиливают процессы выталкивания работников 
из данного производства и притяжения в другие производства, в другие местно­
сти, т.е. колебания рынка труда.
5.5.5. Причины безработицы в России
Среди основных объективных причин, обусловливающих сокращение за­
нятости трудоспособного населения в России, можно отметить следующие:
Первая причина коренится в том, что характерной чертой советской эко­
номики являлась чрезмерная численность производственного персонала (в том 
гтсне, вспомогательного и управленческого) предприятий. В литературе уже 
давно отмечался тот факт, что на советских предприятиях, в сравнении с анало- 
гичными по профилю и объему производства в западных странах, было занято в 
два-три раза больше работников. Наличие избыточного персонала тормозило 
внедрение новой техники и трудосберегающих технологий, препятствовало рос­
ту производительности труда. С другой стороны, необходимость оплачивать из­
лишних работников неоправданно завышала издержки производства с выте­
кающим отсюда ослаблением конкурентоспособности производимых товаров. 
Наличие чрезмерного количества рабочих мест означало искусственный дефи­
цит рабочей силы, а он подрывал дисциплину труда, способствовал широкому 
распространению «выводиловки» в оплате работников, подавлению у них сти­
мула к лучшей работе.
В основе такой ситуации лежало, во-первых, то, что экономические ведом­
ства и директора советских предприятий руководствовались укоренившимся
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догматом экономической теории о принципиальной несовместимости социализ­
ма и безработицы; во-вторых, то, что излишек рабочей силы оказывался практи­
чески полезен для отбывания предприятием различных административно взва­
ливаемых на него повинностей, не относящихся к характеру его деятельности: 
участие в уборке урожая, в обеспечении сохранности продукции на базах, в 
строительстве объектов соцкультбыта, в уборке улиц и т. п. Излишек персонала 
можно было с успехом использовать для традиционных авралов по выполнению 
плана в самом конце месяца, квартала или года. Короче, долгие годы существо­
вала устойчивая и весьма массовая скрытая безработица.
Директора государственных предприятий нередко и по сей день склонны 
мириться с наличием избыточного персонала. Иное дело -  частные собственни­
ки, которые берут под контроль предприятия в результате их приватизации: они 
стремятся иметь оптимальное количество работников, т е. возможно меньшее. 
Таким образом, эта причина безработицы состоит в том, что сам факт перехода к 
частной собственности и рыночным принципам хозяйствования означает вытал­
кивание в ряды безработных значительных масс людей, которые были безработ­
ными и раньше, но в форме не открытой, как сейчас, а скрытой.
Вторая причина. Переход к рыночным критериям оценки хозяйствования 
предприятий обнаруживает несостоятельность многих из них, поскольку они не 
могут приспособиться к реальному спросу по видам продукции, ее ассортимен­
ту, качеству, цене. Такие предприятия едва ли реально приватизировать обыч­
ным способом (кому нужны акции банкротов?), их придется предварительно 
санировать, а затем уже целиком продавать физическим или юридическим част­
ным лицам, согласным и способным расплатиться с долгами и осуществить про­
изводственные инвестиции. Очевидно, что эти новые собственники рискнут 
стать таковыми лишь имея полную свободу освобождения от груза ненужного 
персонала. А это -  еще один канал, пополняющий безработицу.
Третья причина состоит в том, что многие госпредприятия восприняли 
либерализацию цен ках возможность их бесконтрольного повышения с тем, что­
бы не только покрыть свои чрезмерные издержки, но и значительно увеличить 
доход (прибыль и зарплату). На первых порах это широко удавалось. Однако 
такое положение не может сохраняться долго. Вскоре бесконтрольный рост цен 
обернулся бумерангом многократного удорожания сырья, энергоносителей, 
комплектующих, и в конечном счете, кризисом неплатежей по всем технологи­
ческим цепочкам. Он поразил не только потенциальных банкротов, но и многие 
предприятия, продукция которых нужна обществу, даже остро необходима, но 
не может быть оплачена ее потребителями. Этот кризис - еще один фактор, пи­
тающий безработицу.
Четвертая причина. Рыночные реформы ведут к успеху, только если со­
провождаются глубокой структурной перестройкой. Такая перестройка охваты­
вает не только микроэкономику (реструктуризацию конкретных предприятий), 
но и макроэкономику: ведет к концентрации ресурсов на развитии только тех 
отраслей, которые имеют реальные перспективы успеха в условиях жесткой ры­
ночной конкуренции, и, соответственно, к свертыванию таких отраслей, продук­
ция которых не пользуется спросом. В России, для экономики которой харак­
терны глубокие диспропорции, прежде всего огромное разбухание группы А,
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служившей базой форсированного роста ВПК, такая перестройка породит мас­
совую структурную безработицу.
Пятая причина. Наряду с приведенными выше факторами массовой без­
работицы в наших условиях действуют репродуцирующие безработицу специ­
фические факторы. Имеются в виду разрывы сложившихся хозяйственных свя­
зей между бывшими союзными республиками СССР (ныне независимыми госу­
дарствами), а также между Россией и странами Восточной Европы. Эти разрывы 
резко ухудшили положение предприятий и по материально-техническому снаб­
жению, и по сбыту продукции, что опять-таки не может не питать безработицу. 
Говоря о специфических для бывшего СССР факторах, нельзя обойти и извест­
ный факт наличия явно гипертрофированного ВПК. Нормализация его удельно­
го веса в экономике служит весьма ощутимым фактором в уменьшении общего 
количества рабочих мест, тем более что решение проблем конверсии военных 
предприятий оказалось на практике делом далеко не простым и не быстрым. По­
этому неудивительно, что безработица приняла наиболее острые формы именно 
в районах концентрации военных заводов.
Среди основных субъективных причин безработицы в России:
-  сокращение штатов (36,1 %);
-  окончание учебы (18,2%);
-  уход за ребенком (8,7%);
-  низкая заработная плата (7,8%);
-  плохие условия труда (4,8%);
-  истечение срока трудового соглашения (4,2%);
-  ликвидация предприятия (3,6%);
-  состояние здоровья (2,7%);
-  смена места жительства (1,8%);
-  задержка выплаты заработной платы (1,2%);
-  другие (10,9).
5.5.6. Государственное регулирование занятости
Государственное регулирование рынка труда осуществляется по трем ос­
новным направлениям: 1. Трудоустройство незанятого населения и оказание но- 
мп111и в профподготовке и переподготовке (биржи труда); 2) Стимулирование 
образования гибкого рынка труда. Правовое обеспечение трудовых отношении;
3) Социальная защита пострадавших от безработицы людей (система вспомоще­
ствования).
Проблема безработицы в России нашла отражение в целом комплексе за­
конов, указов и постановлений высших законодательных и исполнительных ор­
ганов власти.
Первый закон РСФСР «О занятости населения в РСФСР» был принят 19 
апреля 1991 г. Существенные изменения и дополнения в решение проблемы бы­
ли внесены Законом РФ «О занятости населения в РФ» от 20 апреля 1996 г. 
Принят новый Трудовой кодекс. Созданы Федеральная государственная служба 
занятости населения РФ и Государственный фонд занятости населения РФ. Раз­
работана классификация статистических данных о составе рабочей силы, эконо­
мической активности и статусе в занятости. Ежегодно Правительство РФ при­
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нимает Федеральные программы содействия занятости населения. Разработана и 
действует Комплексная программа мер по созданию и сохранению рабочих мест 
на 2000-2004 гг.
Важную роль в регулировании рынка рабочей силы играют биржи труда -  
районные, городские, областные. Биржа труда представляет собой организацию, 
специализирующуюся на посредничестве между наемными работниками и 
предпринимателями с целью купли-продажи рабочей силы и регистрацию без­
работных.
В настоящее время функции биржи труда выполняют, в основном, госу­
дарственные биржи труда, так называемые центры занятости.
Биржа предоставляет прежде всего материальную поддержку рабочей си­
лы, не занятой в производстве. Частично затраты на эти цели могут компенсиро­
ваться за счет общественных оплачиваемых работ. Достижение соответствия 
профессионально-квалификационной структуры свободной рабочей силы струк­
туре потребностей в ней обеспечивается системами профессионального образо­
вания различного уровня, повышения квалификации и переподготовки кадров. 
Таким образом, биржа труда выполняет функции сохранения и социальной под­
держки временно свободной рабочей силы в соответствии с потребностями про­
изводства и собственно рыночные функции -  перераспределения и трудоустрой­
ства людей. Особое внимание должно уделяться межрегиональному перераспре­
делению, обеспечению кадрами предприятий, расположенных в районах нового 
хозяйственного освоения, в отдаленных от центра России районах. Стимулиро­
вание притока людей в эти районы должно обеспечиваться прежде всего за счет 
повышенного материального вознаграждения, а также путем создания условий 
проживания.
Наряду с государственными биржами труда существуют:
-  частные, функционирующие на чисто коммерческой основе;
-  филантропические, функционирующие на некоммерческой или полу- 
коммерческой основе в благотворительных целях;
-  общественные, создаваемые союзами предпринимателей или профсою­
зами.
Регулирование рынка рабочей силы включает следующие основные на­
правления:
1) анализ рынка труда;
2) разработку программ занятости населения;
3) профориентацию населения;
4) информационное обеспечение;
5) профессиональную подготовку незанятого населения;
6) трудоустройство;
7) социальную защиту населения;
8) финансовое обеспечение;
9) международные аспекты регулирования рынка рабочей силы.
Анализ рынка труда предполагает на основе учета свободных рабочих
мест и безработных, а также других категорий граждан, нуждающихся в оплачи­
ваемой работе, анализ и. прогноз спроса и предложения на рынке рабочей силы, 
существующей и перспективной структуры занятости населения, уровня занято­
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сти женщин, молодежи и других групп населения, нуждающихся в социальной 
защите.
Разработка программ занятости населения осуществляется на различных 
уровнях управления рынком рабочей силы. В зависимости от уровня программы 
подразделяются на местные, региональные и национальные (на уровне всей 
страны). Городская программа занятости входит составной частью в план эко­
номического и социального развития города с целью удовлетворения потребно­
стей граждан в оплачиваемой работе. В нее входят следующие разделы:
-  прогноз на длительную перспективу структуры занятости с учетом вне­
дрения в производство достижений научно-технического прогресса, улучшения 
условий труда, перехода к многообразию форм собственности;
-  меры, стимулирующие создание новых рабочих мест в перспективных 
отраслях экономики, переподготовку и направление на эти места высвобождае­
мых работников;
-  направления улучшения системы воспроизводства рабочей силы, про­
фессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, про­
фессиональной ориентации трудоспособного населения;
-  меры обеспечения социальной защиты населения от безработицы 
и пути организации занятости слабо защищенных групп населения.
Для реализации программы занятости биржи труда устанавливают тесный 
контакт с предприятиями и организациями, высвобождающими работников в 
связи с перестройкой производства и предъявляющими спрос на дополнитель­
ную рабочую силу определенного профессионально-квалификационного соста­
ва. Все предприятия, учреждения, организации должны предоставлять на биржи 
труда сведения о наличии свободных рабочих мест, о всех высвобождаемых, 
принятых и уволенных работниках.
Направление регулирования рынка рабочей силы, связанное с информаци­
онным обеспечением, включает информирование населения о спросе на рабо­
чую силу и возможностях трудоустройства через средства массовой информа­
ции, путем издания специальных информационных материалов. Данное направ­
ление включает программное и математическое обеспечение автоматизирован­
ной базы данных, контакты с кадровыми службами предприятий.
 Профессиональная ориентация, подготовка и переподготовка незанятого
населения предполагает персональное консультирование, профогЦюр и направ- 
ление в систему профессионального образования и переподготовки кадров гра­
ждан, обращающихся к услугам биржи труда. Это направление предусматривает 
использование научно обоснованных и апробированных программ, методик, 
тестов, регулирование профессиональной структуры подготовки трудовых ре­
сурсов путем бронирования учебных мест, заключения контрактов с учебными 
заведениями и финансирование обучения. При необходимости и в силу своих 
возможностей биржи труда в крупных городах создают специальные курсы, 
школы и центры повышения квалификации, профориентации и переподготовки 
незанятого населения, а также участвуют в межрегиональном сотрудничестве по 
подготовке кадров.
При трудоустройстве населения биржи труда обеспечивают приоритетное 
трудоустройство определенных категорий населения, проводят поиск свободных
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рабочих мест, предлагают работу гражданам, обращающимся на биржу труда, 
организуют и финансируют переселение трудоспособного населения в трудоне­
достаточные районы, прежде всего, приоритетного экономического развития.
В области социальной защиты биржи труда всех уровней определяют кво­
ты (доли) рабочих мест для лиц, нуждающихся в социальной защите, подготав­
ливают предложения в местные органы власти по налоговым льготам за прием 
на работу лиц, нуждающихся в социальной защите, сверх установленных квот. 
Биржи труда также контролируют соблюдение предприятиями мер по обеспече­
нию занятости лиц, нуждающихся в социальной защите, разрабатывают и осу­
ществляют программы помощи трудящимся, находящимся под угрозой потери 
работы в случае сокращения производства или ликвидации убыточных предпри­
ятий, организуют оплачиваемые временные общественные работы, выдают по­
собия по безработице, оказывают материальную помощь нуждающимся семьям 
безработных.
Финансирование деятельности районных, городских, региональных бирж 
труда осуществляется в основном за счет средств создаваемого на соответст­
вующем уровне фонда занятости и помощи незанятому населению. Этот фонд 
образуется за счет: отчислений из прибыли предприятий, средств, выделяемых 
из местного и областного бюджетов (то есть общих средств, аккумулируемых на 
уровне города или области), добровольных взносов предприятий, учреждений и 
граждан, сделанных в порядке благотворительности, а также средств, получае­
мых от добровольного индивидуального страхования трудящихся от безработи­
цы.
Пособие по безработице выплачивается в течение 12 месяцев, а для лиц 
предпенсионного возраста -  в течение 24 календарных месяцев. Размер пособия: 
первые три месяца -  75% среднего заработка; с четвертого по седьмой месяцы -  
60% заработка; с восьмого месяца -  45% заработка. Но во всех случаях размер 
пособия не должен превышать среднего заработка, сложившегося в данном ре­
гионе.
В мировом опыте выработаны два основных типа воздействия на уровень 
занятости: 1)активный -  а) стимулирование создания новых рабочих мест и 
предложения труда; б) меры по сохранению и повышению уровня занятости на 
предприятиях; 2) пассивный -  выплаты всевозможных пособий безработным. К 
сожалению, приходится констатировать, что из всего пакета мер по урегулиро­
ванию рынка труда в России доминирует пассивная мера: на выплату пособия по 
безработице расходуется до 70% внебюджетного государственного фонда заня­
тости. Это означает, что ежегодно на содержание безработных государство тра­
тит сотни миллионов рублей, вместо того, чтобы направить их на создание ра­
бочих мест. Политика пособий не только не способна смягчить ситуацию на 
рынке труда, а, напротив, обеспечивает мультипликацию безработицы. Хотя 
официальный уровень зарегистрированной безработицы колеблется вокруг 3% 
экономически активного населения, реальный ее размах многократно превышает 
этот показатель. Замечу, что такое щедрое финансирование безработицы проис­
ходит в рамках закона. С 1991 года Закон «О занятости населения в Российской 
Федерации» претерпел три редакции, однако сохранил основную методологиче­
скую ошибку: отождествление понятий «право на труд» и «право на пособие».
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Право на труд -  конституционное право всех граждан, в то время как пра­
во на пособие должно зарабатываться в течение трудовой жизни. Российская 
система страхования занятости фактически не разделяет право на получение оп­
лачиваемого рабочего места и право на пособие по безработице, предоставляя 
равный доступ к Фонду занятости и тем, кто его создавал, и тем, кто не создавал.
Здесь существует определенный пробел в законодательстве, который дол­
жен быть устранен.
5.5.7. Пути совершенствования методов государственного 
регулирования занятости
Существующие подходы к регулированию занятости и безработицы могут 
быть сведены к нескольким отличным друг от друга моделям, таким как:
1) модель внегосударственного обеспечения избыточных работников;
2) модель смягчения последствий безработицы;
3) модель создания рабочих мест.
Но все эти модели не могут служить основой государственной политики 
занятости на ближайшее десятилетие.
Альтернативой вышеописанным и изрядно устаревшим подходам к урегу­
лированию рынка труда является комплексное регулирование обществом всех 
процессов, происходящих в сфере занятости, -  подготовки кадров, создания ра­
бочих мест, помощи в трудоустройстве или поиске кандидатов на вакантные 
места, миграции и т. д. Назовем такой подход моделью занятости. Ее реализация 
затрагивает интересы всего населения, а потому должна обеспечиваться и кон­
тролироваться обществом в целом. Государству нельзя оттеснять население, 
предприятия, учебные заведения от саморегулирования сферы занятости. Но 
только государство может осуществлять координацию действий населения, ор­
ганов госуправления, негосударственных предприятий и общественных органи­
заций для решения общих задач. Только государство может выработать инсти­
туциональную политику -  создание системы механизмов и правил, играя по ко­
торым все участники рынков труда и образовательных услуг добьются макси­
мального эффекта для общества в целом.
Задача государственной политики занятости заключается в том, чтобы 
формирование экономически эффективной занятости при мини­
мальных социальных издержках. Список последних, как известно, весьма разно­
образен и так или иначе всегда связан с ограничениями права личности на сво­
бодную самореализацию -  безработицей, работой не по специальности, не по 
призванию, в ущерб здоровью, семейным обязанностям и т. д. Следует стре­
миться к тому, чтобы безработица не выходила за рамки фрикционной, иными 
словами, чтобы каждый гражданин, обладающий нормальной трудоспособно­
стью, в случае потери работы мог в короткий срок подыскать себе подходящее 
рабочее место. При этом, разумеется, государство не должно самоустраняться от 
помощи в трудоустройстве инвалидов и других социально незащищенных групп 
населения.
Участие государства должно проявляться в регулировании занятости кон­
кретно в следующем. Прежде всего, именно государство обязано сформулиро­
вать общероссийские и региональные приоритеты в сфере занятости. Федераль­
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ные приоритеты должны исходить из необходимости перехода страны к постин­
дустриальной экономике, главную роль в которой должны играть высокотехно­
логичные отрасли промышленности, сферы телекоммуникаций и услуг. Регио­
нальные приоритеты -  учитывать уровень экономического развития региона, 
отраслевую структуру его экономики, демографические особенности и т. д.
Ясное понимание стратегических целей в сфере занятости станет основой 
для разработки федеральных и региональных программ создания и обновления 
системы рабочих мест. Такие программы должны быть тесно увязаны с приори­
тетами в области миграционной политики, поскольку нехватка или избыток ра­
ботников определенных профессий всегда порождает миграционные потоки. 
Если региональные власти не создают условия для появления именно тех рабо­
чих мест, на которых хочет и может работать местное население, им следует го­
товиться к приему эмигрантов. Альтернативой нежелательным миграциям 
должна стать продуманная политика в сфере создания рабочих мест и профес­
сиональной подготовки местного населения, и только в последнюю очередь -  
запретительные меры, которые, как показывает практика, часто балансируют на 
грани прямого нарушения конституционных прав граждан.
Одним из важнейших элементов государственной политики занятости 
должно стать развитие законодательных и организационных механизмов, обес­
печивающих эффективное взаимодействие между системой профессионального 
образования и предприятиям.
Важной целью является создание стабильной сети контактов между рабо­
тодателями, учреждениями профессионального образования и государством 
При этом объединениям работодателей и работников должна принадлежать ре­
шающая роль в формировании профессионально-квалификационных стандар­
тов, тогда как учебным заведениям -  в переводе их на язык образовательных 
стандартов и учебных планов. Участие же государства в таких контактах позво­
лит ему, помимо прочего, получать необходимую информацию о потребностях 
работодателей в рабочей силе различных профессий и квалификаций, а также о 
том, насколько полно удовлетворяются эти потребности.
Государство должно наладить эффективную обратную связь между рабо­
тодателями и институтами профессионального образования работников.
Сегодня многие предприятия столкнулись с основательно забытой про­
блемой -  дефицитом рабочих кадров. Новый дефицит существенно отличается 
от старого. Полтора десятилетия назад при формальной нехватке рабочей силы в 
стране насчитывался многочисленный контингент квалифицированных про­
мышленных рабочих. Сегодня же найти за воротами предприятия готовых ква­
лифицированных рабочих стало трудно. Многие из них перешли в торговлю, 
бытовое обслуживание, сферу бизнеса и отнюдь не рвутся оттуда в заводскую 
среду. Другие утратили квалификацию или, что еще хуже, потеряли себя, выпа­
ли из общества. И хотя в стране по-прежнему немало официально зарегистриро­
ванных, безработных, далеко не все они могут и хотят занимать вакансии квали­
фицированных промышленных рабочих. В условиях экономического роста ос­
новной, проблемой становится структурный дисбаланс рынка труда, при котором 
соискатели рабочих мест не обладают профессиональными качествами, необхо­
димыми работодателям. Общество в этой ситуации вполне может болеть одно­
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временно двумя, казалось бы, несовместимыми недугами -  дефицитом кадров и 
безработицей.
В создавшейся ситуации многое зависит от того, как поведут себя профес­
сиональные училища, колледжи, вузы, другие учреждения профессионального 
образования. Но далеко не факт, что они легко найдут общий язык с предпри­
ятиями. Связи между предприятиями и учреждениями профессионального обра­
зования, изрядно ослабленные в начале реформ, сейчас понемногу восстанавли­
ваются, но по-прежнему не имеют достаточно прочной институциональной ос­
новы.
5.6. Проблемы инфляции
5.6./. Виды инфляции. Факторы инфляционной динамики
Существует множество определений инфляции. Но, в общем и целом, ин­
фляция -  это устойчивая тенденция к повышению общего уровня цен в стране, 
которое возникло в связи с длительным неравновесием на большинстве рынков 
в пользу спроса, то есть это дисбаланс между совокупным спросом и совокуп­
ным предложением.
Результатом инфляции является обесценение бумажных денег и безналич­
ных денежных средств, неразменных на золото и валюту, и соответствующее 
падение их покупательной способности относительно цен на товары и услуги.
В зависимости от уровня воздействия государства на экономику различа­
ют:
1. Инфляцию открытую, которая выражается в постоянном росте цен, в 
снижении курса национальной валюты и т. п. в странах с рыночной экономикой 
и свободным ценообразованием.
2. Подавленную (скрытую) инфляцию, которая проявляется в странах, где 
цены регулируются государством в централизованном порядке. В этом случае, 
когда цены поддерживаются на уровне ниже цен равновесия спроса и предложе­
ния, -  появляется дефицит товаров, резко ухудшается их качество, изменяется 
структура ассортимента, развивается теневая экономика, бартерная торговля, 
происходит процесс вынужденного накапливания денег потребителями, которые 
не могут их истратить.--------------------------------------------------------------------------------
В зависимости от того, насколько успешно экономика адаптируется к тем­
пам роста цен, инфляция делится:
-  на сбалансированную: цены растут умеренно и стабильно, относительно 
друг друга цены на различные товары остаются неизменными;
-- несбалансированную: все происходит наоборот: цены товаров постоянно 
изменяются по отношению друг к другу в различных пропорциях.
В зависимости от темпов роста цен различают:
1. Ползучую (умеренную) инфляцию -  отличается сравнительно невысо­
кими темпами (около 10% в год) и постоянным характером протекания. Стои­
мость денег сохраняется, отсутствует риск подписания контракта в номиналь­
ных ценах.
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2. Галопирующую: носит скачкообразный характер, ее темпы до 200- 
300% ежегодно. Контракты «привязываются» к росту цен, деньги ускоренно 
материализуются.
3. Наиболее высокие темпы обесценивания денег отличают гиперинфля­
цию. Нередко она превышает 1000 и более процентов в год и является экстре­
мальным явлением. Расхождение цен и зарплаты становится катастрофическим. 
Зачастую она связана с политическим хаосом, войнами и их последствиями.
Для промышленно развитых стран характерной является ползучая инфля­
ция, т. е. небольшое умеренное обесценение из года в год. В развивающихся 
странах- преобладает галопирующая и гиперинфляция. Причем, факторы, формы 
и социально-экономические последствия инфляции, а также, подходы к выра­
ботке и осуществлению антиинфляционных мер в разных странах обусловлива­
ются особенностями их экономического развития.
Небольшая (умеренная) инфляция до 10% в год в западной литературе не 
рассматривается как социальное зло. Наоборот, считается, что она в какой-то 
мере подхлестывает экономику, придает ей необходимый динамизм.
В самом деле, при росте цен население больше покупает, ибо в дальней­
шем покупки обойдутся еще дороже. Это стимулирует производителей увели­
чить предложение, и рынок быстрее насыщается. Следует учесть, что при ин­
фляции цены растут по отраслям разными темпами. Состояние разновыгодности 
производства сохраняется. Поэтому механизм переливания капиталов и рабочей 
силы также сохраняется, что позволяет выравнивать экономические диспропор­
ции и оздоровлять рыночное хозяйство.
Однако при уровне выше 10% инфляция делается очень опасной. Особен­
но агрессивно разрушается экономика при гиперинфляции, когда цены увеличи­
ваются не на несколько процентов, а несколько раз. В этом случае резко обесце­
ниваются деньги. Население начинает терять сбережения, обесценивается вло­
женный капитал. Поэтому пропадает стимул вкладывать инвестиции в произ­
водство, ведь они дадут доход нескоро, за этот срок потеряется их ценность. В 
такие периоды растет лишь спекулятивный бизнес, направленный на перепро­
дажу, а он не увеличивает совокупное предложение. Если предложение не рас­
тет длительное время, страна сталкивается с угрозой стагнации. Стагнация, со­
провождающаяся инфляцией, разрушает экономику и не создает механизма вы­
хода на путь эффективного роста, т. к. не приводит к росту предложения.
В крайних случаях гиперинфляции деньги теряют функцию всеобщего по­
купательного средства. Население и производители переходят на бартерные 
сделки. Покупательным средство становится какой-то иной товар, допустим, 
бутылка водки. Происходит переход от денежной к натуральной заработной 
плате. Возможно появление купонов и карточек.
Отказ от денег как покупательного средства затрудняет экономическое 
развитие, ограничивает круг хозяйственных связей. Ведь не всегда у производи­
теля в наличии именно тот товар, который устраивает партнера по сделке. По­
этому сделка может не состояться. Хозяйственные связи изменяются, что вызы­
вает спад производства, уменьшается предложение, подхлестывается инфляция. 
При умеренной инфляции цены растут быстрее заработной платы. Это обстоя­
тельство укрепляет стимулы предпринимательской деятельности. Инфляция
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представляет собой опасность для экономического развития. Она начинает сама 
себя подхлестывать, увеличивая инфляционную волну. Это происходит по мно­
гим причинам. Назовем две из них:
-  адаптивное инфляционное ожидание;
-  перенос повышенных издержек на цену продаваемого товара.
Наделение ожидает дальнейшего повышения цен и поэтому увеличивает
свои покупки, не делая денежных сбережений. Это ведет к росту совокупного 
спроса, а тот, соответственно -  к росту цен. Инфляция возрастает, что ведет к 
углублению инфляционных ожиданий (рис. 45).
Рис. 45
Инфляция, возникнув, быстро распространяется на все отрасли. Это про­
исходит потому, что они связаны между собой взаимными поставками. Удоро­
жание какой-либо поставки ведет к увеличению цены выпускаемой продукции.
Инфляция считается опасной болезнью рыночной экономики не только 
потому, что она быстро распространяет поле своей разрушительной деятельно­
сти и самоуглубляется. Ее очень трудно устранить, даже если исчезают вызвав­
шие ее причины. Это связано с инертностью психологического настроя, который 
сформировался ранее. Пережившие инфляцию покупатели еще долго совершают 
покупки «на всякий случай».
Адаптивные инфляционные ожидания сдерживают выход страны из инф­
ляционных тисков, т.к. они вызывают ажиотажный спрос, а он поднимает план­
ку товарных цен.
С точки зрения предсказуемости инфляции выделяют: ожидаемую и не- 
ожидаемую. Инфляция по-разному влияет на перераспределение доходов в зави­
симости от того, подготовлены к ней или нет. В случае ожидаемой инфляции 
получатель дохода может принять меры, чтобы предотвратить или уменьшить её 
негативные, последствия Клррр»ггирпн1гя номинальных доходов может быть 
осуществлена с учетом уравнения Фишера:
i = г + 71
где i -  номинальная ставка %;
г -  реальная ставка %;
к -  темп инфляции.
При темпах инфляции, превышающих 10%, уравнение имеет вид:
г = Ьл 
1+7С
Непредвиденная инфляция приводит к снижению всех видов фик­
сированных доходов и субсидирует тех экономических агентов, чьи номиналь­
ные доходы возрастают быстрее, чем средний уровень цен. В условиях неожи­
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данной инфляции получатели ссуд выигрывают за счет кредиторов, так как дол­
ги возвращаются обесценивающимися деньгами. Правительства, накопившие 
значительный государственный долг, нередко проводят политику краткосрочно­
го стимулирования инфляции, которая способствует относительному обесцени­
ванию задолженности.
Если экономические агенты имеют различные источники доходов, то они 
могут одновременно выиграть и проиграть в условиях роста уровня инфляции. В 
России и других переходных экономиках последствия инфляции оказываются 
тяжелыми для значительного числа семей потому, что в дореформенных эконо­
миках основным видом семейного дохода была фиксированная заработная пла­
та. По мере реформирования систем оплаты труда и расширения числа источни­
ков доходов негативные последствия инфляции могут быть постепенно элими­
нированы.
Повышение цен и появление излишнего количества денег -  это лишь 
внешнее проявление инфляции; её глубинной причиной является нарушение 
пропорций национального хозяйства.
5.6.2 Причины инфляции
В мировой экономической литературе выделяют три основные силы, при­
водящие к дисбалансу национального хозяйства и инфляции:
-  государственная монополия на эмиссию бумажных денег, на внешнюю 
торговлю, на непроизводственные, прежде всего военные и прочие расходы, 
связанные с функциями современного государства;
-  профсоюзная монополия, задающая размер и продолжительность того 
или иного уровня заработной платы;
-  монополия крупнейших фирм на определение издержек и цен.
Все эти причины взаимосвязаны и каждая по-своему может вести к росту 
или падению спроса и предложения, нарушая их баланс. Значение источников 
инфляции важно для выработки конкретных мер борьбы с инфляцией.
Различают два типа инфляции:
-  инфляция спроса, при которой равновесие спроса и предложения нару­
шается со стороны спроса;
-  инфляция предложения, при которой дисбаланс спроса и предложения 
происходит из-за роста издержек производства.
Инфляция спроса имеет место в том случае, когда денежные расходы на­
селения и предприятий растут быстрее, чем реальный объем товаров и услуг. 
Обычно этот тип инфляции имеет место при полной занятости. Инфляция спро­
са вызывается следующими денежными факторами:
-  Милитаризация экономики и рост военных расходов. Военная техника 
становится все менее приспособленной для использования в гражданских отрас­
лях, в результате чего денежный эквивалент, противостоящий военной технике, 
превращается в фактор, излишний для обращения.
-  Дефицит государственного бюджета и рост внутреннего долга. Покры­
тие дефицита происходит путем размещения займов государства на денежном 
рынке или при помощи эмиссии неразменных банкнот центрального банка.
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-  Импортируемая инфляция -  эмиссия национальной валюты сверх по­
требностей товарооборота при покупке иностранной валюты странами с актив­
ным платежным балансом.
-  Чрезмерные инвестиции в тяжелую промышленность. При этом с рынка 
постоянно извлекаются элементы производительного капитала, взамен которых 
в оборот поступает дополнительный денежный эквивалент.
Инфляция предложения (издержек) возникает как следствие повышения 
средних издержек на единицу продукции и снижения совокупного предложения. 
Этот тип инфляции приводит к стагфляции, т. е. к одновременному росту ин­
фляции и безработицы на фоне спада производства (стагнация в сочетании с ин­
фляцией). Повышение средних издержек относительно сокращает прибыли 
фирм, что приводит к снижению выпуска фирм и спаду совокупного предложе­
ния в целом. При прежнем уровне совокупного спроса снижение совокупного 
предложения приводит к росту уровня цен и увеличению темпа инфляции. В 
последнее время тип инфляции, при котором цены растут при снижении сово­
купного спроса, часто встречается в мировой практике.
Теория инфляции, обусловленной ростом издержек, объясняет рост цен 
такими факторами, которые приводят к увеличению издержек на единицу про­
дукции. Повышение издержек на единицу продукции сокращает прибыли и объ­
ем продукции, которые предприятия готовы предложить при существующем 
уровне цен. В результате уменьшается предложение товаров и услуг, и увеличи­
ваются цены. Следовательно, по этой схеме не спрос, а издержки взвинчивают 
цены.
Причины повышения средних издержек производства:
-  повышение номинальной заработной платы, которое не уравнове­
шивается увеличением производительности труда;
-  повышение цен на сырье и энергию;
-  увеличение налогов и рост «налогового клина».
Инфляция издержек самоограничена: спад производства сдерживает до­
полнительный рост издержек производства, так как при возрастающем уровне 
безработицы номинальная заработная плата постепенно снижается. Этот тип 
инфляции имеет место в России.
Сочетание инфляции спроса и инфляции издержек образует ИНфлЯЦИОН-
и у ^  rmipam. и rtvrrtp/ltt ш щ ы и т т » н и ф ни ^ л ш т й  n u r u ^ u u g
агентов выполняют роль передаточного механизма. Бюджетно-налоговый или 
кредитно-денежный монополизм, направленный на краткосрочное стимулиро­
вание совокупного спроса, вызывает инфляцию спроса по мере приближения 
экономики к состоянию полной занятости ресурсов. В условиях инфляции спро­
са экономические агенты постепенно корректируют свое поведение: ставки но­
минальной заработной платы повышаются в новых трудовых соглашениях в со­
ответствии с возросшими инфляционными ожиданиями. Повышение ставок но­
минальной заработной платы вызывает рост средних издержек производства, 
что является основой для развертывания инфляции издержек. Если правительст­
во и Центральный банк не располагают инструментами управления инфляцион­
ными ожиданиями, то на основе спирали «заработная плата-цены» возникает 
гиперинфляция. Она представляет собой неуправляемую инфляцию с быстрым
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темпом роста цен, которая оказывает особенно разрушительное воздействие на 
занятость и выпуск, так как в этих условиях экономически выгодно вкладывать 
средства в спекулятивные операции, а не в инвестиции. Ситуация недоверия к 
непоследовательной политике правительства и Центрального банка, характерная 
для многих переходных экономик, является подходящей средой для развертыва­
ния неуправляемой инфляции.
Опыт преобразований в России показывает, что макроэкономическая по­
литика в реформенной России, несмотря на непоследовательность, была сориен­
тирована на финансовый вариант макростабилизации, т. е. ставила своей целью 
снижение инфляции и достижение финансовой стабилизации преимущественно 
монетарными методами.
Между тем имеется немало оснований для вывода о существенном значе­
нии наряду с факторами на стороне денежной массы и скорости обращения де­
нег значительной роли инфляции издержек в российской экономике. К ее при­
чинам можно отнести следующие:
-  технологически отсталая, затратная структура производства, сравни­
тельно низкий уровень производительности общественного труда;
-  межотраслевая несбалансированность, структурные диспропорции 
прежней экономики («утяжеленность» экономики, высокая степень её милита­
ризации, разрыв цен на сырьевую и конечную продукцию);
-  разрыв хозяйственных связей из-за распада СССР;
-  высокая степень монополизации экономики, в том числе на товарных 
рынках;
-  незавершенность формирования инфраструктуры рынка, высокая сте­
пень бюрократизации и криминализации экономики;
-  гипертрофированный рост «деловых услуг» (посредничество, финансо­
вого характера и т. п.), усиление роли спекулятивных начал в экономике;
-  резкий рост цен на энергоресурсы, неуклонное приближение (в частно­
сти, по нефти и газу) и превышение (в частности, по автобензину, дизельному 
топливу) уровня мировых цен.
5.6.4. Адаптация к инфляции
Домохозяйства пытаются адаптироваться к инфляции через поиск допол­
нительных источников дохода. Работники пытаются защитить себя от инфляции 
через введение инфляционной корректировки заработной платы. Другими спо­
собами адаптации являются перестройка семейного бюджета в сторону наиболее 
неэластичных товаров и услуг, быстрая материализация денег в товарно­
материальные ценности и т. п.
Фирмы также изменяют свою экономическую политику в условиях ин­
фляции. Это выражается, например, в том, что они берутся лишь за реализацию 
краткосрочных проектов, которые сулят более быстрое возвращение инвести­
ций. Недостаток собственных оборотных средств толкает фирмы на поиск но­
вых внешних источников финансирования через выпуск акций и облигаций, ли­
зинг и факторинг. Это приводит к росту доли заемных средств относительно 
собственных и повышению финансового риска предприятий, риска неплатеже­
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способности (банкротства). В области управления запасами многие фирмы пе­
реходят на формирование спекулятивного запаса. Они стараются иметь превы­
шение кредиторской задолженности над дебиторской, и лишь незначительное 
количество денег хранить в банке.
В условиях инфляции фирмы вынуждены изменять политику ис­
пользования прибыли. С одной стороны, для стимулирования экономического 
интереса к деятельности фирмы менеджеры вынуждены увеличивать средства, 
направляемые на материальные поощрения. С другой -  ввиду того, что в усло­
виях инфляции поток доходов уменьшается, а поток расходов растет, собствен­
ники фирмы, если они не хотят допустить сворачивания своего капитала, выну­
ждены все большую часть прибыли (прибыли за вычетом налогов) направлять 
на развитие производства.
История знает много вариантов адаптационной политики правительства. В 
60-70 гг. XX века в Англии и других странах внедрялась политика «стоп-впе- 
ред», т. е. крайне осторожное движение вперед. Но эта политика оказалась не­
эффективной в плане снижения инфляции, так как сдерживание цен оплачива­
лось снижением производительности труда и жизненного уровня населения.
В основе новой политики лежит контроль за соотношением цен и заработ­
ной платы. Эта политика дает положительный эффект в краткосрочном плане 
(например, в Финляндии в I967-I97I гг., в США -  в I95I-I952 гг.), но в долго­
срочном периоде эта политика не прижилась.
Другим вариантом государственной политики в условиях инфляции явля­
ется минимизация государственного вмешательства в игру рыночных сил при 
использовании антимонопольных мер.
Нельзя обойти стороной и сомнения в опасности монопольной власти, ко­
торые неоднократно высказывались разными экономистами:
1) относительно малая величина потерь, обнаруженная при эмпирических 
исследованиях;
2) научно-технический прогресс может быть более быстрым в условиях 
монополии.
Существует ряд отраслей, в которых монополия необходима, и перед го­
сударством стоит задача регулирования цен и объемов в производства в интере- 
сах общества.______________
Здесь могут быть реализованы следующие пидхиды. Метод предельных 
издержек заключается в том, что государство требует и контролирует, чтобы 
устанавливаемая монополистом цена равнялась его предельным издержкам.
Метод средних издержек состоит в том, что вся прибыль монополиста, за 
исключением нормальной, изымается (то есть цена в любом случае равна сред­
ним издержкам). Используется также метод установления потолка цен. Однако 
применение этих методов имеет свои сложности. Метод предельных издержек 
часто ведет к убыткам и необходимости субсидировать монополию за счет госу­
дарственных средств. Лишенный этого недостатка метод средних издержек мо­
жет дать результат, когда предельные издержки будут ниже, чем предельная по­
лезность продукта, и, с другой стороны, не создает заинтересованности в мини­
мизации издержек: монополист знает заранее, что его расходы будут компенси­
рованы. Установление потолка цен обычно приводит к дефициту продукции.
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Антитрестовская политика представляет собой серию законов, цель кото­
рых -  предотвратить использование фирмами рыночной власти путем сокраще­
ния производства и повышения цен или осуществления иной антиконкурентной 
практики. Главная проблема в реализации этой политике -  ограничение монопо­
листических тенденций олигополии, (олигополия -  рынок, на котором домини­
рует несколько крупных фирм). Среди основных мер антимонопольной полити­
ки выделяются меры по коррекции поведения, состоящие в том, что правитель­
ство приказывает фирме или группе фирм изменить свое поведение, сделав его 
более конкурентным, и структурную политику, в ходе которой изменяется 
структура отрасли, становясь более конкурентной.
Антиинфляционная политика правительства, по мнению ряда зарубежных 
экономистов, в краткосрочном периоде приводит к росту безработицы и сниже­
нию выпуска. Сокращение государственных расходов или денежной массы сни­
жает уровень цен, тогда как заработная плата, зафиксированная в трудовых до­
говорах, остается прежней. В этих условиях прибыли фирм падают, и они со­
кращают объем своего выпуска, а значит, и занятость. Для количественной 
оценки эффективности борьбы с инфляцией используется так называемый ко­
эффициент потерь. Он показывает, сколько процентов реального годового объе­
ма выпуска необходимо принести в жертву, чтобы снизить инфляцию на один 
процентный пункт. Конкретная реализация долговременных антиинфляционных 
программ выходит за рамки рекомендаций по сокращению государственных 
расходов и денежной массы, соответствующих краткосрочной модели кривой 
Филлипса и основанных на кейнсианских идеях регулирования совокупного 
спроса.
Антиинфляционная политика может проводиться методами «шоковой те­
рапии» (когда жесткая денежная политика помогает быстро сбить инфляцию, но 
сопровождается значительным спадом производства) так и постепенно, путем 
многократного, но каждый раз небольшого снижения темпов роста денежной 
массы, что позволяет избежать глубокого спада, однако не дает возможности 
быстро снизить инфляцию.
В более широком плане «шоковая терапия» предполагает, как правило, 
использование чисто монетаристских антиинфляционных мер широкую либери- 
зацию хозяйственной жизни, освобождение цен, свертывание хозяйственной 
активности государства, жесткое ограничение роста денежной массы, сбаланси­
рование бюджета главным образом за счет сокращений социальных программ и 
т. д. Программы постепенного снижения инфляции предусматривают активное 
регулирующее воздействие государства (в целях смягчения негативных послед­
ствий антиинфляционных мер): поддержку важнейших отраслей производства, 
налоговое стимулирование предпринимательства, частичное регулирование 
процесса ценообразования, создания рыночной инфраструктуры и т. д. В этом 
случае антиинфляционное сокращение совокупного спроса дополняется мерами, 
поддерживающими предложение и создающими условия его роста в будущем
Большинство стран -  как развитых, так и с переходной экономикой -  в 
практике борьбы с инфляцией никогда не следовали монетаристским рекомен­
дациям «шоковой терапии», поскольку это неизбежно приводило к затяжному 
спаду, росту безработицы, резкому снижению жизненного уровня населения.
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5.6.5. Экономическая политика стимулирования совокупного предложения
Одной из теоретических основ программ преодоления высокой инфляции 
и сопутствующей ей безработицы (сочетания, особенно характерного для стран 
с переходной экономикой) является концепция «экономики предложения».
Сторонники этой концепции считают, что экономическая политика, на­
правленная на стимулирование совокупного спроса, неэффективна. Она не 
смогла справиться со стагфляцией, поразившей развитые страны в 70-х годах, а 
потому должна быть заменена более эффективной экономической политикой 
Активной силой, влияющей на уровень безработицы и инфляции, являются, по 
их мнению, изменения в совокупном предложении. Экономическая политика, 
стимулирующая предложение, может включать программы поддержания заня­
тости, переподготовки работников, стимулирования конкуренции, налоговые 
реформы и т. д.
Одним из действенных факторов увеличения совокупного предложения 
сторонники данной концепции считают снижение налогов. При этом они опи­
раются на кривую Лаффера.
Снижение налоговых ставок, по мнению Лаффера, может создать допол­
нительные стимулы к труду, инвестициям, сбережениям, расширению производ­
ства и, соответственно, налоговой базы. Сократится и уклонение от налогов. Все 
это благоприятно отразится на состоянии бюджета: рост занятости снизит вы­
платы пособий по безработице, а рост дохода увеличит суммарные налоговые 
поступления в бюджет даже при низкой налоговой ставке. Проблема ликвида­
ции «налогового клина» стала в последние годы особенно актуальной для Рос­
сии. Одним из факторов спада в экономике стало сочетание высокой ресурсоем- 
кости производства и роста цен на ресурсы, причем главным образом за счет 
увеличения их налоговой составляющей. Уменьшение налогового пресса позво­
лит снизить цены на ресурсы, сократить издержки производства во многих от­
раслях, и таким образом не только ослабить инфляцию, но и создать условия для 
роста производства и снижения дефицита бюджета.
Критики данного подхода указывают на тот факт, что налоговые стимулы 
смогут привести к росту производства лишь в долгосрочном периоде. Во многом 
это зависит от чувствительности экономики к изменению налоговых ставок. 
Нельзя, ИЛ] щи мер, огтитнаппп  утверждать, что при снижении подоходных нало- 
гов люди станут больше работать, а не предпочтут отдых, если теперь тот же 
доход после выплаты налогов (располагаемый доход) можно будет получить, 
затрачивая меньше усилий.
Отдача от дополнительных инвестиций будет получена не сразу, а вот 
увеличение потребления при снижении налогов расширит совокупный спрос. 
Рост спроса опередит увеличение предложения, что может привести к инфля­
ции и бюджетному дефициту. Наконец, на практике бывает трудно определкгь, 
находится экономика дальше или ближе точки А на кривой Лаффера. Если эко­
номика стартует в точке С, то снижение налоговых ставок действительно может 
увеличить налоговые поступления, но если движение начнется из точки В, то 
неминуем рост дефицита бюджета вследствие падения налоговых поступлений 
со всеми вытекающими негативными последствиями.
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Среди мер экономической политики, направленных на стимулирование 
совокупного предложения, нередко выделяют:
-  меры по стимулированию текущего объема производства;
-  меры, направленные на долгосрочное повышение темпов роста произ­
водства.
К первой группе обычно относят меры по повышению эффективности ис­
пользования факторов производства, повышению эффективности распределения 
ресурсов между конкурирующими областями их применения через реформу фи­
нансовой системы, государственного сектора, рынка труда и т. д., меры по со­
кращению «налогового клина» через реформу налоговой системы, сокращения 
дотаций, снятие торговых ограничений и пр.
Ко второй группе относят стимулирование сбережений и инвестиций так 
же совершенствование механизма первых во вторые; стимулирование нововве­
дений в области образования и создание новых технологий; стимулирование 
притока иностранных инвестиций и другие структурные преобразования.
5.6,6. Особенности стабилизационной политики
Стабилизационная политика в переходной экономике имеет целью восста­
новление потенциального или близкого к нему объема выпуска и соответст­
вующего ему уровня занятости, снижение инфляции, ликвидацию чрезмерного 
бюджетного дефицита, стабилизацию валютного курса. Стабилизационная по­
литика нередко включает в себя и регулирование заработной платы (политику 
доходов), в том числе временное замораживание заработной платы и цен для 
преодоления высокой инфляции.
Преодоление высокой инфляции, её снижение в условиях неустойчивости 
развития в переходной экономике является важнейшим показателем и критери­
ем экономической стабилизации.
Выделяют два главных варианта стабилизационной политики: ортодок­
сальную и гетеродоксную, или их комбинации.
Ортодоксальная программа ориентирована, в основном, на действие ры­
ночных регуляторов -  либерализацию цен при ограничениях роста заработной 
платы, либерализацию практически всех сфер хозяйственной деятельности, 
включая внешнеэкономическую, что создает особенно жесткие конкурентные 
условия для отечественных предприятий. Действия государства ограничиваются 
проблемами сбалансированного бюджета (что связывается с ограничениями го­
сударственных расходов) и поддержания темпов прироста денежной массы, со­
ответствующих росту реального выпуска. Предполагается, что рынок сам вос­
становит макроэкономическое равновесие, а проведение реструктивной полити­
ки государственных расходов и достаточно жесткие монетарные меры позволят 
снять излишек совокупного спроса и снизить уровень инфляции. Обычно орто­
доксальная программа проводится в жизнь методом «шоковой терапии».
Гетеродоксная программа стабилизации и борьбы с инфляцией рассматри­
вает последнюю не только как порождение излишнего спроса, но и как инфля­
цию издержек, а значит, предполагает не только ограничение избыточного спро­
са, но и стимулирование предложения. Постепенная либерализация хозяйствен­
ной жизни сопровождается активной регулирующей политикой государства
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Долгое время сохраняется контроль государства над ценами товаров и услуг, 
имеющих важное значение для народного хозяйства в целом (в том числе и в 
плане снижения издержек), либо особую социальную значимость (топливно- 
энергетические ресурсы, транспорт, коммунальные услуги и некоторые продо­
вольственные и промышленные товары). Государство оставляет за собой также 
внешнеэкономический и валютный контроль. Участвуя в формировании рыноч­
ной инфраструктуры, государство одновременно поддерживает особо важные 
отрасли экономики как через прямые субсидии, так и косвенно с помощью нало­
гового стимулирования. Гетеродоксная стабилизационная политика также пред­
полагает возможность временного ограничения роста доходов, но на фоне кон­
тролируемого роста цен. Борьба с дефицитом госбюджета не носит самодов­
леющего характера, а инфляционное давление дефицита на экономику преодо­
левается переходом от монетаризации дефицита, т. е. его эмиссионного покры­
тия, к долговому финансированию^ помощью выпуска государственных цен­
ных бумаг).
Постепенная либерализация в рамках гетеродоксной политики не приво­
дит к резкому всплеску инфляции, а значит, не требует ответных жестких огра­
ничений со стороны государственных расходов и денежной массы, что предот­
вращает угрозу глубокого спада в экономике. Этому же способствуют и меры по 
преодолению инфляции издержек и стимулированию предложения.
Таким образом, специфика стабилизационной политики в рамках переход­
ного периода состоит в том, что макроэкономическое равновесие должно быть 
достигнуто в условиях либерализации всех сторон хозяйственной жизни, т. е. 
одновременно с переходом экономической системы в новое качественное со­
стояние. Это, несомненно, усложняет задачи государства по проведению стаби­
лизационных программ.
5.6.7. Компромиссная теория борьбы с инфляцией
На практике в основе большинства вариантов стратегии активной борьбы 
с инфляцией лежит так называемая компромиссная теория инфляции соответст­
вии с которой динамики безработицы и инфляции взаимообратны. Ранее поли- 
тика борьбы с инфляцией опиралась на кривую Филлипса, в последние годы 
упор переносится на теорию естественного уровня безрабшицы. Наличие мно 
жества неожиданных экономических потрясений, смещающих графики спроса и 
предложения вертикально и горизонтально, фактически превращают кривую 
Филлипса из пологой в ломаную линию, теоретически и практически малопри­
годную. По этой причине кривая Филлипса, некогда активно применявшаяся 
кейнсианцами, сейчас все активнее дополняется, а зачастую и полностью под­
меняется теорией естественного уровня безработицы.
Естественным называют такой уровень безработицы, при котором дина­
мично уравновешиваются факторы, влияющие на изменение заработной платы и 
цен. При нем достигается умеренная взаимная стабильность цен и заработной 
платы. Естественный уровень должен отвечать следующему важному требова­
нию: занятость должна быть достаточной для эффективного развития экономи­
ки. Безработица при естественном уровне равна сумме фрикционной и струк­
турной ее частей при отсутствии циклической безработицы.
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Естественным такой уровень можно назвать еще и потому, что он достига­
ется через естественный для рынка механизм смены фаз подъема и кризиса в 
ходе экономического цикла при минимизации государственного вмешательства. 
Рассмотрим механизм достижения естественного уровня.
При падении безработицы ниже естественного уровня в период экономи­
ческого бума, увеличиваются издержки, в результате растет темп инфляции. По­
вышенный уровень инфляции увеличивается людьми в их будущей экономиче­
ской деятельности, отражается в контрактах (теория рациональных ожиданий). 
Соответственно усиливается темп инерционной инфляции.
Затем, после бума, акселераторы, как элементы государственной полити­
ки, замедляют быстрый темп экономического роста. Данное торможение повы­
шает уровень безработицы до естественного, но инфляция сразу не снижается, 
т.к. определенное время остается инерционной.
В случае экономического спада безработица падает ниже естественного 
уровня, и события развиваются в обратной последовательности, в результате 
инфляция уменьшается. Таким образом, в долгосрочном плане стабильный, 
умеренный рост инфляции возможен после достижения естественного уровня 
безработицы. Последний определяется эмпирически. К сожалению, неясно, 
сколько лет необходимо экономике для адаптации к различного рода экономи­
ческим потрясениям, т. е. для достижения естественного уровня. При этом нель­
зя забывать и о пределах терпимости населения к экономическим неурядицам. 
Многое зависит и от неожиданности самого потрясения. Все это не может не 
поставить под сомнение теорию естественного уровня, также, как ранее была 
оспорена кривая Филлипса.
Зададимся вопросом: какую цену платит общество за снижение уровня 
инфляции? Чем круче кривая Филлипса, тем эта цена ниже, ибо удается сущест­
венно сократить темп инфляции за счет более скромного снижения занятости. 
Количественные оценки таковы: для снижения инфляции на 1% безработица в 
течение года должна быть на 2% выше своего естественного уровня. По закону 
Оукена, это означает снижение реального валового национального продукта на 
4% от потенциального.
Проблема необходимости платить безработицей за снижение инфляции 
решается неоднозначно. Часть экономистов утверждает, что количественно та­
кая плата невелика, другие же говорят о морально-психологической вредности 
даже незначительного роста безработицы. В любом случае, никто не доказал, 
что уволить человека для экономики выгоднее, чем обеспечить его работой и 
получить в итоге большее количество продукта.
5.6. А Регулирование инфляции в России
Мрачный прогноз гиперинфляции в России в условиях августовского кри­
зиса 1998 года, к счастью, не сбылся. После взлета потребительских цен на 
84,5% в 1998 г. темп инфляции снизился более, чем вдвое. Однако инфляция не 
побеждена.
Потребительские цены в 1999 г. возросли на 36,5%. При оценке уровня 
инфляции необходимо учитывать рост цен производимой промышленной про­
д у к ц и и ^ ,3%), по инвестициям в основной капитал (46,0%),а также на реализо­
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ванную сельскохозяйственную продукцию (91,4%).Сохраняется значительный 
инфляционный потенциал, который при малейшем толчке может вновь про­
явиться в росте потребительских цен. Эго обусловлено тем, что Россия впервые 
в мировой практике искусственно сдержала темп инфляции, применив дефляци­
онную политику в условиях продолжавшегося в течение десяти лет экономиче­
ского спада, причем путем невыплаты заработной платы, пенсий и пособий.
Антиинфляционная политика России определялась, в основном, ха­
рактеристиками денежной массы без учета немонетарных факторов инфляции.
Как свидетельствует мировой опыт, лекарство от инфляции не может ог­
раничиваться мерами воздействия лишь на ее монетарные факторы путем огра­
ничения денежной эмиссии и предложения денег. Монетаристические рекомен­
дации борьбы с инфляцией не учитывают её многофакторность и подрывают 
основы национальной экономики России в условиях трудного перехода к ры­
ночной модели хозяйствования. Для сдерживания инфляции требуется ком­
плексная антиинфляционная политика.
Целью антиинфляционной политики в России должно стать не подавление 
инфляции любой ценой, а управление инфляционным процессом рыночными и 
государственными методами в интересах подъема национального производства 
и обеспечения экономической безопасности страны и народа Небольшая инфля­
ция увеличивает платежеспособный спрос и тем самым стимулирует экономиче­
ский рост. Страны с цивилизованной экономикой научились регулировать ин­
фляционный рост цен. Регулирование инфляции в стратегии подъема нацио­
нальной экономики включает помимо общеэкономических мер и завершения 
начатых реформ в целях формирования рыночных отношений целевую ориента­
цию экономической политики на стабилизацию, а затем подъем национального 
производства товаров и услуг, которые служат обеспечением рубля.
Первоочередной антиинфляционной мерой является оживление инвести­
ций, концентрация средств на приоритетных проектах.
Снижение инвестиций в основной капитал в 1997-98 гг., незначительный 
рост -  в 1999г. и предельно низкий рост в 2000-2003 гг. свидетельствуют о не­
удовлетворенном инвестиционном спросе, недоступности финансовых и кре­
дитных ресурсов для производственного сектора, низкой платежеспособности 
предприятий. В рамках бюджета развития по состоянию на начало 2000 г. про- 
финансированы 86 инвестиционных проектов из 226 победителей конкурсного 
отбора в 1995-97 гг., или 38%. До сих пор не решена проблема государствен­
ных гарантий по 60% заемных средств. Последующий период (2000-2003 гг.) не 
принес существенных успехов.
Что касается иностранных инвестиций, то Россия не может пока рассчи­
тывать на их крупный приток. Следовательно, необходимо опираться прежде 
всего на собственные силы в стратегии экономического развития, учитывая эко­
номический потенциал России.
Ключевое место в антиинфляционной политике занимает оздоровление и 
реформа бюджетов всех уровней и эффективный контроль за их исполнением. 
Финансово-экономический кризис 1998 г. высветил необходимость ускорения 
реформы бюджетной сферы. Решение бюджетных проблем за счет наращивания 
государственного внутреннего и внешнего долга усилило зависимость россий­
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ской экономики от внешних факторов: конъюнктуры мировых рынков, состоя­
ния переговоров с международными финансовыми институтами.
Для сдерживания инфляции важно закрепить наметившиеся в 1999-2003 
гг. позитивные сдвиги в бюджетной сфере -  увеличение бюджетных доходов, 
повышение собираемости налогов, ориентация расходов на возрождение рос­
сийской экономики. Не использован такой резерв, как сокращение непроизводи­
тельных расходов на управление.
Налоговая политика не должна парализовать бизнес и толкать его в тене­
вую экономику. Стратегия налоговой реформы направлена на снижение налого­
вого бремени. Повышение собираемости налогов во многом зависит от эффек­
тивности введенного механизма ответственности налогоплательщиков.
Чрезмерное использование государственных заимствований для финанси­
рования бюджетного дефицита стало инфляционным фактором при отсутствии 
реальных источников погашения долгов. Поэтому необходимо не только уста­
новить лимит государственного долга, но и осуществить контроль за его соблю­
дением и эффективным использованием заимствований.
Необходимо преодоление кризиса неплатежей в хозяйстве. Стоит задача 
нормализации денежных расчетов путем ликвидации взаимной задолженности 
предприятий друг другу и бюджету.
Учитывая значение монетарных факторов инфляции, антиинфляционная 
политика предусматривает регулирование эмиссии денег и скорости их обраще­
ния. Не менее важно совершенствование структуры денежной массы.
Низкая насыщенность ВВП рублевой массой стимулировала появление 
множества неофициальных эмиссионных центров, выпускающих денежные сур­
рогаты, которые обслуживают 70-80% хозяйственного оборота. В этом проявля­
ется стихийная реакция хозяйственного оборота на сжатие денежной массы во­
преки требованиям экономического закона денежного обращения.
В антиинфляционной политике важное место принадлежит регу­
лированию скорости обращения денежной единицы, так как ее увеличение рав­
носильно дополнительной эмиссии денег при прочих равных условиях.
Важным направлением антиинфляционной политики как составной части 
стратегии подъема национальной экономики является санация и реструктуриза­
ция банковской системы. Кризис выявил также узкие места, как деятельность 
банков-трейдеров, которые бесконтрольно осуществляли спекулятивные валют­
ные и фондовые операции за счет средств вкладчиков недостаточно эффектив­
ный надзор Центрального банка за коммерческими банками; изъяны банковско­
го законодательства в отношении процедуры банкротства, работы временной 
администрации и антикризисных управляющих; «замораживание» 1/3 банков­
ских активов, вложенных в ГКО/ОФЗ, парализовало с августа 1998 г. деятель­
ность крупных банков, привело к кризису неплатежей в банковской сфере. Для 
восстановления платежеспособности банков Центральный банк принял меры. В 
их числе: проведение многостороннего клиринга за счет средств фонда обяза­
тельного резервирования; небольшие стабилизационные кредиты, которые ока­
зались менее эффективными, чем межбанковский клиринг; создание Агентства 
по реструктуризации банковской системы с целью ее восстановления и стабили­
зации. Необходима реальная гарантия банковского вклада.
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Для противодействия инфляции следует активнее использовать потенциал 
расширения кредитования национальной экономики в целях ее возрождения и 
увеличения товарного обеспечения рубля. В России стоит проблема совершен­
ствования банковского надзора и контроля. Для этого, прежде всего, необходи­
мы квалификационные кадры и полная компьютеризация банковской отчетно­
сти.
Не менее важно формировать новый тип банка, более устойчивого к кри­
зисным потрясениям и создавать (с учетом мирового опыта) банковские холдин­
ги, банковские группы, транснациональные банки с участием банковского капи­
тала России, других стран СНГ, иностранных банков. Не менее важно поддер­
живать российские банки за рубежом, а не закрывать их. Это -  самое трудное 
направление антиинфляционной политики. В условиях несовершенной конку­
ренции в России, значительной доли импортных товаров на потребительском 
рынке и однозначной зависимости динамики потребительских цен от снижения 
курса рубля к доллару рыночное регулирование цен неэффективно. Даже при 
повышении курса рубля к доллару цены не снижаются. Усиливается дисперсия 
цен на одни и те же товары. Наглядный пример -  лекарственный рынок.
Состояние фондового рынка влияет на инфляционный процесс. Россий­
ский рынок ценных бумаг бурно развивался и по количественным показателям 
приближался к статусу развитого рынка. В середине 1997 г. он вышел на первое 
место в мире по увеличению курсовой стоимости корпоративных ценных бумаг.
Подобный бум на фондовом рынке в условиях экономического спада, 
продолжающегося десятилетие, таил опасность кризиса. Рынок государственных 
бумаг (ценных) необходим для покрытия бюджетного дефицита, но в мировой 
практике принято его регулировать.
В комплексе мер по возрождению рынка ценных бумаг важное место за­
нимает процесс слияния инвестиционных и банковских структур, перераспреде­
ление капиталов в реальный сектор экономики с целью её стабилизации и подъ­
ема.
Под влиянием роста цен на импортируемые товары в России повышаются 
цены на все товары, включая отечественные, не имеющие импортного компо­
нента. Но главное -  происходит импорт инфляции, прежде всего из США. С 
ттрг.лгиу га в лепном вапктгиыу прян физическим липам И предприятиям (1992 г.) 
усилился спрос на иностранную валюту, особенно доллары, для страхования 
риска, в частности инфляционного. На покупку валюты используется от 12,4% в 
1998 г. до 8,5% в 1999 г. и 10,2% в 2002 гг. денежных сбережений населения. 
Долларовые накопления у населения (50-80 млрд. долл.) практически означают, 
что Россия кредитует США, которые регулярно экспортируют доллары для рос­
сийских банков.
Долларизация экономики России неизбежна при кризисной ситуации, ко­
гда национальная валюта плохо выполняет свои функции. Призывы запретить 
хождение доллара утопичны и чреваты появлением «черного» валютного рынка. 
Задача заключается в привлечении долларовых сбережений населения на нужды 
подъема российской экономики. Но для этого необходимы реальная гарантия по 
валютным вкладам в банках и надзор Центрального банка РФ за их использова­
нием.
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Составной частью антиинфляционной политики является регулирование 
валютного рынка и относительная стабилизация курса рубля. Повышенный 
спрос на доллары периодически принимает форму спекулятивной игры на по­
вышение курса доллара и снижение курса рубля, порождая валютные кризисы. 
Курс рубля постоянно колеблется.
Центральный банк России, как известно, с лета 1995 г. до августовского 
кризиса 1998 г. устанавливал пределы колебаний валютного курса с учетом ми­
рового опыта, в частности, Евросоюза. Такая политика представляется некото­
рым экономистам весьма спорной.
Инфляционным фактором является не только внутреннее бегство от рубля 
к доллару, но и внешнее бегство российского капитала за рубеж (оценки колеб­
лются от 60 до 300 млрд. долл.) Из-за этого Россия лишается одного из источни­
ков инвестиций, необходимых для экономического роста и сдерживания инфля­
ции. Назрела необходимость разработки государственной программы сдержива­
ния утечки капиталов.
Она должна включать меры против: отмывания «грязных» денег, связан­
ных с противоправными действиями юридических лиц и внедрения их в легаль­
ные финансовые потоки нелегального бегства капитала (оставление за рубежом 
части экспортной выручки, контрабанда, упущенная выгода на бартерных сдел­
ках, уклонение от уплаты таможенных сборов и налогов в инвалюте и т. д.); бег­
ства капитала по легальным каналам, что не всегда принимается во внимание. 
Речь идет о чрезмерном увеличении зарубежных активов российских банков; 
завышении корреспондентских счетов в иностранных банках-корреспондентах; 
приобретении недвижимости за рубежом.
Первый шаг в этом направлении -  создание на базе МВД меж­
ведомственного центра по противодействию отмывания доходов с участием СБ, 
Минфина, ФСНП, Минэкономики, ФПС; введение лицензирования внешнеэко­
номической деятельности. Необходимо более эффективное регулирование 
внешнеэкономической деятельности совершенствование экспортного и валют­
ного контроля.
В антиинфляционной стратегии особое место занимает проблема урегули­
рования сложной ситуации вокруг кредитного пакета международных финансо­
вых институтов для России. Установленная этими организациями высокая план­
ка ограничений и условий для заимствования средств Россией снижает возмож­
ности использования внешнего фактора для оздоровления денежного обращения 
и экономики в целом.
Регулирование внешних факторов инфляции требует разработки валютной 
стратегии и стратегии внешних заимствований. Валютная стратегия должна 
включать отношение России к структурным принципам мировой системы (ва­
лютной), европейской валютной системы, в том числе к зоне евро, которая име­
ет для нашей страны практическое значение в аспекте использования евро во 
внешэкономических контрактах, а так же для диверсификации валютных резер­
вов. Целесообразно установить обоснованный минимум золотовалютных резер­
вов, чтобы противостоять периодическим кризисам, присущим рыночной эко­
номике, тем более в условиях «догоняющего развития». В современной России 
золотовалютные резервы ниже международного стандарта их достаточности,
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определяемой в размере трехмесячного импорта товаров. К тому же для России 
к этому критерию следовало бы добавить предстоящие платежи по внешнему 
долгу. Для пополнения золотых резервов необходима государственная поддерж­
ка золотодобывающей отрасли, скупка золота у российских производителей.
Отсутствие действенных законов, регламентирующих функционирование 
взаимосвязанных секторов рыночной экономики и ответственность экономиче­
ских субъектов рынка -  одна из причин как дестабилизации экономики, так и 
инфляционных ожиданий в России. Принятые законы обеспечивают лишь поло­
вину потребности рыночной экономики в них. Для нормализации предпринима­
тельской деятельности необходим также механизм реализации законов, кон­
троль за их исполнением.
Для восстановления доверия к рублю необходимо преодолеть кризис го­
сударственности, упрочить политическую стабильность в стране. Не менее важ­
но повысить профессионализм управленческих структур.
Инфляция может быть контролируемым и регулируемым процессом. Для 
этого важно использовать государственное регулирование экономики в допол­
нение к рыночным регуляторам. Монетаризм, утверждающий будто рынок луч­
ше осуществит экономическое регулирование, чем государство, потерпел фиа­
ско на Западе, и в чистом виде ни в одной стране (кроме России) не возведен в 
ранг официальной доктрины.
Односторонняя ставка на саморегулирующиеся рыночные силы способст­
вовала десятилетнему экономическому спаду в экономике, оставшейся без госу­
дарственного надзора и регулирования. Наметившийся поворот к государствен­
ному регулированию экономики (экономическими, а не административными 
методами) в сочетании с рыночными регулирующими механизмами вселяет на­
дежду, что инфляция в России будет поставлена под контроль в целях стимули­
рования подъема национальной экономики.
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Глава 6
АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА И АГРАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
6.1. Аграрный вопрос в истории экономической науки
С начала своего возникновения экономика человечества была аграрной. 
Развитие общественного разделения труда по пути от собирательства и охоты к 
животноводству и растениеводству в древнейшие времена, углубление этих и 
возникновение новых направлений в сельском хозяйстве (звероводстве, пчело­
водстве, селекции, рыбном хозяйстве, аквакультуре в т. д.) призваны в первую 
очередь обеспечить человека необходимыми продуктами питания, сырьем для 
ряда отраслей промышленности. Все страны мира делятся в зависимости от раз­
вития аграрного сектора своей экономики на три группы:
-  аграрно-индустриальные страны, в которых аграрная экономика прева­
лирует над промышленностью и обеспечивает стране большую часть нацио­
нального дохода и совокупного общественного продукта;
-  аграрные страны, имеющие исключительно аграрно ориентированную 
экономику, состоящую из отраслей сельского хозяйства и добывающей про­
мышленности;
-  индустриально-аграрные страны, в которых аграрный сектор носит под­
чиненное значение и не обеспечивает население всем необходимым, вследствие 
чего страна развивает промышленное производство на импортируемом сырье.
К числу стран, условно называемых индустриальными, часто относят 
Японию, Гонконг, Тайвань, Сингапур и некоторые другие государства, в кото­
рых бурное развитие промышленности привело к атрофированию сельского хо­
зяйства. Однако и в Японии, и на Тайване, и даже в Сингапуре сельское хозяй­
ство не только сохраняется и развивается, но и в последние десятилетия снова 
приобретает важное значение в связи с использованием интенсивных техноло­
гий (мембранная и капельная технология выращивания урожаев, расширение 
парниковых хозяйств, электрифицированные ночные ловы рыб и моллюсков и 
пр.).
Следовательно, можно утверждать, что абсолютно индустриальных стран 
нет и быть не может. Что касается значения аграрной экономики для той или 
иной страны, то оно определялось и определяется множеством факторов: разме­
рами территорий и наличием полезных ископаемых, характером пашни и клима­
тическими условиями, плотностью населения и уровнем агрокультуры, агроно­
мии и т. д. В разное время роль сельского хозяйства может быть для отдельно 
взятой страны существенно различной. Так, при сокращении, т. е. естественной 
убыли населения в силу военных конфликтов, возникают относительный избы­
ток аграрной продукции и перепроизводство, что может приводить к сокраще­
нию аграрного сектора через снижение инвестиций, естественную миграцию 
населения в города и т. д. К примеру, в Свердловской области, с населением 
около пяти миллионов, человек почти 90 % его сконцентрировано в городах, 
тогда как в сельской местности проживает около 500 тыс. человек, из которых 
чуть более двухсот тысяч -  трудоспособные. Следовательно, один крестьянин 
или фермер кормит в области почти двадцать горожан. В Московской, Ленин­
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градской и ряде других промышленных областей Российской Федерации это со­
отношение еще более неблагоприятное.
В истории развития мировой экономики роль аграрного сектора также су­
щественно менялась. С открытием морских путей в Африку и Америку некото­
рые отрасли сельского хозяйства в Европе пришли в упадок в силу дешевизны 
сельскохозяйственной продукции колоний. Падение цен на европейское сырье 
способствовало кризисным явлениям в ряде отраслей промышленности.
Необходимо помнить, что закономерности развития аграрной экономики 
отличаются устойчивыми особенностями от закономерностей развития про­
мышленного производства или торговли. Эти закономерности предопределяют 
существенные различия в системе экономических, производственных отноше­
ний в обществе, в механизме взаимосвязи и взаимодействия интересов различ­
ных социальных групп населения. Это касается выбора форм собственности на 
землю и иные средства производства, порядка организации и функционирования 
рабочей силы в аграрном секторе, проблем ценообразования, распределения и 
перераспределения доходов, наконец, существенного влияния природно­
географической среды и естественно-биологических процессов в сельском хо­
зяйстве.
Перечисленные обстоятельства обусловливают не только специфику аг­
рарной экономики, но и особенности всей системы аграрных отношений, осо­
бенности действия объективных экономических законов в аграрном секторе хо­
зяйства.
Отражением понимания этого является история мировой экономической 
науки. Уже в глубокой древности, еще до превращения разрозненных представ­
лений людей о характере экономики в стройную систему научного знания, воз­
никли первые аграрные школы и аграрные концепции. Сведения об аграрной 
экономике можно найти в древнейших источниках: «Папирусе Вильбура» (Еги­
пет), законах царя Хаммурапи (Вавилон), законах Ману (Индия), трактате Гу- 
ань-Цзы (Китай). В этих и других источниках затрагивались вопросы оптималь­
ного распределения и использования земельных участков, совершенствования 
системы орошения, сбора урожая, налогообложения и т. д. Особым этапом в 
развитии аграрной экономической мысли стала эпоха Древней Греции и Древне- 
Р и » «  к > р ц п ф п н т  и «Ппмпстрое» прямо утверждал, что земледелие -  мать и 
кормилица всех профессий. Аристотель отличал настоящую экономику, к кото­
рой он относил и сельское хозяйство, от хрематистики, т. е. от ростовщичества, 
барышничества, спекуляций. Полагая, что «деньги -  пустой знак», Аристотель 
под действительным богатством подразумевал продукты сельского хозяйства, 
без которых человек не может обходиться.
В древности предпринимались и попытки аграрных реформ. Реформы Со­
лона в Греции и братьев Гракхов в Древнем Риме свидетельствовали о напря­
женной борьбе между разными социальными слоями за земельную собствен­
ность. Например, народный трибун Тиберий Гракх пытался установить при­
емлемую для бедняков норму аренды и ограничить крупное землевладение. Пы­
таясь смягчить накал борьбы вокруг аграрной реформы, его брат Гай Гракх про­
водил политику основания новых колоний. Но оба брата погибли с римской оли­
гархией.
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Именно в эпоху римской истории были написаны знаменитые сочинения 
по аграрной экономике: трактат «О землевладении» Марка Порция Катона, 
трактат Марка Теренция Варрона «О сельском хозяйстве» и др. В этих сочине­
ниях авторы излагали рекомендации по совершенствованию специфических от­
раслей аграрной экономики: виноградарства, птицеводства, рыболовства, пчело­
водства, усадебного хозяйства. Центральной проблемой в сочинениях Катона и 
Варрона была проблема повышения доходности имений (вилл). В этой связи 
ставился вопрос о том, какова земля и для чего она хороша или нехороша. Если 
Катон еще прославлял натуральное хозяйство, то Варрон уже видел ограничен­
ность такого хозяйства и обращал внимание на развитие товарного производст­
ва. Вершиной римской аграрной экономической мысли стали труды Юния Ко- 
лумеллы, посвященные проблемам организации труда в аграрном секторе эко­
номики. Именно Колумелла первым в истории античной экономической мысли 
поставил проблему интенсивного развития рабовладельческого хозяйства и дал 
критику «недостатков» рабовладения. Советуя рабовладельцам интенси­
фицировать хозяйство, Колумелла считал при этом необходимыми реорганиза­
цию рабского труда и развитие колониата -  системы прикрепления крестьян к 
земле на определенный срок. При этом личная свобода крестьян, по мнению ав­
тора, заинтересовала бы их в результатах своего труда в гораздо большей сте­
пени, чем отсутствие всякой личной свободы у раба.
Развивая эти идеи, современник Колумеллы Гай Плиний Старший, вы­
дающийся историк древности, автор «Естественной истории» в 37 книгах, прямо 
и недвусмысленно осуждал рабовладение и призывал к освобождению от рабст­
ва в первую очередь тех, кто трудится на земле. При этом Плиний предостерегал 
и от излишней интенсификации сельского хозяйства, от хищнического отноше­
ния к земле и природным ресурсам. Великий историк представлял несколько 
другое направление в аграрной экономической мысли, чем Колумелла. Выска­
зываясь за приспособление к законам природы и бережное отношение к ней, 
Плиний формулировал принципы экологической экономики.
В раннее Средневековье вопросам аграрной экономики уделялось несрав­
ненно меньше внимания, чем в древности. И только начиная с XV-XVI вв. аг­
рарная проблематика снова занимает свое достойное место в сочинениях эконо­
мистов. Этому способствовало и то обстоятельство, что экономические знания 
постепенно превращались в науку в подлинном значении этого слова. Этому 
способствовали прежде всего накопление эмпирических данных, собственного 
опыта экономического анализа, развитие экономической методологии исследо­
ваний и представлений экономистов о предмете, задачах и роли экономической 
науки.
Одной из наиболее знаменитых экономических школ, занимавшихся ана­
лизом аграрных отношений, стал физиократизм во Франции. Слово «физиократ» 
означает в переводе с греческого власть природы. Представители этого течения 
экономической мысли полагали, что богатство народов создается не в торговле, 
а в сельском хозяйстве. Только крестьянский класс объявлялся ими производи­
тельным, все же остальные классы в обществе назывались праздными. Выдаю­
щегося представителя физиократизма Франсуа Кенэ, врача при Людовике XV, 
одно время даже прочили в премьер-министры Франции. Экономику он рассмат­
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ривал как живой организм. В своей знаменитой книге «Экономическая таблица» 
Ф. Кенэ впервые в истории экономической науки показал, как распределяется и 
перераспределяется национальный продукт и кто, по его мнению, действительно 
создает этот продукт. Увлекаясь аграрной экономикой, Кенэ подготовил для 
французской энциклопедии статьи «Фермеры», «Зерно», «Население» и др.
Логика Кенэ и других физиократов была достаточно проста: раз богатство 
страны создается в сельском хозяйстве, то правительство и государство обязаны 
стимулировать развитие аграрной экономики, инвестировать земледелие, спо­
собствовать росту производительности прежде всего земледельческого труда. В 
статье «Население» Ф. Кенэ выступил против меркантилистской политики Лю­
довика XV, чем вызвал недовольство короля. Перспектива Кенэ как политика на 
этом закончилась. Однако другой физиократ Анн Робер Жак Тюрго все-таки 
стал министром финансов перед Великой Французской буржуазной революцией. 
Пытаясь спасти монархию от потрясений, Тюрго в своей книге «Размышления о 
создании и распределении богатств» писал, что крестьяне, создающие благопо­
лучие и богатство Франции, живут хуже любых других слоев населения. По 
мнению автора, необходимо облегчить налоговое бремя крестьян, уничтожить 
барщину и оброки, стимулировать развитие фермерских хозяйств. Высказывался 
Тюрго и за снижение натуральных дорожных повинностей, пытался заменить их 
денежными сборами, выступал за уничтожение феодальных ограничений на 
торговлю крестьян своими товарами. Пробыв лишь несколько месяцев на посту 
министра финансов, Тюрго был отправлен королем в отставку. Чем это закончи­
лось в истории Франции -  известно: крестьяне в конце концов отправили короля 
на плаху. Так очень часто расплачиваются политики за пренебрежение советами 
экономистов.
Особый этап в истории аграрной экономической теории -  эпоха классиче­
ской экономической теории -  политической экономии Уильяма Петти, Адама 
Смита и Давида Рикардо в Англии. Развивая трудовую теорию стоимости, суть 
которой сводится, как известно, к утверждениям о том, что стоимость товаров 
представляет воплощенный в них общественно-необходимый труд, а цены есть 
не что иное, как денежное выражение стоимости, английские экономисты созда­
ли теорию ренты. Суть ренты и рентных отношений в экономике состоит в из- 
влечении сверхприбыли. Английские экономисты рассматривали ренту как 
часть прибавочной стоимости, созданной трудом совокупного работника, в том 
числе и крестьян, но безвозмездно присвоенной капиталистами- 
предпринимателями. Правда, в отличие от К. Маркса, ни А. Смит, ни тем более 
Д. Рикардо не призывали к классовой борьбе и уничтожению предпринимателей 
и самого предпринимательства, но вывод, как говорится, напросился сам собой. 
Следует отметить, что Д. Рикардо, рассматривая ренту, учитывал и фактор ред­
кости товаров, что если «труд -  отец богатства, то природа -  его мать». Но если 
сельскохозяйственные товары создаются благодаря «отцу-труду» и «природе- 
матери», то получаемая в сельскохозяйственном производстве рента не может 
быть собственностью одного «отца». Доведение идеи ренты английских эконо­
мистов до абсолюта К. Марксом есть не что иное, как идеологизация экономи­
ческого анализа.
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В истории русской социально-экономической мысли аграрная проблема­
тика также всегда была в центре внимания. Это объясняется тем, что Россия все­
гда была и до сих пор остается аграрно-индустриальной страной. В 60-е гг., 
правда, утверждалось, что СССР превратился в индустриально-аграрную держа­
ву, но как бы там ни было, а гиперспад в промышленном производстве все вер­
нул на свои места. Центральным вопросом в нашем государстве всегда был аг­
рарный вопрос, вопрос о земельной собственности и землепользовании. Так, 
еще в выдающемся памятнике культуры Древней Руси «Русской Правде» (30-е 
гг. XI в.) содержится регламентация прав собственности на землю, регулируют­
ся права знати на крепостных крестьян, перечисляются натуральные повинности 
и т. д. До сих пор среди историков и экономистов нет еще единого мнения по 
вопросу о том, считать ли крепостничество в России формой рабовладения или 
это нечто иное. Разнообразными были и социальный статус, права и обязанности 
различных «служилых» людей в поместьях феодальной знати: холопов, челяди, 
смердов, батраков и т. д.
Эти и многие другие вопросы отражены в трудах публициста Ермолая 
Еразма (XVI в.), И. С. Пересветова (XVI в.), ученых Афанасия Лаврентьевича 
Ордин-Нащокина (XVII в.) и Ивана Тихоновича Посошкова (XVII—XVIII вв.). В 
частности, И. Т. Посошков написал знаменитое сочинение «Книга о скудости и 
богатстве». В этой книге всего девять глав, из них две о сельском хозяйстве: «О 
крестьянстве» и «О земельных делах». Вдохновленный реформаторской дея­
тельностью Петра I И. Т. Посошков, хотя и не требовал отмены крепостного 
права, все-таки выступал за ограничение прав крепостников над своими кресть­
янами.
Высказывались за уничтожение крепостничества и многие русские мысли­
тели: А. Н. Радищев, декабристы Н. Муравьев, Н. Тургенев и П. Пестель, осно­
воположники революционно-демократического движения в России А. И. Герцен 
и Н. П. Огарев; а Н. Г. Чернышевский прямо поставил вопрос об экспроприации 
феодальной земельной собственности. Создав свою «политическую экономику 
трудящихся», Н. Г. Чернышевский не просто провозгласил: «Земля -  крестья­
нам», но дал глубокий анализ своеобразия аграрных отношений в России. В сво­
их работах «Письма из провинции» и «Барским крестьянам от доброжелателей 
поклон» Н. Г. Чернышевский высказался фактически за революционный путь 
решения аграрной проблемы. Неслучайно В. И. Ленин, высоко оценивая роман 
Н. Г. Чернышевского «Что делать?», одну из своих работ также назвал «Что де­
лать?». Ответ на этот вопрос у них действительно был один: нужно создать по­
литическую партию трудящихся и готовиться к революции. Разница между
Н. Г. Чернышевским, с одной стороны, и В. И. Лениным, с другой, состояла 
только в том, что лидер большевиков считал гегемоном пролетарской револю­
ции рабочий класс, тогда как русский писатель выступал за крестьянскую рево­
люцию.
Но это было уже не стремлением экономическими методами решать эко­
номический вопрос, а попыткой политизации экономического анализа, перене­
сения вопроса из области хозяйства в область политики. Такая политизация ма­
ло что дала нашим крестьянам: после 1917 г. они не получили ни земли, ни прав 
собственников.
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Сегодня с учетом исторического опыта экономической науки и хозяйст­
венной практики следует признать, что призыв опять создавать партии и произ­
водить политический переворот только доказывает социально-экономическую 
некомпетентность инициаторов подобных лозунгов. Экономику всегда нужно 
совершенствовать экономическими способами. В недооценке реформистского 
подхода, естественно-исторического и эволюционного преобразования хозяйст­
ва и состояла основная ошибка российской революционной демократии. Ны­
нешние демократические партии и движения из этого могли бы извлечь полез­
ные уроки.
Развитие мировой экономической мысли в XIX-XX вв. привело к тому, 
что было создано учение о действии «закона убывающей плодородности земли». 
Вывод о том, что земля истощается и теряет свое плодородие, требует ренова­
ций и рекультивации, дополнительных финансовых и материальных затрат на 
восстановление, был известен еще в древние времена. Технология консервации 
земли под парами, создание государственных заказников и заповедников также 
насчитывает не одно столетие. В чем же смысл «закона убывающего плодородия 
почвы»? Данный закон был сформулирован в общем русле теории предельной 
полезности и предельной производительности, разрабатывавшейся К. Менгером, 
Е. Бем-Баверком, А. Маршаллом и другими западными экономистами. Смысл 
закона состоит в том, что сколько бы средств и сил вы не вкладывали в сохране­
ние естественного плодородия земли, как бы искусственно это плодородие не 
увеличивали, каждый новый прирост продукции на ней будет всегда сопряжен с 
дополнительными расходами, абсолютным ростом затрат. Иначе говоря, для по­
лучения первого центнера зерна на одних и зех же угодьях необходимо затра­
тить в три, а то и в четыре раза меньше средств, чем для получения четырех 
центнеров зерна. Если же вести речь о сорока, пятидесяти, даже восьмидесяти 
центнерах зерна с гектара, то следует затратить огромные средства на развитие 
всего комплекса агрокультуры. И тогда последний прирост продукции, послед­
ний центнер будет даваться вам дороже. В принципе в зависимости от наличия 
ресурсов в этой или иной стране закон убывающей производительности ставит 
пределы для развития аграрной экономики и требует перепрофилирования про­
изводства, структурных изменений в аграрном секторе. Понятно, что этот закон
птипгьггрпинмм хяряшгер Развитие научно-технического прогресса позво- 
ляет повысить производительность труда, сократить потери, улучшить условия 
и технологию. Но даже научно-технический прогресс не можег устранить тен­
денцию к росту инвестиций в аграрную экономику, или, иначе говоря, снижение 
рентабельности сельского хозяйства при постоянных затратах на него.
В настоящее время ведутся дискуссии и вокруг этого закона и самой тео­
рии предельной полезности и производительности. Ясно только одно: данная 
концепция предполагает дальнейшее углубление исследований в области аграр­
ной экономики, в которой отнюдь не все так просто и ясно, как кажется на пер­
вый взгляд. Революционными наскоками в сельском хозяйстве не удается ре­
шить принципиальные вопросы. Пример насильственной коллективизации и 
разгрома мелкотоварных хозяйств тому хорошее подтверждение.
На рубеже XIX-XX вв. Альфред Маршалл (Англия) выдвинул идею о так 
называемой «квазиренте» в сельском хозяйстве. Под квазирентой А. Маршалл
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предложил понимать доход не от земли как таковой, а извлекаемый человеком 
из изготовленных им производственных фондов, приложенных к земле. Вло­
жен ныикапТгЙ&г* (как финансовый, так и интеллектуальный), по мнению 
А. Маршалла, приносит чистый стоимостный результат, своеобразный выиг­
рыш. Но в отличие от дифференциальной ренты в се марксовском понимании, 
речь у А. Маршалла идет только о доходе, полученном от использования новой 
техники и технологии, а не от самой земли. Поясним идею: одно дело применять 
новую технику и технологию непосредственно к самой земле (новые машины, 
оборудование, режим эксплуатации земельных угодий и т. д.) и совершенно 
другое дело, когда новая техника и технология используются в обработке и пе­
реработке продукции сельского хозяйства. В Маршалловой теории квазиренты 
не все обстоит просто. Обращает на себя внимание определенное игнорирование 
А. Маршаллом зависимости величины ренты от уровня монополизма в аграрном 
секторе и деформирование в этой связи самих рентных, а шире -  аграрных от­
ношений.
На это обстоятельство впервые обратил внимание в самом начале XX в. 
С. Н. Булгаков, написавший ряд работ по общей и аграрной проблематике. В 
частности, его перу принадлежат такие сочинения, как «Развитие капитализма в 
земледелии», «Философия хозяйства», «К вопросу о капиталистической эволю­
ции земледелия» и др. С. Н. Булгаков сделал два основных вывода в области 
анализа ренты: во-первых, рента есть доход, получаемый не столько от эксплуа­
тации собственно крестьянского труда, сколько от совокупного труда всех ра­
ботников, которые создают блага в обществе; отсюда следует, что рентные от­
ношения есть не только элемент аграрных отношений, но и элемент всей сово­
купности экономических, производственных отношений в обществе; во-вторых, 
в условиях монополизма рента перестает быть доходом, полученным экономи­
ческими способами, и превращается в некий вычет из доходов всех трудящихся, 
своеобразную дань, налагаемую на них монополистами. Эти булгаковские выво­
ды, раскритикованные В. И. Лениным в работе «Аграрный вопрос и "критики" 
Маркса», сегодня подтверждаются реальной хозяйственной практикой. Именно 
рента или сверхдоходы, полученные благодаря монополизму в различных сфе­
рах экономики, политики, культуры и образования, ведут к дальнейшей крими­
нализации народного хозяйства и его развалу, люмпенизации населения и обо­
гащению кучки новых капиталистов, которые, однако, стали капиталистами не в 
процессе конкуренции^ не путем создания и освоения новой техники и техно­
логии в производстве, а в силу одной лишь своей принадлежности к государст­
венной машине, благодаря новым технологиям, приватизации и перераспреде­
лению национального богатства.
Народный капитализм и демократизация капитала в России не получились 
и вряд ли в ближайшее время получатся. Основные преграды на пути такой де­
мократизации -  монополизм, закрытость, келейность в управлении экономикой, 
сохраняющийся милитаризированный характер распределения, вертикальное 
директивное управление и конфискационный подход новых верхов. Именно по­
этому, как полагал С. Н. Булгаков, необходимо сначала овладеть новой филосо­
фией хозяйства, а уж затем осуществлять хозяйственные реформы, при органи­
зации которых можно было бы ожидать успехов.
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Сегодня, анализируя историю аграрной экономической мысли человечест­
ва, можно только констатировать, что любые реформы, особенно в области аг­
рарной экономики, требуют овладения такой философией хозяйства, новой эко­
номической культурой, психологией, новым экономическим мышлением.
6.2. Исторический опыт аграрных реформ в России: 
аграрные реформы 1906-1911 гг.
В последние несколько лет переосмысление исторического опыта аграр­
ных реформ начала XX в. позволило сделать вывод о заметном экономическом 
росте в России, о быстром политическом и культурном ее прогрессе.
П. А. Столыпин неукоснительно требовал осторожного, постепенного и 
последовательного решения аграрных проблем, выступал за разработку мер по 
государственному регулированию и управлению (этализации) аграрным секто­
ром экономики.
Возникает вопрос: привела ли аграрная реформа П. А. Столыпина к по­
вышению уровня жизни крестьян, росту производительности труда в аграрном 
секторе экономики, была ли она экономически необходима и целесообразна? 
Попытаемся ответить на вопрос.
6.2,1. Земельная реформа 1906 г.
Царским указом от 30 мая 1905 г. был создан Совет по укреплению кре­
стьянского землевладения. Факт его создания говорит о приоритетности данного 
вопроса в экономической политике. Перед Советом были поставлены две зада­
чи: во-первых, обеспечить каждому крестьянину, пожелавшему выйти из общи­
ны, выделение участка земли, обустройство и владение им; во-вторых, регули­
ровать этот процесс таким образом, чтобы не возникло серьезных трений между 
крестьянами и общинами, с одной стороны, и крестьянами и помещиками -  с 
другой. В компетенцию Совета входило: правовое регулирование в вопросе 
формирования индивидуальных земельных владений; оказание крестьянам фи­
нансовой поддержки через развитие кредитных отношений, демократизацию 
кредита, упразднение выкупов и задолженностей по ним, снижение процентной 
станки по кредитам и т. д.____________:_______________ _____________________________
Важным шагом в этом направлении стала отмена в ноябре 1905 г. выкуп­
ных платежей за наделы, полученные крестьянами еще в 1861 г., по которым 
оставалась задолженность. Это сокращало доходную часть госбюджета на 80 
млн р. и не могло быть оценено как попытка спасти помещичье хозяйство. Что 
же касается требований русских социал-демократов о полном отказе от плате­
жей за землю, которая должна была бы целиком отойти к крестьянам, то на этот 
утопический постулат П. А. Столыпин ответил следующим образом: «Пого­
ловное разделение земель едва ли может удовлетворить земельную нужду на 
местах; придется прибегнуть к переселению... Путем же переделения земли го­
сударство не приобретет ни одного лишнего колоса хлеба». В такой форме ста­
вился вопрос о целесообразности передачи земли в руки крестьян. П. А. Столы­
пин выступал не против передачи земли крестьянам^, а против еди­
новременного, во всех случаях безвозмездного, директивного характера данной
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меры, против экспроприации и «черного передела» земельного фонда страны. 
Он обращал внимание представителей социал-демократов в Государственной 
думе на то, что увлечение перераспределением земли может обернуться трагеди­
ей: резким спадом сельскохозяйственного производства и голодом. Кто же будет 
утверждать, что такое потрясение не отразится на целостности самой России?
Демагогичность и утопизм немедленной и всеобщей передачи земельного 
фонда страны в руки крестьян П. А. Столыпин видел еще и в том, что индивиду­
альное хозяйствование и частная собственность на землю не получили в России 
сколько-нибудь серьезного развития. А передача земли общинам отбросила бы 
развитие страны назад, к реформе 1861 г. Комплекс осторожных и взвешенных 
мер по государственному регулированию этим процессом представлялся руко­
водителю правительства наиболее правильным шагом.
Была и морально-этическая сторона вопроса, на которую он обращал вни­
мание своих оппонентов: на каком основании государство должно было полно­
стью отдавать не принадлежащую ему и находящуюся в помещичьем владении 
землю крестьянам? На каком основании государство должно было бы безвоз­
мездно отдавать государственные земельные угодья, на которых выращивалось 
дешевое и кондиционное зерно, новым хозяевам?
Неслучайно сначала кадеты, а затем эсеры и меньшевики отказались от 
бескомпромиссной и столь резкой позиции, и только большевики продолжали 
настаивать на немедленной экспроприации земли. Чем больше политических 
партий и течений склонялось в пользу решения, предложенного П. А. Столыпи­
ным, тем более резкой и политизированной становилась критика его деятельно­
сти В. И. Лениным. Справедливо, на наш взгляд, мнение Н. С. Тимашева: «в пе­
рестроенной по плану Столыпина России революция стала бы невероятной».
Вопреки сопротивлению некоторых политических группировок, среди ко­
торых в одном лагере с большевиками оказались и матерые помещики, в марте 
1906 г. создаются губернские и уездные землеустроительные комиссии, ответст­
венные за подготовку и проведение реформы на местах. Накануне были расши­
рены функции Крестьянского банка, созданного еще в 1882 г., улучшены усло­
вия предоставления крестьянам займов и ссуд.
Обострение борьбы П. А. Столыпин предвидел и шел на это. Было бы на­
ивно полагать, что столь серьезные изменения в аграрных отношениях, как эта- 
тизация отношений собственности, развитие института индивидуальной, част­
ной земельной собственности, могут оказаться простыми, обойтись без нараста­
ния социальной напряженности.
Но, по мнению П. А. Столыпина, не политической трескотней и не игрой 
на чувствах народа, а реальной экономической деятельностью можно было све­
сти к минимуму социальные издержки реформы. Важнейшей задачей было пре­
дотвращение спекуляции землей. Во избежание скупки земель спекулянтами 
законом от 14 июня 1910 г. было установлено, что никто не может приобрести 
землю свыше установленных квот. Особая статья этого закона предусматривала 
максимум в приобретении земельных угодий: не более шести наделов в одни 
руки, до тридцати крестьянских участков на одну семью. Правительство предла­
гало губернским и уездным комиссиям не только следить за предотвращением 
спекуляции землей, но и обеспечить «органичное» выделение индивидуальных
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хозяйств (пастбище, сенокосы, выгоны и т. д.), наладить практическую помощь 
крестьянам через организацию складов техники, семян и т. д. Со своей стороны, 
правительство содействовало повышению агрокультуры, формируя кадры агро­
номов, инструктируя крестьян. Удешевив кредит и увеличив рассрочку погаше­
ния задолженностей, оно пошло также на создание образцовых государственных 
хозяйств, машинных депо, складов усовершенствованной земледельческой тех­
ники и инвентаря, финансировало работы по селекции и улучшению качества 
скота и т. д.
Так, импорт сельскохозяйственных машин и инструментов возрос с 20,7 
млн. р. в 1906 г. до 57, 0 млн. р. в 1911 г., а отечественное их производство за 
этот же период утроилось.
Почти в 6 раз с 1905 по 1912 гг. возросло количество кредитных обществ. 
Аграрная реформа, начатая в 1906 г. в условиях едва ли не всеобщего противо­
действия, охватила к концу 1912 г. территорию в 20 млн. десятин, на которых 
было сформировано более миллиона самостоятельных хозяйств.
Вместе с тем из 130 млн. га, отданных крестьянским общинам в 1861 г., 
только около 22 млн. га, или одна пятая часть, образовали основу индивидуаль­
ного землевладения. Поэтому вряд ли справедливы рассуждения о развале сель­
ской общины. Не менее надуманным выглядит и тезис о «прусском» характере 
реформы: помещичье землевладение было существенно потеснено, часть его 
включилась в рыночные отношения, другая часть была ликвидирована, а зе­
мельные угодья выкуплены государством.
П. А. Столыпин совершенно справедливо делал акцент на высочайший 
уровень стимулирования труда в частном землевладении, на высокую степень 
мобильности, гибкости мелкотоварного частного землевладения.
Такие его начинания, как государственный патернализм, государственное 
страхование, поддержка мелких и средних индивидуальных хозяйств, система 
защитных мер экономического порядка, в современных условиях давно вошли в 
арсенал государственного регулирования сельского хозяйства в передовых стра­
нах.
6. 2. 2. Экономические взгляды П. А, Столыпина
П. А. Столыпин вые Iупал против национализации и экспроприации земли 
и за многовариантность, многомерность развития аграрного сектора, за социаль­
ное партнерство и против внеэкономических методов управления хозяйством.
Центральным в его экономических взглядах был вопрос о национализации 
земли и этатизации аграрного развития.
П. А. Столыпин предлагал: «В общих чертах дело сводилось бы к сле­
дующему: государство закупало бы предлагаемые в продажу земли, которые 
вместе с землями удельными и государственными составляли бы земельный 
фонд. При массе земель, предлагаемых в продажу, цены на них при этом не воз­
росли бы. Из этого фонда получили бы землю на льготных условиях те малозе­
мельные крестьяне, которые в ней нуждаются и действительно прилагают те­
перь свой труд к земле, и затем те крестьяне, которым необходимо улучшить 
формы теперешнего землепользования. Но так как крестьянство теперь оскуде­
ло, ему не под силу платить тот сравнительно высокий процент, который взы­
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скивается государством, то последнее приняло бы на себя разницу в проценте, 
который выплачивается по выпускаемым им листам, и тем процентам, который 
был бы посилен крестьянству».
Возражая даже против умеренных, частичных вариантов национализации, 
П. А. Столыпин полагал, что земля есть важнейшая ценность, ее безвозмездное 
разбазаривание и передача в новые руки -  авантюризм. Окончательный его вы­
вод таков: «Насилия допущены не будут. Национализация земли представляется 
правительству гибелью для страны... Правительство желает поднять крестьян­
ские хозяйства, оно желает видеть крестьян богатыми».
Но при этом отношение к общине у автора реформы осторожное: «Пусть 
собственность будет общая там, где община еще не отжила, пусть она будет 
подворная там, где община уже не жизненна, но пусть будет крепкая, пусть бу­
дет наследственная. Такому собственнику-хозяину правительство обязано по­
мочь советом, помочь кредитом... Придется всем этим крестьянам дать возмож­
ность воспользоваться из соответствующего земельного запаса таким количест­
вом земли, которое им необходимо, на льготных условиях».
Вопросу о государственной помощи малоземельным и безземельным 
П. А. Столыпин уделял особое внимание. Тем самым он высказывался за спо­
койную реализацию реформы, а если на местах не обошлось без эксцессов, в 
этом вина не автора реформы.
Отказываясь от насильственной ликвидации как общины, так и помещичь­
его землевладения, лидер правительства спрашивал своих критиков: «Не напо­
минает ли это историю с тришкиным кафтаном -  обрезать полы, чтобы сшить 
рукава?».
Это не означает, что П. А. Столыпин не видел недостатков в помещичьем 
землевладении или в устройстве общин. Что касается первого обстоятельства, то 
об этом свидетельствуют довольно частые его стычки с крупными помещиками, 
которые образовали при царском дворе своеобразный синклит противодействия 
автору реформы. Что же касается второго обстоятельства -  отношения к сель­
ской общине, то об этом пишет старшая дочь П. А. Столыпина М. П. Блок: 
«Уничтожение общины и переселение крестьян на хутора было мечтой моего 
отца».
П. А. Столыпин исходил из жесткой экономической целесообразности, не 
позволяя себе принять какие-либо резкие меры в отношении помещичьего или 
общинного землевладения. Смысл реформ он видел не просто в передаче земли 
самим крестьянам, простой смене собственников, а в обеспечении более высо­
кой культуры и производительности труда на основе качественного совершенст­
вования отношений собственности, их регламентации и нормативности.
О качественном же совершенствовании основного производственного от­
ношения можно было вести речь, по мнению реформатора, лишь при естествен­
но-историческом, нормальном, спокойном и цивилизованном развитии событий. 
Трудно с этим не согласиться.
Характерно, что в современных условиях, проводя приватизацию, мы сно­
ва сталкиваемся с вопросами возмездной и безвозмездной форм смены субъек­
тов отношений собственности. Крайне неохотно идут на любые формы привати­
зации земли колхозы и совхозы, поскольку выкуп крестьянами земли в свою ин­
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дивидуальную собственность лишает колхозы и совхозы монополии на землю 
как на объект хозяйствования и создает отношения конкуренции. Подчеркнем, 
что П. А. Столыпин не отрицал в принципе отчуждаемость собственности, в том 
числе и земельной. Но, полагая это средство несвоевременным и крайне тяже­
лым, автор реформы заявлял о возможности использования отчуждения лишь в 
самых крайних случаях и при четкой нормативной базе.
Крайне осторожно относясь к общине, выступая в ее поддержку в спорах с 
монастырями, помещиками, П. А. Столыпин подчеркивал, что реформа не 
должна ломать общины, но и не обязана продлять искусственно отведенный ей 
срок. Он был лишен патриархально-романтических настроений на этот счет.
Раскрывая преимущества личного землевладения, П. А. Столыпин делал 
упор на то, что «личный собственник властен распоряжаться своей землей, вла­
стен закрепить за собой свою землю, властен требовать: отвода отдельных уча­
стков ее к одному месту; он может купить себе землю, может заложить ее в кре­
стьянском банке, может, наконец, продать ее».
Для России начала XX в. такой диапазон прав и свобод на уровне отдель­
ной личности был колоссальным шагом вперед по пути гуманизации и социали­
зации отношений собственности. Практически вся деятельность П. А. Столыпи­
на в области этатизации аграрных отношений предвосхищает идею Б. Д. Бруц- 
куса о том, что «социальная революция в деревне не содержит в себе ни крупи­
цы социализма, она не только не приближает сельского хозяйства к социалисти­
ческому идеалу, наоборот, она отбрасывает его от него несоизмеримо далеко».
Неслучайно буквально за несколько лет в стране было создано огромное 
количество крепких единоличных хозяйств, основанных на частной собственно­
сти на землю, которые впоследствии наиболее настойчиво сопротивлялись рас­
кулачиванию и триумфальному шествию Советской власти.
П. А. Столыпин не сводил проблему этатизации отношений собственности 
только к земле. Им поднимались проблемы муниципализации собственности, 
демократизации экономической жизни земств и городских хозяйств, ставились 
вопросы об акционировании, а также о реформе валютно-финансовой системы 
государства. Очень многого автор этих проектов не успел воплотить в жизнь.
Высказываясь против политизированной интерпретации социального 
пяц| uf jн ,тия П А Гтпп1.тии гформупыргшЯ|| теяиг. п НР.пбхопимосТИ органИЧНО- 
го сочетания экономических и политических реформ: «Надо смотреть с угла 
зрения социального, а не политического, тогда станет понятно, что он (имеется в 
виду закон от 9 ноября 1906 г.) является не плодом растерянного решения, а что 
именно этим законом заложен фундамент, основание социально-экономического 
крестьянского строя».
Возлагая надежды на институт индивидуальной собственности на землю, 
П. А. Столыпин анализировал и семейную земельную собственность, семейные 
крестьянские хозяйства. «Я разделяю теорию, отождествляющую семейную соб­
ственность с трудовой артелью», -  заявлял он. Вместе с тем к числу недостатков 
семейной земельной собственности автор реформ относил массовое распростра­
нение иждивенчества, пьянства, зунеядства, вымогательства. Переход от всеоб­
щего владения землей к семенной форме собственности на землю, по мнению 
П. А. Столыпина, лишь начало реформы. Результатами же ее должны стать
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формирование в стране сильного социального слоя индивидуальных хозяйств, 
поощряемых правительством, создание отношений конкуренции в аграрном сек­
торе и более быстрое развитие рынка, товарно-денежных отношений.
В области постановки и разработки этих вопросов П. А. Столыпин пред­
восхитил многие идеи и мысли, которые позже были сформулированы в работах
Н. И. Худякова, А. Ф. Фортунатова, А. В. Чаянова.
6.2.3. Реформы и товарно-денежные отношения
До 1861 г. развитие сельского хозяйства в России было парализовано кре­
постной зависимостью крестьян, а после их освобождения от крепостной зави­
симости и до начала столыпинских реформ -  малым оборотным капиталом, ко­
торым тогда располагало дворянство, владевшее основной частью земельных 
угодий.
Необходимость превращения крестьян из наемных рабочих, лишенных 
своего земельного надела, в мелких частных земельных собственников еще не 
решала вопроса о повышении эффективности сельского хозяйства. Поэтому на 
повестку дня встали задачи превращения крестьян в реально хозяйствующих 
субъектов аграрных отношений, их вовлечения в товарно-денежные отношения 
и денатурализации сельского хозяйства страны.
После создания Крестьянского банка, главной задачей которого являлось 
оказание помощи крестьянам по выкупу земли у помещиков, в 1885 г. создается 
Дворянский банк, который скупает земли разорившихся помещиков и переводит 
их в государственный фонд или реализует крестьянам. В 1895 г. создается так 
называемый «народный кредит», т. е. система валютно-финансовых мер по фи­
нансированию крестьянского обустройства на полученных землях. Фактически 
именно развитие кредитных отношений стало основным условием успешного 
проведения аграрной реформы, ликвидации долговой кабалы от помещиков. 
Выкупая у помещиков долговые обязательства крестьян, Государственный банк 
увеличил количество подобных долговых обязательств с 46, 74 млн. р. в 1903 г. 
до 1,262 млрд. р. в 1913 г., постепенно погашал одни из них и давал отсрочку по 
другим. Банк фактически стал субъектом аграрных отношений, основным зве­
ном, посредством которого осуществлялось государственное регулирование 
сельского хозяйства. Помимо описания и отсрочки задолженностей, он занимал­
ся и другими вопросами финансового регулирования: иные сельскохозяйствен­
ные операции банка составили в 1913 г. 52,28 млн. р. против 15,11 млн. р. в 
1903 г., Общую же сумму займов и ссуд Государственного банка, предоставлен­
ных на облегчение обустройства крестьян, сбыт урожая, приобретение новой 
техники и семян, вообще определить сложно, так как они были расписаны и раз­
бросаны по всем статьям актива банка.
Довольно широкое распространение получила и практика создания народ­
ных банков, акционерных обществ, иных форм кредитных учреждений. В целом 
за период с января 1905 г. по июль 1912 г. число кредитных обществ более чем 
удвоилось, число вкладчиков возросло в четыре раза, а размер годовых опера­
ций, совершаемых этими организациями, увеличился на 417%.
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Регулирующая роль Крестьянского банка также возросла. Он располагал 
на 1912 г. 5 815 448 десятинами земли, оцененными в 514,8 млн. р. По нашим 
подсчетам это составляло около 100 р. за один гектар.
Анализируя динамику этатизации земельной собственности, невольно 
приходишь к мысли о том, что никакого реального и даже номинального ухуд­
шения положения крестьян в стране не было. По данным «Сводного бюллетеня 
по г. Москве за 1913 г.» очевидно, что положение городских рабочих и уровень 
их доходов был ниже доходов подмосковных крестьян. Сравним: ежедневный 
доход крестьянина составлял, по нашим расчетам, 2 р. 20 к., а рабочего -  1 р. 
80 к., тогда как цены на продукты были следующие: хлеб пшеничный -  от 4 до 
7 к. за кг; хлеб ржаной -  от 2,5 до 3,5 к. за кг; мясо -  от 6 до 28 к. за кг.
Уже этих цифр достаточно для того, чтобы развеять миф об ухудшении 
положения русского пролетариата, в том числе, и крестьян в России в начале 
века.
Выделяя всех членов большой крестьянской семьи в качестве пролетари­
ев, а главу семьи относя к разделу кулаков-собственников, традиционная социо­
логия исказила процессы классовой и имущественной дифференциации в рус­
ской деревне. А это крайне важное обстоятельство, так как В. И. Ленин, крити­
куя экономическое содержание столыпинской реформы, исходил из данных эко­
номической статистики и социологии.
Развитие товарного характера рабочей силы, носителем которого являлось 
крестьянство, по замыслу П. А. Столыпина, должно было идти как раз в сторону 
не капитализации, а социализации производственных отношений. Если крестья­
нин стал собственником земли, этого важнейшего средства производства, ему 
нет нужды наниматься к капиталисту. Сокращая количество наемных рабочих в 
крестьянской среде и делая ставку на крестьян-собственников, П. А. Столыпин 
совершенно не принимал и не разделял идей капитализации аграрных отноше­
ний. Во всяком случае обратного еще никому вразумительно доказать не уда­
лось.
Появление бирж, вовлечение крестьян в сферу кредитных отношений, 
другие примеры постепенного формирования рыночного механизма в аграрном 
секторе страны свидетельствуют о постепенном продвижении общества в сто- 
рону некапиталистического развития в сельском хозяйстве.
Эта идея, высказываемая впервые и требующая отдельного обсуждения и 
более детальной аргументации, тем не менее кажется нам справедливой уже по­
тому, что П. А. Столыпин под частной собственностью на землю везде и всегда 
понимал индивидуальную собственность самого труженика. Подмена понятий 
привела к тому, что само содержание аграрной реформы 1906-1911 гг. было ис­
кажено.
Купля и продажа рабочей силы могут быть полнокровным элементом не­
капиталистической товарной экономики, если удельный вес наемной рабочей 
силы в ней незначителен. У автора же аграрной реформы речь шла в принципе о 
совершенно ином: о соединении личного фактора -  производства и веществен­
ного фактора -  земли. В этом случае товарность рабочей силы, носителем кото­
рой становится крестьянин, сама по себе полностью не устраняется, но регла­
ментируется и ограничивается государством. Последнее определяет, как разви-
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ватъ товарность рабочей силы, условия ее найма и использования, предельно 
допустимые параметры ее существования. Но костяком реформы, по мнению
II. А. Столыпина, было не это, а создание крепкого экономического сектора кре­
стьян -  собственников, что дисциплинировало бы отношения купли-продажи 
рабочей силы. Именно в этом и состоит ценность идей П. А. Столыпина для со­
временных экономических реформ. Наивно полагать, что можно взять и запре­
тить рабочему продавать свою рабочую силу там, где это ему выгодно.
6. 2. 4. Исторические перспективы столыпинской реформы
Отношение к аграрной реформе 1906-1911 гг. претерпело определенную 
эволюцию: от резко отрицательного у современников и сторонников обобществ­
ления сельского хозяйства на деле до полного ее восхваления и романтизации в 
последние несколько лет.
Интересно, почему не воспринимали реформу одновременно и консерва­
торы и радикалы, люди гениальные и просто ограниченные? Например, Jl. Н. 
Толстой, высказывавшийся против реформы, писал о несправедливом характере 
распределения земли и требовал от П. А. Столыпина введения единого для всех 
поземельного налога.
В современной экономической литературе также высказывается далеко 
нелестное мнение о том, что столыпинская реформа фактически означала отказ 
от реформы 1861 г. и дезавуировала ее. Более взвешенно прокомментировала 
содержание столыпинской реформы М. В. Спирина, считающая, что именно эта 
реформа развеяла блаженные мечты наших социал-демократов о «крестьянском 
социализме».
Вероятно, анализ отдельных сторон и аспектов аграрной реформы имеет 
серьезные основания, хотя некоторые оценки выглядят спорными. Но важно 
другое: главная идея реформ П. А. Столыпина -  идея гуманизации производст­
венных отношений, демократизации земельной собственности, необходимости 
раскрепощения крестьян «на деле», предоставления возможности приобретения 
земли каждому крестьянину-труженику -  сегодня не просто перспективна и 
конструктивна, а является единственной политэкономической идеей такого ро­
да, которая способна объединить людей и организовать их экономическую, хо­
зяйственную деятельность на совершенно новых принципах. Именно это всем и 
нужно.
6.3. Сущность аграрных отношений и агропромышленная интеграция
Итак, рентные отношения характеризуют не только сельское хозяйство, 
как принято было думать еще совсем недавно, но и всю систему экономических 
отношений в целом. И прежде всего это относится к организационно- 
экономическим отношениям, без которых существование самой экономики и 
аграрной ее сферы просто невозможно.
Рентные отношения характеризуют не только распределение доходов, но и 
сам характер организации производства. В экономике не бывает «бесплатных», 
даровых факторов производства. Земля в сельском хозяйстве или природные 
источники сырья для отраслей промышленности -  все они «чего-то» стоят обще­
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ству. Это «чего-то» состоит из затрат на разработку месторождений, культива­
цию земли, поддержание их в нормальном рабочем режиме. В противном случае 
пашни зарастут бурьяном, коммуникации разрушатся, экологическая среда 
ухудшится. Это своего рода поддержание экономического организма постоянно 
в спортивной форме.
Вместе с тем рента -  это не просто доход, а такой доход, который получа­
ется от какого-либо фактора производства, обладающего неэластичностью пред­
ложения. Иначе говоря, если, например, имеется ограниченное количество зем­
ли, то вполне возможно извлечение ренты. Так, предложение нефтеносных пло­
щадей всегда ограничено, отсюда возникает рента в нефтедобывающей про­
мышленности. Квазирента в этом отношении весьма похожа на ренту, так как 
тоже связана с продолжительной ограниченностью предложения какого-либо из 
факторов производства. Разница лишь в том, как уже отмечалось, что в случае 
квазиренты речь идет об ограниченности «искусственных», созданных трудом 
человека факторов.
Аграрная экономика как раз отличается от многих других сфер хозяйства 
тем, что важнейший фактор производства (земля) обладает свойством абсолют­
ной неэластичности. Сколько бы ни возрастал спрос на землю, ее количество 
существенно от этого не увеличится. Возможно перепрофилирование земельных 
участков, когда, например, все пашни уйдут под строительство или наоборот, но 
территория страны от этого не расширится.
В связи с абсолютной неэластичностью земли возникает объективная не­
обходимость в более эффективном ее использовании. А это, в свою очередь, 
требует освоения новых технологий и поколений техники. Развивается агропро­
мышленная интеграция.
В любой стране агропромышленная интеграция выступает условием ди­
намического и пропорционального развития всей экономики. Для обеспечения 
этой пропорциональности и динамичности существенное значение имеют сле­
дующие факторы:
-  широкое применение интенсивных технологий, обеспечивающих повы­
шение урожайности в земледелии, в продуктивности в животноводстве;
- дальнейшее сокращение потерь сельскохозяйственной продукции;
   развшие социальной сферы аграрной экономики, позволяющей интен-
сивнее восстанавливать трудоспособность, интенсифицировать отдых, осущест­
влять редукцию труда;
-  совершенствование органов управления всем процессом воспроизводст­
ва: от создания продукции и до ее полной переработки и реализации;
-  ориентация производителей, посредников, смежников на конечные ре­
зультаты, на принципиально новые методы в производстве, торговле, сельскохо­
зяйственной продукции;
-  широкое распространение фермерских хозяйств, подряда и аккордной 
системы оплаты труда в государственных, муниципальных и смешанных пред­
приятиях, развитие индивидуальной трудовой деятельности;
-  развитие и правовое обеспечение инвариантности и многообразия форм 
собственности, особенно в области землевладения и землепользования.
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По натуральной форме прозводимого продукта аграрный сектор экономи­
ки может быть условно классифицирован по четырем группам:
1) продукция сельского хозяйства, непосредственно идущая в личное по­
требление и на удовлетворение общественных нужд;
2) предметы потребления, изготавливаемые из сельскохозяйственного сы­
рья в промышленных отраслях (продукты шатания, одежда, обувь);
3) продукция сельского хозяйства, идущая на экспорт или в резерв;
4) продукция сельского хозяйства, идущая на производительное потребле­
ние (в качестве промышленного сырья).
В свою очередь, стоимостная оценка сельскохозяйственной продукции 
может быть рассчитана двумя основными методами: либо как определение 
стоимости конечной продукции по сумме цен реализации; либо на основе ис­
числения цен продукции, создаваемой на каждой стадии воспроизводственного 
цикла.
У обеих методик исчисления цен на сельскохозяйственную продукцию 
имеются свои плюсы и минусы. Так, исчисление стоимости продукции аграрной 
экономики по сумме цен реализации искажает общую картину, поскольку зна­
чительная часть сельскохозяйственной продукции остается для личного потреб­
ления, не выносится на рынок и никак не оценивается. Получается, что сумма 
цен на рыночную продукцию не дает представления об общей товарной массе 
сельскохозяйственной продукции. С другой стороны, исчисление по сумме цен 
реализации более адекватно рыночной экономике, в большей степени ориенти­
рует производителя на удовлетворение спроса. У второй методики также име­
ются свои достоинства и недостатки. Если исчислять стоимость продукции на 
каждом этапе производственного цикла, то возникает угроза «двойного стоимо­
стного счета». Например, стоимость глины учитывается и тогда, когда эта глина 
добывается, и тогда, когда из нее делается сервиз, и тогда, когда этот сервиз ху­
дожественно расписывается, или стоимость нефти подсчитывается при ее добы­
че, при изготовлении из этого сырья готовой одежды и т. д. Суммирование 
стоимости сырья по несколько раз и порождает иллюзии о том, что в обществе 
создано огромное национальное богатство, тогда как на самом деле страна жи­
вет в достаточно стесненных условиях. Но зато попытки скрупулезно учитывать 
издержки производства на каждом этапе цикла позволяют более точно их не 
только калькулировать, но и прогнозировать.
Сегодня аграрный сектор экономики любой промышленно развитой стра­
ны не существует сам по себе, отдельно от всех отраслей народного хозяйства. 
Растет интегрированность аграрной экономики в общую национальную эконо­
мику. Обобществление производства, концентрация ресурсов, капиталов, рабо­
чей силы, развитие HTTP привели к формированию монополистических ком­
плексов. Одним из таких комплексов и является аграрно-промышленный ком­
плекс АПК. Не важно, образован ли он из колхозов и совхозов и «сверху» ди­
рективным путем, или же он сформировался благодаря заключению монополи­
стического союза крупнейшими аграрными корпорациями «снизу» -  суть про­
цесса одна: обобществления производства и распределения.
АПК состоит из трех основных базовых сфер. Первая сфера включает от­
расли, обеспечивающие АПК средствами производства: тракторное и сельскохо­
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зяйственное машиностроение, производство минеральных удобрений, химиче­
ских средств защиты, добыча торфа для сельскохозяйственных нужд, микробио­
логическая промышленность и т. п. Вторая сфера включает собственно сельское 
хозяйство: животноводство, рыболовное хозяйство, пчеловодство, звероводство 
и т. д. Наконец, третья сфера АПК включает отрасли, обеспечивающие заготов­
ку, переработку сельскохозяйственной продукции и доведение ее до потре­
бителя. К числу таких отраслей относятся пищевая, мясомолочная, мукомоль­
ная, комбикормовая промышленность, система общепита или ресторанного хо­
зяйства, торговля продовольственными товарами и т. д.
Обобществление производства как объективный процесс интеграции про­
мышленности, сельского хозяйства и сферы услуг продолжается и сегодня, в 
конце XX в. Именно благодаря такому процессу увеличивается скорость оборо­
та капиталов и товаров. В результате агропромышленной интеграции сельское 
хозяйство превращается в аграрную индустрию, успешно осваиваются поточные 
методы в производстве, труд работников сельского хозяйства приобретает раз­
новидность труда промышленного работника. Индустриализация, электрифика­
ция, машинизация, роботизация и даже компьютеризация труда в аграрной сфе­
ре экономики наиболее развитых стран не ограничиваются сегодня только сфе­
рой переработки продукции, а проникают в процесс производства товаров. Оп­
ределяющее значение имеет так называемая вертикальная интеграция, благодаря 
которой на основе общности интересов объединяются сельскохозяйственные 
предприятия, перерабатывающие производства, посредники, торговые организа­
ции и т. д. Диверсификация также вносит свои коррективы в развитие аграрной 
экономики. В связи с этим необходимо выделить три основных уровня совре­
менной агропромышленной интеграции:
-  народнохозяйственный уровень (макроуровень), когда агропромышлен­
ная интеграция поощряется государством и охватывает основную массу произ­
водителей;
-  мезоуровень, когда такая интеграция идет между крупными корпора­
циями, компаниями, но продолжает сохраняться и значительный сектор мелких 
товаропроизводителей, не вовлекаемый в этот процесс;
-  микроуровень, когда агропромышленная интеграция оказывается на от- 
г^ пшыу фррмррпги*, ком м унальны х, личных хозяйствах, заставляя их активно 
использовать новые технологии, технику, обращаться к партнерам из других 
сфер экономики.
В целом АПК сегодня представляет собой в любой стране активно разви­
вающуюся специфическую экономическую систему, обладающую свойствами 
целостности. К сожалению, в Российской Федерации АПК практически полно­
стью разрушен, а его дезорганизация связана прежде всего с нерешенностью 
вопроса о земельной собственности, с отсутствием системы протекционизма, 
государственной поддержки.
Формирование и развитие АПК -  двуединый процесс. С одной стороны, 
производство продукции расчленяется на отдельные локальные сектора, углуб­
ляется специализация производителей, с другой -  усиливается взаимодействие, 
кооперация и интеграция таких производителей, постоянно возобновляются от­
ношения обмена опытом, кадрами, факторами производства.
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Сам воспроизводственный процесс в рамках АПК проходит пять основ- 
ных стадий:
1-я стадия -  производство средств производства для сельского хозяйства и 
переработки сельхозпродукции в предметы потребления;
2-я стадия -  производство продукции растениеводства и животноводства;
3-я стадия -  изготовление из них продуктов питания, одежды, обуви;
4-я стадия -  реализация этих предметов потребителю;
5-я стадия -  производственное обслуживание, транспортировка, хранение 
сельхозпродукции, связь.
Динамика развития аграрной экономики зависит от состояния каждой из 
этих стадий воспроизводственного цикла. Более активный рост производства 
средств производства (1-я стадия) до поры может обеспечивать достаточно бур­
ное развитие всех остальных стадий. Но постепенно отвлечение централизован­
ных средств на развитие производства техники начнет сказываться на других 
стадиях. В нашей стране до самого последнего времени традиционно темпы раз­
вития так называемой группы А (производство средств производства) сущест­
венно опережало развитие группы Б (производство предметов потребления). И 
до сих пор мы все еще закупаем технологические линии по переработке сель­
скохозяйственной продукции за рубежом, не говоря уже о массовом импорте 
зарубежного продовольствия. В колбасных цехах и на прилавках большинства 
российских магазинов и на предприятиях стоит иностранное оборудование. Это 
свидетельствует о продолжающихся негативных тенденциях в аграрной сфере 
отечественной экономики.
Сложности восстановления и развития аграрной экономики в России свя­
заны с такими факторами, как рост численности городского населения, сниже­
ние трудоспособного сельского населения, низкие объемы производства в лич­
ных подсобных хозяйствах граждан, дороговизна сельскохозяйственной техни­
ки. И хотя сельскохозяйственные производители вроде бы имеют льготы по на­
логообложению, часто даже освобождаются от уплаты налогов, это не перекры­
вает тех трудностей, без решения которых аграрную экономику страны восста­
новить не представляется возможным.
Но преодоление названных трудностей и выработка соответствующей 
экономической политики государства в области аграрных отношений предпола­
гают усвоение пяти основных теоретико-методологических требований, на ко­
торых настаивают экономисты:
Во-первых, нам нужен действительный, а не лозунговый плюрализм форм 
собственности и хозяйствования. Искусственное разрушение одних форм собст­
венности и насильственное насаждение других дестабилизируют аграрную эко­
номику. Следует активно содействовать не столько приватизации земли, сколько 
развитию долгосрочной аренды с правом наследования, и только в определен­
ных границах -  частной собственности на землю.
Во-вторых, пора отказаться от тезиса об обреченности индивидуального 
крестьянского хозяйства, признать наличие у него значительных потенциальных 
возможностей и обязать региональные и местные органы власти оказывать дей­
ственную поддержку развитию индивидуальной трудовой деятельности на селе.
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В-третьих, необходимо решительно отказаться от установки на бесплат­
ный передел земельного фонда страны, установить ограничения и квоты в об­
ласти приватизации земельной собственности, дав право на такую приватизацию 
исключительно самим крестьянам, работающим на земле.
В-четвертых, правовое обеспечение становления новых крестьянских хо­
зяйств и сохранение прежних коллективных и государственных хозяйств, разви­
тие агрофирм и агрокомбинатов должны быть нацелены не на их насаждение, а 
на установление эффективных законодательных гарантий исключения силового 
«прикрепления» трудящихся к тем или иным формам организации хозяйства.
В-пятых, нельзя допускать, чтобы под лозунгами многоукладной и инва­
риантной системы аграрной собственности кем бы то ни было осуществлялся 
переход от одной, старой колхозно-совхозной формы собственности, к другой, 
новой монополии -  частного собственника.
Выполнение этих основных требований позволяет осуществлять действи­
тельное реформирование аграрной экономики в интересах всего общества.
6.4. О путях и средствах ускорения современной земельной реформы
Земельная реформа является важной составной частью общего процесса 
перехода к рынку, а не просто его следствием или пассивным результатом. 
Осуществление реформы есть необходимое условие формирования рыночных 
отношений. При этом значение земельной реформы не ограничивается только 
аграрной сферой общественного производства или даже рамками АПК, оно зна­
чительно шире и распространяется на весь народнохозяйственный комплекс.
С момента принятия законов о земле и земельной реформе в ряде стран 
СНГ прошло не так уж много времени для того, чтобы делать широкие обобще­
ния. Вместе с тем ход экономической реформы в целом, и в особенности зе­
мельной реформы, заставляет вновь обратиться к осмыслению происходящих 
преобразований с учетом быстро изменяющейся экономической обстановки и 
необходимости принятия соответствующих политико-экономических решений.
Согласно упомянутым законам задача земельной реформы заключается в 
преобразовании земельных отношений в целях создания необходимых (право- 
^к»»лм 11цппкм у и гоц м апи ии у) уг.ппинй дпя эффективного ф уНКЦ И ОН И РО Ва- 
ния различных форм хозяйствования на земле, обеспечения рационального ис­
пользования и охраны земель и достижения на этой основе стабильного наращи­
вания производства сельскохозяйственной продукции. Таким образом, первая и 
важнейшая функция земельной реформы (как, впрочем, и всякой реформы) -  
преобразовательная. Но эта ее функция не единственная. В условиях кризисного 
состояния экономики и необходимости скорейшего выхода из него земельная 
реформа объективно выполняет вторую, не менее важную функцию -  стабили­
зационную. Совсем неслучайно земельная реформа рассматривается экономи­
стами и политиками как чрезвычайная мера по стабилизации экономики, как 
необходимое условие перехода к рынку. Следует заметить, что экономическая 
ситуация до сих пор остается не менее угрожающей, чем в предыдущие годы. 
Положение об исключительном значении земельной реформы наиболее акту­
ально сейчас, когда требуется остановить продолжающийся спад производства и
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нарастание инфляции. Другими словами, экономический кризис и необходи­
мость его преодоления, общие закономерности стабилизации экономики и пере­
хода к рынку требуют приоритетного, опережающего осуществления аграрно­
земельных преобразований. Но этого пока не происходит.
Ускорение земельной реформы способствовало бы скорейшему восста­
новлению потребительского рынка и обеспечению товарной конвертируемости 
наших денег, снятию социальной напряженности в обществе и возрождению 
стимулов к труду, увеличению экспортных возможностей. Однако этим значе­
ние ускорения земельной реформы далеко не исчерпывается.
В центре всей экономической реформы -  осуществление коренных преоб­
разований собственности по пути развития ее многообразия и создания на этой 
основе многоукладной рыночной экономики. Свобода собственности объектив­
но предопределяет свободу выбора форм хозяйствования и свободу труда, при­
ведение в действие внутренней пружины экономики -  интересов человека. Но, с 
другой стороны, свобода собственности не достигается автоматически: она гоже 
1ребует средств обеспечения. Главные из них -  разгосударствление и привати­
зация. Таким образом, общую логику экономических преобразований и перехо­
да к рынку можно представить в виде некоторой логической схемы, в которой 
каждое предыдущее звено служит необходимым условием и средством осущест­
вления последующего. Эта схема следующая: разгосударствление и приватиза­
ция собственности -  развитие многообразия (диверсификации) форм собствен­
ности -  диверсификация форм хозяйствования -  освобождение труда (обеспече­
ние свободы труда непосредственного производителя и свободы предпринима­
тельства) -  приведение в действие главного движителя экономики -  экономиче­
ских интересов человека. Исходное звено здесь -  приватизация собственности; 
именно приватизация (через ряд других, опосредствующих звеньев) выводит 
всю систему преобразований к конечной цели реформы -  предоставлению каж­
дому человеку возможности свободной реализации своих интересов и их сво­
бодного соединения с общественным интересом.
Значение приватизации усиливается в связи с крайними проявлениями 
монополизма в нашей экономике -  диктатом цен со стороны производителей- 
монополистов при одновременном снижении ими объемов производства. В этих 
условиях, как совершенно справедливо отмечают экономисты, успех реформы, 
ее темпы всецело определяются «скоростями» приватизации. Добавим, что от 
этих «скоростей» зависят и темпы осуществления земельной реформы.
В решении проблемы приватизации в сфере земельных отношений имеет­
ся одна очень существенная особенность. Земельный кодекс прежних советских 
республик не признавал, а в ряде случаев и до сих пор не признает, как известно, 
права частной собственности на землю. Земля исключалась из рыночного и гра­
жданского оборота: купля-продажа, дарение, залог и самовольный обмен зе­
мельных участков запрещались. Но земля, разумеется, не выводится из хозяйст­
венного оборота. Более того, устанавливается платность землевладения и земле­
пользования, определяется необходимость развития самых разнообразных форм 
хозяйствования, в том числе крестьянских хозяйств, кооперативов и их ассоциа­
ций. Таким образом, акцент в современных преобразованиях земельных отно­
шений часто делается не на приватизацию земельной собственности, а на прива­
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тизацию форм ее реализации. И нужно исходить именно из этого. Нельзя не от­
метить, что исключение земли из рыночного оборота, создавая препятствия сво­
бодному движению капиталов, может затруднить переход к рынку. Будут, оче­
видно, и неизбежные в этом случае затруднения с привлечением западных инве­
стиций.
С учетом сказанного, проблема приватизации в аграрном секторе эконо­
мики сводится главным образом к проблеме создания негосударственных хозяй­
ственных структур и, в первую очередь, крестьянских хозяйств.
Образование крестьянских хозяйств идет сегодня весьма медленными 
темпами. Число функционирующих крестьянских хозяйств фермерского крайне 
мало и не составляет необходимую «критическую массу», обеспечивающую ре­
альную способность крестьянских хозяйств конкурировать на рынке с другими 
хозяйственными подсистемами. В 2000-2003 гг. численность фермерских хо­
зяйств в целом неуклонно сокращается. Можно выделить две группы причин, 
сдерживающих ускорение этого процесса (фермеризацию сельского хозяйства). 
Первая обусловлена тем, что происходит в самой аграрной сфере, и непосредст­
венно связана с земельной реформой. Главное здесь -  незавершенность админи­
стративно-юридического обеспечения аграрной реформы на всей территории 
бывшего Союза. Принятый в странах СНГ пакет законов (о собственности, об 
аренде, о крестьянском хозяйстве, о земельной реформе, земельный кодекс) ре­
гулирует осуществление земельной реформы в общем и целом. Но этого недос­
таточно. Нужны четко установленные механизмы реализации этих законов - в 
виде положений, методических указаний, практических руководств и инст­
рукций. Другими словами, нужен пакет соответствующих подзаконных актов. 
Отсутствие последних не может не сдерживать хода реформ. Например, в ряде 
законов о земле и земельной реформе говорится о необходимости учета регио­
нальных особенностей использования земли, а в законах о крестьянском хозяй­
стве (как, например, в Казахстане) -  о возможных случаях и условиях предос­
тавления земли только в аренду. Конкретных же разъяснений по этим (и другим) 
вопросам названные законы не содержат, да это и не входило в задачу законода­
теля. Значит, нужны подзаконные акты.
Нельзя поставить на последнее место и другой сдерживающий (а часто и 
противодействующий) фактор. Речь идет о случаях административного, бюро­
кратического (в разных формах) противодействия образованию частных форм 
хозяйствования. Главное средство преодоления действия этого фактора -  четкие 
административно-правовые установления. А они могут эффективно действовать 
только в политически стабильной обстановке, которой нет в ряде стран бывшего 
СССР уже давно (Грузия, Армения, Таджикистан, Азербайджан и т. д.).
И все же главной причиной, сдерживающей ускорение земельной рефор­
мы, является то, что происходит за пределами аграрной сферы. К числу наибо­
лее важных факторов следует отнести резкое удорожание средств производства, 
топлива и строительных материалов, а также дефицит государственного бюд­
жета.
Как известно, либерализация цен привела к очень резкому (в десятки, а 
иногда и в сотни раз) повышению цен на промышленные товары, и это повыше­
ние продолжается.
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В такой ситуации любой фондовый пай, на который может рассчитывать 
работник бывшего совхоза или колхоза, будет недостаточным для приобретения 
в собственность необходимых средств производства. Ясно, что это не может не 
подавлять инициативу людей, а значит, и тормозить осуществление реформы 
«снизу». (Заметим, что реальное осуществление всякой реформы есть ее осуще­
ствление «снизу».) Сбить монопольные цены на промышленные товары можно 
только быстрой и, самое главное, грамотной приватизацией в самой промыш­
ленности, строительстве и торговле. Пока нет конкурентного механизма, нельзя 
ожидать и конкурентных цен. Таким образом, темпы приватизации в сельском 
хозяйстве находятся в непосредственной зависимости от того, как развивается 
аналогичный процесс в несельскохозяйственной сфере. Но приватизация здесь 
не набрала еще требуемых скоростей. Более того, деформация в сфере ваучери­
зации и криминальная «прихватизация» в значительной мере дискредитировали 
саму идею приватизации. В сфере промышленности начинается второй (основ­
ной) этап приватизации, который также совершенно неподголговлен и не имеет 
своей политико-экономической концепции. Достаточно сказать, что более 70% 
населения РФ живут на грани или ниже уровня бедности, поэтому они вряд ли 
будут вкладывать свои денежные средства в приватизируемые объекты, в том 
числе в сельское хозяйство. Кроме того, в последнее время значительная часть 
горожан избавляется от своих земельных угодий, которые она не в состоянии 
«освоить» из-за роста тарифов на проезд в пригородном транспорте, электропо­
ездах и т. д.
Рост оптовых и закупочных цен на все виды промышленной и сельскохо­
зяйственной продукции прямо ведет к росту дефицита государственного бюдже­
та. Несбалансированность бюджета означает, что в осуществлении земельной 
реформы вряд ли можно рассчитывать даже на минимальную прямую финансо­
вую помощь со стороны государства. Пополнению доходной части бюджета 
препятствует продолжающийся спад производства. Но этот спад в значительной 
степени результат отказа от государственной финансовой помощи аграрному 
сектору. Глупостью является установление высоких экспортных пошлин на оте­
чественную сельхозпродукцию. Да и сами ожидания некоторых современных 
реформаторов по превращению сельского хозяйства в высокорентабельную ин­
дустрию наивны. В США, Франции, Германии, где климатические условия луч­
ше российских и уровень промышленного развития выше, национальные прави­
тельства оказывают мощную финансовую подпитку аграрного сектора через 
прямые инвестиции, льготные кредиты, таможенные тарифы, экспортные субси­
дии и т. д. Для нашего реформаторского правительства с его ориентацией на мо­
нетарные представления такой «кейнсианский» режим поддержки аграрной эко­
номики пока остается чуждым.
В целом, ситуация такова, что земельная реформа может оказаться в хво­
сте экономических преобразований. А это противоречило бы изначальной необ­
ходимости ее приоритетного осуществления.
Но есть ли вообще средства ускорения земельной реформы? Такие средст­
ва, несмотря на всю сложность общей экономической обстановки, все-таки есть. 
Необходимо, прежде всего, повысить эффективность содействия реформе 
«сверху». Кроме усиления прямого (административного законодательного) воз­
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действия на ход реформы, можно и нужно усилить косвенное, экономическое 
воздействие, в частности, путем радикальной налоговой поддержки новых форм 
хозяйствования и льготной кредитной политики. Необходимо реализовать и та­
кую форму поддержки возрождающегося крестьянства со стороны государства и 
местных властей, как займы у населения и их последующее инвестирование (ре­
инвестирование) преимущественно в сельское хозяйство. Не исключается и 
прямая финансовая помощь со стороны государства.
Важный вклад в ускорение земельной реформы могли бы внести нарож­
дающиеся негосударственные кредитно-финансовые учреждения -  частные 
коммерческие и специализированные банки, холдинговые компании, пенсион­
ные фонды, траст-компании. Но такие учреждения могут и специально созда­
ваться для оказания помощи аграрной реформе, хорошим примером может по­
служить образование в России аграрно-промышленной инвестиционной компа­
нии «Земельные ресурсы России» в виде открытого акционерного общества. Эта 
компания ставит своей задачей обеспечение нового крестьянства финансами, 
производственными мощностями, материалами, сырьем, средствами коммуни­
каций и знаниями. Речь, таким образом, идет о том, чтобы оказать всенародную 
поддержку земельной реформе, а значит, и ее ускоренному осуществлению 
«снизу».
С учетом изложенного вырисовывается следующая картина возможного 
содействия ускорению земельной реформы.
1. Содействие ускорению реформы «сверху»:
а) усиление административно-правового обеспечения реформы;
б) радикальная налоговая поддержка новых форм хозяйствования;
в) льготная кредитная политика;
г) прямая финансовая поддержка реформы со стороны государства;
д) государственные займы у населения.
2. Содействие осуществлению реформы «снизу»:
а) создание специальных региональных инвестиционных фондов;
б) местные (муниципальные) займы у населения;
в) привлечение негосударственных кредитно-финансовых учреждений.
Следует особо сказать и о системе долгосрочного научно-практического
обеспечения земельной реформы. Здесь нужно исходить из того, что начатое 
преобразование земельных отношений не разовое мероприятие, а протяженный 
во времени исторический процесс, завершение которого нельзя ограничивать 
какой-то конкретной датой. Это обстоятельство требует создания надежной пер­
спективной системы научного и практического обеспечения земельной реформы 
с выделением в ее составе следующих блоков:
1) политико-экономического, связанного с изучением общей стратегии зе­
мельной реформы и условий ее корректировки;
2) организационно-экономического, включающего в себя изучение и прак­
тическое решение вопросов обеспечения реформы в широком экономическом 
диапазоне -  от налоговой и кредитно-денежной политики государства до регу­
лирования деятельности крестьянских хозяйств;
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3) организационно-технологического, связанного с научным и практиче­
ским решением вопросов осуществления земельного мониторинга, автоматиза­
ции земельно-кадастровых работ, компьютеризации землеустройства;
4) собственно землеустроительного, включающего в себя исследование 
широкого круга вопросов и проблем, -  начиная с государственного программи­
рования рационального использования и охраны земель и кончая обоснованием 
землемерно-технических действий и документов на уровне фермерских (кресть­
янских) хозяйств;
5) организационно-правового, связанного с изучением проблем и конкрет­
ных вопросов правового (юридического) обеспечения радикального преобразо­
вания земельных отношений в условиях перехода к рынку;
6) кадрового, включающего в себя исследование комплексных проблем и 
решение практических вопросов кадрового обеспечения земельной реформы.
Создание эффективной системы поддержки новой земельной политики 
требует, кроме того, организации специальных научных центров как на регио­
нальном, так и на общегосударственном уровне.
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Глава 7
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
7.1. Изменение экономической деятельности государства
Коренной проблемой организации общества является координация хозяй­
ственной деятельности людей с тем, чтобы они производили материальные бла­
га и оказывали друг другу необходимые услуги. Наилучшей социальной органи­
зацией является та, которая максимально обеспечивает потребности членов об­
щества. Субъектом его организации является государство, а объектом -  народ.
В рыночной экономике объектом хозяйственной деятельности является 
потребитель. Задача государства на каждом этапе развития общества состоит в 
том, чтобы оказывать воздействие на рынок в тех случаях и в той мере, когда и 
насколько он неполно и недостаточно соответствует общим интересам.
Такой подход впервые сформулировал Адам Смит в своей книге «Иссле­
дование о природе и причинах богатства народов» (1776). В то время он считал, 
что «невидимая рука» рыночной самонастройки исключает экономическую дея­
тельность государства. Оно должно выполнять лишь роль «ночного сторожа», 
поддерживающего и сохраняющего самые общие основы общества. А. Смит 
считал, что согласно системе естественной свободы, свойственной рыночной 
экономике, государство должно выполнять лишь три функции: во-первых, огра­
ждать общество от насилий и вторжения других независимых обществ; во- 
вторых, ограждать каждого члена общества от несправедливости и угнетения со 
стороны других его членов и устанавливать строгое отправление правосудия; 
в-третьих, создавать и поддерживать определенные общественные учреждения в 
интересах всего общества.
Первую обязанность государства он иллюстрирует так: когда вооружен­
ный грабитель обращается к кому-либо со словами «кошелек или жизнь», он 
представляет тому человеку своего рода выбор, но нельзя сказать, что выбор 
этот свободный или последующий обмен является добровольным.
Теория реализации Жана Батиста Сэя (1776-1832) основывалась на невоз­
можности перепроизводства, переполнения рынка. Он игнорировал сложность 
реализации при посредничестве денег, которые не обязательно сразу обменива- 
ются на новые товары. Кроме того, цели производителей и потребителей не сов- 
падают во времени и по интересам. Рабочий производит товар, но как покупа­
тель он имеет отношение только к тем товарам, которые входят в его индивиду­
альное потребление. Предприниматель же приобретает прежде всего средства 
производства.
Развитие крупного машинного производства способствовало росту его 
общественного характера, развитию и усложнению экономических связей. Од­
новременно шел процесс монополизации, а, следовательно, и модификации ры­
ночных отношений: на смену совершенной конкуренции приходит ограниченная 
несовершенная конкуренция. Возникает потребность решения ряда регулирую­
щих функций со стороны государства. Кроме того, рынок, ориентированный на 
частный интерес, не может решать всех вопросов общества. Так, наиболее вы­
годным может оказаться производство наркотиков, табака, оружия и других
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специфических товаров и услуг, причиняя урон обществу с социальной, мораль­
ной и медицинской точек зрения.
Наибольшая экономическая активность государства проявляется во время 
войны, когда становится необходимой мобилизация ресурсов, производств 
(«пушки вместо масла»). Роль государства существенно усиливалась во время 
первой и второй мировых войн.
Великая депрессия 1930-х гг. показала невозможность саморегулирования 
экономики. Теория и практические рекомендации Дж. Кейнса в 1920-30-е гг. 
показали, что государству необходимо осуществлять активную бюджетную, 
кредитно-финансовую и социальную политику. Послевоенный период (50—60-е 
гг.) характеризовался усилением роли государства экономической и социальной 
инфраструктуры, развитии ключевых отраслей промышленности, росте доли 
государственного сектора.
В 70-е гг. в развитых индустриальных странах развертывается новый этап 
НТР. Для него характерен переход к наукоемким технологиям: информацион­
ным и ресурсосберегающим, биотехнологии. Появление гибких технологий, их 
быстрая смена способствуют диверсификации производства, индивидуализации 
труда и продукции. Происходит децентрализация производства, повышение ро­
ли и удельного веса малых и средних предприятий, усложнение структуры сово­
купной рабочей силы, усиление ее гибкости. Существенно изменяются взаимо­
связи отдельных производств: на смену жестким вертикальным зависимостям 
приходят горизонтальные, партнерские связи.
Потребности членов общества возрастают, становятся более многообраз­
ными, увеличивается многообразие форм собственности, наблюдается относи­
тельно гибкое перемещение членов общества из одних социальных слоев в дру­
гие: независимые индивидуальные работники становятся собственниками пред­
приятий, фирм.
В результате этих объективных процессов формируется смешанная эко­
номика, где возрастает роль частных интересов, усложняются функции государ­
ства.
В настоящее время развивается и становится все более распространенной 
теория и практика неоклассической школы (М. Фридмен). Проблема состоит в 
том, чтобы определить оптимальные границы вмешательства государства, при 
которых законы рынка могут полнее раскрываться и эффективно использовать­
ся. Взаимодействие государства и рынка позволит создать общество, которое 
«охраняет и расширяет свободу власти государства и следит за тем, чтобы пра­
вительство всегда оставалось слугой народа и не превращалось в его хозяина» 
(М. Фридмен). Таким образом, общество получает экономическую базу для про­
цветания нации.
Наша страна находится на переломном, переходном этапе от командно- 
административной к рыночной экономике. Сверху невозможно определить оп­
тимальные объемы производства миллионов видов продукции, распределить их 
в соответствии с потребностями, определить цены, отражающие взаимосвязь 
спроса и предложения. Заданный планом объем продукции при фиксированной 
цене фактически не соответствует спросу, ибо цена не дает информации об из­
менении спроса. Превышение спроса над предложением порождает дефицит, а
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вслед за ним снижается качество продукции, растет спекуляция, развивается те­
невая экономика. При понижении спроса фиксированная цена искажает инфор­
мацию, и образуется излишек продукции, что несет потери обществу. Следова­
тельно, при плановой экономике практически невозможен эффективный объем 
производства.
Переход к рыночной экономике -  сложный, длительный и противоречи­
вый процесс. Необходимы существенные рыночные преобразования при актив­
ном содействии государства.
Рынок при всех его преимуществах не способен решать все проблемы, 
стоящие перед обществом.
Государство обеспечивает общество товарами и услугами коллективного 
пользования, в потреблении которых участвуют все его члены. Это националь­
ная оборона, охрана общественного порядка, государственное управление, еди­
ная энергетическая система, национальные сети коммуникаций и др.
Эти блага называются общественными товарами, часть из них имеет ре­
гиональную структуру. Если национальная оборона распространяется на все на­
селение страны, то городской водопровод обслуживает жителей города и т. д. 
Такие общественные товары достаются всем потребителям поровну, и финанси­
руются они из государственного или местного бюджета.
Другая функция государства -  это ограждение граждан от так называемых 
внешних эффектов. Внешний эффеюг возникает в случаях, когда производство 
или потребление товара оказывает воздействие на людей, не связанных с его ку­
плей-продажей, и эти побочные эффекты не находят полного отражения в ры­
ночных ценах. К ним относятся прежде всего меры по охране окружающей сре­
ды: создание охранных природных зон, которые не могут быть использованы 
для хозяйственных целей.
Рынок, создавая равенство возможностей (свободное предпринимательст­
во, конкуренцию, условия получения согласия на сделку со стороны контраген­
та), не обеспечивает равенства результатов. Конкуренция, обогащая одних, ра­
зоряет других. Отсюда задача государства -  контролировать уровень доходов 
членов общества, обеспечивать их насущными благами путем перераспределе­
ния доходов, производя таким образом «эффект Робин Гуда».
 Ринтш ы й мр^яничм, стимулируя эффективное использование имеющихся
результатов НТП, в то же время не в состоянии обеспечить стратегические про­
рывы в науке, технологии, глубокие структурные преобразования производства. 
Рынок не дает должных эффектов при осуществлении крупных инвестиционных 
проектов с длительными сроками окупаемости, высокой степенью риска. Эго 
относится к фундаментальной науке, вложениям в новейшие отрасли.
Региональные проблемы, которые возникают под влиянием исторических, 
национальных, демофафических и других нерыночных факторов, также требу­
ют вмешательства государства.
Еще одна функция государства -  стабилизация экономики, т. е. контроль 
: за уровнем занятости и инфляции, порождаемых колебаниями экономической 
конъюнктуры и проявляющихся в ее циклическом развитии, а также стимулиро­
вании экономического роста.
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Кроме того, государственные органы призваны обеспечивать правовую 
базу и общественную атмосферу, способствующую активному функционирова­
нию рыночной системы. Такая правовая база предполагает меры по предостав­
лению законного статуса частным предприятиям, определение прав частной соб­
ственности и гарантирование контрактов: регулирование отношений между 
предпринимательством, поставщиками ресурсов и потребителями. Правительст­
во законодательным путем запрещает продажу фальсифицированных и некаче­
ственных товаров, требуя, чтобы пищевые товары и химические продукты были 
снабжены этикетками и соответствующей информацией.
Другое направление поддержки рыночных структур -  это антитрестовское 
законодательство, направленное на защиту конкуренции против своеволия мо­
нополий на рынке.
Большую часть функций государство обеспечивает путем пе­
рераспределения доходов через налоги. В связи с этим рассмотрим издержки 
перелива.
Примером ограждения граждан от внешних эффектов является загрязне­
ние водоема химическим предприятием. Государство законодательным путем 
запрещает или ограничивает загрязнение. Предприятие вынуждено затрачивать 
средства на оборудование по очистке воды, т. е. нести дополнительные издерж­
ки или издержки перелива. Другой путь -  введение особого налога на предпри­
ятие, примерно равного издержкам перелива. Затраты на образование -  еще 
один пример эффекта перелива. Образование приносит выгоду индивидуальным 
потребителям, так как они получают более высокие доходы, чем менее образо­
ванные. Образование приносит большие выгоды и всему обществу, давая ему 
более универсальную, мобильную и более производительную рабочую силу, с 
одной стороны, и уменьшение затрат на предотвращение преступности, надзор 
за соблюдением законов -  с другой.
Государство в смешанной экономике полностью интегрировано в круго­
оборот материальных и денежных средств, образующих экономический меха­
низм. Правительство распределяет и перераспределяет ресурсы, участвует в ста­
билизации экономики. Через налоги оно осуществляет расходы на обществен­
ные товары и услуги, обеспечивает социальную поддержку безработным, пен­
сионерам, малоимущим гражданам и оказывает влияние на распределение дохо­
дов, на уровень экономической активности.
Таким образом, государство выполняет две группы функций. Первая свя­
зана с дополнением и усилением рыночной системы, вторая - с обеспечением и 
поддержкой ее функционирования.
7.2 Необходимость и основные направления развития 
государственного экономического регулирования
С начала либерализации российской экономики проблемам государствен­
ного регулирования посвящено множество монографических изданий и публи­
каций в периодической печати. Однако, современная ситуация вовсе не позволя­
ет считать механизм регулирования рыночной экономики окончательно изучен­
ной и разработанной системой. Проблемы, постоянно возникающие в процессе
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выработки государственной политики, негативное состояние российской эконо­
мики требуют самого пристального внимания.
Увлечение копированием западного опыта в регулировании экономиче­
ских процессов, особенно на современном этапе становления рыночных отно­
шений в России, игнорирование национальной специфики привели к системно­
му кризису экономики. Нестабильная ситуация в хозяйственной сфере способст­
вовала дестабилизации общества в целом. Очевидно, что государству в этой си­
туации необходимо принять срочные меры, направленные на регулирование ос­
новных социально-экономических процессов.
В настоящее время многие разделяют точку зрения по поводу необходи­
мости усиления государственного регулирования в рыночной экономике. Ос­
новная проблема на сегодняшний день -  определение границ государственного 
регулирования рынка. Неправильное понимание действия рыночного механизма 
и роли государства, бессистемность экономической политики приводят к разру­
шению социально-экономического потенциала страны. Назрела острая необхо­
димость разработки целостного системного подхода к регулированию рыночной 
экономики. Рынок является саморегулирующейся системой. Спонтанный поря­
док и равновесие в рыночной экономике возникают в результате взаимодействия 
субъектов рынка. Хотя на первый взгляд на рынке господствует случайность, 
ибо цели и интересы его участников не только не согласуются друг с другом, но 
часто прямо противоположны, тем не менее, возникает спонтанный порядок, 
основанный на коррекции и согласовании различных целей и интересов.
Позитивные функции рынка делают его достаточно эффективной систе­
мой, однако это не означает, что рыночные отношения являются совершенными 
и во всем обеспечивают прогрессивное развитие общества. Недостатки рыноч­
ного механизма требуют государственного регулирования экономики.
Традиционно выделяют следующие несовершенства рыночного хозяйства:
1. Функционирование экономической системы основано на стихийном 
действии экономических регуляторов. Это порождает неустойчивость экономи­
ки, причем неизбежно возникающие диспропорции устраняются не сразу. Вос­
становление равновесия осуществляется порой через кризисы и другие глубокие 
потрясения.
В экономике периодически возникают сложные обратимые экономические 
процессы -  колебания экономической конъюнктуры (периодические изменения 
цен, капитала, заработной платы и др.), носящие на протяжении ряда лет цикли­
ческий характер. В зависимости от периода колебаний различают кратко­
срочные средние и длинные циклы колебаний конъюнктуры. Обосновывая су­
ществование длинных волн, Н. Кондратьев подчеркивал, что обратимые процес­
сы и свойственные им волнообразные изменения составляют лишь часть сово­
купного процесса эволюции экономической системы. После колебаний конъ- 
юнкгуры равновесие на рынке восстанавливается. Изменение же других пара­
метров, таких как численность населения, запасы капитала, размеры производ­
ства, уровень потребностей, уровень техники и технологий, представляет собой 
необратимый процесс. Государство (поскольку оно имеет возможность сосредо­
точивать значительные ресурсы) в периоды кризисов должно стабилизировать 
ситуацию в экономике.
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2. При бесконтрольности рыночной среды неизбежно возникают монопо­
лизированные структуры, ограничивающие свободу конкуренции со всеми ее 
позитивными функциями, создающие неоправданные привилегии для ограни­
ченного круга субъектов рынка. Монополистические образования могут удер­
живать высокие цены, мешать свободному межотраслевому перемещению ре­
сурсов и ограничивать доступ на рынки. Поэтому с целью поддержания конку­
рентной среды государство должно проводить антимонопольную политику.
3. Механизм свободного рынка позволяет удовлетворять потребности, ко­
торые выражаются в денежной форме через спрос. Однако существуют потреб­
ности, которые невозможно измерить в деньгах и превратить в спрос. Речь идет 
об услугах коллективного пользования: национальная оборона, государственное 
управление, единая энергетическая система, национальные сети коммуника­
ций, охрана общественного порядка. Здесь не обойтись без вмешательства госу­
дарства в экономику.
4. Рынок не обеспечивает стабильную занятость трудоспособного населе­
ния и гарантированный трудовой доход. Каждый вынужден самостоятельно за­
ботиться о своем месте в обществе, что неизбежно ведет к социальному рас­
слоению, усиливает социальную напряженность.
Эти несовершенства рыночного механизма могут быть смягчены осущест­
влением разумной экономической политики. Надеяться, что рынок все обеспе­
чит с помощью «невидимой руки», нет оснований, так как он может существо­
вать и с низким уровнем развития производительных сил и цивилизации во­
обще. Необходимо сильное государство, способное разнообразными методами 
регулировать ситуацию.
Существуют различные трактовки сущности государственного регулиро­
вания экономики:
-  государственное регулирование экономики в условиях рыночного хозяй­
ства представляет собой систему типовых мер законодательного, исполнитель­
ного и контролирующего характера, осуществляемых правомочными государст­
венными учреждениями и общественными организациями в целях стабилизации 
и приспособления существующей социально-экономической системы к изме­
няющимся условиям;
-  регулирование означает направление поведения субъектов рынка, введе­
ние их в определенные рамки, целенаправленное их упорядочивание;
-  государственное регулирование предполагает принуждение, при кото­
ром свобода индивидуального выбора заменена волей, выражающей интересы 
общества.
Проблематика государственного регулирования хозяйства является основ­
ной в условиях «переходной» экономики.
В распределительной экономике все просто: государство берет на себя все 
права и обязанности по производству и распределению товаров и услуг, т. е. о 
регулировании говорить не приходится, т. к. государству попросту нечего регу­
лировать. Речь идет о замещении всего многообразия форм собственности одной 
единственной формой собственности -  государственной, и способов ответа на 
вопрос «что, как и для кого производить?» -  строгой централизацией и распре­
делением. Такая система на деле показала свою неэффективность.
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Остается рыночный путь развития. Но в рыночном хозяйстве государству 
приходится постоянно корректировать глубину влияния. Перед государством не 
стоят такие задачи, как непосредственное производство и распределение ресур­
сов, товаров и услуг. Но оно не имеет и права свободно распоряжаться ре­
сурсами, капиталом, произведенными товарами, как это делается в распредели­
тельной экономике. Практика показывает, что для достижения устойчивого эко­
номического роста государство должно постоянно балансировать, то увеличи­
вая, то уменьшая степень вмешательства. Рыночная система -  это, прежде всего, 
гибкость и динамизм в принятии решений, как со стороны потребителей, так и 
со стороны производителей. Государственная политика просто не имеет права 
отставать от изменений в рыночной системе, иначе государство превратится из 
эффективного регулятора и стабилизатора в бюрократическую надстройку, тор­
мозящую развитие экономики.
Очевидно, что современная рыночная система немыслима без вмешатель­
ства государства. Однако существует грань, за которой происходят деформации 
рыночных процессов, падает эффективность производства. Тогда рано или 
поздно встаег вопрос о разгосударствлении экономики, избавлении ее от чрез­
мерной государственной активности. Оптимальное сочетание механизмов само­
организации рынка и государственного регулирования - проблема, которая акту­
альна в настоящее время для ученых-экономистов и государственных деятелей.
Вмешательство государства в функционирование рыночного механизма 
основывается на симбиозе различных теорий регулирования экономики, привле­
кательность которых проявлялась на разных стадиях развития общества и в раз­
ных социально-экономических условиях.
История государственного регулирования восходит к Средневековью, к 
периоду формирования рыночных отношений в XV-XVI вв., когда основной 
экономической теорией являлся меркантилизм. Главная доктрина основополож­
ников этой школы основывалась на признании безусловной необходимости го­
сударственного регулирования экономики для развития в стране торговли и 
промышленности. Меркантилисты утверждали, что главный показатель богатст­
ва страны -  количество золота, в связи с чем они призывали поощрять экспорт и 
сдерживать импорт, то есть регулировать межгосударственные отношения.
На смену меркантилистам в экономической теории пришли либеральные 
экономисты, которые негативно оценивали государственное вмешательство в 
экономику. Основой развития этого теоретического течения явилось развитие 
рыночных отношений и формирование класса предпринимателей, который рас­
сматривал государственное вмешательство в экономику как помеху своей дея­
тельности. Применительно к рыночной экономике идеи экономического либера­
лизма наиболее полно выразил в своих трудах А. Смит. Согласно его теории, 
рыночная система способна саморегулироваться под воздействием личного ин­
тереса предпринимателей, связанного с их стремлением получить прибыль: 
«Каждый отдельный человек... имеет в виду лишь собственный интерес, пре­
следует лишь собственную выгоду, причем в этом случае он невидимой рукой 
направляется к цели, которая не входила в его намерения. Преследуя свои соб­
ственные интересы, он часто более действенным образом служит интересам об­
щества, чем тогда, когда сознательно стремится служить им».
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Одной из центральных идей учения А. Смита была идея о том, что эконо­
мика будет развиваться и функционировать эффективнее, если исключить ее 
регулирование государством. Лучший принцип для государства -  невмешатель­
ство в экономику. Поскольку главным координатором, по А. Смиту, выступает 
рынок, следовательно, рынку должна быть представлена полная свобода.
Последователей А. Смита относят к так называемой классической школе 
(Д. Рикардо, Ж. Б. Сэй, Д. Милль, А. Маршалл). В соответствии с классическим 
подходом государство должно обеспечивать безопасность жизни человека и его 
собственности, участвовать в разрешении хозяйственных споров, то есть делать 
то, что индивидуум не в состоянии выполнить, либо делает это неэффективно.
По мнению сторонников классической школы, стремление предпринима­
теля к достижению частных интересов является главной движущей силой эко­
номического развития, увеличивая в конечном итоге благосостояние, как его 
самого, так и общества в целом. Главная идея этого течения заключалась в том, 
что для всех субъектов хозяйственной деятельности государством должны быть 
гарантированы основные экономические свободы: свобода выбора сферы дея­
тельности, свобода конкуренции и свобода торговли.
Долгое время в экономической теории господствовало убеждение о само­
достаточности рыночного механизма как инструмента саморегулирования хо­
зяйства. Эго убеждение настолько распространено на Западе, что даже сейчас 
авторитетные экономисты выступают против вмешательства государства в эко­
номическую жизнь. Однако другие экономисты справедливо отмечают, что ры­
ночная экономика не является идеальной, она имеет свои пороки: неэффектив­
ность в результате несовершенной конкуренции, неравенство (неспособность 
рынка распределять доходы среди различных слоев населения в соответствии с 
целями демократического общества), нестабильность, так как конкурентная ры­
ночная система не гарантирует полной занятости и стабильности уровня цен.
Как отмечал П. Самуэльсон, «с конца XIX в. почти во всех странах проис­
ходило неуклонное расширение экономических функций государства. Наша 
экономическая система -  это “смешанная” система свободного предпринима­
тельства, экономический контроль в которой осуществляется со стороны как 
общества, так и частных институтов. Наша экономика не является экономикой 
цен, а представляет собой смешанную систему, в которой элементы государст­
венного контроля переплетаются с элементами воздействия рынка на организа­
цию производства и потребления».
«Нигде в мире, -  утверждают А. Исаксен, К. Гамильтон, К. Гулфасон, -  не 
существует "чистой” рыночной экономики, где все вопросы решались бы на аб­
солютно свободном рынке. Любой вид рыночной экономики является "смешан­
ным", потому что в любом современном обществе важную роль играет государ­
ство, выражающее интересы всех членов общества».
В западной экономической теории сформировались две альтернативные 
концепции экономического регулирования: кейнсианство и монетаризм. В 30-е 
гг. XX в., после глубочайшего спада экономики США Дж. Кейнс выдвинул свою 
теорию, которая опровергла взгляды классиков на роль государства. Теорию Дж. 
Кейнса можно назвать кризисной, так как он рассматривал экономику в состоя­
нии депрессии. Согласно его представлениям, государство должно активно
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вмешиваться в экономику по причине отсутствия у свободного рынка меха­
низмов, которые по-настоящему обеспечивали бы выход экономики Из кризиса. 
В своем главном научном труде «Общая теория занятости, процента и денег» 
Дж. Кейнс исходил из того, что «система свободного рынка лишена внутреннего 
механизма, обеспечивающего макроэкономическое равновесие. Дисбаланс меж­
ду сбережениями и ожидаемыми инвестициями вызывает снижение деловой ак­
тивности, чго, в свою очередь, усиливает инфляционные процессы и влияет на 
уровень безработицы». Отсюда следует, что изменение совокупных запасов по­
требительских и инвестиционных товаров в основном воздействует на уровень 
производства и занятости. Поэтому кейнсианство провозглашает активное вме­
шательство государства в экономику посредством фискальной политики. Дж. 
Кейнс сделал вывод о том, что важным инструментом регулирования должна 
стать бюджетная политика, в том числе увеличение расходов государства, объе­
мов инвестиционных ресурсов.
Дж. Кейнс и его сторонники считали, что нестабильность, инфляция и 
безработица характерны для капиталистической экономики, поэтому государст­
венное регулирование обязательно. Признание неизбежности вмешательства 
государства в экономику явилось основой провозглашенного президентом США 
Ф. Д. Рузвельтом «нового курса», который был направлен на решение комплекса 
задач по обеспечению стабильности производства с помощью государственных 
мер. Главными чертами кейнсианской модели регулирования являлись: высокая 
доля национального дохода, перераспределяемого через госбюджет; создание 
обширной зоны государственного предпринимательства; широкое использова­
ние бюджетно-финансовых и кредитно-финансовых регуляторов для стабилиза­
ции экономической конъюнктуры, сглаживания циклических колебаний, под­
держания высоких темпов роста и высокого уровня занятости.
Модель государственного регулирования, предложенная Дж. Кейнсом, по­
зволила ослабить циклические колебания в течение более чем двух послевоен­
ных десятилетий.
В настоящее время наиболее эффективно кейнсианские методы этой поли­
тики используют индустриально развитые страны Азии: Малайзия, Таиланд, 
Сингапур, Тайвань. Среди промышленно развитых стран достаточно активно 
проводят политику гибкого изменения налоговых ставок и государственных 
расходов Австрия, Великобритания, Австралия, США, Япония, Швеция, Новая 
Зеландия.
Как ни парадоксально, но Россия, где долгие годы существовала жесткая 
система централизованного планирования и традиционным было широкое вме­
шательство государства в экономику, по степени эффективности фискальной 
политики уступает не только большинству развитых стран, но и многим разви­
вающимся государствам. Интересно отметить, что из 15 государств, которые 
имеют наиболее высокий рейтинг по степени эффективности фискальной поли­
тики, 9 стран (США, Япония, Сингапур, Тайвань, Таиланд, Малайзия, Гонконг, 
Индонезия и Индия) входят в первую десятку государств мира по такому синте­
тическому показателю, как степень экономической свободы. Этот показатель 
основывается на восьми критериях, учитывающих, в частности, долю государст­
венных расходов в ВВП, степень государственного вмешательства в функцио­
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нирование финансового рынка, наличие ограничений в торговле и др.
В последнее время в противовес кейнсианству усилилась роль Чикагской 
школы (монетаризма). Во многих странах мира идеи этой школы положены в 
основу государственной политики. Монетаризм предполагает веру в эффектив­
ность рынка и отрицает необходимость государственного регулирования эконо­
мики или допускает его в очень ограниченном объеме. Основным выразителем 
идей этой школы является М. Фридмен, утверждающий, что такая сложноорга­
низованная система, как экономика, может эволюционировать и процветать без 
всякого центрального управления.
По мнению другого современного либерала, Ф. Хайека, рыночная самоор­
ганизация представляет собой единственный механизм, «способный использо­
вать рассеянные знания». Поэтому он выступал не только против централизо­
ванного планирования экономики, но и против преувеличения роли разума в 
формировании таких общественных институтов, как мораль и право, квалифи­
цируя подобный подход как «пагубную самонадеянность».
Суть монетарной политики в регулировании объема предложения денег 
для стабилизации национального рынка. Монетаристы объявляют государствен­
ное регулирование вредным для развития предпринимательской инициативы, 
дестабилизирующим экономику и изначально бюрократичным. Поэтому они 
призывают к минимизации вмешательства государства в экономику, допуская 
лишь проведение фискальной политики.
Рыночный механизм, по мнению М. Фридмена, наилучшим образом обес­
печивает не только распределение ресурсов между отраслями, но и распределе­
ние доходов между владельцами ресурсов: капитала, земли и трудовых ресур­
сов. М. Фридмен утверждал: «В принципе существуют лишь два способа коор­
динации экономической деятельности миллионов. Первый -  это централизован­
ное руководство, сопряженное с принуждением; таковы методы современного 
тоталитарного государства. Второй -  это добровольное сотрудничество индиви­
дов; таков метод, которым пользуется рынок. Возможность координации через 
добровольное сотрудничество основывается на элементарном тезисе, что из эко­
номической операции выгоду извлекают обе стороны, при условии, что эта опе­
рация добровольна и продумана с обеих сторон».
М. Фридмен полагает, что вмешательство государства в экономику долж­
но быть минимальным и проявляющимся лишь в контроле за денежным обра­
щением. Наиболее интересна теория монетаризма в контексте борьбы с инфля­
цией, хотя ее подходы отличаются от подходов сторонников кейнсианства. Ре­
зультаты проведения монетарной политики в США и Великобритании показали, 
что она может оказывать благотворное воздействие на экономику только в усло­
виях экономического роста.
На современном этапе страны с развитой экономикой в процессе экономи­
ческого регулирования используют принципы как кейнсианства, так и монета­
ризма, а в наиболее развитых странах на их основе сформировалась широкая 
сеть механизмов саморегуляции в виде функциональных экономических систем 
(ФЭС). Они представляют собой своеобразное соединение элементов кейнсиан­
ства и монетаризма, формализованных в единый механизм саморегуляции.
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ФЭС отличаются от централизованных систем (банковской, налоговой, 
страхования, социальной защиты и др.) прежде всего тем, что «они представля­
ют собой саморегулирующиеся элементы, в которых всякое отклонение от опре­
деленных заданных параметров устойчивости служит толчком к немедленной 
мобилизации многочисленных механизмов соответствующих ФЭС, восстанав­
ливающих равновесие на макро- или микроэкономическом уровне».
Например, при наплыве дешевых импортных товаров нарушается равно­
весие на внутреннем рынке, что приводит в действие функциональную систему 
защиты отечественных товаропроизводителей от иностранной конкуренции. Че­
рез различные элементы ФЭС обеспечивается введение и повышение ввозных 
пошлин, импортных квот, используются различные виды нетарифных барьеров 
или другие меры, что ограничивает импорт определенных товаров и, в конечном 
итоге, восстанавливает оптимальные условия конкуренции на внутреннем рын­
ке. Эта же ФЭС обеспечивает защиту местных товаропроизводителей от ввоза 
товаров по демпинговым ценам и является основным инструментом проведения 
антидемпинговой политики.
Одной из основных ФЭС в рыночной экономике является система форми­
рования конкурентной среды, которая создает и поддерживает оптимальные ус­
ловия для развития частного предпринимательства и добросовестной конкурен­
ции. Она же обеспечивает защиту мелких и средних компаний от недобросо­
вестной конкуренции со стороны крупных монополий, а также регулирует дея­
тельность естественных монополий.
ФЭС избирательно объединяют различные элементы рыночной инфра­
структуры для результативной деятельности всего хозяйственного организма. В 
их состав входят различные институциональные организации, включая органы 
законодательной и исполнительной власти, государственные организации, ассо­
циации товаропроизводителей, аналитические и информационные центры, част­
ные коммерческие структуры и др. Основными структурообразующими элемен­
тами ФЭС по формированию конкурентной среды являются антимонопольные 
комитеты, которые тесно взаимодействуюг с ассоциациями товаропроиз­
водителей и исследовательскими организациями, изучающими ситуацию на то­
варных рынках, конъюнктуру и фирменную структуру национальных и мировых 
рынков. Государство через ФЭС вмешивается в жизнь рынка только в той сте­
пени, в которой требуется поддержание устойчивости и макроэкономического 
равновесия, а также для обеспечения работы механизма конкуренции или для 
контроля тех рынков, на которых условия свободной конкуренции неосущест­
вимы.
В целом, в экономической литературе существует множество точек зрения 
на необходимость осуществления различных регулирующих функций госу­
дарств. Все они могут быть определенным образом сгруппированы:
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Представления об экономической функции государства
Таблица 4
Авторы
Регулирующая <>ункция государства
обес­
печить
«правила
игры»
поддержи­
вать кон­
куренцию
перерас­
пределять 
доходы и 
матери­
альные 
блага
произво­
дство об- 
ществен- 
ных благ
коррек­
тировать
побочные
эффекты
стабили­
зировать
экономику
А. Смит + - - + + -
Ф. Хайек + + - + + -
М. Фридмен + - + + + -
П. Самуэльсон, 
С. Фишер
+ + + + + +
Однако степень вмешательства государства в экономику должна нахо­
диться в разумных пределах: государство должно предоставить рынку возмож­
ность самостоятельного развития, но лишь в той мере, в которой он действи­
тельно может сам себя организовать. Если же в результате самоорганизации на­
блюдаются негативные явления, серьезно противоречащие интересам общества, 
то в этом случае обязательно вмешательство государства. Опыт западных стран 
с рыночной экономикой свидетельствует о том, что государство не должно быть 
отстранено от регулирования ключевых социально-экономических процессов.
Рассмотрим основные направления и этапы развития государственного ре­
гулирования экономики. Существующая в настоящее время система государст­
венного регулирования экономики сложилась не сразу, в процессе своего разви­
тия она прошла несколько этапов:
1. Создание общих благоприятных условий для воспроизводства частного 
капитала; сосредоточение усилий государства на разработке трудового, налого­
вого, торгового, социального законодательства, таможенной политики, на обес­
печение устойчивости денежного обращения. Строительство и приобретение 
объектов в сырьевых и инфраструктурных отраслях.
2. Несогласованные между собой акции антикризисной и структурной на­
правленности, попытки воздействовать на занятость и цены.
3. Эксперименты с использованием денежно-кредитных и бюджетных 
средств регулирования экономики. Волна приватизации объектов государствен­
ной собственности.
4. Переход в ряде стран к отраслевому и региональному среднесрочному 
программированию; попытки повысить действенность государственного регу­
лирования экономики путем изучения совместимости и взаимозаменяемости 
инструментов регулирования, определения их эффективности.
5. Осуществление во все большем числе развитых стран общегосударст­
венного среднесрочного программирования в сочетании с выработкой долго­
срочных перспективных ориентиров. Все более адресное, дозированное и ком­
плексное использование инструментов государственного регулирования.
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6. Меры по согласованию общегосударственных среднесрочных программ 
на межгосударственном уровне в рамках интеграционных объединений; шаги в 
направлении наднационального программирования в ЕС.
Главной целью государственного регулирования экономики является эко­
номическая и социальная стабильность, укрепление существующего строя внут­
ри страны и за рубежом, адаптация его к изменяющимся условиям.
От этой генеральной цели распространяется «дерево конкретных целей», 
без осуществления которых эта генеральная цель не может быть достигнута. Эти 
конкретные цели неразрывно связаны с различными направлениями госу­
дарственного регулирования.
В настоящее время в большинстве стран регулирование экономики осуще­
ствляется в следующих основных направлениях:
антициклическая политика; денежно-кредитное регулирование; регулиро­
вание секторальной, отраслевой и региональной структуры экономики; регули­
рование инвестиционной деятельности; -  НИОКР;
проведение политики перераспределения доходов; создание условий кон­
куренции; поддержка малого бизнеса; антиинфляционное регулирование; регу­
лирование занятости населения; обеспечение экономической безопасности стра­
ны; обеспечение экологической безопасности; регулирование международных 
экономических отношений.
При этом в качестве инструментов государственного регулирования ис­
пользуются:
административные средства: они базируются на силе государственной 
власти и включают меры запрета, разрешения и принуждения; государственный 
заказ;
целевое финансирование; государственные инвестиции; 
проведение государственной регистрации, стандартизации, сертификации 
и т. п.; налоговая политика; бюджетная политика; амортизационная политика;
инструменты денежно-кредитного регулирования: ставка рефинансирова­
ния, учетная ставка, обязательные резервные требования, операции на открытом 
рынке, валютное регулирование, прямые количественные ограничения;
инструменты регулирования внешнеэкономических связей -  кредитование 
экспорта, гарантирование экспортных кредитов и инвестиций за рубежом, вве­
дение и отмена количественных ограничений, изменение пошлин во внешней 
торговле, меры по привлечению иностранного каптала в экономику страны, 
изменение условий его функционирования, квотирование и лицензирование экс­
порта, участие в международных экономических организациях и др.; экологиче­
ский контроль.
Рассмотрим более подробно государственное регулирование экономики в 
различных направлениях с помощью различных средств регулирования.
1. Антициклическая политика. Суть государственной антициклической 
политики, или регулирования конъюнктуры, состоит в том, чтобы во время 
кризисов и депрессий стимулировать спрос на товары и услуги, капиталовложе­
ния и занятость. Для этого частному капиталу предоставляются дополнительные 
финансовые льготы, увеличиваются государственные расходы и инвестиции. В 
условиях длительного и бурного подъема в экономике страны могут возникнуть
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опасные явления: рассасывание товарных запасов, рост импорта и ухудшение 
платежного баланса, превышение спроса на рабочую силу над предложением и 
отсюда необоснованный рост заработной платы и цен. В такой ситуации задача 
государственного регулирования экономики -  притормозить рост спроса, капи­
таловложений и производства, чтобы по возможности сократить перепро­
изводство товаров и перенакопление капитала и таким образом уменьшить глу­
бину и продолжительность возможного спада производства, инвестиций и заня­
тости в будущем.
2. Денежно-кредитное регулирование -  это комплекс воздействий со сто­
роны государства на денежно-кредитную систему в целях регулирования тех 
или иных экономических процессов. На практике денежно-кредитное регулиро­
вание реализуется посредством системы мероприятий, направленных на измене­
ние денежной массы в обращении.
Вся совокупность экономических отношений может быть представлена в 
виде движения товаров, работ, услуг и противоположных им потоков денежных 
средств. В отдельные периоды развития в данной системе случаются сбои, о ко­
торых свидетельствуют несбалансированность потоков. Денежно-кредитное ре­
гулирование призвано либо не допускать их, либо сглаживать уже допущенные. 
Оно создает благоприятные условия для производственной инвестиционной 
деятельности хозяйствующих субъектов и для индивидуальных хозяйств, от ко­
торых ожидается активность как в сфере потребления, так и сбережения дохо­
дов.
Цель денежно-кредитной политики -  влияние на реальный сектор через 
управление ликвидностью банковской системы и регулирование денежного об­
ращения. Острейшей проблемой, стоящей перед центральным банком любого 
государства, является проблема обеспечения стабильности цен и недопущения 
неконтролируемого роста инфляции.
Суть воздействия инструментов денежно-кредитной политики на банков­
скую ликвидность, заключается в следующем: маневрируя величиной процент­
ной ставки и нормативов обязательных резервов, проводя операции на открытом 
рынке, центральный банк влияет на кредитные возможности коммерческих бан­
ков. Управляя ставкой рефинансирования, центральный банк определяет усло­
вия, на которых кредит будет предоставлен клиенту коммерческого банка -  та­
ким образом регулируются масштабы кредитования экономики.
Большое значение имеет также валютное регулирование, направленное на 
поддержание высокого курса национальной политики или же, наоборот, сниже­
ние курса валюты с целью поддержки экспортеров.
3. Регулирование секторальной, отраслевой и региональной структуры 
экономики осуществляется при помощи финансовых стимулов и государствен­
ных капиталовложений, которые обеспечивают привилегированные условия от­
дельным отраслям и регионам. В одних случаях поддержка оказывается отрас­
лям и территориальным единицам, находящимся в состоянии затяжного кризи­
са; в других -  поощряется развитие новых отраслей и видов производств, яв­
ляющихся носителями научно-технического прогресса, призванных привести к 
прогрессивным структурным преобразованиям внутри отраслей, между отрас­
лями и в экономике в целом, к повышению его эффективности и конкурентоспо­
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собности. В то же время могут применяться меры по снижению чрезмерной 
концентрации производства.
4. Регулирование инвестиционной деятельности. В рыночном хозяйстве 
объем намечаемых в капитальное имущество инвестиций зависит от уровня до­
ходности соответствующих финансовых активов. Норма доходов, а через нее 
цена (курс) этих активов определяются спросом и предложением на инвестици­
онные товары. Государство посредством денежной и кредитной политики может 
влиять на изменение соотношений и структуры инвестиционного спроса и пред­
ложения, а следовательно, на величину нормы дохода, получаемого от разных 
финансовых активов. Оно определяет стратегию поведения инвесторов на рынке 
инвестиционных товаров и, как следствие, структуру инвестиций.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности осуществ­
ляется:
-  в соответствии с государственными инвестиционными программами;
-  прямым управлением государственными инвестициями;
-  введением системы налогов с дифференцированием налоговых ставок и
льгот;
-  предоставлением финансовой помощи в форме субсидий и бюджетных 
ссуд на развитие отдельных территорий, отраслей и производств;
-  проведением взвешенной финансовой (в том числе амортизационной), 
ценовой, а также кредитно-денежной политики;
-  установлением правил пользования различными ресурсами, что может 
оказывать влияние на инвестиционный климат;
-  контролем за соблюдением норм и стандартов;
-  антимонопольным законодательством;
-  проведением государственной экспертизы инвестиционных проектов;
-  размещением государственных заказов.
5. НИОКР. Три главные причины вынуждают правительственные органи­
зации государств с рыночной экономикой активнее вмешиваться в наукоемкие 
технологии и фундаментальные исследования и нести ответственность за общую 
стратегию в сфере НИОКР:
-  высокие издержки проведения некоторых прогрессивных разработок;
-  возможность использования военных исследований в гражданской эко­
номике;
-  недостатки рыночной системы, проявляющиеся в сфере решения фунда­
ментальных, долгосрочных проблем.
Ресурсное обеспечение наукоемких отраслей может осуществляться как за 
счет привлечения бюджетных, так и внебюджетных средств, в том числе:
-  выделение бюджетных средств государственным заказчикам наукоемкой 
продукции с полным правом распоряжения выделяемыми средствами в пределах 
соответствующих статей бюджета;
-  привлечение и использование органами государственного управления 
централизованных внебюджетных фондов;
-  привлечение собственных средств предприятий, полученных за счет 
амортизационных отчислений и льготного налогообложения или освобождения
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от налогов при целевом их использовании на техническое развитие, создание 
новых рабочих мест;
-  привлечение коммерческих инвестиций и кредитов, в том числе и на ос­
нове государственных гарантий инвесторам и т.д.
6. Проведение политики перераспределения доходов. Рынок признает 
справедливыми доходы, полученные в результате свободной конкуренции на 
рынках факторов производства: размеры доходов зависят от эффективности 
вложения факторов. В обществе есть люди, не владеющие ни землей, ни капиг 
талом, ни трудом. Им нечего предъявлять на рынки факторов производства, они 
не участвуют в конкуренции, не получают никаких доходов. Нетрудоспособны­
ми являются дети, люди преклонного возраста, инвалиды. В обществе сущест­
вуют трудоспособные безработные, которые не могут найти рыночное приме­
нение своему труду. Даже людям, предъявляющим тот или иной фактор произ­
водства, рыночное распределение не гарантирует минимума доходов, обеспе­
чивающего стандарт благосостояния. Рыночное распределение доходов непри­
менимо к тем, кто занят производством общественных товаров и их содержание 
становится заботой государства, а не рынка.
Перераспределение доходов осуществляется через государственный бюд­
жет путем дифференцированного налогообложения различных групп получате­
лей дохода и социальных выплат (дифференцированная ставка подоходного на­
лога). При этом значительная доля национального дохода переходит от слоев 
населения с высокими доходами к слоям населения с низкими доходами посред­
ством социальных трансфертов.
7. Создание условий конкуренции. Успешное развитие экономики требует 
условий, обеспечивающих действие механизмов свободной конкуренции; то 
есть покупатель должен всегда иметь выбор между продавцами, или предложе­
ние должно в определенных разумных пределах превышать спрос. Там, где су­
ществует конкурентная среда, потребитель более защищен, чем в случае госу­
дарственного регулирований цен и установления предельного размера торговых 
надбавок.
Антимонопольное регулирование реализуется путем создания антимоно­
польного законодательства с целью формирования на рынке конкуренции. Госу­
дарство должно признать, что если и существует секрет рыночной экономики, то 
он состоит не в частной собственности, а в конкуренции. И, следовательно, на 
государственном и на местном уровнях оно должно способствовать созданию 
условий для конкуренции.
Антимонопольным законодательством запрещаются действия хозяйст­
вующего субъекта (группы лиц), занимающего доминирующее положение, в ре­
зультате которых наблюдается ограничение конкуренции или ущемление инте­
ресов других хозяйствующих субъектов или физических лиц.
Практика показывает, что административные меры также оказывают от­
рицательное воздействие на конкурентную среду. Антимонопольное законода­
тельство запрещает действия органов исполнительной власти, направленные на 
ограничение конкуренции: установление запретов на осуществление опреде­
ленных видов деятельности; необоснованное предоставление льгот хозяйст­
вующим субъектам; установление предельных торговых надбавок; ограничение
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доступа на рынок или устранение с него хозяйствующих субъектов.
8. Регулирование занятости населения. Механизм рынка не реализует ав­
томатически право на труд для трудоспособного населения. По ряду причин в 
рыночной экономике неизбежна безработица, что ставит перед государством 
немало сложных проблем. Его обязанностью становится регулирование рынка 
рабочей силы с целью поддержания определенного уровня занятости, матери­
ального обеспечения безработных.
Можно выделить четыре основных направления государственного регули­
рования рынка труда:
-  программы по стимулированию роста занятости и увеличению числа ра­
бочих мест;
-  программы, направленные на подготовку и переподготовку рабочей си­
лы;
-  программы содействия найму рабочей силы;
-  программы по социальному страхованию безработицы (пособия по без­
работице).
Наряду с этими мерами существует комплекс мер косвенного регулирова­
ния рынка труда: налоговая, денежно-кредитная и амортизационная политика 
правительства. Немалое влияние на рынок труда оказывает и законодательство в 
области социального обеспечения, трудовых отношений, гражданских прав.
Особое место в системе государственного регулирования рынка труда за­
нимают биржи труда (служба занятости, служба трудоустройства, служба со­
действия найму), являющиеся одной из важнейших структур рыночного хозяй­
ственного механизма.
9. Антиинфляционное регулирование. Одним из сложнейших вопросов 
экономической политики государства является управление инфляцией. Оно 
предполагает использование комплекса мер, помогающих в определенной сте­
пени сочетать незначительный рост цен со стабилизацией доходов.
Для антиинфляционного регулирования используются два типа экономи­
ческой политики:
-  политика, направленная на сокращение бюджетного дефицита, ограни­
чение кредитной экспансии, сдерживание денежной эмиссии. В соответствии с 
монетаристскими подходами применяется таргетирование -  регулирование тем­
па прироста денежной массы в определенных пределах (в соответствии с темпом 
роста ВВП);
-  политика регулирования цен и доходов, имеющая целью увязать рост за­
работков с ростом цен. Одним из средств служит индексация доходов, опреде­
ляемая уровнем прожиточного минимума или стандартной потребительской 
корзины и согласуемая с динамикой индекса цен. Для сдерживания нежелатель­
ных явлений могут устанавливаться пределы повышения или замораживание 
заработной платы, ограничиваться выдача кредитов и т. д.
10. Поддержка малого бизнеса. Государство с развитой рыночной эконо­
микой, поддерживая малый бизнес, решает целый ряд проблем: занятость насе­
ления, совершенствование конкурентной среды в результате развития предпри­
нимательства, социальная стабильность общества, повышение эффективности 
экономики, экономия бюджета. Многие органы государственного регулирования
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так или иначе занимаются разработкой и реализацией мер, направленных на раз­
витие малого предпринимательства. Среди этих мер можно выделить уменьше­
ние налогов на капиталовложения в новые сферы бизнеса, снижение высшей 
налоговой ставки на инвестирование, расширение практики налоговых скидок, 
антимонопольные меры, оказание услуг малым предприятиям (консультации, 
маркетинговые исследования) и др.
11. Обеспечение экономической безопасности страны. Как показывает 
мировой опыт, экономическая безопасность -  это гарантия независимости стра­
ны, условие стабильности и эффективной жизнедеятельности общества, дости­
жение успеха.
Среди показателей экономической безопасности можно выделить:
-  показатели экономического роста (динамика и структура национального 
производства и дохода, показатели объемов и темпов промышленного производ­
ства, отраслевая структура экономики и динамика отдельных отраслей, капита­
ловложения и др.);
-  показатели, характеризующие природно-ресурсный, производственный, 
научно-технический потенциал страны;
-  динамичность и адаптивности хозяйственного механизма, а также его 
зависимость от внешних факторов (уровень инфляции, дефицит консолидиро­
ванного бюджета, действие внешнеэкономических факторов, стабильность на­
циональной валюты, внутренняя и внешняя задолженность);
-  показатели качества жизни (ВВП на душу населения, уровень диффе­
ренциации доходов, обеспеченность основных групп населения материальными 
благами и услугами, трудоспособность населения, состояние окружающей сре­
ды).
Государство должно отслеживать эти показатели и поддерживать их на 
таком уровне, чтобы национальная экономика могла обеспечивать эффективное 
удовлетворение общественных потребностей на национальном и международ­
ном уровнях.
Рыночная система предъявляет определенные требования к применяемым 
методам государственного регулирования:
1. Исключаются любые действия государства, разрывающие рыночные 
связи. Недопустимы, например, тотальное директивное планирование, нату­
ральное распределение производственных ресурсов и предметов потребления, 
всеобщий административный контроль над ценами.
2. Влиять на рынок как на самонастраивающуюся систему следует эконо­
мическими методами, чтобы не разрушить рыночный механизм. Вместе с тем, 
это не означает, что в развитом рыночном хозяйстве административные мето­
ды вообще не должны использоваться; в ряде случаев их применение не толь­
ко недопустимо, но и необходимо.
3. Экономические регуляторы не должны ослаблять или заменять рыноч­
ные стимулы, их следует применять по принципу «не мешай рынку». Если госу­
дарство игнорирует это требование, не обращает внимания на то, как действие 
экономических регуляторов отражается на механизме рынка, последний начина­
ет давать сбои.
4. Государство, применяя экономические регуляторы, должно постоянно
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контролировать приносимые ими положительные и отрицательные эффекты, 
нести ответственность за долгосрочные последствия своих решений.
5. Необходимо учитывать национальную специфику, которая ощутимо 
сказывается на экономической деятельности.
Существуют определенные относительные границы эффективности госу­
дарственного регулирования экономики: границы достаточной мотивации пред­
принимательской деятельности; социальные границы налогообложения населе­
ния; границы прироста ВВП (конъюнктурные границы). Главная граница гос- 
регулирования -  возможное частичное несовпадение целей государственного 
регулирования с частными интересами собственников капитала в условиях от­
носительной свободы принятия хозяйственных решений.
Несмотря на существенные границы эффективности государственного ре­
гулирования экономики, оно продолжает развиваться и позволяет разрешать или 
смягчать многие серьезные проблемы, возникающие в рыночной экономике.
Рассмотрим более предметно характер складывающегося государственно­
го регулирования экономики в России на современном этапе.
Сегодня не существует единой точки зрения на роль государства в опре­
делении и осуществлении экономической политики. При всем разнообразии 
мнений и высказываний по этому поводу можно выделить несколько основных 
направлений.
Сторонники всеобъемлющего государственного регулирования экономики 
считают, что силой государства можно решить экономические проблемы. При­
знавая важность и объективную необходимость рыночных преобразований, они 
при этом утверждают, что лишь государство способно обеспечить изобилие 
жизненных благ, полную занятость населения, социальную справедливость и 
гармонию. В этой концепции рынку не остается места.
Сторонники активного вмешательства государства в рыночную экономику 
образуют второе направление экономической теории России. Они обосновывают 
свою позицию неизбежностью государственного регулирования, полагая, что в 
период кризиса отечественного производства без помощи государства невоз­
можно решить важнейшие экономические и социальные задачи.
Основные положения данной концепции:
-  бюджетная политика -  главный инструмент вмешательства государства 
в рыночную экономику;
-  регионы, их экономические структуры, механизмы и интересы должны 
стать целью государственного регулирования;
-  стратегическое развитие экономики страны должно базироваться на на­
учно обоснованных территориальных и федеральных программах.
Одним из представителей этого направления в России является Г. А. Яв­
линский. По его мнению, «в России появился новый вектор экономических пре­
образований: от интересов человека -  к интересам территориальной общности и, 
в меру общественных интересов, к новой целостности. В конкретных эко­
номических условиях новая интеграция России должна быть результатом про­
цесса, идущего как от центра, так и в значительной степени от регионов, взаи­
модействующих между собой и инициирующих своими действиями формирова­
ние нового центра».
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Сторонники ограниченного государственного регулирования образуют 
лретье направление теории государственного вмешательства. Они привержены 
принципу активности человека и законам саморегулирования рынка, допускают 
вмешательство государства лишь в денежную сферу, считая его главной задачей 
обеспечение устойчивости денежных единиц, то есть разделяют идеи М. Фрид­
мена.
Приверженность идее монетаризма продемонстрировал Е. Т. Гайдар, на­
ходясь на посту первого вице-премьера правительства Российской Федерации. 
Он выступал за радикальное сокращение роли государства в регулировании эко­
номики, «поскольку этот шаг наряду с прочими, способствует построению усло­
вий и механизмов, позволяющих функционировать нормальному рынку».
Идеологи российской экономической реформы действительно пытались 
использовать отдельные постулаты монетаризма. В частности, были предприня­
ты попытки создания механизмов регулирования объема предложения денег для 
стабилизации национального рынка. Государственная монетарная политика 
проводилась через Центробанк России, который осуществлял эмиссию денег, 
регулировал платежи и резервы коммерческих банков, начал проводить опера­
ции на открытом рынке, определять величину учетной ставки, изменять уровень 
резервной нормы.
Большинство ученых считают, что причины экономического кризиса в 
России в неправильном выборе политики государственного вмешательства в 
рыночную экономику.
Проводимая правительством РФ и Банком России до августовского кризи­
са 1998 г. политика финансовой стабилизации была оторвана от основных целей 
экономической политики, не ориентирована на формирование современной 
структуры промышленности, не учитывала неодинаковую степень готовности 
регионов к рыночным преобразованиям. Управление экономикой на основе по­
казателей инфляции, бюджетного дефицита, денежной массы, курса рубля, золо­
товалютных резервов оказалось неспособным обеспечить ее устойчивость. Бо­
лее того, рассмотрение динамики только этих показателей создавало иллюзию 
постепенного выздоровления экономики. Недооценивалась роль таких индика­
торов, как внутренний и внешний долг и их структура, объем неплатежей и их 
доля в ВВП, доля импорта в товарообороте. Произошел отказ от таких показате­
лей, как фондоотдача, производительность труда, капиталоемкость продукции, 
уровень занятости, тогда как они служат важнейшими индикаторами эффектив­
ности и конкурентоспособности рыночной экономики.
В выбранном для управления узком наборе показателей предпочтение от­
давалось темпам инфляции. При этом недооценивалась роль курса рубля и со­
стояния золотовалютных резервов. Считалось, что снижение темпов инфляции 
способно обеспечить приемлемую динамику курса рубля, оградить реальный 
сектор и население от возможного обвала. На деле же оказалось, что курс рубля 
является более синтетическим и сложным индикатором, чем темп инфляции, 
зависит от большего числа факторов и весьма чувствителен к политической си­
туации, поведению экспортеров и инвесторов, изменению уровня доверия к пра­
вительству и банковской системе.
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Финансовый кризис 1998 г. показал, что курс рубля находится под силь­
ным влиянием структуры внутреннего долга и механизма его финансирования. 
Краткосрочный характер долговых обязательств, скоротечная либерализация 
фондового рынка, допуск нерезидентов на рынок ГКО в 1997 г. оказали ре­
шающее влияние на дестабилизацию курса отечественной валюты.
Применяемая до последнего времени система макропоказателей не была 
согласована с микроэкономическими индикаторами. Неплатежи, недостаток 
оборотных средств, сроки и проценты за кредит, налоговые ставки имеют для 
хозяйствующих субъектов большее значение, чем такие макроэкономические 
регуляторы, как темп инфляции, бюджетный дефицит, золотовалютные резервы.
Сегодня подвергается сомнению традиционный тезис о том, что снижение 
и без того умеренной инфляции способствует экономическому росту. В нынеш­
них условиях увеличение денежной массы может дать положительный эффект 
как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах. Считается, что в на­
стоящее время тщательно организованная и управляемая денежная эмиссия бу­
дет способствовать преодолению кризиса неплатежей и индексации экономиче­
ского роста. Она должна вестись с учетом необходимого устранения «узких 
мест» в системе денежного обращения, проведения всеобщего взаимозачета ме­
жду хозяйствующими субъектами и создания соответствующих специальных 
механизмов, способных преодолеть существующие барьеры между финансовой 
и производственной сферой.
Правительство традиционно связывало экономический рост исключитель­
но с инвестициями -  отсюда ставка на масштабное привлечение иностранного 
капитала. Позиция ученых Отделения экономики РАН базируется на ином алго­
ритме перехода к экономическому росту: его инициация возможна благодаря 
расширению на первоначальном этапе степени загрузки производственных 
мощностей за счет стимулирования текущих расходов (так называемый «пара­
докс бережливости»).
Неудачи рыночного реформирования экономики России, глубокая и дли­
тельная депрессия с тяжелыми социальными последствиями во многом объяс­
няются неправильным пониманием особых условий действия рыночного меха­
низма в переходный период.
Вмешательство государства в российскую экономику не ослабело, а уси­
лилось, приобретая новые, уродливые формы: усиление властных рычагов дав­
ления на экономику через налоговый пресс, манипуляции с расходными статья­
ми бюджета, расширение перераспределительных функций путем изъятия и пе­
редачи финансовых ресурсов отдельным регионам как средство более жесткого 
привязывания последних к политике центра, прямое участие в конфликтах ме­
жду противоборствующими экономическими группировками и т. д.
Государство стало уходить из тех сфер экономики, в которых его функции 
при переходе к рынку, должны были бы заметно усиливаться, фактически устра­
нилось от полновесного использования своих прав собственности на находящее­
ся в его распоряжении имущество, предоставило возможность бесконтрольно 
это делать другим, что вызвало обвал криминализации экономики, натурализа­
ции реального сектора экономики, обескровило бюджет. Государство ослабило 
ответственность по своим долговым обязательствам и займам, за выполнение
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государственных заказов, своевременной выплате заработной платы, пенсий, 
пособий, за платежную дисциплину в экономике и т. д.
В результате произошедшего перераспределения функций государство 
расширило доступ во все сферы экономики криминальных структур и тем са­
мым способствовало превращению рыночной экономики в неуправляемый 
конгломерат мафиозных структур и группировок. Уход государства из экономи­
ки не был компенсирован развитием эффективных форм рыночных отношений 
на уровне предприятий и регионов.
Реформы, разумеется, не могут быть возобновлены на базе либерально­
монетаристской модели. Последняя давала положительные результаты в зрелых 
рыночных экономиках при нарушениях финансового равновесия, помогала по­
высить эффективность хозяйствования субъектов уже развитого рынка. Она ока­
зывалась продуктивной для стран, не имеющих мощного собственного произ­
водства и зависящих преимущественно от внешних источников (здесь финансо­
вая стабилизация -  не только необходимое, но и достаточное условие решения 
всех проблем). Но такая модель противопоказана странам со сложным хозяйст­
вом, громадным накопленным национальным богатством, массивным и инерци­
онным производством, отягощенным ресурсоемкостью и диспропорциями, с 
существенными отраслевыми различиями технико-технологического порядка; 
странам, где жизненный уровень населения в решающей мере зависит от про­
гресса реального сектора. Все более очевидным становится несоответствие навя­
зываемой МВФ либерально-монетаристской модели экономическим реально­
стям России, ее стратегическим задачам.
Политические критерии оказались решающими при выборе российской 
властью радикальной либерально-монетаристской модели рыночного реформи­
рования. Основные ее черты таковы: ускоренная либерализация хозяйственных 
отношений и форсированное дерегулирование (путем энергичного самоустране­
ния государства от функций управления народным хозяйством как исходные и 
обязательные предпосылки спонтанного становления рыночных отношений; 
минимизация роли государства в качестве собственника средств производства 
на базе тотальной приватизации) и его социальных обязательств. Главное сред­
ство макроэкономического регулирования -  жесткая монетарная политика, а 
приоритет текущей хозяйственной деятельности -  финансовая стабилизация, 
трактуемая как исчерпывающее условие для спонтанно развивающейся инвести­
ционной активности и экономического роста. Что же привлекло в этой правора­
дикальной модели высшее политическое руководство России? Реформаторами 
ему была обещана стремительность рыночных преобразований и создания клас­
са собственников -  естественной социальной опоры режима. Привлекательной 
виделась отмеченная минимизация роли государства в экономике, впечатляли и 
рецепты упрощения управления экономикой посредством жесткой монетарной и 
финансовой политики: достаточно отслеживать и контролировать минимальное 
число макроэкономических показателей -  дефицит бюджета, индекс инфляции, 
денежную массу, процентную ставку и курс национальной валюты. Либералы 
первой волны утверждали, что все остальное в экономике сделает «невидимая 
рука рынка», которая, сразу вслед за подавлением инфляции автоматически са- 
мовозбудит устойчивый экономический рост.
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При этом не учитывалось, что либерально-монетаристская модель в ее 
шоковом варианте несет мощный разрушительный заряд, особенно для слабо­
конкурентных отраслей, многих выработанных ранее форм социальной защиты, 
всех видов бесплатного социально-культурного развития. Принятие указанной 
модели манило перспективой сближения с Западом, которому нужен был рынок 
сбыта. Россия согласилась на соответствующий контроль со стороны междуна­
родных финансовых организаций. Руководство страны решило сделать ставку 
именно на политические ресурсы либерально-монетаристской модели, не вникая 
в хитросплетения предлагавшихся экономических мер и в прогнозы их произ­
водственно-хозяйственных и специальных последствий. Западные страны вовсе 
не были заинтересованы в развитии российской экономики, скорее, им нужно 
было создание открытой российской экономики с целью использования ресур­
сов России. Как известно, либерализация доступа нерезидентов в национальное 
экономическое пространство создает опасности макроэкономического характе­
ра: возможность крупномасштабных перебросок высоколиквидных ресурсов для 
спекулятивной игры на понижение или повышение той или иной национальной 
валюты; возможность свободной миграции из страны крупных инвестиционных 
ресурсов (как это произошло в России, которая в полной мере ощутила потери 
от утечки капитала за рубеж).
Либералам удалось создать капиталистический сектор экономики (банки, 
недвижимость, торговля сырьем), объем которого оценивается примерно в 100 
млрд. долл., но сомнительна его эффективность для экономики -  производится 
за год не более 5% ВВП, а перераспределяется не менее 50% ВВП, из них 25% 
ВВП присваивается.
Многие шаги первых правительственных команд «реформаторов» абсо­
лютно необъяснимы с точки зрения хозяйственной целесообразности и эффек­
тивности, однако все становится на свои места, если исходить из главенства по­
литических критериев успеха экономического реформирования. Многие меро­
приятия реформирования не только не соответствовали российской действи­
тельности, но даже противоречили положениям монетаризма (табл. 5).
В странах с монетаристской ориентацией, как правило, доля налогов в ва­
ловом доходе фирм колеблется от 25 до 35%, в странах, где доминирует кейнси­
анская политика, -  от 34 до 45%. В России же при провозглашенных в начале 
реформ исключительно монетаристских методах воздействия на ход эко­
номического развития удельный вес налогов в течение всего периода реформ 
достигал такого уровня, при котором значительная часть производства стано­
вится фактически нерентабельной.
Не имели рационального экономического объяснения ни поспешная при­
ватизация государственной собственности бесплатно или по цене, равной стои­
мости основных фондов с учетом износа, ни отказ от госмонополии на продажу 
спиртного с потерей значительного объема денежных поступлений в госбюджет, 
ни отсутствие правовой защиты интересов вкладчиков банков и других финан­
совых организаций (что открыло дорогу для создания финансовых пирамид), ни 
спокойствие, с которым исполнительная власть наблюдала за ежегодным отто­
ком многомиллиардных средств из России в западные банки. Все, однако, обре­
тает смысл с точки зрения политических интересов властной элиты: создавались
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все условия для облегчения первоначального накопления капитала в целях соз­
дания слоя богатых людей как ее социальной опоры.
Теперь можно уверенно говорить о том, что экономический кризис в Рос­
сии во многом был спровоцирован и усугублялся разрушительной деятельно­
стью тех сил, которые пользуясь дезорганизацией государственного руководства 
экономикой, в огромных масштабах расхищали государственную собственность, 
используя полученные средства частично для создания частных предприятий, а 
в большей мере -  для личного потребления и вывоза капитала за рубеж, пользу­
ясь ослаблением валютного и внешнеторгового контроля и контроля за банков­
ской деятельностью.
Главными источниками доходов банков стали централизованные кредиты 
государства, валютные спекуляции, беспроцентные бюджетные средства на сче­
тах многих крупных банков, приобретение государственных ценных бумаг под 
огромные проценты часто за счет государственных же денег, вексельное креди­
тование (являющееся, в сущности, присвоением у государства функции выпуска 
наличных денег).
Таблица 5
Сравнительный анализ монетаризма и российского «директивного монетаризма»
Монетаристский подход Российская «шоковая» прак­
тика
Государственный
сектор
Частный сектор должен иметь 
преобладающее значение, госу­
дарственный -  в тенденции -  
ограничиваться
Радикальное разгосударст­
вление, ваучерная приватиза­
ция и распродажа активов 
госсобственности
Финансовая политика 
и экономическая роль 
государства
Имеет второстепенное значение, 
«тонкая регулировка» экономики 
государством невозможна и 
вредна
Главный инструмент государ­
ственного регулирования и 
стабилизации переходной 
экономики -  директивное 
внедрение рыночных отноше­
ний
Бюджетный дефицит Дефицит не может постоянно 
содействовать росту производст­
ва и занятости; минимизация 
бюджетного дефицита
Стремление к минимизации 
дефицита в условиях падения 
бюджетного потенциала, «по­
требительское» непроизвод­
ственное использование ис­
точников бюджетного дефи­
цита
Доходы от госсектора 
и продажи гос­
собственности
Наращивается постоянным тем­
пом роста в размере 3-5% в год
Использование в неинвести­
ционных целях на финанси­
рование социальных потреби­
тельских нужд (инфляционно)
Количество денег в 
обращении
Обеспечение стабильного роста 
путем стабильного наращивания 
предложения денег
Резкое сжатие денежной мас­
сы в реальном исчислении 
(демонетаризация экономики)
Экономический рост Не регулируется Обвал производства жесткой 
финансовой политикой
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Норма процента Высокая ставка рефинансиро­
вания, устанавливаемая ди­
рективно ЦБ РФ
Цены и инфляция Инфляция контролируется в ус­
ловиях расширенного накопле­
ния капитала
Инфляция подавляется за счет 
падения инвестиционного 
спроса
Обменный валютный 
курс
Не должен быть объектом госу­
дарственного регулирования 
(плавающий)
Объект жесткого государст­
венного регулирования: за­
вышенный курс рубля, подав­
ляющий экспортную актив­
ность, стимулирующий им­
порт потребительских това­
ров, выгодный для вывоза 
капитала за рубеж
Налоги Низкие налоги на производство 
(«теория предложения»)
Высокие прямые и косвенные 
налоги на производство
Контроль за дохода­
ми
Не обязателен Политика «двойного стандар­
та»: отсутствие контроля за 
доходами в сфере предпри­
нимательства; жесткое огра­
ничение и сжатие реальных 
доходов в бюджетной сфере
К факторам, дестабилизирующим экономику страны, добавился низкий 
уровень управляемости внутри государственных структур. Неисполнение зако­
нов, указов президента, распоряжений правительства и других государственных 
ведомств в настоящее время имеет массовый характер, не сопровождаясь сколь­
ко-нибудь ощутимыми санкциями для нарушителей.
В настоящее время наиболее остро стоит проблема соотношения законов и 
подзаконных актов в регулировании экономики; постановления, принимаемые 
на местах, часто противоречат федеральному законодательству. Необходимо 
принятие законов, а не инструкций, постановлений и распоряжений министерств 
и правительства, так как законы -  более высокая степень регулирования. Вслед­
ствие этого следует' повышать роль законов и регулировать ими более широкую 
сферу отношений. Существующие нормативные и правовые документы во мно­
гом противоречивы, часто не соответствуют реальным действиям правительства, 
поэтому на них трудно опираться при принятии конкретных оперативных реше­
ний. Огромное количество нормативных актов влечет за собой сверхрегламен­
тированность хозяйственной деятельности, отсюда вытекает необходимость по­
стоянной санации законодательства для предотвращения его противоречивости 
и несоответствия духу проводимых реформ. Нормативно-законодательные акты 
не отражают объективных закономерностей развития рынка, поэтому не дости­
гают своих целей.
Кризисное состояние российской экономики обусловлено, в основном, не­
достатками государственного регулирования. Именно поэтому эффективное го­
сударственное регулирование будет играть решающую роль в создании эффек­
тивно функционирующей экономики.
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Участники IV Российского экономического форума, проведенного Нацио­
нальным экономическим советом 14 мая 1999 г. в г. Екатеринбурге, считают, что 
в настоящее время главная цель государственного регулирования экономики -  
возобновить, невзирая на кризис, экономический рост при усилении роли го­
сударства в формировании цивилизованных рыночных отношений и конкурент­
ной среды; в создании социально ориентированной и эффективно функциони­
рующей рыночной системы. Россия должна стать гармонически развитой стра­
ной с высоким технологическим укладом.
В целях придания экономической системе импульса, достаточного для ее 
выхода на траекторию устойчивого развития, необходимо обеспечить увеличе­
ние в 1999 г. на 50-100%, а в последующие годы -  не менее чем трех­
четырехкратное увеличение производственных инвестиций. В макроэкономиче­
ских параметрах это позволит стратегически обеспечить: рост ВВП не менее чем 
на 7%, заработной платы -  на 12% в год; ежегодное повышение эффективности 
производства не менее чем на 10% в год. Процентные ставки для заемщиков не 
должны превышать норму рентабельности в производственной сфере, составляя 
10-15% годовых. Для этого необходимо провести сложный комплекс мер по ря­
ду направлений.
В политике денежного предложения предстоит перейти от жесткого коли­
чественного регулирования денежной массы к регулированию процентных ста­
вок, задавая целевые параметры их снижения, поддерживая уровень денежного 
предложения в соответствии со складывающимся спросом и принимая необ­
ходимые меры по предотвращению перетока денег в спекулятивные, не опосре­
дованные расширением производства и повышением конкурентоспособности 
продукции операции.
В политике валютного регулирования: задействовать систему баланси­
рующего курса доллара, обеспечивающего оптимальное соотношение эффек­
тивности экспорта и развития внутреннего рынка; ввести лимит открытой пози­
ции в валюте для банков; усилить контроль за соблюдением внутреннего за­
конодательства; ввести налогообложение вывоза валютных средств.
В финансовой политике: отказаться от использования высокодоходных 
спекулятивных инструментов, отвлекающих денежные ресурсы из производст­
венной сферы; разрешить проблему неплатежей; реструктурировать долги по 
недоимкам в бюджет на сумму, инвестированную в собственное производство.
В налоговой политике: предусмотреть в Налоговом кодексе РФ более про­
стую систему налогообложения производственного сектора экономики; сущест­
венно снизить налоги на производственную деятельность; перенести тяжесть 
налогообложения доходов граждан с малоимущих на лиц с высокими доходами 
(пропорционально соотношению доходов); освободить от налогообложения 
часть прибыли, направляемой на цели развития производства, на проведение 
научных исследований и разработок, на пополнение оборотных средств пред­
приятий.
В политике цен: добиться сбалансированного снижения относительного 
уровня цен на энергоносители, сырьевые и инвестиционные товары посредством 
пресечения злоупотреблений монопольным положением на рынке, обеспечения 
добросовестной конкуренции и госрегулирования цен на продукцию ес­
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тественных монополий; ликвидировать ценовые перекосы.
Во внешнеторговой политике: перейти к активным действиям по защите 
внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции западных стран и по про­
движению отечественных товаров на зарубежные рынки; увязать тарифную по­
литику с приоритетами структурной и промышленной политики; предусмотреть 
льготный таможенный режим в отношении приобретения новейших технологий, 
машин и оборудования зарубежного производства (при отсутствии аналогов 
отечественной продукции).
Для выведения экономики на траекторию устойчивого роста целесообраз­
но сформировать систему индикативного планирования социально- 
экономического развития. Индикативные планы наряду с макроэкономическими 
прогнозами должны включать: выбор приоритетов научно-технического и соци­
ально-экономического развития страны; целеполагание основных ориентиров и 
параметров макроэкономической политики; целевые государственные програм­
мы; показатели денежно-кредитной, налоговой, амортизационной, таможенной и 
других составляющих экономической политики.
73. Бюджетная политика государства
Финансы -  это огношения государства с физическими и юридическими 
лицами, а также с другими государствами по поводу образования и использова­
ния фондов денежных средств (финансовых ресурсов).
Расширение функций государства проявляется в том, что его расходы рас­
тут более быстрыми темпами, чем темпы роста ВНП.
Ведущую роль в расходной части центральных бюджетов (1/2) составляют 
ассигнования на различные социально-экономические цели. Их можно разде­
лить на две группы: социальные расходы и расходы, связанные с хозяйственным 
регулированием. Расходы первой группы составляют 60-80 %. Это затраты на 
выплату пенсий, пособий, на здравоохранение, образование, подготовку кадров. 
В крупных развигых странах большую долю расходов бюджета составляют во­
енные расходы, в которых следует учитывать не только прямые затраты, но и 
выплаты процентов по военным долгам, пенсии, пособия инвалидам войн, ве­
теранам.
Расходы на экономику используются для развития таких сфер хозяйства, 
как энергетика, жилищное строительство, коммунальное хозяйство, региональ­
ное развитие, сельское хозяйство, охрана окружающей среды.
Правительство осуществляет политику, направленную на рост ВНП, для 
увеличения общего благосостояния, стабилизации экономики. С этой целью ис­
пользуется фискальная политика, которая состоит в манипулировании государ­
ственным бюджетом -  правительственными расходами и налогообложением. 
Гак, рост налогов снижает объем производства, сокращает потребление и инве­
стиции. Увеличение же государственных расходов стимулирует рост производ­
ства и доходов.
В последние годы значительно увеличился удельный вес расходов, свя­
занных с обслуживанием бюджетного дефицита и государственного долга.
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Дефицит бюджета -  это сумма, на которую в данном году расходы госу­
дарства превосходят его доходы. Различаются структурный и циклический 
бюджетный дефицит.
Структурный дефицит -  это разница между поступлениями и расходами 
при постоянном уровне безработицы (6 %). Если с указанием экономической 
конъюнктуры уровень безработицы возрастает, то увеличиваются расходы на 
содержание безработных, сокращаются налоговые поступления. Разность между 
реальным уровнем дефицита и структурным дефицитом называется цикличе­
ским дефицитом. После экономического спада сокращается циклический дефи­
цит. Но при прежних налогах и растущих затратах правительства (оборона) мо­
жет возрастать структурный дефицит.
Основные причины бюджетного дефицита следующие:
-  спад общественного производства;
-  выпуск пустых денег;
-  раздутые социальные программы;
-  возросшие затраты на финансирование ВПК;
-  оборот теневого капитала в огромных размерах.
Различают два основных источника покрытия бюджетного дефицита: уве­
личение налогов и государственные займы. И третий -  печатание денег, что ве­
дет к росту инфляции.
Основная форма государственного заимствования -  государственные зай­
мы. Размещая их в частном секторе (среди населения, в банках, страховых и 
промышленных компаниях), государство затем выплачивает проценты. Таким 
образом, выпуск займов способствует дальнейшему росту государственных рас­
ходов.
Другой путь -  размещение государственных обязательств в центральном 
банке. Учитывая их, банк выпускает дополнительную массу платежных средств, 
не связанных с реальным увеличением товарной массы.
Краткосрочные займы (до 1 года) выпускаются чаще в условиях растущей 
инфляции, так как кредиторы учитывают нестабильность доходов. В условиях 
крупных платежных дефицитов государство отодвигает во времени выплату за­
долженности путем превращения краткосрочных обязательств в средне- и дол­
госрочные (3-5 лет и более) путем обмена или выкупа краткосрочных ценных 
бумаг и выпуска средне- и долгосрочных займов.
В краткосрочном периоде рост государственных расходов увеличивает 
объем совокупного спроса. В более длительном периоде увеличивается инфля­
ционная неустойчивость экономики и снижается покупательная активность на­
селения. Антиинфляционные меры сдерживают совокупный спрос, уменьшают 
инвестиции, а, следовательно, ведут к росту безработицы.
В настоящее время существуют три концепции бюджетной политики. Со­
гласно первой концепции бюджет должен быть ежегодно сбалансирован, следуя 
второй, он должен быть сбалансирован в ходе экономического цикла, по третьей 
концепции, исходят из того, что целью является сбалансированность экономики, 
а не бюджета, при этом макроэкономическая стабильность может сопровож­
даться как положительным, так и отрицательным сальдо бюджета.
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Исходя из третьей концепции развитые страны находят оптимальную ве­
личину бюджетного дефицита.
Российская бюджетная политика базировалась на первой концепции. Но 
дефицит бюджета постоянно растет. Несбалансированный рост государствен­
ных расходов и доходов в основном связан со снижением объемов производства 
и его эффективности, доходов от внешнеэкономической деятельности, увеличе­
нием расходов на социальные программы, предпринятых в целях защиты насе­
ления от повышения цен, а также несовершенством налоговой системы.
Нарастание бюджетного дефицита в экономике приводит к появлению го­
сударственного долга. Государственный долг растет быстрее, чем увеличивается 
ВНП. Что такое государственный долг? Это сумма накопленных в стране за оп­
ределенный период бюджетных дефицитов за вычетом имевшихся на этот пери­
од положительных сальдо бюджета.
Различают внутренний и внешний долги. Внутренний долг государства -  
это долг своему населению, он приводит к перераспределению доходов внутри 
страны и может нести серьезные изменения в экономической и политической 
жизни.
Активное развитие внешних связей способствует развитию международ­
ного кредита. Мобилизуя финансовые ресурсы путем привлечения иностранного 
капитала, государство увеличивает внешний долг. Главными участниками меж­
дународной кредитной деятельности являются транснациональные компании 
(ТНК) и транснациональные банки (ТНБ), а также международные финансовые 
организации (МВФ, ЕБРР и др.) Международные займы могут размещать и ча­
стные лица. Особенно быстро растет внешняя задолженность развивающихся 
стран (Бразилия, Мексика, Чили и др.). Бюджетный дефицит и связанный с ним 
государственный долг несут две опасности: возможность банкротства нации и 
переложение налогового бремени на будущие поколения. Первую опасность го­
сударство преодолевает перепродажей своих обязательств, увеличением нало­
гов, выпуском новых денег, что, как известно, не оказывает длительного поло­
жительного воздействия на экономику.
Рост государственного долга влечет за собой негативные экономические 
последствия. Выплата процентов по государственному долгу увеличивает нера­
венство в доходах, так как значительная часть обязательств сконцентрирована у 
наиболее состоятельной части населения. Повышение ставок налогов может по­
дорвать действие экономических стимулов развития производства, снизить ин­
терес к вложению средств в новые рискованные предприятия, сферу НИОКР, 
усилить социальную напряженность в обществе. Возмещение внешнего долга 
предполагает передачу части созданного продукта за рубеж в виде процентов и 
сумм основного долга. Рост внешнего долга ослабляет международный автори­
тет страны.
Правительственные займы на рынке капиталов для рефинансирования 
долга или уплаты процентов неизбежно увеличивают ставки процента на капи­
тал, что приводит к сокращению частных инвестиций. В итоге последующее по­
коление может унаследовать экономику с уменьшенным производственным по­
тенциалом.
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Со второй половины 80-х гг. XX в. на Западе пересматривается фи­
нансовая политика в направлении перехода от краткосрочного к среднесрочному 
регулированию, созданию стабильных условий для функционирования частного 
бизнеса, особенно в области инвестиций и ценообразования, торможения ин­
фляции, выработки единых подходов, ориентированных на продолжительный и 
устойчивый экономический рост на внутреннем и международном уровне.
В числе мер, направленных на сокращение бюджетного дефицита, -  при­
ватизация, поддержка малого бизнеса, стимулирование людей к поиску работы, 
адресная помощь малоимущим, увеличение доли страховой медицины, введение 
двухуровневой системы образования (платного и бесплатного) и т. д.
Наибольшего успеха в снижении дефицита государственного бюджета 
достигли Швеция, Швейцария. Их бюджеты сводятся с положительным сальдо. 
Уменьшился прирост государственного долга в процентах к ВНП в США, Япо­
нии, ведущих странах Европы.
Так, в США принят закон, по которому при превышении установленного 
лимита дефицита федерального бюджета осуществляется автоматическое со­
кращение всех правительственных расходов до уровня, предписанного законом. 
В большинстве стран парламент устанавливает «потолок» государственной за­
долженности.
Но исторический опыт показывает, что такие ограничения не являются 
серьезным препятствием для увеличения бюджетных дефицитов, так как раз­
личные непредвиденные обстоятельства (резкие циклические колебания, изме­
нения в международной обстановке и др.) могут вновь привести к росту госу­
дарственных расходов.
Бюджетная система РФ состоит из трех уровней:
1. Федеральный бюджет РФ.
2. Бюджеты субъектов РФ (89 субъектов).
3. Местные бюджеты (примерно 29 тысяч бюджетов муниципальных об­
разований и районов).
Согласно БК РФ консолидированный бюджет -  это свод бюджетов всех 
уровней бюджетной системы на соответствующей территории.
Принципы бюджетной системы РФ:
Согласно бюджетного кодекса РФ (1998) в России действуют следующие 
принципы бюджетной системы:
1. Единство бюджетной системы -  единство правовой базы, денежной 
системы, форм бюджетной документации, единство принципов бюджет­
ного процесса, санкций за нарушения бюджетного законодательства, а также 
единый порядок финансирования расходов бюджета, единый порядок финанси­
рования расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы, ведения бухгал­
терского учета средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, мест­
ных бюджетов.
2. Принцип разграничения доходов и расходов между уровнями бюджет­
ной системы -  закрепление соответствующих видов доходов (полностью или 
частично) и полномочий по осуществлению расходов за органами государствен­
ной власти РФ и органами местного самоуправления.
3. Принцип самостоятельности бюджетов -  право законодательных ор­
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ганов государственной власти и органов местного самоуправления на каждом 
уровне бюджетной системы самостоятельно осуществлять бюджетный про­
цесс; наличие собственных источников доходов бюджета каждого уровня; зако­
нодательное закрепление регулирующих доходов бюджетов, полномочий по 
формированию доходов соответствующих бюджетов; право органов государст­
венной власти и органов местного самоуправления самостоятельно в соответст­
вии с законодательством определять направления расходования средств соот­
ветствующих бюджетов и источники финансирования дефицитов соответст­
вующих бюджетов; недопустимость изъятия доходов, дополнительно получен­
ных при исполнении законов (решений) о бюджете, сумм превышения доходов 
над расходами бюджетов и сумм экономии по расходам бюджетов; недопусти­
мость компенсации за счет бюджетов других уровней потерь в доходах и допол­
нительных расходов, возникших в ходе исполнения законов (решений) о бюдже­
те, за исключением установленных законом случаев.
4. Принцип полноты учета бюджетных доходов и расходов бюджетов, 
бюджетов государственных внебюджетных фондов -  все доходы и расходы 
бюджетов, внебюджетных фондов и иные определенные законом обязательные 
поступления, подлежат отражению в бюджетах, бюджетах внебюджетных 
фондов в обязательном порядке и в полном объеме. Все государственные и му­
ниципальные расходы подлежат финансированию за счет бюджетных средств, 
средств внебюджетных фондов, аккумулированных в бюджетной системе Рос­
сийской Федерации.
5. Принцип сбалансированности бюджета -  объем предусмотренных 
бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов 
бюджета и поступлений из источников финансирования его дефицита. При 
составлении, утверждении и исполнении бюджета уполномоченные органы 
должны исходить из необходимости минимизации размеров дефицита бюджета.
6. Принцип эффективности и экономности использования бюджетных 
средств -  при составлении и исполнении бюджетов уполномоченные органы и 
получатели бюджетных средств должны исходить из необходимости достиже­
ния заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или 
достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом 
объема средств.
7. Принцип общего (совокупного) покрытия расходов -  все расходы 
бюджета должны покрываться общей суммой доходов бюджета и поступ­
лений из источников финансирования его дефицита. Доходы и поступления не 
могут увязываться с определенными расходами бюджета за исключением целе­
вых бюджетных фондов, а также в случае централизации средств из бюджетов 
другого уровня.
8. Принцип гласности -  обязательное опубликование в открытой пе­
чати утвержденных бюджетов, отчетов об их исполнении, полноту информации 
о ходе исполнения бюджетов, доступность иных сведений; обязательную откры­
тость для общества и СМИ процедур рассмотрения и принятия решений по про­
ектам бюджетов, в том числе по вопросам, вызывающим разногласия внутри 
представительного органа или между исполнительным и представительным ор­
ганами государственной власти.
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9. Принцип достоверности бюджета -  надежность показателей прогноза 
социально-экономического развития соответствующей территории; и реали­
стичность расчета доходов и расходов бюджета.
10. Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств -  бюд­
жетные средства выделяются в распоряжение конкретных бюджетополучателей 
с обозначением направления их на финансирование конкретных целей.
В современных условиях остро стоит проблема бюджетного дефицита.
Бюджетный дефицит -  это превышение расходов бюджета над доходами. 
Выделяют несколько причин этого явления:
1. Низкая эффективность общественного производства.
2. Резкое снижение налоговых поступлений вследствие экономических 
кризисов или изменения экономической конъюнктуры (падение мировых цен на 
нефть в 1998 году привело к значительному снижению налоговых поступлений в 
бюджет РФ от нефтяных компаний)
3. Нерациональная структура бюджетных расходов, т. е. положение, при 
котором страна живет не по средствам.
4. Резкий, неожиданный рост расходов, связанный со стихийными бедст­
виями, крупными социально-политическими потрясениями или войнами.
5. Крупные государственные инвестиции, направленные на модернизацию 
экономики.
В экономической теории существуют различные подходы к решению про­
блемы бюджетного дефицита.
1. Государственный бюджет должен быть сбалансирован каждый год, так 
как в противном случае для покрытия дефицита Правительство выходит на фи­
нансовый рынок и вступает в конкуренцию с частным сектором за кредитные 
ресурсы. Это приводит к повышению % ставки и уменьшению инвестиций в ча­
стном секторе. Возросший процент по долговым инструментам делает финансо­
вые операции более привлекательными для нерезидентов. Приток иностранных 
денежных средств ведёт к росту внешнего долга. Для покупки высокодоходных 
бумаг нерезиденты вынуждены покупать национальную валюту, это ведет к рос­
ту спроса на эту валюту и, как следствие, к повышению ее курса, что препятст­
вует экспорту и способствует импорту.
В итоге -  снижение инвестиций в частный сектор, рост импорта и сокра­
щение экспорта, что ведет к снижению налоговых поступлений и росту бюд­
жетного дефицита. Подобную ситуацию можно было наблюдать в России в пе­
риод с 1994 по 1998 годы, когда для покрытия бюджетного дефицита Прави­
тельство выпускало ГКО и ОФЗ с огромной доходностью (300%). В этот период 
в России имели место все негативные последствия подобной политики (сниже­
ние инвестиций, рост импорта, рост внешнего долга, сокращение налоговых по­
ступлений в бюджет).
Эмиссионное же финансирование бюджетного дефицита неминуемо при­
водит к росту инфляции, что негативно сказывается на экономике в целом.
Единственный выход в подобных ситуациях -  это сокращение государст­
венных расходов и повышение налогов. Однако подобные действия неминуемо 
приведут к сокращению совокупного спроса, что, в свою очередь, приведёт к 
безработице и дальнейшему снижению налоговых поступлений.
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2. Бюджет должен быть сбалансирован по экономическому циклу. 
В периоды экономических спадов правительство должно сокращать налоги и 
увеличивать госрасходы, тем самым сознательно вызывая бюджетный дефицит, 
однако, в периоды экономического подъема правительство должно повысить 
налоги и сократить расходы. Проводя подобную политику, правительство может 
столкнуться с рядом трудностей:
-  где найти источники финансирования бюджетного дефицита, посколь­
ку выпуск государственных долговых обязательств и денежная эмиссия приво­
дят к негативным последствиям в экономике;
-  периоды спада и роста могут быть неравнозначны, например, после дли­
тельного экономического спада может наступить непродолжительный рост, в 
итоге сбалансированности бюджета добиться не удастся;
-  политическая ситуация может не позволить поднять налоги или сокра­
тить расходы, в данном случае также не удастся добиться сбалансированности 
бюджета.
3. Концепция функциональных финансов. Суть: целью бюджетной поли­
тики является не сбалансированность бюджета, а стабильность экономики в це­
лом. Для достижения этой цели можно допускать бюджетные дефициты.
7.4. Налоговое регулирование
7.4.1. Возникновение и развитие налогообложения
Обложение людей налогами старо, как мир. Оно существовало уже в биб­
лейские времена, и было неплохо организовано. Их появление связано с самими 
первыми общественными потребностями. Налоговая система возникла и разви­
вается вместе с государством.
Итак, окунемся в глубокую древность и рассмотрим эпоху Христа. «Сыны 
свободны» -  это принцип жизни древнего мира, в котором дань платил побеж­
денный раб, не явдявшийся полноправным гражданином страны. Налоги и пода­
ти не совместимы с духом свободного человека.
Начальной формой налогообложения можно считать жертвоприношение. 
Оно не было основано на добровольных началах, ведь жертвоприношение было 
неписаным законом, становясь принудительной выплатой или сбором. Причем 
ставка была четко определенной, она составляла 10% от всех доходов. В Пяти­
книжии Моисея сказано: «и всякая десятина на земле из семени земли и из пло­
дов дерева принадлежит Господу».
Таким образом, уже в древнем мире можно обнаружить достаточно разви­
тые методы обложения.
Феодальные отношения, прикрепление крестьян к определенной местно­
сти делают новых рабов главными плательщиками налогов.
В эпоху феодализма налоги приобрели такие качества, как бесчислен­
ность, непомерная тяжесть, произвол и субъективность взимания, что в конеч­
ном счете привело их к резкому противоречию с общественностью.
По мере развития государства возникла «светская десятина», которая взи­
малась в пользу владетельных князей на ряду с десятиной церковной. Данная
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практика существовала на протяжении многих столетий. В древнегреческом го­
сударстве в VII—VI вв. до н.э. представители знати вводили налоги на доходы в 
размере одной десятой и одной двадцатой части доходов. Итак, доходы в Древ­
ней Греции были весьма значительны, они слагались из множества источников: 
ввозных и вывозных пошлин, платежей союзников (за защиту), арендной платы 
за пользование государственным имуществом (земельные участки), судебных 
пошлин и др. Все эти средства расходовались на содержание армии, на строи­
тельство храмов, дорог, на возведение укреплений вокруг городов-государств и 
другие общественные цели.
Многие стороны современного налогообложения прослеживаются из ис­
тории Рима. Первоначально в Риме в мирное время налогов не было. Главные 
доходы поступали от государственного имущества и таможенных пошлин. Но в 
военное время граждане Рима облагались налогами в зависимости от своих дос­
татков.
Со временем в Риме произошли изменения в налоговой системе. В коло­
ниях вводились коммунальные (местные) налоги и повинности. Римские граж­
дане, проживающие вне Рима, платили как государственные, так и местные на­
логи.
Главным источником доходов в римских провинциях служил поземельный 
налог. В среднем его ставка составляла одну десятую доходов с земельного уча­
стка , хотя применялись и особые формы налогообложения, например, налог на 
количество фруктовых деревьев. Облагалась налогами и другая собственность: 
недвижимость, живой инвентарь, ценности. Каждый житель провинции платил 
единую для всех подушную подать. Помимо прямых налогов, в Римской импе­
рии существовали и косвенные налоги. Таким образом, мы видим, что подразде­
ление налогов на прямые и косвенные известно с глубокой древности.
В Риме императорской эпохи с ростом потребности в средствах появился 
введенный Августом высокий налог на наследства, направлявшийся на пенси­
онное обеспечение профессиональных солдат.
Уже в Римской империи налоги выполняли не только фискальную функ­
цию, но и способствовали развитию хозяйства.
Финансовая система Руси, складывалась гораздо позже, в конце IX в. Ос­
новным источником дохода княжеской казны была дань, впоследствии ставшая 
систематическим прямым налогом. Князь Олег, как только утвердился в Киеве, 
занялся установлением дани с подвластных племен.
Было два способа взимания дани: повозом, когда она привозилась в Киев, 
и полюдьем, когда князья или княжеские дружины сами ездили за нею.
Косвенные налоги существовали в форме судебных и торговых пошлин.
После татаро-монгольского нашествия появился «выход», который перво­
начально взимался баскаками, а затем русскими князьями. Выход взимался с 
каждой души мужского пола и со скота.
Главным источником внутренних доходов стали пошлины.
Уплата выхода была прекращена Иваном III в 1480г., после чего вновь на­
чалось создание финансовой системы Руси. Главным прямым налогом, введен­
ным Иваном III -  это деньги, которые взимались с крестьян и посадских людей. 
Затем последовали новые налоги: ямские, пищальные -  для производства пушек,
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сборы на городовое и засечное дело, т. е. на строительство засек-укреплений на 
южных границах Московского государства. Иван Грозный ввел стрелецкую по­
дать на создание регулярной армии.
Для определения прямых налогов служило сошное письмо. Оно преду­
сматривало измерение земельных площадей, в том числе застроенных дворами в 
городах, перевод полученных данных в условные податные единицы сохи и оп­
ределение на этой основе налогов.
Косвенные налоги взимались через систему пошлин и откупов, главные из 
которых были таможенные и винные.
Политическое объединение русских земель относится к концу XV в. Од­
нако стройной системы управления государственными финансами не существо­
вало еще долго. Большинство прямых налогов собирал Приказ большого прихо­
да. Одновременно с ним обложением населения занимались территориальные 
приказы. В XV-XVII вв. финансовая система России была чрезвычайно сложна 
и запутана.
Несколько упорядочена она была в царствование Алексея Михайловича 
(1629-1676), создавшего в 1655 г. Счетный приказ. Проверка финансовой дея­
тельности приказов, анализ приходных и расходных книг позволили довольно 
точно определить бюджет государства.
В то же время отсутствие теории налогообложения, необдуманность прак­
тических шагов порой приводили к тяжелым последствиям. Примером неудач­
ной налоговой политики могут служить меры, применявшиеся в начале царство­
вания Алексея Михайловича. Он вел войны со шведами и поляками, требовав­
шие огромных расходов. К тому же Россию во второй половине сороковых го­
дов XVII в. постигли несколько неурожайных лет и падеж скота от эпидемиче­
ских болезней. Правительство прибегало к экстренным сборам. С населения 
взимали сначала двадцатую, потом десятую, затем пятую деньгу, т. е. прямые 
налоги «с животов и промыслов» поднялись до 20 %. Увеличивать прямые нало­
ги стало сложно, и тогда была принята попытка поправить финансовое положе­
ние с помощью косвенных налогов. В 1646 г. был повышен акциз на соль. Рас­
чет был на то, что соль потребляют все слои населения, и налог разложится на 
всех равномерно.
Однако на деле оказалось, что тяжело пострадало беднейшее население. 
После народных бунтов соляной налог был временно отменен. Началась работа 
по упорядочению финансов на более разумных основаниях.
Эпоха Петра I (1672-1725) характеризуется постоянной нехваткой финан­
совых ресурсов из-за многочисленных войн, большого строительства, крупно­
масштабных государственных преобразований. Для пополнения казны изобре­
тались все новые способы, вводились дополнительные налоги, вплоть до налога 
на бороды и усы. В то же время Петром I был принят ряд мер, чтобы обеспечить, 
как мы сказали бы сейчас, справедливость налогообложения, равномерную рас­
кладку налоговых тягот. Тяжесть некоторых первых налогов была ослаблена, 
причем, в первую очередь, для малоимущих людей. Для устранения злоупотреб­
лений при переписи дворов была введена подушная подать. Во второй половине 
царствования Петра I Российское государство, несмотря на огромные издержки, 
обходилось собственными доходами и не имело долгов.
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Современное государство раннего периода Новой истории появилось в 
XVI-XVII вв. в Европе. Эю государство еще не имело теории налогов. Практи­
чески не существовало крупного постоянного налога, а периодически парламен­
ты выдавали разрешения правителям производить взыскания и вводить чрезвы­
чайные налоги. Плательщиками налогов обычно выступали люди, принадле­
жавшему к третьему сословию, а именно, сельские жители и горожане недво­
рянского происхождения. Налоговое право было в центре всех дискуссий вокруг 
распределения бремени и тягот страны.
В конце XVII -  начале XVIII вв. в европейских странах стало формиро­
ваться административное государство, создававшее чиновничий аппарат и вво­
дящее достаточно стройную и рациональную налоговую систему, состоящую из 
прямых и косвенных налогов. Из косвенных налогов особую роль играл акциз. 
Обычно он взимался у городских ворот со всех ввозимых и вывозимых товаров.
Из прямых налогов основная масса доходов приходилась на подушный и 
подоходный налоги. От них были освобождены дворянство и духовенство.
Практика налогообложения развивалась вместе с теорией. В конце 
XVIII в. создавалась подлинно научная теория налогообложения. Ее основопо­
ложником считается шотландский экономист и философ А. Смит (1723-1790). В 
1776 г. вышла книга А. Смита «Исследования о природе и причина богатства 
народов».
Руководствуясь цитатой из этой книги, можно вывести четыре основных 
принципа, не устаревших до нашего времени.
1. Принцип справедливости, утверждающий всеобщность обложения и 
равномерность распределения налога между гражданами соразмерно их дохо­
дам.
2. Принцип определенности, требующий, чтобы сумма, способ и 
время платежа были совершенно точно заранее известны плательщику.
3. Принцип удобности предполагает, что налог должен взиматься в такое 
время и таким способом, которые представляют наибольшее удобство для пла­
тельщика.
4. Принцип экономии, заключающийся в сокращении издержек взимании 
налога, рационализации системы налогообложения.
Именно в конце XVIII в. закладывались основы современного государства, 
проводящего активную экономическую, в том числе финансовую и налоговую 
политику. Это касается стран западной Европы, это относится и к России. Еще 
при Петре I было образовано 12 коллегий, из которых четыре заведовали раз­
личными финансовыми вопросами. Екатерина II (1729-1796) преобразовала в 
систему управления финансами. В то время в России прямые налоги в бюджете 
играли второстепенную роль по сравнению с налогами косвенными.
В начале XIX в. в политические события в Европе, война с Наполеоном 
требовали постоянного напряжения всех ресурсов России, в том числе финансо­
вых. В 1809 г расходы государственного бюджета в два раза превышали доходы. 
В это время была преобразована программа финансовых преобразований -  
«план финансов», связанная с именем крупного государственного деятеля 
М. М. Сперанского (1772-1839). Программа предлагала проведение ряда неот­
ложных мер по упорядочению доходов и расходов. Основные правила расходо­
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вания государственных средств, предложенные М. М. Сперанским и утвержден­
ные Государственным Советом России в августе 1810 года, заключались в сле­
дующем. Расходы должны соответствовать доходам. Поэтому никакой новый 
расход не может быть назначен прежде, нежели найден соразмерный источник 
дохода.
Расходы должны разделяться:
1) по ведомствам;
2) по степени нужды в них -  необходимые, полезные, избыточные, излиш­
ние и бесполезные, причем последние не должны допускаться вовсе;
3) по пространству -  общие государственные, губернские, окружные 
и волостные; никакой сбор не должен существовать без ведома Правительства, 
потому что Правительство должно знать все, что собирается с народа и обраща­
ется в расходы;
4) по предметному назначению -  обыкновенные и чрезвычайные расходы; 
для чрезвычайных расходов в запасе должны быть не деньги, а способы их по­
лучения;
5) по степени постоянства -  стабильные и меняющие издержки.
На протяжении XIX века главным источником доходов оставались госу­
дарственные прямые и косвенные налоги. Основными прямыми налогами оста­
вались подушная подать и оброк. Кроме государственных прямых налогов 
функционировали земские (местные) сборы.
В апреле а  1836 году «высочайше утверждены» новые налоги и сборы 
«для приращения городских доходов». Были введены налоги: с торговых и ре­
месленных заведений; с разных лиц, обязанных по занятиям и промыслах своим 
платежом акцизы городу; с различных других статей городских доходов и др.
В восьмидесятых годах XIX в. наряду с отменой подушной подати стало 
внедряться подоходное налогообложение. Был установлен налог на доходы с 
ценных бумаг, затем государственный квартирный налог.
Существовали специальные государственные сборы. Действовали пошли­
ны с имущества, переходящего по наследству или по актам дарения. В зависи­
мости от степени родства они имели ставку от 1 до 6 % стоимости имущества. 
Существовали паспортные сборы, в том числе с заграничных паспортов. Обла­
гались налогами полисы по страхованию от пожара.
Среди косвенных налогов в прошлом веке крупные доходы Российскому 
государству давали акцизы на табак, сахар, керосин, соль, спички и на ряд дру­
гих товаров.
В 1898 году Николай II утвердил Положение о Государственном промы­
словым налоге. Он просуществовал почти до революции 1917 г. Промысловые 
свидетельства согласно новому Положению должны были выбираться на каждое 
промышленное предприятие, торговое заведение, пароход. Свидетельство могло 
получить как физическое, так и юридическое лицо. Так обеспечивался единый 
подход к гильдейскому купечеству и акционерным обществам. Были введены 3 
торговых и 8 промышленных разрядов, по которым взимался промысловый на­
лог. Основной промысловый налог состоял из налога с торговых заведений и 
складских помещений, налога с промышленных предприятий и налога со свиде­
тельств на ярмарочную торговлю.
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Принадлежавшие купцам предприятия и заведения вносили дополнитель­
ный налог в виде раскладочного сбора с прибыли. Акционерные общества пла­
тили дополнительный промысловый налог в форме налога с капитала и про­
центного сбора с прибыли.
XIX век можно назвать начальным периодом урбанизации и развития ка­
питализма в России. Оба эти процесса лишь набирали силу. Подъем промыш­
ленности, торговли, концентрация производства и капитала, строительная лихо­
радка. Медленно росли в девяностые годы прошлого века и доходы городского 
бюджета.
Финансовое положение России перед началом первой мировой войны бы­
ло довольно устойчивым, доходы в 1914 г. превышали расходы. В общегосудар­
ственных доходах одной из наиболее крупной статей был доход от казенной 
винной монополии. Налоги планировались по трем подразделениям: прямые на­
логи, косвенные и пошлины; они обеспечивали доходы бюджета дореволюци­
онной России.
Исполнение бюджета 1914 г. не было доведено до конца. Мирное развитие 
России вынужденно прервалось. Мировая война губительно сказалась на финан­
совом положении страны. Резко выросла бумажно-денежная эмиссия. Чтобы 
покрывать растущие военные расходы, правительству потребовалось системати­
чески повышать налоги и сборы, вводить новые акцизы. Стремительно росли 
суммы займов как внутренних, так и внешних.
После февральской революции положение дел еще более ухудшилось. 
Временное правительство ни при одном из своих лидеров не сумела справиться 
с экономическими и финансовыми трудностями. Нарастали темпы инфляции. 
Война с Германией продолжалась, хозяйство разваливалось, финансовые источ­
ники иссякли, выдержать бремя налогов никто уже не был в состоянии
Очередной спад во всей финансовой системе России наступил после Ок­
тября 1917 г. Основным источником доходов центральных органов Советской 
власти стала эмиссия денег, а местные органы существовали за счет контрибу­
ции. Но денежная эмиссия и контрибуции отнюдь не способствовали налажива­
нию хозяйства.
Определенный этап в налаживании финансовой системы страны наступил 
после провозглашения новой экономической политики, когда были сняты запре­
ты на торговлю, на местный кустарный промысел. Была разработана система 
налогов, займов, кредитных операций, приняты меры по укреплению денежной 
единицы.
В период нэпа существовали разные формы собственности, начали дейст­
вовать экономические законы, что являлось одним из главных условий функ­
ционирования налоговой системы.
В двадцатые годы делались попытки организовать национализированные 
предприятия как акционерные общества, работающие на основе государствен­
ного капитала.
Финансовая система во время нэпа имела много специфических особенно­
стей, но, тем не менее, она отталкивалась от налоговой системы дореволюцион­
ной России как от исходного пункта и воспроизводила ряд ее черт. Однако скла­
дывающаяся система налогообложения имела слабо налаженный податный
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аппарат и характеризовалась почти полным отсутствием данных для определе­
ния финансового положения различных категорий налогоплательщиков, что 
предопределяло весьма примитивные способы обложения.
В 1923-1925 гг. существовали следующие виды налогов:
I. Прямые налоги. К ним относились сельскохозяйственный, промысло­
вый, подоходно-имущественный, рентные налоги, гербовый сбор и тому подоб­
ные пошлины, наследственные пошлины.
Н. Косвенные налоги: акцизы и таможенное обложение.
Прямые налоги являлись орудием финансовой политики -  рычагом пере­
распределения накапливаемых в процессе хозяйствования капиталов и в тоже 
время они становились существенным фактором роста доходов бюджета.
С середины 1926 г. вводится налог на сверхприбыль. Законодатель исхо­
дил из соображения, что для государственных и кооперативных предприятий 
действовала система пониженных принудительно регулируемых цен, тогда как 
частный капитал мог использовать выгодную конъюнктуру наблюдавшегося 
товарного голода. Тем самым этот налог должен был противодействовать росту 
цен частного сектора.
Общая тяжесть обложения всеми налогами нетрудовых элементов в 
1927 г. составляла для высших ступеней доходов более 90%. Но удивительно, 
что, несмотря на такие налоги, частный сектор продолжает развиваться. Законо­
дательство говорит, и статистика подтверждает, что вытеснение частного капи­
тала особенно активно началось с 1928 г.
Свертывание нэпа и ликвидация частного сектора не должны восприни­
маться упрощенно, как безграмотность или злой умысел вождей. Сосуществова­
ние двух разнокачественных секторов не могла продолжаться бесконечно. Част­
ный сектор становился помехой на пути осуществления диктуемых идеологий 
грандиозных задач и должен был уйти, полностью сыграв свою роль.
Устранение многоукладности в экономике к концу 20-х гг. имело своим 
естественным результатом налоговую реформу 1930 г. в рамках общей кредит­
но-финансовой реформы. В части налогов она характеризовалась значительным 
упрощением прямых налоговых платежей и появления налога с оборота.
В общемировой практике налог с оборота эволюционировал в налог на до- 
бавленную стоимость. В экономике России эволюция была обратной -  в сторону 
сближения налога с оборота с акцизом -  определенной фиксированной надбав­
кой к цене товара в пользу государственной казны.
В дальнейшем финансовая система нашей страны развивалось противопо­
ложно процессу общемирового развития. От налогов она перешла к администра­
тивным методам изъятия прибыли предприятий и перераспределение финансо­
вых ресурсов через бюджет страны. Полная централизация денежных средств и 
отсутствие какой-либо самостоятельности предприятий в решении финансовых 
вопросов лишало хозяйственных руководителей всякой инициативы и постепен­
но подводило страну к финансовому кризису. Кризис разразился на рубеже 
восьмидесятых-девяностых годов, его возникновению способствовал и ряд дру­
гих объективных и субъективных факторов.
Все последующее развитие налогов в нашей стране не принесло ей лавров 
в области налогообложения. Налоговая система законсервировалась и чахла. В
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каждом из существовавших в 80-е гг. налогов можно найти отголоски 20-х гг. Из 
языка финансистов исчезло такое понятие, как теория налогов. Совершенство­
вание их становится уделом практики, те или иные соображения определяют 
развитие налогов.
Прежде чем войти в область теории, необходимо выявить главные черты, 
характеристики, свойства налогов. К их числу можно отнести следующие:
1. Налог служит удовлетворению общественных потребностей, ко­
торые устанавливаются государством. Государство в данном случае вы­
ступает выразителем интересов всего общества. Хороши или плохи цели, кото­
рые выдвигает государство, -  этот вопрос, как бы важен он не был, отодвигается 
на второй план.
2. Ставки налога государство определяет в одностороннем порядке. Оно, 
естественно, принимает во внимание мнение налогоплательщиков, их возмож­
ности, желания, но в налоге всегда присутствует волевой (силовой) элемент.
3. Взимание налога осуществляется на правовом основании, по юридиче­
ски закрепленным правилам. Ставки, сроки, льготы и т. д. -  все это заранее ого­
ворено законом, так что при взимании не может быть никакого произвола. В ус­
тановленных случаях налог может взиматься принудительно.
К этим характеристикам вполне могут быть добавлены и другие: нату­
ральная или денежная формы налога, его содействие развитию экономики, спра­
ведливость в перераспределении доходов и т. д.
7.4.2. Понятие налогов и налоговой системы
Налоги -  обязательные, преимущественно денежные платежи, уплачи­
ваемые налогоплательщиками в бюджет соответствующего уровня и государст­
венные внебюджетные фонды на основании федеральных законов о налогах и 
актах законодательных органах субъектов Российской Федерации, а также по 
решению местного самоуправления в соответствии с их компетентностью.
Они являются основным источником формирования государственного 
бюджета, финансовых ресурсов государства, предназначенных для содержания 
государственного аппарата и предоставления различных услуг населению (по 
образованию, здравоохранению, социальной поддержке, пенсионному обеспече­
нию и др.).
Налоги -  один из важнейших рычагов влияния государства на хозяйствен­
ную жизнь. Посредством налогообложения государство имеет возможность ре­
гулировать экономику: поощрять одни хозяйственные процессы и сдерживать 
другие. Государство способно как оживлять экономическую конъюнктуру и раз­
витие хозяйства, так и приглушать экономику, замедлять ее рост. И хотя налоги 
чаще вызывают возмущение, чем одобрение, без них современное общество, 
правительство сосуществовать не могут.
Наряду с налогами в структуре налоговой системы в конкретном про­
странстве и во времени определенное место занимают пошлины и сборы.
Пошлина -  соответствующая обязательная плата за совершение государ­
ственными и иными органами юрисдикции действий в интересах заявителя.
Сбор -  платеж, устанавливаемый в рамках налогового законодательства 
органами местного самоуправления и зачисляемый в местный бюджет для фи­
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нансирования муниципальных программ развития соответствующей территории.
Под налоговой системой понимается совокупность налогов, пошлин и 
сборов, взимаемых на территории государства в соответствии с Налоговым ко­
дексом, а также совокупность норм и правил, определяющих правомочия и сис­
тему ответственности сторон, участвующих в налоговых правоотношениях.
Объединяющим началом для всех налогов в России и других стран явля­
ются элементы налоговых обязательств. К ним относятся:
-  Объект обложения -  предмет, на который падает налог: доход, земля, 
имущество, заработная плата, капитал и т. п.
-  Масштаб обложения -  единица, которая кладется в основу измерения 
налога (в земельном налоге -  площадь, в лесных податях -  кубометр заготов­
ленной древесины и т. д.).
-  Единица обложения -  часть объекта обложения, принимаемая за основу 
при исчислении конкретной налоговой суммы (в современной трактовке это на­
логооблагаемая база).
-  Плательщик -  лицо или хозяйство, выполняющее возложенные на него 
налоговые обязательства в силу обладания им объектом налогообложения.
-  Налоговый агент или субъект налога -  лицо или учреждение, непо­
средственно вносящее сумму налога на бюджетные счета государства.
-  Норма налогообложения -  доля дохода, взимаемая через налоги с на­
логооблагаемых объектов (тяжесть налогообложения или налоговое бремя, 
гнет).
-  Налоговая ставка -  размер налога с единицы обложения. Ставки, 
применяемые в налоговой практике, достаточно разнообразны. Они зависят от 
вида налога и целей проводимой налоговой политики. Различают прогрес­
сивные, пропорциональные, регрессивные и другие аналогичные ставки. В об­
ложении доходов, товаров экспортно-импортного содержания используются ад­
валорные ставки. В зависимости от техники исчисления налоги различают 
среднерасчетные, средневзвешенные, усредненные ставки. Некоторые на­
логовые методики основываются на применении специальных шкал исчисле­
ния налогов, а именно: ступенчатых, скользящих, прогрессивных и т. п. В них 
налоговые ставки увязаны с изменениями объекта и единицы обложения. С тех- 
нической стороны ставки различаются: твердые (в абсолютных величинах), про- 
центные, кратные той или иной величине и т. п.
-  Налоговая льгота -  уменьшение налогового бремени вплоть до нулевого;
-  Налоговая санкция -  увеличение налогового бремени при установлении 
факта нарушения налогового законодательства.
Существует два вида налоговой системы: шедулярная и глобальная,
В шедулярной налоговой системе весь доход, получаемый налогопла­
тельщиком, делится на части -  шедулы. Каждая из этих частей облагается нало­
гом особым образом. Для разных шедул могут быть установлены различные 
ставки, льготы и другие элементы налога.
В глобальной системе все доходы физических и юридических лиц облага­
ются одинаково. Такая система облегчает расчет налогов и упрощает планиро­
вание финансового результата для предпринимателей.
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Налоги могут взиматься тремя способами: «кадастровый», «у источника», 
«по декларации».
Первый из них основан на использовании кадастров, т. е. реестров, со­
держащих классификацию типичных объектов (земли, месторождений, домов) 
по их внешним признакам. Именно поэтому тахой способ устанавливает доход­
ность объекта весьма неточно, в среднем. Для оценки доходов, которые можно 
получить, например, от использования земли, необходимо иметь кадастровые 
карты по регионам, отражающее ее плодородие, местоположение.
Налог «у источника» взимается до получения дохода налогоплательщи­
ком. Этот способ наиболее распространен в нашей стране: бухгалтерия предпри­
ятия до выплаты зарплаты или любого другого дохода вычитает из него налог и 
перечисляет в бюджет соответствующую сумму.
Третий способ предполагает заполнение налогоплательщиком декларации 
о совокупном годовом доходе и подачу его в налоговую инспекцию.
7.4.3. Основы построения налоговой системы
Государство, выражая интересы общества в различных сферах жизнедея­
тельности, вырабатывает и осуществляет соответствующую политику -  эконо­
мическую, социальную, экологическую, демографическую и др. При этом в ка­
честве средств взаимодействия объекта и субъекта государственного регулиро­
вания социально-экономических процессов используются финансово-кредитный 
и ценовой механизмы.
Финансово-бюджетная система включает отношения по поводу формиро­
вания и использования финансов государства -  бюджетных и внебюджетных 
фондов. Она призвана обеспечивать эффективную реализацию социальной, эко­
номической, оборонной и других функций государства. Важнейшую роль в фи­
нансово-бюджетной системе играют налоги.
Налоги возникли вместе с товарным производством, разделением общест­
ва на классы и появлением государства, которому требовались средства на со­
держание армии, судов, чиновников и другие нужды. В эпоху становления и 
развития капиталистических отношений значение налогов стало усиливаться.
Изъятие государством в пользу общества определенной части валового 
внутреннего продукта в виде обязательного взноса и составляет сущность нало­
га. Взносы осуществляют основные участники производства валового внутрен­
него продукта:
• работники, своим трудом создающие материальные и нематериальные 
блага и получающие определенный доход;
• хозяйствующие субъекты, владельцы капитала, действующие в 
сфере предпринимательства.
За счет налоговых взносов, сборов, пошлин и других платежей формиру­
ются финансовые ресурсы государства. Экономическое содержание налогов вы­
ражается, таким образом, взаимоотношениями хозяйствующих субъектов и гра­
ждан, с одной стороны, и государства, с другой стороны, по поводу формирова­
ния государственных финансов.
Общественное назначение налогов проявляется в их функциях.
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Фискальная состоит в формировании денежных доходов государственного 
аппарата, развитии науки и техники, армии и той части непроизводственной 
сферы, которая не имеет собственных источников доходов (многие учреждения 
культуры -  библиотеки, архивы и т. д.), либо они недостаточны для обеспечения 
должного уровня развития -  фундаментальная наука, театры, музеи, многие 
учебные заведения и т. д. Из этого источника идут деньги на строительство го­
сударственных предприятий, сооружений, дорог, защиту окружающей среды. 
Посредством фискальной функции системы налогообложения удовлетворяются 
общенациональные необходимые потребности.
Регулирующая. Основное направление регулирующей функции -  регули­
рование развития народного хозяйства, общественного производства в условиях, 
когда основным экономическим законом, действующем в обществе, является 
законом стоимости. Речь идет главным образом о финансово-экономических 
методах воздействия государства на интересы людей, предпринимателей с це­
лью направления их деятельности в нужном, выгодном обществу направлении.
Развитие рыночной экономики регулируется финансово-экономическими 
методами -  путем применения отлаженной системы налогообложения, маневри­
рования ссудным капиталом и процентными ставками, выделения из бюджета 
капитальных вложений и дотаций, государственных закупок и осуществления 
народнохозяйственных программ и т. п. Центральное место в этом комплексе 
экономических методов занимают налоги.
Маневрируя налоговыми ставками, льготами и штрафами, изменяя усло­
вия налогообложения, вводя одни и отменяя другие налоги, государство создает 
условия для ускоренного развития определенных отраслей и производств, спо­
собствует решению актуальных для общества проблем.
Посредством регулирующей функции формируются противовесы излиш­
нему фискальному гнету, т. е. создаются специальные механизмы, обеспечи­
вающие баланс корпоративных, личных и общегосударственных экономических 
интересов. Конечная цель налогового регулирования -  обеспечить непрерыв­
ность инвестиционных процессов, рост финансовых результатов бизнеса, тем 
самым способствуя росту общенационального фонда денежных средств.
С помощью налогов, льгот и санкций государство стимулирует техниче- 
ский прогресс, увеличения числа рабочих мест, капитальные вложения в расши- 
рение производства и др. Стимулирование технического процесса с помощью 
налогов проявляется прежде всего в том, что сумма прибыли, направленная на 
техническое перевооружение, реконструкцию, расширения производства това­
ров народного потребления, оборудование для производства питания и ряда 
других, освобождается от налогообложение.
Налоги бывают прямыми и косвенными.
Прямые налоги взимаются государством непосредственно с доходов и 
имущества налогоплательщиков. Их объектом выступает доход (зарплата, при­
быль, процент и т. п.) и стоимость имущества налогоплательщиков (земли, дачи, 
машины, дома). Косвенные налоги устанавливается в виде надбавок к цене това­
ров или тарифов на услуги.
Древняя Россия была изобретательной по части налогов. Введение налога 
на дым из трубы заставило топить избы «по черному». Налог на бороду’ -  тем
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больше, чем она длиннее, введенный Петром I, призван был помочь боярам из­
бавиться от бороды.
Способ взимания налога, срок и сумма платежа должны определяться го­
сударством таким образом, чтобы его удобно было платить, чтобы он был легок, 
а способ его начисления позволял каждому произвести расчет самостоятельно, 
не прибегая к помощи тех, кто имеет специальное образование.
В отличие от прямых, косвенные налоги не связаны с размерами доходов 
или стоимостью имущества налогоплательщиков. Косвенные налоги выступают 
в трех видах: акцизы, фискальные монопольные налоги, таможенные пошлины.
Акцизами облагаются, как правило, товары массового производства 
(спиртные напитки, соль, табак, сахар и т. д.), а также различные коммунальные, 
транспортные, культурные и другие услуги, имеющие широкое распростране­
ние. Индивидуальные или выборочные акцизы взимаются по твердым ставкам с 
единицы товара. Их плательщиками являются потребители данных подакцизных 
товаров и услуг.
Фискальные монопольные налоги пополняют казну за счет косвенного об­
ложения товаров массового спроса, производство и реализация которых моно­
полизированы государством. Возник этот налог из «регалии», т. е. присвоения 
государством исключительного права на какой-либо вид деятельности. Напри­
мер, еще с петровских времен существует в России монополия на производство 
спиртных напитков. Накануне антиалкогольной кампании этот вид монопольной 
государственной деятельности обеспечивал поступления в бюджет более трети 
его суммы. Практически всегда объектом государственной монополии в России 
было также производство и продажа изделий из мехов и золота, пользовавшихся 
спросом и на внешнем, и на внутреннем рынке.
Таможенные пошлины -  это косвенные налоги на импортные, экспортные 
и транзитные товары, т. е. пересекающие границы страны. Они уплачиваются 
всеми, кто осуществляет внешнеторговые операции. В зависимости от тех целей, 
которые преследует государство, таможенные пошлины подразделяются на 
фискальные, протекционные, антидемпинговые и преференциальные.
Фискальные таможенные пошлины преследуют очевидную цель -  рост 
бюджетных доходов, о чем говорит их название.
Политика государства в тех случаях, когда оно хочет защитить своих 
предпринимателей от иностранной конкуренции, поддержать высокий уровень 
цен на их продукцию в своей стране, называется протекционизмом. Осуществ­
ляется он с помощью протекционных таможенных пошлин, защищающих внут­
ренний рынок от проникновения импортных товаров.
Демпинг -  это «бросовый» экспорт, т. е. продажа товаров на иностранном 
рынке по искусственно пониженным, бросовым ценам. Такие действия пресле­
дуют цель вытеснить конкурентов из других стран или разорить национальную 
экономику той страны, в которую товары по этим ценам ввозились. Чтобы за­
щитить национальную экономику, государство вводит антидемпинговые по­
шлины, с одной стороны, с другой, -  старается создать условия для развития 
собственной экономики.
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Преференциальные («льготные») пошлины устанавливаются на какой-то 
определенный вид товара, во ввозе которого страна заинтересована, или на весь 
импорт из той или иной страны по договору.
Правительству приходится принимать различные по воздействию налоги. 
Их можно разделить на три группы: прогрессивные, пропорциональные и рег­
рессивные.
Прогрессивный -  это такой налог, который возрастает быстрее, чем при­
растает доход. Такая ситуация складывается, как правило, в тех случаях, когда 
имеется несколько шкал налоговых ставок для разных по величине доходов. То­
гда речь идет о «предельной» налоговой ставке. Предельная налоговая ставка 
увеличивает размер подоходного налога только в пределах каждой последую­
щей налоговой шкалы.
Регрессивный налог характеризуется взиманием более высокого процента 
с низких доходов. Это такой налог, который возрастает медленнее, чем доход.
Пропорциональный налог забирает одинаковую часть от любого дохода 
(единая ставка для доходов любой величины).
Чтобы спрогнозировать воздействие налога на доходы людей необходимо 
вычислить так называемый «дискреционный доход» -  часть чистого дохода по­
требителей, предназначенную для расходов по собственному усмотрению, кото­
рая останется после оплаты всех обязательных расходов. Это означает, что из 
расчега реально получаемых семьей доходов нужно вычесть обязательные за­
траты на питание, одежду, жилье и т. д. То, что останется после вычетов (если 
останется), и составит дискреционный доход. Он может вырасти или умень­
шиться после введения новых налогов. Это и будет показателем реального воз­
действия новшеств в налогообложении на население. При таком анализе про­
порциональный налог может оказаться регрессивным. Чаще всего регрессивное 
налогообложение связано с косвенными налогами.
Известны три основных способа увеличения налоговых поступлений в 
бюджет:
-  расширение круга налогоплательщиков;
-  увеличения числа объектов, с которых взимаются косвенные налоги;
-  повышение налоговых ставок при прямом и при косвенном налогообло- 
жении.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Стремление государства увеличить поступление в бюджет понять можно, 
однако уровень налоговых ставок не должен превышать размера, при 
превышении которого их дальнейший рост не просто теряет смысл, но от­
рицательно сказывается на состоянии экономики.
Рост налогов отрицательно воздействует на экономику, ослабляются фи­
нансовые и экономические стимулы производственной деятельности.
7.4.4. Реформирование экономики России
Проведение в Российской Федерации радикальных и экономических ре­
форм и переход к рыночным отношениям потребовали выработки новой налого­
вой политики, выступающей на первый план в системе мер государственного 
воздействия на экономические процессы.
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Реализация новой налоговой политики является проводимая с конца 1991 
года налоговая реформа, охватившая все сферы деятельности физических и 
юридических лиц. Основополагающим принципом новой налоговой системы 
является создание равных экономических условий для хозяйствующих субъек­
тов в использовании ими заработанных средств. Все юридические и физические 
лица, получающие доходы или имеющие на правах собственности соответст­
вующие виды имущества, должны платить налоги.
Главными задачами, которые должна обеспечить налоговая система, яв­
ляются: наполнение доходами бюджетной системы; противодействие с помо­
щью налоговых механизмов спаду производства; создание благоприятных усло­
вий для развития предпринимательства; содействие решению социальных про­
блем.
Однако решение этих задач в условиях переходного периода оказалась в 
ряде случаев взаимоисключающим, поскольку стабилизация финансового поло­
жения и наполнение доходами бюджетной системы означает достаточно высо­
кие ставки налогов и только видимость некоторого наполнения бюджета дохо­
дами при резком ухудшении перспектив пополнения доходной части бюджета за 
счет налогов ввиду спада производства и деловой активности.
Налоговые поступления являются продуктом двух основных факторов: 
налоговой базы и налоговой ставки. Рост налогового бремени может приводить 
к увеличению доходов бюджетной системы только до какого-то предела. Когда 
этот предел превышен, рост налоговой ставки приведет не к увеличению, а к 
сокращению доходов бюджетной системы.
Налоговые проблемы в переходный период Российской Федерации явля­
ются чрезвычайно сложными и острыми. Сложность осуществления налоговой 
реформы обусловлена и тем, что в переходном периоде с его недостаточной яс­
ностью конечных целей и путей их достижения, государство не смогло обеспе­
чить стабильность налоговой системы.
К основным недостаткам и просчетам действующей налоговой системе 
относятся отсутствие обоснованной концепции и системного подхода в налого­
обложении, неувязка с другими экономическими инструментами регулирования 
экономики, методологическая сложность.
Первые годы рыночных преобразований в России характеризуются значи­
тельным спадом производства, сокращением инвестиций, разладом финансовой 
системы, снижением уровня жизни подавляющей части населения. В первом 
послании Президента РФ Федеральному Собранию «Об укреплении Российско­
го государства (Основные направления внутренней и внешней политики)» отме­
чены резервы реформирования экономики, в числе которых:
-  создание системы регулирования рыночной экономики;
-  демонополизация производства и формировании конкретной среды;
-  эффективное преобразование налоговой системы (имея в виду, что она 
должна быть стабильной и оптимальной, стимулировать инвестиции).
7.4.5. Основные принципы построения налоговой системы
При формировании налоговых систем исходят из ряда принципов. Все ви­
ды налогов, а также порядок их расчетов, сроки уплаты и ответственность за ук-
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лонение от налогов или неправильное исчисление утверждаются в законода­
тельном порядке. Это позволяет, с одной стороны, использовать налоговую сис­
темы в качестве инструмента экономической политики государства, имеющей 
силу закона, а с другой, -  защитить права налогоплательщика.
На протяжении всей истории человечества ни одно государство не могло 
существовать без налогов.
Для того чтобы более глубоко вникнуть в суть налоговых платежей, важно 
определить основные принципы налогообложения. А. Смит в своем классиче­
ском сочинении «Исследования о природе и причинах богатства народов» счи­
тал основными принципами налогообложения всеобщность, справедливость, 
определенность и удобность.
Национальные налоговые системы формируются в соответствии с опреде­
ленными принципами. Одни из них определяют фундамент налоговых отноше­
ний вне зависимости от пространства и времени. Другие определяют условия 
построения и функционирования в конкретной стране и конкретных историче­
ских условиях. В связи с этим весь комплекс принципиальных установок для 
системы налогообложения разграничивается на две подсистемы.
1. Классические, или общенациональные принципы. Они как бы идеали­
зируют налогообложение. Если налоговая система строится строго на их основе 
использования, то ее можно считать оптимальной.
2. Организационно-экономические (правовые), или внутринацио­
нальные принципы. На основе этих принципов создаются налоговые концеп­
ции и задаются условия действия налогового механизма применительно к 
типу государства, политическому режиму и возможностям экономического ба­
зиса, сложившимся социальным условиям развития.
Классические принципы налогообложения -  справедливость, равномер­
ность, удобство, дешевизна.
Принципиальные основы налогообложения и функционирование налого­
вой системы можно разделить на две группы.
1. Экономико-функциональные принципы -  стабильность, устойчивость, 
запрет обратной силы налоговых законов; стремление к универсальному налого­
обложению; включение исключительно налоговых форм перераспределение до- 
ходов; однократность взимания налогов; нейтральность, прозрачность дискрету—  
ность налогообложения (объект, ставки); равнонапряженность налогового бре­
мени для всех субъектов налогового права; стремление к достижению относи­
тельного равновесия между налоговыми функциями; эластичность налоговой 
техники и предупредительность налогового производства; стремление к обеспе­
чению относительного равновесия экономических интересов; недопущение ре­
прессивного характера действий налоговых администраций.
2. Организационно-правовые принципы -  децентрализации; единства 
(единства с предоставлением в Федеральном законе права субъектов РФ регули­
ровать налоговый механизм в пределах региональной доли налоговых и регио­
нальных льгот).
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Рис. 46. Принципиальные основы построения функциональной системы бюджетно- 
налоговых отношений (основы бюджетно-налогового федерализма).
Закон РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» ут­
вердил принцип единства российской налоговой системы. Этот закон играет 
ключевую роль в системе правового обеспечения налогового процесса, опреде­
ляя принципы построения, структура и общий механизм функционирования на­
логовой системы. Данный Закон разработан исходя из положения Конституции 
РФ, которые определяют норму правовых взаимоотношений субъектов налого­
вых отношений.
7.4.6. Налоговая система России
В условиях федеративного государства налоговая система состоит из фе­
деральных, региональных и местных налогов. В России местное налогообложе­
ние -  не только менее разработанная область научно-практических знаний, но и 
самая противоречивая область правовых отношений. Юридически не урегулиро­
вана проблема баланса властных полномочий центра и мест. Такие же проблемы 
существуют и во взаимоотношениях региональных и местных властей.
В основу построения налоговой системы РФ по состоянию на 1 января 
1998 г. положены требования, предписываемые положениями новой редакции
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Закона «Об основах налоговой системы Российской Федерации» и двусторон­
ними договорами федерального центра и некоторыми регионами.
При разработке финансовых, бюджетных и налоговых законов важное 
значение имеет выбор, на ряду с фундаментальными (экономическими) принци­
пам, и организационно-правовых принципов построения налоговой системы. 
При построении налоговой системы особо важен выбор видов налогов, методов 
управления ими, т. е. конкретный налоговый механизм. В рациональном налого­
обложении не должно быть ни одной налоговой формы, которая бы препятство­
вала накоплению богатства всеми участками воспроизводства. В противном 
случае отдельные налоги будут носить название «налоги», а в действительности 
будут представлять собой форму директивного изъятия их хозяйственного обо­
рота финансовых ресурсов.
Налоговая система должна быть свободной и от малоэффективных нало­
говых форм, т. е. таких видов налогов, сбор которых требует затрат, значительно 
превышающих величину налоговых поступлений.
Дореволюционная Россия имеет богатый опыт использования налогов. 
Древнейшим источником государственных доходов служили домены. В то вре­
мя налоговые взаимоотношения сторон носили частно-правовой, а не публично 
правовой характер. С древности известны такие формы формирования казны 
государя, как регалия. Считается, что регалия является переходной формой к 
налогам. Поступления такого рода формируются в виде доходов от различного 
вида деятельности, монопольное право на которое принадлежит исключительно 
государству. В настоящее время государственное монопольное право владения и 
извлечения из этого доходов реализуется при лицензировании использования 
недр, лесных, земельных, водных богатств. Это и есть типичные регалии.
С первых лет существования советского государства уже существовали 
налоговые платежи в бюджет: подоходный налог с граждан, налог с оборота, 
сельскохозяйственный налог, налог на строение, нормативные отчисления от 
прибыли и др. По мнению многих ученых и практиков, налоговая система нача­
ла формироваться с 1991 г., хотя до 1930 г. в казну государства поступало около 
80 налогов, а после налоговой реформы 1939 г., когда был введен налог с оборо­
та, объединивший 53 платежа, осталось примерно 20. Бесспорно, 1991 год явля­
ется судьбоносным для налогообложения, поскольку налоги получили систем- 
ное и законодательное оформление.
Главной проблемой в создании рациональных систем налогообложения 
всегда считается выбор источников обложения и ставок налогов, от которых за­
висит развитие всей хозяйственной системы.
В настоящее время основу налоговой системы РФ составляют такие нало­
ги, как налог на прибыль с юридических лиц, подоходный -  с граждан, и два 
косвенных налога -  на добавленную стоимость и акцизы. Общая схема налого­
вой системы РФ по состоянию на 1 января 1998 года приведена на рис. 59. Весь 
состав налогов и сборов отечественной системы налогообложения распадается 
на две взаимодействующие подсистемы:
-  прямого налогообложения;
-  косвенного налогообложения.
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Принципы организации у 
налоговой системы
Налоговая система
Российской Федера­
ции (по состоянию на 
I января 1998 г.)
Управление налогообложени­
ем (налоговая администрация, 
методы)
Виды налогов и других налоговых форм, составляющих со­
став и структуру налоговой системы России
Прямые Косвенные
*гтX
I
U
Налог на прибыль 
(банков, страховщи­
ков и других хоз.
r v f t V f l f T O B ^
Налог на капитал
Налог на имущество 
(на имущество: экс­
перимент и проект)
Ресурсные налоги; 
экологический налог
Налог на пользова­
телей объектами 
животного мира
Подоходный налог 
с Физических лии
Налог на имущество 
физических лиц (налог 
на недвижимость)
Налог с наследств 
и дарений
Пошлины и лицен­
зированные сборы
Гостиничный налог
Курортный сбор
Группа таможенных 
платежей (пошлин и сбо­
ров) -  таможенный сбор
Налог на добавленную 
стоимость
Налог с продаж
Акцизы
с товаров народного 
потребления: нефть, 
газ, бензин, уголь и 
другие продукты 
переработки
с товаров производст­
венного назначения: 
спирто-водочная и 
другая алкогольная 
продукция; предметы 
роскоши
7-------------------------------------------------------Y
Налог на покупку иностранной 
валюты и ценных бумаг
Земельный, водный, экономиче­
ский налоги
Социальный налог
Налог на рекламу, на использова­
ние российской символики
Налог на развитие территории
С юридических и физических лиц
Рис. 47. Состав основных платежей налоговой системы России 
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Эти подсистемы тесно взаимодействуют не только при обеспечении по­
требностей бюджета в доходных источниках, но и в процессах конкретного ис­
числения налогооблагаемой базы. Взимание одних налогов может снижать или 
увеличивать стоимостную базу исчисления других. Эволюция налогообложения 
в России свидетельствует о постоянном поиске способов разрешения споров -  
какая из подсистем должна быть преобладающей: прямое или косвенное обло­
жение.
Классическое требование к соотношению систем косвенного и прямого 
налогообложения таково, что фискальную задачу выполняют преимущественно 
косвенные налоги, а на прямые налоги возложена роль экономического регуля­
тора доходов корпораций и граждан. Система прямого налогообложения R Рос­
сии не выполняет своего стимулирующего предназначения.
Мировая практика дает позитивные примеры функционирования налого­
вых систем, построенных преимущественно на чисто налоговых формах. Ис­
пользуемые в законодательном порядке, такие виды налогов мобильны, функ­
циональны, устойчивы, и, что особенно важно, в подобных системах насчитыва­
ется не более десяти основных налоговых форм. Тем самым такие налоговые 
системы близки к классическому варианту, а постоянство составляющих их ви­
дов налогов обеспечивают оптимальность налоговых изъятий.
Целями внешней и внутренней сопоставимости налогообложения при 
проведении научно-практических исследований и обработке стратегии налого­
вых правоотношений служит налоговая классификация. Ее необходимость пре­
допределена также разнообразием налоговых форм и применение налоговых 
режимов. Разделение всех видов налогов на группы осуществляется в соответст­
вии с объективными классификационными признаками. Эти признаки учитыва­
ют различия налогов в зависимости от особенностей их исчисления, уплаты, от­
несения на затраты или результаты производственной деятельности, возмещение 
за счет внешнего контрагента (переложение налогов).
Классификационные признаки являются объективными критериями раз­
граничения налогов, предопределенными самой экономической природой нало­
га как такового. Более ста лет известно разграничение налогов на две подсисте­
мы.
 1. Прямые налоги ~ тс, которые непосредственно связаны с результатом
хозяйственно-финансовой деятельности, оборотом капитала, увеличением 
стоимости имуществ, ростом рентной составляющей.
2. Косвенные налоги -  те, которые являются надбавкой к цене или 
определяются в зависимости от размера добавленной стоимости, оборота или 
продаж товаров, работ, услуг.
Классификационные признаки -  неотъемлемый атрибут налоговой науки.
Состав налогов отечественной налоговой системы можно классифициро­
вать, объединив группы налогов по следующим признакам: объект обложения, 
особенности ставки, полнота прав, соответствующая бюджету в использовании 
последующих налоговых сумм, и др.
Все классификационные признаки можно разделить:
-  По субъекту уплаты: физические лица; юридические лица.
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-  По назначению: общие без привязки к конкретному расходу; специаль­
ные или обезличенные.
-  По источнику уплаты налоговых платежей и сборов: индивидуальный 
доход; выручка от продаж; финансовый результат счет 80 «Прибыль (убы­
ток)»; производственные затраты.
-  По способу обложения (построение налоговых ставок): кадастро­
вые; декларационные; налично-денежные; безналичные.
-  По полноте налоговых прав пользования налоговыми поступления­
ми: собственные (закрепленные налоги); регулирующие (долевое распределение 
налогов).
-  По методу исчисления (от налоговой техники): регрессивные; пропор­
циональные; линейные; ступенчатые; твердые (абсолютные суммы); кратные 
суммы (минимальные оплаты в месяц).
-  По объекту налогообложения (налогооблагаемая база): имущественные 
(на недвижимость); ресурсные или рентного характера; взимаемые от дохода, 
выручки от продаж; налоги на потребление.
-  По способу изъятия: прямые налоги; косвенные налоги.
Данная классификация необходима не только для составления налоговых 
расчетов и отчетности. Пользуясь такой классификацией, можно определить 
роль каждого налога и налоговой группе в составе доходных источников консо­
лидированного бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. Эту 
роль можно выявить, соотнося суммарные величины налогов или налоговых 
групп с показателями, характеризующими финансовое состояние как налогопла­
тельщиков, так и государства в целом.
Представленная выше налоговая классификация отражает состав 
российского налогообложения.
7.5. Денежно-кредитная политика государства
7.5.7. Стратегические цели денежно-кредитной политики
Известно, что денежно-кредитная политика является одним из элементов 
экономической политики. Поэтому ее стратегические цели являются частью 
глобальной стратегии, которая определяется высшими органами страны. Как 
элемент системы денежно-кредитная политика лишь способствует достижению 
установленной общей цели. Сама по себе она не в состоянии привести к желае­
мым результатам.
Власти не всегда оказываются способными обеспечить эффективное 
управление денежным обращением, что связано с отсутствием четко определен­
ной стратегии и с тем, что цели для центрального банка не были определены или 
определены неточно, в результате чего использована неподходящая тактика. Ес­
ли денежно-кредитная политика не приводит к стабилизации денежного обра­
щения и, следовательно, к экономическому равновесию, это происходит не 
вследствие ее бессилия, а потому, что перед ней поставлена несоответствующая 
цель, требующая достижения задач, которые не входят в ее компетенцию.
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Разработка стратегии денежно-кредитной политики предполагает два эта­
па:
-  определение ее основной конечной цели;
-  определение промежуточной цели и полномочий, которые могут быть 
делегированы монетарными властями.
Как известно, приоритетной целью государственных органов является до­
стижение наибольшей стабильности путем выбора и осуществления определен­
ной политики и сохранение этой стабильности в течение долгого периода. Поня­
тие «общая экономическая стабильность» включает в себя, прежде всего, опре­
деленное состояние основных макроэкономических параметров. Этими пара­
метрами являются: устойчивый рост производства, стабильные цены, полная 
занятость рабочей силы и положительное сальдо платежного баланса. Для того, 
чтобы приблизиться к таким результатам, необходимо, чтобы все механизмы 
рынка действовали свободно.
В большинстве промышленно развитых странах с рыночной экономикой 
выбор стратегической цели денежно-кредитной политики обусловливается об­
щими действиями в рамках национальных, в высокой степени дифференциро­
ванных условий. Цели денежно-кредитной политики, воспринимаемые как ее 
стратегия, поддаются классификации:
-  по границам действия -  внутренние и внешние;
-  по времени действия -  промежуточные и конечные.
На самом деле существует лишь общая денежно-кредитная политика, 
предполагающая наличие тесных связей между ними, в значительной степени 
взаимообусловленных и взаимосвязанных.
Весьма важно, чтобы промежуточные цели находились исключительно в 
компетенции монетарных властей. В таком случае контроль упрощается, а от­
ветственность за успех и неудачу может быть приписана исключительно одному 
органу -  Центральному банку.
Кроме того, денежно-кредитная политика не может ставить перед собой 
цель обеспечения стабильности реальной переменной величины; ее роль заклю­
чается в обеспечении, прежде всего, стабильности покупательной способности 
денег через стабильность предложенных денег.
7.5.2. Классификация методов денежно-кредитной политики
После того, как уточнена стратегия денежно-кредитной политики, уста­
новлены ее цели, необходимо определить тактику ее осуществления монетар­
ными властями. Поэтому выбор методов денежно-кредитного регулирования 
является решающим, поскольку применяемые инструменты не обладают одина­
ковой степенью эффективности, некоторые из них нуждаются в обязательном 
дополнении другими инструментами (в совместном использовании), а другие 
являются только альтернативными (взаимное их использование исключается).
Инструменты денежно-кредитной политики можно классифицировать по 
разным признакам. Прежде всего, все методы монетарного воздействия на эко­
номику условно можно подразделить на две группы:
-  влияющие на развитие приоритетных отраслей, секторов эконо­
мики (структурная политика);
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-  влияющие на конъюнктуру в целом (конъюнктурная политика).
Различают инструменты для достижения внутренних и внешних целей; 
методы экономического (косвенного) воздействия, направленные на совокуп­
ность рыночных механизмов, и методы административного (прямого) воздейст­
вия, предусматривающие ограничение этой совокупности; вмешательство в це­
ны (норма процента и валютный курс) и вмешательство в количественные кате­
гории. На практике классификация методов денежно-кредитной политики ока­
зывается гораздо сложнее.
В основе выбора инструментария находится принцип «компенсационного 
регулирования», который предполагает использование двух противоположных 
комплексов мер в зависимости от экономической конъюнктуры путем затрудне­
ния или облегчения доступа к кредиту. В условиях «перегрева» экономики и 
развития инфляционных процессов проводится политика «дорогих денег» или 
политика кредитной рестрикции. И, наоборот, к политике «дешевых денег» или 
кредитной экспансии прибегают для стимулирования капиталовложений и дело­
вой активности. Предполагается, что в первом случае произойдет сжатие, со­
кращение объема кредитных вложений и денежной массы, а во втором -  расши­
рение.
Политика кредитной рестрикции обеспечивается путем повышения про­
центных ставок за пользование кредитом и воздействия на банковскую ликвид­
ность. Сдержанность ЦБ в рефинансировании коммерческих банков вынуждает 
последних осуществлять жесткую политику кредитования. При недостаточности 
экономических методов ЦБ вводит административные ограничения: понижает 
норму потолка предоставляемых кредитов, лимитирует депозиты, сокращает 
объем потребительского кредита. Кредитная рестрикция является основным ме­
тодом в антиинфляционной политике. Она также используется для предотвра­
щения утечки капиталов за границу и снижает риск краха банков.
Противоположный тип политики -  кредитная экспансия. Она проводится 
с целью оживления экономики и расширения занятости населения за счет рас­
ширения кредитования и поощрения инвестиций. При этом процентные ставки 
снижаются, изменяются в сторону уменьшения нормы обязательных резервов. 
На открытом денежном рынке ЦБ выступает покупателем государственных цен­
ных бумаг, создает более льготные условия для предоставления кредитов хозяй­
ствам и населению.
Характер и направление денежно-кредитной политики в рамках принципа 
«компенсационного регулирования» конкретно проявляется в уровне и динами­
ке денежной массы, процентных ставок, нормы обязательных резервов, которые 
изменяются в определенном отрезке времени.
При проведении целенаправленной кредитной политики (рестриктивной 
или экспансионистской) ЦБ одновременно прибегает ко всем известным мето­
дам или применяет их в определенном сочетании. Выбор инструментов денеж­
но-кредитной политики в значительной мере определяется составом и структур­
ными характеристиками денежно-кредитной системы, которую он призваны ре­
гулировать.
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7.5.5. Полшпика процентных ставок
Ссудный процент -  основной атрибут кредита. Как выразитель кредитных 
отношений, он является объектом и одновременно рычагом государственного 
регулирования экономики на макро- и микроуровнях. Поэтому он обязательно 
присутствует в системах регулирования экономики всех цивилизованных госу­
дарств. В системе рычагов регулирования экономики нет инструмента, который 
превосходил бы банковский процент по степени доступности, дешевизне и про­
стоте.
В совокупности инструментариев денежно-кредитного регулирования 
экономики в начале 80-х г.г. процентная политика выдвинулась на первое место 
почти во всех странах. Ей придается серьезное значение в официальной эконо­
мической политике правительства. Динамика ссудного процента, его уровень 
считаются барометром состояния экономики и уровня деловой активности и ха­
рактеризуют направленность экономической политики.
Возрастание значения процентных ставок выдвинуло на первое место де­
нежно-кредитную политику как основной метод реализации установленных 
макроэкономических целей. В системе денежно-кредитной политики процент­
ные ставки выполняют троякую роль: 1) являются индикатором монетарной 
стратегии; 2) выступают каналами трансмиссии импульса этой политики;
3) служат гибкими инструментами образования ссудного фонда и перелива кре­
дитных ресурсов от кредиторов к заемщику.
Трояко проявляются и регулирующие функции политики процентных ста­
вок: 1) регулирование уровня сбережений и инвестиций; 2) регулирование уров­
ня деловой активности; 3) воздействие на уровень инфляции. Следовательно, 
политика процентных ставок предусматривает три цели:
-  путем умеренно низких ставок на кредиты благоприятствовать росту 
экономики;
-  сдерживать инфляцию;
-  обеспечивать стабильность национальной валюты на валютных рынках 
путем умеренно повышенных процентных ставок.
Придание денежно-кредитной политике четко выраженной антиинфляци­
онной направленности, последующая стабилизация инфляционной ситуации 
привели к тому, что процентные ставки сегодня сохраняют свою значимость:--------
-  как общий индикатор в ориентировании денежно-кредитной политики;
-  как показатель напряженности кредитного рынка и инструмент его регу­
лирования;
-  как инструмент регулирования макроэкономических параметров;
-  как инструмент защиты валютного курса, учитывая возможные перели­
вы в движении международных капиталов и кредитов и значительность дефици­
та и платежного баланса.
Для наиболее полного использования этого важнейшего инструмента де­
нежно-кредитной политики требуются в совокупности пять условий:
1) оптимизация уровня задолженности предприятий для снижения их чув­
ствительности к возможным резким колебаниям процентных ставок;
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2) сокращение доли бонифицированных займов для последующего расши­
рения базы воздействия монетарных властей;
3) развитие кредитов по колеблющимся ставкам и снижение и снижение 
уровня трансформации краткосрочных ресурсов в долгосрочные, чтобы избе­
жать повышения процентных ставок, слишком неблагоприятного для кредитных 
институтов;
4) умеренные темпы «ползучей» инфляции или полное ее отсутствие;
5) существование развитого денежного рынка, рынка ценных бумаг, через 
которые банки могут иметь необходимую ликвидность, уровень которой обес­
печивается и регулируется интервенцией ЦБ.
Когда банки стремятся сократить свою потребность в ресурсах ЦБ, созда­
ваемых обязательными резервами, они могут этого добиться, только сокращая 
свой денежный пассив. Это становится возможным, если они в состоянии усту­
пить депозиты, выпуская ценные бумаги или продавая активы, могущие быть 
объектами сделок и имеющиеся в их портфелях. Следовательно, им необходимо 
располагать рынком ценных бумаг, доступных для всех экономических агентов. 
Именно здесь ЦБ проводит политику открытого рынка, покупая или продавая 
ценные бумаги, предлагая на этом рынке или изымая оттуда ресурсы ЦБ.
Регулирующие функции процентных ставок осуществляется через их уро­
вень и динамику. Государство и ЦБ не беспредельны в своих возможностях по­
вышать процентные ставки. Максимальная величина процента - величина самой 
прибыли. Любое очередное удорожание кредита при отсутствии системы бюд­
жетных инъекций у большинства предприятий снижает их деловую активность. 
Проведение рестрикционного курса в денежно-кредитной политике в капитали­
стических странах показало, что чрезмерно высокий уровень процентных ставок 
вызывает целый ряд негативных процессов: ослабление инвестиций производст­
венного назначения, существенное снижение деловой активности, сокращение 
занятости. При оценке влияния процентных ставок на экономическую политику 
важное значение имеют соотношение номинальных и реальных ставок, склон­
ность к колебаниям, структура кредитов и займов по срокам.
В настоящее время существует множество видов процентных ставок в за­
висимости от характера и длительности ссуды, объекта кредитования, платеже­
способности заемщика и т. д. Различают официальную дисконтную ставку и на 
ценные бумаги, дебиторские и кредиторские ставки и т. д.
Под дисконтной политикой понимается регулирование денежного рынка 
путем изменения норм процента, по которой происходит переучет векселей при 
необходимости обращения их в банковские кредиты. Так происходит трансфор­
мация коммерческого кредита в банковский. Однако этот инструмент не позво­
ляет контролировать предложение денег банками в полной мере, так как основ­
ное его предназначение в настоящее время значительно изменилось.
Изменения дисконтных ставок на практике происходят редко, но носят 
существенный характер и создают для ЦБ ограничительные препятствия. Эко­
номические агенты придают определенную значимость дисконтным ставкам и 
пользуются ими в качестве эталонной основы в своих предложениях: стабиль­
ность учетных ставок расценивается как стабильность экономики небанковски­
ми агентами и как стабильность денежно-кредитной политики -  банками. Изме­
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нения их соответственно интерпретируются как развитие одновременно эконо­
мической активности и денежно-кредитной политики. В этом смысле дисконт­
ная ставка служит индикатором денежно-кредитной политики.
В реальной действительности истинную значимость представляет сравне­
ние дисконтной и рыночной норм процента: неизменность первой не обязатель­
но означает стабильность денежно-кредитной политики. Например, если норма 
рыночного процента повышается, переучет выглядит более предпочтительным, 
что приводит к росту суммы займов и к ускорению темпов роста количества де­
нег. Итак, дисконтная ставка, отличающаяся постоянностью, совместима как с 
экспансионистской, так и рестриктивной политикой, она может также сопутст­
вовать переходу денежно-кредитной политики из одного состояния в другое. 
Между тем сохранение стабильности денежно-кредитной политики предполага­
ет частое изменение дисконтного процента. Возникает дополнительная труд­
ность: оставаясь длительное время на неизменном уровне, дисконтный процент 
должен отражать ожидания будущего развития экономики. Таким образом, мы 
оказываемся перед следующим парадоксом: для придания действенности своим 
решениям ЦБ должен непрерывно менять дисконтный процент, но тогда эти из­
менения экономические агенты интерпретируют как изменения в денежно- 
кредитной политике. Кроме того, повышение дисконтного процента имеет тен­
денцию к понижению величины учитываемых банками векселей и, следователь­
но, обычно вызывает уменьшение количества денег. Например, ЦБ может сам 
произвести операции, компенсирующие ожидаемый эффект, продавая ценные 
бумаги (для уменьшения банковских резервов): несмотря на увеличение дис­
контного процента, банки должны их покупать.
Существует другое противоречие в изменениях дисконтного процента, ко­
торое вызывает путаницу в оценке оказываемых ими эффектов. Действительно, 
колебания дисконтного процента влияют как на общую массу денег, так и на 
условия предоставления кредитов и на другие процентные ставки. Кроме того, 
тот факт, что переучет предполагает фиксирование конкретного процента, убе­
ждает в том, что ЦБ непосредственно контролирует совокупность процентных 
ставок для достижения обозначенной цели.
Устранению названных недостатков будет способствовать реализация сле- 
дующих решений:______________ __________________________ _______________
-  Промежуточное (временное) решение: установить дисконтный процент 
на значительно более высоком уровне относительно рыночного процента, варь­
ируя его автоматически вместе с последним и прибегая к «санкционированным» 
ставкам.
-  Окончательное решение: упразднить практику переучета. Это устраняет 
источник нестабильности и позволяет ЦБ полностью посвятить себя выполне­
нию основной своей задачи (контролировать количество денег). Однако, если 
переучет будет упразднен, нужно будет определить другой процент, чтобы су­
дить о минимальной роли, которую играет сейчас дисконтная процентная став­
ка: служить эталоном для установления других процентных ставок.
Регулирование с помощью процентных ставок не следует смешивать с ре­
гулированием самих процентных ставок. Власти должны исходить из того, что 
ЦБ экономический орган управления денежно-кредитной политикой. Сущест-
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вуют и психологические пределы активного использования процентных ставок, 
и эти пределы являются более низкими в странах с жестким регулированием ог­
раничительного характера. Такие же ограничения оказывают давление на ис­
пользование норм обязательных резервов. В случае расстройства денежно- 
кредитных агрегатов, выбранных в качестве промежуточных целей, увеличение 
норм обязательных резервов может стать неизбежным. Однако данным инстру­
ментом нельзя манипулировать без предосторожностей, так как увеличение ре­
зервов влияет на рентабельность банков и на дебиторские процентные ставки.
Между различными видами процентных ставок имеется определенная 
связь и взаимозависимость. В частности, ставки денежного рынка на кратко­
срочные ссуды отражаются непосредственно на базовой ставке, на основе кото­
рой все банки рассматривают стоимость предоставляемых ссуд, дифференциро­
ванных по видам заемщиков. Изменение ставок на денежном рынке полностью 
зависит от денежно-кредитной политики правительства. ЦБ страны выступает на 
этом рынке то в качестве кредитора, то в качестве заемщика кредитных ресурсов 
в объеме, необходимом для того, чтобы оказать давление на соотношение спроса 
и предложения и повлиять, таким образом, на уровень процентных ставок.
Определенная зависимость между ставками на краткосрочные и долго­
срочные кредиты имеет наибольшее значение для крупных и средних предпри­
ятий, поскольку обусловливает инвестиционную политику. Поэтому соотноше­
ние между этими ставками рассматривается на заседаниях экономического сове­
та.
В многообразии видов процентных ставок объективно существует разгра­
ничение на:
-  ставку дебитора -  процент, устанавливаемый банками в качестве платы 
за предоставляемые кредиты;
-  ставку кредитора -  процент, выплачиваемый банками в качестве 
вознаграждения за привлекаемые ресурсы.
В целом, процентные ставки отражают два основных аспекта монетарной 
политики: контроль за ставкой денежного рынка и прямое фиксирование деби­
торских и кредиторских ставок.
В условиях экономики задолженности, когда банки второго уровня посто­
янно оказываются должниками ЦБ, ЦБ не представляет труда регулировать про­
центные ставки на банковские кредиты. Действительно, в такой экономике су­
ществует зависимость между однодневной денежной ставкой на денежном рын­
ке, являющейся результатом интервенции ЦБ, и базовой банковской ставкой, 
относительно которой устанавливаются дебиторские условия, эффективно прак­
тикуемые коммерческими банками.
Спрос на банковский кредит не всегда эластичен относительно колебаний 
процентных ставок. Все зависит от соотношения номинальной и реальной про­
центных ставок и особенно от уровня последней. Чтобы быть эффективной, де­
нежно-кредитная политика должна поддерживать реальный процент положи­
тельным, что означает установление номинального процента в зависимости от 
ожидаемых темпов инфляции.
Чувствительность спроса на банковские кредиты относительно колебаний 
процентных ставок можно также повысить продуманной системой налогообло­
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жения доходов от процентов. В периоды инфляции повышение ставки преду- 
сматриваег компенсацию обесценивания долгов в реальном значении, что час­
тично соответствует ожидаемому возмещению стоимости занятых ресурсов. От­
сюда, даже если валовая реальная процентная ставка положительна, чистая ре­
альная процентная ставка займа может быть отрицательной. Следовательно, ре­
альность процентных ставок является обязательным компонентом активной 
процентной политики, что на практике не всегда обеспечивается.
Немаловажной функцией процентных ставок является обеспечение опти­
мизации кредитов по срокам использования путем изменения уровня ставок по 
долгосрочным и краткосрочным займам. Например, во Франции облигационный 
рынок (долгосрочные ставки) длительное время находился в относительной изо­
ляции от денежного рынка (краткосрочные ставки) вследствие четко выражен­
ной специализации кредитных учреждений и изолированности секторов креди­
тования. Эта ситуация облегчила реализацию принципа селективного кредито­
вания, но и способствовала ужесточению направления ресурсов и ослаблению 
импульсов денежно-кредитной политики через изменения процентных ставок. В 
настоящее время колебания краткосрочных процентных ставок отражаются на 
финансовом рынке вследствие либерализации механизмов формирования про­
центных ставок на первичном рынке.
В целом, роль процентных ставок изменялась под влиянием многих фак­
торов. Ускорение инфляции, возросшая лихорадочность нормы ставок на де­
нежном рынке и развитие кредитования на международных рынках привели к 
увеличению доли кредитов с изменяющейся ставкой.
Развитие кредитов с изменяющейся процентной ставкой привело к двум 
последствиям. В конъюнктурном плане: границы маневрирования ЦБ в управ­
лении процентными ставками для внешних целей оказались более широкими. И 
наоборот, эффективность внутреннего конъюнктурного регулирования ограни­
чена, так как колебания ставок теряют свой побудительный или стимулирующий 
характер относительно развития новых кредитов. В структурном плане: упро­
стить развитие кредитования долгосрочного характера, так как снизился про­
центный риск, структура задолженности более приспособилась к экономической 
конъюнктуре.
 Существуют две категории кредитов: в зависимости от порядка образова-
ния их стоимости, связанной в большей или меньшей степени с условиями рын­
ка и в зависимости от позиции администрации в рамках селективной политики. 
Условия банковских кредитов определяются изменениями на денежном рынке, а 
также учреждениями, которые накапливают свои ресурсы на облигационном 
рынке. В последнем случае механизм установления стоимости кредита относи­
тельно прост: путем добавления к банковской ставке категорийных надбавок 
(учитывая объем делового оборота предприятий и их финансовое положение), а 
также различных комиссионных в зависимости от оговоренного типа кредита.
При определении стоимости кредита необходимо учитывать следующие 
моменты:
-  комиссионные не меняются в тех же пропорциях, что и проценты (в слу­
чае понижения ставки банкир может попытаться компенсировать его за счет 
увеличения комиссионных);
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-  условия некоторых кредитов определяются независимо от базовых бан­
ковских ставок, следовательно, их изменение может быть относительно незави­
симым от колебаний этой ставки;
-  для некоторых краткосрочных кредитов, доля которых постоянно воз­
растает, исходная ставка непосредственно связана с условиями на денежном 
рынке.
В целом процентная ставка, оплачиваемая клиентами банков, включает в 
себя два ценообразующих элемента:
1) стоимость ресурсов (банки трансформируют в исходный материал фи­
нансовые ресурсы, которые имеют свою стоимость);
2) стоимость функционирования банков, которая включает и издержки 
страхования от экономического риска.
Установление для некоторых категорий заемщиков нормы ставки ниже 
рыночной обеспечивается селективной интервенцией. Она активно применяется 
в целях структурной перестройки экономики. Тогда речь о кредитах по префе­
ренциальным ставкам, т. е. под льготный процент. Эти ставки ниже обычных и 
достигаются либо ввиду более благоприятных условий кредитов со стороны ЦБ, 
либо благодаря бонификации процентных ставок со стороны казначейства, либо 
путем предоставления прямых кредитов специализированными организациями 
по кредитованию.
Привилегии в области процентных ставок сопровождаются во многих слу­
чаях менее жесткой регламентацией лимитирования для соответствующих кате­
горий кредитов. Таким образом, процентной политике отводится заметная роль 
в структурной перестройке экономики, обеспечении приоритетного развития 
отдельных ее отраслей и секторов. Конъюнктурная гибкость и высокая диффе- 
ренцированность ставок составляют основу активной процентной политики -  
действенного инструмента денежно-кредитного регулирования экономики.
7.5.4. Ликвидность банков и политика рефинансирования
Воздействие на денежную массу и на процесс воспроизводства ЦБ осу­
ществляет через банки второго уровня путем изменения их ликвидности. Рас­
сматриваемые во всей совокупности, банки второго уровня, как правило, посто­
янно нуждаются в улучшении собственной ликвидности путем рефинансирова­
ния. Следовательно, методы рефинансирования и уровень процентных ставок, 
регулируемые ЦБ, играют исключительно важную роль.
Применительно к кредитной системе под ликвидностью понимают способ­
ность банков своевременно погашать свои обязательства в денежной форме. 
Банковская ликвидность зависит от величины и характера депозитов, их струк­
туры. На нее также влияет возможность кредитного учреждения срочно полу­
чить заем на денежном рынке. Здесь еще имеет значение соответствие структу­
ры активов (кредитных вложений) по срокам и характеру, структуре пассивов 
(ресурсов).
Существенное влияние на банковскую ликвидность оказывает экономиче­
ская конъюнктура. Застой в экономике побуждает многих изымать свои вклады 
из банков, что ухудшает их ликвидность. Массовое изъятие вкладов создает уг­
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розу краха банков. Именно эта ситуация становится часто причиной реального 
банкротства. Ликвидность банков ухудшается также при нарушении оборота 
наличных денег, вызванном устойчивыми диспропорциями в экономике. Лик­
видность банков возрастает с ростом его денежных резервов. Максимальной ли­
квидностью обладает банк, сумма депозитов которого превышает объем предос­
тавленных кредитов. Однако в этом случае уменьшается его прибыль. Возникает 
противоречие между стремлением банка к ликвидности, с одной стороны, и по­
лучением максимальной прибыли, с другой. Поэтому ликвидность банков регу­
лируется системой коэффициентов, страхованием депозитов и возможностью 
банков корректировать свое положение через денежный рынок.
Ликвидность коммерческих банков регулируется, главным образом, путем 
рефинансирования (воздействие на спрос и предложение заемных средств) и 
влияния их на кредитоспособность (воздействие на предложение кредитов). Под 
рефинансированием подразумевается регулирование кредитной помощи, оказы­
ваемой ЦБ коммерческим банкам. ЦБ обладает главенствующим положением, 
которое позволяет ему контролировать эволюцию не только предоставляемых 
кредитов, но и денежной массы, и воздействовать на макроэкономические пара­
метры. Поэтому изменение ликвидности банков выступает стержнем осуществ­
ляемой ЦБ денежно-кредитной политики.
В наиболее общем виде рефинансирование -  банковская политика в об­
ласти финансирования экономики. Оно может осуществляться различными ме­
тодами в зависимости от конъюнктуры, желаемой цели, функциональной струк­
туры банков и степени их зависимости от ЦБ. Наиболее часто применяется ме­
тод переучета (дисконтная политика), операции открытого рынка, различные 
виды интервенции ЦБ на денежном рынке, которые могут использоваться либо 
альтернативно, либо одновременно. Соотношение методов рефинансирования 
различно в разных странах, что предопределяется множеством факторов. Общим 
условием использования этих методов выступает наличие потребности коммер­
ческих банков в «подпитке» собственных средств.
На денежном рынке в качестве продавцов временно свободных ресурсов 
выступают предприятия, страховые и финансовые общества и некоторая катего­
рия банков, постоянно имеющих ресурсы в силу их особого статуса. Домини­
рующую роль на рынке играет ЦБ, который, в конечном счете, регулирует лик- 
видность банковских учреждений, воздействуя на спрос и предложение. При 
этом возможны две ситуации. Денежный рынок может функционировать вне 
ЦБ, если банки и кредитные учреждения способны взаимно удовлетворять свои 
потребности в ликвидности по нормальному уровню процента. Для неликвидно­
го банка безразлично, обращаться ли в ЦБ или в банк второго ранга, распола­
гающий излишними ресурсами. Сверхликвидные банки могут предлагать из­
лишние ресурсы на денежном рынке и перераспределять их между банками, ли­
бо приобретать переводные векселя, предоставленные неликвидными банками, 
которые в таком случае оказываются рефинансируемыми. ЦБ появляется на де­
нежном рынке, когда потребности банков в ресурсах уже не могут быть удо­
влетворены по нормальной ставке процента из-за ограниченности предложения. 
Его вторжение также необходимо для погашения излишнего предложения в ус­
ловиях осуществления кредитной рестрикции.
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В системе денежно-кредитного регулирования механизм рефинансирова­
ния рассматривается как политика, так как он обладает двояким эффектом -  ко­
личественным и стоимостным. Количественный эффект выражается в размерах 
рефинансирования и объемах изменения денежной массы, стоимостной -  влия­
нием на сумму рефинансирования и банковскую ликвидность, поскольку изме­
нение цен при различных методах рефинансирования непосредственно влияет на 
уровень спроса на ресурсы со стороны банков второго уровня. Варьирование 
стоимости рефинансирования ЦБ в конечном итоге обусловливает значительную 
часть процентных ставок.
ЦБ предоставляет коммерческим банкам краткосрочные кредиты под за­
лог определенных обязательств либо путем переучета по фиксированному про­
центу (установленному этим банком на данный период, который обычно состав­
ляет несколько месяцев), либо на денежном рынке по переменной ставке (эту 
ставку банк имеет возможность менять ежедневно даже несколько раз в течение 
дня). Жесткость процентной ставки рефинансирования путем переучета и гиб­
кость процентной ставки рефинансирования на денежном рынке настолько ос­
новательно разграничивают эти два метода, что на практике их принято опреде­
лять как независимые, тогда как они являются лишь двумя инструментами од­
ной политики рефинансирования, цель которой -  контроль над ликвидностью 
банков. В настоящее время в рефинансировании банков доминирующее место 
занимают интервенции ЦБ, осуществляемые на денежном рынке.
Возможность ежедневно изменять норму процента на денежном 
рынке определяет преимущество этого метода над переучетом. Действительно, 
если дисконтная ставка слишком высока, создаются чрезмерные трудности для 
банков. Вели она низка, то это позволяет банкам вести инфляционистскую поли­
тику «дешевых денег». Конечно, ЦБ время от времени проводит ее корректи­
ровку в зависимости от преследуемой цели. Но эти эпизодические изменения 
часто недостаточны, чтобы выявить действительную стоимость желаемой бан­
ковской ликвидности со стороны ЦБ, т. е. стоимости, которую банк хотел бы 
установить для рефинансирования. Совершенно очевидно, что процентная став­
ка денежного рынка является ее выразителем, поскольку ЦБ может ежедневно 
корректировать этот процент в зависимости от потребностей в рефинансирова­
нии, выражаемых банками и меняющихся ежедневно, так и в зависимости от 
целей денежно-кредитной политики, которые носят относительно стабильный 
характер, тогда как учетная ставка неспособна следовать ежедневным колебани­
ям банковской ликвидности. Ее изменения отражают изменения денежно- 
кредитной политики в пределах среднего срока. Путем осуществления интер­
венции и политики открытого рынка ЦБ ежедневно приспосабливает политику 
рефинансирования к потребностям, выраженным банками в рамках денежно- 
кредитной политики. Объем рефинансирования корректируется путем измене­
ний дисконтной ставки и постоянных изменений ставки денежного рынка.
Ежедневные интервенции практикуются, когда над национальной валютой 
нависает угроза обесценивания. В таком случае норма процента устанавливается 
на уровне, совместимом с изменением курса национальной валюты.
Рассматриваемая политика рефинансирования будет неполной, если не бу­
дут выявлены причины ее неэффективности и отсюда границы действенности:
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1) в плане механизма неосуществима политика рефинансирования, если не 
существует потребностей в рефинансировании, выражаемых банками;
2) если эта потребность существует, предвосхищения, на которых основы­
ваются методы рефинансирования, не всегда оказываются обоснованными;
3) даже если теоретические предположения оказываются подтвержденны­
ми, различные факторы могут сделать эту политику нереальной.
В совокупности эти причины имеют тенденцию усиливать независимость 
процесса кредитования коммерческими банками относительно денежно- 
кредитной политики ЦБ.
Неоднозначное воздействие на эффективность политики рефинансирова­
ния оказывает уровень процентных ставок. При дешевизне дебиторских ставок 
избыточный спрос на банковские кредиты со стороны экономических агентов 
приводит к неликвидности коммерческих банков и усиливает авторитарность 
ЦБ. В общих издержках предприятия стоимость банковского кредита выражает 
лишь незначительную долю. Некоторое повышение ее практически остается не­
ощутимым, сохраняя чрезмерный спрос на заемные средства. В период же ин­
фляции предприниматель имеет возможность растворить в продажной цене то­
вара любую стоимость кредитов. В конечном счете, проведение национальной 
денежно-кредитной политики усложняет схему анализа, выявляя, с одной сторо­
ны, пертурбационный эффект, с другой стороны, возможность конфликта между 
внутренними и внешними целями денежно-кредитной политики.
7.5.5. Полшпика обязательных резервов
Цель политики обязательных резервов -  усилить зависимость кредитных 
учреждений от рефинансирования со стороны ЦБ и ужесточить, таким образом, 
контроль за их ликвидностью. В настоящее время эта система является дополни­
тельным инструментом воздействия на банковскую ликвидность. Все меры, на­
правленные на снижение банковской ликвидности -  повышение норм обяза­
тельных резервов и уменьшение объема рефинансирования, -  сокращают креди­
тоспособность коммерческих банков и изменяют поведение всей банковской 
системы. И, наоборот, меры, направленные на повышение ликвидности -  со­
кращение норм обязательных резервов и увеличение рефинансирования -  рас- 
ширяют возможное 1ь кредитовании экономики:
Блокирование резервов строго в соответствии с установленными нормами 
носит обязательный характер, и потому политика норм обязательных резервов 
выступает наиболее административным методом воздействия на состояние бан­
ков. Одновременно сумма резервов является обеспечением обязательств ком­
мерческих банков по депозитам, т. е. гарантией интереса вкладчика. В результа­
те монетарные власти расширяют первоначальную роль обязательных резервов, 
превратив их в косвенный инструмент контроля за денежной массой путем ог­
раничения ликвидности банков.
Для реализации политики норм обязательных резервов следует выделить 
сферу ее применения, виды норм и механизм воздействия.
ЦБ или органы контроля за деятельностью кредитной системы устанавли­
вают целый ряд норм обязательных резервов, которые бронируются на беспро­
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центном счете коммерческих банков в ЦБ. Введение норм резервов -  историче­
ски одна из первых форм вмешательства государства в банковское дело. Твер­
дые коэффициенты банковской задолженности применялись уже во второй по­
ловине прошлого века. Но как инструментарий денежно-кредитной политики 
система резервов начала применяться значительно позже. Впервые она была 
введена в США в 1913 году. Ее развитие было связано с мировым экономиче­
ским кризисом 30-х годов. Наибольшее распространение она получила после 
второй мировой войны.
Манипулирование обязательными резервами используется, прежде всего, 
для поддержки действий эмиссионного института, направленных на изменение 
уровня процентных ставок. Оно позволяет при снижении уровня процентных 
ставок последовательно сокращать нормы обязательных резервов или усиливать 
эффект повышения ставок повышением коэффициента или нормы резервов.
Инструмент обязательных резервов может также использоваться для ней­
трализации во внутринациональном плане последствий движения процентных 
ставок, когда задачи внутренней денежно-кредитной политики не совпадают с 
задачами внешней денежно-кредитной политики. Эффект повышения ставки 
денежного рынка, ограничивающий утечку иностранной валюты и защищающий 
национальную валюту, можно компенсировать смягчением требований обяза­
тельных резервов, предназначенным для поддержания стоимости кредита на 
уровне, совместимом с задачами политики поддержания экономической актив­
ности.
Последствия изменения норм обязательных резервов не однозначны. Мно­
гократные изменения норм минимальных резервов ЦБ бумерангом сказываются 
на ликвидности коммерческих банков и могут привести к значительному нару­
шению денежного и финансового равновесия экономики. Поэтому изменения 
норм обязательных резервов, за исключением кризисных периодов, характери­
зуются невысокими амплитудами (повышение на один или половину пункта) и 
часто об этих модификациях объявляют заранее.
В стабильной ситуации изменение норм резервов оказывает качественный 
эффект на банковскую ликвидность и через нее на активность банков в целом, 
замораживая или размораживая определенную массу потенциальных кредитных 
вложений. Однако оно не оказывает прямого стоимостного воздействия. Сово­
купность его количественного эффекта имеет значение в качестве следствия из­
менение стоимости банковской ликвидности, однако этот стоимостной эффект 
является лишь результатом количественного воздействия. Возникает ситуация, 
совершенно обратная той, что наблюдалась при политике рефинансирования, 
основывающейся на совокупности прямого стоимостного воздействия (измене­
ние нормы ставки процента предоставления кредитов), изменение нормы резер­
вов оказывает лишь косвенное количественное воздействие на банковскую лик­
видность и на денежную массу. Количественный эффект, обусловленный изме­
нением процентной ставки рефинансирования, был очень неопределенным, и 
поэтому политика рефинансирования не всегда оказывалась действенной. С этой 
точки зрения, политика норм обязательных резервов представляется более пред­
почтительной, поскольку ее количественное воздействие всегда удваивается в 
зависимости от соответствующего стоимостного эффекта. Именно поэтому ог-
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раниченность политики рефинансирования, основанной на изменении норм 
процентов, оправдывает введение политики норм обязательных резервов.
С точки зрения воздействия на ликвидность банковской системы, пред­
ставляет интерес изменение доли обязательных резервов в общей задолженности 
банков второго уровня при ЦБ.
«Утяжеление» резервов подтверждает растущее использование инстру­
ментов, воздействующих на банковскую ликвидность. Колебание норм 
обязательных резервов соответствует характеру и направлению проводимой 
денежно-кредитной политики.
Изменение норм обязательных резервов проводится через различные про­
межутки времени, что значительно затрудняет прогнозирование реакции банков. 
Эта неопределенность усиливается тем, что учреждения основываются на своих 
предположениях относительно будущих колебаний процентов. Кроме того, ка­
кими бы минимальными они не были, изменение нормы приводят к существен­
ным изменениям величины обязательных резервов. Денежно-кредитная полити­
ка, оперирующая крупными количественными параметрами, редко оказывается 
эффективной. Кроме того, сложно определить размеры операций, которые необ­
ходимо предпринять на открытом рынке, чтобы компенсировать влияние обяза­
тельных резервов.
Любой банк, не предоставивший в установленный срок минимальную 
сумму обязательных резервов, должен выплатить ЦБ проценты за просрочку. 
Величина этих процентов определена в 0,1 % в день за отсутствующую сумму, 
что составляет 36 % в год.
Политика норм обязательных резервов влияет на финансовый результат 
функционирования банков. Действительно, эти резервы, блокированные на те­
кущих счетах в ЦБ, образуют невознаграждаемую часть активов коммерческих 
банков и соответствуют, тем не менее, ресурсам, вкладам клиентов, порождаю­
щим издержки по управлению ими. Стерилизация в непроизводительной форме 
части потенциальных кредитных ресурсов ссудного капитала в виде резервов, 
далеко не бесплатная, создает определенную финансовую нагрузку для коммер­
ческих банков. Так, повышение резервов не только снижает их ликвидность, но 
и уменьшает рентабельность (и наоборот, когда речь идет о понижении резер­
вов). В этом смысле рассматриваемый метоп, приобретает характер финансовой— 
санкции.
Таким образом, политика норм обязательных резервов, являясь по своему 
содержанию административным методом, создает предпосылки для внедрения 
экономических методов регулирования. В основе таких предпосылок находится 
моделирование поведения банков второго уровня ЦБ. В таком понимании вели­
чина резервов является показателем степени независимости банков второго 
уровня в контексте осуществляемой денежно-кредитной политики.
Действенность политики норм обязательных резервов зависит, прежде 
всего, от их уровня, который не может фиксироваться раз и навсегда. С этой 
точки зрения, попытка фиксировать такую норму инструктивным письмом, ко­
торое рассчитано на длительный период времени, лишает этот инструмент гиб­
кости.
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Во-первых, нормы обязательных резервов, как и процентные ставки, в 
системе экономических методов регулирования не могут не двигаться вверх и 
вниз в зависимости от конъюнктуры и стратегических целей. Именно гибкость 
этих норм позволяют ЦБ моделировать банковскую ликвидность и тем самым 
оказывать воздействие на эволюцию кредитов и денежной массы.
Во-вторых, вызывает сомнение обоснованность нормы в 5%. Она пред­
ставляется чрезмерно низкой в условиях избыточного перекредитования эконо­
мики, развития инфляции и абсолютной дешевизны банковских кредитов в эко­
номике.
В-третьих, наличие большой массы «горячих» денег оправдывает диффе­
ренциацию норм на депозиты по срокам хранения, которая может привести к 
соответствующей дифференциации кредиторских ставок.
7.5.6. Прямое лимитирование кредитов и регулирование денежной массы
В периоды, когда нормы обязательных резервов не приводят к стабилиза­
ции денежной массы и сокращению кредитных вложений, ЦБ вводит прямое 
лимитирование кредитов. Лимитирование кредитов предполагает сдерживание 
роста денежной массы и одновременно -  предоставление возможности для фи­
нансирования приоритетных секторов экономики по процентным ставкам, ис­
кусственно заниженным относительно равновесной рыночной ставки.
Принцип лимитирования в наиболее общем виде сводится к тому, что ус­
танавливается кредитный «потолок» соответственно предусматриваемому темпу 
роста денежной массы. Для определения этого максимального темпа роста де­
нежной массы монетарные власти основываются на прогнозах роста НВП по 
объему и соответствующего индекса цен. Норма роста денежной массы прини­
мается несколько ниже ожидаемого коэффициента роста НВП по стоимости для 
обеспечения постепенного уменьшения коэффициента ликвидности экономики 
и способствовать замедлению роста цен. Чтобы окончательно установить норму 
роста лимитированных кредитов, соответствующую целям роста денежной мас­
сы, выдвигаются две гипотезы. Одна из них касается других эквивалентов де­
нежной массы (т. е. методов денежного финансирования сальдо бюджета и саль­
до платежного баланса), другая -  роста кредитов в экономике, не включенных в 
систему ограничения.
Лимитирование кредитов, учитывая кредиты, исключенные из системы 
ограничения, носит в значительной степени селективный характер. Оно поощря­
ет экспорт, равно как и увеличение производственных мощностей для экспорта; 
промышленное развитие за рубежом; капиталовложения, обеспечивающие эко­
номию энергии и сырья; реализацию крупных проектов промышленного профи­
ля, обеспечивающих занятость рабочей силы; жилье, сельское хозяйство; неко­
торые расходы отдельных, местных предприятий. Таким образом, по своей ав­
торитарности прямое лимитирование кредитов носит чисто административный 
характер. По своей цели этот метод может быть отнесен не только к группе 
конъюнктурных, но и структурных методов регулирования экономики. Регла­
ментирование процентных ставок при лимитировании кредитов позволяет сни­
зить их на банковские кредиты ниже равновесного уровня. Контроль объема
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банковских кредитов достигается путем количественного рационирования, а не 
путем повышения процентных ставок. Поощрение приоритетных секторов эко­
номики (не включенных в систему ограничения) обеспечивается кредитами с 
более льготными процентными ставками.
Общепризнанно, что политика лимитирования кредитов является эффек­
тивным средством регулирования роста денежной массы. Основная трудность, с 
которой сталкивалась политика лимитирования кредитов на практике, заключа­
лась в прогрессивном развитии тех видов кредитов, которые не попадали под 
лимитирование. В условиях экономической конъюнктуры, характеризующейся 
дефицитностью торгового баланса и ростом безработицы, сильна тенденция к 
умножению случаев освобождения от лимитирования кредитов, что благоприят­
ствует максимуму экспорта и обеспечению занятости. Но чем больше доля ли­
митированной части в общем объеме кредитов, тем выше погрешность прогно­
зов в отношении роста этих кредитов, что может затруднить реализацию моне­
тарной цели. Но с другой стороны, чем жестче лимитирование других кредитов, 
тем оно ближе к требуемому.
Может ли лимитирование кредитов (вместе с множеством случаев осво­
бождения от этого ограничения) использоваться для более жесткого ограниче­
ния роста денежной массы с целью добиться реальной денежной стабильности? 
Ответ на этот вопрос зависит от значимости присущих ему недостатков. Четыре 
основных недостатка системы контроля кредитов связаны со структурными по­
следствиями, сказывающимися на банковской системе, системе производства и 
на сбережениях.
Лимитирование кредитов воздействовало на банковскую систему двояко, 
что связано с присущим этому инструменту глобальным и селективным харак­
тером проявления. С одной стороны, лимитирование кредитов замораживало 
достигнутый уровень (ограничение роста кредитов базовой ситуацией). Это 
сдерживало развитие наиболее динамичных банков и ограничивало нормальный 
рост вновь создаваемых, что противодействовало повышению конкуренции 
внутри банковской системы, влияя на ее динамизм. С другой стороны, лимити­
рование кредитов нарушало условия конкуренции между банковскими учрежде­
ниями, находящимися в неравной ситуации перед лицом регламентирования со 
стороны монетарных властей. Например, коммерческие и иншлранные банки 
находились в лучшем положении для выдачи кредитов на экспорт или валютных 
авансов. Банки, представляющие среднесрочные и долгосрочные кредиты, мог­
ли больше распределять кредиты, не включенные в систему ограничения, благо­
даря значительности своих ресурсов, собственных фондов. Лимитирование кре­
дитов в большинстве случаев принуждало банки отказывать в кредитах новым 
предприятиям и предпочитать кредитование с ограниченным риском действую­
щих мощностей предприятий, а не их программы модернизации.
Лимитирование кредита и государственное регламентирование процент­
ных ставок, сопровождающие друг друга, оказывали структурные эффекты на 
производственную систему. Некоторые эти эффекты желательны для монетар­
ных властей, так как соответствуют селективности лимитирования и процент­
ных ставок в пользу приоритетных сфер. Проводить селективную кредитную 
политику -  значит в определенной степени повышать процентные ставки в зави­
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симости от роли, которую здесь играет критерий селективности. Этот критерий 
выбора может быть оправдан по ряду социальных причин (приоритетные займы 
для жилищного строительства, сельского хозяйства, муниципальных предпри­
ятий). Но что касается селективности кредита, практикуемой по экономическим 
соображениям (в пользу экспорта или капвложений), то она представляется ме­
нее обоснованной. Выбор капиталовложений в таком случае оказывается ли­
шенным рыночных индикаторов.
Кроме селективности кредита, лимитирование оказывало спонтанные 
структурные эффекты. Селективность кредита ставила в невыгодное положение 
мелкие и средние предприятия, но не крупные, которым легче получить нелим'и- 
тированный кредит и которые, будучи лучшими клиентами банков, удовлетво­
ряют свои финансовые потребности на приоритетных условиях. И это одновре­
менно с доступностью для них других источников финансирования (самофинан­
сирование, финансовый рынок, займы за границей). Поскольку эти источники 
финансирования более дорогие, чем банковский кредит, процентные ставки на 
который искусственно занижались, крупные предприятия преимущественно об­
ращались к помощи банковского кредита, используя льготный допуск.
Разрушительные структурные эффекты, которые создала политика лими­
тирования кредитов на кредитную и производственную системы, оказались 
весьма чувствительными. Лимитирование кредитов, рассматриваемое раньше 
как инструмент временного действия, превратилось в инструмент перманентно­
го вмешательства. Это изменение принципов оправдывалось опасностью, кото­
рую таит в себе экономическая нестабильность, возникающая в результате вве­
дения ограничения в течение короткого времени. Действенность ограничитель­
ной денежно-кредитной политики тем более продолжительна, чем более уско­
ренной была кредитная экспансия в предшествующий период. Когда лимитиро­
вание кредитов проводится эпизодически, многоопытные предприятия пытают­
ся запастись кредитами в ожидании будущего ограничения, чтобы не испыты­
вать никаких затруднений, за исключением случаев, когда оно проводится в те­
чение продолжительного времени.
Третий недостаток сложившейся системы лимитирования кредитов за­
ключался в ее воздействии на сбережения. Владельцы вкладов под постоянные 
проценты систематически оказывались «ограбленными» отрицательными реаль­
ными процентными ставками. Некоторые считают, что такое «разграбление» 
сбережений является превосходным средством ограничить сбережения семей, с 
тем, чтобы восстановить реальную стоимость имеющегося состояния. Не вдава­
ясь в рассуждения относительно социальной справедливости подобного меха­
низма принудительного сбережения, отметим, что политика «финансовых ре­
прессий» приводит к разрушению самого принципа сбережений и обусловливает 
исключительно неблагоприятное обходное решение: она благоприятствует спе­
куляции на драгоценных металлах, предметах искусства и недвижимости в 
ущерб финансовым накоплениям, способным финансировать продуктивные ка­
питаловложения.
Четвертым, и, пожалуй, самым главным недостатком признана тяжеловес­
ность и сложность лимитирования кредитов. Например, расчет норм кредитов 
зависел от прогнозов развития некоторых типов кредитов и стабильности ресур­
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сов. Эти прогнозные оценки во многих случаях страдали серьезными погрешно­
стями, что существенно снижало эффективность лимитирования.
Недостатки политики лимитирования кредитов и административного ре­
гулирования процентных ставок оказались достаточно серьезными, чтобы по­
ставить вопрос о целесообразности поисков возможностей контроля кредитов и 
денежной массы.
7.5.7. Политика открытого рынка
За отмену лимитирования кредитов высказывались как сторонники не- 
окейнсианской, так и сторонники монетаристской теории, хотя причины этого у 
них разные. Первые считали, что она оказывает стагфляционное влияние на рост 
денежной массы. По мнению вторых, необходимо, чтобы монетарные власти 
сохраняли контроль над денежной массой, для обеспечения равномерного ее 
роста. Но этой цели, возможно добиться более эффективным путем, без лимити­
рования кредитов -  политикой открытого рынка.
Политика открытого ранка представляет собой ориентированный на гиб­
кое регулирование процентных ставок рыночный метод. Эта политика может 
гармонично сочетаться с набором «реальной» процентной ставки в качестве ин­
дикатора денежно-кредитной политики и успешно включаться в традиционные 
методы интервенции на денежном рынке со стороны ЦБ, который всегда выби­
рает в качестве мишени интервенции процентную ставку.
Основным условием функционирования этого метода является наличие в 
стране рынка ценных бумаг, покупка и продажа которых позволяет ЦБ оказы­
вать воздействие на денежный рынок и потенциальные возможности коммерче­
ских банков в предоставлении кредитов клиентуре. Регулирующая функция ЦБ 
состоит в том, что он по своей инициативе покупает или продает банкам второго 
уровня на выгодных для них условиях ценные бумаги: государственные облига­
ции, боны казначейства, коммерческие векселя и банковские акцепты первой 
категории. В настоящее время объектом сделок на открытом рынке выступают 
преимущественно государственные ценные бумаги. В случае продажи ценных 
бумаг поглощается свободный капитал денежного рынка, сокращается кредито­
способность банков и создается возможность кредитной рестрикции. И наобо­
рот, при покупке ценных бумаг происходит прилив дополнительных ресурсов, 
расширяются кредитные возможности коммерческих банков, возникают благо­
приятные условия для кредитной экспансии. В обоих случаях колебания соот­
ношений спроса и предложения на ссудные ресурсы улавливаются процентной 
ставкой денежного рынка, движение которой совпадают с направлением осуще­
ствляемой денежно-кредитной политики. Наиболее часто и эффективно этот ме­
тод применяется в странах с развитым рынком государственных ценных бумаг 
(США, Англия).
Интервенция ЦБ на открытом рынке позволяет влиять как на банков­
скую ликвидность, так и на стоимость рефинансирования банков. Чтобы ин­
тервенции ЦБ эффективно воздействовали на банковскую ликвидность, ценные 
бумаги должны располагать достаточно широким рынком. Следовательно, необ­
ходимо, чтобы значительная часть бюджетного дефицита финансировалась
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эмиссией краткосрочных ценных бумаг, на которые могли бы подписаться все 
финансовые и нефинансовые агенты, поскольку таковыми являются активы, 
представляющие собой основу интервенции ЦБ на открытом рынке.
Политика открытого рынка, которая состоит в покупке или продаже цен­
ных бумаг ЦБ на денежном рынке, изменяет не величину капитала банковского 
сектора в реальном исчислении, а только его состав в деньгах или ценных бума­
гах. В рамках осуществления денежно-кредитной политики операции открытого 
рынка должны приводить одновременно к улучшению управления государст­
венной задолженности и контроля за предложением денег.
По мнению французского монетариста П. Ж. Лехмана, только проведение 
операций на открытом рынке облегчает контроль над предложением денег бан­
ками. Он считает, что исключительное использование операций открытого рын­
ка позволит избежать резких и непредвиденных изменений в проводимой поли­
тике, если программа покупки и продажи ценных бумаг, рассчитанная на отда­
ленную перспективу, будет объявлена заранее и подробно изложена. В итоге 
станут возможными ежедневные интервенции как в плане экспансии, так и в 
плане рестрикции, в зависимости от потребностей. Свобода покупки и продажи 
ценных бумаг монетарными властями облегчит моделирование банковских ре­
зервов и, следовательно, регулирование общей денежной массы, тем более, что 
ошибка, допущенная в течение одного дня, может быть исправлена на следую­
щий день.
Упрощенность схемы не дает оснований для упрощенных суждений. Не­
определенность и неточность ряда параметров, в том числе и необходимой ве­
личины денежной массы, осложняют конкретное восприятие действенности 
этой политики. Чрезвычайно трудным является определение значения мультип­
ликатора (множительного коэффициента), который представляет собой соотно­
шение денежной массы к монетарной базе:
М
К = —  , где М -  денежная масса (необходимая величина)
Мс Мс -  вся монетарная база
Следовательно, темп прироста денежной массы примерно равен темпу ко­
лебаний мультипликатора кредита плюс темп прироста денег или монетарной 
базы:
дМ дК дМс
 = -----------+ —  , где Л -  приростной коэффициент.
М К Мс
Оба понятия правого члена уравнения указывают на два условия эффек­
тивности политики количественного контроля денежной массы, одно из которых 
относится к мультипликатору кредита, а другое -  к созданию центральных де­
нег. Для того, чтобы монетарные власти могли определить темпы колебаний 
центральных денег, совместимые с задачей максимального роста денежной мас­
сы, они должны предугадать эволюцию мультипликатора кредита. Определив 
мультипликатор кредита, можно быть уверенным в том, что эффективность кон­
троля за банковской ликвидностью будет зависеть только от способности ЦБ 
количественно ограничивать создание своих денег. Однако в настоящее время
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ЦБ не может прогнозировать с достаточно высокой точностью изменения муль­
типликатора кредита, как и окончательно установить объем монетарной базы. 
Тем не менее, эта ситуация не обрекает на заведомую неудачу, на неэффектив­
ность политики открытого рынка, а заставляет рассматривать ее как политику 
процентных ставок.
Нестабильность мультипликатора кредитов создает значительное препят­
ствие для осуществления денежно-кредитной политики, основывающейся на 
количественном контроле выпуска центральных денег в той мере, насколько она 
мешает ЦБ прогнозировать с достаточной точностью колебания мультипликато­
ра кредитов, и, следовательно, определять количество центральных денег, кото­
рое необходимо выпустить, чтобы обеспечить определенный рост денежной 
массы. Теоретические и эмпирические исследования функции предложения де­
нег позволили лучше понять факторы, воздействующие на мультипликатор кре­
дитов, но они не дают возможности монетарным властям прогнозировать эво­
люцию, так как в этих функциях детерминантами мультипликатора кредитов 
являются переменные, выражающие экономическую конъюнктуру (доходы, ин­
фляция, процентные ставки), прогноз которых пока остается очень неопреде­
ленным. Поэтому прогноз мультипликатора в настоящее время производиться 
не может иначе, как путем экстраполяции от развития в прошлом. Нестабиль­
ность мультипликатора кредитов и трудности, связанные с прогнозом этого ко­
эффициента, не благоприятствуют денежно-кредитной политике, основываю­
щейся на количественном контроле монетарной базы. Отсюда некоторая неоп­
ределенность политики открытого рынка, проводимой ЦБ. Вместе с тем при 
умелом использовании она считается наиболее гибким и мощным инструментом 
денежно-кредитной политики развитых стран.
Операции открытого рынка сегодня почти повсеместно превратились в 
доминирующий рычаг воздействия ЦБ на денежно-кредитную сферу. Этому 
процессу благоприятствуют осущесгвляемые в последнее время дерегулирова­
ние и либерализация, а также совершенствование законодательной базы.
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Глава 8
ЭКОНОМИКА И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
8.1. Общая теория научно-технического прогресса
Впервые термин «техника» (от греч. techne -  искусство, мастерство, уме­
ние) появился еще в Древней Греции в V в. до н. э. Такое определение сохрани­
лось и в словаре В. Даля: техника -  заводское и ремесловое искусство, знание, 
умение; приемы работ и приложение их к делу; обиход, сноровка.
Термин «техника» характеризует уровень развития производительных сйл 
в обществе и прежде всего самой главной производительной силы -  рабочей си­
лы.
В широком смысле под словом «техника» понимается технология как со­
вокупность приемов и способов изготовления и применения техники, преобра­
зования вещества природы, в узком -  совокупность машин, приборов, оборудо­
вания, используемых человеком в своей деятельности.
Термин «наука» также употребляется в двояком смысле: во-первых, для 
обозначения совокупности знаний и законов природы (естественные науки), об­
щества (общественные науки) и методов использования этих законов в деятель­
ности людей (прикладная наука); во-вторых, для характеристики отрасли народ­
ного хозяйства, продуктом которой является получение новых знаний.
Наука, как и техника, сложна по своей структуре. Ее предмет, методы ис­
следования, категориальный аппарат, принципы и ценностные ориентиры пред­
полагают, что отношение к самой науке может и должно быть не просто отвле­
ченным и непредвзятым, а и нравственным.
В той мере, в какой наука обслуживает производство, она становится не­
посредственной производительной силой общества. В истории человечества 
часто бывало так, что научный прогресс отнюдь не сразу сопровождался и тех­
ническим прогрессом. Иначе говоря, открытия ученых далеко не сразу станови­
лись достоянием производства, осваивались и внедрялись. В древности и в эпо­
ху Средневековья часто научные открытия вообще терялись или консервирова­
лись. Например, небольшая часть рукописей средневековых монахов монастыря 
Клюни во Франции, чьи труды надолго опередили свое время, осталась в мона­
стырских библиотеках и не стала достоянием широкой общественности. Другим 
классическим примером утраты научных достижений были костры инквизиции, 
на которых сжигались рукописи и книги. Последние сто лет временной разрыв 
между научными открытиями и их освоением в производстве существенно со­
кращается. Так, в США, Японии, Германии и ряде других развитых стран раз­
рыв между открытиями и изобретениями и их промышленным освоением сокра­
тился до одного-двух лет, и даже меньше.
В соответствии с законами диалектики наука и техника развиваются двумя 
путями: эволюционным, когда происходят частичные улучшения, появляются 
новые модели и модификации машин, улучшаются их отдельные параметры, 
совершенствуются используемые технологии, и революционным, когда проис­
ходят коренные, качественные перемены в средствах производства. Эти два 
процесса взаимопереплетены между собой, они сменяют друг друга. Можно ска­
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зать, что различная динамика развития науки и техники зависит от множества 
самых различных внутренних и внешних факторов, окружающих человека. Но 
важной чертой развития науки и техники является непрерывность. В процессе 
непрерывного развития используются техника различных уровней новизны и 
научная методология различного характера. Такая ситуация называется инвари­
антной и многомерной. Именно благодаря ей становятся возможны и научно- 
технические парадигмы -  скачки в области развития науки и техники.
Остановимся более подробно на развитии техники. Обществом может ис­
пользоваться техника как принципиально новая, так и просто улучшенная и да­
же устаревшая. Изучение истории техники, процессов, которые протекают в со­
временную эпоху, обнаруживает, что техника развивается не по прямой линии, а 
по спирали. Периодически можно наблюдать революционные переходы к каче­
ственно новому уровню техники в различных отраслях, странах и регионах. Это 
дает основание говорить о закономерности цикличного обновления техники, 
периодически повторяющегося через определенные промежутки времени. Гра­
фически этот процесс можно представить в следующем виде (рис. 48).
В ы пуск изделий
Рис. 48
Технический цикл -  это период времени от одного скачка в развитии тех­
ники до другого, причем сам этот период лежит как бы между различными по­
колениями используемой техники и включает, в свою очередь, ряд различных по 
своему характеру фаз. Технические циклы отличаются друг от друга уровнем 
новизны, глубиной преобразования технической базы общества, широтой охвата 
сфер производства и потребностями техники, длительностью, степенью влияния 
на динамику эффективности производства, уровнем развития производительных 
сил. Исходя из этих программ можно выделить четыре основных рода техни­
ческих циклов: смена поколений техники; переход к новым направлениям тех­
ники; периодическое массовое обновление активной части основных фондов, 
реализующее переход к новым поколениям машин в ведущих отраслях; обще­
технические революции, ведущие к коренному перевороту в уровне производи­
тельных сил.
Не следует смешивать технический цикл с жизненным циклом каждого 
изделия, товара. Последний является понятием маркетинга и характеризуется с 
точки зрения спроса и предложения. Технический же цикл -  это разработка, ос­
воение, производство, потребление и замена техники в соответствии с соотно­
шением спроса и предложения на нее. Фазы технического цикла характе­
ризуются нормой и массой получаемого эффекта, объемом производства и ас­
сортиментом выпускаемой продукции.
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Обычно выделяют четыре основные фазы технического цикла: в первой 
фазе осуществляется освоение нового поколения техники, что требует значи­
тельных затрат финансовых и материальных средств, но не сопровождается аде­
кватной отдачей; во второй фазе объем производства скачкообразно возрастает, 
расширяются сферы применения новых изделий, которые дифференцируются 
относительно разных сфер потребления, появляются новые модели данного по­
коления техники, улучшается качество изделий, при этом стремительно снижа­
ются издержки производства и резко возрастает рентабельность, доходность; 
третья фаза технического цикла -  период относительно медленного развития и 
качественного улучшения данного поколения техники с учетом накопленного 
опыта ее производства и применения. Издержки производства и потребления 
снижаются в этой фазе медленнее, чем в предыдущей, нормы эффекта ниже, чем 
прежде, зато растет масса эффекта, увеличивается масса прибыли; в четвертой 
фазе экономический и технический потенциал данной технической идеи уже 
исчерпывает себя, и техника становится устаревающей.
Среди основных типов технических революций выделим следующие.
Технические перевороты первобытнообщинного строя, которые иногда 
называют палеолитической революцией. Она происходила 1,5-2,0 млн. лет назад 
и привела к следующим новациям: добыче огня трением, изобретению копья и 
копьеметалки, кремниевых орудий труда, каменных топоров, резцов и т. д. На 
смену палеолитической технической революции пришла неолитическая револю­
ция. Ее результатом был переход человечества от собирательства и охоты к зем­
леделию и скотоводству, возникает такое явление, как обмен избыточным про­
дуктом труда.
Существенно отличаются от первобытных технических революций техни­
ческие революции эпохи рабовладения: во-первых, успешно начинают приме­
няться железные орудия труда; во-вторых, появляется металлургия -  одна из 
древнейших отраслей промышленного производства; в-третьих, происходит пе­
реворот в земледелии (борона, плуг, лопата и др.); в-четвертых, возникает вто­
рая древнейшая отрасль хозяйства -  транспорт (повозки, примитивные суда и 
т. д.); в-пятых, возникают строительство и энергетика.
Результатами технического прогресса и технических революций эпохи ра­
бовладельческой цивилизации стали развитие системы управления хозяйством и 
формирование экономической инфраструктуры -  комплекса отраслей хозяйства 
и обслуживающих эти отрасли социальных учреждений.
Развитие техники продолжается и в эпоху средних веков. Феодальные от­
ношения начались фактически с переворота в земледелии: системы трехполья, 
изобретения хомута, превратившего лошадь в основную двигательную силу при 
обработке земли. Наиболее крупным массовым техническим нововведением тех­
нических революций эпохи Средневековья стали водяная и ветряная мельницы. 
Появляются десятки новых ремесел, возникает специфическая ремесленная ор­
ганизация -  цеха, развивается система торговли, появляются купеческие гиль­
дии. В XV-XVI вв. очередная техническая революция породила мануфактуру. 
Необходимо напомнить и о великих географических открытиях, давших толчок 
развитию судостроения. В XVI в. появляются доменные печи, позволившие уве­
личить выплавку чугуна.
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Наконец, эпоха капиталистических производственных отношений также 
породила свои технические революции. Первой промышленной революцией 
эпохи капитализма стал технический переворот в 60-е гг. XVIII в. в текстильной 
промышленности -  изобретение прядильной машины. Широкое использование 
прядильных машин потребовало нового надежного источника энергии, создания 
машины-двигателя. В 1784 г. первую такую машину изобрел Джеймс Уатт.
В XIX в. происходит очередная крупная промышленная революция -  раз­
витие железнодорожного транспорта. Описывая в своей знаменитой книге 
«Магнаты. Начало биографии» успехи А. Борзинга, А. Крупна, В. Сименса, 
А. Тиссена, семейства Оппенгеймеров и других немецких «грюндеров» той эпо­
хи, Оггер дает прекрасную картину эпохи промышленной революции середины 
XIX в. в Германии. Содержание этой революции не сводилось только к разви­
тию железных дорог или электрификации промышленности. Крупные успехи 
были достигнуты в сельском хозяйстве и химической промышленности (массо­
вое производство красителей, катализаторов, лекарств, минеральных удобрений 
и т. д.). Особо следует отмстить технические революции XX в. В 1907 г. с гибе­
лью последнего парусного судна «Томас Лоусон» навсегда закончилась эпоха 
парусного флота. В 1947 г. популярная ныне компания «Проктер энд Гэмбл» 
впервые выпустила свой знаменитый порошок «Тайд». Технический бум XX в. 
многомерен и динамичен: переход от электронных ламп к полупроводниковым, 
от винтовых самолётов к реактивным, от натурального к синтетическим мою­
щим средствам и волокнам, от текстильных -  к бумажным пеленкам, от грам­
пластинок к магнитной ленте и компакт-дискам, от газированных напитков -  к 
газированным сокам. Технические парадигмы в нынешнем столетии сменяют 
одна другую с головокружительной быстротой, чего не было никогда раньше. В 
чем же дело? А дело в том, что интенсивно стала развиваться и сама наука.
Научные революции начались, как и технические, в глубокой древности. 
Часто они даже предшествовали техническим революциям. В VI—III вв. до н. э, 
на базе накопленных наблюдений и фактов в Древней Греции происходит одна 
из самых первых научных революций, содержание которой состоит в формиро­
вании системы научных взглядов. Назовем крупнейшие достижения той эпохи: 
материализм Фалеса, диалектика Гераклита, философские системы Сократа и 
Платона, атеистическая теория Демокрита и Эпикура, математика Пифагора и 
Евклида, механика Архимеда, медицина Гиппократа, натурфилософия Арис­
тотеля, включавшая основы логики, биолог ии, элементы политической эконо­
мии, других наук.
Научной революцией раннего средневековья можно считать подъем науки 
в IX-XI вв. на Востоке. Ученые арабского мира также внесли свой вклад в миро­
вую научную мысль. Достаточно напомнить имена таких мыслителей, как Биру- 
ни, Ибн Сина (Авиценна).
Следующая научная революция началась в эпоху Возрождения XV-XVI 
вв. Как писал историк науки, автор популярной книги «Наука в истории общест­
ва» Дж. Бернал, эта научная революция растянулась на столетия. На первом ее 
этапе были осуществлены открытия в области гидравлики и механики (Леонардо 
да Винчи), создана гелиоцентрическая система Н. Коперника, началось бурное 
развитие навигации. На втором этапе революции сказали свое слово в астроно-
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мин Тихо Браге, Иоганн Кеплер и Галилео Галилей. В медицине и анатомии 
сделал выдающееся открытие Уильям Гарвей. Третий этап научной революции 
связан с именем Исаака Ньютона.
Следующая научная революция охватывает период около 40 лет (1830- 
1870) и знаменуется рядом крупнейших открытий в области естественных наук. 
На базе исследований в области электромагнитной индукции, начатых 
М. Фарадеем в 1831 г., Максвелл создал электромагнитную теорию. В химии 
Д. И. Менделеевым был сформулирован периодический закон. В биологии 
Ч. Дарвин создал теорию эволюции видов. Наконец, J1. Пастер открыл уникаль­
ные свойства ферментов.
Новейшая научная революция конца XIX -  начала XX в. также дала миру 
великие открытия: квантовую теорию М. Планка, специальную и общую теорию 
относительности А. Эйнштейна, модели строения атома Э. Резерфорда и Н. Бо­
ра, теорию по систематике растений Н. И. Вавилова, учение об условных реф­
лексах и регуляции нервной деятельности И. П. Павлова.
Огромными были и достижения общественной гуманитарной мысли, 
сформулированы теории конвергенции, софийности труда, трудового крестьян­
ского хозяйства, кооперации, социализации собственности, государственного 
патернализма, консьюмеризма и т. д.
В отличие от технических революций, научные революции имеют свои 
собственные научные циклы. Выделяют несколько основных типов таких цик­
лов: образовательные (революция в образовании), организационно­
управленческие (революция в управлении), интеграционные (революции, свя­
занные с интеграцией наук, открытиями на стыках различных направлений) и 
др.
Диалектика реального развития науки и техники такова, что начиная с 
XIX в. они тесно переплетены между собой, существуют и развиваются в детер­
минированной взаимосвязи. Поэтому технические и научные циклы, как прави­
ло, ныне представляют в виде научно-технических циклов, а сам прогресс так и 
называется научно-технический.
Интегрированность науки и техники и усиление цикличности в их разви­
тии объективно ведут к тому, что научно-технический прогресс в современных 
условиях оказывает гораздо большее влияние на экономическую жизнь общест­
ва, чем сто или двести лет тому назад. В условиях рыночной экономики послед­
ние двести лет можно наблюдать достаточно новое для мировой экономики яв­
ление -  размывание границ промышленных (технических) и научных циклов и 
их фаз. Это можно проиллюстрировать следующим образом (рис. 61, где 1, 2, 3, 
4 -  технологические разрывы, 5,6, 7, 8 -  временные разрывы).
Из рис. 61 видно, что в то время, когда наука проходит свой пик, технический 
цикл находится в предварительной фазе подъема, а само производство только 
начинает оживляться. Эта несинхронность в пространстве и во времени чем-то 
напоминает дифракцию. Напомним, что дифракция представляет собой оги­
бание волнами каких-либо преград на пути своего распространения и имеет 
волновую природу. В развитии экономики цикличность также напоминает вол­
новую природу, что вполне подтверждает тезис о материальности объективных 
экономических законов. Учащение несовпадения отдельных фаз, промышлен­
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ных, технических и научных циклов в различных странах и регионах планеты 
усиливает социально-экономическое неравенство в развитии государств, порож­
дает самые различные явления: миграцию трудоспособного населения, капита­
лов, технологий и т. д. Рынок лишь инструмент, с помощью которого происхо­
дит такая миграция. В основе же лежат именно циклы. Для того чтобы выяснить, 
насколько адекватно рынок реагирует на научные и технические циклы, доста­
точна ли пропускная способность и эффективна ли организация рынка, следует 
помнить и о так называемых циклах рыночной конъюнктуры.
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Рис 49
Сказываясь на условиях существования рынка, наука и техника вызывают 
изменение набора основных рыночных показателей -  конъюнктуры. Внимание 
этим вопросам давно уделяют самые различные экономические школы и на­
правления. Мы уже подробно рассмотрели различные типы циклов рыночной 
конъюнктуры. Большой вклад в развитие теории циклов рыночной конъюнкту­
ры внесли американские институционалисты Т. Веблен, У. К. Митчелл и Дж. 
Коммонс, а также русские экономисты М. И Туган-Барановский и его ученик Н. 
Д. Кондратьев.
 Учитывая диалектику научных, технических циклов и циклов рыночной
конъюнктуры, человечество столкнулось с объективной необходимостью в ан­
тициклическом регулировании экономики. Иногда приходится слышать утвер­
ждения о том, что будто бы рынок способен самонастраиваться и государствен­
ное регулирование вообще не нужно. Несмотря на то, что существуют различ­
ные взгляды на причины циклических колебаний, необходимо синхронизиро­
вать различные циклы и их фазы для оптимального функционирования эконо­
мики и достижения общего экономического равновесия.
Все современные концепции антициклического регулирования в той или 
иной мере тяготеют к двум основным направлениям в мировой экономической 
науке: кейнсианству (а точнее говоря, к посткейнсианству) и неоконсерватизму. 
В табл. 6 показаны некоторые различия в этих двух основных подходах.
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Таблица 6
Признаки Неокейнсианство Неоконсерватизм
Ориентация На спрос На предложение
Цели Регулирование экономики в целом Регулирование 
отдельных отраслей
Приоритеты регулиро­
вания
Налогово-бюджетная и денежно- 
кредитная сферы
Кредитно-денежная и 
налогово-бюджетная 
сферы
Направленность госу­
дарственной политики
Поощрение Ограничения
Благодаря антициклическому регулированию производства в ряде стран 
удалось существенно сократить периоды между рождением новой научно- 
технической идеи (теории, научного направления) и ее материализацией в новом 
поколении техники.
Тем самым создаются благоприятные условия и для функционирования 
рыночной экономики, повышается, т. е. улучшается, конъюнктура рынка.
Антициклическое регулирование со стороны государства необходимо еще 
и потому, что помимо сложной взаимосвязи между циклами в развитии науки, 
техники и рыночной организации экономики требуется дальнейшее изучение 
самой структуры циклов как таковых. Например, в научно-техническом цикле 
многими экономистами выделяется целая сеть подциклов и их составных эле­
ментов. В табл. 7 приведена примерная общая структура научно-технического 
цикла.
Таблица 7
Общая структура научно-технического цикла 
Научный подцикл (НИОКР)
1. Фундаментальные исследования: выявление, изучение и систематизация явлений и 
закономерностей развития природы и общества. Конечный результат -  открытие законов 
и закономерностей, категорий и явлений, обоснование теорий, принципов и путей их 
использования на практике.
2. Прикладные исследования: изучение путей практического использования результатов 
фундаментальных исследований конкретной области (отрасли). Результат прикладных 
исследований -  создание проектов технологических процессов и техники, технических 
заданий и требований, а также научных рекомендаций, инструкций, методик, стандартов 
и нормативов.
3. Технические разработки: подготовка на основе результатов прикладных исследований 
I научно-технической документации для внедрений новой техники, создание опытных об- 
I разцов и их экспериментальная проверка.
| 4. Устаревание. _________________________________________________
Г~ Технический подцикл «А» (освоение)
]. Первичное освоение техники: внедрение, технической разработки в производство, 
включающее техническое освоение производства новых изделий (освоение их серийного 
выпуска, изготовление оснастки, заказ, производство и монтаж оборудования для изго­
товления новых изделий, изготовление первой промышленной серии или промышленно- 
го образца)._____________________________________________________________
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2. Расширение производства нового поколения техники до оптимального уровня, рас­
пространение информации о новациях, определение оптимальных условий для произ­
водства.________ ;__________________________________________________________
3. Стадия стабильного производства: техника имеет общественно-нормальный характер, 
расширения объема производства идет небольшими темпами, обновляются модели в 
рамках одного и того же технологического принципа.______________________________
4. Устаревание._____________________________________________________________
Технический подцикл «Б» (применение)
1. Первичное освоение.______________________________________________________
2. Распространение новой системы машин, технологий » различных сферах экономики (в 
различных отраслях).________________________________________________________
3. Массовое применение (появление на базе новой системы машин и технологий новых 
отраслей хозяйства)._________________________________________________________
4. Устаревание._____________________________________________________________
Если внимательно проанализировать данную таблицу, то становится яс­
ным, что элементы подциклов единого научно-технического цикла требуют раз­
личных мер регулирования со стороны государства. Это меры по стандартиза­
ции и сертификации производимой продукции, охране (защите) интересов и 
прав потребителей, контролю за динамикой освоения новых поколений товаров, 
борьбе с инерцией через стимулирование и контролю за изобретательской, вне­
дренческой деятельностью. Следует признан», что в настоящее время в нашей 
стране интеллектуальная собственность, авторские права защищены явно недое- 
таточно, стимулов для новаторской деятельности практически нет. Отсюда рез­
кий спад количества рационализаторских и изобретательских предложений, их 
потенциальной экономической и социальной эффективности, отток наиболее 
квалифицированных кадров за границу.
Необходимо отметить и то, что в условиях нарождающегося рынка в вы­
игрыше, безусловно, окажутся только те, кто своевременно осваивает достиже­
ния научно-технического прогресса, постоянно следует за научно-технической 
цикличностью, активно готовит «запасные аэродромы» для перепрофилирова­
ния производства и освоения новых товаров и услуг. Р. Фостер, автор популяр­
ной книги «Обновление производства: атакующие выигрывают», указывает на 
то, что наиболее передовые страны уже находятся на пороге новой четвертой 
эры технологии, которая сменит современную. Он пишет: «Компаниям предсто­
ит теперь вступить в четвертую эру. Для того чтобы сохранить конкурентные 
позиции, даже лидерам надо будет улучшать процесс управления тех­
нологиями». Обратим внимание читателя на то, что ключевым словом в утвер­
ждении Р. Фостера является «управление». Наше же общество по таким показа­
телям, как доля ручного труда в производстве, выпуск конкурентоспособной 
продукции, уровень компьютеризации и роботизации производства, стратегиче­
ское управление экономикой, к сожалению, не вступило, пожалуй, даже в тре­
тью эру. Это именно то, что Р. Фостер называет технологическим разрывом. От­
сюда следует сделать вывод: научная деятельность, рационализация и изобрета­
тельство должны стать ключевым приоритетом в экономике. Собственно говоря, 
предпринимательство вообще немыслимо без экономично развивающейся нау­
ки, изобретательства и рационализации.
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8.2. Экономический механизм научно-технического прогресса 
в условиях рыночной экономики
Мировой опыт свидетельствует, что переход к рыночным отношениям са­
мым непосредственным образом связан с развитием науки и техники. Практиче­
ски каждой научно-технической революции предшествует появление новаций в 
организации рыночной экономики, в системе управления ею, ее новой модели. 
Это и понятно, так как «прорывы» в научном знании и в области техники и тех­
нологии дают те конкурентные преимущества, о которых мы рассказали выше и 
которые позволяют предпринимателям получать сверхприбыль. Гонка за лиде­
рами требует постоянного наблюдения за динамикой, направлением и содержа­
нием НТП, а также постоянной реорганизации самой научной деятельности, 
адекватно отражающей ту или иную модель рынка. Для максимального раскры­
тия творческого научного потенциала в любом обществе необходимо выполне­
ние целого ряда условий. Перечислим основные из них.
Деидеологизация науки. Наука не должна обслуживать интересы той или 
иной локальной общественной группы, обосновывать различные идеологиче­
ские системы. Привнесение в науку чуждых ей критериев идеологического ха­
рактера убивает творческий процесс. Наука призвана служить лишь одному -  
познанию истины. Но отношение к научным результатам, к техническим и тех­
нологическим новациям со стороны человека обязательно должно быть не про­
сто идеологическим, а нравственным, гуманным. Нельзя обращать достижения 
НТП против человека, нарушать основные права личности, использовать наси­
лие. Для этого необходимо формирование соответствующей научной, экономи­
ческой и хозяйственной культуры людей.
Многоканальность финансирования. Процесс научно-технических поис­
ков и открытий отнюдь не сразу приносит выгоды и прибыль. Он требует боль­
ших затрат со стороны общества и предполагает, что отдача может осуществ­
ляться не только неритмично, но и в условиях повышенных рисков. Это значит, 
что необходима прежде всего внутринаучная интеграция, координация направ­
лений исследований и взаимодействие. Деление науки на вузовскую, отрасле­
вую и академическую представляется искусственным, порождающим различно­
го рода преграды на пути ее внутренней интеграции и ведущим к деградации 
всего «дерева научного познания». Для сохранения единства процесса научного 
поиска и обеспечения свободы творчества необходимо вывести науку за преде­
лы всякого рода ведомственных структур и создать многоканальную систему ее 
финансирования. Различные научные коллективы не должны быть жестко при­
вязаны к одному источнику финансирования, следует предоставить им макси­
мально льготные условия для поиска альтернативных источников финансирова­
ния, развивать самофинансирование через расширение системы платных образо­
вательных и консалтинговых услуг, пересмотреть при этом пропорции дележа 
получаемой прибыли между собственно научными коллективами и теми адми­
нистративными, образовательными и иными околонаучными структурами, ко­
торые выступают в качестве юридических лиц, или под крышей которых осуще­
ствляется научно-техническое творчество.
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Кардинальное изменение организационной структуры управления наукой. 
Основой организационного строения науки как определенной отрасли человече­
ской деятельности должен стать не весь многочисленный трудовой коллектив 
вуза, академического учреждения или конструкторского бюро и даже не ученые 
советы, а первичный научный коллектив, который, собственно говоря, и создает 
научную и техническую продукцию. Именно такой коллектив должен выступать 
в качестве получателя ресурсов через многоканальную систему финансирова­
ния. Первичные научные коллективы в данной системе управления фактически 
могли бы переходить к самоуправлению, выбирать на контрактной основе ме­
неджеров или нанимать их со стороны, формировать необходимую инфраструк­
туру обслуживания науки.
В настоящее время подлинный научный процесс фактически задавлен ог­
ромной бюрократической машиной, чиновничьим аппаратом, который не только 
забирает львиную долю доходов, зарабатываемых учеными, но и пытается дик­
товать им правила поведения, направления научного поиска, даже устанавливать 
и контролировать график научной деятельности, подражая в этом управленцам 
на производстве. При этом полностью игнорируется тот факт, что научная дея­
тельность отличается от производства по многим параметрам, а бюрократиче­
ское управление научной деятельностью ведет лишь к свертыванию научных 
поисков и профанации научных результатов. Ученые и исследователи часто го­
товят отчеты и аналитические справки, которые не имеют сколько-нибудь серь­
езной научной ценности, но позволяют им отделаться от чиновников и при этом 
даже получать свои доходы.
В перспективе при дальнейшем сохранении бюрократического способа 
управления наукой просматривается еще большая мимикрия взаимоотношений 
между управлением и научными коллективами. Вполне возможен массовый пе­
реход ученых на прямые договоры-подряды с заказчиком, минуя собственные 
организационные сгруктуры, или организация учеными собственной предпри­
нимательской деятельности в обход бюрократизации структур, которые в этом 
случае неизбежно будут разваливаться.
В условиях нашей переходной экономики, естественно, не может быть и 
речи ни о каком ускорения научно-технического прогресса, о котором еще со- 
всем нелавно писали идеологи «развитого социализма». Вместе с тем спепует 
помнить, что решающую роль в осуществлении НТО в условиях нормальной 
рыночной экономики, к которой мы все-таки стремимся, играет давление конку­
ренции. Совершенная или несовершенная, свободная или монополистическая 
конкуренция оказывает это давление -  отнюдь не безразлично для самой эконо­
мики. Важнейшей особенностью нашей российской конкуренции и ее воздейст­
вия на научно-технический прогресс выступает то, что она протекает в рамках 
господства олигополистических структур, типичного для преобладающего 
большинства отраслевых и производственных рынков.
Олигополия как своеобразная экономическая форма организации отрасли 
и ее рынка характеризуется определенной «незавершенностью» монополии, от­
сутствием абсолютного ее характера, динамичным (подвижным и неустойчи­
вым) равновесием монопольно-регулирующих и конкурентных сил. Вспомним, 
что олигополия есть не одна монопольная сверхкрупная компания, а несколько
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мощных корпораций, которые как бы делят между собой господство в отрасли и 
на отраслевом рынке, но одновременно остро конкурируют друг с другом. Оли­
гополия чем-то напоминает кластер с той только разницей, что кластер охваты­
вает различные технологические взаимосвязанные отрасли экономики, а конку­
ренции внутри кластеров либо нет, либо она совершенная. Олигополии же, даже 
если они диверсифицированные, могут охватывать лишь ограниченное количе­
ство и часто органически не связанных между собой отраслей или подотраслей, 
что является результатом углубления общественного разделения труда и спе­
циализации, на основе которых сами олигополии получают конкурентные пре­
имущества. Иначе говоря, кластеры как бы вырастают из олигополистических 
структур. Этот процесс представляет собой политику адаптации монополизма к 
современным условиям.
Монопольно-регулирующие силы в рамках олигополии возникают на базе 
концентрации значительной или преобладающей части производства и капитала 
отрасли у ограниченного числа ведущих производителей. К последним относят­
ся не только крупные компании, но и фирмы, которые могут быть не очень ве­
лики по размерам, однако имеют большой вес с точки зрения подетальной или 
внутрипроизводственной специализации, либо с точки зрения локально­
территориальных рынков, на которых они играют лидирующую роль. Например, 
если для производства какой-либо продукции в олигополии необходимо опреде­
ленное устройство или определенная технология, запатентованные мелкой фир­
мой, которая не желает продать свой патент, то вполне объяснимо ее включение 
в олигополистическую систему на партнерских основаниях. Таким образом, ус­
пехи в научно-техническом развитии позволяют даже начинающим предприни­
мателям успешно преодолевать входные внутриотраслевые барьеры и завоевы­
вать позиции в отрасли и на рынке.
Характерной чертой экономического механизма НТП в условиях рыноч­
ной системы хозяйства выступает использование ценовых и неценовых факто­
ров в олигополистической конкуренции. Ценовая конкуренция связана со сни­
жением цен на одну и ту же продукцию со стороны конкурирующих между со­
бой компаний. Возникает вопрос: а способствует ли снижение цен в условиях 
ценовой конкуренции развитию науки и техники? Ответ на этот вопрос следует 
дать вполне положительный. Дело в том, что ценовая конкуренция способствует 
решению сразу двух ключевых задач, связанных с развитием науки и техники: 
правильной оценке соответствия производства того или иного товара в каждый 
данный период времени общественным потребностям и стимулированию изме­
нения производства в направлении удовлетворения общественных потребностей 
при одновременном поиске самых эффективных научно-технических и экономи­
ческих путей и способов решения поставленной задачи.
Но важно отметить, что в развитии НТО огромное значение имеет и неце­
новая конкуренция. Образцы новой техники и новые технологии, как правило, 
стоят дорого, поэтому существенно возрастает значение неценовых форм конку­
ренции в сфере НИОКР. Можно выделить две основные формы неценовой кон­
куренции: по качеству продукта и по условиям продаж.
Конкуренция по продукту выражается в стремлении захватить часть от­
раслевого рынка конкурента путем выпуска продукции нового ассортимента и
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качества. Разработка новой продукции, принципиально отличающейся от преж­
ней продукции того же назначения, может вестись по линии выпуска новых мо­
делей или по линии внесения определенных качественных изменений в уже ос­
военную модель. Например, если изменяется цвет, фурнитура, обивка, дизайн 
кабины в освоенной модели автомобиля, то речь идет только о частичных усо­
вершенствованиях продукции, что может вызвать дополнительный интерес к 
ней со стороны клиентов. Если же устанавливается новый двигатель большего 
объема, большей мощности, меняется система передач, конфигурация кузова 
или вместо переднего привода устанавливаются два ведущих шасси, то речь 
идет о разработке принципиально новой модели автомобиля. Это позволяет не 
только повысить интерес покупателей к фирме, но и произвести замену одного 
товара, приобретенного клиентом ранее, на другой, новый товар. Так, черно­
белые телевизоры давно сменились в наших квартирах цветными, а цветные по­
степенно меняются на малогабаритные с дистанционным управлением. Не за 
горами время, когда основная масса потребителей захочет иметь телевизоры с 
высокой частотой изображения и еверхплоским экраном, многофункционально­
го назначения (со встроенными в общий моноблок таймерами, будильниками, 
барометрами, радиоприемниками, магнитофонами и видеокамерами). Дело толь­
ко за покупательной способностью населения. Предстоит еще создать самого 
покупателя.
Интересное влияние на НТП оказывает конкуренция по условиям продаж, 
непосредственно связанная с проблемой «создания» покупателя. Такая конку­
ренция охватывает все те многообразные средства, которые широко использу­
ются отдельными компаниями для устойчивого привлечения покупателей к сво­
им товарам. Прежде всего можно указать на рекламу, затем на господство над 
дилерской сетью, осуществляющей реализацию той или иной продукции, на 
предоставление там, где это требуется, услуг по потреблению (эксплуатации) 
проданной продукции, а также определенных льгот постоянным или крупным 
покупателям. Выбор методов такой конкуренции варьируется в зависимости от 
вида продукции, от специализации фирмы-производителя и от особенностей по­
купательских групп, для которых предназначен данный продукт.
Давление факторов неценовой конкуренции в условиях олигополии играло 
и играет в нашем обществе, да и во многих моделях рыночной экономики запад- 
ных стран решающую роль в НТП, особенно когда речь идет о частных компа­
ниях, акционерных обществах. Это давление преодолевает застой, присущий 
бюрократическому управлению, свойственному крупным компаниям и структу­
рам, заставляет руководство прилагать максимум усилий и идти на риск ново­
введений, чтобы удержать и укрепить свои конкурентные позиции, иначе они 
теряют свои рынки и несут финансовые потери.
При этом следует различать разные модели бюрократического управления 
НТП, на которое воздействуют монопольно-регулирующие и конкурентные си­
лы. Например, наиболее косной и неповоротливой, а часто и агрессивной, явля­
ется охлократическая разновидность бюрократического управления. При охло­
кратии формальные процедуры становятся самодовлеющими, превращаются в 
священный ритуал, доступ к руководству для исполнителей становится крайне 
затруднен или вообще происходит отрыв группы высших управленцев от своего
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коллектива. В этой ситуации элитарная, но в своей основе уже не технократиче­
ская, а олигархическая группировка управленцев начинает использовать фирму, 
компанию исключительно для личного обогащения, не заботясь об интересах 
бизнеса. Игра на антураж, на представительство, которая выливается в загра­
ничные командировки, шикарную обстановку офисов, дорогостоящие приемы, 
представляет собой уже не конкуренцию, а свидетельство энтропии такой фир­
мы, компании.
Сочетание же конкурентных и монопольно регулирующих сил в рамках 
олигополии создало во многих странах мира в целом относительно благоприят­
ную среду для НТП. Именно благодаря последней наряду с государственным 
регулированием и финансированием НТП стали возможны и относительно вы­
сокие темпы развития частной предпринимательской деятельности, связанной с 
наукой и созданием новой техники и технологий. Но следует всегда помнить, 
что затраты на НТП в любой стране были и остаются (должны быть) довольно 
высокими. Сокращение затрат на развитие науки и техники чревато крушением 
стабильности самого государства, власти политической элиты, сначала техниче­
ским и технологическим отставанием от других стран, а затем полной деморали­
зацией всей политической и хозяйственной инфраструктуры.
Практика свидетельствует, что невозможно эффективное развитие НТП на 
основе исключительно рыночных механизмов. Требуется мощное государствен­
ное регулирование. Механизм этого регулирования сегодня существует во всех 
промышленно развитых странах. В Российской Федерации он серьезно подорван 
реформами и политическими военными авантюрами. В основе такого механизма 
государственного регулирования НТП лежит самый широкий диапазон средств, 
начиная от прямого государственного вмешательства в развитие науки и техни­
ки и кончая косвенными мерами воздействия через налоги, льготы, контракты, 
субсидии, субвенции и т. д.
Функции государства применительно к НТП отнюдь не сводятся к пассив­
ным мерам или к микроэкономическому характеру воздействия на те или иные 
научные структуры. Важной функцией государства является прямой протекцио­
низм, поощрение развития науки, особенно в сфере НИОКР. Научно-исследо­
вательские и опытно-конструкторские разработки распадаются, как правило, на 
три стадии: фундаментальные исследования, прикладные исследования и экспе­
риментальные разработки. Естественно, что капиталозатраты и отдача капитала 
на этих трех стадиях существенно отличаются. Так, в США в 80-е и первой по­
ловине 90-х гг. XX в. доля в затратах на НИОКР составляла соответственно 
12,6% на 1-Й стадии, 23,7 % на 2-й стадии и 63,7 % на 3-й стадии НИОКР. Из 
этого расчета следует, что самой дорогой является стадия экспериментальной 
разработки. Поэтому государство обязано варьировать свою финансовую и ма­
териальную поддержку научным исследованиям и иметь собственную государ­
ственную научную и техническую политику. К сожалению, в настоящее время в 
нашей стране практически нет цельной, комплексной и дифференцированной 
политики в отношении НТП, которая бы основывалась на приоритетах общест­
венных и экономических целей, включая систему определенных и эффективных 
мероприятий.
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За рубежом, как известно, существовали и существуют крупные програм­
мы научного развития: «Шаттл», «СОИ», «Ариан» и многие другие. В большин­
стве развитых стран государственная политика в отношении НТП включает сле­
дующие мероприятия:
-  прямое финансирование НИОКР в государственных лабораториях и уч­
реждениях;
-  создание новых научных учреждений в рамках исполнительных и зако­
нодательных звеньев государственной власти;
-  государственное стимулирование проведения НИОКР при помощи эко­
номических мер, особенно налоговой и амортизационной политики;
-  использование контрактной системы для осуществления крупных науч­
ных секторов и программ;
-  развитие инфраструктуры обеспечения НИОКР.
Если рассмотреть предоставление необходимых финансовых и материаль­
ных ресурсов для НТП, то государство, как правило, несет ответственность за 
первые две стадии НИОКР, а частные компании за третью стадию, т. е. за рас­
пространение и не только экспериментальное, но и промышленное, поточное 
освоение нововведения. Отсюда и коммерческие запуски ракетоносителей и 
спутников, и коммерческие научные экспедиции и многое другое. Партнерская 
система взаимоотношений между государством и частными предприниматель­
скими структурами в области финансирования НТП позволяет поддерживать 
науку на достаточно удовлетворительном уровне. Так, в США государство берет 
на себя до 50 % от совокупных затрат на НИОКР, в Великобритании, Германий 
и Франции -  до 40 %, тогда как в Японии государственные расходы составляют 
от 20 до 30 %. В динамично развивающихся научно-технических полисах этих 
стран действуют исключительно государственные льготы (льготные кредиты, 
отсутствие налогообложения, офшорные зоны и пр.).
Но очевидно, что государственное финансирование НТП в условиях ост­
рого дефицита материальных и денежных средств предполагает ужесточение 
самой практики поддержки научных коллективов, осуществление исключитель­
но программно-целевого финансирования НИОКР. При этом следует отметить, 
что начиная с 60-х гг. XX в. в западных странах административно-ор- 
ганизационная Форма программно-целевого финансирования НИОКР оказалась 
почти контрактной формой программно-целевого финансирования.
Суть программно-целевого финансирования состоит в предоставлении 
финансовых и материальных средств для исследований и разработок под про­
ектную документацию, содержащую описание целей научных поисков, планы 
операций, необходимых для достижения целей, расчеты материально- 
технических, финансовых и трудовых затрат. Финансовые средства в этих слу­
чаях выделяются не учреждениям, а коллективам исполнителей. В ситуации, 
когда сами учреждения не в праве брать с исполнителей какие-либо налоги, воз­
никает интересный механизм рыночных отношений между исполнителями 
НИОКР и официальными институтами, лабораториями, конструкторскими бю­
ро, администрация которых уже не нанимает персонал, а сама им нанимается. 
Как это далеко от нашей практики взаимоотношений с администрацией, когда 
госбюджетные разработки осуществляются учеными фактически бесплатно, а
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финансирование хозяйственных договоров наполовину оседает в эшелонах 
управления, когда процветает волюнтаристская практика в отношениях между 
чиновниками и учеными.
Следует также отметить, что далеко не каждый управленец, даже болею­
щий за дело, умеет грамотно общаться с учеными. В народе сложилось специ­
фическое представление о том, что ученые -  люди со «странностями». Но этот 
стереотип искаженно отражает реальную практику взаимоотношений между 
чиновничеством и научными кадрами. Результатом таких «странных» взаимоот­
ношений на Западе стали сначала революция управляющих, захвативших реаль­
ную власть в фирмах и корпорациях, а затем революция ученых, к которым эта 
власть понемногу переходит сегодня. Именно ученые являются центральной фи­
гурой на многих фирмах, многие компании вообще создаются под тот или иной 
научный проект, научный коллектив. Но, эффективно обслуживая научные кад­
ры, управленцы не только не теряют в доходах, но и увеличивают свою при­
быль. Их не пугает то, что нанимают теперь не только они, но и их самих.
Отказ от административно-организационной системы управления НТП и 
переход на контрактное его финансирование означают, что:
-  контрактная форма подчиняет сферу НИОКР коммерческим целям и 
принципам рентабельности и настраивает ее на нужды конкретных потребите­
лей;
-  эта форма обеспечивает интеграцию науки с производством;
-  эта форма способствует сочетанию гигантских приоритетных программ 
с небольшими исследовательскими проектами, созданию гибких научно- 
производственных форм, комплексов, включающих различное количество фирм, 
вузы, государственные лаборатории и т. д.;
-  контрактная система упрощает и делает более эффективными взаимоот­
ношения между научным персоналом и управленцами, предельно четко регла­
ментируя их права и обязанности;
-  контрактная система облегчает стимулирование государством НТП и 
способствует повышению эффективности НИОКР в частном секторе.
В контракте, как правило, содержится четкая формулировка исследуемой 
проблемы, намечающая обязательно параметры и новизну ее решения, указывая 
сроки и стоимость, несоблюдение которых влечет за собой санкции, предусмат­
ривается стимулирование за экономию средств или досрочное завершение ра­
бот, а также допуск фирмы ко всему объему информации, уже накопленному 
государством в этой области.
Итак, контрактный механизм управления НТП со стороны государства и 
со стороны самой фирмы представляется наиболее оптимальным в настоящее 
время. В современных фирмах и корпорациях структура внутрифирменных ис­
следований и разработок отличается гибкостью и подвижностью. Компании час­
то сами меняют эту организацию в поисках еще более оптимальных форм. В 
крупных компаниях создаются условия для самоуправления в подразделениях и 
группах, занимающихся решением научно-технических задач (так называемый 
«внутренний венчур»). Научные подразделения, автономные в решении финан­
совых, кадровых, управленческих задач в рамках поставленных перед ними дол­
госрочных целей и выделенного бюджета, заметно улучшают результативность
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работы. Образование таких внутренних групп позволяет использовать как пре­
имущества проведения НИОКР в небольших компаниях, так и возможности 
мощного научно-технического потенциала крупной корпорации, способствует 
закреплению талантливых специалистов в ней, делает их менее зависимыми от 
администраторов и одновременно предельно зависимыми от самой компании.
Процесс внедрения в производство тех или иных нововведений не только 
требует наибольших затрат, но и сопряжен с максимальным риском, что пред­
полагает точную экономическую оценку изобретений, технологий, новых образ­
цов продукции. Одного технического решения сейчас недостаточно. В практике 
внутрифирменного управления НИОКР существует целый комплекс методов 
определения эффективности тех или иных новшеств. Одним из ключевых пара­
метров этого комплекса является возможная прибыль. Но при освоении ради­
кальных новаций неизбежным становится временный убыток, который несет 
фирма. Задача экономистов состоит в том, чтобы с точностью рассчитать время 
убытков, их величину и возможности возмещения. Здесь мы уже подходим к 
анализу задач отделов маркетинга и разработке маркетинговой стратегии самой 
фирмы. Этим и занимается такая отрасль экономических знаний, как маркетинг.
Необходимо отметить, что как крупные, так и мелкие фирмы, компании 
имеют свои преимущества в плане организации НИОКР, что позволяет им зани­
мать свою нишу в общем процессе научно-технического развития. Главной за­
дачей рыночной экономики является достижение наиболее оптимальной систе­
мы участия государства, крупных корпораций и мелких фирм в НТО. «Вымыва­
ние» одной стороны из этого процесса или упование на то, что только государ­
ство или крупный капитал и частный сектор способны обеспечить наиболее эф­
фективное развитие науки и техники, следует признать ненаучным.
83 . Экономика постиндустриального общества
Что такое экономика постиндустриального общества? Если мы попробуем 
охарактеризовать ее как роботизированную, компьютеризированную, автомати­
зированную экономику, то это будет лишь часть общей картины. Переход от 
простого индустриализма к сложному, который был связан с роботизацией, ав- 
томатизаиией и компьютеризацией производства, начался более менее полно- 
масштабно еще в 60-е гг. XX столетия. Но этот процесс вел только к усилению 
индустриализма, к развитию поточного производства, дифференцированию и 
специализации, диверсификации и концентрации. Все это -  разные стороны од­
ного и того же процесса углубления общественного разделения труда, который 
продолжается уже не одно тысячелетие.
Если мы рассмотрим экономику постиндустриального общества с позиций 
качественно нового критерия, мало что общего имеющего с критерием индуст­
риализма, то следует прежде всего этот критерий найти и сформулировать. Со­
временное развитое общество и его экономика в полной мере пока сохраняют 
черты индустриализма с его приверженностью к централизации, гигантизму, 
унификации, иерархичным структурам. Однако уже нынешний, новый уровень 
технико-технологического развития обусловливает формирование новой систе­
мы ценностей в экономике, с ориентацией на децентрализацию, независимость,
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многообразие. Особенностью современной экономической ситуации является, 
прежде всего, стремительность перемен, уплотнение времени, в рамках которого 
происходят крупномасштабные тектонические изменения, которые в прежние 
времена заняли бы целые века. Мы живем в быстро меняющемся мире. По мне­
нию Э. Тоффлера, скорость перемен неуклонно нарастает, и современный чело­
век как бы проживает не одну, а несколько жизней: в детстве он видел, как в 
обиходе появляются примитивные механизмы, а к старости он запросто управ­
ляется с компьютером.
Что же лежит в основе перехода к качественно новой экономике? Казалось 
бы, в основе такого перехода лежит глобальная информатизация общества. Б. 
Гейтс, владелец мировой корпорации «Микрософт», в своей книге «Дорога к 
будущему» пишет, что информатизация общества есть начало новой революции 
во всех сферах жизни. Сегодня, когда вычислительная техника доступна по цене 
и может использоваться в повседневной жизни, мы стоим на пороге новой рево­
люции. Речь идет о возможности соединения всех, существующих в мире ком­
пьютеров друг с другом и о создании грандиозной глобальной информационной 
сети. Прообразом такой сети сегодня выступает Интернет. Рассматривая рыноч­
ную экономику сквозь призму компьютеризации и информатизации, Б. Гейтс 
полагает, что единая информационная магистраль резко увеличит динамизм и 
эффективность функционирования рынка, снимет многие из наиболее актуаль­
ных негативных недостатков в его функционировании.
Вместе с тем, на наш взгляд, ошибочно, как это делает Б. Гейтс, подходить 
к проблеме информатизации общества как к технической проблеме. Такой под­
ход свидетельствует о неверном понимании самого содержания процесса ин­
форматизации общества. Дело в том, что по своей природе и по содержанию 
информатизация означает общественный, социально-экономический, социально- 
политический и культурный переворот в жизни общества, его переход в новое 
качественное состояние. Особенность этого этапа в развитии мировой экономи­
ки состоит в спаянности социальных и технических процессов. Новая техноло­
гия, направляемая современной наукой, выражает, и новую социальную культуру 
общества. Ключевое слово в последней фразе «направляемая». В самом деле, 
вскоре после Второй мировой войны технология занимала важное место, что 
было вызвано такими ее достижениями, как радар, кодирование, лазер, синтети­
ческий каучук, атомная бомба. Но уже в 60-е гг. многие страны поняли, что без 
маркетинга и менеджмента реализовать достижения НИР невозможно. Возник 
даже лозунг: маркетинг -  ключ к успеху. Повальное увлечение молодежи про­
блемами маркетинга и менеджмента в нашей стране сегодня есть лишь запозда­
лая реакция на общемировой бум в этой области, который приходился на 70-е гг.
Поскольку политику сегодня диктует рынок, расходы на НИР и на техно­
логии стали заметно расти во всех странах, а расходы на научную организацию 
производства и сбыта возрастают еще быстрее. Фактор организации стал, пожа­
луй, важнейшим в процессе жизнедеятельности многих крупных корпораций. 
Стали появляться транснациональные гиганты - корпорации, представлявшие 
собой не прежние международные картели или синдикаты типа «Ост-Индской 
К°» или «Вест-Индской К°», а мощные финансово-промышленные группировки, 
объединявшие десятки предприятий и организаций.
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Для эффективной организации производства и сбыта, разработки концеп­
ции менеджмента и маркетинга потребовалось осознать ту простую йстину, что 
в конце XX в. люди имеют дело с концептуальным пространством, связанным 
электроникой, а не с физическим пространством, связанным легковым автомо­
билем.
Период становления индустриальной экономики начался. Западные эко­
номисты и социологи (А. Тоффлер, Дж. Несбит, Е. Масуда, Р. Хейлброннер, 
Д. Белл и др.) в своих работах анализируют закономерности формирующейся 
постиндустриальной цивилизации: переход от национальной экономики к над­
национальной, мировой; переход от старых технологий к высоким технологиям - 
биогенной инженерии, кодированию, лазерным технологиям и проч.; отход от 
централизма к децентрализму, развитию самоуправления; конвергенцию соци­
ально-экономических систем, некогда принципиально различных. «Хотя мы 
продолжаем думать, что мы живем в индустриальном обществе, -  утверждает 
Дж. Несбит, -  мы фактически перешли к экономике, основанной на создании и 
распределении информации».
Информация сегодня пронизывает все сферы жизни, стала основой эконо­
мического роста, движущей силой технологии, высочайшей экономической цен­
ностью. Оттеснив такие традиционные факторы производства, как земля, труд и 
даже капитал, информационный фактор в возрастающей степени оказывает 
влияние на экономический рост, эффективность и занятость. Передовые страны
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растающей степени зависящие от масштабов производства наукоемких инфор­
мационных товаров и услуг.
Информационное общество предстает как интегральное понятие, охваты­
вающее все стороны функционирования социальной системы. Основные харак­
теристики этого общества: в технической сфере -  широкое внедрение информа­
ционных технологий в производстве, сбыте, управлении, рекламе, образовании; 
в социальной сфере -  воздействие информации на социальный статус личности, 
социальное мышление людей, социальные институты, отношения и традиции; в 
экономической сфере -  превращение информации в главный источник добав­
ленной стоимости, непосредственную производительную силу общества; в по- 
литической сфере -  формирование соответствующих политических систем, 
норм и ценностей под активным воздействием информатизации.
Промышленность постиндустриальных стран развивается в направлении 
от электроники, лазеров, оптики, массовых коммуникаций и информации к гене­
тике, альтернативной энергетике, экологической инженерии. Последние пред­
ставляют собой экономизированную информационную технологию, подобную 
медицинской радиолокации или технологии клонирования. В связи с этими 
«изобретениями» постиндустриального общества встает закономерный вопрос: а 
гуманно ли это общество, гуманна ли свойственная ему экономика? Не происхо­
дит ли дегуманизация экономики и самого общества в силу сверхиндустриали­
зации не только самих производительных сил, но и производственных, а если 
шире -  всех экономических отношений? Не есть ли постиндустриальная стадия 
развития -  этап, на котором происходит отказ от культуры как таковой, в том 
числе и от экономической культуры?
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Эти вопросы предполагают обращение к самому понятию «культура» и 
анализу того значения, которое она имела на этапе индустриализации экономики 
и имеет теперь, в эпоху постиндустриальности. Весьма соблазнительно, как ино­
гда это делают некоторые исследователи, полагать, что культура есть не что 
иное, как механизм адаптации человеческой популяции к изменяющимся кон­
кретно-историческим, социально-экономическим или природно-климатическим 
условиям среды. Культура в таких трактовках фактически теряет свой смысл и 
становится лишь инструментом приспособления, социальной мимикрии. Есть, 
например, «асфальтовая культура», когда в урбанизированной до предела среде, 
лишенной естественного ландшафта, жители городов приспосабливаются к кон­
кретным условиям обитания с помощью роликов, велосипедов, самокатов, 
скейтбординга и прочих новшеств индустрии развлечений. Сюда же можно от­
нести и различные полуфабрикаты «быстрого приготовления», например, супо­
вые брикеты или вакуумно упакованные консервы.
Однако, совершенно ясно, что дегуманизация современного общества как 
раз и проявляется в ослаблении влияния культуры на человека и усилении воз­
действия субкультуры, т.е. той самой «культуры приспособления», о которой 
часто приходится слышать. Культуру и субкультуру нельзя считать синонима­
ми, и не следует подменять одно другим. Если действительная, подлинная чело­
веческая культура есть способ самореализации человека как личности, форма 
проявления его творческого начала, созидательная сфера духовности, то суб­
культура выступает лишь как инструмент, обеспечивающий гехнико- 
комфортные условия жизнедеятельности и ничего более. Способом самовыра­
жения она является, но способом самореализации нет. Вспомним феномен 60-х 
гг. в условиях индустриализма -  субкультуры хиппи, панков, рокеров и др. Эти 
формы самовыражения в конце концов доказали лишь то, что выражалась энер­
гия человека, а не его личность, биологическая активность, а не социальность. В 
конечном итоге некогда активные представители этих субкультур преспокойно с 
возрастом, т. е. с изменением собственного биологического статуса, одевали со­
рочки, галстуки и пиджаки и становились добропорядочными гражданами, слу­
жащими, обзаводились семьями. Процент не отказавшихся от субкультуры и до 
старости несших на себе ее ярлыки оказывался всегда ничтожно мал.
Поэтому следует констатировать два вывода: во-первых, культурой эко­
номики, равно как и любой иной сферы человеческого бытия, является не адап­
тация, приспособление, мимикрия человека, не его пассивная реакция на изме­
нение экзогенных факторов, внешней среды обитания или биологического поля, 
а активное и созидательное взаимодействие с внешним миром, с окружающей 
его природной и социальной средой, способствующей совершенствованию и 
самореализации человеческой личности и возвышению духовности; во-вторых, в 
условиях постиндустриального общества дегуманизация экономики связана с 
утратой культуры в хозяйственной деятельности людей, с возобладанием моти­
вов корысти, эгоизма, зависти, элементарного расчета. Концепция естественного 
порядка и невидимой руки, сформулированная А. Смитом еще в XVII] в., ока­
залась под большим и обоснованным сомнением.
В самом ли деле, не от добросердия, доброжелательности или милости бу­
лочника, пивовара или мясника, как полагал А. Смит, ожидают люди получить
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свой обед, а от их расчетливости, эгоизма, корысти? Логика смитианства со­
стояла, как известно в том, что, стремясь к удовлетворению своей корысти, эго­
изма, своих собственных интересов, человек тем самым обязательно работает и 
на все общество, выполняет общественно-полезную деятельность и служит дру­
гим людям.
Развитие товарно-денежных отношений в XX в. и переход к постиндуст­
риальной стадии со всей очевидностью доказали наивность смитианских идей в 
этой области. Оказалось, что удовлетворяя свой эгоизм, расчет и интерес, очень 
многие люди предпочитают заниматься не общественно-полезной экономиче­
ской деятельностью, а самым элементарным казнокрадством, взяточничеством, 
спекуляцией и всем тем, что еще Аристотель называл «хрематистикой», а не 
экономикой. Самым ярким примером массового характера хрематистической 
деятельности в нашем обществе выступают, например, итоги всех трех этапов 
российской приватизации. Если в результате ваучерной приватизации 1992-93 
гг. в РФ было создано около 650 чековых инвестиционных фондов, собравших с 
доверчивых россиян десятки миллиардов рублей и пустивших более вось­
мидесяти процентов этих средств не на долгосрочное инвестирование базовых 
отраслей хозяйства, а на краткосрочные спекулятивные операции, то в результа­
те второго этапа приватизации страна столкнулась с различными пирамидами и 
жульническими компаниями типа «Тибет», «Селенга», «Алиса», «МММ», «Де­
ловой мир» и т. п., ограбивших уже миллионы граждан. Сегодня идет деприва­
тизация* когда в разнос пошли квартиры* земля, другие, еще оставшиеся а  руках 
государства реальные ценности, которые по спекулятивным ценам в принуди­
тельном порядке обязывают оплачивать квартиросъемщиков или арендаторов. О 
какой экономической культуре или гуманизации экономических отношений мо­
жет в контексте этих махинаций идти речь? Криминальный социально- 
экономический режим и формирование олигархии в нашей стране официально 
признаются и высшими представителями государственной власти. В западных 
странах ситуация аналогичная с той лишь разницей, что дегуманизация эконо­
мики была более латентной, осуществлялась в менее чудовищных, одиозных 
формах. Уровень жизни там конечно выше, чем у нас, но другие формы прояв­
ления дегуманизации хозяйственной сферы те же: высокая безработица, высокая 
смертность, невротизм, стрессы, миграция рабочей силы и населения, падение 
рождаемости и т. п.
Дегуманизация постиндустриального общества сегодня столь очевидна, 
что такие крупнейшие экономисты как П. Самуэльсон и Р. Нордхаус в конце 
своего популярного учебника «Экономикс» честно признаются в том, что они 
лелеют мечту о том, чтобы использовать преимущества рынка и демократии для 
гуманизации общества, в целях гуманного, а не просто цивилизованного разви­
тия человечества. Если уж такие крупные специалисты признают факт обезду- 
ховнивания и дегуманизации современного постиндустриального общества, то 
стоит ли вообще уповать на вхождение России в стадию постиндустриализма и 
копировать западные технологии, стремиться в структуры Лондонского или Па­
рижского клубов и интегрироваться? Не стоит ли вспомнить об элементарном 
самосохранении и здоровой автаркии?
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Идея автаркии имеет самые разные оттенки: от полного изоляционизма и 
ксенофобии до здорового консерватизма и опоры на национальные интересы. 
Первым шагом на пути разработки идеи здорового автаркизма могла бы стать 
борьба с интернационализацией отечественного образования, особенно в тех 
формах, в которых она осуществляется современной властью и компрадорской 
интеллигенцией, становящейся постепенно и буржуазией, поскольку извлекает 
свои доходы из различных «проектов» и «пилотных программ» типа «Урал» или 
«Сорос». Доказательством этого становится заполнение иностранной учебной 
литературой образовательного поля и издательского рынка. Не только экономи­
ку, но даже советскую и отечественную историю и философию сегодня предпо­
читают преподавать и рекомендуют изучать по зарубежным учебникам и посо­
биям, словно нет наших собственных серьезных и талантливых изданий. В за­
падных публикациях отечественная история часто трактуется как постоянная 
драка и склоки между недоразвитыми представителями политических элит, а 
экономика -  как сплошное недоразумение. Думается, начинать возрождение 
отечественной духовности и экономики нужно прежде всего с самих себя, с 
осознания того элементарного факта, что наша наука, культура, экономика и 
нравственность ничуть не уступает зарубежным. Осознание своей собственной 
полноценности и самодостаточности и станет основой для реализации идеи здо­
ровой автаркии и возрождения российской экономики на принципах высокой 
духовности и хозяйственной эффективности.
Следующим шагом на пути восстановления национальной экономики и 
национальной культуры должна стать реформа гуманитарного, прежде всего 
социально-экономического и правового образования. Это -  сердцевина всей ре­
формы национального образования.
Иногда приходится слышать от обиженных современными недоборами на 
технические специальности педагогов: не экономисты или историки, правоведы 
или социологи накормят страну, а металлурги, энергетики, слесари и токари. 
Логика в этих суждениях есть, но она, как говорится, ломовая. О какой профес­
сиональной подготовке может идти речь, если экономико-правовой подготовки 
будущие металлурги, слесари и токари не получают? А ведь жить-то им придет­
ся в принципиально новых, чем еще десять лет назад, условиях.
Требуется решительная перестройка в системе подготовки кадров эконо­
мистов и юристов. Нужно оставить несколько базовых вузов, имеющих право 
готовить такие кадры, а в остальных вузах создать филиалы базовых учебных 
заведений.
Высокая взыскательность и повышение требований к профессиональной 
подготовке в целом позволяет преодолеть тот формализм в системе образования, 
когда формально выпускник имеет диплом, а по существу он неполноценный 
специалист.
Наконец, третьим шагом на пути вывода нашей экономики из кризиса 
является осмысление и восприятие собственного исторического опыта. В совет­
ский период исторический опыт экономических реформ прошлого отрицался по 
классовым соображениям, но классовый нигилизм не принес нашей стране обе­
щанного социализма, не стал основой новой духовности. Лозунги о проле­
тарском интернационализме и классовой солидарности оказались фантомом, а
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русский этнос -  легкой добычей импортных идеологий, типа марксизма или му- 
низма. Сегодня наблюдается варварское отношение к собственной истории, ко­
гда советский период изображается исключительно в черных тонах, а идеализи­
руются монархия, религиозность и т. д. Крайность таких экзистенций проявля­
ется в том, что они не усваиваются нашим обществом, которое остается в своей 
основе атеистичным и анархичным. И уж ни о какой преемственности, кон­
тинуитете экономических преобразований не идет и речь. Вместо этого опять 
повторение традиционных ошибок прошлого, попытки «великим скачком» ока­
заться в рыночной экономике. Технократический и прозападный вариант ре­
форм, монетаристская ориентация правительства и абсолютная несистемность, 
бесперспективность и не научность принимаемых мер по стабилизации и улуч­
шению ситуации говорят о том, что исторический опыт не усвоен, уроки про­
шлого -  не восприняты. В этих условиях информационный сдвиг, который в ин­
дустриально развитых странах действительно способствует, сглаживанию соци­
альных и экономических противоречий, в нашем обществе только усугубляет и 
обостряет эти противоречия. Ярким примером этого обострения стали «рельсо­
вая война», объявленная шахтерами периодические выступления работников 
бюджетной сферы и т. д. Очевидно, что создание единых информационных сис­
тем, модемных коммуникаций и иных каналов связи не ускоряет движение де­
нежных средств, предназначенных для оплаты труда газовиков, шахтеров, неф­
тяников, учителей или врачей. То, о чем так красочно живописует в своей книге 
Б. Гейтс, в российских условиях отсутствует, а эффект от информатизации пря­
мо противоположный: деньги переводятся за рубеж, капиталы мигрируют из 
страны, компьютеризация банковских операций способствует криминализации 
этой сферы.
Воспринимая современные научно-технические новации и используя их в 
практической хозяйственной деятельности, следует помнить, что без экономиче­
ской антропологии, без воспитания элементарной нравственности и духовности 
человека не может быть высокоэффективной экономики. Эта аксиома не нужда­
ется ни в каком доказательстве, она требует лишь того, чтобы все мы руково­
дствовались ею. Освоение новых технологий, в том числе и социальных, образо­
вательных, предполагает выработку четких понятий аксиологии и праксеологии.
 Какие духовные ценности закладываются в основу образования и реформ,
какие цели предполагается достичь в ходе этих преобразований? Если речь идет 
об элементарном перераспределении национального богатства и смене ведущей 
формы собственности, о воспитании в людях технократизма в его самых чудо­
вищных формах продажности и эгоцентризма, то такие преобразования не будут 
восприняты русским народом, которому чужда психология индивидуализма, 
частнособственничества. И дело не в том, что эту психологию можно изменить, 
дело в том, что русский народ объективно живег в других условиях. Суровый 
климат, высокие риски в хозяйственной деятельности, многонациональное и 
многоконфессиональное поле, в котором русский народ существует, предпола­
гают коллективные, а не индивидуальные формы организации труда, собраний, 
артельный характер трудовой деятельности. Там, где европейцы могут обхо­
дится собственными силами и ведут личное хозяйство, в России обязательно 
возникают и развиваются кооперативы, коммуны, товарищества, являющиеся
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способом выживания русского этноса. Аналогичные организационно-правовые, 
экономико-правовые формы общности появляются и в среде других этносов, 
населяющих Россию. Следовательно, детерминированность экономики внешни­
ми условиями среды обитания предполагает, что никакая автоматизация, робо­
тизация или информатизация не в состоянии заменить исторически вызревшие и 
адаптированные к реалиям сегодняшнего дня формы самоорганизации и эконо­
мической самореализации русского народа.
Об этом свидетельствует и практика. Сегодня со всей очевидностью по­
нятна и ясна абсолютно неправильная, чуждая культуре и менталитету наших 
людей социальная ориентация экономических реформ. Очевидно отсутствие 
общей Концепции национальной экономической безопасности, нарастание спра­
ведливого гнева населения против тех, кто осуществляет очередной передел 
собственности и развал экономики страны.
Выход видится в том, чтобы основой экономической и социальной поли­
тики стали не технократические, а гуманистические ценности. В качестве одной 
их таких ценностей можно назвать этноцентризм. Русский народ, составляющий 
подавляющую часть населения России, является основой ее существования. 
Идея возрождения русской духовности, русской экономики, русской культуры 
может и должна стать началом подъема всей страны, возрождения всех насе­
ляющих Россию наций и народностей. Но при этом очевидно, что нет никакого 
российского народа, как не было и нет британского или бразильского народов. 
Есть именно русский народ, а следовательно, политические и экономические ре­
формы должны осуществляться русскими для русских. Русскими не только по 
происхождению, но и по убеждениям, по образованию, по воспринятой культу­
ре, по своей духовности. Информатизация мировой экономики направлена на 
формирование стереотипов типа «человек ойкумены», «мировой человек», 
«гражданин мира» и т. п. Размывание национальной культуры и самобытности с 
помощью информационных технологий есть лишь условие размывания и отече­
ственной экономики, превращения нашей страны в полигон для испытания ино­
странных социальных и промышленных технологий.
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Глава 9
ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРИБЫЛИ И ИЗДЕРЖЕК
9.1. Прибыль как категория микроэкономики.
Сущность и морфология прибыли
Важным объектом экономических решений является прибыль. Будучи 
конкретной формой дохода, выраженной в денежной форме, прибыль есть не 
что иное, как предпринимательский доход, т.е. особая разновидность дохода как 
такового. Одновременно прибыль является одним из последствий решений 
предпринимателя; альтернативным ей последствием выступает убыток.
Современные наблюдения в экономической практике свидетельствуют о 
том, что существуют по крайней мере три вида прибыли:
-  прибыль мелкого предпринимателя, который часто является и владель­
цем своего дела;
-  прибыль крупной фирмы, которая является скорее прибылью не одного 
физического лица, а как бы корпоративным, коллективным, групповым доходом 
и принимает форму доплаты к жалованию;
-  прибыль рантье или акционера, живущего на доходы от акций; такая 
прибыль весьма близко напоминает процент.
Вместе с тем, в современной экономической литературе разводятся поня­
тия банковского или ссудного процента и прибыли, последняя объявляется ав­
тономной от процента. Некоторые основания у такой градации есть, так как 
прибыль носил характер предпринимательского дохода и связана с производст­
вом полезных товаров и услуг. Но с этой точки зрения, и банковские операции 
(лизинговые, факторинговые, кредитные и т. д.) также являются общественно 
полезными, а получаемый процент лишь формально отличается от прибыли, а 
по существу -  тоже прибыль.
Существуют самые разнообразные теории прибыли. Их можно разделить 
на две большие группы: с одной стороны, это трактовка прибыли, связанная с 
самой деятельностью предпринимателя; с другой стороны, эта трактовка прибы­
ли, связанная с условиями внешней среды, в которой действует предпринима­
тель,___________________________________________________________________
Такая классификация также весьма условна, поскольку последняя трак­
товка подразумевает ренту, т. е. специфическую прибыль, которая, как и бан­
ковский процент, лишь формально отличается от предпринимательской прибы­
ли. Иначе говоря, вся совокупная прибыль, получаемая в обществе, так или ина­
че распадается на промышленную, торговую, банковскую (процент) и земель­
ную (ренту). Две последние формы прибыли представляют собой доход собст­
венников абсолютно неэластичных факторов производства. Вместе с тем, при­
нято различать субъективные и объективные теории прибыли.
Отметим для начала немецкую теорию XIX века, в которой прибыль вы­
ступала как заработная плата предпринимателей, полученная за труд по органи­
зации собственного дела. Еще Иоганн Генрих фон Тюнен утверждал, что при­
быль представляет собой итог самоотверженной работы предпринимателя, плод 
его бессонных ночей и рискованных планов. Очень близкой является английская
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версия прибыли А. Маршалла, трактовавшего ее как вознаграждение за органи­
заторские способности.
Многие исследователи объясняли происхождение прибыли субъективны- 
ми, личными качествами предпринимателя, его талантом, склонностью к риску, 
искусством ведения бизнеса, рассматривая прибыль как награду за организатор­
ский талант и иные неординарные качества личности. В этих суждениях при­
быль справедливо рассматривалась в контексте анализа качества самого пред­
принимателя, его свойств и характеристик. Но полного ответа, объясняющего, 
кто же такой предприниматель, и что же все-таки представляет собой прибыль, 
не было дано вплоть до рубежа XIX-XX вв., пока в работах Ф. Найта и 
Й. Шумпетера категория прибыли не стала рассматриваться в связи с нововве­
дениями.
В 1912 г. Й. Шумпетер объявил, что прибыль есть результат осуществле­
ния новых сочетаний производственных факторов. При этом он обратил внима­
ние на то, что прибыль связана с экономической динамикой, прогрессом в хо­
зяйстве. В статичной экономике, функционирующей по замкнутому кругу, нет 
места прибыли. Предприниматель не получает прибыли и не терпит убытков. 
Его доход -  плата за управление. Тип воспроизводства -  простой. Состояние 
покоя и равновесия установлено изначально. Нет рисков, движение капиталов, 
товаропотоков идет по замкнутому кругу, а не по спирали.
Но стоит только начаться развитию, прогрессу, стоит лишь разорвать 
прежний замкнутый круг, сразу же появляется прибыль. Без развития нет при­
были, без прибыли нет развития. Развитие есть новация, а не репродуктивное 
повторение прошлого. Прибыль есть вознаграждение за новаторство.
Следует помнить, что рядом с новаторами неизбежно появляются имита­
торы. Последние выкачивают прибыль у новаторов, которых насчитываются 
единицы. У самих же новаторов нет иного выхода, как получать прибыль благо­
даря беспрерывным нововведениям. Тем самым прибыль постоянно стиму­
лирует новаторство и прогресс.
Между прибылью и монополией, как двумя основными понятиями эконо­
мики, существует некоторая связь, которую необходимо учитывать. Сначала 
новатор может оказаться в положении монополиста, но его прибыль является 
результатом его собственного творчества. К. Маркс называл такую прибыль из­
быточной прибавочной стоимостью, полагая, что она есть продукт эксплуатации 
труда. Можно было бы согласиться с этим утверждением, но при двух условиях: 
во-первых, избыточная прибыль есть результат самоэксплуатации, а не вторич­
ной эксплуатации, не результат злоупотребления новатора-монополиста на рын­
ке, не искусственное, а естественное завышение цен. Речь идет о естественной 
монополии. Поэтому борьба с естественными монополистами хотя и входит в 
функции государства, однако отнюдь не является первоочередной. Во-вторых, 
прибыль пришлось бы отождествлять с прибавочной стоимостью, т. е. признать, 
что всякая прибыль есть прибавочная стоимость, а значит, результат эксплуата­
ции труда, что в корне неверно, так как прибыль, т. е. доход в денежной форме, 
может быть получен как благодаря эксплуатации труда, так и благодаря само­
эксплуатации, а кроме того, благодаря природным силам и процессам.
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Вместе с тем, Й. Шумпетер был прав, когда предлагал различать доходы 
от новаторства (предпринимательскую прибыль) и доходы, связанные с монопо­
лизмом (монополистическая прибыль). В своей книге «Капитализм, социализм и 
демократия» он писал, что предпринимательская прибыль отнюдь не всегда пе­
рерастает в монополистическую. Необходимо создание условий препятствую­
щих этому перерастанию, что и обязано создавать демократическое государство. 
Конкретным способом на этом пути выступает борьба с искусственными моно­
полиями, т. е. ликвидация особых правовых и экономических условий для круп­
ных корпораций, захватывающих крупные рыночные сегменты и сектора.
Иной трактовки прибыли придерживался известный экономист Ф. Найт, 
который в книге «Риск, неуверенность и прибыль» (1921) представил прибыль 
предпринимателя как компенсацию за риск, которому подвергается предприни­
матель, берущий на себя всю ответственность за неопределенность своего дела. 
Предприниматель не может быть уверен на 100% в успехе своего дела, так как в 
экономике действует неопределенность, связанная с синергетикой, т. е. огром­
ным количеством экономических, политических, культурных, исторических, 
природно-климатических и иных факторов, сказывающихся на конечном ре­
зультате в бизнесе. Чем больше таких факторов и более синергетично, многона­
правленно их воздействие, тем выше риски. Риски -  эго, во-первых, угрозы (по­
терять капитал, не реализовать продукцию, столкнуться с конкурентами, утра­
тить доходы); во-вторых, это преграды, препятствия, барьеры, «входные» и «вы­
ходные», связанные как с  началом, так и с окончанием бизнеса.
Вклад предпринимателя в производственный процесс состоит прежде все­
го в принятии на себя риска, от которого нельзя полностью застраховаться. 
Предприниматель «сосуществует» с рыночной неопределенностью, стихией, как 
отмечал еще один из создателей теории предпринимательства Кантильон 
(Франция). Сосуществовать с неопределенностью и рисками отнюдь не означа­
ет: рисковать; рисковать постоянно; рисковать бездумно.
Есть тип предпринимателя, который постоянно уходит от риска и доволь­
ствуется минимальной прибылью, связанной с его новаторством, авторством в 
каких-то изобретениях. Есть тип предпринимателей, которые предпочитают 
рисковать постоянно ради максимизации прибыли, напоминая тем самым азарт­
ного игрока. Такие предприниматели в редких случаях сохраняют свою фирму, 
свой бизнес, но зато многие из них приобретают новые предприятия, осваивают 
новые отрасли хозяйства. Наконец, третий тип предпринимателей рискует в ме­
ру, осторожно, хеджирует себя от возможной неопределенности.
Предприниматель рискует не только сталкиваясь с угрозами, опасностями, 
но и с собственной неуверенностью, которая порождается общей неустойчиво­
стью, постоянными изменениями в рыночной экономике. Виды риска могут 
быть самыми разнообразными, как объективными так и субъективными. Есть 
риски, которые можно измерить и которые покрываются выплатой страховых 
взносов (опасность пожара, выпадение града в сельском хозяйства), и которые 
нельзя измерить и покрыть страховыми взносами. Вероятность рисков, которые 
можно измерить и покрыть, может быть измерена. Страховые взносы, связанные 
с просчитываемыми рисками (на случаи пожара, града и т. д.), входят в произ­
водственные расходы предпринимателя, в статьи по зарплате или закупку сырья.
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Риски, которые нельзя просчитать и вероятность которых не поддается 
точному определению, как правило, вытекают из условий спроса, к которому 
адресуется предприниматель. Следует ли увеличивать или сокращать производ­
ство; повышать или снижать цены? Все решения на этот счет имеют высокие 
степени рисков и их нельзя передоверять никому. Поэтому такие риски, как пра­
вило, не хеджируются и считаются чистыми рисками. Ф. Найт определяет ди­
ректора как человека, который отдает приказы, ничем не рискуя, а предприни­
мателя как человека, который, отдавая приказы, рискует. Прибыль выступает 
таким образом как результат не риска вообще, а чистого риска, который не 
страхуется.
В целом, предпринимательскую прибыль Ф. Найт связывал с тремя функ­
циями предпринимательства:
-  с функцией лидерства или экономического первопроходца;
-сфункцией приспособления к переменам,адаптации;
-  с функцией взятия на себя риска, то есть тягот в условиях непредсказуе­
мости.
Теории Й. Шумпетера и Ф. Найта показывают прибыль как результат но­
ваторства и категорию динамичной экономики. Однако, против таких трактовок 
прибыли имеются и возражения:
1) объяснение прибыли нововведениями не учитывает факта ее существо­
вания в широких секторах экономики, где деятельность носит рутин­
ный характер;
2) наиболее высокие прибыли достаются часто не самим новато­
рам, не тем, кто подвергается наибольшему риску;
3) предпринимательская прибыль часто достается отнюдь не тем, кто во­
обще непосредственно занимается предпринимательством (например, дивиден­
ды акционерам).
Поэтому субъективные определения прибыли как результата новаторства, 
хотя и очень популярны, имеют дискуссионный характер.
Существуют также объективные теории прибыли, связанные с попытками 
объяснения феномена прибыли общими условиями экономической среды. Такие 
теории обращаются к институциональным факторам (теория эксплуатации), к 
структурным факторам (теория форм рынка), к конъюнктурным факторам (тео­
рия излишков).
9.1.1. Институциональное объяснение прибыли: эксплуатация
Основным идеологом такой трактовки был К. Маркс, считавший источни­
ком прибыли эксплуатацию наемного труда, а саму прибыль формой прибавоч­
ной стоимости. Понятия прибыли и прибавочной стоимости он разводил сле­
дующим образом. Прибавочная стоимость есть результат труда, а прибыль вы­
ступает как бы результатом всего совокупного, авансированного капитала, что 
затемняет осмысление ее сущности. Трудовая теория стоимости утверждает, что 
лишь труд создает доход, а отсюда следует вывод, что прибыль как форма дохо­
да принадлежит рабочим. Норма прибыли есть отношение прибавочной стоимо­
сти (М) к затратам капитала (С + V). Но в этом классическом Марксовом утвер­
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ждении скрыто сразу несколько неразрешимых противоречий. Во-первых, от­
ношение « т »  к «с + V» есть отношение стоимостей, а не норма прибыли. Сам 
К. Маркс признает, что речь идет о норме прибавочной стоимости. От того, что 
затем он норму прибыли представил как отношение ее массы (Р) ко всему аван­
сированному капиталу (с + v + m), порождением которого она будто бы предста­
ет, суть дела не меняется, так как речь идет о стоимости, которую «нельзя 
ущипнуть как вдовицу Квикли» (образное выражение самого К. Маркса). 
Во-вторых, прибыль представлена К. Марксом как исключительное порождение 
капитала, но это исторически неверно.
Исторический опыт показывает, что прибыль существовала задолго до 
эксплуатации наемного труда, то есть до капитализма, и даже при социалисти­
ческой организации производства в СССР. При капитализме и социализме суще­
ствовала прибыль, которая отличалась не только своим происхождением, (она 
связана с определенной организацией труда), но и способами и правилами при­
своения.
9.7.2. Структурное объяснение прибыли
Структурное объяснение феномена прибыли дал лидер Лозаннской школы 
эконом истов Л. Вальрас (Швейцария), утверждавший, что «при режиме свобод­
ной конкуренции нормальная ставка прибыли равна нулю». В самом деле, в ус­
ловиях полной и чистой конкуренции, нерегламентированной и нерегулируемой 
государством, в условиях автономизации и атомизации производителей, когда 
нет корпораций и монополий, когда существуют однородность сопоставляемой 
продукции, ее делимость, когда имеется полная информированность всех конку­
рентов о друг друге, когда каждый фактор производства оплачивается по стои­
мости своего предельного продукта, прибыль снижается. Из этого правила сле­
дует, что стоимость рабочей силы равна нулю, ренты -  нулю, сама прибыль 
предпринимателя -  нулю. То есть налицо даровая, коммунистическая, безвоз­
мездная, безвозвратная и бесплатная экономика. Но такой экономики быть не 
может, это -  голая абстракция, утопия. Эта теория как утопическое сверхдопу­
щение, обозначающее пределы экономики, вытекает из теории Эйлера.
Более серьезный, а не абстрактный анализ монополий, конкуренции при­
вел к тому, что предпринимательскую прибыль стали связывать с различиями в 
структуре рынков.
-  Если на рынке товаров не существует совершенной конкуренции, кривая 
средних доходов фирмы недостаточно эластична по сравнению с ценами. В ре­
зультате предельный доход, приносимый производственным фактором, ниже 
стоимости предельного продукта (физический предельный продукт помножен­
ный на цену). Различие между полной стоимостью продукта и суммой предель­
ных доходов и составляет прибыль, связанную с неполной конкуренцией.
-  При неполной конкуренции между покупателями на рынках факторов 
производства кривая предельных издержек выше кривой средних издержек. По­
скольку предельные издержки фактора приравниваются к предельной выручке, 
оплата (средние издержки) оказывается ниже предельной выручки. Возникает 
прибыль монопсонии.
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-  Трудность вхождения предпринимателя в отрасль также может привести 
либо к сохранению на длительный период чистых прибылей конкурентов, либо 
к временному существованию таких прибылей на весь период, необходимый для 
преодоления барьеров, препятствующих включению в отрасль. Три обстоятель­
ства тормозят такое вхождение, а значит, и порождают прибыль: непредсказуе­
мость будущего отрасли; неделимость некоторых производственных ресурсов 
при их приобретении; мобильность производственных ресурсов, что позволяет 
фирмам либо получать их на выгодных условиях, либо, когда они уже получены, 
извлекать выгоду из произведенных товаров за счет их высокой стоимости.
Однако, для объяснения прибыли нельзя ограничиваться лишь анализом 
конкуренции. Структура рынка, правила игры на нем не даны единожды, раз и 
навсегда, они меняются под силовым воздействием самих предпринимателей с 
целью обеспечения максимального выигрыша для наиболее сильных.
Силовое воздействие оказывается посредством рекламы, давления на 
власть (лоббизм), объединения (картелирование) и т. п. Кроме того, такое воз­
действие оказывается и путем недоплаты за труд и капитал с целью снижения 
издержек.
Воздействие, направленное на повышение цен, сопровождается действия­
ми, связанными со снижением издержек, а сам предприниматель выступает, та­
ким образом, как «разъединитель» цен на товары и факторы производства. От­
сюда и прибыль представляется как плата не за продажу товаров, а плата за по­
беду, одержанную таким силовиком-предпринимателем. В этих условиях из­
вестно правило, когда Р=МС (Р -  цена ресурса, МС -  предельные издержки).
9.1.3. Конъюнктурное объяснение прибили
В статичном мире, где нет перемен и трений, цены не изменяются в ходе 
производственного цикла и чистой прибыли не существует.
В динамичном мире развитие конъюнктуры может создать случайные 
прибыли, порождать неожиданные удачи. В случае роста цен рост производства 
может столкнуться с разными препятствиями. Цены на какие-то факторы произ­
водства, установленные на основе договоров, более жестки, то есть менее эла­
стичны, чем рыночные цены на продукты. Повышение издержек производства 
происходит менее быстро, чем рост продажных цен. Изменения могут произой­
ти и в стоимости запасов. Прибыль выступает в данном случае как конъюнктур­
ный выигрыш, добавка. И здесь правило Р=МС не действует.
Общая черта всех перечисленных трактовок прибыли состоит в том, что 
факт ее происхождения связывают не с экономической ролью самого предпри­
нимателя, а с объективной ситуацией, в которой он оказывается. Прибыль вы­
ступает лишь как остаток, как прибавка к издержкам, порожденное лишь струк­
турными или конъюнктурными причинами, имеющими внешний (экзогенный) 
характер по отношению к самому предпринимателю.
Наряду с видами прибыли и различными подходами к анализу ее природы, 
следует учитывать и разнообразные формы прибыли, которыми оперирует эко­
номическая наука. Выделяют следующие формы прибыли:
Бухгалтерская прибыль -  определяется как разница между выручкой (ва­
ловым доходом) и бухгалтерскими (внешними) издержками.
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Экономическая прибыль -  разница между валовой выручкой (валовым до­
ходом) и экономическими издержками (как внешними, так и внутренними).
Балансовая (плановая) прибыль -  разница между валовыми явными (ex­
plicit) издержками и валовым доходом.
Рассматривая прибыль применительно к индивидуальным предпринима­
телям (микроэкономика), либо как общественную категорию (макроэкономика), 
экономисты часто используют термин совокупной прибыли.
Совокупная прибыль -  разница между валовым доходом и совокупными 
издержками общества. Однако в общем и целом, следует признать, что имею­
щиеся в современной экономической науке определения прибыли представляют 
собой все-таки некое компромиссное соединение различных вариантов и имеют 
эклектический характер. Эго, естественно, не означает, что необходимо вер­
нуться исключительно к марксистскому толкованию прибыли как видоизменен­
ной формы прибавочной стоимости и понимать прибыль исключительно как ре­
зультат эксплуатации труда или даже шире -  как результат использования фак­
торов производства. Ни трудовая теория А. Смита, ни теория прибавочной 
стоимости К. Маркса, ни теория факторов производства Ж. Б. Сэя, ни маржина- 
листекая теория не дают окончательного и общеприемлемого толкования дан­
ной категории, но позволяют по-новому взглянуть на формы прибыли как тако­
вой. Получается, как в известной притче о земле: верблюд считает, что земля -  
это пустыня, где много вкусных колючек; рыба -  что это просто много воды, 
медведь -  что это лес и ягоды. Описывая понятие, экономическая наука еще 
весьма далека от его онтологически верного толкования.
Но это не означает, что нужно отказаться от эмпирического или феноме­
нологического подходов к проблеме. Эти подходы просто не следует абсолюти­
зировать.
В основе современных концепций прибыли лежат принципы предельной 
производительности, согласно которой доходы считаются ценами факторов 
производства и определяются взаимодействием спроса и предложения в соот­
ветствии с их предельной производительностью. Однако считать доходы цена­
ми факторов производства представляется преждевременным, поскольку цена 
конкретного фактора производства может не соответствовать доходу, получае- 
мому благодаря этому фактору. К. Маркс признавал, что рабочая сила (фактор 
труда), способна создавать стоимость гораздо большую, чем представляет сама. 
Цена труда в его интерпретации не равнялась цене рабочей силы. Точно также 
мы можем предположить, что и цена интеллекта отнюдь не равна тому доходу, 
который он создает. Например, благодаря интеллекту получается годовой доход 
в миллион рублей. Означает ли это, что интеллект стоит миллион рублей? Ко­
нечно же нет, ведь интеллект способен принести доход и в будущем периоде. 
Или земля как фактор производства также способна приносить доход, который 
не будет совпадать с ее ценой. В неурожайные годы доход упадет, в благопри­
ятные годы -  возрастет, но цена земли, как об этом писал еще У. Пегги (Велико­
британия), «равна той сумме денег, которая, будучи положенной в банк, обеспе­
чит вам доход, равный тому, который вы получаете от земли». Речь идет о том, 
что цена земли равна лишь определенной сумме денег, которая может приносить 
доход, но не самому доходу как таковому. И здесь важно помнить, что любой
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ресурс, как фактор производства, может приносить доход (тогда это капитализи­
рованный ресурс), а может и не приносить доход (тогда это просто ресурс). По­
этому логично было бы соизмерять доходы с капитализированной стоимостью 
ресурса, а не с его номинальной ценой.
Возвращаясь к формам прибыли, мы должны отметить, что разные формы 
прибыли связаны с разными формами, видами и комбинациями издержек. Так, 
бухгалтерская прибыль превышает экономическую прибыль на величину скры­
тых (имплицитных) издержек. Но такое толкование связано лишь с тем, что эко­
номисты полагают, будто бы экономические или полные издержки производства 
включает как явные, так и скрытые издержки предприятия, фирмы. На наш 
взгляд, очевидна некоторая путаница в понятиях: если экономические издержки 
включают все, как явные, так и имплицитные издержки фирмы, то экономиче­
ская прибыль должна включать в себя как валовый, явный доход, так и неявную 
альтернативную выгоду. В противном случае возникает еще одна оригинальная 
форма прибыли -  нулевая прибыль. Если валовые доходы фирмы равны ее пол­
ным издержкам (сумме явных и скрытых), то экономическая прибыль становит­
ся равной нулю. Присутствуя как исходное понятие в современных курсах по 
«Экономикс», эта категория искажает саму суть прибыли как доход на вложен­
ный капитал. Если на вложенный капитал инвестор получил ноль дохода, то на­
зывать это «нулевой прибылью» можно лишь имея слишком развитое вооб­
ражение.
Наряду с бухгалтерской, балансовой, экономической, нулевой прибылью 
встречается и категория нормальной прибыли. Нормальная прибыль -  это сред­
няя прибыль в отрасли, иначе говоря, такая прибыль, которую получает абсо­
лютное большинство хозяйствующих субъектов, прибыль, достаточная для того, 
чтобы капитал удерживался в данной сфере, отрасли экономики. Можно рассу­
ждать о средней или средневзвешенной (т. е. колеблющейся между средними 
параметрами за определенный период времени) прибыли, но нельзя всерьез рас­
суждать о нулевой прибыли как избытке над «нормальной» прибылью, что ино­
гда встречается в западной литературе (П. Моннакотт, К. Макконелл и др.).
Многообразие современных форм прибыли отражает лишь угол зрения 
конкретных экономистов на проблему, тогда как в реальности такие формы не 
встречаются и представляют собой скорее научную абстракцию, чем эмпириче­
скую данность.
Знакомство с проблемой прибыли было бы неполным, если бы мы не по­
пытались дать морфологию прибыли по тем сферам экономики, в которых она 
создается. Так, еще К. Маркс предлагал выделять в структуре совокупной при­
были общества промышленную прибыль, торговую прибыль, банковский про- 
цент и земельную ренту. Сегодня, этот подход в полной мере сохраняет свою 
актуальность. Например, в России в начале XXI в. остро стоит проблема ренты и 
рентных платежей. Под рентой подразумевается прибыль, получаемая собствен­
ником или пользователем земли. Рента, извлекаемая российскими естественны­
ми монополиями, занимающимися заготовкой леса, добычей нефти и газа, раз­
работкой других полезных ископаемых, хранящихся в недрах, исчисляется сот­
нями миллиардов долларов. Понятно, что общество не может оставаться в сто­
роне от проблемы формирования и распределения ренты. Сама по себе рента
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есть излишек над средней нормой прибыли, приемлемый собственником или 
пользователем ресурсов. Этот излишек присваивается, как правило, в силу мо­
нополизма и бесконтрольного хозяйствования. Поскольку ресурсы (недра, паш­
ни, природные богатства и т. п.) принадлежат всему обществу и будут переда­
ваться будущим поколениям, то данный излишек (монополистическая рента) 
также должен изыматься в пользу общества, а не оседать в офшорных зонах за 
границей. При этом существуют разные формы ренты: в одних случаях она свя­
зана с инвестициями, развитием технологии, научной организацией производст­
ва; в других случаях -  с монополизацией отрасли. Отношение к разновидностям 
ренты также должно быть дифференцированным, иначе макроэкономическое 
равновесие в национальной экономике неизбежно нарушается, возникают и по­
лучают свое развитие социальные конфликты. Монопольные прибыли корпора­
ций зависят от степени контроля фирм над предложением конкретных товаров и 
услуг. По замечанию известного экономиста М. Бредли, «монопольные прибыли 
подобны ренте, потому что определяют собой скорее доход от особого положе­
ния фирмы в отрасли, чем возмещение издержек. Если бы чистая экономическая 
прибыль была изъята путем налогообложения, фирма не была бы вынуждена 
прекратить свое существование, поскольку она все равно бы возместила свои 
предельные издержки». Но коли так, то против такого изъятия сверхприбыли 
современных российских корпораций в пользу общества нет никаких оснований. 
С другой стороны, монопольная прибыль в зависимости от природы того факто-
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жет принимать характер «ренты за правительственную лицензию», «ренты за 
запатентованный продукт» и т. д. В принципе, монополией является любая фир­
ма (или даже индивидуальный предприниматель), которая владеет конкурент­
ным преимуществом. Иное дело, что такое толкование монополизма далеко от 
объективной реальности, в которой монополиями, как правило, являются круп­
ные компании, присваивающие сверхдоходы благодаря своему исключительно­
му положению на рынке. Прав другой западный экономист Дж. Гартни, который 
утверждает, что «прибыль монополиста -  просто премия, полученная за счет 
потребителя». Но любая прибыль получается за счет потребителя, иначе произ­
водитель был бы просто лишен источника своего дохода.
 Монопольная прибыль получается на основе внеэквивалентного обмена.
Она представляет собой экономически необоснованный вычет из доходов по­
требителя в пользу производителя-монополиста. В этом смысле следует разво­
дить понятия монопольной прибыли и монополистической сверхприбыли. Мо­
нопольная прибыль может быть следствием использования конкурентных пре­
имуществ, тогда как монополистическая сверхприбыль всегда является резуль­
татом внеэкономических обстоятельств. На размер прибыли оказывает свое 
влияние органическое строение капитала (соотношение постоянного и перемен­
ного капитала), скорость оборота капитала и т. д. На монополистическую при­
быль, в первую очередь, оказывает влияние уровень концентрации и централи­
зации производства и капитала (знаменитое «деньги липнут к деньгам»), степень 
интегрированности крупного капитала с властью. Ф. Найт, например, искренне 
полагал, что «прибыль может появиться только в результате динамических из­
менений с непредсказуемыми последствиями». Объективная реальность свиде­
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тельствует о том, что прибыль монополий часто формируется далеко не в силу 
динамических изменений (оборудование старое, технологии в большинстве слу- 
чаев традиционные, конкуренция неразвита и т. п.) и далеко не в условиях «не­
предсказуемых последствий». Иными словами, монопольная прибыль отнюдь не 
является наградой за инициативу предпринимателя подобно предприниматель­
ской прибыли. Она, скорее, есть награда за особый статус производителя, кото­
рый может осуществлять свою хозяйственную деятельность порой даже во вред 
обществу. В этом утверждении нет ровным счетом никакой классовой подопле­
ки, дело в том, что монополизм, как уже отмечалось выше, вовсе не является 
экономическим по своей сути обстоятельством. Он относится скорее к сфере 
политики, заложницей которой часто, к сожалению, выступает экономика той 
или иной страны.
Это в полной мере относится и к банковскому (ссудному) проценту как 
разновидности прибыли. Мы вполне можем различать банковский процент и в 
качестве монопольной прибыли, и в качестве обычной предпринимательской 
прибыли. Все зависит от степени концентрации банковского капитала, его цен­
трализации и специализации банковских учреждений в стране. Если в стране 
много мелких и средних банков, то банковский процент выступает в виде обыч­
ной прибыли, связанной лишь с торговлей деньгами. Но если мы видим иную 
ситуацию, связанную с формированием крупных и сверхкрупных банков и за­
претами, налагаемыми властью на развитие мелких и средних банков, то речь 
должна идти уже о монополизме в банковской практике и о монополистической 
банковской прибыли.
Один из лидеров Венской школы экономистов XIX в. Евгений Бем-Баверк 
(Австрия) выделял три причины существования процента; во-первых, изменяю­
щееся отношение между желаниями человека и средствами их достижения; во- 
вторых, субъективная недооценка будущих благ и желаний; в-третьих, превос­
ходство так называемого окольного или косвенного метода производства мате­
риальных благ над прямым методом производства. В основе таких суждений 
лежал субъективно-психологический подход к интерпретации проблемы про­
цента. Гораздо понятнее и достовернее было бы утверждение, что процент, как и 
другие формы прибыли в различных сферах современной экономики, связан с 
реальным общественным разделением труда. Представление прошлых столетий 
о том, что получение процента связано с откладыванием потребления на буду­
щее, не работает. Дело в том, что все банки оперируют не столько собственны­
ми, сколько привлеченными средствами. А размещение средств со стороны 
вкладчиков вовсе не связано с их стремлением к воздержанию от потребления в 
настоящем периоде. Наоборот, такое вложение средств свидетельствует о про­
изводительном потреблении, создающем помимо всего прочего и источник про­
цента. Могут спросить: «а чего прочего?». Иметь счет в банке престижно; счет в 
банке -  страховка от насильственного отъема денег криминальными элемента­
ми; счет в банке используется комфортно и с максимальной пользой для вклад­
чика, у которого порой просто не хватает информации, знаний и профессиона­
лизма для того, чтобы это сделать самому.
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Когда мы говорим «всего прочего», то подразумеваем услуги, которые яв­
ляются таким же благом, как и обычный товар, но выступающие в отличие от 
последнего, в невещественной, нематериальной форме.
На сегодняшний день в экономической науке существуют различные тео­
рии процента: реальная, монетарная, и ряд других. Основоположником «реаль­
ной» теории процента является И. Фишер (США), полагавший, что процент есть 
цена капитала, а существование процента всегда связано с предпочтением ре­
альных благ во времени, т. е. сбережением благ ради будущего.
Сторонники «монетарной» теории процента (П. Виксель, Г. Кассель), свя­
зывают процент с деньгами. Мы не можем назвать создателем монетарной тео­
рии процента Джона М. Кейнса, поскольку, хоть он и утверждал, что «процент 
есть цена денег» и связан с «предпочтением ликвидности», но его теория про­
цента была весьма противоречива. В самом деле, если норма процента зависит 
от предпочтения ликвидности, а ликвидность зависит от процентов на вложен­
ный капитал, то возникает вопрос: курица или яйцо были в начале?
Шведские же экономисты трактуют процент как доход от вложения, а не 
от использования денег. Так, рядовой вкладчик, разместив деньги в банке, полу­
чит на них процент, который много ниже того дохода, который получил сам 
банк от использования денег вкладчика. С другой стороны, банк также не весь 
доход от средств вкладчика присваивает: часть он отдает вкладчику, часть в ви­
де налогов -  государству. Тем самым, процент есть лишь доход от вложения, но 
не использования монетарных инструментов. С такой трактовкой трудно согла­
ситься, поскольку здесь наблюдается элементарный релятивизм и редукцио­
низм, попытка свести общее понятие процента как дохода от инвестиции капи­
тала, к его конкретным частям, формам, разновидностям.
Наконец, можно было бы ввести в оборот и еще одну разновидность при­
были -  прогнозную прибыль. Дело в том, что сегодня прибыль официально за­
кладывается в программы, планы, концепции развития как отдельных госу­
дарств, так и отдельных фирм. В свое время Рой Харрод (1900-1978) предложил 
следующую схему для интерпретации экономической динамики. Объем инве­
стиций, по мнению этого американского экономиста, определяется предельной 
эффективностью капитала и нормой процента; норма же процента определяется 
графиком предпочтения ликвидности со стороны экономических субъектов, ко- 
личеством денег в экономике страны.
Р. Харрод предложил три уравнения для определения экономического 
роста: формулу, исчисляющую фактический экономический рост; формулу, ис­
числяющую гарантированный экономический рост; формулу, исчисляющую ес­
тественный экономический рост.
Уравнение фактического экономического роста выглядит так:
g c=S; где g -  фактический рост (grouth); с -  капитальный коэффициент 
(капиталоемкости), показывающий «инвестиционную цену» одной единицы 
прироста дохода; S -  доля сбережений в национальном доходе или «склонность 
к сбережению». Каждый из этих параметров просчитывается по формуле:
g = АУ = приращение дохода
У величина дохода за базовый период;
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с = i = объем инвестиций 
ЛУ прирост дохода;
s = _S_ = сбережения 
У доход
Уравнение гарантированного экономического роста имеет следующий 
вид: gw cr = S; где gw (grouth warranted) -  выражает динамическое равновесие; 
Ст -  требуемый коэффициент капитала, или, иначе говоря, она выражает потреб­
ность в новом капитале, деленную на прирост выпуска продукции, для обеспе­
чения которого требуется этот новый капитал. Данное уравнение представляет 
собой прогнозируемую линию развития; В этом выражении g* cr= S только одна 
величина S относится к прошедшему времени, a gw сг к будущему периоду.
Сг и S -  величины постоянные. Можно заметить, что в этом, пожалуй, за­
ключается ошибка американского экономиста, произвольно допустившего что 
Сг и S имеют постоянный характер. Главный вопрос, который возникает при 
анализе формулы гарантированных темпов экономического роста, почему же 
фактические темпы роста не совпадают с гарантированными темпами роста? 
Пытаясь ответить, Р. Харрод вводит третье уравнение, иллюстрирующее естест­
венный экономический рост: g„: Сг = или * S, где g„ -  естественный темп роста 
(naturalgrouth).
Суть разницы между этим и предыдущими уравнениями состоит в том, 
что gw допускает вынужденную безработицу, тогда как g» ее не допускает.
Мы воспроизводим здесь три уравнения темпов экономического роста для 
того, чтобы показать, если гарантированные (прогнозные) темпы не совпадают с 
фактическими или естественными темпами роста, то и нормальная прибыль мо­
жет не совпадать с прогнозной. Так, в школьной задаче задается разная скорость 
пешеходу, велосипедисту и автомобилисту, и формулируется вопрос, когда каж­
дый из них приедет в пункт назначения? Зная расстояние и время выезда (стар­
та), ответ на этот вопрос не требует умственного напряжения. Иное дело в эко­
номике. Здесь, зная фактический темп экономического роста и фактическую 
прибыль за предшествующий период, имея общие представления о естествен­
ном темпе экономического роста и естественной прибыли, которую общество 
желало бы увидеть, мы строим порой такие прогнозы, объявляем такие прирос­
ты прибыли, дохода, производительности труда в конкретном периоде (год, пя­
тилетка, десятилетие и т. д.), которые на практике оказываются очень далекими 
от семантического, первоначального значения термина «гарантия».
Причина этих погрешностей, на наш взгляд, состоит чаще всего в том, что 
экономисты нарушают правило, в соответствии с которым следует сравнивать, 
слагать и вычитать лишь сопоставимые, имманентные величины. Обратимся для 
иллюстрации к рассуждениям Р. Пиндайка и Д. Рубинфельда, авторов учебника 
«Микроэкономика». Они, в частности, пишут, что необходимо проводить разли­
чия между фактической и экономической прибылью, потому что фактическая 
прибыль измеряется разницей между доходами и издержками фирмы, вклю­
чающими действительные затраты и амортизационные отчисления, тогда как 
экономическая прибыль принимает в расчет вмененные издержки. Под вменен­
ными издержками они при этом понимают упущенную прибыль, иначе говоря,
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ту прибыль, которую фирма могла бы получить в случае альтернативного вари­
анта использования ресурса. Действительно, если бы фирма инвестировала свой 
капитал куда-нибудь в другую отрасль, она получила бы другую прибыль. Ну и 
что из этого следует? По мнению американских ученых, это означает убыток для 
фирмы, представляющий собой разницу между тем, что она получила, и тем, что 
она могла бы получить. Но ведь могла бы и не получить. Возникает закономер­
ный вопрос: при чем же здесь виртуальная прибыль, которую с легкой руки 
американских экономистов, объявляют экономической прибылью и противопос­
тавляют ее фактической прибыли? Разве фактическая прибыль не имеет реаль­
ную экономическую природу? Разве возможная, альтернативная, виртуальная 
прибыль, о которой рассуждают такие экономисты, не мистифицирует проблему 
прибыли?
Мотивом для таких рассуждений служит то обстоятельство, что фирма 
имеющая отрицательную экономическую прибыль (читай, когда альтернативная 
прибыль была бы выше фактической), может иметь и фактическую прибыль, что 
не означает ее автоматического банкротства. Фирма может иметь даже нулевую 
экономическую прибыль, не становясь при этом банкротом. За всеми этими рас­
суждениями стоит голая абстракция.
Полагая, что нулевая прибыль всегда только экономическая, а фактиче­
ская прибыль должна всегда быть > 0, экономисты впадают в элементарный со­
липсизм. Они полагают, что «конечно, вкладчикам хотелось бы иметь положи­
тельную экономическую прибыль, т. е. то, что стимулирует предпринимателей к 
развитию и коммерциализации новых идей». Но положительная экономическая 
прибыль есть разница между альтернативной прибылью, которую предпринима­
тель только лишь смог бы получить в ситуации альтернативной инвестиции ка­
питала, и фактической прибылью, которую он уже получил. Очевидно, что здесь 
сравниваются разные временные периоды, прошлое и будущее. Столь же оче­
видно, что если фактическая прибыль будет больше экономической (читай, аль­
тернативной), то предприниматель также будет иметь стимул к «развитию и 
коммерциализации», как если бы экономическая (читай, альтернативная) при­
быль была бы выше фактической прибыли. И в том, и в другом случае стимулы 
для развития остаются, что бы не придумывали на этот счет специалисты по 
микроэкономике. При этом хотелось бы подчеркнуть, что и при нулевой прибы- 
ли такие стимулы сохраняются. Если альтернативные способы капитализации 
ресурсов столь же привлекательны, как и традиционные, разница между факти­
ческой и экономической формами прибыли равна 0, то нет ровным счетом ника­
ких препятствий для развития фирмы. Это только в басне Буриданов осел умер с 
голоду, не зная, с какой же охапки сена начать свой обед. В экономике изобилие 
вариантов при их сопоставимой и даже одинаковой привлекательности (пре­
дельной доходности) только способствует развитию, но никак не наоборот. На­
конец, фактическая прибыль также может быть равна 0, но тогда мы вправе зая­
вить, что прибыли в природе не существует, что абстракция с нулевой факти­
ческой прибылью также есть лишь околонаучная спекуляция. При этом пред­
приятие может быть самоокупаемым, но не рентабельным. Иными словами, 
фактической прибыли нет, а есть лишь возмещение издержек из выручки.
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В долгосрочном периоде такая ситуация приведет к банкротству, но в 
рамках конкретного делового цикла предприятие остается в состоянии равнове­
сия. Равновесие может быть рассмотрено в контексте анализа прибыли фирмы 
как в долгосрочном, так и в краткосрочном аспектах. Под долгосрочным конку­
рентным равновесием предприятия подразумевается ситуация, когда фирма 
имеет не нулевую, а фактическую прибыль, причем прибыль > 0. Для обеспече­
ния долгосрочного равновесия фирмы предлагается три условия: во-первых, все 
фирмы в отрасли обязательно максимизируют прибыль; во-вторых, ни у одной 
фирмы нет стимулов для вступления или выхода из дела, так как все фирмы в 
отрасли получают нулевую экономическую прибыль; в-третьих, цена продукта 
такова, что совокупное предложение отрасли равно совокупному потребитель­
скому спросу. Надуманность этих трех условий видна, как говорится, невоору­
женным глазом. Любой непредвзятый наблюдатель способен обнаружить, что 
все фирмы отнюдь не занимаются только максимизацией прибыли, некоторые 
преследуют и другие цели; кроме того, отнюдь не все фирмы в отрасли получа­
ют нулевую экономическую прибыль; наконец, равновесие между совокупным 
спросом и предложением, а тем более, ценой продукта и потребительским спро­
сом вовсе не отрицает факт того, что в отдельном случае конкретная фирма спо­
собна сохранять свою долгосрочную конкурентную равновесность. Выстраивая 
подобные надуманные псевдотеоретические «условия», авторы современных 
курсов по «экономике» занимаются ничем иным, как отвлеченной от практики 
гимнастикой ума. Долговременное равновесие отдельной фирмы и общее долго­
временное равновесие всех фирм, отрасли или национальной экономики в це­
лом, -  это два разных предмета анализа. Микроэкономический анализ в принци­
пе не в состоянии объяснить общее долговременное равновесие в контексте ана­
лиза прибыли, а порой, как это следует из рассуждений авторов популярного 
учебника по микроэкономике Р. Пиндайка и Д. Рубинфельда (США), и частич­
ное равновесие для долгосрочного периода по каждой отдельно взятой фирме.
9.2. Прибыль как категория микроэкономики. Прибыль предприятия
На предприятии прибыль образуется в результате реализации продукции. 
Ее величина определяется разницей между доходом, полученным от реализации 
продукции, и издержками на ее производство и реализацию. Общая масса полу­
чаемой прибыли зависит, с одной стороны, от объема продаж и уровня цен, ус­
танавливаемых на продукцию, а с другой -  от того, насколько уровень издержек 
производства соответствует общественно-необходимым затратам.
Вместе с тем, прибыль на предприятии зависит не только от реализации 
продукции, но и от других видов деятельности, которые ее либо увеличивают, 
либо уменьшают. Поэтому в теории и на практике выделяют так называемую 
«балансовую прибыль». Ее название говорит само за себя. Она состоит из при­
были от реализации продукции (выручка от реализации продукции без косвен­
ных налогов минус затраты на производство и реализацию продукции) плюс 
внереализационные доходы (доходы по ценным бумагам, от долевого участия в 
деятельности других предприятий, от сдачи имущества в аренду и т. п.) минус 
внереализационные расходы (затраты на производство, не давшее продукции, на
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содержание законсервированных производственных мощностей, убытки от спи­
сания долгов и т. д.).
Кроме того, выделяется валовая прибыль, которая представляет собой ба­
лансовую прибыль за минусом или плюсом финансового результата от операций 
с основными фондами, нематериальными активами и иным имуществом.
Таким образом, балансовая прибыль (Пб) может быть определена по фор­
муле:
По = + Пр + Пи + Пв.о. -  Н , где
Пр -  прибыль (убыток) от реализации продукции, выполнения работ и 
оказания услуг;
Пи -  прибыль (убыток) от реализации имущества предприятия;
Пв.о. -  доходы (убытки) от внереализационных операций;
Н -  налоги.
Как правило, основной элемент балансовой прибыли составляет прибыль 
от реализации продукции, выполнения работ или оказания услуг.
Прибыль от реализации продукции зависит от внутренних и внешних фак­
торов.
К внутренним факторам относятся:
-  ускорение НТП;
-  уровень хозяйствования;
-  компетентность руководства и менеджеров;
-  конкурентоспособность продукции;
-  уровень организации производства и труда и др.
К внешним факторам, которые не зависят от деятельности предприятия, 
относятся:
-  конъюнктура рынка;
-  уровень цен на потребляемые материально-технические ресурсы;
-  нормы амортизации;
-  система налогообложения и др.
Внутренние факторы действуют на прибыль через увеличение объема вы­
пуска продукции, улучшение качества продукции, повышение отпускных цен и 
снижение издержек производства и реализации продукции. Величина прибыли 
от реализации продукции определяется по формуле:
Пр = ВПР - СПР + ОпД + ОпР , где
ВПР -  выручка от реализации продукции;
СПР -  себестоимость от реализации продукции;
ОпР -  операционные расходы;
ОпД -  операционные доходы.
Прибыль облагается налогом, поэтому на практике принято выделять на­
логооблагаемую прибыль. Последняя представляет собой валовую прибыль за 
вычетом отчислений в резервные фонды, доходов по видам деятельности, осво­
божденной от налогообложения, отчислений на капиталовложения.
В результате на предприятии, как это принято называть в теории и на 
практике, остается так называемая чистая прибыль. По своей величине она 
представляет налогооблагаемую прибыль за минусом налога на прибыль.
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Из чистой прибыли предприятие выплачивает дивиденды и различные со­
циальные выплаты, образует фонды. В результате остается прибыль неиспользо­
ванная, или убыток, не покрытый деньгами.
В условиях рыночных отношений, как свидетельствует мировая практика, 
имеется два основных источника получения прибыли.
Первый -  это монопольное положение предприятия по выпуску той или 
иной продукции или уникальность продукта. Поддержание этого источника 
на относительно высоком уровне предполагает проведение постоянной нова­
ции продукта. Здесь следует учитывать такие противодействующие силы, как 
антимонопольную политику государства и растущую конкуренцию со стороны 
других предприятий. Второй источник связан с производственной и предприни­
мательской деятельностью, поэтому касается практически всех предприятий. 
Эффективность его использования зависит от знания конъюнктуры рынка и 
умения постоянно адаптировать под нее развитие производства. Здесь, по сути, 
все сводится к маркетингу. Величина прибыли в данном случае зависит: во- 
первых, от правильности выбора производственной направленности предпри­
ятия по выпуску продукции (выбор продуктов, пользующихся стабильным и вы­
соким спросом); во-вторых, от создания конкурентоспособных условий продажи 
своих товаров и оказания услуг (цена, сроки поставок, обслуживание покупате­
лей, послепродажное обслуживание и т. д.); в-третьих, от объемов производства 
(чем больше объем продаж, тем больше масса прибыли); в-четвертых, от ассор­
тимента продукции и снижения издержек производства.
От прибыли зависит нормальная деятельность любого предприятия, т. к.
-  прибыль обеспечивает расширенное воспроизводство (капитальные 
вложения в основные фонды и прирост оборотных средств);
-  прибыль необходима для развития НИОКР (научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы), обеспечивающие НТП;
-  за счет прибыли финансируются затраты на социальные нужды;
-  прибыль необходима для выплаты дивидендов, а следовательно, от нее 
зависят инвестиции.
Кроме того, прибыль предприятия имеет более широкое значение, так как 
из нее выплачивается налог на прибыль, являющийся частью доходов, за счет 
которых формируется бюджет государства.
Ставки налога на прибыль установлены ст. 284 НК РФ. Зачисление налога 
на прибыль в бюджет субъекта РФ и в местные бюджеты должно производиться 
в суммах, исчисленных соответственно по ставкам в размере 14,5% и 2%. Зако­
нами субъектов РФ может быть уменьшен размер предусмотренной ставки в 
размере 14,5% для отдельных категорий налогоплательщиков.
При исчислении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль доходы те­
кущего отчетного периода уменьшаются на расходы, связанные с этим перио­
дом. Налогоплательщик обязан обеспечить учет доходов и расходов по мере их 
возникновения согласно ст. 271-273 НК РФ, отследить их отнесение к доходам и 
расходам текущего периода, которые и участвуют в расчете налогооблагаемой 
базы.
Объектом налогообложения предприятия помимо прибыли являются рас­
ходы на оплату труда работников, поэтому прибыль и численность персонала
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также взаимосвязаны. Оплата труда в соответствии со статьей 129 ТК РФ -  сис­
тема отношений, связанная с обеспечением установления и осуществления ру­
ководителем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными 
нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами, и трудовыми договорами. Расходы на опла­
ту труда должны учитываться для целей налогообложения прибыли только в том 
случае, если нормы коллективного договора и других локальных правовых актов 
отражены в конкретном трудовом договоре работодателя с исполнителем.
Выявление факторов, влияющих на прибыль, предполагает изучение эко­
номических условий се формирования. Под воздействием внешних и внутрен­
них условий хозяйственной деятельности предприятия существенно изменяются 
абсолютная величина и относительный уровень прибыли.
Прибыль и рентабельность в условиях формирования рыночной экономи­
ки являются важнейшими показателями хозяйственной деятельности торгующих 
организаций и предприятий. Эти показатели отражают все стороны деятельно­
сти предприятий торговли: объем и структуру розничного товарооборота; ра­
циональность использования ресурсов; осуществление мероприятий по совер­
шенствованию организаций и технологий торговых процессов и т. д.
Сумма и уровень прибыли формируются под воздействием большого ко­
личества различных факторов, оказывающих на них как положительное, так и 
отрицательное влияние. Количество факторов, определяющих величину прибы­
ли и рентабельности, вряд ли можно четко ограничить, оно весьма велико.
Все факторы можно разделить на:
-  основные, оказывающие наибольшее влияние на сумму и уровень при­
были;
-  второстепенные, влиянием которых можно пренебречь.
Кроме того, всю совокупность факторов можно разделить на внутренние и 
внешние. Они тесно связаны между собой.
К внутренним факторам, влияющих на прибыль и рентабельность, отно­
сятся ресурсные факторы (величина и состав ресурсов, состояние ресурсов, ус­
ловия их эксплуатации), а также факторы, связанные с развитием розничного 
товарооборота.
Среди внутренних факторов можно выделить следующие факторы:_______
1. Объем розничного товарооборота. При неизменной доли прибыли в 
цене товара рост объема продажи товаров позволяет получать большую сумму 
прибыли.
2. Товарная структура розничного товарооборота. Расширение ассорти­
мента способствует росту товарооборота. Повышение в товарообороте товаров 
более высокого качества, являющихся престижными, позволяет повысить долю 
прибыли в цене товара, так как покупатели чаще приобретают данные товары 
именно из-за их престижности и в расчете на большие удобства в эксплуатации. 
Это также способствует повышению рентабельности.
3. Организация товародвижения.
Ускоренное продвижение товаров в торговую сеть способствует увеличе­
нию товарооборота и снижению текущих расходов. В результате масса и уро­
вень прибыли возрастают.
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4. Организация торгово-технологического процесса продажи товаров.
Для получения прибыли необходимо использовать прогрессивные методы
продажи товаров: самообслуживание, продажи товаров по образцам и катало­
гам. Это способствует увеличению объема товарооборота, а также снижению его 
издержкоем кости.
5. Численность и состав работников.
Достаточная численность при определенном уровне технической воору­
женности труда позволяет в полной мере реализовать программу предприятия 
по получению необходимой суммы прибыли. Большое значение имеет уровень 
квалификации торговых работников, их умение быстро и четко обслужить поку­
пателей, правильно закупить товары и т. д.
6. Формы и системы экономического стимулирования труда работников.
Влияние этого фактора можно оценить через показатель расходов на опла­
ту труда, а также через показатель рентабельности расходов на оплату труда. В 
настоящее время повышается роль морального поощрения работников, получе­
ния ими удовлетворения от своего труда.
7. Производительность труда работников предприятия.
Рост производительности труда при прочих равных условиях влечет за со­
бой увеличение массы прибыли и повышение рентабельности деятельности 
предприятия.
8. Фондовооруженность и техническая вооруженность труда работни­
ков.
Чем выше оснащенность работников современным торговым оборудова­
нием, тем выше их производительность труда (компьютеризация, современная 
офисная и оргтехника).
9. Состояние материально-технической базы торгового предприятия.
Предприятие, располагающее более современной и развитой материально-
технической базой, имеет предпосылки для постоянного увеличения розничного 
товарооборота в долгосрочном периоде. Это влечет за собой увеличение массы 
получаемой прибыли и повышение рентабельности.
10. Развитие и состояние торговой сети, ее территориальное располо­
жение. Размещение торговой сети оказывает непосредственной влияние на сум­
му прибыли и рентабельность. Серьезное влияние на показатели прибыли может 
оказать развитие не только стационарной магазинной сети, но и мелкорознич­
ной, посылочной и передвижной сети.
11. Моральный и физический юное основных фондов.
Этот фактор является очень важным для повышения рентабельности тор­
говли. Использование изношенных основных фондов, морально устаревшее 
оборудование не позволяет рассчитывать на увеличение прибыли в перспективе.
12. Фондоотдача.
С повышением фондоотдачи увеличивается розничный товарооборот в 
расчете на рубль средств, вложенных в основные фонды.
13. Сумма оборотных средств.
Чем большей суммой оборотных средств располагает предприятие, тем 
большую массу прибыли оно получает в результате одного их оборота
14. Применяемый порядок ценообразования.
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От размера прибыли, включаемой в цену товара, зависит сумма получае­
мой прибыли. Постоянный рост доли прибыли в цене товара может привести к 
обратному результату.
15. Организация работы по взысканию дебиторской задолженности.
Своевременное взыскание дебиторской задолженности способствует ус­
корению оборачиваемости оборотных средств, а следовательно, -  увеличению 
прибыли.
16. Организация работы с тарой.
Данный фактор непосредственно влияет на размер прибыли от внереали­
зационных операций.
17. Осуществление режима экономии.
Позволяет относительно снижать текущие затраты торговых предприятий 
и увеличивать сумму получаемой прибыли. Под режимом экономии понимается 
не абсолютное, а относительное снижение текущих расходов.
18. Деловая репутация предприятия.
Представляет собой сформировавшееся у потребителей мнение о потенци­
альных возможностях предприятия. Высокая деловая репутация позволяет пред­
приятию получать дополнительную прибыль, повышать рентабельность. Торго­
вые предприятия не могут работать изолированно. Они постоянно находятся во 
взаимоотношениях с покупателями, основную долю среди которых занимает 
население; с производителями и продавцами товаров; общественными организа-
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средственным образом влияет на эффективность торговых предприятий, сумму 
их прибыли, рентабельность деятельности.
К основным внешним факторам, формирующим прибыль торгового пред­
приятия можно отнести следующие факторы:
1. Емкость рынка.
От емкости рынка зависит розничный товарооборот торгового предпри­
ятия. Чем больше емкость рынка, тем больше возможности предприятия по по­
лучению прибыли.
2. Развитие конкуренции.
Оно оказывает отрицательное влияние на сумму, и уровень прибыли, так 
как оно приводит к усреднению нормы прибыли. Конкурентная борьба требует 
определенных расходов, снижающих получаемую сумму прибыли.
3. Размер цен, устанавливаемых поставщиками товаров. В условиях кон­
куренции повышение цен поставщиками не всегда приводит к адекватному по­
вышению продажных цен. Торговые предприятия стремятся меньше работать с 
посредниками, выбирать среди поставщиков тех, кто предлагает товары одного 
уровня качества по более низким ценам.
4. Цены на услуги предприятий транспорта, коммунального хозяйства, 
ремонтных и других предприятий.
Повышение цен и тарифов на услуги увеличивает текущие расходы пред­
приятий, уменьшает прибыль и снижает рентабельность торговой деятельности.
5. Развитие профсоюзного движения.
Предприятие стремится к ограничению расходов на заработную плату. 
Интересы работников выражают профсоюзы, которые ведут борьбу за повыше­
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ние размеров оплаты труда, что создает предпосылки для снижения прибыли 
предприятия.
6. Развитие деятельности общественных организаций потребителей то­
варов и услуг.
7. Регулирование государством деятельности предприятий торговли 
Этот фактор относится к числу основных, определяющих размер прибыли и 
рентабел ьности.
Прибыль от реализации товаров зависит от изменения объема товарообо­
рота, среднего уровня валового дохода, остающегося в распоряжении торговых 
предприятий, и среднего уровня издержек обращения. Для измерения влияния 
изменения товарооборота необходимо отклонение его объема от плана или в ди­
намике умножить на базисный уровень прибыли от реализации товаров в про­
центах к обороту (по плану или фактически за прошлый год) и разделить на 100. 
Влияние изменения среднего уровня валового дохода и среднего уровня издер­
жек обращения определяют умножением фактического товарооборота отчетного 
периода на отклонения от плана или в динамике по ним и делением на 100. На 
балансовую прибыль, кроме того, влияют изменения сумм прибыли и убытков 
от прочей реализации, внереализационных доходов, расходов потерь. Их влия­
ние определяют прямым счетом. Прибыль является синтетическим показателем, 
ее исследования должны носить системный характер. Это означает, что сово­
купность факторов, влияющих на прибыль, представляет собой систему, со­
стоящую из нескольких элементов.
Факторы, влияющие на прибыль
____________ I________I ~
образующие факторы
прибыль (убыток) от реализации товаров
прибыль (убыток) 
от неторговой деятельности
сальдо доходов и расходов по 
внереализационным операциям
прибыль (убыток) от реализации 
основных средств
’ TJ_______
взаимовлияющне факторы
объем продажи товаров
розничные цены на реализуемые товары
издержки обращения
оборачиваемость и состав капитала
фондовооруженность работников
налогоемкость предприятия
численность работников
затраты, относимые на прибыль
Рис. 50 
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На формирование прибыли от реализации товаров влияют те же факторы, 
что и на валовой доход и издержки обращения. Объем и уровень прибыли нахо­
дятся в прямой зависимости от абсолютной величины и уровня валового дохода 
и в обратной зависимости от величины и уровня издержек обращения.
На практике валовая (балансовая) прибыль создается за счет прибыли от 
реализации товаров, но она может быть увеличена (уменьшена) на величину вы­
явленного положительного (отрицательного) сальдо по внереализационным 
операциям. На валовую прибыль может повлиять финансовый результат реали­
зации основных фондов и иного имущества. Прибыль (убыток) от реализации 
основных фондов представляет собой разность между продажной (рыночной) и 
первоначальной их ценой или остаточной стоимостью с учетом переоценок, вы­
званных инфляцией. Если выявлено превышение первоначальной стоимости и 
понесенных расходов, связанных с выбытием основных фондов и иного имуще­
ства, над суммой выручки от их реализации, то соответственно на величину это­
го превышения уменьшается валовая прибыль. Если сумма выручки превышает 
первоначальную стоимость и расходы по выбытию основных фондов и иного 
имущества, валовая прибыль увеличивается на эту разницу.
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, зависит от суммы на­
лога на прибыль, а чистая прибыль -  от суммы затрат, относимых на прибыль. 
Основными взаимовлияющими факторами являются: объем продажи товаров, 
розничные цены на реализуемые товары, издержки обращения, оборачиваемость 
и состав оборотных средств (оборотного капитала), фондовооруженность работ­
ников, налогоемкость предприятия, численность работников. К подсистеме 
взаимовлияющих факторов можно отнести элементы, которые традиционно не 
включаются при исчислении валовой (балансовой) прибыли, но фактически яв­
ляются составляющими экономической прибыли. Это группа расходов предпри­
ятия, не учитываемых в издержках обращения, но относимых на прибыль, кото­
рая остается в распоряжении предприятия. Одним из факторов, снижающих ве­
личину экономической прибыли, является изъятие средств у предприятия за до­
пущенные нарушения налогового законодательства. Разделив подсистему взаи­
мовлияющих факторов на отдельные элементы -  показатели, можно выявить 
степень влияния каждого из них на прибыль на основе применения методов и 
приемов экономико-математического анализа. Сначала определяется степень 
зависимости между каждым фактором и прибылью, а затем оценивается их ком­
плексное влияние.
Для выявления степени воздействия того или иного взаимовлияющего 
фактора на величину прибыли можно применить метод комплексного анализа 
экономической эффективности хозяйственной деятельности. При этом в сово­
купность взаимовлияющих факторов включаются показатели, характеризующие 
ресурсы, затраты и конечные результаты. Затраты возникают в ходе целенаправ­
ленного потребления ресурсов. Можно сказать, что ресурсы трансформируются 
через затраты в конечные результаты хозяйственной деятельности. Это можно 
представить в виде схемы: ресурсы -  затраты -  результаты.
При использовании метода комплексного анализа исходят из того, что 
рост значения любого взаимовлияющего фактора должен вызвать адекватный 
рост другого.
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Развитие торгового предприятия возможно при следующих необходимых 
условиях:
Тп > Тт > Ти > Тф > Тр,
где Тп -  темп роста прибыли;
Тт -  темп роста товарооборота;
Ти -  темп роста издержек обращения;
Тф -  темп роста фондовооруженности работников;
Тр -  темп роста численности работников.
Коэффициенты роста того или иного показателя исчисляются путем их 
последовательного соотношения. Интенсивное развитие торгового предприятия 
может характеризоваться не только ростом товарооборота и прибыли, но и по­
вышением производительности труда торговых работников, увеличением капи- 
iuna.
Результаты факторного анализа служат экономической основой подготов­
ки и принятия управленческих решений, направленных на выбор наиболее ра­
ционального пути дальнейшего развития торгового предприятия. По отношению 
валовой и чистой прибыли ко всем затратам, т. е. экономическим издержкам, 
можно определить, насколько валовой доход покрывает расходы предприятия, 
т. е. эффективность осуществления затрат.
Снижение издержек обращения в розничной торговле зависит or сокраще­
ния затрат на оплату труда и связанных с ними отчислений на социальные нуж­
ды. Стимулирование труда работников в зарубежной практике наряду с повы­
шением должностных окладов осуществляется через так называемую систему 
участия работников в прибылях фирмы: работники приобретают акции фирмы 
по льготным ценам, а затем получают по ним соответствующие дивиденды. Ра­
ботник участвует не только в получении прибыли, но и в распределении убытка 
фирмы, который может возникнуть в связи с изменениями рыночной конъюнк­
туры, снижением спроса населения, сокращением производства товаров и т. п.
Предполагается, что отдача от увеличения затрат на оплату труда должна 
расти быстрее, чем размер его оплаты. Фирма распределяет ту или иную часть 
прибыли не в форме наличных выплат, а в форме акций или переводит ее на 
банковские счета работников. Средства, зачисленные на банковские счета ра­
ботников, образуют кредитный фонд, который фирма пускает в оборот, что в 
определенной мере снижает потребность в заемных средствах, при этом сокра­
щаются затраты на выплату процентов по банковским кредитам.
Объектом налогообложения предприятия помимо прибыли являются рас­
ходы на оплату труда работников, поэтому прибыль и численность работников -  
взаимовлияющие факторы. Чем больше численность занятых, тем больше рас­
ходы на оплату труда, и соответственно больше налогов, исчисляемых от факти­
ческого фонда оплаты труда, уплачивает предприятие. В конечном счете это 
приводит к росту финансовых затрат (издержек обращения и расходов, относи­
мых на чистую прибыль) и к уменьшению прибыли (валовой и чистой).
В условиях рыночных отношений велика роль показателей рентабельно­
сти продукции, характеризующих уровень прибыльности (убыточности) ее про­
изводства. Показатели рентабельности являются относительными характеристи­
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ками финансовых результатов и эффективности деятельности предприятия. Они 
характеризуют относительную доходность предприятия, измеряемую в процен­
тах к затратам средств или капитала с различных позиций.
Показатели рентабельности -  это важнейшие характеристики фактической 
среды формирования прибыли и дохода предприятий. По этой причине они яв­
ляются обязательными элементами сравнительного анализа и оценки финансо­
вого состояния предприятия.
Под рентабельностью предприятия понимается его способность к прира­
щению вложенного капитала. Задачей анализа рентабельности являются не­
сколько положений:
-  оценка динамики показателя рентабельности с начала года, сте­
пень выполнения плана, определение и оценка факторов, влияющих на эти пока­
затели, и их отклонения от плана;
-  выявление и изучение причин потерь и убытков, вызванных бесхозяйст­
венностью, ошибками в руководстве и другими упущениями в производственно­
хозяйственной деятельности предприятия;
-  вскрытие и подсчет резервов возможного увеличения прибыли или до­
хода предприятия.
Оптимальным дополнением к показателям прибыли и рентабельности 
явилось бы выделение в том числе удельного веса увеличения прибыли, полу­
ченного в результате снижения себестоимости. Такое дополнение ориентирова­
ло бы первичное звено на осуществление организационно-технических меро­
приятий, направленных на рост производительности труда, экономию и рацио­
нальное использование сырья, материалов, топлива, энергии, на лучшее исполь­
зование основных фондов и производственных мощностей, а в итоге -  на сни­
жение затрат на производство продуктов в целом. Эго не исключило бы и рост 
объема производства, в результате которого относительно уменьшается удель­
ный вес условно-постоянных расходов в составе себестоимости продукции.
При анализе производства показатели рентабельности использу­
ются как инструмент инвестиционной политики и ценообразования.
Основные показатели рентабельности можно объединить в следующие 
группы:
 -  рентабельность—продукции,—продаж (показатели оценки—эффектов
ности управления);
-  рентабельность производственных фондов;
-  рентабельность вложений в предприятия (прибыльность хозяйст­
венной деятельности).
Рентабельность продукции показывает, сколько прибыли приходится на 
единицу реализованной продукции. Рост данного показателя является следстви­
ем роста цен при постоянных затратах на производство реализованной продук­
ции (работ, услуг) или снижения затрат на производство при постоянных ценах, 
то есть о снижении спроса на продукцию предприятия, а также более быстрым 
ростом цен, чем затрат.
Показатель рентабельности продукции включает в себя следующие пока­
затели:
1. Рентабельность всей реализованной продукции, представляющую
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собой отношение прибыли от реализации продукции на выручку от еб реализа­
ции ( без НДС).
2. Общая рентабельность, равная отношению балансовой прибыли к вы­
ручке от реализации продукции (без НДС).
3. Рентабельность продаж по чистой пробыли, определяемая как отноше­
ние чистой прибыли к выручке от реализации (без НДС).
4. Рентабельность отдельных видов продукции. Отношение прибыли от 
реализации данного вида продукта к его продажной цене.
Как уже отмечалось, прибыль -  это конечный финансовый результат дея­
тельности предприятия. При рыночной экономике результаты деятельности 
оцениваются системой показателей, основным среди которых является рента­
бельность, определяемая как отношение прибыли к одному из показателей 
функционирования предприятия. При расчете рентабельности могут быть ис­
пользованы разные показатели прибыли. Это позволяет выявить не только об­
щую экономическую эффективность работы предприятия, но и оценить другие 
стороны его деятельности.
Нормой прибыли считается показатель рентабельности, исчисленный про­
центным отношением суммы чистой прибыли к объему товарооборота или 
стоимости всего капитала.
Так, расчет общей экономической рентабельности (прибыльности) тор­
гового предприятия выполняется по формуле
Ро = П х 100, где 
Т
где Ро -  общая экономическая рентабельность хозяйственной деятельно­
сти предприятия;
П -  сумма прибыли (валовой или чистой);
Т -  объем товарооборота (без НДС).
Рентабельность товарооборота (продаж) (Рг) отражает зависимость 
между прибылью и товарооборотом и показывает величину прибыли, получен­
ную с единицы проданного товара. Поскольку бухгалтерский учет хозяйствен­
ных операций ведется в денежном выражении, то коэффициент рентабельности 
продаж, умноженный на 1000, показывает, какая прибыль была получена с 1 
тыс. руб. проданных товаров. Чем больше прибыль, тем выше рентабельность 
товарооборота.
Коэффициент прибыльности продаж -  характеризует долю прибыли в 
товарообороте. По соотношению чистой прибыли и товарооборота можно более 
точно судить о финансовом результате деятельности торгового предприятия. 
Этот показатель имеет важное значение в зарубежной практике.
Так, в США Министерство торговли ежегодно публикует данные о сред­
них показателях чистой рентабельности продаж по каждой отрасли и крупным 
торговым фирмам, компаниям. Положение фирмы на внутреннем рынке опреде­
ляется на основе данного показателя, который свидетельствует о степени проч­
ности ее финансового состояния. Оценка чистой рентабельности продаж имеет 
долгосрочный характер, поскольку определяет решение инвестора о вложении 
средств в капитал торговой фирмы путем покупки ее ценных бумаг.
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В зарубежной практике показатель рентабельности товарооборота назы­
вают коммерческой маржей. Выражается она в процентах, и ее величина колеб­
лется от 5 до 30 % в зависимости от характера и объема деятельности торговой 
фирмы.
Число оборотов капитала (Ок) отражает отношение товарооборота к ве­
личине капитала предприятия. На основе этого показателя можно определить 
сумму товарооборота на 1 тыс. руб. вложенного капитала. Чем выше объем то­
варооборота, тем больше число оборотов вложенного капитала. Этот показатель 
можно воспринимать как оборачиваемость капитала, поскольку он показывает, 
сколько раз за данный период времени оборачивается каждый рубль вложенного 
капитала.
Регулирование общей экономической рентабельности сводится к воздей­
ствию на оба составляющих ее показателя -  рентабельность продаж и оборачи­
ваемость капитала.
Для характеристики эффективности использования собственного капитала 
определяют долю прибыли в собственном капитале (собственных средств) по 
соотношению прибыли (П) и средней величины собственного капитала (Кс):
П
Рк=___
Кс
Показатель рентабельности собственного капитала (Рк) имеет важное 
значение для акционеров торгового предприятия. Он служит критерием оценки 
уровня котировки акций акционерного торгового предприятия на фондовой 
бирже, этот показатель позволяет инвесторам оценить потенциальный доход от 
вложения средств в акции и другие ценные бумаги. На основе данного показате­
ля можно определить период (число лет), в течение которого полностью окупа­
ются средства, вложенные в акционерное торговое предприятие (1/Рк).
Рентабельность производственных фондов торгового предприятия опре­
деляется по соотношению суммы прибыли (валовой, чистой) и средней стоимо­
сти основных и материальных оборотных средств, умноженному на 100:
Рф= [П : (ОФ + МС) • 100],
где Рф -  рентабельность основных фондов, %;
П -  сумма прибыли (валовой или чистой);
ОФ -  средняя стоимость основных средств (фондов);
МС -  средняя стоимость материальных оборотных средств.
Если торговое предприятие работает в арендуемых помещениях, зданиях 
или сдает в аренду некоторые объекты основных фондов, то среднюю стоимость 
основных фондов целесообразно исчислять с учетом сданных и полученных в 
аренду основных средств. В этом случае средняя величина основных средств 
определяется путем вычитания из суммарной стоимости собственных и арен­
дуемых основных фондов стоимости объектов основных фондов, сданных в 
аренду.
Наряду с показателями товарооборота, капитала, основных и оборотных 
средств для расчета уровня рентабельности (коэффициентов) применяются и 
другие показатели: издержки обращения, торговая площадь, численность персо-
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нала, каждый из которых подчеркивает определенный аспект результатов дея­
тельности торгового предприятия.
Уровень рентабельности, исчисленный отношением суммы прибыли от 
реализации товаров к сумме издержек обращения, показывает эффективность 
текущих затрат. Увеличение или сокращение издержек обращения непосредст­
венно влияет на уменьшение или рост прибыли. Этот показатель рентабельности 
определяет эффективность торговой сделки по товарам.
Рентабельность, рассчитанная по отношению к численности занятых на 
предприятии работников, характеризует эффективность использования рабочей 
силы и показывает размер полученной прибыли в расчете на одного работника. 
Наряду с этим показателем определяются величины валовой и чистой прибыли 
по отношению к фактической сумме затрат на оплату труда с учетом суммы обя­
зательных отчислений во внебюджетные фонды (на социальное страхование, в 
пенсионный фонд, фонд занятости, фонд медицинского страхования). Данный 
показатель рентабельности отражает размеры валовой и чистой прибыли, полу­
ченной в расчете на 1 тыс. руб. средств, израсходованных на оплату труда и со­
циальные нужды. Чем меньше численность персонала предприятия, тем, естест­
венно, больше прибыли приходится на одного работника, что свидетельствует о 
повышении эффективности использования рабочей силы. Здесь непосредствен­
но проявляется принцип: с меньшей численностью работников -  больший эф­
фект. Кроме того, имеется возможность определить зависимость достигнутых 
результатов хозяйственной деятельности предприятия от результата труда каж­
дого работника.
Отношение прибыли от реализации товаров к величине торговой площади 
торгового предприятия характеризует размер полученной прибыли в расчете на 
I м площади магазина. Этот показатель свидетельствует об эффективности ис­
пользования торговых площадей и основного капитала торгового предприятия. 
Считается, что рациональное использование торговой площади позволяет повы­
сить размер прибыли.
Изучение системы показателей рентабельности торгового предприятия ре­
комендуется проводить в динамике и, если возможно, в сравнении с показателя­
ми других аналогичных торговых предприятий.
Общую рентабельность предприятия необходимо рассматривать как 
функцию ряда количественных показателей -  факторов:
-  структуры и фондоотдачи основных производственных фондов;
-  оборачиваемости нормируемых оборотных средств;
-  рентабельности реализованной продукции.
Это особый подход к анализу рентабельности предприятия. Для такого 
анализа используют модифицированную формулу расчета показателя общей 
рентабельности:
I 1
Р = Е / — + — , где 
УМ К
Р -  общая рентабельность предприятия, %;
Е -  общая (балансовая) прибыль, % к объему реализованной продукции;
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У -  удельный вес активной части в общей стоимости основных производ­
ственных фондов, доли единицы;
М -  коэффициент фондоотдачи активной части основные производствен­
ных фондов;
К -  коэффициент оборачиваемости нормированных средств.
Методика анализа общей рентабельности:
1) по факторам эффективности;
2) в зависимости от размера прибыли и величины производственных фак­
торов.
Балансовая (общая) прибыль -  это конечный финансовый результат про­
изводственно-финансовой деятельности. Вместо общей прибыли у предприятия 
может образоваться общий убыток, и такое предприятие перейдет в категорию 
убыточных. Общая прибыль (убыток) состоит из прибыли (убытка) от реализа­
ции продукции, работ и услуг; внереализационных прибылей и убытков. Под 
рентабельностью предприятия понимается его способность к приращению вло­
женного капитала. Задачей анализа рентабельности являются несколько поло­
жений: оценить динамику показателя рентабельности с начала года, степень вы­
полнения плана, определяют и оценивают факторы, влияющие на эти показате­
ли, и их отклонения от плана; выявляют и изучают причины потерь и убытков, 
вызванных бесхозяйственностью, ошибками в руководстве и другими упуще­
ниями в производственно-хозяйственной деятельности предприятия; вскрывают 
и подсчитывают резервы возможного увеличения прибыли или дохода предпри­
ятия.
В условиях рыночных отношений велика роль показателей рентабельно­
сти продукции, характеризующих уровень прибыльности (убыточности) её про­
изводства. Показатели рентабельности являются относительными характеристи­
ками финансовых результатов и эффективности деятельности предприятия. Они 
характеризуют относительную доходность предприятия, измеряемую в процен­
тах к затратам средств или капитала с различных позиций.
Показатели рентабельности -  это важнейшие характеристики фактической 
среды формирования прибыли и дохода предприятий. По этой причине они яв­
ляются обязательными элементами сравнительного анализа и оценки финансо­
вого состояния предприятия. При анализе производства показатели рентабель­
ности используются как инструмент инвестиционной политики и ценообразова­
ния. Основные показатели рентабельности можно объединить в следующие 
группы:
1) рентабельность продукции, продаж (показатели оценки эффективности 
управления);
2) рентабельность производственных фондов;
3) рентабельность вложений в предприятия (прибыльность хозяйственной 
деятельности).
Рентабельность продукции показывает, сколько прибыли приходится на 
единицу реализованной продукции. Рост данного показателя является следстви­
ем роста цен при постоянных затратах на производство реализованной продук­
ции (работ, услуг) или снижения затрат на производство при постоянных ценах,
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то есть о снижении спроса на продукцию предприятия, а также более быстрым 
ростом цен, чем затрат.
Планирование прибыли -  основная часть финансового планирования и 
важный участок финансово-экономической работы на предприятии. Планирова­
ние прибыли производится раздельно по всем видам деятельности предприятия. 
Это не только облегчает планирование, но и имеет значение для предполагаемой 
величины налога на прибыль, так как некоторые виды деятельности не облага­
ются налогом на прибыль, а другие -  облагаются по повышенным ставкам. В 
процессе разработки планов по прибыли важно не только учесть все факторы, 
влияющие на величину возможных финансовых результатов, но, рассмотрев Ва­
рианты производственной программы, выбрать обеспечивающий максимальную 
прибыль.
При относительно стабильных ценах и прогнозируемых условиях хозяйст­
вования прибыль планируется на год в рамках текущего финансового плана. Не­
стабильная ситуация крайне затрудняет годовое планирование, и предприятия 
могут составлять более или менее реальные планы по прибыли на кварталы. 
Объектом планирования являются планируемые элементы балансовой прибыли, 
главным образом, прибыль от реализации продукции, выполнения работ, оказа­
ния услуг.
93. Сущность н основные виды издержек
Издержки являются важной экономической категорией. Однако, до сих 
пор в экономической теории нет однозначного понимания данной дефиниции. И 
хотя существуют самые различные концепции издержек, многие их путают с 
затратами, расходами, потерями, убытками и другими понятиями. Более того, 
под каждым из перечисленных терминов часто понимаются различные опреде­
ления, что ведет к дальнейшей путанице в экономическом лексиконе. Так, авто­
ры известного немецкого учебника «Экономика предприятия» утверждают, что 
можно выделить следующие основные понятия затрат: затраты, ориентирован­
ные на принятие управленческих решений, стоимостные затраты, платежные 
затраты и реально-хозяйственные затраты. Они приводят три основных призна­
ка затрат:
-  потребление производственных факторов;
-  связь потребленных производственных факторов с производством про­
дукции;
-  оценка потребления производственных факторов.
Мы, в принципе, не разделяем такую вольную интерпретацию понятия 
«затраты», которые отнюдь не сводятся к производственным или стоимостным 
расходам. Представим себе, что кто-то вкладывает в свой бизнес интеллект, кто- 
го -  стройматериалы. Разве эти натуральные (подчеркнем, не стоимостные) ин­
вестиции не выступают затратами? Или другая ситуация: кто-то осуществляя 
затраты, не пользуется производственным фактором (землей, трудом и т. п.), 
т. е. вкладывает средства в то, что не является в традиционном смысле слова 
фактором производства (например, занимаясь благотворительностью, спонсируя 
науку, культуру и т. п.). Разве эти расходы не являются затратами? Безусловно,
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являются. Тогда получается, что затраты могут вообще выступать как в стоимо­
стной, так и в натурально-вещественной форме: больше того, они могут быть 
связаны с потреблением производственных факторов, а могут оказаться и не 
связанными с этим потреблением. Когда мы пытаемся дать определение общего 
понятия, отталкиваясь от частного признака, то неизбежно впадаем в редукцио­
низм. ГЗто становится тем более очевидным, что понятие затраты является наи­
более общим, оно есть обобщение, а следовательно, несет в себе и определен­
ный философский (а не только прикладной) смысл. На этот счет очень точно 
выразился когда-то К. Ясперс, заявивший, что «философствуют, исходя их объ­
емлющего», а не из частностей.
Затраты, на наш взгляд, есть любые расходы, любые инвестиции, любые 
вложения, любые убытки или потери, с которыми связана хозяйственная дея­
тельность человека. Затраты -  понятие, характеризующее хозяйственную дея­
тельность человека. Поскольку в хозяйственной сфере мы выделяем четыре бло­
ка самой экономики (производство, обмен, распределение и потребление), то 
правомерно все затраты разделить на четыре вида:
-  производственные затраты;
-  затраты в сфере обмена;
-  затраты в сфере распределения;
-  затраты на потребление.
Далее, учитывая, что экономическая практика связана с рисками, вполне 
логично выделить разновидности затрат: возвратные и безвозвратные. Первые 
могут выступать как возмещаемые и окупаемые, вторые, как невозмещаемые и 
неокупаемыми. В первом случае мы будем наблюдать реальное улучшение каче­
ства окружающей среды и связанный с этим рост производительности труда 
персонала и рост доходов предприятия. Во втором случае мы будем наблюдать 
«черные дыры», в которые затраты будут уходить бесследно.
Критерием для выделения любых расходов, инвестиций или вложений в 
качестве затрат выступает их хозяйственная направленность, экономическая 
обусловленность, предметно-практическая детерминированность. Разница меж­
ду затратами и расходами состоит в том, что расходы представляют собой лишь 
форму затрат, осуществляемую в сфере платежей. Хотя и здесь не все так про­
сто, как может показаться на первый взгляд. Например, если осуществлять кли­
ринговую сделку и часть расходов оплачивать деньгами, а часть -  продукцией, 
то возникает вопрос: будет ли считаться продукция, поступающая в счет уплаты 
задолженности, как затраты плательщика? Существуют различия между расхо­
дами и затратами и во времени: расходы отражаются, как правило, в момент 
платежа, а затраты -  в процессе в течение производства или потребления. От­
сюда становится очевидным, что расходы выступают по отношению к затратам 
их видоизмененной формой.
Наконец, различают и еще один критерий: расходы толкуются в экономи­
ческой литературе как «отрицательный поток платежей», т. е. уменьшение пла­
тежных средств, или, в буквальном смысле слова, невозмещаемые и неокупае- 
мые затраты. Но что затраты могут и возмещаться. Было бы странно, если бы 
предприниматель осуществлял одни только неокупаемые или невозмещаемые 
инвестиции.
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Для подтверждения различий между расходами и затратами приведем 
примеры:
Расходы, не являющиеся затратами:
-  возврат полученных ранее займов;
-  оплата сырья, приобретенного в запас;
-  оплата за труд, осуществленный ранее.
Затраты, не являющиеся расходами:
-  начисление расчетных процентов на собственный капитал;
-  выплата заработной платы за текущую работу.
Эти примеры иллюстрируют тот факт, что расходы и затраты могут не 
совпадать. Но они могут и совпадать, например:
-  уплата процентов по заемному капиталу;
-  затраты на сырье и материалы в данном периоде.
В этих случаях расходы и затраты совпадают потому, что независимо от 
формы оплаты, и те и другие выступают как инвестиции, т. е. вложения, отчуж­
даемые от прежнего собственника.
Понятие издержек еще более конкретное, оно обозначает затраты, связан­
ные с получением, производством, приобретением дохода, прибыли, выгоды. В 
данном случае речь идет о том, что издержки осуществляются не ради выгоды, 
прибыли (например, предприятие самоокупаемое, но не рентабельное или фирма 
занимается благотворительностью), то они не становятся экономическими из­
держками.
Издержки нацелены на получение (извлечение) прибыли, дохода. Отсюда 
следует, что они носят целенаправленный характер. Затраты также могут быть 
нацелены на получение дохода, тогда они совпадают с понятием издержек. Но 
если затраты выступают как «отрицательный поток платежей», они не могут 
быть отнесены к издержкам.
Сегодня в экономической литературе различают прямые и косвенные за­
траты и издержки. Договорившись о том, что под затратами и издержками мы 
подразумеваем целевые расходы, направленные на извлечение дохода (прибы­
ли), мы можем дать следующее толкование таких затрат-издержек. Под прямы­
ми затратами-издержками подразумеваются такие, которые непосредственно 
связаны с извлечением дохода (прибыли), под косвенными -  такие, которые 
опосредованно нацелены на получение дохода. Например, затраты на рабочую 
силу (оплату труда), приобретение станков или сырья относятся к разряду непо­
средственных, а затраты, связанные с арендой престижного автомобиля или 
офиса в престижном районе -  к косвенным. Но и здесь не все так просто, как 
кажется на первый взгляд. Если приобретается сырье для извлечения дохода в 
текущем моменте, то такие затраты прямые. Если же приобретается сырье в за­
пас, для переработки его в будущем, то такие издержки также можно отнести к 
косвенным. Или наоборот: если арендуется офис в престижном районе непо­
средственно для производственной деятельности, то такие затраты будут отно­
ситься к непосредственным издержкам, а если лишь для представительства, ан­
туража, имиджа, -  то к косвенным.
Различаются также издержки производства и обращения. Если затраты 
осуществляются на производство, его организацию -  это одно, если на доставку
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или хранение произведенной продукции и рекламу -  другое. Порой в этом во­
просе допускается путаница: так, затраты на рекламу или на транспортировку 
продукции к месту сбыта относят иногда к косвенным издержкам, что совер­
шенно неверно. Дело в том, что такие затраты также выступают непосредствен­
ными, прямыми затратами, нацеленными на извлечение дохода, прибыли, на 
осуществление полного цикла производства. Понятно, что без сбыта, без обра­
щения деловой цикл будет оставаться незавершенным, а производитель потер­
пит убытки, тогда как без косвенных расходов на приобретение элитной офис­
ной мебели или содержание престижного автомобиля вполне можно обойтись. 
Следует также иметь в виду, что процесс производства часто продолжается в 
сфере обращения (упаковка, расфасовка, сборка товаров в торговле).
Наряду с прямыми и косвенными затратами различают затраты скрытые 
(имплицитные) и явные. Под имплицитными затратами подразумевают неоче­
видные расходы, связанные, например, с тем, что предприниматель сам (лично) 
водит свой (личный) автомобиль, тратя на бензин, техосмотр и ремонт свои лич­
ные средства. К явным же затратам будут относится такие расходы, которые не­
сет фирма (предприятие), которые проходят через отчетность.
Среди последних затрат выделяют накладные и эксплуатационные расхо­
ды. К накладным расходам будут относиться затраты, включающие наряду с оп­
латой конкретной стоимости самого ресурса и дополнительные платежи (налоги, 
санкции, штрафы, сборы и проч.). Под эксплуатационными расходами подразу­
меваются затраты пользователя (собственника), связанные с текущим и капи­
тальным ремонтом оборудования, его эксплуатацией. Например, пользователь 
сети Интернет будет оплачивать не только износ собственного компьютера, кар­
тридж или бумагу, но и время пребывания в сети. При этом работа с компьюте­
ром связана с ухудшением зрения, будущими затратами на лечение глаз или с 
покупкой очков. Последние расходы выступают как имплицитные, поскольку 
они отнесены на будущий период и в текущем времени не являются очевидны­
ми.
Различают также постоянные (fiyed cost) и переменные (variable cost) за­
траты. Под переменными затратами подразумевают такие издержки, величина 
которых зависит от объема и времени производства. С изменением этих двух 
параметров изменится и величина переменных затрат. Под постоянными затра­
тами подразумеваются издержки, которые не зависят от объема производства. 
Представим ситуацию: в комнате, арендуемой предпринимателем, работает 10 
рабочих, производящих продукцию на 100 тыс. руб. ежемесячно. Арендная пла­
та составляет 10 тыс. руб. ежемесячно. Если в течение этого же месяца предпри­
ниматель увеличит численность работающего персонала до 20 чел, а его произ­
водство составит 200 тыс. руб., изменится ли от этого арендная плата? Очевид­
но, что арендодатель пожелает ее повысить. Но для этого он должен дождаться 
истечения срока действия прежнего договора об аренде или изначально зало­
жить в такой договор право на повышение арендной платы. Отсюда становится 
ясным, что постоянные издержки существуют лишь в краткосрочном периоде, в 
долгосрочном же периоде -  нет ничего постоянного, в том числе и издержек.
Различают также частичные и полные издержки. Под полными затратами 
подразумеваются такие издержки, которые полностью покрываются самим
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предпринимателем из своих средств и не требуют осуществления на них допол­
нительных расходов. Так, если я из своих денег полностью профинансировал 
издание учебника, то в данном случае я осуществил полные затраты. Под час­
тичными затратами подразумеваются такие расходы, которые могут полностью 
покрыть потребность в инвестициях только за счет привлеченных средств. Если 
я, для того, чтобы издать учебник, взял кредит в банке и тем самым привлек 
внешние источники, которые предстоит вернуть, да еще и проплатить по ним 
проценты, -  то я осуществил лишь частичные издержки. Иными словами, пред­
приниматель, который полностью берет на себя груз затрат и справляется с ним 
целиком, имеет дело с полными затратами. В случае же привлечения иносто- 
ронних ресурсов возникает ситуация с частичными (неполными) затратами.
Эго объяснение природы данных издержек по существу. Однако, в лите­
ратуре порой встречается и формализованное толкование издержек. Так, под 
полными затратами иногда подразумевается общая сумма средств, отнесенная 
на определенный объект (например, на производство учебника), независимо от 
того, есть или нет между этой суммой средств (затрат) связь с объемом произ­
водства. Под частичными затратами подразумевается сумма средств, относимая 
на какой-либо объект по частям. Например, при частичном финансировании 
строительства метрополитена или теплотрассы могут выделяться первая, вторая 
и прочие их «очереди», или при предоставлении кредита выделяют транши. Но 
такая формализованная классификация относится к финансовой технологии.
В современной экономической науке выделяют также номинальные и ре- 
альные издержки. Номинальные издержки представляют собой формальные 
суммы, проставленные в финансовых документах. С учетом инфляции реальная 
цена конкретного проекта вполне может существенно измениться на момент его 
финансирования, что предполагает дофинансирование. Отсюда номинальные 
издержки считаются фактические затраты, осуществляемые с целью получения 
прибыли (дохода).
Важным вкладом в развитие общей теории издержек стала теорема Р. Ко- 
уза. Занимаясь проблемой внешних эффектов (экстерналий), которые непосред­
ственно были связаны с затратами предприятий (в форс-мажорных обстоятель­
ствах), Рональд А. Коуз пришел к выводу о возможности существенного сниже­
ния таких чрезвычайных издержек (трансакционные издержки); данная пробле­
ма успешно решается путем частных переговоров и соглашений между пред­
принимателями вне зависимости от изначальной принадлежности прав собст­
венника.
Природу самих экстерналий (издержек в форс-мажорных обстоятельствах, 
связанных с внешними эффектами) Р. Коуз усматривал в отсутствии четко уста­
новленных прав собственности на ресурсы (в первую очередь, на природные 
ресурсы). Общий смысл теоремы Р. Коуза состоит в следующем: если права 
собственности четко определены и закреплены за конкретными юридическими 
или физическими лицами, то и трансакционные издержки, связанные с процес­
сом установления права собственника и проведением переговоров между участ­
никами рыночных процессов также минимальны. Чем более неопределенна и 
противоречива законодательная и нормативная база, регулирующая права собст­
венности, тем выше трансакционные издержки.
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Важное место в современно экономической терминологии занимает поня­
тие предельных издержек (marginal cost). Отталкиваясь от теории убывающей 
(предельной) полезности, современные экономисты трактуют предельные из­
держки как величину, на которую должны увеличиться общие расходы фирмы 
(предприятия), чтобы она могла приобрести дополнительную единицу конкрет­
ного ресурса. Вместе с тем, в таком толковании предельных издержек фиксиру­
ется лишь складывающаяся, а не искомая, но оптимальная величина издержек 
на ресурс, т. е. величина, назначаемая продавцом, диктуемая рынком. Оплачи­
вая такую величину, сама фирма (предприятие) вполне может разориться.
Под предельной величиной издержек следовало бы понимать предельно 
допустимую сумму затрат, которую могла бы позволить себе та или иная фирма 
без ущерба для своей основной деятельности (производства). Однако, для того, 
чтобы конкретизировать эту величину в цифрах, необходимо рассчитать точку 
безубыточности предприятия, определиться с ситуацией, в которой производи­
тель должен четко знать: какие средства ему необходимы в текущем моменте, 
какие понадобятся в ближайшее время и какими он волен распоряжаться уже по 
собственному усмотрению.
Среди предельных издержек особую роль играют предельные издержки 
производства, т. е. дополнительные издержки, связанные с производством до­
полнительной единицы продукта наиболее дешевым способом. Предельные из­
держки производства высчитываются как разница между издержками производ­
ства п единиц товара и издержками производства п-1 единиц товара. Предель­
ные издержки сначала, как правило, сокращаются, оставаясь ниже средних из­
держек производства, но затем наблюдается их рост. Начальное сокращение 
предельных издержек производства объясняется тем, что дополнительные затра­
ты на производство каждой дополнительной единицы товара невелики, следова­
тельно, каждый новый продукт обходится производителю дешевле предшест­
вующих. Но зачем потребителю, имеющему один холодильник и два телевизора, 
второй холодильник и третий телевизор? Как можно «раскрутить» клиента при­
обретать новые, дополнительные единицы тех же благ? Только за счет улучше­
ния их качества, функциональности, утилитаризации товаров. В свое время 
Дж. С. Милль (Великобритания) сформулировал интересную мысль о том, что 
падение спроса на блага не носит абсолютного характера, по мере насыщения 
рынка и спроса конкретными товарами кривую спроса можно сделать более ла­
тентной, менее крутой и даже приостановить падение спроса за счет усовершен­
ствования товаров. Тогда потенциальный клиент будет отказываться от старых 
благ в пользу новых.
Производство дополнительной единицы продукции порождает дополни­
тельные (предельные) издержки, но, одновременно, приносит производителю и 
дополнительный (предельный) доход.
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АВ -  нормально-затухающий срос; 
АВ1 -  искусственно-завышенный 
спрос;
—^  -  дополнительные издерж­
ки;
 ^-  нормальные издержкиА -
Рис. 51
Предельный доход есть результат эффективных предельных издержек, 
представляющий собой разность между выручкой от продажи п и п - 1  единиц 
продукции. В условиях добросовестной конкуренции предельный доход высту­
пает как результат максимально эффективной структуры издержек. В условиях 
же монополии предельный доход может быть и не связан с эффективной струк­
турой издержек, хотя дополнительные расходы на производство дополнительно­
го количества товаров крупная компания несет.
AVC -  средние издержки (по­
стоянные);
АС -  средние издержки (пере­
менные);
МС -  предельные издержки
Рис. 52
Введя понятия предельных издержек и предельного дохода, мы можем 
точно определить точку равновесия фирмы (компании); эта точка означает си­
туацию, в которой фирма прекращает производство, добившись максимально 
возможной при сложившееся рыночной цене массы прибыли. Ясно, что фирма 
будет расширять объем производства до тех пор, пока каждая новая единица то­
вара будет приносить ей прибыль, или, иначе говоря, предельные издержки бу­
дут для нее эффективными.
С увеличением объемов производства кривая предельных издержек идет 
вверх и пересекает линию предельного дохода, соответствующего равновесной 
цене Р1 в точке Е, соответствующего объему производства Q1. Дальнейшее на­
ращивание предельных затрат в данной ситуации становится бессмысленным.
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мс МС -  предельные издержки; 
МР -  предельный доход
Р1 МР
О Q' Q
Рис. 53
В современной литературе выделяют также альтернативные издержки. 
Под альтернативными издержками подразумеваются те затраты, которые несет 
фирма, корпорация или отдельный предприниматель с тем, чтобы отвлечь ис­
пользуемые им (ими) ресурсы от их альтернативного применения. Так же, как и 
обычные, альтернативные издержки можно представить в виде явных, внешних 
и скрытных (имплицитных), внутренних затрат. Однако, здесь также наблюдает­
ся определенная двойственность. Полностью отождествлять явные издержки с 
внешними не следует, точно также как внутренние с имплицитными. Например, 
если фирма жертвует доходами, которые она могла бы получить от альтерна­
тивного применения какого-либо ресурса, то для самой фирмы эти доходы вы­
ступают как внутренние. Но они же одновременно могут быть представлены и 
как внешние, если фирма получает от государства за такие жертвы какие-либо 
выгоды (льготы по налогообложению, госзаказ на продукцию и т. п.). С другой 
стороны, внешние издержки также не всегда совпадают с явными. Так, предпри­
ниматель вынужден был дать взятку чиновнику для того, чтобы тот посодейст­
вовал в бизнесе. Ясно, что это правонарушение, но, учитывая высокую степень 
криминальности в экономике, приходится не придавать таким расходам значе­
ния и закрывать на них глаза. Взятка не может быть проведена в бухгалтерских 
документах; отсюда следует, что такие внешние (ориентированные не на сам 
бизнес, а на контактные аудитории) и вполне явные издержки не являются обя­
зательно бухгалтерскими издержками, как об этом иногда пишут.
Можно выделить также единовременные и перманентные издержки. Еди­
новременные издержки могут быть выше или ниже перманентных. Все зависит 
от ситуации в экономике. Если в стране нарастает инфляция, то покупая товар за 
полную стоимость, оплачивая его сразу, клиент как бы экономит на последую­
щей инфляционной индексации своих расходов (эффект масштаба). Оплачивая 
же товар постепенно, он оплачивает инфляцию. Однако, если в экономике на­
блюдается стабильные цены или даже их падение (в условиях экономического 
роста), то выгоднее покупать товар по частям (агрегативное ценообразование) с 
тем, чтобы сэкономить на снижении цен.
Наконец, выделяют валовые (total cost), представляющие собой сумму по­
стоянных и переменных затрат товаропроизводителя. Можно было бы включить 
в валовые издержки все виды издержек. Однако, учитывая, что многие виды из­
держек как бы дублируются и представляют одни и те же затраты, только рас­
смотренные с разных точек зрения, такая операция была бы искажением вало­
вых издержек и привела бы к припискам, завышению валовых издержек товаро­
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производителя по мере изменения объема и динамики производства приводит к 
необходимости выделения и так называемых средних издержек (averiablle cost). 
Представим себе, что весной и осенью, в пору посева и сбора урожая, издержки 
фермера максимальные, а зимой -  минимальные. Средними издержками будут 
считаться такие, которые исчисляются как средняя величина, или как валовые 
издержки, деленные на произведенное за год количество товаров. Средние из­
держки складываются под влиянием не только экономических, но и природных 
(климатических), политических, социокультурных и иных обстоятельств. Стре­
мясь минимизировать издержки, предприниматель должен учитывать воздейст­
вие этих факторов на их уровень и структуру.
9.4. Издержки как категория микроэкономики.
Издержки предприятия
Предприятие в процессе своей деятельности совершает материальные и 
денежные затраты на простое и расширенное воспроизводство основных фондов 
и оборотных средств, производство и реализацию продукции, социальное разви­
тие своих коллективов и др. Их характер, состав и структура зависят от многих 
факторов: организационно-правовой формы хозяйствования, отраслевой при­
надлежности, места, занимаемого хозяйствующим субъектом на рынке товаров 
и капитала, инвестиционной, финансовой и учетной политики, а также установ­
ленными законодательно правилами и принципами поведения хозяйствующих 
субъектов в налоговой, кредитной, страховой и фондовой сферах. В связи с 
этим нельзя однозначно разделить весь сложный комплекс совершаемых пред­
приятием затрат на какие-то определенные группы. Поэтому принято классифи­
цировать затраты по различным направлениям.
По экономическому содержанию затраты можно разделить на три группы:
1) затраты, связанные с извлечением прибыли;
2) затраты не связанные с извлечением прибыли;
3) принудительные затраты.
В первую группу затрат данной классификации включаются затраты на 
обслуживание производственного процесса, затраты на реализацию продукции, 
производство работ, оказание услуг, инвестиции. Состав этих затрат можно раз­
делить на следующие категории:
-  материальные затраты, включающие затраты на сырье и материалы, 
полуфабрикаты и комплектующие изделия, топливо и энергию всех видов, 
упаковку и упаковочные материалы, запасные части, МБП, производствен­
ные услуги сторонних организаций;
-  затраты на оплату труда, представляющие денежные и натуральные вы­
платы работникам предприятия для нормального воспроизводства рабочей си­
лы;
-  затраты накладного характера, состоящие из затрат на администрацию 
и управление, арендной платы, амортизации нематериальных активов, затрат 
вспомогательного производства и т. д.;
-  инвестиции, представляющие капитальные вложения как в целях 
расширения объемов собственного производства и его технического обновле­
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ния, использования нематериальных активов, создания различных де­
нежных фондов и резервов, направленных на развитие предприятия, так и 
для извлечения дохода на финансовых и фондовых рынках.
К затратам, не связанным с извлечением прибыли, относят затраты потре­
бительского характера, спонсорство, затраты на благотворительные и гумани­
тарные цели. Это поощрительные выплаты работникам предприятия, отчисле­
ния в негосударственные страховые и пенсионные фонды, на развитие социаль­
но-культурной сферы и политику. Данные затраты используются в рекламных 
целях предприятия, формируют его имидж и репутацию для привлечения поку­
пателей, инвесторов и рабочей силы.
Принудительные затраты состоят из налогов и налоговых платежей, от­
числений в государственные внебюджетные фонды, расходов по обязательному 
страхованию, созданию резервов, штрафных санкций. Сюда можно отнести пла­
тежи финансовой, банковской системам.
Исходя из целевого назначения комплекс затрат предприятия также 
можно разделить на самостоятельные группы:
1) затраты на формирование и воспроизводство производственных фон­
дов;
2) затраты на социально-культурные мероприятия;
3) операционные затраты;
4) затраты на производство и реализацию продукции.
Затраты на формирование и воспроизводство производственных фондов 
обеспечивают непрерывность производства и создают условия для реализации 
продукции. Это затраты на создание, реконструкцию, расширение и восстанов­
ление основных фондов производственного назначения.
Предприятия осуществляют также затраты на социально-культурные ме­
роприятия, направленные на повышение квалификации работников, подготовку 
кадров, улучшение социально-культурных и жилищно-бытовых условий работ­
ников. Сюда относятся затраты на создание и реконструкцию основных фондов 
непроизводственного назначения, содержания клубов, детских садов, лагерей 
отдыха, функционирование медицинских учреждений.
Операционные затраты -  это затраты особого назначения: проведение на­
учно-исследовательских работ, изобретательство и рационализаторство, пере­
оценку основных фондов и др. Особенность этой группы затрат в том, что они 
носят долговременный характер, окупаются на протяжении длительного перио­
да и предназначены для повышения качества и эффективности производства.
Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) занима­
ют наибольший удельный вес во всех расходах предприятия. От формирования 
этой группы затрат зависит величина получаемой предприятием прибыли. Рас­
смотрим эту группу подробнее.
Поскольку одной из важнейших задач предприятия является получение 
дохода от выполняемой им деятельности, все произведенные в результате этой 
деятельности затраты должны покрываться за счет финансовых ресурсов -  де­
нежных средств, имеющихся в распоряжении предприятия и предназначенных 
для осуществления текущих затрат по расширенному воспроизводству, для вы­
полнения финансовых обязательств и экономического стимулирования рабочих,
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направленных также на содержание и развитие объектов непроизводственной 
сферы, потребление, накопление, в специальные резервные фонды и др. Финан­
совые ресурсы предприятия образуются за счет собственных и приравненных к 
ним средств, средств, мобилизируемых на финансовом рынке и средств, посту­
пающих в порядке перераспределения. При этом каждая группа затрат может 
погашаться из различных источников финансовых ресурсов.
В частности, если рассмотреть группы затрат по целевому назначению, то 
затраты на формирование и воспроизводство производственных фондов осуще­
ствляются за счет собственных средств предприятия, кредита банков, бюджет­
ных ассигнований; затраты на социально-культурные мероприятия погашаются 
за счет прибыли, бюджетных и целевых поступлений, средств профсоюзных ор­
ганов и др.; источниками финансирования операционных затрат являются при­
быль предприятия, бюджетные ассигнования, средства получаемые от заказчи­
ков на научно-исследовательские работы, выполняемые по договорам; за­
траты на производство и реализацию продукции возмещаются после завершения 
кругооборота средств и покрываются за счет выручки от реализации продукции 
(работ, услуг).
Если взять во внимание собственные источники финансирования, то осу­
ществляемые за счет них затраты можно разделить на следующие группы:
1) включаемые в себестоимость продукции по элементам (ма­
териальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нуж­
ды; амортизация основных фондов; прочие затраты);
2) смешанные затраты -  затраты, часть которых, соответствующая с 
установленными нормами налогообложения, может включаться в себестои­
мость, а часть, идущая сверх норм, покрывается за счет чистой 
прибыли (процент за кредит; командировочные расходы; представительские 
расходы; расходы на рекламу; образование страховых фондов);
3) относимые на финансовые результаты -  затраты по аннулированным 
производственным заказам; затраты на производство, не давшее продукции; 
убытки от операций с тарой; судебные издержки и арбитражные расходы; при­
сужденные или признанные штрафы, пени, неустойки и др. виды санкций; рас­
ходы по возмещению причиненных убытков; суммы сомнительных долгов; 
убытки от списания дебиторской задолженности, по которой срок исковой дав­
ности давно истек, и других долгов, нереальных для взыскания; убытки по 
операциям прошлых лет, выявленных в текущем году; некомпенсируемые 
потери от стихийных бедствий, включая затраты, связанные с предотвраще­
нием или ликвидацией последствий стихийных бедствий; некомпенсируемые 
убытки в результате пожаров, аварий и др. чрезвычайных ситуаций; ряд налогов 
(на имущество, рекламу и др.);
4) осуществляемые за счет чистой прибыли (оплата смешанных затрат 
сверх установленных норм; оплата процентов по долгосрочным ссудам; затраты 
по содержанию культурно-бытовых объектов, по благоустройству города; рас­
ходы, связанные с содержанием и оказанием бесплатных услуг учебным заведе­
ниям; материальная помощь, подарки, надбавки к пенсиям, дополнительные от­
пуска и т. п.; доходы по ценным бумагам предприятия; ряд местных налогов; 
образование различных фондов предприятий).
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Если рассматривать производственные затраты, то их можно группиро­
вать следующими способами:
-  по экономической роли в процессе производства: основные (затра­
ты, непосредственно связанные с технологическим процессом производства) и 
накладные (общепроизводственные и общехозяйственные расходы);
- п о  составу (однородности): одноэлементные (состоящие из одного 
элемента, -  заработная плата, амортизация и др.) и комплексные (состоя­
щие из нескольких элементов, -  цеховые и общезаводские расходы);
-  по способу включения в себестоимость: прямые (связанные с
производством определенного вида продукции и непосредственно относящиеся 
на его себестоимость) и косвенные (не относящиеся непосредственно на 
себестоимость и распределяющиеся условно: общехозяйственные, общепроиз­
водственные расходы);
-  по отношению к объему производства: переменные (затраты, раз­
мер которых изменяется пропорционально изменению объема производства 
продукции, -  сырье и основные материалы, заработная плата производст­
венных рабочих и др.) и условно-постоянные (размер этих затрат почти не зави­
сит от изменения объема производства продукции; к ним относятся общепро­
изводственные и общехозяйственные расходы и др.);
-  по периодичности возникновения: текущие (затраты, имеющие час­
тую периодичность, например расход сырья и материалов) и единовременные 
(или однократные -  затраты на подготовку и освоение выпуска новых видов 
продукции, затраты, связанные с пуском новых производств, и др.);
-  по участию в процессе производства: производственные (затраты, 
связанные с изготовлением товарной продукции и образующие ее производст­
венную себестоимость) и коммерческие (внепроизводственные затраты, связан­
ные с реализацией продукции покупателям);
-  по эффективности: производительные (затраты на производство про­
дукции установленного качества при рациональной технологии и организации 
производства) и непроизводительные (затраты, являющиеся следствием не­
достатков технологии и организации производства -  потери от простоев, 
брак продукции, оплата сверхурочных работ и др.); производительные затраты 
в отличие от непланируемых непроизводительных расходов планируются;
-  по степени ограниченности: нормируемые (по которым устанавливает­
ся лимит ограничения) и ненормируемые (затраты, размер которых неограни­
чен).
Результаты денежного выражения затрат отражаются в смете затрат, пред­
ставляющей собой внутренний документ предприятия, позволяющий не только 
контролировать общий уровень затрат и их динамику, но и сопоставлять их ве­
личину по структурным подразделениям и филиалам. Смета затрат позволяет 
определить уровень самоокупаемости по предприятию в целом и его отдельным 
подразделениям.
При разработке сметы затрат определяется себестоимость единицы про­
дукции, создается база для расчета оптовых цен, устанавливается возможность 
снижения затрат на производство и реализацию продукции за счет внедрения 
новых технологий, рационализации товародвижения, закладывается основа для
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получения прибыли. Сметы используются также для определения потребностей 
предприятия в оборотных средствах, объемов реализации продукции и размеров 
возможной прибыли. В частности, предприятием могут быть разработаны смета 
продаж, смета производства, смета прямых материальных затрат, смета расходов 
на оплату труда, смета накладных расходов, смета себестоимости реализованной 
продукции, смета текущих (периодических) расходов, смета прибылей и убыт­
ков, смета капитальных затрат, смета движения денежных средств.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что затраты, осущест­
вляемые предприятием в процессе своей деятельности, неоднородны по своему 
характеру, составу, структуре, назначению и размеру денежного выражения. В 
соответствии с этим каждый из видов затрат имеет свои источники погашения и 
по-своему оказывает влияние на результаты хозяйственной деятельности пред­
приятия.
9.5. Диалектика издержек и прибыли. Проблема богатства
В любом современном учебнике по экономике зависимость между из­
держками и прибылью трактуется как обратно пропорциональная связь. Чем 
выше издержки, тем меньше прибыль, и наоборот, чем ниже издержки, тем вы­
ше прибыль. Отсюда делаются «фундаментальные» теоретические выводы о 
гом, что главной целью предпринимателя, экономиста, производителя является 
минимизация затрат и максимизация прибыли. Надуманность этой идеологии 
очевидна любому непредвзятому уму, однако большинство российских авторов 
в своих учебных пособиях воспроизводит эту англо-американскую идеологию 
рыночной экономики.
Рассмотрим подлинную диалектику двух фундаментальных феноменов 
рыночной экономики: издержек и прибыли. Сокращение издержек имеет свои 
объективные пределы. Никто, например, не позволит товаропроизводителю 
снижать издержки в ущерб качеству продукта, в ущерб здоровью клиента. Раз­
личные санитарные нормы, госты и прочие регуляторы предполагают, что сни­
жение затрат должно осуществляться без ущерба для потребителя. Речь должна 
идти о рациональном снижении издержек, о таком их сокращении, которое яв­
ляется эффективным, общественно полезным, при котором соблюдался бы 
сформулированный еще в IV в. до н. э. Аристотелем принцип взаимовыгодного 
обмена, обеспечивая социальную справедливость и взаимную выгоду.
В самом деле, оптимизация издержек подразумевает прежде всего выра­
ботку определенных принципов их осуществления, соблюдение определенных 
норм и правил в расходовании средств, формулирование неких приоритетов. 
Одним из таких принципов должно стать правило концентрирования ресурсов, 
затрат на наиболее важных участках хозяйственного процесса. Нельзя размазы­
вать средства по принципу уравниловки. Необходимо их целенаправленное, ад­
ресное расходование. Это наиболее ярко видно в практике бюджетных отноше­
ний. Представим себе, что мы исповедуем идеологему, в соответствии с которой 
доходы необходимо планировать по максимуму, а расходы -  по минимуму. 
Именно так и поступает сегодня российская власть. Но есть и другая идеологе- 
ма: доходы планировать по минимуму, а расходы -  по максимуму. Каждая идео-
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логема должна приниматься с учетом конкретных условий национальной эко­
номики. Если экономика находится на подъеме, то можно расходы планировать 
по минимуму, а доходы -- по максимуму. В случае ошибки фатальных последст­
вий не наступает. В условиях экономического кризиса следует поступать иначе: 
доходы планировать по минимуму, а расходы -  по максимуму. Рост доходов 
бюджета возможен только в ситуации экономического роста; когда в стране 
экономический спад, идеология бюджетирования меняется. Сокращение расхо­
дов безболезненно и рационально также лишь в условиях экономического подъ­
ема, когда государство может снять с себя обязанности дополнительного финан­
сирования социальных программ. В условиях же экономического спада такое 
поведение чревато социальным взрывом и потрясениями.
Поскольку бюджет имеет любая фирма, корпорация, даже каждая семья, 
то выбор идеологии формирования доходов и осуществления расходов превра­
щается в центральный вопрос хозяйственного поведения.
Сокращая затраты любой ценой, превращая нормальную экономику в 
«экономную экономику», мы часто забываем о том, что правильный выбор меж­
ду гедонизмом, прагматизмом и рационализмом, с одной стороны, и гуманиз­
мом, социальным подходом к экономике, с другой стороны, осуществляется 
часто не в пользу самой экономики, ее субъектов.
То же самое можно сказать и в отношении прибыли. Практика постоянно­
го завышения цен, тарифов, свидетелями которой мы все являемся, вызывает 
недоумение и даже возмущение у экономистов. Почему власть позволяет есте­
ственным монополистам поднимать цены на свои услуги? Почему не заставит 
их сформировать режим экономии, научного мониторинга затрат, почему не 
создаст систему мер, которая бы жестко наказывала спекулянтов, под флагом 
рыночной экономики грабящих и население, и саму страну? Во Франции, на­
пример, существует очень жесткий контроль за ценами и доходами предпри­
ятий, необоснованное завышение цен сурово карается. Жесткая налоговая и 
бюджетная дисциплина вынудили предприятия этой страны неуклонно забо­
титься о всемерном и вместе с тем разумном снижении затрат и ограничиваться 
средней нормой прибыли. Совершенно правомерно замечание известного фран­
цузского экономиста Раймона Барра о том, что «прибыль не является только 
вознаграждением за предпринимательскую деятельность и стимулом предпри­
нимательства; она играет и другую важную роль, выступая стимулом созида­
тельных сбережений и накоплений». Направляя получаемую прибыль на произ­
водственное использование, субъекты экономических отношений способствуют 
обновлению экономики. Можно согласиться с мнением этого экономиста о том, 
что «видна неточность определения прибыли, как дохода определенного класса. 
Классы исчезают и преобразуются, а прибыль остается и выполняет экономиче­
скую функцию, которая не может быть устранена, потому что ее основа не явля­
ется ни социальной, ни институциональной»
Но раз прибыль служит (и должна служить) всему обществу, то не являет­
ся ли тезис о максимизации прибыли единственно правильным? Her. Дело в том, 
что максимизация прибыли любой ценой как раз и вызывает нарушение соци­
альной стабильности, всплеск эксплуатации, обострение классовых противоре­
чий. Более того, рост прибыли вызывает и рост пауперизма, компрадорства, па­
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разитизма, цинизма и алчности у тех, кто ее извлекает. Именно поэтому в боль­
шинстве цивилизованных стран господствует идеология среднего класса, поли­
тика поощрения мелкого и среднего предпринимательства и жесткое регулиро­
вание прибыли корпораций с помощью дифференцированного прогрессивного 
налогообложения.
Размеры прибыли меняются в зависимости не только от отношения власти 
к данной проблеме, но и от условий работы отдельных фирм, компаний, от фаз 
экономического цикла, от форм рынка и конкуренции. Росту прибыли способст­
вует рост производительности труда, развитие НТР, концентрация производства 
и капиталов, монополизм. Среди факторов, способствующих снижению прибы­
ли, можно назвать конкуренцию, заставляющую предпринимателей довольство­
ваться средней нормой прибыли, организованную борьбу рабочих в защиту сво­
их прав, грамотность самих покупателей, способных защищать свои потреби­
тельские права.
Зависимость между издержками и прибылью отнюдь не является жесткой 
и обратной, она эластичная, многомерная. В одних случаях и при высоких из­
держках можно получать сверхприбыль (выше средней нормы в отрасли), в дру­
гих случаях и минимальные издержки не позволяют получать достаточную 
прибыль. Одним из важных факторов, оказывающих влияние на эту зависи­
мость, выступает распределение прибыли. Собственно говоря, идея социализма 
зарождалась как идея справедливого распределения прибыли (доходов) между 
всеми членами общества. К сожалению, в научном социализме очень мало было 
от подлинно научной организации самого производства, что и привело социали­
стическую экономику к краху. Сегодня проблема распределения прибыли рас­
сматривается экономической наукой в контексте политики издержек. Распреде­
ление прибыли внутри предприятия, распределение прибыли между предпри­
ятием и обществом, производственное и непроизводственное использование 
прибыли, -  все эти аспекты более общей проблемы взаимосвязи прибыли и за­
трат во многом еще требуют своего научного анализа.
В современной экономической науке используется функциональный 
подход к анализу зависимости между прибылью и издержками. Широко извест­
на производственная функция Кобба и Дугласа, которая представляет собой 
формулу: Р = b х L х с, где
Р -  объем совокупного производства;
L -  количество используемого труда;
С -  запас основного капитала;
b и к -  являются постоянными величинами;
b есть коэффициент размеров, который зависит от используемых единиц 
измерения.
Функция показывает постоянные масштабы производства при сумме пока­
зателей степени L и С равной 1. Функция является однородной и линейной. Для 
учета феноменов растущей и падающей производительности используется 
функция в форме: Р = b х L х С, если условие (k+J=l) не принимать во внимание 
и показатели степени могут свободно изменяться. Показатели К и J выражают 
эластичность производства по отношению к труду и капиталу. Сама по себе 
данная функция многократно подвергалась совершенно справедливой критике.
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Дело в том, что в контексте данной функции труд и капитал являются единст­
венными рассматриваемыми факторами создания прибыли, что, конечно же, не 
соответствует истине. Но как логическая модель, конструкция, данная функция 
вполне пригодна, она может быть дополнена и другими факторами производства 
(прибыли). Гораздо серьезнее то обстоятельство, что данная функция иллюстри­
рует механизм производства прибыли одномоментно, т. е. не пригодна для изу­
чения проблемы производства и распределения прибыли во времени, в контек­
сте всей экономической динамики.
Среди других функций можно сослаться на формулу А. П. Лернера, иллю­
стрирующую превращение фирмы в монополию и обычной прибыли (предпри­
нимательской прибыли) -  в монополистическую прибыль. Она выглядит сле­
дующим образом:
Р - ш
ц= -------
Р
где р -  цена товара, ш -  его предельные издержки. Коэффициент может изме­
няться между 0 (случай совершенной конкуренции) и I (случай, когда цена уста­
навливается для товара, у которого предельные издержки равны 0).
Сегодня в экономической науке можно насчитать десятки, сотни различ­
ных формул функций, фиксирующих зависимость между прибылью и затрата­
ми. Но следует признать, что все они обладают определенными погрешностями.
Между тем, диалектика издержек и прибыли предполагает обращение и к 
такому феномену экономической жизни людей, как феномен богатства. Не вся­
кая прибыль есть богатство, не всякое богатство можно свести исключительно к 
прибыли. Прибыль в контексте богатства выступает лишь как одно из средств 
его, богатства, достижения, создания. Точно также, как издержки, богатство ока­
зывает свое детерминирующее влияние на прибыль. Представления о богатстве 
заставляет людей либо довольствоваться средней и даже минимальной прибы­
лью, либо стремиться к максимизации прибыли, используя все доступные, а час­
то и запрещенные способы.
Проблема богатства в ее философско-экономическом сознании и постиже­
нии вбирает в себя в ценностно-целевом отношении все аспекты философии хо­
зяйства, общественно-экономического бытия в его непосредственном прожива­
нии и переживании человеком. От понимания богатства, способов его обретения 
и признанных форм обладания исходят мотивационные и поведенческие им­
пульсы хозяйственно-экономической деятельности человека.
Феномен богатства не может быть понят и глубоко осознан вне контекста 
общего смысла хозяйственно-экономической жизни общества, современного 
состояния хозяйства и его узловых проблем, перспектив развития и самой бу­
дущности.
Определяющим условием понимания богатства является постижение сущ­
ности самого человека, взятого в единстве и целостности всех его составляю­
щих -  от природно-биологических до социокультурных и духовно­
нравственных компонентов личности. Именно масштабом личности, иерархией 
ее потребностей, интересов и запросов, широтой и глубиной внутреннего мира, 
творческих способностей и созидательной активности следует оценивать уро­
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вень и сущность подлинного богатства. Оно заключается в развитии свободного 
и всестороннего личностного потенциала каждого человека и человеческого по­
тенциала всего общества.
«Очеловеченная» экономика как синоним действенного богатства являет­
ся властным императивом производства, технико-технологического и социаль­
но-направленного хозяйственного развития в целом. Вещно-материальное, 
стоимостное, финансовое, денежное и другие измерения экономического, обще­
ственного, человеческого богатства являются условными, относительными и 
односторонними. Общественное, человеческое богатство не может быть сведено 
лишь к его внешнему выражению, будь это овеществленное или опредмеченное 
состояние, финансовое, должностное или статусное положение личности.
В современных философских и экономических словарях не содержится 
даже общего определения феномена богатства, его понятия. В словаре совре­
менного русского языка С. И. Ожегова слово «богатство» означает обилие мате­
риальных ценностей, денег. Богатство как существительное означает «содержа­
щий много ценных качеств». Гораздо шире палитра смысла этого явления через 
прилагательные: «богатый -  обладающий большим имуществом, в том числе 
денежным, очень зажиточный». Говорят -  богатый человек, богатое предпри­
ятие, богатый край, богатая страна, богатая семья и т. д.
Слово «богатый» употребляют как синоним слов «дорогостоящий», «рос­
кошный» или «обильный». Внешняя, количественная характеристика богатства: 
денежная, финансовая, имущественная, природная, материальная -  временна, 
непостоянна, преходяща. Что же это за богатство, которое в любой момент мо­
жет исчезнуть, превратиться в прах, пыль, песок, который сметает и уносит ве­
тер любых перемен? И разве количественная характеристика богатства может 
быть самодостаточной без его качественной характеристики?
Где же истинная, сущностная, непреходящая характеристика богатства? 
Каковы его общие черты и параметры? В чем заключается подлинная субстан­
ция и смысл богатства, ради которого работает человек?
Попробуем зафиксировать основные аспекты философского понимания 
богатства. Отметим многомерность и многокачественность понятия и самого 
феномена богатства. Оно не может быть всесторонне рассмотрено и осмыслено 
в пределах чисто экономического измерения. Экономическая составляющая -  
только один из многих поистине безграничных аспектов богатства. И в качестве 
такового в экономическом смысле, богатство есть не сумма ценностей, ресурсов, 
благ, а определенное отношение человека к ним, а точнее, определенное отно­
шение наличных благ к требуемым, необходимым благам. И если наличных 
благ, которыми располагает человек, общество, государство больше реально не­
обходимых, потребных, то такая ситуация и обозначает то, что в экономическом 
смысле может называться богатством. Если наличных благ меньше потребных -  
такое отношение тождественно бедности. Если количество и структура потреб­
ных благ соответствует количеству и структуре наличных благ, то правомерно 
говорить о достатке. Если человек вообще не располагает никакими благами, 
либо располагает тем их количеством, которое абсолютно недостаточно для 
удовлетворения минимальных физиологических потребностей человека и обре­
кает его на полуголодную жизнь, на деградацию и вымирание, -  это нищета.
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Это лишь количественные пропорции и характеристики проблемы, однако 
известно, что «не хлебом единым жив человек».
Во-вторых, богатства вне человека, его оценки и переживания не сущест­
вует. Мы воспринимаем свои собственные ощущения, представления, мечты и 
даже фантазии о мире богатства и руководствуемся ими в понимании богатства 
как такового.
Богатство имеет субъектно-объектную природу. Предметный мир богатст­
ва, имеющий свою структуру, иерархию и внутреннюю логику развития, в то же 
время обусловлен интересами и потребностями субъекта, его вкусами и привыч­
ками, традициями и культурой, а также уровнем и характером развития самого 
производства благ (товаров и услуг). И в этом плане богатство должно быть рас­
смотрено в контексте формирования, развития и удовлетворения прежде всего 
разумных потребностей людей. Удовлетворение неразумных, иррациональных 
потребностей людей вряд ли способствует росту богатства.
В-третьих, феномен богатства требует философского анализа в соотноше­
нии абсолютных и относительных моментов в его понимании.
Что в нем можно принять и считать безусловным, непреходящим, вечным, 
высшим, а что -  условным, преходящим, временным, производным. Понятно, 
что нельзя высшее измерять низшим, смысл жизни, например, размером накоп­
ленной недвижимости, а богатство человеческое -  размером банковского счета.
В философско-экономических параметрах может быть полнее и глубже 
представлена и осмыслена сама субстанция богатства в его предметно-вещном 
наполнении и духовно-нравственном состоянии и субъектной оценке человека. 
И тогда будут четко различимы высшие (критические) точки проявления под­
линного, действительного и мнимого, иллюзорного богатства в его субстанцио­
нально-субъектной проявленности. Исторические, мифологические, религиоз­
ные, художественные образы и примеры, повседневные жизненные коллизии 
высвечивают смысловые и ценностные грани величия и драмы богатства. Толь­
ко с позиций различения добра и зла, истины и заблуждения, красоты и по­
шлости, культуры и бескультурья, любви и ненависти, стремления к совершен­
ному или ничтожному -  богатство предстает как мир человека и мера развития 
человечного в человеке.
Сказанное выше позволяет считать богатством все то, что поднимает, воз­
вышает и развивает человека, формирует в нем подлинно человеческое, расши­
ряет возможности нравственного выбора, достойного самоопределения, раздви­
гает границы реальной свободы хозяйственного и социального творчества, дела­
ет человека способным творить добро, формирует волю, способную восприни­
мать совершенное и стремиться к совершенству во всех своих проявлениях. В 
таком понимании только сам человек предстает подлинным богатством, целью и 
самоцелью развития. Масштабом личности, глубиной внутреннего духовного 
мира и творческим созидательным потенциалом определяется и достигается 
действительное обогащение человека.
Национальное (народное) богатство -  важнейший обобщенный и целост­
ный показатель экономического состояния страны. В своем денежном выраже­
нии он представляет собой совокупность потребительных стоимостей, создан­
ных и накопленных обществом за весь социально-исторический период его про­
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изводственной деятельности. Основную часть национального богатства состав­
ляют материальные ценности. В национальное богатство включаются основные 
и оборотные производственные фонды, национальное государственное имуще­
ство и личное имущество населения, непроизводственные фонды, товарные за­
пасы, госрезервы, вовлеченные в хозяйственно-экономический процесс природ­
ные ресурсы, полезные ископаемые, сырьевые, энергетические и информацион­
ные ресурсы. На сегодня в стране отсутствует полномасштабная и достоверная, 
основанная на объективных замерах серьезной инвентаризации, суммарная 
оценка материального, природного и физического, вещественного, имуществен­
ного компонента общенационального богатства. Отсутствует, за редким исклю­
чением, природный и земельный кадастр. По оценке В. И. Туманова, известного 
предпринимателя первой нарождающейся волны (еще на исходе социа­
листической экономики), только разведанный, освоенный и переданный в про­
мышленное использование природно-сырьевой ресурс может быть оценен более 
чем в тридцать трлн. долларов.
И все же со всей определенностью необходимо подчеркнуть важнейшую и 
определяющую роль хозяйствующего субъекта, опредмечивающую самую суб­
станцию богатства человеческого ресурса. В нем и только в нем содержится и 
раскрывается подлинный и действительно неисчерпаемый мир богатства. В но­
вом XXI веке экономических и производственных ограничений только челове­
ческий ресурс неисчерпаем в своих творческих и созидательных возможностях. 
Интеллектуально-информационный, социально-профессиональный, инноваци­
онный в технико-технологических прорывах, культурно-образовательный, ду­
ховно-нравственный потенциал поистине безграничен, универсален, а главное -  
конструктивен.
Обратимся к исторической эволюции представлений о богатстве.
Однажды Сократ при виде собрания дорогих вещей произнес: «Сколько, 
оказывается, в мире вещей, в которых я абсолютно не нуждаюсь». Подобное от­
ношение к земным благам характеризует определенную установку на приоритет 
идеального, духовно-ценностного отношения к жизни. И предвосхищает хри­
стианскую заповедь о том, что истинное богатство не вне нас, а внутри нас.
Диалоги Платона «Государство», «Политика», «Законы» составляют осно­
ву учения об обществе и социально-экономические воззрения античного мысли­
теля. У Платона не содержится различения и выделения государства из общест­
ва, отсутствует и современное определение государства. Под государством по­
нимается совместное поселение, созданное людьми для решения общих задач. 
Описывая идеальное государство (общество) Платон не ставит своей целью 
«сделать как-то особенно счастливым один из слоев населения, но наоборот... 
сделать таким все государство в целом». При этом следует устранить всех бога­
тых, так как роскошь ведет к лени, и бедных, так как нищета ведет к низости и 
злодеяниям. А то и другое ведет к торжеству неразумного, низменного. Платон 
исходит из приоритета идеального перед материальным, в том числе хозяйст­
венно-экономическим процессом, из понимания идеи как выражения принципа, 
смысла, целостности и качественной определенности, сущности и закона. Идея 
не только предшествует, но и предопределяет конкретные явления, процессы и 
вещи хозяйственной жизни человека.
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В его идеальном государстве очевиден примат всеобщего над индивиду­
альным в общественно-экономической жизни. Вечным идеям и представлениям 
о богатстве и благе, справедливости, мере, равенстве, нравственности соответст­
вует и строгая иерархия отношений, сословий, порядков, государственного уст­
ройства.
Аристотель представлял роль и назначение государства как общение ро­
дов и селений ради достижения наилучшей жизни, совершенного самодовлею­
щего существования.
Наилучшая жизнь -  это не просто материальный достаток. Высшая цель 
государства -  достижение добродетельной жизни, в которой правят благоразу­
мие, щедрость, храбрость, правдивость, благожелательность, справедливость и 
хорошие законы.
Аристотелю принадлежит обоснование идеи среднего класса как основы 
стабильности, благой жизни и покоя в обществе. Он писал: «В каждом государ­
стве мы встречаем три класса граждан, очень зажиточные, крайне нуждающиеся 
и третьи, стоящие в середине между теми и другими». Так как по общепринято­
му мнению умеренность и середина -  наилучшее между двумя крайностями, то 
очевидно, что средний достаток из всех благ всего лучше». Аристотель высту­
пал за устоявшееся социальное расслоение общества: «Разве справедливо будет, 
если бедные, опираясь на то, что они представляют большинство, начнут делить 
между собой состояние богатых?» Но вместе с тем по Аристотелю, зна­
чительное богатство есть результат противоестественного его приобретения, 
который противен человеческому разуму и государственному устройству. 
«Высшее благо или совершенно счастливая жизнь будет выше той, что соответ­
ствует человеку, ибо так он будет жить не в силу того, что он человек, а потому 
что в нем присутствует нечто божественное... насколько возможно, надо возвы­
шаться до бессмертия и делать все ради жизни, соответствующей наивысшему в 
самом себе», -  отмечал греческий мыслитель.
Аристотель считал, что мудрость выше богатства, наслаждения и вообще 
всех временных благ. Достойная счастья и доброжелательная жизнь человека 
вершится справедливостью.
Примером эпатажного пренебрежения к предметно-вещному миру богат­
ства является учение и сама жизнь Диогена. По легендам, его жилищем была 
обыкновенная бочка, из одеяния имел только плащ. Увидев нищего мальчика, 
пьющего воду прямо из пригоршней, он отдал ему свою единственную кружку 
со словами: «Оказывается, еще есть люди, которые беднее меня». Обретение 
внутренней свободы личности и ее независимости от внешних обстоятельств, 
материальных интересов и забот -  вот пафос его изречения: «Ищу человека».
Древнегреческий философ Ксенофонт (430-354) на заре зарождения фи­
нансово-денежной системы утверждал, что деньги -  зло, и их необходимо унич­
тожить. Видя нарастающий мир предметного, вещного, имущественного богат­
ства, Ксенофонт ратовал за его соразмерность в отношении человека.
У Пифагора есть мудрое изречение: «Для всех -  и высших, и низших -  
следует избегать всеми средствами, отсекая огнем, мечом и всем, чем только 
можно, от тела -  болезнь, от души -  невежество, от желудка -  излишество, от 
города -  смуту, от дома -  раздоры, и от всего вместе -  неумеренность».
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Даже гедонизм Эпикура не является философией наслаждения во что бы 
то ни стало или этикой безудержной погони за удовольствиями. Нет ничего бо­
лее далекого от истины, как представлять эпикурейство неким сплошным за­
стольем, пиршеством и празднеством. Сам Эпикур писал: «Когда мы говорим, 
что удовольствие есть конечная цель, то мы разумеем не удовольствия распут­
ников и не удовольствия, заключающиеся в чувственном наслаждении, но мы 
разумеем свободу от телесных страданий и душевных тревог». Его идеал в сво­
боде от печали, в жизни в соответствии с законами природы, полагающими все­
му предел и в спокойствии души.
Особую злободневность и драматическую остроту проблема богатства 
приобретает на исходе античности, в пору многовекового и перманентного все­
общего кризиса и упадка римского мира. Полюса богатства и нищеты обнажи­
лись в своем самом уродливом виде. С одной стороны, утонченно развращенные 
нравы высшей знати, а с другой, -  требования плебса «Хлеба и зрелищ» обес­
смысливали само человеческое существование, извращали понимание и цен­
ность богатства. Вполне закономерно поэтому появление уникальных размыш­
лений «О сребролюбии» Плутарха (конец 40-х -  120-125 гг. н. э.). Это был 
вдумчивый и проницательный летописец своего времени.
Уже в самом начале своих философско-экономических размышлений 
Плутарх четко разделяет материальную и духовную стороны богатства: «Впро­
чем, о многих, пожалуй, было бы справедливо сказать, что они предпочтут бо­
гатство без душевного благополучия душевному благополучию, за которое 
пришлось бы расплачиваться деньгами... Но нельзя купить за деньги беспечаль- 
ность, величие духа, стойкость, решимость, самодовление». Можно продолжить: 
здоровье, любовь, веру.
Мыслитель тонко отмечает странную особенность: «Богатство не застав­
ляет пренебрегать обогащением, и обладание излишним не устраняет нужды в 
излишнем». Плутарх размышляет: «Жажда угашается питьем, голод -  едой и 
т. д. И если напившемуся дать еще воды, а наевшемуся пищи, то они подосаду­
ют и отвергнут такой дар; а сребролюбия не угасит ни серебро, ни золото, и об­
ладание большим богатством не прекращает стремления к большому богатству...
Богатство, завладев (человеком), преисполнило его страстью к золоту, се­
ребру, слоновой кости, драгоценным камням, собакам, лошадям, перенеся его 
стремления от необходимого к труднодоступному, редкостному и бесполезно­
му».
Философ приводит слова Аристиппа: «Кто много ест и пьет, но никак не 
может насытиться, тот идет к врачам, чтобы узнать, чем вызвано его болезнен­
ное состояние и как от него избавиться; если же кто, имея пять кроватей, ищет 
их еще десять, или приобретя десять столов, закупает их еще столько же, или 
обладая обширными землями и большими деньгами, стремится к дальнейшим 
приобретениям, теряя сон и оставаясь во всем ненасытным, то не должен ли он 
понять, что нуждается в помощи человека, который излечил бы его, разъяснив 
происхождение болезни».
Плутарх, собственно, ставит верный философский диагноз. Состояние бо­
гатства как состояние ненасытности -  это признак душевной болезни, духовной 
нищеты человека. Плутарх поднимает вопрос и о пределах -  достаточных, ра­
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зумных, природных (и социальных -  добавим от себя) богатства. И сам же отве­
чает на этот вопрос: «Ведь для людей разумных такой природный предел очер­
чен кругом жизненных потребностей». Следовательно, необходимо сформиро­
вать у себя разумные потребности. Тем же, кто заражен болезнью богатства 
(вещизма, потребительства, или, как говорили раньше -  мещанства), можно ска­
зать словами Солона: «Им для снискания богатства никакой предел не указан».
Плутарх глубоко и ярко раскрывает всю драму человеческого богатства. 
Он резко осуждает богатство как роскошь, как мотовство и расточительство, как 
безумное прожигание жизни. Человек должен не только щедро, но и разумно 
пользоваться своим богатством. Во всем должна быть мера, которую так высоко 
ценили в античности, в которой видели одну из главных человеческих доброде­
телей.
Неизменным спутником богатства, его своеобразным побудителем являет­
ся напыщенность, публичная похвальба: «Без зрителей и свидетелей богатство 
превращается в ничто». Тем самым отмечается общественная природа, социаль­
ный характер богатства. «Когда на него никто не смотрит и не засматривается, 
то богатство становится темным и слепым».
Впервые в философско-экономической мысли поставлена проблема: быть 
или иметь? К сожалению, исторически и практически возобладал чисто эконо­
мический подход: ты стоишь столько, сколько ты имеешь. Это привело истори­
чески и логически к тому, что богатство опутало и подчинило себе человека, 
исказило его подлинную суть и назначение. Из средства, каковым оно должно 
быть, оно превратилось в самоцель. Поэтому не потеряли своей аюуальности 
слова Плутарха: «Другое дело благомыслие, философия, познание того, что 
нужно знать о богах -  все это, даже и оставаясь незаметным для всех людей, 
светит собственным светом и создает в душе великое озарение и радость, близ­
кую ей и самой по себе, ибо оно стремится к добру, видит ли это кто-либо или 
это останется скрытым для всех богов и людей. Так привлекают ее добродетель, 
истина, красота математических наук -  геометрии и астрологии; может ли с 
этим сравниться достояние богачей -  все эти побрякушки, ожерелья, девичьи 
украшения?»
Вся философская мудрость древности вела поиск и разработку богатства в 
его идеальном, духовном и совершенном воплощении, способах его достижения 
в разумной и практической плоскости. Различные религиозные учения выража­
ли те или иные сущностные грани богатства в его абсолютном воплощении.
Антиномию рынка, выстроенную на законах спроса и предложения, купли 
и продажи чисто в экономическом и денежном измерении, без социально ос­
мысленного и духовно-нравственного отношения к проблемам богатства, дос­
татка и бедности, решить невозможно. Исторически в хозяйственно-экономи­
ческом развитии возобладала эгоистическая, потребительская целевая установка 
на максимизацию богатства, воплощенного в меновой ценности всех его состав­
ляющих. И в первую очередь, вещественных, материальных, имущественных, 
предпочтительно в устойчивой валюте, обеспеченной золотом, драгоценными 
металлами и другими высоколиквидными средствами. Так, Д. С. Милль (1806-- 
1873) в книге «Элементы политической экономии» (1831) определяет богатство 
как совокупность благ, обладающих меновой стоимостью.
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Вполне естественно и объяснимо, что материальной, вещественно имуще­
ственной, денежно-меновой стороне богатства, наглядно наиболее зримой и 
чувственно постигаемой, -  уделяется столь пристальное и первостепенное вни­
мание. Поэтому экономическая составляющая богатства получила наибольшую 
разработку первоначально в философии, а впоследствии и в экономической нау­
ке. В разделе философско-экономической антропологии в общих чертах дана 
историческая эволюция homo economikus, «человека экономического». Ее общей 
тенденцией является все больший выход человека за пределы своего чисто эко­
номического «измерения».
Меркантилисты усматривали богатство в деньгах, а его источник -  в тор­
говле, высоко поднимали статус купечества. Физиократы считали основным бо­
гатством природу, землю, а его источником -  сельскохозяйственный труд. В 
классической экономической науке (В. Пегги, А. Смит, Д. Рикардо) все больше 
говорится уже о богатстве народов, богатстве человека. Труд рассматривается 
как субстанция любой стоимости и источник богатства. По А. Смиту, «труд -  
отец богатства, а природа -  его мать».
В поздних неоклассических экономических теориях представления о бо­
гатстве полиформичны, множественны. В них сохраняются и воспроизводятся 
прежние оценки и измерения, возникают и утверждаются новые -  в виде знаков, 
символов, интеллектуальных, информационных показателей богатства и произ­
водственной мощи государств и народов. Все большее распространение получа­
ет виртуальное, фантомное понимание богатства, выраженное, как правило, в 
господстве финансового капитала, не имеющего географических и националь­
ных границ. Образуется некая вселенская и невидимая экономика «без берегов», 
но под жестким контролем финансовых магнатов стран так называемого «золо­
того миллиарда».
Экономика в условиях товарного производства и рыночных отношений 
живет двойной жизнью, в двойном измерении. С одной стороны -  это реальный 
рынок товаров, благ и услуг, их производство, обмен и потребление в реальном 
вещно-предметном выражении. И это действительно подлинный, видимый, оп­
ределяющий сектор экономики. С другой стороны, товары, блага и услуги, их 
производство, обмен и потребление обретают стоимостную, денежную, финан­
совую, знаковую, условно-символическую форму.
Разрыв между финансовыми и товарными рынками приводит к тому, что 
между ними не только теряется непосредственная связь, но и каждый из них как 
бы живет своей самостоятельной жизнью. Современная мировая финансовая 
система представляется сегодня уродливо перевернутой пирамидой. На обслу­
живание реального сектора или потока товарных благ приходится лишь 10-12 
процентов общего оборота мировых финансовых ресурсов. Весь остальной де­
нежный капитал не имеет реального материального наполнения, находится в 
свободном от материального, производственного процесса плавании. Эго рынок, 
где деньги делают деньги, а сама финансовая система стала глобальным спеку­
лятивным спрутом.
Современные компьютерные технологии с огромной скоростью обеспечи­
вают передачу финансовой информации в режиме реального времени в любую 
точку земного шара. Локальные финансовые рынки закольцовываются в единую
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глобальную финансовую сеть. Под жесткий контроль финансовых магнатов 
стран «золотого миллиарда» ставятся финансовые рынки всех государств, их 
национальные экономики, безопасность и жизнь народов.
Богатство и достаток в социально-хозяйственном опыте России занимают 
особое место.
«Есть у нашего народа черта, которая ставит в тупик многих экономистов 
и социологов -  дух нестяжательства, выражаемый в отсутствии у значительной 
части трудящихся стремления к материальному богатству, накопительству, 
энергичному стяжанию материальных ценностей. Дух нестяжательства не озна­
чает, конечно, отказ от материальных благ и желания работать бесплатно, а от­
ражает иной приоритет жизненных ценностей, сложившихся в народной культу­
ре, при которой материальные блага не занимают первого места в жизни», -  пи­
шет известный исследователь экономики русской цивилизации О. А. Платонов.
Метафизическая раздвоенность феномена богатства чутко улавливается в 
самобытном восприятии богатства русским народом. Она выражается в оценке 
положительных и отрицательных сторон богатства как достатка, достояния и 
богатства как скопидомства, накопительства. Высокую оценку получает трудо­
вое богатство, а к даровому богатству испытывается явно отрицательное отно­
шение. Духовное богатство приоритетно перед богатством материальным. Об­
щее богатство народа, государства, общины, коллектива, семьи и т. д. ставится 
выше частного, индивидуального, личного богатства отдельного человека.
В русском самосознании возобладало представление о богатстве не как о 
вещном изобилии, не как о сумме материальных благ. Богатство видится в орга­
ническом сочетании и высшем синтезе духовных и материальных ценностей. 
Такая архитектоника русского хозяйственного мышления свидетельствует о 
глубоком осмыслении принципов социальной справедливости, экономической 
целесообразности и социально-этической аксиоматике богатства как универ­
сального явления хозяйства и образа жизни самого человека.
Другой важнейшей духовной идеей стало общее, совместное дело, сора- 
ботничество. П. А. Флоренский писал: «Общежительство знаменует всегда ду­
ховный подъем... Идея общежития как совместного жития в полной любви, еди­
номыслии и экономическом единстве, назовется ли она по-гречески киновией, 
или по-латыни коммунизмом -  всегда столь близка русской душе». Сокровен­
ные стремления к соборности, общности, социальной справедливости и высшей 
праведности диктовались и суровыми природно-климатическими условиями, 
беспокойством со стороны враждебного окружения, требованиями совместной 
хозяйственной жизни. И эту характерную особенность отмечает В. Ф. Эрн: «Не 
копи золота и серебра. Личного богатства у человека быть не должно. Личное 
богатство -  это собственность. Общее богатство -  достояние. Оно достойно че­
ловека. Человек, создающий богатство для всех, - достойный человек».
Русские мыслители выступали против богатства как роскоши и расто­
чительства. В. С. Соловьев обосновывал понимание богатства как добра в своем 
полном смысле, включающем и понятие блага или удовлетворения. Добро, по 
Соловьеву, определяется как действительный нравственный порядок, выра­
жающий безусловно должное и безусловно желательное отношение каждого ко 
всему и всего к каждому.
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Н. Ф. Федоров, создатель «Философии общего дела» с его миротворным 
планом, высказал ряд суждений о природе богатства. По Федорову, домашний 
скарб (хлам), даже постройки -  дома не стали у нас кумиром. Одежды -  это не­
совершенное подобие естественных покровов, эти тленные, еще более тленные 
оболочки нашего тленного одеяния, то есть тела. Он разделяет и углубляет 
представления физиократов на богатство. «Мануфактурная промышленность и 
есть истинное, действительное идолоделание в противоположность земледелию 
(!), которое гниющие вещества обращает в живые, здоровые тела (то есть может 
служить к разрешению санитарного и продовольственного вопроса и даже в на­
стоящем виде служит началом литургии, дающей священное значение этим во­
просам); мануфактурная промышленность в противоположность земледелию 
есть обращение живого в мертвое, она увеличивает только гниль, не увеличива­
ет продовольственных запасов, умножает число потребителей, действует анти­
гигиенически... не принимает никакого участия в разрешении вопросов продо­
вольственного и санитарного в настоящем смысле, то есть так, как они должны 
быть разрешены. Все, чем мы пользуемся, есть произведение земли, то есть про­
центы с капитала, который не принадлежит нам».
Глубоко презирая потребительство, осуждая вещизм, он проницательно 
замечает: «В действительности не человек владеет вещью, а вещь обладает че­
ловеком, связывает его, делает несвободным, вносит раздор в среду людей».
«Нетрудовое богатство -  аморально», -  утверждал Л. Н. Толстой. Только 
заработанное богатство -  суть достаток, признается морально правомерным и 
оправданным. Великий правдолюбец был вынужден с горечью констатировать: 
«Я вижу, что произведения труда людей все более и более переходят от массы 
трудового народа к нетрудовому, что пирамида общественного здания как бы 
переворачивается так, что камни основания переходят в вершину... Я вижу, что 
перед людьми вместо идеала трудовой жизни возник идеал кошелька с нераз­
менным рублем».
Вряд ли можно согласиться с мнением, что богатство создано не трудом, а 
леностью человека, его стремлением свести к минимуму издержки, затраты, 
усилия, и тем самым максимизировать выгоды. К примеру, изобретение колеса, 
освобождает человека от необходимости ходить пешком. Мотыга, лопата, а за­
тем и экскаватор высвобождают физические усилия человека. Электронно- 
вычислительная и информационная техника берет на себя уже интеллектуаль­
ные усилия. В теории рыночного хозяйства труд рассматривается исключитель­
но как своеобразный вид издержек, который несет человек, прежде чем он полу­
чит и сможет приобрести необходимые себе блага.
Труд и только труд, его мера и реальные результаты, а не произвольные 
субъективные желания и чья-то филантропия, меценатство или благотворитель­
ность должны определять уровень благосостояния каждого трудоспособного и 
дееспособного человека. Фундаментальный характер носит вывод К. Маркса о 
гом, что «труд есть всеобщая возможность богатства как субъект и как деятель­
ность».
Важнейшим условием обеспечения единства общественных, го­
сударственных и собственных усилий человека по повышению жизненного 
уровня и возможностей самих предприятий любой формы собственности, само­
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го работника является разработка и внедрение действенной системы материаль­
ной заинтересованности и морального стимулирования труда. Система стимули­
рования труда кроме поощрения должна базироваться на творческой, социаль­
но-профессиональной и духовно-нравственной ценностной ориентации в удов­
летворении потребностей личности в труде.
Трудовой достаток выступает всеобщей формой личного богатства. А со­
циально-гарантированный минимум (так называемые государственные социаль­
ные стандарты в основных сферах жизнедеятельности человека) становится в 
современном рыночном хозяйстве формой распределения общественного богат­
ства.
Потребление выступает завершающей фазой всего цикла общественного 
воспроизводства. В своем диапазоне оно охватывает личное потребление, се­
мейное потребление, производственное потребление, общественное потребле­
ние, потребление раз личных социальных и демографических групп населения, 
региональные характеристики и т. д. Личное потребление во всей обозначенной 
структуре имеет особое место и приобретает конкретно-историческое наполне­
ние и социально нравственный смысл. Оно выражается в благосостоянии чело­
века, уровне и качестве жизни (безопасность, условия труда и отдыха, жилищ­
ные условия), в структуре и приоритетах потребления, соотнесенных с образом 
жизни, национальными традициями, характером и духом народа. Центром тео­
рии экономического благосостояния считается национальный доход в совокуп­
ности всех материальных благ и услуг в наибольшей полезности их потребления 
человеком.
Сегодня экономисты, социологи, статистики, демографы серьезно зани­
маются изучением, прогнозированием, исчислением главного богатства стран и 
народов -  их человеческого ресурса. В основу его оценки положен индекс чело­
веческого развития (ИЧР). Определяется он достаточно просто. Берутся в его 
основу три главных показателя: индекс продолжительности жизни, синтези­
рующий состояние здоровья человека и общества, индекс образовательного 
уровня населения и индекс благосостояния, который выражается долей валового 
внутреннего продукта на душу населения. Каждый из обозначенных показателей 
составляет одну треть, а их сумма и будет равна индексу человеческого разви­
тия. Подсчет прост и позволяет увидеть, каких успехов достигла та или иная 
страна, как развивается ее человеческий потенциал, какое она занимает место в 
экономической «табели рангов».
Специалисты СЮН фиксируют общемировую тенденцию значительного 
роста человеческого потенциала по данному индексу во всех странах мира. За 35 
лет (с 1960 по 1995 гг.) по 174 странам мира уровень ВВП на среднемировую 
душу населения возрос в 1,8 раза, продолжительность жизни увеличилась с 50 
до 64 лет. С повышением человеческого потенциала развитых стран решающее 
значение придается распределению ресурсов, их экономического роста на нуж­
ды социальной сферы, в которой практически и осуществляется воспроизводст­
во самого человека.
Что нового появилось в социальной структуре общества? Происходит 
процесс рождения новых и перерождения бывших социальных слоев, групп, 
классов. По нашим расчетам, предпринимательский слой в России насчитывает
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несколько миллионов человек. В малом и среднем предпринимательстве занято 
свыше 12 млн. человек. Только в «челночество», в пик его развертывания, было 
вовлечено 13 млн. человек.
Тяжелым экономическим и социальным недугом общества стала безрабо­
тица. При обвальном падении производства в 2-3 раза нетрудно подсчитать и 
количество не имеющих постоянной работы и соответственно стабильных ис­
точников доходов. По данным профсоюзов эта цифра достигает 35 млн. человек, 
и она, конечно, значительно разнится с официальной -  9 млн. безработных.
Назовем и такие «экзотические» общественные группы, как нищие (более 
1 млн. человек). Причем в этой группе, как считают социологи, сформировался 
даже особый социальный слой «высокопрофессиональных нищих», сборы кото­
рых превышают порой размеры среднедоходных групп населения.
Нельзя не указать и на растущий слой так называемых «бомжей», числен­
ность которых превышает по отдельным оценкам 1,2 млн. человек, без учета 
детской бездомности.
Численность беженцев колеблется в пределах 8-10 млн. человек при об­
щемировой статистике в 13 млн. человек.
Обратимся, однако, к самодеятельному занятому населению, которое в 
наиболее чистом и полном виде выражает социальную структуру общества. И в 
нем весьма заметны черты социальной деградации.
Скажем, как определить социальный облик вчерашнего квали­
фицированного рабочего или профессора-интеллектуала, которые нередко вы­
ступают в роли «челнока» или выполняют «продовольственную программу» на 
своих шести сотках, являясь по совместительству крестьянами, а в свободное 
время занимаются починкой домашней техники или утвари, то есть ремеслен­
ным производством. С учетом имеющейся безработицы и отмеченного «соци­
ального расплава» все же следует выделить в занятом населении -  рабочий 
класс (32 млн. человек), крестьянство (7 млн. человек), в том числе и не офор­
мившийся до конца слой фермеров в 300 тыс. человек, мастеров (8 млн. чело­
век), слой государственных служащих в 13 млн. человек; директорский корпус, 
охватывающий более 1 млн. человек. Социальную группу интеллигенции (учи­
теля, врачи, юристы, экономисты-финансисты, ИТР) можно определить в 6 млн. 
человек.
Если взять демографический разрез нашего общества, то в нем обозначи­
лись тенденции постарения населения (численность пенсионеров приблизилась 
к 40 млн.) и уменьшения численности молодежи, которая едва достигает 33 млн. 
человек.
Более предметно остановимся на уровне жизни и потребления человека 
сквозь призму социального вопроса.
Социальный вопрос -  в его широком и собственном смысле слова -  тес­
нейшими и неразрывными нитями переплетен с экономикой, хозяйством, произ­
водством, характером распределения и уровнем потребления. Более того, если 
понимать социальное как форму, институты, отношения, интересы и потребно­
сти, то своими истоками социальное коренится в духовно-нравственном состоя­
нии общества и человека, является выражением и материализацией духовного. 
Социальное находит свое конечное и реальное воплощение в общественной и
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человеческой справедливости, в правильности и истинности экономических от­
ношений.
Социальные катаклизмы на экономической поверхности вызревают, как 
правило, по причине хищничества и эгоизма власть имущих. Правящие и иму­
щие слои всегда преследовали свой узкокорыстный, эгоистический, сословно­
классовый интерес. Именно они обрекали на социально-экономическую обездо­
ленность и нищет>' трудовые слои, подталкивали тем самым к общественному и 
государственному неповиновению, бунтам, восстаниям и революциям. Так было 
в прошлом, к сожалению повторяется и сегодня. К примеру, реформирование 
трудового законодательства ведет к полному бесправию наемного работника и к 
вседозволенности нанимателя.
Соотношение доходов богатых и бедных давно перешагнуло черту соци­
альной безопасности и составляет по официальным данным разрыв в 13 раз, а 
фактически -  более чем в 60 раз. Только 2% молодых россиян считают себя бо­
гатыми, а каждый третий относит себя к беднейшим слоям. Интерес к деньгам 
провоцируется обозначенным выше катастрофическим расслоением общества. И 
не удивительно, что имущественное неравенство становится все более опасным 
социальным раздражителем. Треть молодежи считает, что у «новых русских» 
нужно отобрать их капитаны. В целом по стране такое мнение высказывает 
больше половины взрослого населения. Нет нужды разъяснять, насколько сме­
щены ценностные устремления, когда деньги превращаются в самоцель. Каж­
дый десятый опрошенный считает, что участие в криминальных группировках - 
нормальный способ зарабатывать деньги, а каждый пятый, хотя и с некоторым 
сомнением, допускает, что «если жизнь и прижмет, можно временно этим за­
няться».
И в го же время разумные потребности большинства наших людей сопря­
жены с собственным трудом. Мера потребления и жизненный уровень человека 
должны напрямую зависеть и определяться мерой его трудового вклада. В такой 
качестве и таком понимании сам труд вырастает в первую жизненную потреб­
ность, которая субординирует собой структуру и иерархию всех остальных ма­
териальных и духовных потребностей человека. Мера потребления должна быть 
сопряжена с реальными пределами природных, сырьевых, энергетических и 
других необходимых наличных ресурсов, их разумным, справедливым и соци­
ально ответственным использованием.
Высокодоходные отрасли экономики, особенно связанные с импортом 
продукции нефтяной, газовой, цветной и черной металлургии, алмазодобываю­
щей, лесоперерабатывающей промышленности, производством алкогольной и 
табачной продукции, должны служить всему народу.
Экономическая политика сегодня стала самой чувствительной сферой со­
циальной жизни. В ней выражаются коренные интересы миллионов людей, их 
ожидания.
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Глава 10
ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ
10.1. Система национальных счетов
Традиционная система национальных счетов (СНС) -  это международ­
ная, универсальная для стран с рыночной экономикой система национального 
учета и контроля по основным макроэкономическим показателям.
ВВП -  внутренний валовый продукт -  сумма материальных благ и услуг, 
созданных в стране за определенный период (за один год).
ВНП -  внутренний национальный продукт
НД -  денежное выражение ВВП (ВНП)
НБ -  совокупность накопленного нацией (население страны) материально­
го и духовного достояния страны (включая и природные ресурсы).
СНС отражает процесс формирования, распределения перераспределения 
и использования производных в стране товаров и услуг. Это процесс выражается 
в вышеуказанных основных показателях национального хозяйства конкретной 
нации (народа).
Наряду с основными показателями национальной экономики выделяют и 
дополнительные основные параметры:
ЧПО = В В П -М З 
КОП = В В П -М З + АО
Благосостояние нации -  совокупность экономических и общих благ, кото­
рыми обладает нация. Под общими благами подразумеваются характер труда, 
качество окружающей среды, жилищные условия, уровень безопасности в обще­
стве. Автор теории благосостояния А. Пигу (1877-1959) в своей книге «Эконо­
мика благосостояния» поставил вопрос о необходимости комплексного учета 
благ как текущего времени, так и будущего.
В общем и целом СНС выступает в виде взаимоувязанных между собой 
различных счетов и балансовых таблиц.
Теоретическими основами формирования и функционирования СНС вы­
ступают:
-  теория равноценности материального производства и сферы услуг;
-  концепция факторов производства (земля, труд, капитал, организатор­
ские способности и т. п.);
-  современная теория благосостояния;
Важной особенностью СНС является то, что направлена на формирование 
и определение конечных макроэкономических показателей, включая ВНП и 
ВВП, как результат трансакций (взаимодействий, сделок) хозяйствующих субъ­
ектов на реальном рынке.
СНС широко используется в настоящее время в более чем 100 странах ми­
ра в качестве одного из важнейших методов макроэкономического анализа.
СНС является также инструментом теоретико-экономического исследова­
ния, информационной базой экономической науки, используемой для прогнози­
рования и программирования социально-экономического развития страны.
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Практическое применение СНС началось в мире после Второй мировой войны, 
когда эксперты ООН разработали общие рекомендации по составлению нацио­
нальных счетов. Интеграция национальных экономик, основанная на интерна­
ционализации хозяйственных связей получила свое подтверждение и в распро­
странении универсальной модели СНС, базовой основой для которых стала при­
нятая еще в 1953 г. «Система национальных счетов и вспомогательных таблиц 
ООН».
Принятая большинством стран концепция построения и использования 
СНС основывалась на традиционном для экономистов подходе: окружающая 
среда рассматривалась как источник неистощимых ресурсов для хозяйственной 
деятельности человека; интеграция национальных экономик рассматривалась 
как механизм благосостояния жителей планеты.
Однако первоначальная модель СНС имела и определенные недостатки -  в 
качестве основных индикаторов экономического роста и благосостояния прини­
мались показатели ВНП (как сумма всех товаров и услуг, производимых в стра­
не, за вычетом промежуточных продуктов) и его ближайших «производных» -  
параметров, таких как чистый национальный продукт, равный ВНП за вычетом 
потребленных товаров и услуг (амортизации). Ни ВВП, ни ВНП, ни даже ЧНП 
или ЧОП не могут служить, как оказалось, универсальными показателями дол­
госрочного устойчивого роста экономики, а тем более благосостояния нации, 
так как в них не учитывались показатели (коэффициенты) истощения ресурсов 
(запасов), масштабы деградации экологической среды и техногенные последст­
вия хозяйственной деятельности человека. Дело в том, что хотя в СНС и прово­
дится различие между потоковыми и уровневыми показателями развития эконо­
мики, но основной упор все-таки делается на использование потоков товаров и 
услуг, предоставляемых рынком. В качестве иллюстрации порочности такой 
СНС можно сослаться на ситуацию с больным человеком, страдающим от ожи­
рения в силу чрезмерного употребления продуктов питания. С формальной точ­
ки зрения СНС такой человек, безусловно, богат и его благосостояние не под­
лежит никакому сомнению, а с реальной точки зрения, он глубоко больной и 
несчастный, поскольку главная его ценность -  здоровье, находится под угрозой.
Этот пример говорит о том, что сам по себе поток товаров и услуг отнюдь 
не является единственным условием благополучия личности и нации. Поэтому в 
современной СНС во все большей степени учитываются «пороговые» и «уров- 
невые» параметры, как положительные, так и отрицательные. Во все большей 
мере проводится и учет изменений (прироста или сокращения) запасов всех ви­
дов ресурсов. К сожалению, это также не является достаточным условием пол­
ной эффективности учета национального богатства, так как большинство запа­
сов (природные блага) находит свое отражение в СНС лишь после того, как они 
добыты, оценены и проданы, т. е. превращены из запасов в факторы производст­
ва или предметы потребления. ВНМ и ВВП не являются оптимальными показа­
телями макроэкономики еще и потому, что многие элементы национального бо­
гатства вовсе не являются рыночной стоимостью, не могут быть адекватно оце­
нены в деньгах и даже не могут отчуждаться. Так, невозможно представить себе 
продажу северного сияния или чистой атмосферы.
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Наконец, при формировании основных результирующих показателей со­
циально-экономического развития страны, включая ВНП и ВВП в полном объе­
ме, не учитываются внешние (экстернальные) эффекты, проявляющиеся в фор­
ме загрязнения окружающей среды, падения рождаемости населения, сокраще­
ния средней продолжительности жизни, разрушении иммунной системы челове­
ка и т. п. Соответственно, понесенные нацией расходы на реабилитацию от этих 
и некоторых других экстернальных эффектов не могут интерпретироваться как 
факторы возрастания благосостояния.
А поскольку затраты на компенсацию отрицательных последствий хозяй­
ственной деятельности человека включаются в ВВП и ВНП, то происходит ис­
кажение реальной макроэкономической ситуации в стране и мире, когда прихо­
дится «смотреться в кривое зеркало».
Значение этих и некоторых других недостатков СНС привело к тому, что 
во все большей степени начали использовать дополнительные основные макро­
экономические параметры. Так, Статистическая комиссия при ООН предло­
жила использовать систему интегрированных эколого-экономических показате­
лей и включать в нее такие параметры, как экологическая безопасность и др.
Современная ЭЭСНС разработана с учетом динамики произведенных че­
ловеком и природных активов, а также процессов истощения природных ресур­
сов и деградации окружающей среды, износом оборудования и выбытием преж­
них активов из хозяйственной деятельности. Новацией в ЭЭСНС является рас­
чет показателей экологически адаптированного чистого внутреннего продукта, 
который выглядит следующим образом:
-  на базе ВНП определяется ВВП как разность ВНП и сальдо экспортно­
импортных операций;
-  определяется чистый внутренний продукт (ЧВП) путем вычитания из 
ВВП износа (амортизации) капитала, созданного трудом;
-  ЧВП корректируется на денежную оценку износа природных ресурсов 
(активов), в результате чего получается экологически адаптированный ЧВП;
-  из экологически адаптированного ЧВП вычитается денежная оценка де­
градации природной среды и получается экологически полностью адаптирован­
ный ЧВП.
Использование ЧВП предполагает использование и новых методов расче­
та, таких как:
-  Метод истощения, являющегося аналогом метода амортизации. Суть 
данного метода состоит в оценке отчислений на реновацию природной среды, 
т. е. затрат на ее восстановление и корректировку макроэкономических показа­
телей на данную величину.
-  Метод издержек пользователя, суп» которого заключается в разбивке 
общего чистого дохода (ренты) от эксплуатации ресурса (например, месторож­
дения) на две составляющие -  доход (прибыль) собственника и плату за расход 
(амортизация) ресурса. Измерение истощения ресурсов (как природных активов, 
гак и законсервированных ресурсов) производится по формуле, предложенной 
современным исследователем Эль Серафи. Он определил первый компонент, т.е. 
доход (прибыль) собственника как разность между общей выручкой от добычи 
ресурса и суммарными издержками связанными с добычей.
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В СНС очень важной проблемой является укрупнение балансов, счетов, 
групп объектов и самих показателей. При укрупнении, с одной стороны, дости­
гается простота в исчислении, а с другой стороны, -  растет ОДЗ (область допус­
тимых значений), что ведет к нарастанию приблизительности и некорректности 
оценок. Так, укрупненные стоимостные показатели ресурсов допускают исклю­
чение из системы учета значительной части НБ, тогда как валовой учет наоборот 
способствует повторному счету (двойной счет). Поэтому при укрупнении необ­
ходимо использовать определенные поправочные коэффициенты, которые бы 
исключали или минимизировали эффект округления и укрупнения. Среди ти­
пичных коэффициентов в современной СНС можно назвать:
-  коэффициенты прямых затрат;
-  коэффициенты транспортных расходов;
-  коэффициенты технологической структуры капитальных вложений;
-  коэффициенты фондоемкости;
-  коэффициенты выбытия;
-  коэффициенты прироста заделов;
-  коэффициенты трудоемкости продукции.
Эти и многие другие коэффициенты позволяют скорректировать объемы 
производства, темпы роста, отраслевую структуру и иные показатели и пара­
метры в СНС.
Поскольку стоимость ВВП определяется по формуле С+У+М, то все за­
траты предыдущих стадий производства и сбыта входят в С. Однако входят они 
не в полной мере, а в той, в которой сохранились и переносились. Поправочные 
коэффициенты позволяют избежать так называемой ошибки «полных затрат 
труда», суть которой состоит в механическом перенесении на вновь созданный 
продукт стоимости всех без исключения факторов производства. Как известно, 
«догма Смита» как раз и состоялась в том, что он весь общественный продукт 
разлагал на C+V, т. е. игнорировал прибавочный продукт. В 1967 г. акад. 
В. С. Немчинов издал книгу «Экономико-математические методы и модели», в 
которой сформулировал идею об интерационности затрат, суть которого состоя­
ла в приближенности исчислений. Еще раньше, в 1958 г. акад. В. В. Новожилов 
сформулировал понятие затрат «обратной связи». В книге «Измерение затрат и 
их результатов» (1959) сумма прямых затрат обратной связи впервые им была 
названа дифференциальными затратами. По существу, если отбросить «идеоло- 
гизмы» тех лет, под дифференциальными затратами следует понимать как раз 
такие затраты на производство ВВП, ВНП, НД, которые рассчитываются с уче­
том различных коэффициентов.
Использование же показателя ОНЗТ -  общественно-необходимых затрат 
труда в процессе создания ВВП, ВНП и НД (которые есть не просто средние 
затраты, как обычно их трактует теоретическая экономика, а средневзвешенные, 
оптимально-дифференцированные, как они и есть на самом деле) является пус­
той абстракцией, если их не дифференцировать и трактовать без коэффициен­
тов.
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10.2. Техника национального счетоводства
Национальное счетоводство является количественным обобщением и опи­
санием финансово-экономической деятельности нации.
Оно выступает в двух формах:
-  во-первых, счета могут вестись на основе учета запасов;
-  во-вторых, счета могут вестись на основе учета потоков.
Первый вид национального счетоводства проводится посредством инвен­
таризации (метод инвентаризации) всех элементов национального богатства и 
путем составления сводного и отраслевых (межотраслевых) балансов. Эти счета 
показывают результаты хозяйственной деятельности в «чистом» виде с учетом 
долгов (внутренних и внешних), просрочек (пени, штрафные санкции и проч.) и 
иных форс-мажорных обстоятельств. В рамках этого метода происходит вычле­
нение экономических благ с материальной основой, после чего устанавливается 
их цена; внешнее сальдо алгебраически складывается.
Второй вид национального счетоводства характеризует движение опреде­
ленной суммы объектов (товаропоток, товародвижение), определяемое общим 
комплексом управленческих решений; такое движение осуществляется из одной 
отрасли в другую, а сами потоки товаров рассматриваются как входящие и ис­
ходящие. Этот вид национального счетоводства основан на использовании ме­
тода дохода и метода баланса.
Оба этих вида национального счетоводства относятся к так называемому 
ретроспективному типу счетоводства, т. е. счетоводства, основанного на анализе 
прошлых фактов, уже свершившихся событий, состоявшегося итога.
Вместе с тем в счетоведении выделяют и прогнозный тип счетоводства, 
т. е. такой подход к анализу результатов хозяйственной деятельности на макро­
экономическом уровне, который направлен на будущее, на перспективу. Про­
гнозирование в счетоводстве исходит из складывающихся тенденций, законо­
мерностей экономического развития, осуществляется с учетом реальной эконо­
мической динамики, цикличности алгоритма.
Основными видами такого прогнозного счетоведения являются текущее 
ведение анализа макроэкономических результантов (рассчитанное на краткосроч­
ный период -  до I года) и долгосрочное счетоведение, исходящее из длительных 
временных лагов (пятилетний или семилетний план, различные программы со­
циально-экономического развития, рассчитанные на 5, 10, 15 и более лет и т. п.).
Учет ресурсов (запасов) является основой национального счетоводства. 
Обычно выделяют несколько крупных категорий таких запасов:
-  людские ресурсы и материальные ресурсы в хозяйстве;
-  основные и оборотные средства предприятий;
-  воспроизводимые и невоспроизводимые ресурсы;
-  восполнимые и невосполнимые запасы;
-  «запасы» (нефункционирующие ресурсы) и «активы» (функционирую­
щие ресурсы);
-  общенациональные объекты и собственность территорий;
-  национальные и иностранные (внешние) ресурсы (например, инвести­
ции);
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-  валовые и реальные инвестиции;
-  потребительские товары и товары производственного назначения.
При этом всю национальную экономику обычно также подразделяют на 
определенные сегменты: сектора, отрасли и подотрасли. Так, в США принято 
при разработке общефедерального баланса прямое выделение семи секторов в 
национальном хозяйстве:
1 -  семейные хозяйства;
2 -  сельскохозяйственные предприятия;
3 -  нефинансовые компании;
4 -  финансовые организации;
5 -  несельскохозяйственные организации-некомпании;
6 -  правительство штатов и местные власти;
7 -  федеральное правительство.
Более укрупненным типом макроэкономического членения национальной 
экономики может служить выделение в ней пяти секторов, как это принято во 
Франции:
1 -- аграрный сектор;
2 - крупный промышленный сектор;
3 -  сектор мелких и средних предприятий в сфере промышленности;
4 -  сфера услуг, образования и культуры;
5 -  индивидуальная частная практика.
Сумма стоимостных оценок ресурсов в этих секторах и составляет нацио­
нальное богатство страны. Для оценки элементов, составляющих национальное 
богатство, используются, как уже отмечалось, четыре основных метода:
-  метод учета;
-  метод инвентаризации;
-  метод дохода;
-  метод баланса.
Метод учета или простого суммирования состоит в том, что отслежива­
ется весь национальный продукт по всем направлениям: как в плане его созда­
ния, так и в плане его перераспределения (например, через механизм дарения, 
наследования и г. п.); исходя из коэффициентов (ставок) по налогам на наслед­
ство органы контроля могут вести учет показателей роста или сокращения на- 
ционального богатства.
Метод дохода заключается в определении размера капитализации текуще­
го дохода, получаемого частными лицами или коллективами предпринимателей 
на основе среднесрочных прогнозов. По ставкам налогов на доходы предпри­
ятий (прибыль) и граждан (заработная плата, прибыль и т. п.) можно установить 
прирост или наоборот сокращение национального дохода, а значит, и нацио­
нального богатства в стране.
Метод инвентаризации состоит в оценке хозяйственных благ с выявлени­
ем их материальной основы и ценового ее эквивалента; возможны оценка таких 
благ по рыночным ценам, по остаточным ценам, по брутто-ценам, по балансовой 
стоимости и т. п.
Наконец, метод балансового анализа также может использовать три вы­
шеназванных оценки ресурсов, но он применяется исключительно для учета ка­
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питализированных ресурсов, игнорируя некапитализированные ресурсы нацио­
нального хозяйства (например, частные накопления вне банковской сферы, го­
сударственные запасы, разведанные недра и т. п.).
Балансовый метод позволяет координировать различные составляющие 
государственного макроэкономического плана и устанавливать рациональные 
пропорции, призванные обеспечить высокие темпы экономического роста и сба­
лансированное развитие. С помощью балансов (балансового метода) можно от­
регулировать и проверить взаимосвязь между:
-  темпами расширения различных отраслей экономики и плановыми зада­
ниями (контрольными цифрами);
-  производством и использованием национального продукта и его различ­
ных составляющих (средств производства и потребительских товаров);
-  производством и потреблением различной продукции;
-  ресурсами и потребностями в рабочей силе;
-  доходами и расходами государства;
-  объемом спроса на товары и той их величиной, которая предназначена 
для реализации (продажи) населению.
При этом можно отследить все необходимые пропорции в национальной 
экономике, т. е. соотношения между аграрным сектором и промышленностью; 
межотраслевые пропорции; пропорции размещения предприятий в территори­
альном разрезе; пропорции между подотраслями в рамках одной отрасли.
Существуют несколько видов баланса.
Выделяют балансы исполнения, т. е. такие балансы, которые дают сведе­
ния о прошлых экономических процессах и позволяют адекватно оценить теку­
щее состояние дел в национальном хозяйстве, сделать определенные выводы для 
последующего учета при планировании, и прогнозные балансы, т. е. такие ба­
лансы, которые составляются на основании статистических данных истекшего 
периода, но обращены в будущее.
По содержанию можно выделить три группы балансов:
Балансы рабочей силы, которые выражают положение дел с рабочей силой 
(трудовыми ресурсами) в национальной экономике, с учетом ее структуры (т. е. 
в отраслевом плане). Благодаря этим балансам можно определить потребности в 
дополнительной рабочей силе, которая обычно удовлетворяется за счет увели­
чения выпуска учебных заведений, перераспределения между отраслями или 
трудовой иммиграции.
Материальные балансы, составляемые по большому перечню различных 
продуктов (средства производства, потребительские товары и т. п.). Сопоставляя 
данные о потребностях в тех или иных товарах с имеющимися ресурсами, мож­
но обеспечить необходимую ритмичность производства, положительную дина­
мику национального хозяйства в целом. Для этого обычно используются экс­
портно-импортные, реэкспортно-реимпортные каналы. Материальные балансы 
составляются в натуральном (тонны, килограммы) и денежном выражении.
Стоимостные балансы составляются в средневзвешенных или сопоста­
вимых национальных ценах (средняя цена за календарный или финансовый год).
К стоимостным балансам относятся:
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-  баланс производства и распределения совокупного общественного про­
дукта;
-  баланс производства и распределения национального дохода;
-  баланс денежных доходов населения;
-  финансовый баланс народного хозяйства.
Балансовый метод учета есть не что иное, как планирование совокупных 
макроэкономических показателей функционирования национальной экономики 
на определенный период. Сутью такого планирования выступает обеспечение 
пропорциональности между всеми макроэкономическими показателями. Для 
этого планированию подлежат и многие другие макроэкономические параметры; 
прежде всего темпы экономического роста: темп роста обычно определяется со­
отношением важнейших показателей воспроизводственного процесса в плани­
руемом и базовом периодах.
При расчете годовых темпов роста частных и обобщающих показателей 
воспроизводственного процесса сравниваются величины того или иного показа­
теля по двум рядом стоящим годам планируемого периода, а величина показате­
ля первого планируемого года -  с базовым показателем данного значения. 
Обычно планирование темпов экономического роста в той или иной стране сво­
дится к обоснованию темпов роста физического показателя годового объема на­
ционального дохода, используемого на потребление и накопление и их соотно­
шения. Темпы роста этих показателей определяют структуру и важнейшие про­
порции национальной экономики в целом.
С помощью балансового метода могут учитываться и иные макроэконо­
мические показателя: например, такие экстенсивные показатели, как увеличение 
площади посевных, увеличение численности занятых в общественном производ­
стве, изменение количества предприятий и т. п., а также интенсивные показате­
ли, такие как снижение затрат на выпуск единицы чистой продукции, степень 
роста фондовооруженности труда и т. п.
В целом принято выделять три основные группы факторов, определяющих 
экономический рост:
-  первая группа связана с ростом численности работников различных от­
раслей народного хозяйства, с распределением их по сферам экономики, отрас- 
лям и территории страны;--------------------------------------------------------------------------
-  вторая группа факторов связана с динамикой роста массы средств про­
изводства, их распределением на активную и пассивную части;
-  третья группа факторов характеризуется ростом качественных показате­
лей воспроизводственного процесса: эффективности общественного производ­
ства, производительности живого труда, фондоотдачи, материало- и капитало­
емкости и т. п.
Балансовый метод расчета и учета темпов экономического развития может 
носить нормативный, директивный и рекомендательный характер. В системе 
директивного планирования в СССР, например, расчетные показатели служили 
основой народнохозяйственных планов и подлежали исполнению всеми хозяй­
ствующими субъектами. В условиях перестройки 80-х гг. стали использоваться 
контрольные цифры (показатели), которые допускали определенную свободу 
выбора и действий в установленных пределах. В условиях современного рыноч­
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ного планирования, например, при практике «индикативного планирования» во 
Франции расчетные показатели экономического роста являются рекоменда­
тельными, и их соблюдение конкретными хозяйствующими субъектами основа­
но на сочетании стимулирования и рестрикционной политики государства, а не 
на голом администрировании.
Конкретными вариантами балансового метода учета и контроля за макро­
экономическими показателями в сфере экономического роста выступают: метод 
планирования на основе укрупненных экономических расчетов и метод межот­
раслевого баланса.
В целом с помощью балансового метода можно планировать:
-  пропорциональность развития национальной экономики в целом;
-  пропорции валового продукта и национального дохода;
-  пропорциональность темпов экономического роста;
-  пропорции между фондом потребления и фондом накопления в структу­
ре национального дохода;
-  пропорции между группами А (производство средств производства) и Б 
(производство предметов потребления) в национальной промышленности;
-  пропорции между добывающими и обрабатывающими отраслями эко­
номики;
-  пропорции между экспортом и импортом товаров;
-  пропорции между базовыми отраслями национальной экономики и 
внутриотраслевые пропорции.
Важными показателями, отражающими правильный учет и контроль в 
экономике, являются:
-  эффективность использования материальных ресурсов;
-  издержки производства и обращения на единицу общественного продук­
та;
-темпы роста производительности труда;
-  экономия живого труда;
-  доля прироста национального дохода за счет повышения производитель­
ности труда.
Эффективность использования материальных ресурсов является обоб­
щающим показателем, характеризующим величину затрат материальных ресур­
сов на производство единицы продукции. Материалоемкость продукции в целом 
по народному хозяйству рассчитывается как отношение всей совокупности те­
кущих материальных затрат в стоимостном выражении (без амортизации) к объ­
ему совокупного общественного продукта.
К материальным затратам относятся: сырье, основные и вспомогательные 
материалы, топливо и энергия, денежные расходы. Основными направлениями 
повышения эффективности использования материальных затрат являются: вне­
дрение экономичных видов сырья; использование материалов с заранее задан­
ными свойствами; ресурсосберегающие технологии в потреблении энергоноси­
телей; внедрение заменителей; совершенствование технологических процессов; 
совершенствование конструкций изделий; внедрение организационных меро­
приятий.
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В западных странах вместо метода балансового планирования и учета ис­
пользуется его своеобразная разновидность -  межотраслевой метод «затраты- 
выпуск». Система «затраты-выпуск» делает упор на технологическую структуру 
национальной экономики, это очень динамизированная модель национального 
счетоводства. Ни одну из пропорций национальной экономики нельзя рассмат­
ривать изолированно, поскольку все виды производимых товаров и услуг прямо 
или косвенно связаны друг с другом, а отрасли, в которых они произведены, -  
тем более. Примерами такой взаимосвязи по продуктам может быть транзитив­
ность товаров, их взаимодополняемость или взаимозаменяемость. Примером 
взаимосвязи различных отраслей служит, например, общая технологическая ба­
за, схожесть условий труда и организационных мероприятий. Поэтому соверше­
но оправдан и межотраслевой подход к анализу национальной экономики, суть 
которого заключается в раскрытии прямых и обратных связей между различны­
ми отраслями и подотраслями народного хозяйства. Из данных межотраслевого 
баланса явствует, в каких размерах и какие именно отрасли формируют (произ­
водят) совокупный общественный продукт. На основе соответствующих про­
порций определяются коэффициенты затрат труда и ресурсов, необходимых для 
создания единицы продукции в конкретной отрасли.
Первый в мире межотраслевой баланс СОПа был составлен в нашей стра­
не в 1924 г. советскими экономистами П. И. Поповым, JI. И. Литошенко, 
А. И. Петровым, А. Г. Первухиным и др. В составлении межотраслевого баланса 
за 1923 г. принимал участие и будущий Нобелевский лауреат В. Леонтьев, кото­
рый позднее разработал свой метод «затраты-выпуск». С точки зрения матема­
тики, межотраслевой баланс представляет собой систему линейных уравнений, 
связывающих валовой продукт (ВВП) и конечный продукт (КОП) посредством 
коэффициентов прямых затрат. Число уравнений равняется количеству выде­
ленных отраслей. В межотраслевом балансе СОПа представлена система показа­
телей, свидетельствующих об объектах производства, составе производственных 
затрат, распределении произведенной продукции. Эта система выстроена в виде 
шахматной таблицы, особенность которой состоит в том, что в ней совмещены 
данные о распределении продукции и материальных затрат.
Замысел В. Леонтьева состоял в построении подробной таблицы, характе­
ризующей структуру экономики США, и проведении на основе систематизиро- 
ванной информации и с помощью математических методов разнообразных ана- 
литических и прогнозных исследований. Для этого он организует беспрецедент­
ную работу по сбору данных о затратах на производство, потоках товаров, рас­
пределении доходов, структуре потребления и инвестиций и т. д., используя 
различные статистические переписи, запрашивая правительственные службы, 
частные фирмы, банки. Результатом этой работы стала таблица структуры эко­
номики США за 1919 г. Он назвал ее таблицей «затраты-выпуск» (input-output). 
В литературе более принято название «межотраслевой баланс».
Каковы принципы построения межотраслевого баланса и в чем заключа­
ются его аналитические возможности?
Реальные таблицы межотраслевого баланса обычно включают десятки и 
даже сотни отраслей и видов продукции. Они имеют размеры, превышающие
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площади столов и стен. Но суть межотраслевого баланса легко показать на ук­
рупненных примерах, что любит делать сам В. Леонтьев.
Пусть все народное хозяйство состоит только из двух отраслей: сельского 
хозяйства (производство пшеницы) и промышленности (изготовление ткани). 
Производимая продукция распределяется на производственное потребление в 
указанных отраслях и на конечное использование (на непроизводственное по­
требление, накопление и т. п.). На производство каждого вида продукции расхо­
дуются средства производства (также два вида) и труд. Все показатели экономи­
ки за год систематизируются в табл. 8.
Таблица 8
Межотраслевой баланс в натуральном выражении
Выпуск
Затраты
1. Сельское 
хозяйство
2. Про­
мышлен­
ность
Конечное
использо­
вание
продукции
Общий выпуск
Сельское хозяйство 25 20 55 100 бушелей 
пшеницы
Промышленность 14 6 30 50 ярдов ткани 
300 чел. -  лет
1 Затраты труда 80 180 40 труда
Первые две строки характеризуют распределение продукции на различные 
нужды, первые два столбца содержат данные о затратах на производство. По­
этому каждый элемент «шахматки» (2x2) имеет двоякое содержание. Например, 
число 20 -  это, с одной стороны, часть распределяемой продукции сельского 
хозяйства, с другой, -  элемент затрат на производство промышленной продук­
ции. Третья строка -  распределение затрат труда. Третий столбец -  натуральный 
состав конечного использования продукции, а также затраты труда в непроиз­
водственной сфере (40 ед.). Наконец, итоговый столбец суммирует общие объе­
мы произведенной и распределенной продукции и затраты труда.
Межотраслевой баланс строится и в ценностном выражении. Допустим, 
что цена бушеля пшеницы -  2 долл., цена ярда ткани -  5 долл., стоимость, соз­
даваемая за один человеко-год, -  1 долл. (не будем удивляться этим цифрам, они 
совершенно условны). Умножив строки табл. 8 соответственно на 2, 5, 1, полу­
чаем новую таблицу.
Таблица 9
Межотраслевой баланс в ценностном выражении (в долларах)
I Выпуск 
1 Затраты
1
1. Сельское 
хозяйство
2. Промыш­
ленность
Конечное
использова­
ние
продукции
Общий выпуск
I Сельское хозяйство 50 40 НО 200
| Промышленность 70 30 150 250
| Добавленная стои- 80 180 40 300
1 мость
| Общие затраты 200 250 300 450
(490)
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Таблица 9 характеризует структуру валового и конечного общественного 
продукта материально-вещественному и стоимостному составу. Благодаря цен­
ностным измерителям определяются общие затраты на производство продукции 
отраслей и основные макроэкономические показатели. Итоги строк и столбцов 
совпадают. Валовой общественный продукт (как сумма продукции отраслей ма­
териального производства) равен 450. Конечный продукт (как произведенный, 
т. е. добавленная стоимость, так и используемый) равен 260. Промежуточный 
продукт (сумма потоков шахматной части таблицы, т. е. фонд текущего произ­
водственного потребления) -  190. Учет продукции (общих доходов) сферы не­
производственных услуг (40 ед.) приводит к модификациям макроэкономиче­
ских показателей. Конечный продукт увеличивается до 300 (аналог валового на­
ционального продукта), а валовой общественный продукт -  до 490.
Расчеты по межотраслевым балансам позволяют оценивать не только пря­
мые, но и косвенные последствия тех ли иных изменений в масштабах, техноло­
гии и структуре производства, потребительском спросе, инвестиционной сфере, 
внешней торговле, соотношениях цен и доходов и т. д.
Первая построенная В. Леонтьевым таблица межотраслевого баланса 
США (за 1919 г.) охватывала 44 отрасли. Она также детально расшифровывала 
конечное использование продукции (личное и государственное потребление, 
капиталовложения, экспорт и импорт и т. д.). На основе информации, содержа­
щейся в таблице, В. Леонтьев впервые в мире проводит расчеты по системе 
уравнений межотраслевых связей.
Принципиальная новизна межотраслевого баланса В. Леонтьева -  в синте­
зе теории воспроизводства, метода математического моделирования, приемов 
систематизации и обработки экономической информации. В экономической тео­
рии и математическом моделировании экономики предшественниками межот­
раслевого анализа были «экономическая таблица» Ф. Кенэ, схемы общественно­
го воспроизводства К. Маркса, модель общего экономического равновесия 
Л. Вальраса.
10.3. Современные тенденции в развитии системы 
макроэкономического счетоводства
В структуре СНС (ЭЭСНС) выделяют следующие виды счетов:
1. Счет производства -  отражающий производственную деятельность 
экономических агентов: валовой продукт, создаваемый предприятиями; проме­
жуточное (производительное) потребление; добавленную стоимость; амортиза­
цию; зарплату и т. д.
2. Счет ассигнований -  отражающий бюджетные формы финансовой под­
держки: кредиты; субсидии; субвенции; дотации; трансфертные платежи.
3. Счет капитала -  отражает перелив капитала из одной отрасли в дру­
гую: в кредите -  сбережения; в дебете -  ссуды.
4. Счет внешних сделок -  отражает отношения между данной экономиче­
ской единицей (страной, субъектом РФ, отдельной фирмой) и всеми другими 
экономическими единицами.
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Счета имеют две основные формы', частные счета (отражают осуществле­
ние частных операций) и генеральные счета (отражают общую деятельность 
данного хозяйствующего субъекта).
Счета составляются по секторам национального хозяйства. Методика, 
предлагаемая Статистической Комиссией ООН, предполагает ведение счетов по 
секторам: 1) сектор «Предприятия» объединяет все фирмы, организации, пред­
приятия, производящие товары и услуги с целью их продажи; 2) сектор «Семей­
ные хозяйства» объединяет всех хозяйствующих субъектов, деятельность кото­
рых не направлена на извлечение прибыли; 3) сектор «Государство» включает 
все гос. учреждения, организации и предприятия...
В структуре СНС выделяют такие типы счетов:
1. Счет внутреннего продукта.
2. Счет национального дохода.
3. Счет внутренних капиталообразований.
4. Текущие счета и счета капиталов семейных хозяйств и организаций, 
деятельность которых не направлена на извлечение прибыли.
5. Текущий счет и счет капитала государства.
6. Текущий счет и счет капитала для операций за границей.
Каковы же причины дальнейшей интеграции национальных систем сче­
тов? Почему РФ с 2003 г. вступила в фазу перехода к интернациональной (меж­
дународной) системе макроэкономического учета? Таких причин несколько. 
Отметим три главные.
Во-первых, глобализация современной экономики, особенно динамично 
развивавшаяся в конце XX -  начале XXI вв. Во-вторых, интернационализация 
экономики; развитие экономической интеграции в современном мире. В- 
зретьих, рост рисков в экономической сфере, причем рисков не только эндоген­
ных (внутренних), но и экзогенных (внешних).
Основные задачи ЕСНС (ИСНС) состоят в содействии решению глобаль­
ных проблем и предупреждении мировых экономических кризисов.
Конкретными целями развития интегрированного (международного) учета 
выступают: обоснование выбора и принятия оптимальных решений в отношении 
экологической среды как общей среди обитания человечества; учет внешних 
экологических эффектов (экстерналий) на развитие мировой и национальной 
экономики; анализ рыночных (экономических) провалов в экологической сфере, 
выявление и оценка рынков природных ресурсов.
Объектом первостепенного анализа в ИСНС являются: а) природные ре­
сурсы, Ь) экономические ресурсы, с) интеллектуальные ресурсы.
Обращает на себя внимание экологический приоритет в ИСНС, особое 
внимание к природным ресурсам. Наука определяет природные ресурсы как тела 
и силы природы, которые могут быть использованы в качестве средств произ­
водства и потребления в хозяйственной жизни людей. Сегодня природные ре­
сурсы подразделяют на исчерпаемые -  неисчерпаемые; на воспроизводимые -  
невоспроизводимые -  относительно воспроизводимые.
Сегодня экономическая наука предлагает использовать следующие мето­
ды анализа и оценки природных ресурсов в общей структуре национального бо­
гатства:
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1. Метод кривых рыночного спроса.
2. Условно-оценочный метод.
3. Метод выявленных предпочтений.
4. Метод производственной функции.
5. Метод доза-эффект.
6. Методы оценки экономического ущерба.
7. Методы моделирования (статического и динамического).
8. Метод баланса (затраты-результаты).
9. Программно-целевые методы.
10. Теоретико-игровые методы.
11. Системно структурные методы
Среди наиболее важных научных принципов построения и развития 
ИСНС (ЕСНС) следует назвать следующие принципы:
1. Принцип альтернативных издержек.
2. Принцип «загрязнитель платит».
3. Принцип пользования наилучшей технологией.
4. Принцип устойчивого развития.
5. Принцип предельных (критических) нагрузок.
6. Принцип открытости (достоверности) экологической информации. 
Дальнейшее развитие ЕСНС (ИСНС) связано наряду с экологизмом, также
и с гуманизацией всей экономики. Это нашло уже свое отражение в использова­
нии такого нового синтетического показателя, как «индекс человеческого разви­
тия»(И ЧР), разработанного одной из комиссий ООН. Индекс человеческого раз­
вития показывает степень приближения каждой страны к устойчивому экоразви­
тию, созданию гуманной (ориентированной на подлинные интересы каждого 
человека, а не на корпоративные или политические интересы) экономики. ИЧР 
включает 5 аспектов:
1. Продолжительность жизни людей при рождении.
2. Валовой национальный продукт на душу населения.
3. Грамотность взрослого населения.
4. Количество обязательных лет обучения в школе.
5. Численность людей с высшим образованием.
 Наряду с другими показателями («интеллектуальный потенциал наций»,
«человеческий капитал» и др.) ИЧР является важным шагом вперед на пути вы­
работки и применения эффективных и научно обоснованных координат для раз­
вития современной экономики.
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Глава 11
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ: 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
11.1. Глобальные проблемы современности и основные тенденции 
мирового экономического развития
Многие вопросы, которые сейчас волнуют людей в различных странах, 
приобрели глобальный характер и поэтому требуют для своего решения объеди­
нения усилий большинства государств, совместного регулирования мирового 
хозяйства.
Одной из важнейших экономических проблем, носящих глобальный ха­
рактер, является огромный разрыв в уровнях социально-экономического разви­
тия между странами Севера и Юга, т. е. между промышленно развитыми держа­
вами Западной Европы и Северной Америки и так называемым «третьим ми­
ром». Под этим термином раньше подразумевали несоциалистические страны, 
сейчас этот термин устарел, но содержание его остается реальностью: отста­
лость многих стран Азии, Африки, Латинской Америки и некогда социалистиче­
ских государств от наиболее передовых держав очевидна.
К числу наиболее важных глобальных экономических проблем относятся 
проблемы энергетического обеспечения мирового хозяйства, проблемы продо­
вольственного обеспечения населения Земли, проблемы конверсии военного 
производства и всеобщего разоружения.
Следует помнить, что глобальные проблемы могут быть решены лишь в 
течение весьма длительного времени (нескольких десятилетий, если не столе­
тий) и только благодаря общим усилиям очень многих стран. Поэтому вполне 
закономерно, что их рассмотрение немыслимо без долговременного прогнози­
рования будущего развития человеческого общества. Поскольку речь идет о свя­
зи глобальных экономических проблем с перспективами экономического разви­
тия, возникает необходимость необычного, сверхдальнего прогноза экономики. 
Для организации такого прогноза следует исходить из следующих предпосылок.
1. Необходимо более рационально и экономно расходовать имеющиеся 
природные ресурсы. Хотя известно, что предложение всех факторов производ­
ства имеет тенденцию увеличиваться во времени, но сама эта тенденция не яв­
ляется абсолютной.
Действительно, довольно быстро накапливается капитал, квалификация. 
Медленнее, но зато устойчивее растут трудовые ресурсы. Даже площадь при­
годной к обработке земли и запасы полезных ископаемых имеют тенденцию к 
росту, хотя и более медленному и, конечно, не беспредельному. Но динамика 
предложения зависит не только от спроса, но и от уровня развития науки и тех­
ники. Можно выделить самые различные типы роста предложения факторов 
производства: полностью нейтральный, когда рост предложения одного из фак­
торов уравновешивается сокращением предложения другого; вызванный несба­
лансированным ростом факторов производства, когда происходит рост предло­
жения (или спроса) на дефицитный в национальной экономике фактор произ­
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водства, что нарушает общее экономическое равновесие данной национальной 
экономики; тип роста предложения при разоряющем росте факторов производ­
ства, когда возможности производства того или иного товара расширяются бы­
стрее, чем реальные условия такого производства. Например, в Бразилии воз­
можности производства кофе-бобов некоторое время расширялись быстрее, чем 
мощности обрабатывающей промышленности. Это побуждало Бразилию расши­
рять поставки кофе на мировой рынок в обмен на промышленную продукцию. 
Но поскольку доля Бразилии в мировой торговле кофе и до этого уже была 
весьма велика, а спрос остальных стран на кофе оказывался часто неэластичен 
по цене, рост предложения кофе со стороны Бразилии объективно вел к сниже­
нию мировых цен на этот продукт, от которого наибольшие выгоды на мировом 
рынке прежде извлекала сама же Бразилия. Происходило общее ухудшение эко­
номического положения страны-экспортера, что и иллюстрировало разоряющий 
рост факторов производства.
Но подчеркнем, что в любой ситуации проблема режима экономии, интен­
сивного развития хозяйства, бережливого и рачительного отношения к имею­
щимся уже природным и иным ресурсам является глобальной экономической 
проблемой, предполагающей развитие принципиально новой формы междуна­
родного экономического сотрудничества -  сотрудничества в научно- 
технической сфере.
2. Усиливается потребность в научно обоснованном планировании, регу­
лировании и прогнозировании экономического развития. Происходящий в на­
шей стране отказ от планирования в экономическом развитии является своего 
рода попятным движением маятника истории. Рано или поздно общество неиз­
бежно осознает необходимость планов-прогнозов как на уровне национальных 
экономик, так и на мировом уровне. В самом деле, отказ от директивного плани­
рования должен найти свое логическое завершение в переходе к индикативному 
планированию, характеризующемуся рекомендательным, выборочным и эла­
стичным характером. Без такого планового воздействия на экономику обойтись 
просто невозможно. Стихийное, анархичное действие рыночных сил, борьба ин­
тересов различных социальных групп, целых стран -  все это элементы «дикого» 
рынка, который не может и не желает признавать ни одна современная ци- 
вилизованная страна.
Долгосрочное планирование успешно разрабатывалось и используется во 
Франции (одним из идеологов такого планирования является французский эко­
номист А. Пигу), Германии, Японии, США и в других странах. Анализ опыта 
ведущих международных корпораций показывает, что не только внутрифирмен­
ное планирование и выработка маркетинговой стратегии, но и перспективное 
макроэкономическое прогнозирование внешней среды и поиск своего места в 
новых условиях являются общепринятой нормой. Стратегическое планирование 
современных фирм и корпораций, правительств государств и международных 
негосударственных структур основывается на долгосрочных прогнозах. Такие 
прогнозы тесно связаны с проблемами управления. Понятно, что достижение 
определенных задач должно быть взаимоурегулировано с конкретными систе­
мами и механизмами управления экономикой. Эволюция управленческих систем 
в XX в. прошла свой особый путь от управления на основе контроля и жестких
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административных мер воздействия до управления на основе предвидения изме­
нений на базе гибких экстренных решений, ориентированных на успех.
Фактически то, что в экономической науке называется менеджментом, 
есть не что иное, как специальная отрасль гуманитарного знания, занимающаяся 
изучением вполне определенных систем управления и организации экономиче­
ских структур. Наиболее важной сферой современного планирования является 
стратегическое планирование, касающееся не только отдельных фирм или госу­
дарств, но и целых блоков, союзов стран. На эту тему написано достаточно мно­
го учебников и специальных исследований: И. Ансофф «Стратегическое управ­
ление», Р. Уотермен «Фактор обновления», М. X. Мескон и др. «Основы ме­
неджмента», Р. Фостер «Обновление производства», Ч. Макмиллан «Японская 
промышленная система» и др. Знакомство с ними будет крайне полезно тем, кто 
хотел бы научиться правильно организовывать деятельность своей фирмы или 
своего трудового коллектива. Но важно также и усвоить общую картину разви­
тия планирования, прогнозирования и программирования, без которых решение 
г лобальных проблем будет весьма затруднено.
3. Необходимым становится создание международных механизмов реше­
ния проблем в области регулирования обменов продуктами человеческой дея­
тельности, соответствующих возросшим человеческим потребностям. Такие ме­
ханизмы обмена результатами хозяйственной деятельности человека должны 
быть ориентированы прежде всего на сохранение самой среды жизне­
деятельности человека. Экология среды обитания и экология самого человека в 
современных условиях выступают на первый план в общей сумме глобальных 
проблем. Это объясняется не только тем, что рост масштабов производства и 
рост населения на планете сделали актуальными вопросы сохранения среды 
обитания человека. Бесспорно, что увеличение потребностей в продовольствии, 
топливе и сырье определяется ростом населения и уровнем реальных доходов на 
душу населения. Однако следует осознать то, что если рост таких потребностей 
безграничен и происходит стихийно, продолжается бесконечно, то он рано или 
поздно придет в конфликт с ограниченными возможностями производства про­
довольствия, с ограниченными ресурсами сырья, энергии в рамках земной эко­
системы. Рано или поздно человечество окажется перед выбором: либо осваи­
вать принципиально новую экономическую культуру, либо продолжать разо­
рение собственной среды обитания и ставить под угрозу сам факт существова­
ния человечества на планете. Следовательно, главными факторами правильной 
постановки и успешного решения важнейших глобальных проблем выживания 
самого человека в современном мире являются формирование новой гу­
манизированной экономической культуры, создание нового типа экономическо­
го человека, т. е. личности хозяйствующего субъекта.
Все эти вопросы давно волнуют мировую общественность, ученых и по­
литиков. Своеобразным ответом на эти вопросы стало создание в 1968 г. между­
народной ассоциации ученых -  Римского клуба. Весной этого года видный 
итальянский экономист, бизнесмен и общественный деятель А. Печчеи разослал 
приглашения тридцати крупнейшим ученым мира и представителям бизнеса для 
участия в обсуждении глобальных проблем. Эта историческая встреча состоя­
лась в Риме, ее результатом было создание своеобразного элитарного клуба в
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составе 100 человек. Со временем Римский клуб превратился в крупнейшую не­
правительственную ассоциацию, объединившую ученых всего мира. Римский 
клуб ставит перед собой следующие цели: во-первых, составить комплексное, 
целостное научное представление о современном мире; во-вторых, выявить тен­
денции мирового развития, альтернативные возможности решения разнообраз­
ных проблем; в-третьих, наметить программу конкретных действий в области 
решения наиболее актуальных глобальных проблем современности.
О деятельности Римского клуба красноречиво говорит сама проблематика 
ежегодных докладов, обсуждаемых его участниками. Первый доклад «Пределы 
роста» был подготовлен Дж. Форрестером. Основная идея доклада нашла затем 
свою конкретизацию в одноименной книге Д. Медоуза. Доклад был посвящен 
анализу экономической динамики глобальных проблем. «Пределы роста» вы­
звали бурную дискуссию среди ученых, так как эксперимент с разработкой и 
апробированием компьютерной модели мирового развития «МИР-3», предпри­
нятый учеными Массачусетского технологического института (США), выявил 
перспективу глобальной катастрофы. За рубежом и в нашей стране началась 
волна обвинений участников Римского клуба в футурологии, неоправданном 
пессимизме, паникерстве, даже мальтузианстве. Однако постановка проблемы 
была своевременна и правомерна: экстенсивное, безудержно расточительное 
отношение к ресурсам неизбежно ведет экономику к тупику, а человечество -  к 
катасгрофе.
Второй доклад был заслушан в октябре 1974 г. на сессии Римского клуба в 
Западном Берлине. Его название говорит само за себя: «Стратегия выживания». 
Авторами этого доклада стали видные экономисты из США и Германии Э. Пес­
тель и М. Месарович, которые пришли к выводу о том, что при сохранении су­
ществовавших тогда тенденций экономического развития в ближайшей перспек­
тиве становится неизбежной целая серия региональных экономических и иных 
катастроф. Для избежания этих катаклизмов необходимо перейти к модели «ор­
ганического экономического роста», которая предполагает рациональное ис­
пользование ресурсов, гуманизированный тип экономики, социальную ориента­
цию экономической политики и дифференцированное развитие различных час­
тей мирового хозяйства с целью выравнивания условий существования различ- 
НЫХ стран. Методология пбстроения компьютерных моделей мировой системы 
была использована в Египте, Австрии, Венесуэле, Финляндии, Индии и других 
странах.
Третий доклад «Пересмотр международного порядка» был подготовлен в 
1975 г. голландским экономистом Я. Тинбергеном. В нем содержался анализ 
острых контрастов и противоречий между богатыми и бедными странами, ана­
лиз международной задолженности, технологической отсталости, монокультур­
ного развития, усиления экономического неравенства, проблем голода и нище­
ты. Автор высказал идею о необходимости создания мирового «нового эконо­
мического порядка», который фактически означал бы появление гуманистиче­
ского социализма. Основой такого социализма могли бы сгать участие промыш­
ленно развитых стран в решении проблем слаборазвитых стран, перераспреде­
ление мировых доходов в пользу отстающих государств, расширение сфер гума­
нитарной помощи.
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Четвертый доклад «За пределами века расточительства» был подготовлен 
в 1976 г. лауреатом Нобелевской премии физиком Д. Табором (Великобрита­
ния). Этот доклад характеризовался усиленным вниманием к практическим про­
блемам интенсификации экономического развития, анализом реальных запасов 
природных ресурсов, состояния технологии и экосистемы планеты.
Пятый доклад «Цели для человечества» (1977) был написан под руково­
дством американского философа Э. Ласло и посвящен, главным образом, коор­
динации национальных и международных задач в социальном и экономическом 
развитии.
Шестой доклад «Энергия: обратный счет» (1978) был подготовлен фран­
цузским исследователем профессором Т. Монбриалем и отражал реальную си­
туацию энергетического кризиса, в которой оказались многие промышленно 
развитые страны. Стало очевидно, что не только развивающиеся страны зависят 
от промышленных держав, но и последние весьма зависимы от состояния эко­
номик развивающихся стран. Относительный спад в производстве и добыче 
энергоресурсов в силу технологической отсталости и финансовых затруднений в 
странах «третьего мира» остро сказался на экономике стран-лидеров.
Седьмой доклад «Нет пределов обучению» (1979) был написан под руко­
водством профессора Гарвардской высшей школы (США) Дж. Боткина и касал­
ся проблемы совершенствования и гуманизации образования. В докладе обра­
щалось внимание на то, что повышение уровня и совершенствование качества 
образования, его гуманитаризация и гуманизация являются решающим факто­
ром в переходе к новому качеству экономического роста.
В 80-е гг. были опубликованы восьмой, девятый, десятый доклады Рим­
ского клуба, свидетельствовавшие о дальнейшей эволюции этой международной 
организации в сторону исследования гуманитарных проблем. Характерным 
штрихом во взглядах представителей Римского клуба является отказ от футуро­
логического подхода и пессимизма и переход к умеренному оптимизму, более 
конструктивному отношению к экономическим проблемам. Например, Д. Медо­
уз предлагает рекомендации по стабилизации численности населения на планете 
и различные решения сложных демографических проблем: выравнивание тем­
пов прироста населения в различных регионах страны, снижение численности 
естественного прироста при одновременном увеличении продолжительности 
жизни и т. д. При этом в своей знаменитой работе «Пределы роста» он пытался 
предсказать качественную и количественную причины загрязнения окружающей 
среды (промышленное производство и повышение уровня благосостояния лю­
дей). Даже такой ортодоксальный пессимист-футуролог, как Э. Тоффлер, автор 
книги «Крах будущего», в 80-е и начале 90-х гг. постепенно отошел от априор­
но-пессимистического прогнозирования и предложил ряд рекомендаций по ре­
шению проблем утилизации отходов, создания экологически чистых произ­
водств, оптимального размещения промышленных предприятий и др.
В основе современных рекомендаций участников Римского клуба заложе­
на концепция антропологического гуманизма, являющаяся частью более общей 
философской концепции человека. Как бы ни относились разные исследователи 
к этой концепции, обращает на себя внимание определенная схожесть, даже то­
ждественность выводов представителей Римского клуба с оценками и выводами
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других школ и направлений в гуманитарном знании. Так, А. Печчеи в 80-е гг. 
сформулировал идею о том, что в основе поиска совершенной модели управле­
ния мировым развитием, в том числе и экономическим, лежит все-таки уп­
равление человеком самим собой, самоуправление, осознанное и осмысленное 
саморегулирование. А. Печчеи исходил при этом из того, что хотя человек и не­
совершенен, но он вполне ощущает свою ответственность перед будущим поко­
лением, перед своими ближними. Более того, управление самим собой как ос­
мысленное ведение хозяйства, саморегулирование и координация разных инте­
ресов разных групп населения и стран снимает такие психологические и органи­
зационные препятствия в процессе создания нового мирового порядка, как со­
противление, игнорирование, враждебное отношение к навязываемым рецептам.
Философско-антропологическое обоснование в сфере постановки и реше­
ния многих глобальных проблем прослеживается и в одном из последних докла­
дов Римского клуба, подготовленном Б. Гаврилишиным. Весьма интересно само 
название доклада: «Маршруты, ведущие в будущее». Автор исходит из того, что 
всякое общественное устройство включает в себя такие компоненты, как систе­
ма ценностей, в том числе и национальных, а также экономическая организация, 
т. е. конкретные способы обеспечения условий жизнедеятельности.
Экономика рассматривается участниками Римского клуба не как техниче­
ское средство выживания человека и человечества, а как особый образ жизни, 
как саморазвитие и самовоспитание человека. И действительно, трудно отри­
цать, что труд лежит в основе нравственного совершенствования человека, а 
экономическая жизнь людей основывается прежде всего на их собственном тру­
де. Лозунгом современных разработок представителей Римского клуба в области 
глобальных проблем стало заявление А. Печчеи о том, что человек стоит перед 
дилеммой: либо он должен измениться как отдельная личность и как частица 
общества, либо ему суждено исчезнуть с лица Земли.
Помимо Римского клуба проблемами долгосрочного прогнозирования и 
изучения глобальных проблем занимаются и другие ученые, общественные дея­
тели. Одним из весьма интересных направлений в современном научном знании 
о будущем, о перспективах развития цивилизации является футурология -  наука 
о закономерностях будущего, основывающаяся не на предположениях или гада- 
ииях, я на компьютерных расчетах, статистических данных и т. д. В арсенале 
футурологов есть теория систем, теория катастроф, кибернетика, структурализм, 
синергетика и т. д. Используя методы экстраполяции динамических рядов, ли­
нейного программирования, рассчитывая долгосрочные тренды -  средневзве­
шенные тенденции экономического развития, изучая экономические законы пе­
ремены труда, экономии времени и многое другое, футурологи постепенно ото­
шли от мрачных пророчеств конца мира и мировой термоядерной катастрофы и 
высказали в последние десятилетия достаточно оптимистические прогнозы.
В числе наиболее видных современных футурологов авторы вышедшей в 
США книги «Мегатенденции. 2000» Д. Нэсбит и П. Абурден. Американские фу­
турологи полагают, что в конце XX в. начнется новая парадигма в научно- 
техническом прогрессе, результатом которой станут овладение человеком тер­
моядерным синтезом, изобретение принципиально новых источников энергии и 
технологий, дальнейшее развитие в областях биогенной инженерии, медицины и
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т. д. Одновременно произойдут серьезные политические и социальные измене­
ния, крупные политические реформы, изменения кулыурного порядка. Глобаль­
ный экономический, научный, культурный, политический бум увязывается аме­
риканскими футурологами не только с повышением солнечной активности (со­
гласно теориям A. J1. Чижевского и В. Н. Вернадского), но и с развитием самой 
ноосферы, мирового разума, планетарного мышления человечества.
Свободное хождение валюты, открытые границы, совместное предприни­
мательство, активизация международных экономических связей, ликвидация 
таможенных барьеров между различными странами -  эти и многие другие эко­
номические тенденции накладывают свой отпечаток на все мировое хозяйство и 
процесс международной экономической интеграции. Прежде всего это относит­
ся к деятельности такой крупнейшей международной организации, как ООН, ее 
комитетов и комиссий. Среди них:
ВМО -  Всемирная метеорологическая организация (ООН);
ВОЗ -  Всемирная организация здравоохранения (ООН);
ИКАО -  Организация международной гражданской авиации (ООН);
ИМО -  Международная морская организация (ООН);
Комитет по использованию космического пространства в мирных целях;
Комитет по исследованию космического пространства;
Комитет по природным ресурсам (OOI4);
МАГАТЭ -  Международное агентство по атомной энергии (ООН);
МАР -  Международная ассоциация развития (ООН);
МАФ -  Международная федерация по астронавтике,
Международный суд (ООН);
ЮНЕП -  Программа ООН по окружающей среде;
ЮНЕСКО -  Организация ООН по вопросам образования, науки, культу­
ры;
ЮНИДО -  Организация ООН по промышленному развитию;
ЮНИСЕФ -  Детский фонд ООН.
Кроме названных международных организаций, осуществляющих свою 
деятельность под эгидой ООН или в тесном контакте с нею в области решения 
глобальных проблем современности, существуют и некоторые международные 
организации, которые решают вполне определенные задачи и занимаются хозяй­
ственными функциями. Среди них:
МОТ -  Международная организация труда (ООН);
МФСР -  Международный фонд сельскохозяйственного развития;
МЭА -  Международное энергетическое агентство;
ЭКА -  Экономическая комиссия для Африки (ООН);
ЭКЗА -  Экономическая комиссия для Западной Азии (ООН);
ЭКЛА -  Экономическая комиссия для Латинской Америки (ООН);
ЭСКАТО -  Экономическая комиссия для Азии и Тихого океана (ООН).
Наряду с уже названными международными экономическими структурами 
(МВФ, МБРР, ОПЕК и др.) эти организации помогают странам со слаборазвитой 
экономикой преодолевать социальные и экономические трудности. В большин­
стве этих организаций участвует и Российская Федерация.
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Интернационализация мировой экономики не может не сказаться на по­
становке и решении многих глобальных проблем и внутри нашей страны, на 
уровне ее национальной экономики. Распад СССР и возникновение на его тер­
ритории СНГ объективно изменили характер и механизм решения таких про­
блем, как предотвращение стихийных бедствий, освоение космического про­
странства, конверсия, продовольственное и энергетическое снабжение. Доста­
точно сказать, что с распадом единого Союза большинство новых государств, 
бывших республик СССР, оказались либо вообще не обеспеченными энергоре­
сурсами, либо обеспеченными ими лишь в незначительной степени по отно­
шению к потребностям своих экономик. Возросла экономическая зависимость 
этих республик от РФ, что сделало возможным и даже необходимым формиро­
вание в рамках СНГ единого экономического союза с общей системой энерго­
снабжения и общим экономическим пространством. В будущем такая экономи­
ческая зависимость будет еще более усиливаться, что найдет свое отражение в 
дальнейшей экономической интеграции, кооперации. Курс на автаркию и само­
изоляцию, который пропагандируется некоторыми национал-шовинистическими 
кругами в бывших республиках СССР, не имеет будущего. В исторической пер­
спективе неизбежно формирование нового евразийского подлинно демократиче­
ского государства, без которого сколько-нибудь эффективное решение важней­
ших глобальных проблем невозможно ни в пределах нынешнего СНГ, ни тем 
более в масштабах всей планеты.
Отражением геополитических центростремительных сил в мире является 
создание на основе Общего европейского рынка (ЕЭС) Единой Европы с «про­
зрачными» границами, свободной от таможенных барьеров, визового режима, 
многих других свидетельств государственной суверенности. В 1988 г. были за­
ключены соглашения о создании единого экономического пространства на севе­
роамериканском субконтиненте. В перспективе возможно формирование одно­
родного политического пространства без границ и таможенных барьеров между 
США, Мексикой и Канадой, создание на этой огромной территории своеобраз­
ного политико-экономического содружества.
Как бы мы ни относились ко всем этим изменениям и тенденциям макро­
экономического развития, следует помнить, что объединение усилий разных 
стран в области решения различных глобальных проблем -  процесс вполне объ- 
ективный и необходимый. В одиночку ни одна страна в мире, какой бы мощной 
и экономически развитой она ни была, не в состоянии сегодня полностью фи­
нансировать и решать разнообразные глобальные проблемы. Принцип конвер- 
генционального сочетания относительных и абсолютных экономических пре­
имуществ различных стран в сфере разработки комплекса мер по решению гло­
бальных проблем является сегодня ключевым. И роль экономической теории в 
разработке вопросов прогнозирования, программирования, организации и мони­
торинга в области глобальных проблем остается одной из наиболее важных.
11.2. Сущность и социально-экономическое содержание 
современных глобальных проблем
Одной из важнейших глобальных проблем современности является про­
блема ограниченности ресурсов. Формой проявления такой ограниченности вы­
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ступает сырьевой и энергетический кризис, охвативший многие национальные 
экономики в 70-е и 80-е гг. XX в., а также продовольственная проблема, с кото­
рой в ряду многих стран столкнулись и мы. Вместе с тем следует подчеркнуть, 
что данная глобальная проблема имеет как бы две плоскости: абсолютную и от­
носительную. Когда говорят о нехватке, дефицитности тех или иных экономиче­
ских ресурсов, то имеют в виду конкретные вещи: спрос, уровень развития тех­
ники, уровень жизни и другие экономические показатели, по отношению к кото­
рым возникает данная проблема. В самом деле, запасов рыбы в прибрежном 
шельфе может быть вполне достаточно для страны с одной плотностью населе­
ния в прибрежной зоне и совершенно недостаточно для другой страны, где плот­
ность населения более высокая. Точно также энергозапасов может быть больше, 
чем нужно для страны со слаборазвитой энергетикой, и этих же запасов может 
не хватать для страны с развитой энергосистемой. Даже территория страны, 
численность населения и другие неэкономические критерии делают вопрос об 
ограниченности ресурсов относительным. Относительный характер по отноше­
нию к неэкономическим факторам (географическому, историческому, демогра­
фическому и др.) превращает проблему ограниченности ресурсов в социальную. 
Относительный характер ограниченности ресурсов по отношению к таким ве­
щам, как платежеспособность населения или емкость рынка, скорость оборота 
капиталов или промышленная инфраструктура, делает проблему ограниченно­
сти ресурсов сугубо экономической. Но все это только аспекты одной и той же 
проблемы, носящей в общем и целом социально-экономический характер.
Возникает совершенно другая ситуация, когда речь идет об абсолютной 
ограниченности ресурсов. Абсолютная ограниченность ресурсов означает, что 
общество не располагает дополнительными восполнимыми и воспроизводимы­
ми ресурсами, не имеет возможностей заменить их субинститутами, т. е. ресур­
сами-заменителями, и сделать этого не сможет никогда. Дефицит чистого возду­
ха, чистой воды наиболее ярко свидетельствует о ситуации ограниченности этих 
ресурсов на планете. Человек никогда не сможет жить без воздуха и воды, сле­
довательно, сохранение и приумножение этих ресурсов -  не просто глобальная, 
но и экономическая задача, решить которую необходимо.
Все вышесказанное можно отнести и к продуктам питания, ко многим ви­
дам сырья, природных ископаемых. Поэтому, имеем ли мы дело с морем, лесом, 
рудником, атмосферой или другим «поставщиком» продовольствия, сырья, ре­
сурсов, всегда нужно потреблять лишь прибыль от «капитала», не трогая сам 
«капитал». Эта экономическая аксиома, к сожалению, игнорируется многими 
предпринимателями. Поэтому национальное законодательство многих стран се­
годня нацелено на разработку таких законов, норм, правил использования ре­
сурсов (как природных, так и людских, категориальных и т. д.), которые позво­
ляли бы сохранить основной «капитал». Известно, например, что Мировой океан 
может давать в два раза больше продуктов продовольствия с каждого гектара, 
чем суша, тогда как сейчас его доля во всемирном продовольственном балансе 
составляет всего 2-3 %.
Разумеется, рациональное ведение рыболовства и добычи планктона, ор­
ганизация специальных хозяйств по выращиванию морских культур (аквакуль­
тур) -  дело более сложное, чем земледелие, но ведь до настоящего времени че­
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ловечество и не занималось этим. Экономика земледелия или экономика живот­
новодства отражают тысячелетний практический опыт людей в области сельско­
го хозяйства, но это не означает, что в обозримом будущем люди смогут обой­
тись без таких принципиально новых и еще не известных основной массе потре­
бителей видов хозяйства, как морское растениеводство или фермерство. Люди 
все еще довольствуются тем, что расставляют сети, чтобы поймать любую рыбу, 
какая попадется, волокут по дну тралы, уничтожают нерестилища и приходят к 
чудовищному результату: ради того, чтобы доставить домашней хозяйке одну- 
единственную макрель или сельдь, уничтожаются сотни килограммов другой 
рыбы. Все еще отсутствует действенная регламентация лова, нарушаются меж­
дународные правила рыбного промысла, происходит хищническое истребление 
морской фауны и флоры. Без срочной разработки эффективной международной 
системы регламентации рыбного промысла наши потомки могут оказаться обре­
ченными на голод.
Еще более опасно загрязнение Мирового океана, его вод. Сброс промыш­
ленных отходов в океан, практика захоронения радиоактивных отходов и веро­
ятность аварий на атомных подводных лодках должны рассматриваться как про­
блемы чрезвычайной важности. Запрещение радиоактивного загрязнения Ми­
рового океана является проблемой куда более актуальной, чем любая другая. 
Помимо радиоактивного загрязнения серьезную опасность представляет и за­
грязнение вод океанов, морей, рек и иных водоемов моющими средствами, дру­
гими химическими веществами. Наиболее ядовитыми являются пестициды, 
средства борьбы с вредителями сельского хозяйства. Отравленная рыба погиба­
ет, а вслед за ней гибнут животные, питающиеся этой рыбой.
Помимо всего прочего следует помнить, что океанская фауна целиком за­
висит от фитопланктона. Последний же связан с явлением фотосинтеза, которое 
обеспечивает превращение минеральных веществ в органические и может осу­
ществляться лишь в поверхностных водах, наиболее подверженных загрязне­
ниям.
Как земледельцам пришлось в свое время заняться производством хими­
ческих удобрений, так и будущим специалистам в области разведения рыб и 
морских животных рано или поздно придется обратиться к проблеме обогаще- 
ния поверхностных вод нитратами и фосфатами. Скопления этих веществ в иле 
и на дне огромны, вся проблема состоит в том, как заставить их подняться на­
верх и работать на человека. Однако такая «культивация» должна осуществлять­
ся без ущерба для общего состояния вод Мирового океана.
Глобальной проблемой является и истощение источников чистой (пре­
сной) воды. Поэтому Мировой океан должен рассматриваться не только как по­
тенциальная плантация будущих продуктов питания, но и как огромный потен­
циальный резервуар, содержащий воду. Проблема состоит в том, чтобы найти 
экономически рентабельный и эффективный способ очистки и опреснения мор­
ской воды.
Наконец, Мировой океан является и потенциальным источником природ­
ных веществ, необходимых для промышленного производства. По различным 
оценкам, в Мировом океане растворено в морской воде около 4700 млрд. т 
кремния, 110 млрд. т фосфора, 16 млрд. т цинка, столько же железа, алюминия,
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500 млн. т серебра и 6 млн. т золота. Вторая мировая война заставила заняться 
проблемой получения магния из морской воды. Можно быть уверенным, что 
рано или поздно человечество окажется вынужденным извлекать и другое про­
мышленное сырье из морской воды.
Уже сейчас ощущается нарастание дефицита, ограниченности ресурсов 
питьевой воды в крупнейших мегаполисах. В Нью-Йорке и окружающих его го­
родах давно нормировано потребление пресной воды, а ведь одной кубической 
мили морской воды хватило бы для того, чтобы удовлетворить потребности 
Нью-Йорка в воде в течение четырех лет. В странах Ближнего Востока, где ис­
точники питьевой воды весьма ограничены, уже началось промышленное оп­
реснение морской воды. Например, фирма «Вестингауз» построила в Кувейте 
еще в 60-е гг. завод, опресняющий 5 230 ООО галлонов (галлон -  4,5 л) воды в 
сутки. Сегодня в различных странах уже функционирует свыше двух тысяч оп­
реснительных промышленных установок. Освоение Мирового океана постепен­
но активизируется, но оно носит пока потребительский характер. В основном же 
ресурсы Мирового океана еще не востребованы, что объясняется ограниченно­
стью в развитии техники и технологии. Конкреции марганца, окиси железа и 
кобальта, запасы которых на дне Мирового океана огромны, еще находятся вне 
пределов промышленной разработки. Исследование океана, ресурсов, храня­
щихся в нем, было бы много дешевле, если бы, с одной стороны, люди научи­
лись лучше оценивать перспективы, открывающиеся перед ними благодаря ос­
воению океана, а с другой стороны, если бы средства, ассигнованные на изуче­
ние ресурсов Мирового океана, выделялись конкретно на каждое направление.
Огромным потенциальным источником ресурсов для экономики человека 
является атмосфера. Силы ветра, грозы, перепадов атмосферного давления еще 
не используются в достаточной степени. Хотя в некоторых странах с ограничен­
ными гидроэнергетическими ресурсами можно наблюдать маленькие «деревни» 
ветряных мельниц, ветровых электростанций. В Голландии, Португалии, даже 
Испании такие пейзажи являются достопримечательностью туристских маршру­
тов. Удорожание топлива сделало актуальным использование различного рода 
альтернативных средств передвижения и связи: дирижаблей, аэростатов и пр. 
Все это в значительной степени пока еще экзотика. Но атмосфера была и остает­
ся поставщиком главного природного ресурса -  чистого воздуха. Чтобы не ока­
заться в ситуации, описанной в известном романе Г. Уэллса «Продавец возду­
ха», надо помнить, что охрана чистоты воздуха -  не только технологическая или 
экономическая, но и глобальная, общечеловеческая задача. Именно поэтому все 
предприятия обязаны плагить налоги, сборы и штрафы за загрязнение окру­
жающей среды, воздушного бассейна, осуществлять своевременную плату за 
использование природных ресурсов. Даже владельцы автомобилей обязаны пла­
тить за загрязнение окружающей среды, если на выхлопных трубах их автомо­
билей отсутствуют необходимые фильтры. Свидетельством заботы общества о 
чистоте вдыхаемого человеком воздуха является запрещение проезда больше­
грузных дизельных машин через населенные пункты, создание особых зон для 
пешеходов и т. д.
Весьма распространено использование растений как поглотителей загряз­
нений воздуха. Лесонасаждения и парковые зоны стали для крупных городов и
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промышленных зон обычным явлением. Но загрязнение лесов и Мирового океа­
на, являющихся своеобразными естественными фильтрами, резко снижает эф­
фективность естественной очистки воздуха и требует дополнительных капита- 
лозатрат на создание и освоение технологий по охране воздушного бассейна. 
Это, например, в полной мере относится и к случаям с использованием автомо­
билей: еще в 1960 г. в штате Калифорния (США) начали вводить законодатель­
ство, контролирующее выбросы. Оно содержало требование, чтобы все выпус­
каемые автомобили начиная с 1962 г. были снабжены закрытыми картерами. 
Закон о чистоте воздуха 1967 г. обязывал Национальное управление США по 
контролю за загрязнением окружающей среды разработать систему критериев 
качества воздуха и осуществить экологический мониторинг. С тех пор во мно­
гих странах получила развитие система постоянного слежения за состоянием 
воздуха и автоматического оповещения населения об изменениях в этой облас­
ти. Эта мера отнюдь не лишняя: выпадение кислотных дождей или концентра­
ция смога в таких городах, как Мехико, Анкара и др., уже унесли многие жизни.
Во многих европейских странах отношение властей и рядовых граждан к 
проблеме охраны окружающей среды, эффективному использованию ограни­
ченных ресурсов гораздо более ответственное, чем у нас. Мы еще тешим себя 
тем, что Москва -  один из самых озелененных городов мира. Притчей во языцех 
стала вода, которую потребляют жители Екатеринбурга и некоторых других го­
родов Урала. Хлорирование воды и иные меры по ее санации не дают должного 
эффекта. Многие десятилетия данные о состоянии экологии в нашей стране бы­
ли секретными. Радиоактивная обстановка в зоне предприятия «Маяк» в Челя­
бинской области, на киргизских урановых рудниках, в зоне Чернобыльской 
АЭС, других регионах СНГ требует самого серьезного отношения. Экономиче­
ский аспект этих проблем состоит в том, что требуются дополнительные много­
миллиардные целевые затраты на охрану человека и очистку экосистемы. Такая 
«экономическая» проблема возникает часто уже на уровне отдельно взятой лич­
ности или семьи, когда вместо покупки бытового фильтра для очистки водопро­
водной воды мы приобретаем другие, менее важные товары и услуги.
Недооценка, порой непонимание всей остроты проблемы приводят к са­
мым негативным последствиям не только экономического, но и медицинского 
характера. Как видим, глобальные проблемы тесно взаимосвязаны друг с дру­
гом. Ограниченность ресурсов и состояние экосистемы, нищета и характер эко­
номики -  все это звенья одной общей машины - мировой экономики. По- 
лисистемный характер этой машины, нескоординированность, неритмичность, 
разнобой в функционировании различных ее блоков и узлов не только обостря­
ют глобальные проблемы, но ставят под угрозу жизнь людей. Поэтому сущность 
всех глобальных проблем и одновременно главная задача в налаживании функ­
ционирования мировой системы хозяйства заключаются прежде всего в том, 
чтобы сделать жизнь людей на этой планете безопасной.
Именно безопасность существования лежит в основе пирамиды человече­
ских потребностей А. Маслоу, которая была приведена в самом начале этой кни­
ги. Именно безопасность жизни людей, подтверждающая высшую ценность че­
ловека в этом мире, определяет и должна определять отношение к глобальным 
проблемам. Все чаще приходится слышать сообщения о гибели людей в катаст­
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рофах, природных бедствиях. Жертвами тайфунов, наводнений, селевых пото­
ков, равно как и авиакатастроф, железнодорожных «инцидентов» и политиче­
ских конфликтов, становятся сами же люди. И число жертв растет из года в год. 
Это означает только одно: общество пока не смогло противопоставить природ­
ным стихиям сколько-нибудь эффективную систему решения таких глобальных 
проблем, как охрана жизни и здоровья человека, предупреждение стихийных 
бедствий, голода и т. п.
Ситуация с весенним паводком на европейской части Российской Федера­
ции в 90-е гг. и некоторые другие экстремальные ситуации свидетельствуют 
именно об этом. И хотя в структуре нынешнего правительства России создано 
Министерство по чрезвычайным ситуациям, имеются некоторые другие струк­
туры, призванные быстро реагировать на ситуацию, вызванную не­
предсказуемыми обстоятельствами, их деятельность недостаточно эффективна 
как раз в силу того, что нет общей макроэкономической системы решения гло­
бальных проблем, которая поставила бы задачу охраны жизни и здоровья людей 
выше вопросов рентабельности, самоокупаемости, дефицита бюджета и пр.
Технократическое понимание экономики на уровне глобальных проблем 
опасно не только для отдельного человека, но и для целых народов, государств. 
Выработка гуманизированной модели экономики и постановка в качестве перво­
степенных, приоритетных в экономическом развитии общества именно гло­
бальных, казалось бы, весьма далеких от текущих задач проблем, являются важ­
ным методологическим условием перехода общества к новой модели экономи­
ческого развития. Необходима система коллективной безопасности, граждан­
ской самообороны и эффективного мониторинга, которая могла бы свое­
временно и адекватно реагировать на различные изменения в ситуации с гло­
бальными проблемами. Развитие мировой экономики в этом магистральном на­
правлении предполагает дальнейшую более тесную координацию усилий мно­
гих стран, выработку общей тактики и стратегии выживания, быстрого реагиро­
вания, предупреждения и прогнозирования возможных конфликтов и катастроф.
Это, в частности, можно проиллюстрировать на выработке единой энерге­
тической стратегии промышленно развитых стран. Так, если в 70-е гг. промыш­
ленно развитые державы делали упор на развитие атомной энергетики, то начи­
ная с конца 80-х -  начала 90-х гг. произошла определенная переориентация в 
этом вопросе. Уроки Чернобыльской АЭС заставляют сегодня искать принципи­
ально новые, альтернативные, экологически безопасные источники энергии.
Другим примером объединения усилий и совместного решения глобаль­
ных проблем является общеевропейское сотрудничество по освоению космиче­
ского пространства. С целью проведения в жизнь единой космической политики 
еще в 1973 г. одиннадцать стран создали Европейское космическое агентство. В 
80-е гг. были завершены испытания носителя «Ариан», способного выводить на 
геостационарную орбиту полезную нагрузку до 2,4 т, осуществлены запуски и 
выведены на околоземную орбиту несколько спутников. Известный историче­
ский проект «Союз-Аполлон» также был свидетельством подлинно междуна­
родного научно-исследовательского сотрудничества в постановке ряда важных 
экспериментов. Развертывание системы спутников «Лэндстад» обеспечило 
США эффективный контроль за сбором и интерпретацией информации о при­
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родных ресурсах. Дальнейшее развитие программы «Шаттл» также в значитель­
ной мере было связано с анализом ситуации, связанной с природными ресурса­
ми на планете: первые полеты этих кораблей включали в свою программу испы­
тания и эксплуатацию аппаратуры по исследованию природных ресурсов плане­
ты. С национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического 
пространства США сотрудничают сегодня многие страны мира, среди них Рос­
сия, Япония, страны Западной Европы.
Геополитические и социально-экономические перемены в нашей стране 
существенно снизили эффективность исследований космоса, породили массу 
экономических, организационных проблем. Вероятно, долгосрочная аренда Бай­
конура и развитие инфраструктуры в Плисецке позволят преодолеть период со­
кращения космических исследований в ближайшем будущем. Для этого нужны 
не только финансовые и трудовые ресурсы, технология и оборудование, но и 
совместные усилия многих стран, международная кооперация. Только в этом 
случае дорогостоящие проекты и запуски спутников, кораблей смогут окупить 
затраты, быть действительно рентабельными, а издержки на освоение космоса 
будут для каждой из стран-участниц космических исследований сведены к ми­
нимуму. Определенные наработки в таком сотрудничестве уже есть: вывод ино­
странных спутников на орбиту с российского и казахского космодромов на рос­
сийских ракетоносителях, взаимовыгодный обмен полученной информацией, 
подготовка кадров аэронавтов на отечественных базах и др.
Решение глобальных задач, связанных с охраной жизни и здоровья людей, 
изучением потенциала природных ресурсов планеты, экологией, космосом, про­
блемами энергоснабжения, продовольственного снабжения и т. д., со всей оче­
видностью свидетельствует о том, что имеется очень важный экономический 
аспект. Изучение этого аспекта глобальных проблем будет способствовать более 
успешной постановке и решению самих глобальных проблем, общему повыше­
нию безопасности и уровня жизни на планете.
Экономический аспект глобальных проблем изучают разные экономиче­
ские дисциплины. Так, экономические аспекты природопользования и охраны 
окружающей среды составляют содержание экономики природопользования. 
Проблемы преодоления бедности и огромного социально-экономического раз- 
рыва в развитии различных стран, социальных групп изучаются экономической 
социологией. Наконец, вопросы, связанные с экономикой освоения Мирового 
океана, космоса, продовольственного снабжения, энергоснабжения и т. д., ис­
следуются в конкретно-экономических дисциплинах отраслевого направления: 
экономике энергетики, экономике транспорта, экономике машиностроения, эко­
номике сельского хозяйства и др.
Вместе с тем следует выделить общие для всех экономических дисциплин 
моменты в области изучения экономических аспектов глобальных проблем. Это 
необходимо сделать для того, чтобы определить стратегическое направление в 
постановке и изучении экономических аспектов современных глобальных про­
блем. Резюмируя все изложенное выше, можно констатировать, что такими об­
щими для всех экономических наук направлениями являются:
-  гуманистическая постановка проблематики, постепенный переход от су­
губо технократической интерпретации глобальных проблем к гуманистической,
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морально-нравственной, социальной и этической их разработке; это делает не­
обходимым введение принципиально новой системы нравственных координат, 
социальных и экономических ценностей, приоритетов в области экономического 
анализа;
-  разработка проблематики международного экономического и организа­
ционного сотрудничества в области решения глобальных проблем, выработка 
моделей многостороннего сотрудничества, определение его функций и структу­
ры международной организации взаимодействия, выявление основных тен­
денций в развитии такого сотрудничества; разработка проблем формирования 
товарных ассоциаций, осуществления международных проектов и программ, 
создания международных правительственных и неправительственных организа­
ций, передачи части функций от национальных правительств международным 
структурам;
-  разработка экономического инструментария определения эффективности 
усилий в области решения глобальных проблем, разработка критериев опреде­
ления такой эффективности, принципов «эквивалентности усилий», сравнитель­
ных преимуществ и т. д.; использование компьютерных моделей в экономиче­
ском решении глобальных проблем, решение вопросов перестройки структуры 
некоторых международных организаций, разработка мер государственного ре­
гулирования и контроля за состоянием глобальных проблем: рыночного лицен­
зирования сброса отходов, системы штрафных санкций за загрязнение среды, 
определение минимума экологических затрат фирм и корпораций и пр.
Эти и некоторые другие актуальные проблемы могут быть решены на ос­
нове развития микроэкономического анализа, экономики фирмы.
Экономика фирмы как часть экономической теории предполагает конкре­
тизацию той или иной глобальной проблемы применительно к деятельности той 
или иной фирмы с целью определения соотношения конкретного товаропроиз­
водителя к этим проблемам. Например, определение эффективности лицензиро­
вания сброса отходов не может быть осуществлено унифицированно на макро­
экономическом уровне, поскольку масштабы и структура отходов в различных 
отраслях экономики, да и у различных фирм и корпораций существенно различ­
ны. Также нужно подходить и к вопросам платы за природные ресурсы, предпо­
лагающим дифференцированный подход к разработке шкалы нормативов и ста­
вок платы за ресурсы в зависимости от отрасли, характера предпринимательской 
деятельности и т. д.
Развитие экономики глобальных проблем происходит благодаря не только 
углублению микроэкономического анализа и общей макроэкономической гума­
низации, но и интеграции различных наук, гуманитаризации образования, науч­
ного знания в целом. Необходимы преодоление узких рамок техницизма, техно­
логического детерминизма, технологизации экономики и выход человека на но­
вые горизонты научного знания и решения глобальных проблем с психологиче­
ской и этической переориентацией человека, глубочайшим переосмыслением 
его места в мире, в том числе и в мире экономики.
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В современных условиях существенно возросла роль международных эко­
номических связей. Нет практически ни одной экономически более или менее 
развитой страны, которая существовала бы в экономическом замкнутом про­
странстве, отгородившись от внешнего мира. Попытки Советской России изоли­
рованно развивать свою экономику и строить в отдельно взятой стране новое 
общество также оказались тщетными. Сегодня наша страна все в большей мере 
становится открытой внешнему миру. В век ускоренного научно-технического 
прогресса, массового индустриального производства, развития всех видов транс­
порта, средств связи, различных форм контактов между народами ни одно госу­
дарство не может обеспечить эффективный экономический рост без использова­
ния внешнего рынка, международного сотрудничества.
Происходит процесс интернационализации экономики, хозяйственных 
процессов, производства. Этот процесс осуществляется на базе дальнейшего 
международного разделения труда, его углубления. Одним из результатов тако­
го углубления становится специализация стран в производстве тех или иных то­
варов и услуг. В наше время специализация достигла высокого уровня развития. 
Довольно часто сырье, промежуточная продукция и комплектующие изделия 
производятся в одних странах, а сборка и выпуск конечной продукции осущест­
вляются в других. Однако закономерно встает не только теоретический, но и 
вполне практический вопрос о плюсах и минусах специализации, о ее пределах. 
Ведь без решения этого вопроса страна может вполне превратиться в аграрный 
или сырьевой придаток более развитых государств, стать монокультурной. Ина­
че говоря, она может потерять свои ключевые отрасли в экономике и окажется 
втянутой в мировые экономические отношения на условиях конкурентов.
С другой стороны, совершенно бесполезно пытаться самоизолироваться от 
внешнего мира, создавать некую автаркию и исповедовать ксенофобию. Рост 
производительных сил, концентрация и специализация, возрастание оптималь­
ных размеров производственных мощностей -  вот объективный и глубинный 
процесс, который в конечном счете выводит производство за рамки отдельных 
национальных экономик. С прогрессом науки и техники необходимость дапь- 
нейшего разделения труда между различными странами проявляется все более 
настоятельно.
Каждое из государств направляет свои усилия на то, чтобы не просто вой­
ти в международное общественное разделение труда, в мировую экономическую 
специализацию, но и обеспечить себе наиболее выгодные условия и позиции.
Таким образом, процесс интернационализации экономических связей мо­
жет быть представлен как единство и борьба двух разнонаправленных тенден­
ций в экономическом развитии мира: с одной стороны, стремления к экономиче­
скому сотрудничеству, выхода на внешние рынки, вхождения в мировую спе­
циализацию, с другой стороны, защиты национальной экономики и интересов 
национального производителя и потребителя. Фактически формирование миро­
вого хозяйства испытывает на себе влияние двух названных тенденций: фритре­
дерства -- свободной торговли и протекционизма как регулируемой и не вполне 
свободной торговли. То же самое можно отметить не только для международной
11.3. Мировое хозяйство в контексте глобализации современной экономики
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торговли, но и для совместного производства, для международных валютно­
финансовых отношений и т. д.
На мировом рынке, как и на национальных рынках, проявляются все ры­
ночные факторы: ценовая и неценовая конкуренция, неравномерность экономи­
ческого развития отдельных рыночных субъектов (в данном случае целых стран 
и территорий) и т. д. Характерной особенностью современного мирового рынка 
является то, что процессы интернационализации экономических связей охватили 
не только сферу обмена, но и производство. Другой характерной чертой совре­
менного мирового хозяйства является углубление различий между промышлен­
но развитыми странами и странами третьего мира. Между национальными эко­
номиками этих стран лежит пропасть, которая, к сожалению, не только не со­
кращается, но в течение XX столетия еще больше углубилась. Проблемы нище­
ты, безработицы, низкой эффективности экономики в развивающихся странах 
сегодня стоят как никогда остро. В то же время страны Западной Европы, зани­
мая 1 % обитаемой суши, имея 8-9 % населения мира, производят почти одну 
треть всей мировой промышленной продукции. И это без учета показателей 
США и России. Такие количественные соотношения до крайности обострили 
проблему рынков сбыта и источников сырья. Нарушение прежнего баланса сил 
привело к тому, что сегодня Россия во все большей мере превращается в рынок 
сбыта промышленной продукции западных стран и источник относительно де­
шевого сырья для национальных экономик промышленно развитых держав.
Изменившиеся геополитические и макроэкономические условия привели к 
тому, что изменилась и сама экономическая международная интеграция. Что 
представляет собой такая интеграция? Прежде всего это средство приспособле­
ния различных стран к изменяющимся геополитическим и макроэкономическим 
условиям развития человеческой цивилизации, объективный процесс развития 
устойчивых взаимосвязей и разделения труда между национальными экономи­
ками, их взаимной адаптации друг к другу. Цель международной экономической 
интеграции состоит в максимально эффективном использовании своих ресурсов.
Конечно, в процессе мировой экономической интеграции каждая страна 
прежде всего решает свои собственные национальные хозяйственные проблемы. 
Поэтому наивно уповать на то, что именно экономическая интеграция сама по 
себе сможет вывести российскую экономику из кризиса, в котором она оказа­
лась.
Но с другой стороны, и в этом состоит диалектика экономического разви­
тия, без международной интеграции ни одна страна не выходила в течение ны­
нешнего столетия из экономических кризисов. Ведь экономическая интеграция 
есть одновременно и обмен передовыми технологиями, информацией, экономи­
ческое сотрудничество, совместный поиск оптимальных решений в экономике. 
Формирование устойчивых международных технологических связей того или 
иного круга стран в целях более эффективного использования всех имеющихся у 
них ресурсов -  процесс прогрессивный. Необходимо отличать международную 
экономическую интеграцию от международной экспансии капитала и неоколо­
ниалистских попыток подчинения одних стран другими.
В процессе международной экономической интеграции проявились две 
основные тенденции: центростремительная и центробежная. На различных эта­
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пах развития той или иной страны преобладает та или иная тенденция. Так, цен­
тробежная тенденция выражается в обострении конкурентной борьбы за источ­
ники сырья и рынки сбыта, за сферы экономического влияния, что само по себе 
лишь усиливает противостояние различных экономических международных 
группировок. Центростремительная тенденция, наоборот, проявляется в стрем­
лении различных стран создавать союзы для решения тех или иных экономичес­
ких проблем, договариваться о взаимодействии и сотрудничестве. Центростре­
мительная тенденция действует, как правило, в отношении тех государств, кото­
рые органично вошли в мировое разделение труда, взаимно дополняют друг 
друга, представляют собой стабильные национальные экономики. Центробеж­
ные тенденции проявляются, как правило, в отношениях тех стран, которые не 
нашли по каким-то причинам своей ниши в мировом разделении труда, остались 
аутсайдерами, национальная экономика которых нестабильна. Центробежные 
тенденции усиливаются с вступлением национальных экономик в стадию спада, 
депрессии. Тогда отдельные регионы и территории стремятся как бы отделиться 
от стагнирующего центра, рассчитывая не то, что окажутся способными собст­
венными силами выйти из экономического кризиса. Но не следует забывать, что 
сложившееся внутринациональное общественное разделение труда, специализа­
ция и кооперирование, будучи разорванными, вносят дополнительные элементы 
хаоса и нестабильности, усугубляя тем самым экономическую ситуацию.
Именно это случилось и с нашей страной, последствия распада которой на 
отдельные суверенные государства еще долго будут давать знать о себе.
Современные центростремительные тенденции в экономике промышленно 
развитых стран чрезвычайно сильны. Первоначально это нашло подтверждение 
в создании различных интернациональных экономических и политических 
группировок: Международного валютного фонда, Международного банка ре­
конструкции и развития, Ассоциации стран -  экспортеров нефти (ОПЕК), Евро­
пейского экономического сообщества (ЕЭС), Генерального соглашения о тари­
фах и торговле (ГАТТ) и др. В начале 90-х гг. эти тенденции вышли на качест­
венно новый уровень и привели к созданию единой Европы, дальнейшей интер­
национализации экономических связей. Деятельность таких интеграционных 
групп является достаточно эффективной: происходит более быстрый перелив 
капиталов из одних отраслей и национальных экономик в другие, совместное 
предпринимательство позволяет решать наукоемкие и капиталоемкие проекты, 
ликвидируются пограничные преграды, и формируется единое экономическое 
пространство. Но не следует забывать, что такая международная интернациона­
лизация часто связана со стремлением закрепить собственное лидерство, моно­
польное господство наиболее передовых стран в тех или иных областях эконо­
мики и не пустить на экономический Олимп соперника. В такой ситуации по­
добная интеграция мало чем отличается от монополистического международно­
го картелирования или синдицирования и не способствует развитию мировой 
экономики, гармонизации международных экономических связей.
Для научного понимания основных принципов и тенденций развития ми­
рового хозяйства, мировой экономической интеграции и мирового рынка необ­
ходимо усвоение основных теоретических концепций, разработанных экономи­
ческой наукой. В противном случае человечество будет иметь вместо междуна­
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родного сотрудничества только мировое соперничество за господство, вместо 
международной экономической интеграции -  международную экономическую 
экспансию.
Прежде всего следует отметить, что развитие международной торговли и 
экономического сотрудничества должно исходить из требований национальных 
экономик, сформулированных еще в начале XIX в. классиком экономической 
науки Д. Рикардо. Имеется в виду знаменитая теория сравнительных пре­
имуществ Д. Рикардо. Разбираясь в вопросах влияния международной торговли 
и международного сотрудничества на благосостояние нации, Давид Рикардо на­
толкнулся на необходимость выяснения причин, порождающих эту торговлю. 
Он предпринял попытку убедить своих соотечественников-англичан в преиму­
ществах внешней торговли и свободной торговли вообще. До Д. Рикардо боль­
шинство экономистов считало необходимым ограничивать внешнюю торговлю, 
защищать национальные рынки и регулировать, ввоз и вывоз капиталов и това­
ров.
Конечно, Д. Рикардо был не первым, кто бросил вызов таким взглядам. До 
него Адам Смит в своей знаменитой книге «Богатство народов» (1776) высмеи­
вал боязнь внешней торговли, сравнивая нации с семейными хозяйствами. 
А. Смит, в частности, писал, что основным правилом каждого разумного главы 
семьи должно быть не стремление изготовлять все необходимые предметы дома, 
тем более если изготовление таких предметов обойдется дороже, чем их покуп­
ка. Наоборот, по мнению А. Смита, нормальный глава семьи должен экономить 
средства и силы своих родичей. Стала знаменитой его фраза: «Портной не шьет 
себе сапоги, а покупает их у сапожника». Но во многих отношениях рассужде­
ния А. Смита были наивны и несовершенны. Д. Рикардо попытался научно по­
дойти к проблеме международной торговли и международного сотрудничества. 
И хотя он писал и рассуждал исключительно о международной торговле, его 
выводы правомерно распространять на все формы международного сотрудниче­
ства без исключения.
Д. Рикардо укрепил доводы в пользу международной торговли,.заявив, что 
каждая страна имеет по отношению к другой какие-то определенные преимуще­
ства. Необходимо выявить эти преимущества и исходить из них. Так, сравним 
рис. 54а и рис. 546.
Рис. 54а Рис. 546
На рис. 54а изображена ситуация, когда, например, Бельгия имеет опреде­
ленное количество какого-то ресурса (СД) меньше, чем другая страна, например, 
Россия. Пусть таким ресурсом будет земля. Следовательно, используя свой из­
быточный ресурс, Россия может добиться во внешней торговле преимуществ в
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том случае, если она будет максимально эффективно использовать его. Макси­
мально эффективное использование земли связано, конечно же, не со строитель­
ством заводов по производству стали и отведением под эти заводы земельных 
участков, а с выращиванием зерна. Отсюда -  ситуация абсолютного преимуще­
ства. Исходя из этой ситуации, Россия должна развивать товарное зерноводство. 
Бельгия же, имеющая фактор земли в весьма ограниченном количестве и не мо­
гущая претендовать на производство сколько-нибудь значительных объемов то­
варного зерна для мирового рынка, может и должна использовать дефицитный 
фактор производства в том направлении, в котором способна получить макси­
мальную прибыль. Таким направлением может быть производство стали или 
какой-либо иной промышленной продукции, которая требует минимума дефи­
цитного фактора (земли) и максимума другого фактора, который есть в избытке. 
Такими факторами могут быть дешевая рабочая сила, совершенная технология, 
мощные финансовые ресурсы, высокая организация производства и т. д. Любая 
страна должна найти свой фактор и развивать его.
Несколько иная ситуация возникает, когда по всем факторам сравнивае­
мые страны находятся в более или менее одинаковом положении, а количест­
венные различия в этих факторах не столь существенны. Эта ситуация относи­
тельного преимущества проиллюстрирована на рис. 55 (а, б).
Россия Канада
А=А' -  земля 
В~В' -  техника 
О С 1 -  финансы
В
Рис. 55а
В качестве сопоставимых факторов берем наличие земель или финансовых 
ресурсов. Если и тот, и другой фактор присутствуют в достаточном количестве 
и, казалось бы, нет никакого преимущества ни у Канады, ни у России, то все 
равно имеет место ситуация сравнительного преимущества. В чем она заключа­
ется? Д. Рикардо показал, что в случае, когда страна ни в чем не располагает аб- 
солютным преимуществом, торговля остается выгодной для обеих сторон. Дело 
связано с себестоимостью той или иной продукции (зерна и стали) в каждой из 
сравниваемых стран. Так, если в Канаде себестоимость и цены на зерно выше, 
чем в России, то Россия получает сравнительное преимущество перед Канадой 
по экспорту своего зерна. Разница между внутренними ценами на российское 
зерно и мировыми ценами будет выше, чем в Канаде. В свою очередь, Канада 
может таким образом распорядиться своими ограниченными факторами произ­
водства, чтобы снизить себестоимость и цены на сталь. Тогда себестоимость и 
цена стали на внутреннем рынке Канады будут ниже не только мировых, но и 
российских показателей. Следовательно, Канада сможет вывозить свою сталь на 
мировой рынок, в другие страны, в том числе и в Россию, по мировым ценам и 
при этом получать максимальную прибыль. Больше того, и Канада со сталью, и 
Россия с зерном могут сбивать мировые цены и тем самым выживать конкурен­
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та. Такая практика называется демпингом и используется как средство завоева­
ния международных рынков в современных условиях.
Конечно, Д. Рикардо вел речь не о Канаде, Бельгии или России. Он писал 
об Англии, Португалии, Франции. Но сути дела это не меняет. Главное состоит в 
том, что Д. Рикардо открыл закон сравнительного преимущества: каждая страна 
располагает сравнительным преимуществом в производстве какого-либо товара 
и получает выигрыш, торгуя им в обмен на остальные. Так, Марокко или Испа­
ния получают выигрыш, торгуя бананами или апельсинами с Россией в обмен на 
российское сырье. Россия, наоборот, получает выигрыш, торгуя своей пушниной 
с этими и другими странами. Конечно, надо учитывать, что торговля должна 
вестись на равных, т. е. либо сырьем, либо сельхозпродукцией, либо полуфабри­
катами, либо готовой продукцией. Если международная торговля осуществляет­
ся не на равных, т. е. конечная продукция идет в обмен на сырье или полуфаб­
рикаты, то сравнительные преимущества теряются. Так, вывозя в Грецию пуш­
нину, а в Испанию кожу, Россия затем вывозит из Греции прекрасно пошитые 
шубы из русского меха, а из Испании великолепную обувь из российского кож­
сырья. Российский потребитель платит таким образом за труд иностранного ра­
бочего только лишь потому, что не сумел организовать аналогичное производ­
ство в своей стране при наличии собственной сырьевой базы. В этом случае пра­
вомерно вести речь не о сравнительных преимуществах, а просто о бесхозяйст­
венности.
Проблемы совершенствования международной торговли тесно связаны с 
проблемой нехватки основных ресурсов, факторов производства. Действитель­
но, земля, капиталы, квалифицированные кадры, совершенная технология -  все 
это находится сегодня в любой стране в дефиците. В России, где, казалось бы, 
земли хватит на всех, посевных площадей, пригодных для выращивания сель­
скохозяйственной продукции, не так уж много. Из года в год благодаря загряз­
нению окружающей среды и нерациональному использованию земли и природ­
ных ресурсов этот ресурс все больше сокращается. Огромные территории выхо­
дят, выпадают из нормального хозяйственного оборота. Примером может слу­
жить огромный земельный массив вокруг Чернобыльской АЭС или территория с 
неблагополучным радиоактивным фоном в Челябинской области. Следователь­
но, неуклонно возрастает ценность факторов производства, ценность самой зем­
ли, капиталов, квалифицированных кадров, технологий и т. д. На первое место 
постепенно выдвигается уже не абсолютное или относительное преимущество 
одной страны перед другой в тех или иных ресурсах, а оптимальное их соотно­
шение, комбинирование, использование.
Эта проблема отражена в известной теории шведских экономистов Эли 
Хекшера и Бертипя Олина. Смысл их теории состоит в следующем: товары, тре­
бующие для своего производства значительных затрат избыточных факторов 
производства и небольших затрат дефицитных факторов производства, экспор­
тируются в обмен на товары, производимые с использованием факторов в об­
ратной пропорции. Так в скрытом виде экспортируются избыточные факторы и 
импортируются дефицитные факторы производства. Если вдуматься, то смысл 
этой теории не столь уж трудно понять. Если в Китае дешевая рабочая сила, а в 
США избыточен финансовый капитал, то из Китая в США будет вывозиться
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продукция с большими затратами дешевой рабочей силы, трудоемкого произ­
водства, а в Китай из США будет ввозиться продукция с большими затратами 
финансовых средств, т. е. капиталоемкая. Иначе говоря, в Китай по логике ве­
щей должна идти продукция машиностроения, приборостроения, средств связи и 
т. д., а вывозиться продукция сельского хозяйства и легких отраслей производ­
ства.
Краткое формулирование теории Э. Хекшера и Б. Олина гласит: страны 
экспортируют продукты интенсивного использования избыточных факторов и 
импортируют продукты интенсивного использования дефицитных факторов 
производства.
Развитие международной торговли и международного экономического со­
трудничества, однако, не сохраняет абсолютные и относительные преимущества 
национальных экономик на те или иные факторы производства. Дело в том, что 
в долгосрочной перспективе происходит выравнивание цен на факторы про­
изводства. Перелив товаров, капиталов и миграция рабочей силы уравновеши­
вают цены, спрос и предложение тех или иных факторов. Тем самым действи­
тельно формируется единое мировое хозяйство с единым экономическим про­
странством и общими каналами движения товаров, капиталов и кадров. Из тео­
рии Хекшера-Олина можно сделать два основных вывода: во-первых, благодаря 
внешней торговле самые различные страны могут достичь определенного эко­
номического равновесия в факторах производства, ввозя на национальные рын­
ки дефицитные факторы и экспортируя избыточные; во-вторых, при определен­
ных условиях такая взаимная выгода может быть утрачена. Какие же это усло­
вия или предпосылки? Например, когда существует абсолютная конкуренция 
или установление торговых международных отношений приводит к росту отно­
сительной цены на один из обмениваемых товаров.
Исследуя эти и многие другие обстоятельства, Вольфран Столпер и Пол 
Самуэльсон доказали, что при определенных предпосылках внешняя торговля 
действительно делит общество на тех, кто в результате остается в чистом выиг­
рыше, и тех, кто несет потери. Иначе говоря, теория Столпера-Самуэльсона как 
бы развивает теорию Хекшера-Олина и гласит: при некоторых условиях уста­
новление международных отношений и внешняя торговля неизбежно ведут к 
росту фактора, интенсивно используемого в производстве товара, цена на кото- 
рый растет (земля), и снижению фактора, интенсивно используемого в про- 
изводстве товара (труд), цена на который падает, вне зависимости от того, како­
ва струклура потребления этих товаров владельцами факторов производства. В 
конце 40-х гг. XX в. американский экономист П. Самуэльсон доказал положе­
ние, которое позднее легло в основу теоремы о международных различиях в це­
нах на факторы производства в сфере внешней торговли. Теорема о выравнива­
нии цен на факторы производства на мировом рынке гласит: при определенных 
условиях внешняя торговля способствует выравниванию национальных цен на 
факторы производства. Какие это условия? Прежде всего, все рынки являются 
конкурентами, во-вторых, в каждой из сравниваемых стран тот или иной фактор 
используется с полной загрузкой, т. е. интенсивно, в-третьих, торговля является 
свободной, и т. д.
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Теорема Столпера-Самуэльсона и теорема о выравнивании цен на факто­
ры производства являются важными теоретическими выводами о роли междуна­
родного сотрудничества и мирового рынка. Однако сами эти теории далеко не 
всегда подтверждаются практикой и предполагают дальнейший политико-эконо­
мический анализ проблем мирового хозяйства. Это наиболее ярко можно проил­
люстрировать на примере парадокса В. Леонтьева. В 50-е гг. нынешнего столе­
тия Василий Леонтьев выявил удивительную вещь: Соединенные Штаты, кото­
рые, казалось бы, должны были вывозить в другие страны капиталоемкие то­
вары, а ввозить трудоемкие (об этом писали выше, рассматривая возможность 
международного торгового сотрудничества между США и Китаем), действи­
тельно ввозят капиталоемкую продукцию в обмен на экспортируемую трудоем­
кую продукцию. Казалось, что этого не может быть, однако такой факт имел ме­
сто. Сам В. Леонтьев и другие экономисты по-разному пытались объяснить этот 
парадокс. Например, тем, что в структуре совокупного спроса в США объем и 
удельный вес капиталоемкой продукции был еще выше, чем в производстве, что 
и превращало страну в импортера капиталоемких товаров. Другим вариантом 
объяснения парадокса В. Леонтьева была попытка выстроить определенную ие­
рархию различных субъектов мирового рынка и объяснить феномен тем, что в 
каких-то странах капиталоемкость относительно ниже американской, а в каких- 
то -  выше. То же самое наблюдается и с трудозатратами. Следовательно, по от­
ношению к одним странам США могут оставаться импортером трудоемкой и 
экспортером капиталоемкой продукции (как полагается в соответствии с теоре­
мой Столпера-Самуэльсона), а по отношению к другим странам все происходит 
наоборот, и действие теоремы прекращается. Как бы там ни было, парадокс В. 
Леонтьева еще далек от общепризнанного объяснения.
Еще одно важное предположение о том, какие факторы оказывают свое 
влияние на международную торговлю, сделал Эрнст Энгель, открывший закон, 
который получил название «закон Энгеля». Суть этого закона состоит в том, что 
по мере роста доходов удельный вес расходов на продовольствие сокращается, а 
по мере сокращения доходов происходит все наоборот: удельный вес расходов 
на продовольствие в общей массе доходов возрастает (не важно, идет ли речь об 
отдельных гражданах, семьях или целых странах). Если конкретизировать этот 
закон применительно к международным экономическим связям, то можно 
сформулировать его следующим образом: при неизменных ценах и демографи­
ческих переменных увеличение дохода приводит к снижению доли потребитель­
ских расходов на продовольствие. Спрос на продовольствие увеличивается, но в 
меньшей мере, чем доход.
Другой весьма интересной и популярной теоретической разработкой явля­
ется гипотеза шведского экономиста и политика С. Б. Линдера, получившая на­
звание гипотезы преобладающего спроса. Гипотеза преобладающего спроса сле­
дующим образом устанавливает причинные связи в цепочке «доход -  предпоч­
тение -  технология -  внешняя торговля»: рост дохода на душу населения повы­
шает в структуре рассматриваемой страны долю предметов роскоши, которые 
теперь эта страна может себе позволить, как следует из закона Энгеля, данная 
концентрация спроса на доступных предметах роскоши побуждает производите­
лей к еще более значительным усовершенствованиям технологии, особенно в
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обеспечении именно этих товаров; увеличение производительности опережает 
рост обусловившего его спроса и ведет к снижению цен и экспорту этих предме­
тов роскоши. Таким образом, следует ожидать, что страна будет экспортировать 
товары, удельный вес которых высок в ее собственном потреблении.
Важным итогом развития внешней торговли и международного сотрудни­
чества может быть не только выравнивание цен на факторы производства на 
различных национальных рынках, но и общий рост факторов производства. На­
пример, объединение нескольких стран в рамках какого-либо проекта по освое­
нию ранее непригодных земель или неиспользовавшихся природных ресурсов 
(добыча марганцевых конкреций со дна Мирового океана, строительство на пае­
вых началах крупных энергосистем и т. д.) способствует увеличению факторов 
производства. Но следует пояснить, что остается вполне возможным и несба­
лансированный рост факторов производства в каждой отдельно взятой стране. 
Опережающий рост одного из факторов производства по сравнению с другими 
не только повышает удельный вес в национальной экономике того сектора, где 
он интенсивно используется, но и при неизменных мировых ценах это приводит 
также к сокращению выпуска товарной продукции в остальных секторах эконо­
мики. Почему так происходит? Потому что каждый раз сектор, где наиболее ин­
тенсивно используется подешевевший фактор производства, забирает у других 
секторов и отраслей все мобильные факторы производства: капиталы, рабочую 
силу, технологии и т. д. В этом заключается теорема Т. М. Рыбчинского, кото­
рый доказал высказанное положение в 1955 г. Смысл теоремы состоит в сле­
дующем: при неизменных ценах и наличии в экономике, например, двух отрас­
лей, рост одного из факторов производства ведет к сокращению выпуска то­
варов. Если отрасли две, то сокращение адекватно степени опережающего роста 
той или иной отрасли. Например, если фактор капитала возрос в первой отрасли 
по сравнению со второй в три раза, то произойдет адекватное сокращение вы­
пуска товара во второй отрасли. Если же в стране секторов и отраслей несколь­
ко, то совокупное сокращение будет более или менее равномерно распределено 
по всем тем отраслям, в которых не произошло роста оцениваемого фактора 
производства.
Следует также отметить, что возможен разоряющий рост факторов произ- 
водства. Представим себе ситуацию, что в стране нашли месторождения нефти и 
газа. Это привлекло к ним капиталы, которые мигрировали из других отраслей 
экономики. Понятно, что такая «перекачка» происходит стихийно в погоне за 
максимальной прибылью. Но каковы будут последствия такого перекачивания 
капиталов из одних отраслей в другие? Очевидно, что многие отрасли станут 
испытывать нехватку свободных денежных средств. Если при этом финансовый 
голод продлится сколько-нибудь долго, то это приведет к разорению производи­
телей, остановке многих отраслей, общему разорению национальной экономики; 
Даже нефтяные и газовые месторождения могут оказаться без необходимого 
оборудования, транспортных средств, средств защиты и т. д. Поэтому динамика 
роста факторов производства, связанная с международным разделением труда и 
международной торговлей, должна быть под пристальным вниманием экономи­
стов.
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Экономический рост, которому способствует международное экономиче­
ское сотрудничество, сопровождается коренными изменениями в технологии, 
предложении факторов производства, структуре спроса. Связь экономического 
роста и внешней торговли вполне очевидна.
Для обеспечения экономического роста необходимо проводить такую 
внешнеэкономическую политику, при которой обеспечивался бы равномерный 
рост факторов производства во всех странах, включенных в международную 
экономическую интеграцию и кооперацию. Для этого необходимо использовать 
таможенные тарифы. Тариф -  это такса, дополнительная плата, наложенная на 
экспорт или импорт. Отсюда различают экспортные и импортные тарифы. Если 
государство желает стимулировать экспорт, оно освобождает национальных 
производителей и поставщиков продукции от таможенных тарифов либо уста­
навливает низкие тарифы. Если же государство желает ограничить вывоз из 
страны какой-либо товарной продукции, оно устанавливает высокие таможен­
ные тарифы. Аналогичным образом оно поступает и по отношению к импорте­
рам. При желании стимулировать ввоз дефицитной продукции государство либо 
устанавливает низкие таможенные тарифы, либо вообще освобождает от их уп­
латы. Тем самым создается режим наибольшего благоприятствования для како­
го-то поставщика, какой-либо страны. Если же возникает необходимость сокра­
тить приток тех или иных товаров на национальные рынки, то, наоборот, уста­
навливаются, как правило, высокие таможенные тарифы.
Но следует помнить, что политика использования таможенных тарифов в 
сфере международного сотрудничества и международной торговли имеет свои 
«за» и «против». Таможенные тарифы почти всегда снижают уровень благосос­
тояния в торгующих странах. Это объясняется как тем, что широкое их примене­
ние сокращает объем товарооборота и общее количество сделок на мировом 
рынке, так и тем, что провоцирует рост цен на товары, а это объективно ставит 
производителей и потребителей в невыгодные условия по отношению к странам, 
которые взаимно отказываются от использования таможенных тарифов в отно­
шении друг друга. Кроме того, таможенные тарифы чаще всего снижают благо­
состояние каждой из торгующих стран, в том числе и той, которая является ини­
циатором использования таможенных тарифов. Если какая-либо из стран уста­
навливает высокие таможенные тарифы и желает пополнить свой бюджет за 
счет таможенных сборов, она почти всегда вызывает ответную реакцию как со 
стороны стран, уже торговавших с нею, так и со стороны стран, которые непо­
средственно с ней связаны не были, но которые впредь вообще будут уклоняться 
от установления долгосрочных контактов (от инвестирования капиталов, от за­
ключения торговых соглашений и т. д.).
Как правило, к цели, достигнутой в каких-либо случаях благодаря тамо­
женным тарифам, можно успешно прийти другим путем, причем с гораздо более 
удачными результатами.
Следует различать виды таможенных тарифов:
-  запретительные тарифы -  это тарифы, которые так высоки, что полно­
стью перекрывают всякий импорт, «убивают» международную торговлю и де­
лают экспортно-импортные операции абсолютно невыгодными;
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-  незапретительные тарифы -  более умеренные тарифы, которые либо 
тормозят торг овлю, либо дифференцируют товаропотоки, способствуют перене­
сению центра тяжести во внешней торговле из одних групп товаров в другие; в 
общем и целом незапретительные тарифы все-таки порождают тенденцию к по­
вышению цен, снижению объемов импорта, некоторому росту национального 
производства;
-  льготные таможенные тарифы -  это тарифы, которые устанавливаются 
не столько для ограничения или переориентации импорта и экспорта товарной 
продукции, сколько для стимулирования экспортно-импортных операций в це­
лом;
-  тарифы в «отместку» -  это, как правило, временно установленные тари­
фы на некоторые товары и услуги с целью уравновесить экспорт и импорт, дес­
табилизированный в результате одностороннего изменения тарифов другой 
страной; в данном случае речь идет о повышении тарифов и защите националь­
ных интересов; очень часто из практики тарифов «в отместку» вытекают тариф­
ные и таможенные войны (например, «таможенная война» между США и Япо­
нией).
Сами по себе таможенные тарифы не являются каким-то уникальным и 
тем более единственным инструментом государственного регулирования меж­
дународной торговли и международного экономического сотрудничества. Дос­
таточно широко распространена практика использования нетарифных барьеров. 
К числу таких барьеров относятся, например, квоты, которые имеют то же влия­
ние, что и тарифы. Квота -  это официально установленное, разрешенное количе­
ство каких-либо товаров, которые можно ввозить в страну или вывозить из нее. 
Квоты устанавливаются на определенный срок и с определенными целями. За­
претительная квота приводит к тем же результатам, что и запретительный та­
риф. Хотя существенных различий между тарифами и к волам и нет, некоторые 
различия все же существуют. Тарифы дают правительству в некоторых случаях 
определенный доход в бюджет. Квота таких доходов в бюджет не приносит и 
дает выгоду лишь своему обладателю. Поэтому экономисты предпочитают та­
рифы квотам.
Большинство современных экономистов, как сторонников свободной тор­
говли, так и приверженцев протекционизма, с пониманием относятся к тому, что 
отклонения от политики свободной международной торговли оправданны в оп- 
ределенных случаях:
1. В случае использования «оптимального тарифа», если страна способна 
оказывать влияние на мировые цены и может найти такой уровень ставки тари­
фа, который принесет ей чистый выигрыш.
2. В случае, когда в экономике страны существуют внутренние неразре­
шимые проблемы, а введение тарифа может оказаться полезнее, чем экономиче­
ская пассивность.
3. При решении отдельных внешнеторговых проблем введение таможен­
ных тарифов иногда является эффективнее любых других экономических меро­
приятий.
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4. Таможенный тариф всегда выгоден производителям товаров, конкури­
рующих с товаропроизводителями, импортирующими свой товар, даже если со­
вокупное благосостояние нации при этом снижается.
Отсюда становится вполне понятно, что свободная международная эконо­
мическая торговля возможна лишь между странами с более или менее одинако­
вым уровнем развития производительных сил, находящимися на одной или 
смежных ступенях технологического развития. Между странами, отстающими в 
своем экономическом и технологическом развитии от промышленно развитых 
стран, свободная торговля хотя и возможна, но нецелесообразна, поскольку она 
приводит к оттоку дешевого сырья и использованию дешевой рабочей силы В£е 
выгоды от этого получают страны с более развитой экономикой. Иначе говоря, 
свободная международная торговля может как обогатить страны новой техноло­
гией и экономическим опытом, так и законсервировать отставание той или иной 
страны от общей динамики экономического развития на неопределенный срок. 
Об этом следует помнить организаторам такой торговли и тем, кто занимается 
бизнесом, предпринимательством.
Кроме того, важно подчеркнуть, что международная торговля может спо­
собствовать обогащению определенных группировок, социальных сил в тор­
гующих странах и никоим образом не способствовать при этом общему процве­
танию и развитию национальных экономик. Формирование компрадорской бур­
жуазии -  известное явление в современной и недавней истории. Это же от­
носится и к международной финансовой олигархии, представители которой соб­
ственные интересы ставят выше интересов национальной экономики и даже рас­
сматривают национальные хозяйства как сферу своего господства, обслужи­
вающую интересы крупнейших транснациональных корпораций. Скрьггые кри­
минальные формы международной торговли некоторыми видами самого совре­
менного вооружения, стратегическим сырьем, технологиями, которые запреще­
ны или ограничены международными, межгосударственными соглашениями, 
часто используются такими компрадорскими коммерсантами.
Именно это обстоятельство требует сегодня формирования собственной 
российской политики в области использования таможенных тарифов. Не секрет, 
что формирование и использование тарифов пока что фактически либо наносит 
вред многим отраслям национальной экономики, либо просто бесполезно.
Для чего необходимы таможенные тарифы на самом деле? Попытки с их 
помощью ограничивать ввоз и вывоз товаров, регулировать товаропотоки, диф­
ференцировать международную торговлю, стимулировать развитие тех или 
иных секторов экономики весьма проблематичны. Об этом свидетельствует и 
отечественный, и мировой опыт.
Тарифы необходимы прежде всего для защиты молодых отраслей эконо­
мики. Стартовые условия в производстве новых видов продукции далеко не рав­
ноценны тем, которые сложились в традиционных отраслях хозяйства. Если не 
поддерживать развитие молодых авангардных отраслей, то общий уровень кон­
куренции никогда не даст подняться новым предприятиям, и не будет возмож­
ности удовлетворить спрос на новые виды товаров и услуг. Страна окажется вы­
нужденной закупать эти товары у своих конкурентов и будет непроизводительно 
и неэффективно расходовать свои финансовые ресурсы. Говорят, что американ­
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ский президент Авраам Линкольн по этому поводу как-то сказал: «Я мало что 
знаю в области таможенных тарифов. Но, покупая костюм в Англии, я знаю, что 
костюм получаю я, а Англия получает деньги. Если же я покупаю костюм в этой 
стране, то костюм и деньги получает Америка».
Многие экономисты в самые разные периоды истории пытались с помо­
щью тарифов защитить новые отрасли национальных экономик своих стран. 
Так, в XIX в. Фредерик Лист предлагал использовать таможенные тарифы для 
поддержки немецкой обрабатывающей промышленности. Англичанин Алек­
сандр Гамильтон выступал с протекционистскими рецептами для поддержки 
национальной текстильной промышленности. Но вряд ли сегодня найдется хоть 
один российский экономист, который сможет аргументированно доказать, ради 
какой конкретной отрасли или группы осуществляются таможенные тарифы в 
России. Кроме общего конфискационного характера практика таможенных та­
рифов не имеет ни одной более или менее выраженной черты: она не стимули­
рует новые отрасли хозяйства, не направлена на выравнивание национальных и 
мировых цен на факторы производства, а в конечном счете даже не обеспечива­
ет искомых поступлении в бюджет.
Таможенные тарифы могут использоваться и в неэкономических целях: 
для национального престижа, перераспределения доходов внутри страны в поль­
зу определенных структур и групп, национальной обороны и т. д.
Следует подчеркнуть, что когда национальная экономика дезорганизова­
на, введение тарифов действительно может оказаться лучше, чем их отсутствие. 
Тарифы могут быть полностью оправданны только в том случае, когда страна 
бедна, а ее правительство настолько беспомощно, что тарифы являются жизнен­
но важным источником средств для финансирования социальных программ и 
инвестиционной деятельности.
Наша страна богата, она обладает огромными ресурсами, правильное ис­
пользование которых вполне способно обеспечить новый подъем экономики. 
Все дело в правильной, умелой организации такого использования ресурсов. Для 
российской экономики таможенные тарифы никогда не были и не могут быть 
главным элементом финансирования социальных программ. Поэтому заявления 
некоторых чиновников о том, что тарифы являются полезными, и благодаря им 
граждане нашей страны смогут жить лучше, являются мифом. Чем больше та- 
моженных тарифов и сборов, чем более конфискационными становятся тамо­
женные пошлины, чем меньше правительство финансирует собственный экс­
порт, тем беднее становится страна. Большинство западных стран не только от­
меняют или снижают экспортные таможенные тарифы и пошлины, но даже 
осуществляют экспортные субсидии, помогая производителям вывозить на 
внешний рынок свою продукцию. Это отчетливо видно на примере хлынувшего 
буквально отовсюду продовольствия на российский рынок. Маркировка «только 
на экспорт», часто встречающаяся на упаковках продовольственных товаров, 
ввезенных в нашу страну, свидетельствует о том, что эта продукция производи­
лась не для нужд национального потребителя, а специально для внешних рын­
ков. Иногда такая продукция не соответствует не только требованиям, предъяв­
ленным к ее потребительским качествам в стране изготовления, но и требовани­
ям наших стандартов. Массовый ввоз несертификационной, некондиционной
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продукции привлекает и российских посредников, которые на разнице в ценах 
делают свой бизнес, помогая при этом осуществлять самую настоящую торго­
вую интервенцию против своей собственной страны. Безнравственность и эго­
изм таких предпринимателей и государственных структур очевидны. Но с эко­
номической точки зрения гораздо важнее осуществить срочную структурную 
перестройку экспортно-импортных операций, и в этом направлении таможенные 
тарифы могут быть эффективно использованы.
11.4. Современная экономическая интеграция
Проблема экономической интеграции является сегодня одной из наиболее 
актуальных в экономической науке. Нарастающая открытость национальных 
экономик, структурные изменения в производстве, рост численности населения 
в мире (демографический взрыв) и многие другие факторы делают экономиче­
скую интеграцию важным средством существенного повышения эффективности 
производства, рационального перераспределения имеющихся в мире ресурсов, 
более современной организации экономических отношений. Вместе с тем, все 
более становятся очевидными и негативные последствия экономической инте­
грации, когда в результате интеграционных процессов отдельные страны и на­
роды не только не выигрывают, но и проигрывают: растет нищета, безработица, 
количество техногенных катастроф и т. д.
Оказывается, что интеграция, если выразиться образно, как скальпель в 
руках хирурга. Этот скальпель может спасти больного, а может его и убить. Все 
зависит от того, обладает ли хирург необходимыми знаниями в применении это­
го инструмента.
Для того, чтобы экономическая интеграция принесла необходимые ре­
зультаты, нужно знать принципы ее научной организации, этапы ее развития, 
формы и направления, особенности в современных условиях. Кроме того, необ­
ходимо обозначить стратегические и тактические задачи страны, которая пыта­
ется стать полноправным субъектом отношений международной интеграции, 
войти в мировое сообщество стран на принципах равноправия, паритета интере­
сов, взаимовыгодного сотрудничества.
В основе интеграции лежит процесс интернационализации хозяйственной 
жизни, который со второй половины XX в. стал ведущей тенденцией развития 
мирового хозяйства. Одна из основных тенденций глобальной интернационали­
зации мирового хозяйства, хотим мы это признать или нет, проявляется в обра­
зовании обширных зон с особым «климатом» хозяйствования, специальными 
экономическими «институтами». Страны, входящие в эти новые сферы (зоны) 
хозяйственных взаимоотношений, становятся своеобразными интеграционными 
центрами, вокруг которых группируются другие государства, образуют своеоб­
разные полюсы во всемирном экономическом пространстве.
11.4.1. Общая характеристика экономической интеграции
Экономическая интеграция представляет собой объективный процесс ме­
ждународного обобществления производства, обусловленный рядом причин. 
Во-первых, экономическая интеграция связана с общественным разделением
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труда, разворачивающимся на протяжении столетий и ведущим к специализации 
отдельных стран и регионов в производстве с сбыте определенных товаров и 
услуг. Это, в свою очередь, вызывает необходимость в международной торговле 
и культурном обмене.
Во-вторых, следует иметь в виду социально-экономическую неравномер­
ность в развитии различных государств, что ведет к необходимости существенно 
скоординировать основные направления и тенденции в мировом экономическом 
развитии. Сегодня общепринято деление стран на «промышленно развитый Се­
вер» и « отсталый Юг» или на страны «третьего мира» с «периферийной эконо­
микой» и индустриально развитые страны. Во избежание нарастания противоре­
чий между ними как раз и необходима экономическая интеграция.
В-третьих, интеграция обусловлена и внеэкономическими факторами, та­
кими, например, как демография. В самом деле, в мире происходит миграция 
населения (в том числе и трудовая), в отдельных странах рождаемость намного 
превышает естественную убыль населения, в связи с чем растет спрос на товары 
и услуги. Обеспечить баланс между демографическими и экономическими про­
цессами можно благодаря правильно организованной интеграции.
Наконец, в-четвертых, важную роль в процессах экономической интегра­
ции играет природный фактор. Нарастание числа так называемых глобальных 
проблем (охрана окружающей среды, освоение космоса, борьба с бедностью, 
нищетой, эпидемиями, проблема образования, сохранения памятников мировой 
и национальной культуры, предотвращение военных конфликтов и т. д.) предпо­
лагает совместные действия различных государств в их решении. Глобальной 
проблема называется именно потому, что она не поддается решению локально, 
одним государством, и требует совместных усилий. Больше того, глобальные 
проблемы -  это высокорисковые проблемы, требующие огромных финансовых и 
материальных затрат, которые могут окупиться лишь в очень долгосрочной пер­
спективе. Поэтому интеграция способствует созданию необходимых условий 
для их системного и долгосрочного решения (например, посредством создания 
системы мониторинга -  постоянного контроля за состоянием конкретных про­
цессов и явлений).
Сегодня различают формальную и реальную экономическую интеграцию. 
Пол формальной экономической интеграцией подразумевается такая интегра- 
ция, когда различные ее национальные участники остаются на различном уровне 
социально-экономического развития. Например, интеграция между США и 
странами Латинской Америки свидетельствует о том, что большинство из этих 
стран продолжают оставаться неиндустриальными, аграрными. Выкачивая из 
Колумбии нефть, из Чили селитру, из Бразилии каучук, США закрепляют невы­
годное для этих стран общественное разделение труда, превращают их в свой 
аграрно-сырьевой придаток.
С другой стороны, можно выделить и реальную интеграцию, в процессе 
которой обеспечивается выравнивание в социально-экономическом уровне раз­
вития взаимодействующих стран. Реальная экономическая интеграция представ­
ляет собой такой уровень международного обобществления производства, кото­
рый предусматривает определенный паритет основных социально- 
экономических параметров стран-участниц интеграции.
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В общем и целом, оценка роли и места интеграции в развитии мировой и 
национальной экономики сегодня вызывает дискуссию в экономической литера­
туре. Так, ряд экономистов всерьез считает, что мы вполне могли бы обойтись 
без интеграции. В обоснование такой позиции приводятся следующие доводы: 
Россия обладает всеми необходимыми для экономического развития ресурсами 
(территорией, населением, природными богатствами, интеллектом, финансами и 
т. д.). Отсюда следует, что мы, в принципе, не зависим от мировой экономики и 
представляем собой самодостаточный и воспроизводимый социально- 
экономический организм. «Россия -  это целая планета» утверждали и продол­
жают утверждать некоторые исследователи. Другие ученые, наоборот, отверга­
ют такой подход и в качестве аргументов в пользу интеграции приводят сле­
дующие соображения: закрытость, автаркизм, изоляционизм способствуют со­
циально-экономическому застою, отставанию страны от передовых технологий, 
игнорированию особенностей современного мирового хозяйства.
На наш взгляд, автаркизм, закрытость национальной экономики это 
анахронизм, пережиток прошлой эпохи холодной войны и противостояния двух 
мировых систем хозяйства. Но это не означает, что нам нужна любая, всякая ин­
теграция, интеграция любой ценой. Необходима реальная интеграция, которая 
учитывала бы национальные социально-экономические интересы нашего народа 
и обеспечивала бы не застой и углубление кризиса, а наоборот, выход из кризиса 
и повышение уровня развития, выход нашей страны в число лидеров.
Экономическая интеграция создает лишь предпосылки для интернациона­
лизации производства. Накопленный другими странами опыт в сфере организа­
ции и управления производством, организации сбыта продукции, технологиях 
может стать в процессе интеграции достоянием всех ее участников. Однако, для 
этого нужны многие условия. Во-первых, отказ от дискриминации в сфере эко­
номических связей. Современная практика международной интеграции, к сожа­
лению, свидетельствует об обратном, о том, что в сфере экономической инте­
грации многие государства допускают такую дискриминацию. В качестве при­
мера можно отметить нежелание США предоставить России режим наибольше­
го благоприятствования в торговле, ее противодействие нашему вхождению во 
Всемирную торговую организацию. Конечно, наше членство в ВТО позволило 
бы решить проблему двойного налогообложения или эмбарго (запретов на ввоз 
или вывоз из страны определенных товаров), мораториев (невыполнения собст­
венных обязательств перед другими странами) или секвестров (замораживания 
средств, принадлежащих правительствам отдельных стран, на банковских счетах 
в других странах) и т. д. Но должно быть ясно, что входить в ВТО «любой це­
ной», в том числе и ценой политических уступок, утраты собственной самостоя­
тельности и ущемления своего суверенитета, нельзя. А именно этого и требуют 
от нас и других стран СНГ сегодня США.
Чтобы не навредить самим себе, не потерять больше, чем приобрести, 
нужно осуществлять свое собственное вхождение в интеграционные процесс 
крайне осторожно и постепенно. Накопленный опыт развития интеграционных 
процессов в мировом хозяйстве свидетельствует о необходимости прохождения 
в экономических связях с другими странами определенных этапов в становле­
нии и развитии экономической интеграции. Таких этапов четыре: первый этап -
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образование зоны свободной торговли с отменой таможенных тарифов и других 
ограничений между странами-участницами. Таможенные тарифы бывают раз­
ными: запретительными, заградительными, либеральными, стимулирующими и 
т. д. В случае применения высоких таможенных тарифов торговля угасает. В 
случае использования стимулирующих и льготных тарифов торговля наоборот 
активизируется. Для экономической интеграции крайне важно создание режима 
поощрения международной взаимовыгодной торговли.
Второй этап -  образование таможенного союза с установлением единых 
тарифов и существенным сокращением их количества. На этом этапе интеграции 
государства не только устраняют взаимные торговые барьеры, но и учреждают 
единую систему внешних торговых барьеров для защиты своих интересов от 
третьих стран. В качестве примера можно привести практику Шенгенского сою­
за (Евросоюза), в рамках которого осуществляется свободное перемещение гру­
зов из одной страны Европы в другую.
Третий этап связан с созданием экономического союза. На этом этапе го­
сударства договариваются о свободном перемещении через национальные гра­
ницы не только товаров, но и всех остальных «факторов производства», включая 
капитал, рабочую силу, технологии, информацию. В результате взаимодействия 
на этом этапе формируется общее (единое) рыночное пространство, общий ры­
нок.
Четвертый этап экономической интеграции -  так называемая «полная ин­
теграция» -  представляет собой фазу взаимодействия, когда формируется единая 
экономическая и социальная политика, общая валютная система, общие органы 
наднационального регулирования экономики. Достижение этого уровня предпо­
лагает проведение совместной торговой, промышленной (структурной), тамо­
женной, валютной, финансово-кредитной политики по отношению к третьим 
лицам, Здесь важно отметить, что четвертый этап предполагает выравнивание 
социально-экономического потенциала государств, уровней их развития. В са­
мом деле, единая общеэкономическая политика возможна лишь при условии, 
что проводящие ее государства равноправны не только в политическом плане, 
но равноценны и в социально-экономическом плане.
Постепенность и преемственность, последовательность и поэтапность в 
развитии интеграционных процессов выступает важнейшим условием ее эффек- 
тивности.
Следует также отметить, что современная экономическая интеграция мо­
жет рассматриваться как трехуровневая модель, триединый процесс. Современ­
ные исследователи предлагают рассматривать экономическую интеграцию на 
микроуровне, т. е. на уровне отдельных фирм и корпораций, на межгосударст­
венном уровне (двусторонние и многосторонние взаимосвязи) и наднациональ­
ном уровне (когда страны-участницы передают союзу ряд политико- 
экономических функций, отказываясь от суверенитета в этих областях). Выде­
ляются также основные направления современной экономической интеграции: 
международная торговля; совместное производство; валютно-финансовые 
взаимоотношения; трудовая политика. Все эти уровни анализа и основные на­
правления развития современной международной экономической интеграции 
неразрывно связаны с трактовкой самой экономической интеграции как взаимо­
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выгодного взаимодействия. Если такое взаимодействие не взаимовыгодно, то 
речь должна идти не об экономической интеграции, а об элементарной ассими­
ляции, поглощении экономики одних стран другими, т. е. об экономической 
экспансии (агрессии), которая проявляется не только в политической, но также и 
в хозяйственной жизни.
11.4.2. Основные направления экономической интеграции
Экономическая интеграция в начале ГП тысячелетия осуществляется в 
принципиально новых геополитических условиях. В 1993 г. прекратил свое су­
ществование СССР, нарушился баланс сил в мире. Вопреки ожиданиям ученых 
вместо многополярного мира начал формироваться однополярный мир, в кото­
ром осталась одна сверхдержава -  США. Это привело к нарастанию военной 
напряженности в мире, росту угрозы войн, агрессии. События в Сербии и Ираке 
сделали очевидным тот факт, что снова началась милитаризация экономики от­
дельных стран. Собственно говоря, война в Ираке явилась лишь полигоном для 
апробации американскими военно-промышленными транснациональными кор­
порациями новой военной техники и технологии.
Важным моментом современной экономической интеграции выступает и 
то обстоятельство, что ряд стран намного оторвались в своем развитии от ос­
новной массы государств, вышли в число лидеров и превратились в так назы­
ваемые постиндустриальные государства. Дж. Белл (США), автор концепции 
современного постиндустриализма, выделяет пять основных признаков эконо­
мики постиндустриальных стран: во-первых, переход национальной экономики 
от обрабатывающих отраслей к экономике услуг; во-вторых, возрастание в на­
циональной экономике сферы интеллектуального производства и рост числен­
ности людей интеллектуальных профессий; в-третьих, широкое распростране­
ние в экономике электронно-вычислительной техники, развитие информатики, 
компьютеризация и роботизация производства; в-четвертых, повышение роли 
фундаментальных теоретических знаний в качестве основы для нововведений и 
ускорения научно-технического прогресса; в-пятых, развитие на базе прежних 
корпораций принципиально новых форм организации бизнеса -  технополисов и 
технопарков.
Переход к постиндустриализму связан с глубочайшими изменениями в 
самом способе современного производства, в самом его обобществлении. Так, 
прежние представления о капиталистической природе корпорации существенно 
меняются. Большинство современных транснациональных корпораций, осуще­
ствляющих свою деятельность сразу в нескольких странах, превратились из ча­
стных компаний в акционерные общества, в которых значительная доля прибы­
ли поступает не в карман владельца компании или главного менеджера, а в рас­
поряжение сотен и тысяч рядовых вкладчиков. Практически каждый второй 
американец сегодня получает дивиденды от акций, каждый пятый -  занимается 
спекуляцией акциями, каждый седьмой -  имеет доходы от акций в качестве по­
стоянного дохода, а у каждого десятого американца доходы от акций превыша­
ют доходы от трудовой деятельности.
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Современные транснациональные корпорации (ТНК) бывают трех видов: 
во-первых, транснациональные корпорации международные по капиталу и меж­
дународные по сфере его применения (использования). Например, компания «Де 
Бирс» представляет собой ТНК, основной капитал которой образован благодаря 
участию ряда стран (это англо-американо-голландская компания, которая когда- 
то была организована С. Родсом, а сегодня принадлежит финансовой группе 
Оппенгеймеров. Данная компания осуществляет свою деятельность в целом ря­
де стран: РФ, ЮАР, Бразилии, Конго, Намибии и др.).
Другой вид ТНК -  это компании, национальные по капиталу, но междуна­
родные по сфере его применения. Классическим примером такой компании яв­
ляется «Форд». Наконец, можно назвать и ТНК, международные по уставному 
капиталу, но национальные по сфере его применения. Сегодня активно идет 
процесс создания таких международных по капиталу ТНК специально для ос­
воения российской экономики, российского рынка.
Первым шагом в этом направлении является международная торговля. 
Выступая в качестве одного из важнейших направлений современной экономи­
ческой интеграции, она должна строиться на определенных принципах. Без со­
блюдения этих принципов международная торговля не способна обеспечить ин­
теграцию как таковую. Каковы же эти принципы?
1. Страны, либерализирующие торговлю, должны находиться в фунда­
ментальном равновесии и интегрирование в области международной торговли 
не должно нарушать это равновесие. Под равновесием в данном случае подра­
зумевается стабильность экономического положения страны (умеренные темпы 
инфляции, экономический рост, минимальный уровень безработицы и т. д.).
2. Существование международной гармонии интересов. Под гармонией 
интересов подразумевается принцип эквивалентного обмена (Аристотель), кото­
рый сегодня трактуется как обоюдовыгодная (взаимовыгодная) торговля. 
Достижение этого паритета интересов осложняется тем, что развитые страны 
имеют, как правило, больший выигрыш от свободной торговли, чем малоразви­
тые государства. Кроме того, поскольку военные интересы часто доминируют 
над экономическими, одних только экономических факторов мало для установ­
ления или восстановления гармонии интересов, которая на практике не про- 
слеживается.----------------------------------------------------------- ---------------------------------
3. Равенство возможностей, обеспечиваемое постоянством масштабов 
производства и совершенной конкуренцией. Это условие подразумевает отсут­
ствие всякой дискриминации и получение одними производителями преиму­
ществ перед другими, а также беспрепятственное передвижение товаров и фак­
торов производства. Здесь ключевое значение имеет именно добросовестная 
конкуренция (легитимная, легальная, эффективная). Однако на мировых рынках 
часто наблюдается как раз недобросовестная конкуренция (промышленный 
шпионаж, контрафакция, рэкет, контрабанда, ценовая дискриминация и т. д.).
4. Наличие эффективной международной финансовой системы. Времена 
«золотого стандарта», когда в основе международных финансовых расчетов 
лежало только золото, навсегда ушли в прошлое. Удивительное дело: 
война в Ираке вызвала не рост цен на драгметаллы, а их снижение. Сегодня 
валютные отношения строятся на принципиально иной основе; кроме того,
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ряд национальных валют настолько слаб, что практически ни при каких услови­
ях не может выступать как равноправное платежное средство наряду с долларом 
или евро. Трудно себе представить, чтобы где-нибудь в Бруклине или Бронксе 
можно было свободно торговать и покупать товары за казахские теньге, 
украинские гривны или белорусские зайчики.
5. Выигрыш от торговли должен равномерно распределяться между 
странами. Для соблюдения этого принципа все страны должны нахо­
диться в примерно равных стартовых условиях в отношении производи­
тельности и доходов. При нарушении этих условий торговля сама по себе не 
может привести к выравниванию доходов между странами.
Все перечисленные принципы предполагают совместные действия области 
повышения эффективности интеграционных процессов и сотрудничество, а не 
противостояние между странами. Однако, политический фактор (наличие в той 
или иной стране демократии или диктаторского режима), природный фактор 
(обусловливающий разную затратность на производство единицы продукции и 
т. д.) часто делают такое сотрудничество затруднительным. Необходимо знать 
научные принципы (концепции) правильной организации международной тор­
говли и обеспечения в этой сфере интеграционных процессов. Среди таких кон­
цепций еще раз отметим следующие:
1. Теория Т. Мэна (Англия). Суть теории состоит в формулировании сле­
дующих пяти основных принципов грамотной международной торговли: 
а) сперва нужно продать свой продукт, затем покупать чужой товар; в) прода­
вать нужно как можно дороже, а покупать как можно дешевле; г) продавать 
нужно готовый продукт, а покупать сырой продукт; д) нельзя импортировать 
предметы роскоши, поскольку они не являются товарами первой необходимо­
сти, а покупаются на валюту, которую следует беречь; е) если нечем торговать, 
все равно следует торговать, т. е. выступать посредником в международной тор­
говле.
Если мы проанализируем эти принципы, сформулированные еще в XIX в., 
то обнаружим, что наша страна «старательно» их игнорирует. В структуре экс­
порта из РФ преобладает сырье, в структуре импорта -  предметы роскоши. Про­
даем мы свою продукцию по бросовым ценам (демпинг), а покупаем по завы­
шенным расценкам.
2. Теория «сравнительных преимуществ в международной торговле» 
Д. Рикардо (Англия). Суть теории состоит в том, что каждая страна-участница 
международной торговли, обладает своими преимуществами. В одном случае -  
это территория, в другом -  месторасположение, в третьем -  наличие природных 
богатств, в четвертом -  финансовые возможности, в пятом -  численность на­
селения и дешевизна рабочих рук и т. д. Главное -  это задействовать данный 
ресурс, резерв с тем, чтобы добиться выгоды. В принципе можно выделить си­
туации абсолютного и относительного преимущества. Под абсолютным пре­
имуществом подразумевается ситуация, когда у страны есть некий ресурс, кото­
рым другая страна не владеет. Под относительным преимуществом под­
разумевается ситуация, когда страна владеет ресурсом лучшего качества или в 
большем объеме, чем другая сторона.
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3. Теория Э. Хекшера и Б. Олина (Швеция). Суть идеи шведских эко­
номистов заключается в том, что равноправной торговля будет лишь в том слу­
чае, когда страна научится производить свою продукцию в оптимальном режи­
ме. Под оптимальным режимом подразумевается интенсивное (экономичное) 
производство товаров, требующих дефицитных ресурсов и экстенсивное (за­
тратное) производство товаров, требующих избыточных в стране ресурсов. На­
пример, если в стране много песка, то можно не экономить его в производстве 
стекла. И наоборот, если в стране мало данного ресурса, то его следует эконо­
мить. Экспортировать следует такие товары, на производство которых уходит 
много дешевых и избыточных ресурсов, а импортировать нужно такие товары, 
производство которых внутри страны хотя и возможно, но дорого (затратно).
4. Теория В. Леонтьева (парадокс В. Леонтьева). Суть теории состоит в 
том, что при определенных условиях это правило нарушается или может быть 
нарушено. Например, если в стране дорого обходится добыча пресной воды, но 
при этом имеются источники такой воды, то наряду с импортом пресной воды 
необходимо добывать ее и внутри страны. В случае, если вместо воды мы возь­
мем хлеб, соль, редкоземельные металлы стоит также осуществлять их произ­
водство за счет собственных ресурсов, как бы дорого это не казалось. Ведь, в 
конечном счете, от этого зависит наша собственная безопасность, независи­
мость. А разговоры о том, что «Запад нам поможет», давно высмеяны еще 
И. Ильфом и Е. Петровым в знаменитом романе «Золотой теленок».
5. Теория М. Рыбч и некого (Россия). Суть ее состоит в том, что для инте­
грации в торговой сфере необходимо соблюдать правило «золотого сечения». 
Если цены на газ и нефть растут, то растет и их вывоз за границу. При этом на 
внутреннем рынке может сложиться ситуация нехватки этих ресурсов, что на­
рушает интересы отечественных товаропотребителей. Это и есть пример «разо­
ряющего роста» добычи и производства товаров, при котором нарушается пари­
тет интересов и «золотое сечение».
Эти и некоторые другие научные теории (принципы) торговой интеграции 
позволяют не только эффективно торговать, но и строить международные струк­
туры (организации) в сфере торговли. Сегодня наиболее важными из них явля­
ются Всемирная торговая организация (ВТО) и Генеральное соглашение по та- 
рифам и торговле (ГATT).--------------------------------------------------------------------------
Наиболее популярным инструментом современной экономической инте­
грации в сфере международной торговли является создание особых экономиче­
ских зон. Различают торговые, производственные и венчурные ОЭЗ. Среди тор­
говых ОЭЗ выделяют экспортные, импортные, экспортно-импортные, специали­
зированные и диверсифицированные ОЭЗ.
Под особыми экономическими зонами подразумевается участок экономи­
ческого пространства, в котором создается особый, льготный (преференциаль­
ный) правовой режим. Он формируется посредством предоставления хозяйст­
вующим субъектам ряда льгот (например, смягчение таможенных и валютных 
правил, ослабление налогового бремени, упрощение процедур регистрации и 
т. п.). Такой режим способствует активизации усилий в области товародвиже­
ния. К началу III тысячелетия в мире существовало свыше 300 ОЭЗ, из них свы­
ше 100 были ОЭЗ торговли. Начало открытию ОЭЗ торговли было положено
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созданием в 1959 г. специальной торговой зоны в международном аэропорту 
Шэннон (Дублин, Ирландия). Целями создания такой зоны изначально были ор­
ганизация рекламы и реализации авангардных (элитных, эксклюзивных, пре­
стижных) товаров и получение дополнительной прибыли благодаря выбору 
удобного места (перекресток авиатрасс и перевалочный пункт). Сегодня такие 
зоны свободной торговли имеются практически в большинстве крупных между­
народных аэропортов. Автору довелось побывать в таких ОЭЗ торговли в горо­
дах Анталия (Турция), Ларнака (Кипр), Барселона (Испания), Дубай (ОАЭ). 
Нужно отметить, что в этих зонах продается только высококлассный товар и без 
каких-либо наценок. В этом состоит отличие ОЭЗ торговли от зон «дьюти-фри», 
в которых высококлассный товар продается круглосуточно, но только нацио­
нальными фирмами и с существенной наценкой.
В РФ имеются крупные торговые ОЭЗ «Находка» (Дальний Восток). «Ян­
тарь» (Прибалтика) и др. В этих зонах ведут свой бизнес совместные (смешан­
ные) торговые компании, что, собственно говоря, и выступает результатом тор­
говой интеграции.
Наряду с торговыми ОЭЗ совместные предприятия создаются и вне таких 
зон. Например, в г. Екатеринбурге существует «Сладко Холдинг», представ­
ляющий собой совместное предприятие, в котором наряду с нашей фирмой 
«Конфи» участвует английский капитал. И таких предприятий с каждым годом 
становится все больше.
Важным направлением в развитии совместного производства становится 
создание совместных предприятий в промышленности и развитие промышлен­
ных ОЭЗ. Среди наиболее известных в мире промышленных ОЭЗ можно назвать 
такие зоны, как Силиконовая долина или Канаверел-Эвергледис в США, Цукута 
в Японии, Кембридж в Великобритании. Среди российских совместных пред­
приятий можно назвать «Объединение Ижорские заводы», в уставном капитале 
которого присутствует иностранный капитал. В принципе и многие крупнейшие, 
естественные монополии России также могут быть квалифицированы как СП: в 
РАО ЕС или в РАО ГАЗПРОМ имеется иностранный капитал, хотя контрольный 
пакет акций принадлежит государству.
Наконец, важное значение для развития интеграции имеют и валютно­
финансовые отношения. Процесс интеграции в этой сфере особенно ускорился 
после Второй мировой войны, когда американская валюта (доллар) стал факти­
чески выполнять роль международной валюты. Это положение было закреплено 
на Бретгон-Вудской конференции в 1944 г. и просуществовало вплоть до 1971 г. 
(конференция в Кенсингтоне) и с некоторыми изменениями до 1982 г. (конфе­
ренция в Версале). Однако, начиная с 60-х гг. XX в., европейские страны стали 
оказывать оппозицию давлению США в сфере валютно-финансовой монополии: 
в 1964 г. была создана первая общеевропейская валюта (ЭКЮ), а в 1991 г. были 
подписаны Маастрихтские соглашения о создании Евросоюза и новой общеев­
ропейской валюты. С 2000 г. евро появилась в безналичном обороте, а с 2002 г. -  
в наличном обороте. Сегодня курс евро выше, чем курс доллара США, что сви­
детельствует об успехах европейских стран в области международных валютно­
финансовых отношений.
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Другим важным результатом валютно-финансовой интеграции стало соз­
дание международных валютно-финансовых структур (институтов). Среди них 
нужно назвать МВФ, МБРР, ЕИБ, ЕББР и др.
Международный валютный фонд представляет собой финансовую органи­
зацию, обладающую статусом специализированного учреждения ООН. В его 
состав входят 49 стран. В 1992 г. в состав МВФ вошли Российская Федерация и 
ряд других стран СНГ. Основными целями МВФ являются содействие внешней 
торговли и международному валютно-финансовому сотрудничеству, поддержа­
ние равновесия платежных балансов членов МВФ, регулирование курсов их ва­
лют. Кредиты, выдаваемые МВФ, краткосрочные, проценты кредитования -  вы­
сокие, условия -  неблагоприятные. В частности, для того, чтобы получить кре­
дит от МВФ, необходимо провести иностранный аудит своей финансовой сфе­
ры, подписать «Письмо о намерениях», по которому жестко оговариваются сро­
ки погашения кредита и санкции за нарушение обязательств. Особенностью дея­
тельности МВФ является то, что в деятельности фонда главную роль играет 
США, а само кредитование обусловлено часто политическими уступками со 
стороны стран-кредиторов. Штаб-квартира МВФ находится в Вашингтоне 
(США).
Доля РФ в капитале МВФ составляет лишь 3%. В этом смысле Россия на­
ходится на девятом месте после стран «большой семерки» и Саудовской Ара­
вии. Зато РФ находится на первом месте в числе потребителей кредитов МВФ. 
Наш взнос в МВФ определен в размере 2 млрд. 876 млн. СДР (СДР -  это специ­
альная валютная счетная единица, которая определяется на основе пяти наибо­
лее устойчивых мировых валют).
Вторым по масштабам международным финансовым центром является 
Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Он создан в 1944 г. и 
также является специализированным учреждением ООН. МБРР представляет 
долгосрочные кредиты и под более низкие проценты, чем МВФ. Уставом МБРР 
определены следующие направления его деятельности: создание благоприятных 
условий для производительных капитальных вложений; стимулирование меж­
дународного потока долгосрочных инвестиций; содействие реконструкции и 
развитию экономики стран и территорий; облегчение конверсии военной эконо­
мики. В целом сотрудничество с МБРР активизировалось с конца 1998 г, после 
известного «дефолта» и отставки С. В. Кириенко. Особую роль в этом процессе 
сыграл тогдашний премьер-министр Е. М. Примаков, благодаря усилиям кото­
рого была разрушена монополия МВФ на финансирование российских займов. 
Штаб-квартира МБРР также находится в Вашингтоне. Членами МБРР являются 
154 страны мира. Бывший СССР также принимал участие в организации МБРР и 
разработке его устава. Акционерный капитал МБРР составляет 142 млрд. долл. 
Банк ежегодно предоставляет так называемые «длинные деньги» (долгосрочные 
кредиты на 10 лет и более) слаборазвитым и развивающимся странам. Сегодня 
это обстоятельство привлекательно и для нас, поскольку иностранные заимство­
вания от МБРР более выгодны, чем от МВФ.
Высшим руководящим органом МБРР является Совет управляющих, в ко­
тором представлены все государства-члены Банка. Исполнительную власть и 
оперативный контроль за деятельностью банка осуществляет Директорат, со­
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стоящий из 21 директора. Среди них 5 директоров являются постоянными чле­
нами Директората (это представители США, Великобритании, Франции, Герма­
нии, Японии). Президентом МБРР избирается только гражданин США.
Нарастание противоречий между США и странами Западной Европы вы­
звало к жизни и внутриевропейскую интеграцию. Это было связано с нарастани­
ем центробежных тенденций в мире и центростремительных тенденций в самой 
Европе. Результатом этих процессов стало появление Европейского инвестици­
онного банка (ЕИБ), созданного формально в 1958 г, но активизировавшего 
свою деятельность с конца 60 гг. ЕИБ предоставляет кредиты на создание и ре­
конструкцию объектов, представляющих интерес для стран Евросоюза. Кредиты 
выдаются на основе выпуска и распространения так называемых «еврооблига­
ций». Особенностью в деятельности ЕИБ является ориентация на страны Вос­
точной Европы и предоставление сверхдолгих кредитов (до сорока лет) на дос­
таточно льготных условиях. Уставной капитал ЕИБ составляет 29 млрд. экю (по 
курсу экю = 0,75 английского фунта стерлингов или 9,96 французского франка 
на момент создания ЕИБ), однако современный капитал банка превышает устав­
ной капитал почти в десять раз.
Еще более значительным международным финансовым институтом явля­
ется Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), официально открытый 
в апреле 1999 г. В нем участвуют 39 стран. Уставной капитал ЕБРР равен 10 
млрд. экю (что равно примерно 31 млрд. современных евро). Вклад США в ус­
тавной капитал ЕБРР равен 10%, Великобритании, Германии, Франции и Италии 
соответственно -  8,5%. С самого начала деятельности ЕБРР СССР участвует в 
его работе. Доля бывшего СССР (сегодня РФ) равна 6%. Местопребывание 
штаб-квартиры ЕБРР в Лондоне.
Эти и некоторые другие финансовые международные структуры позволя­
ют существенно ускорить поиск и нахождение требуемых для национальной 
экономики инвестиций и предотвратить возможные кризисы.
Вместе с тем, следует подчеркнуть, что наряду с этими основными на­
правлениями современной экономической интеграции можно выделить и ряд 
других: это интеграция в сфере трудовых отношений, в области научно- 
технической политики и др.
11.4,3. Особенности современной экономической интеграции
Современная экономическая интеграция характеризуется рядом сущест­
венных особенностей. Во-первых, это ускорение всех интеграционных процес­
сов по всем направлениям. Несмотря на то, что после распада СССР у нас во­
зобладали центробежные тенденции, начиная с 2000 г. на пространствах СНГ 
можно отметить также нарастание динамики центростремительных тенденций: 
это проявляется в создании зоны беспошлинной торговли, ликвидации двойного 
налогообложения, создании Соглашения о едином экономическом пространстве 
(последнее соглашение были подписано Президентами РФ В. В. Путиным, Ук­
раины Л. Кучмой и Казахстана Н. Назарбаевым 23.02.2003 г. в Кремле). Для 
других регионов мира интеграционные процессы и их активизация еще более 
характерны. Так, на пространствах Северо-Американского субконтинента к
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концу 90-х гг. XX в. создана единая экономическая зона, включающая США, 
Канаду и Мексику. Договор о создании этой зоны был заключен 1 января 1994 г. 
Сегодня создана так называемая НАФТА -  специальная региональная экономи­
ческая организация, осуществляющая контроль за разворачивающимися процес­
сами на северо-американском субконтиненте, на котором проживает более 370 
млн. человек. Ежегодное производство товаров и услуг на этой территории со­
ставляет 7 триллионов долларов.
Другой особенностью современной экономической интеграции выступает 
регионализация интеграционных процессов в мире. Евросоюз, НАФТА и другие 
структуры подтверждают данный вывод. Современная война в Ираке также рас­
колола мир: европейские страны охладели к США, а страны других регионов 
пытаются создать сегодня новые экономические союзы, аналогичные прежним 
СЕАТО, СЕНТО или ОПЕК. Сегодня в повестке дня латиноамериканских стран 
стоит задача создания южноамериканской зоны свободной торговли -  С АФТА. 
Пытаясь преодолеть свою традиционную зависимость от экономики США, ла­
тиноамериканские государства еще в 1991 г. заключили специальный Пакт 
(МЕРКОСУР) о согласовании собственной торговой и финансовой политики. 
Сегодня это одна из самых динамичных региональных интегрированных груп­
пировок в мире.
Третьей особенностью современной экономической интеграции выступает 
перемещение центра тяжести в сферу интеллектуальных разработок, инфор­
матики, создания интернациональных информационных систем и коммуника­
ций. По данным экономистов, почти треть ВВП и национального дохода семи 
ведущих стран мира получается благодаря интеллектуальному производству 
(производству новых поколений техники и технологии, доходам, получаемым от 
лицензирования и патентования ноу-хау и т. д.). Современная научно- 
техническая революция в области информатики, робототехники, биогенной ин­
женерии и других областях знания достигла такого уровня, когда монополия на 
изобретения становится просто невозможной даже в краткосрочном периоде, не 
говоря уже о долгосрочном сохранении и консервации технических и техноло­
гических секретов. Ярким примером этому служит факт клонирования человека, 
о котором почти одновременно объявили в Италии, США, Австралии и некото- 
рых других странах мира. Другим примером интернационапизации достижений 
современной НТР является распространение технологии производства атомного 
оружия (Индия, Израиль, Пакистан и др.).
Четвертой особенностью современной экономической интеграции высту­
пает рост зависимости современной динамики такой интеграции от внешних 
(экзогенных) факторов, таких как, например, природные техногенные катастро­
фы. Теория катастроф говорит о нарастании числа чрезвычайных ситуаций в 
мире, что предполагает интеграцию стран в процессе устранения последствий 
или предотвращения самих чрезвычайных ситуаций. В апреле 1998 г. Нацио­
нальная Ассоциация участников фондового рынка -  НАУФОР (Россия), Укра­
инская ассоциация инвестиционного бизнеса и Национальная Ассоциация про­
фессиональных участников рынка ценных бумаг (Казахстан) подписали Мемо­
рандум «О создании Союза национальных ассоциаций участников фондового 
рынка стран СНГ». Главной целью этого подписания стало создание необходи­
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мых условий для более свободного перемещения капиталов на пространствах 
СНГ и оперативного финансирования срочных программ. Среди таких программ 
особое место занимают программы предотвращения техногенных катастроф. 
После Чернобыля общество, кажется, осознало необходимость выработки необ­
ходимых защитных мер.
В течение всего периода существования СНГ не утихают споры о том, ка­
кой путь развития сотрудничества более предпочтителен. За исключением 
Туркмении и Грузии ни одна из бывших республик СССР не сомневается в не­
обходимости ускорения интеграционных процессов. Ведь, в конечном счете, 
большинство из них зависит от поставок российского газа, леса, нефтепродуктов 
и т. д. Но, как показала практика, переход к интеграционному строительству по 
принципу «все разом» себя не оправдал. Характер решений, принимаемых сего­
дня руководством наших стран, нацеливает на создание принципиально новой 
модели «разноскоростной интеграции». Иными словами, интеграция в СНГ бу­
дет идти в начале III тысячелетия с «разными скоростями». В пользу модели 
«разноскоростной интеграции» свидетельствует факт появления в рамках СНГ 
тесных, взаимопроникающих связей в виде «двойки» (Россия-Белоруссия), 
«тройки» (Союз государств Центральной Азии, который в марте 1998 г. превра­
тился в «четверку»). Наконец, появилось и региональное объединение ГУАМА, 
включающее Грузию, Украину, Азербайджан и Молдавию. Фактически все 
страны СНГ (за исключением Туркмении) разделились на ряд региональных 
экономических группировок. Само по себе создание таких группировок под­
тверждает вывод о существенном изменении динамики интеграционных процес­
сов с СНГ и в мире, а также смену приоритетов в самой интеграции.
Одной из основных задач в сфере интеграции стран СНГ, например, 
должно стать четкое определение настоящих и перспективных приоритетов со­
трудничества, а также выработка механизма его осуществления. Этот механизм 
должен включать: единые финансовую, валютно-денежную и банковскую сис­
темы; межгосударственные соглашения и наднациональные институты, 
регулирующие и стимулирующие такое сотрудничество в сфере торговли; сис­
тему производственной специализации и кооперации в соответствии с требова­
ниями международного общественного разделения труда.
Современная международная экономическая интеграция является объек­
тивным процессом развития экономики. Развиваясь на глобальном (общемиро­
вом) и региональном уровнях, она существенно видоизменяет само «лицо» со­
временной промышленности, аграрной экономики, сферы услуг. Это поистине 
разносторонний, разноскоростной и разнонаправленный процесс, в котором уча­
ствуют практически все страны мира.
Однако в начале III тысячелетия снова обнаруживается силовое воздейст­
вие со стороны отдельных стран на сугубо экономические процессы, одним из 
которых и выступает интеграция. В условиях, когда из-за силового внешнеполи­
тического курса США и Великобритании возможности существенного повыше­
ния потенциала межправительственных организаций в решении проблем миро­
вой и национальных экономик оказываются ограниченными, динамика интегра­
ции заметно снижается. Ее содержание существенно деформируется, сущест­
венно возрастает роль международных неправительственных организаций, не­
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формальной интеграции, осуществляемой самими участниками хозяйственной 
жизни: фирмами, компаниями, частными предпринимателями. Это находит свое 
развитие в создании различных неформальных общественных и экономических 
структур: Римского клуба (международного научного форума экономистов), 
Международного союза охраны природы (МСОП) и др. Развитие этого «общест­
венного» направления в международной конкуренции представляется перспек­
тивным хотя бы потому, что в связи с последними событиями в Ираке роль 
формальных структур (таких, как МАГАТЕ, ЮНЕСКО, ФАО и других интегра­
тивных международных подразделений ООН) заметно ослабела.
За экономической интеграцией -  будущее. XXI век -  это время открытого 
общества, но не того, о котором писал западный философ Карл Поппер, а от­
крытого равноправного и гуманного общества. Свободно перемещаться по миру, 
чувствовать себя полноправным гражданином мира -  это нисколько не противо­
речит любви к своей Родине и культуре. Необходимо научиться жить вместе, а 
не изолированно друг от друга. Это касается как отдельных людей, так и целых 
стран.
11.5. Проблемы мировой экономической интеграции
Проблемы мировой экономической интеграции, как уже отмечалось ранее, 
не исчерпываются только лишь вопросами развития международной торговли. 
Обмен товарами, услугами, техникой, технологиями, передовым опытом осуще­
ствляется главным образом в сфере производства и ради развития производства. 
Совместное предпринимательство в сфере производства новых товаров и ус­
луг -  одно из важнейших направлений международного экономического со­
трудничества и формирования мирового единого хозяйства. В основе развития 
совместною производства лежат все те же, уже называвшиеся ранее принципы: 
принцип сравнительных преимуществ, принцип специализации, принцип роста 
факторов производства и т. д.
Действительно, зачем нужно осуществлять совместное производство ка­
ких-то товаров, если благодаря этому не происходит возрастание производи­
тельности зруда, не осуществляется экономия дефицитных факторов производ­
ства, не доаш  а<лся максимум прибыли и но обеспечиваются должным образом 
национальные экономические интересы? Следовательно, международное со­
трудничество в сфере производства есть неотъемлемая черта мирового экономи­
ческого организма, форма проявления международной экономической интегра­
ции.
Как же осуществляется международное сотрудничество в сфере производ­
ства? Возможно несколько вариантов. Первое направление связано с созданием 
совместных предприятий, второе направление -  с инвестированием каких-то 
экономических программ и проектов, третье направление предполагает создание 
особых хозяйственных, правовых и организационных условий для совместных 
усилий. Но какое бы из названных направлений не использовалось той или иной 
страной, наиболее распространенным направлением развития международного 
сотрудничества в области совместного производства в XX в. было и остается 
создание особых экономических зон.
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Под особыми экономическими зонами понимается участок экономическо­
го пространства, в котором устанавливается так называемый преференциальный, 
преимущественный режим. Он формируется посредством ряда льгот (например, 
смягчения таможенных и валютных правил, использования «налоговых кани­
кул» и т. д.). Такой режим способствует активизации усилий производителей, 
притоку иностранных и национальных инвестиций, торговой и научной дея­
тельности в зоне. В результате существенно снижается сопротивление нацио­
нальной экономической среды (населения, местных органов власти, профсоюзов 
и др.), что находит свое отражение в термине «свободная экономическая зона».
Создание специальных экономических зон -  явление, характерное для 
второй половины XX в. Это бурно развивающийся процесс, в который посте­
пенно вовлекаются все новые страны и регионы.
Существует определенное многообразие особых экономических зон. Сре­
ди них можно выделить: зоны внешней торговли, зоны предприятий, экспортно­
производственные зоны, научно-технические парки, диверсифицированные зо­
ны.
Цели, ради которых осуществляется создание свободных экономических 
зон, могут быть различными. Например, для России главными целями являются: 
насыщение внутреннего рынка высококачественными товарами и технологиями, 
ускорение социально-экономического развития регионов и распространение 
прогрессивного опыта рыночной экономики по всей стране. За рубежом цели 
создания свободных экономических зон несколько иные: обеспечение рацио­
нальной занятости населения, стимулирование инвестиций или создание специ­
альных высокотехнологических производств.
Трудности, с которыми успели столкнуться создатели отечественных сво­
бодных экономических зон, подтверждают сложность этой проблемы и необхо­
димость изучения всех ее сторон. Дело в том, что создание свободных экономи­
ческих зон в условиях нашей экономики уже привело к определенным деформа­
циям и негативным последствиям, что может вообще дискредитировать саму 
идею. Будь-то свободная экономическая зона в Находке или анклавная зона 
«Янтарь» в Калининградской области, вполне очевидно, что их создание и раз­
витие оказалось тесно связано с политической нестабильностью в этих регионах, 
запаздыванием необходимых законодательных актов, внезапными трансформа­
циями управленческих структур и т. д.
Одним из интереснейших вопросов являегся вопрос об эволюции свобод­
ной экономической зоны, последовательности в ее создании. Американские эко­
номисты М. Фразье и Р. Рэй различают, например, три основных стадии в эво­
люции свободных зон: складские и транзитные зоны, промышленные свободные 
зоны (экспортно-производственные), комплексные (или диверсифицированные) 
зоны свободного предпринимательства (свободные порты, специальные эконо­
мические зоны и зоны обработки информации). Такого рода зоны с самого нача­
ла отличались и отличаются своеобразной коммерческой экстерритори­
альностью: беспошлинным ввозом и вывозом, облегченными правилами пользо­
вания коммуникациями (для складирования, упаковки и т. д.).
В целом определенная эволюция особых экономических зон происходит и 
в России. Но в западных странах накоплен, конечно же, гораздо больший опыт
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развития таких зон и совместного предпринимательства. Он крайне ценен для 
наших предпринимателей.
Интерес, проявленный многими странами к таким типам особых экономи­
ческих зон, объясняется успехами и достижениями в показателях объема экс­
порта, уровня занятости, скорости освоения новых технологий и промышленной 
модернизации. Однако практика также показывает, что большинство зон разви­
ваются отнюдь не по первоначальному плану, как и любая сложная организация, 
они живут собственной жизнью. Если первоначально экспортно­
производственные зоны рассматривались их создателями как экономические и 
технологические анклавы, полигоны для апробации новых технологий, моделей 
экономической организации и т. д., что должно было бы исключить какое-либо 
влияние таких зон на внутренний национальный рынок и национальную эконо­
мику, то сейчас ситуация изменилась коренным образом. Во многих странах 
экспортно-производственные зоны совместного предпринимательства оказыва­
ют существенное воздействие на динамику развития и структуру национальных 
экономик. Это влияние носит модернизирующий характер, однако оно не всегда 
согласуется с интересами правящих кругов. Модернизирующий характер влия­
ния совместных экспортно-производственных зон можно проследить на примере 
некоторых механизмов: на «эффекте обучения» национальных производителей, 
на контакте национальных производителей с зарубежными инвесторами и т. д.
Но, пожалуй, самым главным эффектом от функционирования особых 
экономических зон является то, что они играют фактически ключевую роль в 
переходе национальной экономики ряда стран от закрытого типа к открытому. 
Подобные зоны являются эффективным инструментом интегрирования прежде 
закрытых национальных экономик в единое мировое хозяйство.
Особое значение в этой связи имеют зоны внешней торговли. Известно, 
что нечто подобное таким зонам создается в приграничных районах Российской 
Федерации с Китаем, с республиками бывшего СССР и т. д. Зоны внешней тор­
говли распространены во многих странах. Так, в США подобные зоны появи­
лись в 1934 г. Хотя зоны внешней торговли находятся на территории США, фак­
тически они представляют собой самоуправляемую территорию, юридически 
находящуюся вне таможенного контроля и таможенного пространства государ­
ства.-------------------------------------------------------------
Компании, функционирующие в таких зонах, могут отсрочить выплаты 
(или вообще их снизить), снизить тарифы, касающиеся транзитных товаров, и 
т. д. Движение товаров через зоны внешней торговли может осуществляться в 
самых различных направлениях. Так, если существуют высокие таможенные 
тарифы на прямой ввоз в США каких-либо товаров, их становится выгоднее 
беспошлинно ввозить сначала в зоны внешней торговли, а затем также беспо­
шлинно или по более низким тарифам направлять на территорию США. То же 
самое можно сказать о японских товарах и особой зоне Находки, шведских то­
варах и зоне Калининграда. Другим направлением движения товаров и услуг 
является вывоз их из США через зоны внешней торговли в другие страны. На­
конец, через зоны внешней торговли может проходить масса транзитных това­
ров из одних стран в другие.
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Сами зоны внешней торговли были созданы в период «великой депрес­
сии», и их создание предполагало активизацию внешней торговли, скорейшее 
насыщение товарных рынков необходимыми товарами и услугами.
Существуют два основных вида современных зон внешней торговли: зоны 
общего назначения и зоны специального назначения. В зонах общего назначения 
осуществляются, как правило, исключительно торговые, посреднические опера­
ции. В зонах специального назначения часто проводятся операции, связанные с 
производственными действиями посредников (например, когда дело касается 
расфасовки, дизайнерского оформления упаковок, очистки и рафинирования 
каких-либо товаров). В настоящее время в одних только США существует более 
200 таких зон и субзон.
Одним из наиболее интересных, перспективных и динамично развиваю­
щихся типов свободных экономических зон являются зоны предприятий. Зоны 
предприятий -  это специальные территории, на которых действующие предпри­
ятия получают от местных или федеральных органов власти определенные льго­
ты, так называемые преференциальные права. Такие зоны создаются в экономи­
чески депрессирующих регионах с высоким уровнем безработицы, высокой 
плотностью населения и, как правило, на территории лишь нескольких квадрат­
ных километров. Например, вполне возможно в ближайшем будущем создание 
таких зон на территории Свердловской области, Екатеринбурга, Нижнего Тагила 
ит. д.
При принятии решения о создании таких зон следует помнить о необхо­
димых критериях: во-первых, создание зон предприятий целесообразно в тех 
случаях, когда более 70 % жителей района, в котором создается такая зона, 
имеют уровень доходов в расчете на человека (семью) ниже 80 % среднегород­
ского (национального); во-вторых, процент безработицы в районе должен значи­
тельно превышать общий (городской, региональный, национальный) уровень.
Особые преференциальные права наиболее предпочтительны для венчур­
ных наукоемких предприятий, осваивающих выпуск новой техники или техно­
логии. Такие права могут заключаться как в стимулах налогового, кредитного, 
финансового характера (льготные кредиты, налоговые скидки, особые правила 
расчета с местным и центральным бюджетами и др.), так и в неэкономических 
стимулах, относящихся в большей степени к сфере управления, к стандартам по 
окружающей среде и т. д.
Сроки действия подобных прав в большинстве таких зон составляют 10- 
20 лет. В США в некоторых штатах существует по нескольку зон предприятий: в 
Коннектикуте -  шесть, в Кентукки -  семь. Первая же зона предприятий в США 
была создана только в 1980 г. во Флориде специально с целью обслуживания 
нужд американского космодрома на мысе Канаверал.
Весьма схожи с зонами предприятий и научно-технические парки. Про­
цесс их широкого распространения приходится на 70-80-е гг. XX в. Так, во 
Франции и Великобритании к 1989 г. число таких парков достигало 20 и 38 со­
ответственно. В ФРГ к 1985 г. их насчитывалось 18, в Японии -  20. Идея созда­
ния современных технопарков-технополисов возникла не на голом месте. К чис­
лу их предшественников можно отнести зоны предприятий и «секретные зоны» 
военно-промышленного комплекса. В нашей стране предшественниками техно­
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полисов были Академгородок в Новосибирске, Дубна и Обнинск (Подмосковье) 
и т. д. В США к разряду научно-технических парков относятся Кремниевая до­
лина близ Санта-Клары в Калифорнии, дорога № 128 вблизи Массачусетсского 
технологического института и Гарвардского университета, научно- 
исследовательский «треугольник» в Северной Каролине и т. д.
Научно-технологические парки, создаваемые не в специальных секретных 
зонах где-то в удалении от промышленных центров, а в самих городах, называ­
ются технополисами. Фактически технополис -  это разновидность научно­
технологического парка, это город и прилегающие к нему территории, где в ор­
ганичном единстве размещены предприятия высокотехнологичных отраслей 
промышленности, научные учреждения, вузы, готовящие для технополиса науч­
ные и инженерные кадры, а также ведется жилая застройка с соответствующей 
современной производственной и социальной инфраструктурой.
Говоря о роли особых экономических зон в развитии национальных эко­
номик и мировой экономической интеграции, следует помнить о негативных 
эффектах, к которым может привести расширение сети таких зон: возможность 
дезинтеграции экономического режима в стране, что приводит к ослаблению 
или разрыву прежних сложившихся кооперационных связей и отношений; неоп­
равданный отток ресурсов из других регионов в такие зоны; превращение осо­
бых экономических зон в притягательные сферы для нелегальной экономиче­
ской деятельности; наконец, создание таких зон часто связано с давлением со 
стороны различных регионов страны, которые желают иметь свои особые эко­
номические зоны, причем пользующиеся еще большим льготами, чем сущест­
вующие. Думается, что ведущаяся сейчас дискуссия вокруг создания Уральской 
республики в рамках Российской Федерации, -  яркое тому подтверждение.
Процесс формирования свободных экономических зон и преференциаль­
ного режима в них неизбежно трансформирует все пространство национальной 
экономики страны. Поэтому к созданию таких зон необходимо подходить весь­
ма осторожно и предъявлять следующие требования: во-первых, создание и 
функционирование подобных зон не могут противоречить всей макроэкономике 
страны, национальной торговой политике, территориальной целостности, нераз- 
мытости границ, политической стабильности; во-вторых, создание и функцио­
нирование особых экономических зон, как открытых, так и закрытых для треть- 
их лиц, организованных для развития лишь двустороннего сотрудничества, не 
должны размывать сложившийся на территории этнос и национальную культу­
ру, ухудшать экологическую ситуацию. В противном случае создание особых 
экономических зон является проблематичным и даже опасным. В целом же фе­
номен создания таких зон правомерно рассматривать как вариант территориаль­
ного разделения труда, инвариантную модель вхождения национальной эконо­
мики в мировое хозяйство.
То, что создание особых экономических зон действительно может быть 
инвариантным, весьма разнообразным вхождением национальной экономики 
той или иной страны в единое мировое хозяйство, можно проиллюстрировать на 
примере валютных отношений и валютной стратегии любого государства.
Валютными отношениями называют в экономической науке и хозяйствен­
ной практике отношения, возникающие в процессе функционирования денег в
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международном платежном обороте, который вызывается обменом товарами и 
услугами, а также различными другими видами экономических связей между 
странами (вывозом капиталов, переводом прибылей за границу, иностранным 
туризмом, торговлей технологиями, предоставлением займов и субсидий и т. д.).
Прежде чем распространять тот или иной вариант валютной стратегии и 
адекватную ей экономическую политику в масштабах всей национальной эко­
номики, всякая власть вполне естественно предпочитает ее апробировать. Это 
как раз и происходит в особых экономических зонах.
В современных условиях общепризнано существование пяти основных ва­
риантов валютной стратегии государства:
1. Финансирование общего платежного дефицита без изменений валютно­
го курса или условий национальной экономики.
2. Валютный контроль, т. е. попытки правительства максимально жестко 
контролировать валютные операции и все сделки между страной и остальным 
миром.
3. Плавающие валютные курсы, т. е, ситуация, когда соотношения между 
валютами (которые и называются курсом) устанавливаются не самим государст­
вом раз и навсегда, а в соответствии со спросом и предложением валют на ва­
лютных рынках.
4. Постоянно фиксированные курсы валют, т. е. страна предполагает со­
хранение определенных пропорций между собственной денежной единицей и 
свободно конвертируемыми валютами.
5. Периодически изменяемые и пересматриваемые паритеты валют, или 
Бреттон-Вудская система, которая действовала с 1944 по 1971 гг. и предполагала 
совместные усилия стран по сохранению паритета валют.
Однако беспорядки в валютной сфере вынудили страны изменить свой 
прежний подход к проблеме регулирования валютных курсов. На совещании в 
Версале (Франция) летом 1982 г., а затем в Вильямсберге в 1983 г. промышлен­
но развитые страны попытались реализовать идею создания совместной валюты. 
Почему это казалось необходимым? Прежде всего потому, что свободные, пла­
вающие курсы валют могут значительно отклоняться от того соотношения, ко­
торое считалось бы нормальным и приемлемым. Такие колебания наносили 
ущерб одним странам, в выигрыше оставались другие государства, а междуна­
родное сотрудничество из-за неэффективно организованной международной ва­
лютной системы подвергалось испытанию на прочность. Поскольку главным 
рычагом регулирования валютных курсов была и остается процентная ставка и 
ее уровень, то любая страна предпринимала попытки путем увеличения этой 
ставки привлечь максимально возможное количество свободных валютных ре­
сурсов в развитие отечественной экономики. С другой стороны, создание общей 
интернациональной валюты вроде бы избавляло страны-союзницы от постоян­
ного «перетаскивания валютного одеяла на себя».
С 13 марта 1979 г. в рамках «Общего рынка» в Европе начала функциони­
ровать единая валютная система с единой валютой -  ЭКЮ в основе. Было ус­
ловлено, что курсы национальных валют (марки, франка, фунта стерлингов и 
т. д.) не могут отклоняться от паритета ЭКЮ более чем на ± 2,25 %.
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Однако английский фунт стерлингов так и не присоединился к этой сис­
теме, а итальянская лира вообще изначально находилась в особых условиях. 
Фактически и сегодня, несмотря на создание единой Европы, европейские стра­
ны находятся на пути поиска и создания единой валютной системы. В любом 
случае такая система все равно не будет подлинно международной, так как за ее 
пределами остаются США, Канада, некоторые европейские страны и, конечно 
же, Россия с ее крайне ослабевшим рублем. Создания общемировой денежной 
единицы не получается, и вряд ли оно может получиться в обозримом будущем. 
Тому есть масса причин: различные уровни экономического и политического 
развития стран, противоположность многих хозяйственных интересов, различ­
ные организационные системы функционирования хозяйств, различный мента­
литет населения и т. д. Но поиск общего механизма для эффективного со­
трудничества в этой сфере все-гаки необходим. И в рамках особых экономиче­
ских зон происходят наиболее успешный поиск и адаптация к тем или иным ва­
лютным стратегиям.
Валютная система представляет собой государственно-правовую форму 
организации международных валютных (денежных) отношений различных 
стран. Соответственно, различаются национальная и международная валютные 
системы.
Под национальной валютной системой понимается определенный порядок 
денежных расчетов данного государства с другими странами. Национальная ва­
лютная система является как бы продолжением национальной денежной систе­
мы и одновременно особой областью экономических расчетов, наделенной соб­
ственными специфическими закономерностями, которую отличает значительная 
самостоятельность по отношению к внутреннему денежному устройству.
Основные составные понятия, раскрывающие содержание национальной 
валютной системы, следующие: национальная валюта, золотой паритет (если он 
существует), возможность и условия обмена национальной валюты на золото, 
используемые страной иностранные кредитные средства, состав внешних ре­
зервов центрального банка, паритет валюты и механизм образования валютного 
курса, режим валютного обмена, наличие или отсутствие валютных ограниче­
ний, порядок международных расчетов страны, организация валютного рынка, 
организация рынка золота, система государственных и негосударственных уч- 
реждений и организаций, осуществляющих валютное регулирование и оказы­
вающих влияние на валютную политику страны, формы и степень такого регу­
лирования.
Важно усвоить, что национальная валютная система -  явление достаточно 
сложное, часто противоречивое, не поддающееся порой эффегсгивному регули­
рованию из-за противоречивой собственной валютной политики той или иной 
страны либо из-за дезорганизованности различных элементов данной системы.
Международную валютную систему определяют следующие главные бло­
ки: резервные национальные и наднациональные валюты, формы связи и коли­
чественные соотношения валют с золотом, состав и структура международной 
денежной ликвидности, механизм валютных паритетов и курсов, условия взаим­
ной обратимости валют, объем валютных ограничений, формы международных 
расчетов, включая роль золота, устройство межгосударственных валютно­
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кредитных учреждений, организаций, регулирующих валютные отношения в 
мире, режим международных валютных рынков и рынков золота.
Очевидно, что мы говорим о внутренних и внешних валютных отношени­
ях, механизмах расчетов, стратегиях экономической политики. Но задачей мак­
роэкономического развития любой страны, желающей эффективно войти в ми­
ровое общественное разделение труда и мировой рынок, как раз и является 
сближение внутренней и внешней экономической валютной политики с целью 
скорейшей адаптации национальной экономики к требованиям международного 
развития. Подчеркнем, что речь идет не о каком-то подчинении нужд нацио­
нального хозяйства иностранным интересам, а как раз наоборот, о нахождении 
«золотой середины», одинаково приемлемой для отечественных и иностранных 
партнеров.
Трудности поиска такого консенсуса состоят не только в различных уров­
нях экономического развития и политической стабильности, специфике нацио­
нального менталитета и т, д. Даже утрата некоторыми странами своего некогда 
мощного золотого запаса (хотя это дестабилизирующий момент, наложивший 
свой отпечаток и на международное экономическое положение нашего государ­
ства) является не столь уж страшным фактом. В конце концов при наличии зо­
лотых запасов и правильной организации хозяйства восстановление прежнего 
«золотого достояния» страны -  дело времени.
Трудности достижения международного консенсуса, равновесия в между­
народном сотрудничестве заключаются и в тех особых, свойственных только 
XX в. процессах, которые разворачиваются перед нашими глазами. Об одном из 
них мы уже упоминали: это утрата золотом функции денег как всеобщего экви­
валента, его уход из национальных и международных экономических расчетов. 
Другой интересный и слабо изученный процесс касается согласования валютной 
стратегии и международных валютных отношений с макроэкономическими из­
менениями в национальной экономике. Часто требования Международного ва­
лютного фонда или МБР, обусловливающие предоставление этими междуна­
родными финансовыми центрами кредитов нашей стране, оцениваются не как 
соблюдение ими своих интересов, попытки застраховать предоставленные сред­
ства от потери вообще, не стремление снизить пороги риска их размещения, а 
как прямое экономическое вмешательство во внутренние дела России. Но иных 
правил получения иностранных кредитов или материальной помощи не сущест­
вует, Вопрос стоит фактически всегда и в отношении любой страны так: либо 
берете кредиты и выполняете наши требования по их освоению и возврату, либо 
остаетесь ни с чем. Другое дело, когда претензии выходят за рамки обслужива­
ния полученных кредитов и соблюдения обговоренных условий экономического 
сотрудничества.
Для более основательного понимания всего происходящего в мировом со­
трудничестве, особенно в сфере совместного предпринимательства, валютных 
расчетов и международной торговли, следует помнить, что у государства, обще­
ства есть лишь два инструмента сколько-нибудь эффективного воздействия на 
совокупный спрос и через него -  на всю экономику. Речь идет о бюджетной и 
денежно-кредитной политике. Но умение правильно организовать и использо­
вать денежно-кредитную и бюджетную политику -  результат, к которому при­
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ходят не сразу и отнюдь не все правительства. Допущение задержек с выплатой 
зарплаты в бюджетных отраслях экономики в современных условиях или дис­
куссии о допустимости льготных кредитов крестьянам в период начавшейся по­
севной кампании -  яркие свидетельства того, что многие руководители слабо 
увязывают общетеоретические принципы и нормы с конкретными условиями их 
осуществления, догматизируют макроэкономические концепции и недооцени­
вают всю сложность динамики. А ведь и на этот счет в экономической теории 
имеются вполне определенные рекомендации. В частности, можно отметить 
знаменитое правило распределения ролей, разработанное Р. Манделл ом.
Американские экономисты Р. Манделл и М. Флеминг обнаружили, что де­
нежно-кредитная и бюджетная политика (два основных инструмента управления 
совокупным спросом и национальной экономикой в целом) оказывают различ­
ное относительное воздействие на внутреннее и внешнее равновесие. Это разли­
чие означает, что в конечном счете мы имеем два различных инструмента поли­
тики. А отсюда следует, что экономист, в отличие от финансиста или бухгалте­
ра, может определить эффективную стратегию экономической политики, а фи­
нансист или бухгалтер этого сделать не могут. Правило распределения ролей 
Р. Манделла гласит, что бюджетную политику можно и нужно использовать 
только для стабилизации внутренней экономической системы, денежно- 
кредитную политику -  для стабилизации платежного баланса. Это правило не 
просто очень удобно, но и полностью применимо к конкретным условиям Рос­
сии. Нельзя в наших условиях преодолевать спад в экономике, обеспечивать 
рост производительности труда исключительно монетаристскими попытками 
«закручивать гайки»: не предоставлять кредиты или предоставлять их исключи­
тельно на коммерческой основе, через аукционы; ограничивать эмиссию денег, 
не производя их «откачку» из сферы обращения и не увеличивая скорость обо­
рота денежной единицы и т. д. С другой стороны, бюджетная политика мало что 
дает для выравнивания платежного баланса страны. Действительно, ограниче­
ние, заработной платы, высокие подоходные налоги с заработков и прибылей 
вовсе не автоматически ликвидируют дефицит в госбюджете и не списывают 
задолженность страны. Это очевидно настолько, что каждый здравомыслящий 
человек вполне понимает: налоги, цены, заработная плата, процентные ставки по 
кредитам и иные экономические показатели не должны нишгь конфискацией- 
ный, фискальный, ограничительный, запретительный характер, а, наоборот, 
должны стимулировать производство, национальную экономику в целом. По­
степенное сближение нашей национальной экономики с мировым хозяйством, 
более либеральными и даже демократичными условиями функционирования 
производителей, посредников, инвесторов, будет способствовать скорейшему 
переходу к новой экономической стратегии на основе «распределения ролей» и 
всемерного стимулирования производства. Сближение и международная инте­
грация национальной экономики России и мирового хозяйства происходят про­
тиворечиво, часто даже драматично. Однако альтернативы этой интеграции нет. 
Весь характер международной экономической интеграции и отношения к ней 
различных политических сил предопределяют сложность принимаемых эконо­
мических решений. Но в экономике простых решений не бывает, бывают либо 
неквалифицированные, либо квалифицированные решения.
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Мерилом профессионализма и квалификации экономистов теперь служат 
не только наши собственные, национальные представления о том, что правиль­
но, а что нет. Критерием правильности и эффективности принимаемых экономи­
стами решений и рекомендаций является их адаптивность к международному 
процессу общественного разделения труда, вхождению нашей стагнирующей 
экономики в мировое хозяйство. С этих позиций и следует оценивать важность и 
перспективность международного экономического сотрудничества и наше уча­
стие в мировых экономических отношениях.
11.6. Регулирование внешнеэкономической деятельности н контроль 
валютных операций на территории России
11.6,1. Правовая база внешнеэкономической деятельности
Законом Российской Федерации «О предприятиях и предпринимательской 
деятельности» разрешено предприятиям самостоятельно осуществлять эко­
номическую деятельность. Указом Президента Российской Федерации «О либе­
рализации внешнеэкономической деятельности» разрешено всем зарегистриро­
ванным на территории Российской Федерации предприятиям и их объединениям 
независимо от форм собственности осуществление внешнеэкономической дея­
тельности без специальной регистрации. Экспорт стратегически важных сырье­
вых товаров осуществляется предприятиями и организациями, зарегистрирован­
ными МВЭС РФ для этих целей. Зарегистрированные предприятия вно­
сятся в специальный реестр, который публикуется в периодической печати. От­
каз в регистрации и исключение их из реестра могут быть в случае нарушения 
действующего законодательства РФ или зарубежных стран, повлекшего за 
собой экономический и политический ущерб для России; невыполнение 
обязательств по экспортным поставкам. Перечень стратегически важных сырье­
вых товаров установлен соответствующим постановлением Правительст­
ва РФ и содержит 13 позиций (топливо, электроэнергия, зерно и др.).
Предприятия могут осуществлять экспортно-импортные операции непо­
средственно или на договорной основе через внешнеэкономические организа­
ции. К таким организациям относятся ассоциации делового сотрудничества, тор­
говые дома, торгово-промышленная палата и др. Внешнеэкономическая дея­
тельность осуществляется на основе контракта. Российское законодательст­
во предписывает обязательную письменную форму внешнеэкономического 
контракта. Сделка может быть заключена либо путем составления и подписания 
одного документа, либо путем обмена письмами, телеграммами. Внешнеэко­
номический контракт содержит несколько разделов, расположенных в опреде­
ленной последовательности. При этом каждый контракт имеет определенные 
юридические атрибуты, без наличия которых он теряет правовую силу, и права, 
из него вытекающие, не могут быть защищены. Внешнеэкономический контракт 
должен содержать полное официальное наименование сторон и их юридические 
адреса, полное имя и фамилию лица, представляющего организацию, его 
должность, а также указание, на основании чего осуществляется представитель­
ство. Управление внешнеэкономической деятельностью в Российской Фе­
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дерации осуществляет Министерство внешнеэкономических связей, Государ- 
ствен-ный таможенный комитет. Регулирование валютных операций произ­
водят Валютно-экономическая комиссия Российской Федерации, Централь­
ный банк России. Общее руководство возложено на Президента, Правительст­
во и Министерство экономики Российской Федерации.
На территории Российской Федерации действует единый режим кво­
тирования и лицензирования, основой которого являются единые перечни ли­
цензируемых товаров, система установления и распределения квот и лицензий. 
Общие квоты экспорта из России отдельных товаров устанавливаются Мини­
стерством экономики по согласованию с соответствующими министер­
ствами. Постановлением правительства РФ «О продаже экспортных квот, уста­
навливаемых для государственных нужд» разрешено МВЭС ежеквартально 
осуществлять на конкурсной или аукционной основе продажу не использо­
ванных предприятиями-изготовителями экспортных квот в случаях заключе­
ния ими договоров поставки продукции на экспорт для государственных нужд 
либо невыполнения ими указанных поставок.
Продукция, получаемая регионами в счет платы за пользование недрами, 
акваторией и участками морского дна, может быть реализована на экспорт в 
пределах установленных региональных экспортных квот. Реализация квот по 
нефти и нефтепродуктам региональными органами государственного управле­
ния осуществляется через нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие пред­
приятия-производители. Квоты для аукционной продажи определяются Мини­
стерством экономики РФ с участием заинтересованных министерств и ведомств 
и доводится до МВЭС в течение года. При аукционной продаже экспортные 
квоты подтверждаются сертификатами. Сертификат на квоту является докумен­
том, подтверждающим право его владельца на получение в установленном по­
рядке лицензий на экспорт. Сертификаты подразделяются на два вида: «страно­
вой» -  с указанием конкретной страны-покупателя; «открытый» -  без указания 
страны-покупателя. Производителям товара выдается только открытый серти­
фикат. Срок его действия ограничивается кварталом.
Выдача сертификатов осуществляется уполномоченными МВЭС в 
регионах. Лицензии выдаются субъектам хозяйственной деятельности незави- 
симо от форм их собственности; не подлежат передаче другим юридическим 
лицам. Выдача лицензий производится на основании заявлений представленных 
на типовых бланках в соответствии с инструкцией, утверждаемой МВЭС и в 
соответствии с кодами товаров в Товарной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности. Лицензии выдаются владельцам сертификатов при предъявле­
нии договоров на поставку товаров, а также парафированных экспортных 
контрактов. Заявители отвечают за достоверность сведений, представляемых в 
заявлении на лицензию. Лицензии бывают генеральные и разовые. Лицензия 
выдается на один вид товара независимо от количества наименований товаров, 
включаемых в контракт. В отдельных случаях допускается предоставление гене­
ральной лицензии на несколько видов товаров, если они входят в одну товарную 
группу.
Генеральные и разовые лицензии являются разрешением на экспорт или 
импорт товаров в установленные в них сроки. Генеральная лицензия выдается
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сроком на один календарный год для совершения экспортных или импортных 
операций на основе долгосрочных межправительственных обязательств 
Российской Федерации. Экспортные или импортные операции по генеральной 
лицензии могут осуществляться по одной или нескольким сделкам. Разовая ли­
цензия предоставляется заявителю сроком до 12 месяцев для экспортных или 
импортных операций по каждой отдельной сделке. По мотивированной просьбе 
заявителя срок действия лицензии может быть продлен.
Решение о выдаче лицензий принимаются не позднее 25 дней с даты по­
ступления заявлений. Решение об отказе должно быть мотивированным и от­
правляться заявителю в письменной форме. Экспортеры осуществляют отгрузку 
товаров для экспорта только после получения лицензии. В случае нарушения 
установленного порядка лицензирования Министерство внешнеэкономических 
связей может приостановить или аннулировать выданные лицензии. Льго­
ты, предусмотренные для предприятий с иностранными инвестициями по 
налогообложению и валютным отчислениям, не распространяются на экспорт 
этими предприятиями продукции согласно приобретенным сертификатами.
Общий контроль за вывозом с территории Российской Федерации лицен­
зируемых товаров возлагается на Государственный таможенный комитет. 
Транспортно-экспедиторским предприятиям и гражданам-владельцам транс­
портных средств запрещено принимать к отгрузке за пределы Российской Феде­
рации товары без разрешения таможенных органов в товаросопроводительных 
документах. С владельцев транспортных средств, осуществляющих перевоз­
ку товаров без разрешения таможенных органов, взыскивается штраф в размере 
рыночной стоимости перевозимого товара органами федеральной налоговой 
службы, причем независимо от санкций, применяемых таможенными органами.
11.6.2. Валютное регулирование
Валютное регулирование включает порядок проведения валютных опе­
раций, формирования резервных фондов, валютный контроль; здесь действует 
российское законодательство о валютном регулировании и контроле. Порядок 
осуществления валютных операций во внутреннем обороте и международных 
расчетах Российской Федерации регулируется положениями, утвержденными 
Центральным банком России.
Операции на валютном рынке могут проводиться лишь через упол­
номоченные банки и по рыночному курсу рубля к валютам. Субъекты валютных 
отношений подразделяются на резидентов и нерезидентов.
К резидентам относятся: российские и иностранные граждане и лица без 
гражданства, имеющие постоянное местожительство в Российской Федерации, 
в том числе временно находящиеся за границей; юридические лица с местона­
хождением на территории Российской Федерации и зарегистрированные в 
ней, в том числе предприятия с участием иностранных инвестиций; российские 
дипломатические, торговые и иные официальные представительства за грани­
цей, пользующиеся иммунитетом и дипломатическими привилегиями, а также 
представительства и филиалы резидентов за границей.
Нерезидентами считаются: иностранные и российские граждане и лица без 
гражданства, имеющие постоянное местожительство за границей, в том числе
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временно находящиеся на территории Российской Федерации; юридические 
лица с местонахождением за границей, созданные и действующие в соот­
ветствии с законодательством иностранного государства, в том числе с 
участием российских предприятий и организаций; находящиеся на террито­
рии Российской Федерации иностранные дипломатические, торговые и 
иные официальные представительства, международные организации пользую­
щиеся иммунитетом и дипломатическими привилегиями, а также представи­
тельства и филиалы нерезидентов.
Валютные операции охватывают операции, связанные: с переходом права 
собственности на валютные ценности; с использованием в качестве средства 
платежа иностранной валюты, а также рубля при внешнеэкономической 
деятельности; с вывозом и пересылкой из нее за границу валютных ценностей, 
а также с международными денежными переводами. Валютные операции под­
разделяются на текущие операции, связанные с движением капитала.
Текущие валютные операции включают: операции по купле-продаже ва­
лютных ценностей, товаров и услуг, реализации прав на интеллектуальную 
собственность, расчеты по которым осуществляются на условиях без отсрочки 
платежа и не предполагающие предоставление или привлечение заемных 
средств; переводы средств за границу и из-за границы, процентов, дивидендов и 
иных доходов от банковских вкладов, кредитов, инвестиций и прочих финансо­
вых операций; переводы средств неторгового характера, охватывая переводы 
зарплаты, пенсий, алиментов, наследств и другие аналогичные операции; полу­
чение и предоставление коммерческих и финансовых кредитов на срок не более 
180 дней. К валютным операциям, имеющим отношение к движению капитала, 
относятся: инвестиции, в том числе приобретение и продажа ценных бумаг; пре­
доставление и получение коммерческих и финансовых кредитов на срок более 
180 дней; привлечение и размещение средств на счета и во вклады; все иные ва­
лютные операции, не являющиеся текущими валютными операциями.
Купля-продажа иностранной валюты может осуществляться на 
внутреннем валютном рынке страны. Операции на валютном рынке России про­
водятся резидентами через уполномоченные банки по рыночному курсу рубля к 
иностранным валютам в форме межбанковских сделок, сделок на валютных 
биржах и аукционах. “
Общее руководство валютной политикой осуществляют Президент и Пра­
вительство Российской Федерации, которые принимают законодательные акты в 
области валютной политики, обеспечивают их соблюдение, распределяют 
полномочия и функции по управлению валютной сферой внутри страны. Кон­
кретные направления валютной политики определяет Валютно-экономическая 
комиссия, которая принимает нормативно-законодательные акты в области ре­
гулирования валютными операциями и управления валютными ресурсами.
Главным исполнительным органом валютного регулирования является 
Центральный банк России, а конкретным исполнителями -  уполномоченные 
коммерческие банки, предприятия организации и граждане. Банк управляет ва­
лютными операциями, выдает коммерческим банкам лицензии на осущест­
вление операций в валюте на территории Российской Федерации и заграницей, 
т. е. предоставляет этим банкам статус уполномоченного банка.
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Центральный банк России вводит ограничения для коммерческих банков 
на объемы привлечения кредитов из-за границы; устанавливает им макси­
мальные размеры валютного, процентного и курсового рисков; управляет ва­
лютными резервами находящимися на его балансе; определяет сферу и порядок 
обращения иностранной валюты на территории страны; проводит все виды ва­
лютных операций; регулирует валютный рынок; регулирует курс рубля к ино­
странным валютам; осуществляет контроль за деятельностью коммерческих 
банков, вводит единые формы учета, отчетности, документации и статисти­
ки валютных операций; готовит и публикует статистику валютно-финансовых 
операций Российской Федерации по принятым международным стандартам. При 
недобросовестном выполнении уполномоченными банками своих функций Цен­
тральный банк России может лишить их лицензии на выполнение операций с 
валютными ценностями и банковское обслуживание расчетов в валюте.
Уполномоченные банки осуществляют валютные операции в соответствии 
с лицензией и контроль за соблюдением клиентами валютного законода­
тельства и представлением ими отчетности о проводимых операциях.
Валютное регулирование включает порядок владения пользования, поль­
зования и распоряжения валютными ценностями. Валютные ценности на терри­
тории Российской Федерации могут находиться в собственности как резидентов, 
так и нерезидентов. Право собственности на валютные ценности на территории 
Российской Федерации гарантируется и защищается государством наряду с дру­
гими объектами собственности. Валютные средства резидентов должны иметь 
легальное происхождение. Источниками их являются: валютная выручка от 
внешнеэкономической деятельности; взносы в уставный капитал; валютные 
кредиты от уполномоченных банков и финансовых учреждений и других ино­
странных юридических лиц; валюта, приобретенная на внутреннем валютном 
рынке за рубли через уполномоченные банки; благотворительные фонды.
Валютные средства предприятий и организаций хранятся на валютных 
счетах и во вкладах в уполномоченных банках и используются ими самостоя­
тельно. Предприятия и организации в праве объединять свои валютные средства 
на добровольной основе для решения общих задач.
Российские и иностранные граждане могут иметь в собственности валют­
ные ценности, ввезенные, переведенные или пересланные в Российскую 
Федерацию из-за границы, полученные или приобретенные на территории Рос­
сийской Федерации в законном порядке, хранить на счетах или вкладах в упол­
номоченных банках и использовать для целей, не запрещенных законом.
Порядок осуществления валютных операций юридическими лицами- 
резидентами следующий. Юридические лица-резиденты могут самостоятельно 
использовать принадлежащие им валютные ресурсы на цели, не проти­
воречащие действующему законодательству. Резиденты осуществляют текущие 
валютные операции без ограничений, а операции, связанные с движением капи­
тала, -  в порядке, установленном Центральным банком России. Расчеты за то­
вары между резидентами за проданные товары не разрешаются, за исключением 
случаев, разрешенных Центральным банком России. Расчеты между резидента­
ми и нерезидентами могут производится как в валюте, так и рублях. Валютная 
выручка юридических лиц-резидентов от внешнеэкономической деятельности
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подлежит обязательному зачислению на их счета в уполномоченных банках 
Российской Федерации. Юридические лица могут хранить средства в иностран­
ной валюте на счетах и во вкладах в иностранных банках. Условия такого 
хранения устанавливаются Центральным банком России. Юридические лица- 
резиденты, имеющие валютные счета за границей, обязаны представлять 
уполномоченным банкам информацию по операциям по этим счетам.
Порядок осуществления валютных операций гражданами-резидентами
следующий: ввоз, перевод, пересылка из-за границы в Россию иностранной ва­
люты и иных валютных ценностей гражданам и-резидентами с соблюдением та­
моженных правил не ограничиваются; средства граждан-резидентов в иностран­
ной валюте подлежат свободному зачислению на валютные счета в уполномо­
ченных банках; средства в иностранной валюте, включая находящиеся на~. 
счетах граждан-резидентов в уполномоченных банках, могут быть проданы ими 
за рубли уполномоченному банку, переведены, а также перевезены или переве­
дены из России с соблюдением таможенных правил при выезде владельца счета 
за границу; допускается на период пребывания граждан-резидентов за границей 
открытие ими валютных счетов и вкладов в иностранной валюте за границей.
Сделки с валютными ценностями между гражданами-резидентами, а так­
же гражданам и-резидентами и гражданам и-нерезидентам и на территории Рос­
сийской Федерации запрещены, за исключением случаев: купли-продажи ва­
лютных средств гражданами-резидентами на внутреннем валютном рынке Рос­
сии через уполномоченные банки; передачи в дар валютных ценностей государ­
ству, фондам, организациям на благотворительные цели; дарения супругу и 
близким родственникам; завещания валютных ценностей и получения их по 
праву наследования; приобретения, продажи и обмена в целях коллекциониро­
вания единичных иностранных денежных знаков и монет, в том числе из драго­
ценных металлов, в порядке, установленном действующим законодательством. 
Вывоз гражданами-резидентами иностранной валюты и других валютных цен­
ностей допускается при соблюдении требований таможенного законодательства.
Порядок осуществления валютных операций на территории Российской 
Федерации нерезидентами (юридическими лицами и гражданами) состоит в сле­
дующем. Нерезиденты могут беспрепятственно ввозить, переводить и пересы- 
лать из-за границы в Россию, а также вывозить, переводить и пересылать за гра- 
ницу валютные ценности, если указанные валютные ценности были ранее ввезе­
ны, переведены и пересланы в Россию из-за границы или приобретены на терри­
тории России на законном основании. Средства нерезидентов в иностранной ва­
люте, переведенные или ввезенные в Россию с соблюдением таможенных 
правил или приобретенные нерезидентами в установленном порядке на ее 
территории, подлежат свободному зачислению на счета и во вклады в уполно­
моченных банках и могут без ограничения переводиться через уполномоченные 
банки за границу. Нерезиденты осуществляют валютные операции, в том числе 
куплю-продажу валютных ценностей, только через уполномоченные банки. 
Средства нерезидентов в рублях, полученные в результате продажи иностран­
ной валюты уполномоченному банку, могут быть проданы обратно за иностран­
ную валюту, а выручка от продажи беспрепятственно переведена или выве­
зена за границу.
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Контроль за правомерностью валютных операций производится Цен­
тральным банком России и Федеральной службой валютного и экспортно­
го контроля. Уполномоченные банки осуществляют также валютный контроль в 
пределах своей компетенции. Контроль за полнотой и своевременностью пе­
речисления валютной выручки в Россию и обоснованностью платежей за 
границу по внешнеэкономическим операциям обязаны совершать также органы 
Федеральной Налоговой службы России. Целью валютного контроля является 
обеспечение соблюдения валютного законодательства при осуществлении опе­
раций с валютными ценностями.
Основными направлениями контроля является проверка: соответствия 
проводимых операций действующему валютному законодательству и наличия 
необходимых для них разрешений; выполнения резидентами обязательств по 
продаже валюты государству; особенности платежей в иностранной валюте; 
полноты и объективности учета, отчетности и документации по валютным опе­
рациям.
В случае нарушения предприятиями, банковскими и иными финансовыми 
учреждениями валютного законодательства и нормативных актов Центрального 
банка Федеральная служба валютного и экспортного контроля может применять 
следующие санкции: наложение штрафа в размерах, установленных валютно­
экономической комиссией; лишение банковских и иных финансовых учрежде­
ний лицензий на проведение операций в иностранной валюте; лишение пред­
приятий полученных ими лицензий на экспорт и импорт товаров (работ, услуг); 
привлечение должностных лиц и граждан, совершивших нарушение или не при­
нявших надлежащих мер для соблюдения норм валютного регулирования, к 
уголовной и административной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством.
Функционирование валютного механизма в зоне совместного предпри­
нимательства имеет свои особенности. Важной задачей на пути совершенство­
вания валютного регулирования выступает развитие законодательной базы и 
сближение российского и международного законодательства в этой сфере. Такое 
сближение позволит преодолеть имеющиеся на сегодняшний день противоре­
чия, но, естественно, осуществляться оно должно с учетом национальных инте­
ресов и без ущерба для экономической безопасности страны.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современный известный американский экономист Дж. К. Гэлбрейт в кни­
ге «Экономическая теория и цели общества» писал: «Содействие, которое эко­
номическая теория оказывает осуществлению власти, можно назвать ее инстру­
ментальной функцией в том смысле, что она служит не пониманию или улучше­
нию экономической системы, а целям тех, кто обладает властью в этой систе­
ме». Эти слова, казалось бы, свидетельствуют о том, что экономическая теория в 
любом обществе всегда апологетична.
Экономическая теория только тогда будет действительно научной, объек­
тивной, когда самые непопулярные или предельно дискуссионные ее выводы 
будут находить понимание и поддержку у широких масс людей, когда экономи­
сты будут вести разговоры с аудиторией честно, на равных, будут постоянно 
помнить о человеке. В свое время Бертран Рассел сказал, что «наука не может 
быть нравственной или безнравственной, такой ее делают люди». И это действи­
тельно так, наука и в самом деле может быть направлена на защиту интересов 
одних в ущерб другим, на профанацию самой экономической науки. Не это ли 
сегодня происходит в нашем обществе, когда под наукообразные рассуждения о 
переходе к рынку протаскивается как единственно возможный вариант эконо­
мической науки -  курс «Экономикс», когда реформы осуществляются за счет 
народа.
Тем самым хозяйственно-практическая функция экономической науки 
подменяется «инструментальной» функцией, защитой навязываемых обществу 
целей и задач. Нам всем не хватает, как чистого воздуха, именно гуманизма, 
нравственного, этического отношения друг к другу, чувства патриотизма, любви 
к своей Родине, чувства собственного достоинства. Пробуждению этих чувств и 
должна послужить настоящая книга, воспитательное назначение которой, как 
нам представляется, не должно быть меньшим, чем ее познавательный, инфор­
мативный потенциал.
Необходимость гуманизации экономических знаний, гуманитаризации 
всей системы образования сегодня широко признается и самими авторами раз- 
личных вариантов курса «Экономикс». Так, П. Самуэльсон и В. Нордхаус, авто­
ры одного из наиболее популярных учебников по «Экономикс», откровенно пи- 
шут на последних страницах своей книги: «Мы тоже имеем мечту. Она состоит в 
том, чтобы значительную эффективность рынка использовать в интересах гу­
манного общества». Оказывается, что и для западных экономистов рынок -  не 
самоцель, а только средство обеспечения достойных человека условий жизни. 
Суть экономического гуманизма как раз и состоит в том, что интересы человека, 
конкретного труженика должны быть постоянно в центре внимания эко­
ном истов-профессионалов, политиков, организаторов производства. Руково­
дствоваться задачей удовлетворения интересов человека труда -  главная цель 
гуманной экономики, да и просто нормального, цивилизованного общества.
Начиная с Аристотеля, который четко разводил понятия «экономика» и 
«хрематистика» (к последней он относил спекулянтов, барышников и др.), в 
экономической науке существует традиция выделения в качестве важнейшего 
объекта исследований сферы материального, духовного, созидательного труда.
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Т ак, С. Н. Булгаков, великий русский экономист и философ, еще в начале про­
шлого века высказал идею о софийности, соборности, духовной мощи и огром­
ном нравственном значении труда. Именно труд как фундаментальное экономи­
ческое явление выступает основой экономической жизни здорового общества, о 
чем писал и другой русский мыслитель, автор «политической экономии трудя­
щихся» Н. Г. Чернышевский. Труд, а не рынок, который есть только форма орга­
низации производства и обмена. С точки зрения экономического гуманизма, 
экономическая свобода -  это отнюдь не анархия, не вседозволенность, не уго­
ловный беспредел, а взаимная ответственность друг перед другом, честность 
перед собой и своими согражданами, это преданность своим идеалам и верность 
долгу, это, наконец, терпимость, порядочность, чувство справедливости, наце­
ленность на сотрудничество, элементарная любовь к ближнему. Без всех этих 
принципов невозможно обрести ни экономическую, ни какую-нибудь иную сво­
боду, как невозможно ее обрести без знаний, без формирования высокой про­
фессиональной и гуманитарной культуры. Еще древний китайский философ 
Конфуций писал, что самосовершенствование -  верный путь к благополучию, 
здоровью и счастью. Спустя тысячелетия русский экономист А. В. Чаянов ска­
жет, обращаясь к новым поколениям россиян: «Образование, в сущности, есть 
всегда самообразование».
Нравственная, гуманная экономика немыслима без профессионалов, без 
компетентных специалистов. Но она должна служить интересам всех: произво­
дителей, потребителей, заказчиков, исполнителей, иждивенцев и т. д. Экономика 
должна служить обществу. И осознание этого уже происходит в мире. Суть ос­
новных положений Давосского манифеста (1973 г.) как раз и состоит в том, что 
отражает понимание предпринимателями значимости проблемы собственной 
социальной ответственности перед обществом. Думается, что создание и разви­
тие социально ответственного бизнеса в России также является актуальной пер­
востепенной задачей. А для ее решения нужно изучать и осваивать фундамен­
тальные экономические проблемы с позиций совести, нравственности и морали.
Свою основную задачу при подготовке настоящей книги мы видели в том, 
чтобы пробудить в читателе не просто интерес к экономическим проблемам со­
временной жизни, но и заставить его переосмыслить многие из этих проблем, 
помочь ему взглянуть на них по-новому. Именно в этом есть суть самообразова­
ния человека, без которого сегодня уже не обойтись.
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